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 المتواضع. جهدلله الذي وفقني في إتمام هذا الكله الحمد 
الشكر والتقدير للأستاذة المشرفة الدكتورة "سامية جفال" التي و 
 :ومواقفها علمتنا من خصالها
 .، فهو حسبنا، لأنه العليم العادلأن يكون عملك خالصا لوجه الله تعالى
 .علمي "أمانة"العمل ال وأن
 الأمانة أن تكون مخلصا في عطائكوتقتض ي 
 .تكون متواضعا إلى الحد الذي لا يقتل إبداعك وأن
 .تذلل العقبات بالصبر والأمل وأن
 .تكون واثقا في جهدك إذا كان مدعوما بالصدق في السعي وأن
 .أن النقد ليس نقيصة إذا دفعني إلى البحث أكثرعلمتنا و 
 أكون معطاء دون انتظار الجزاء. أنو 
لأنه يزيدنا هّمة وثقة  ،أن الأمر لا يتسع إلا إذا ضاق"كله "فأقنعتنا بهذا 
أن  بالدعم في مسيرتنا هذه، عس ى اللهواعتدادا، فالفضل لها بعد الله 
 يجزيها عنا خير جزاء في صحتها وأبنائها.
 
 ملخص الدراسة
الكشف عن ، "المعالجة الإعلامية للجريمة في الصحافة الجزائرية الخاصةالموسومة بـــ "تناولت هذه الدراسة           
ورصد القواعد المهنية المؤثرة على القائم بالاتصال في بناء رسالته الإعلامية لتغطية مواد الجريمة العوامل المؤطرة 
ومدى إسهام هذه التغطية في تشكيل اتجاهات  الضغوط التي يتعرض لها في إعدادهاوتحديد طبيعة وحجم 
       .الجمهور نحو المعالجة الإعلامية لمضامين الجريمة
 إطارابوصفها  الإعلامينظرية التأطير  إلىواستندت الدراسة في وصفها للظاهرة محل الدراسة وتفسيرها         
 ن من تفسير نتائج الدراسة في سياقها الطبيعي. علميا يمدنا بالسياق المعرفي الذي يمك 
منتظمة باستخدام أسلوب الدورة عشوائية عينة تحليل  إلى الأطروحةلهذه التحليلية  في الدراسةعمدنا كما         
للوقوف على  الجريمة خلال فترة الدراسةحول الخاصة " الشروق اليومي" الجزائرية  بجريدة المنشورةمن المضامين 
كما  ،طبيعة المعالجة الصحفية ومدى استحداث الجريدة لأساليب النشر المتعلقة بشكل وخصائص المحتوى
م  البيانات والمعلومات عن جريدة الدراسة لجلقائم بالاتصال في ـــ في جانبها الميداني ــ آراء ا    استطلعت الدراسة
          باستخدام استمارة استبيان لكل منهما.ستطلاع اتجاهات الجمهور الظاهرة، وكذلك ا
 عدة نتائج أهمها: إلىوقد توصلت الدراسة 
نظريا يتصف  إطارانظرية التأطير الإعلامي ، مثلت الإعلاميفي ضوء مراجعتنا للتراث النظري في الحقل  ـــ 1
أو القائم بالاتصال أو الصحفي على مستوى النص الدراسة تصميم إجراءات مما ساعد في المرونة الكبيرة ب
ختبار مستوى العلاقة التفاعلية بين القائم بالاتصال والجمهور لقيا  مدى التواف  أو الاختلاف في لاالجمهور 
 الاتجاهات حول نشر الجريمة (في الصحف الجزائرية الخاصة) استنادا إلى تشاركهما في السياق الذي يعتبر من أهم
 الاتصالية.عناصر النظرية باعتباره بيئة القيم التي تدر  ضمنها عناصر العملية 
القيم المهنية على حساب القيم الأخلاقية  ىعلبصحيفة الدراسة لمحتويات الجريمة لونة المتغطية الالتركيز في ـــ  2
وضوابط النشر ما يفسر توظيف الصحيفة لأدوات وآليات التأطير الإخباري من حيث الانتقاء والإبراز والاستبعاد 
 ما يبعد هذه التغطية عن المعالجة التي تحتمها المسؤولية الاجتماعية للصحافة تجاه جمهورها.
ائم بالاتصال بصحيفة الدراسة في تغطية أخبار الجريمة لاعتماده على أطر محددة ضعف الأداء المهني للقـــ  3
عوزها التفسير والتحليل يفنية قوالب  إلىتعتمد على الحد الأدنى من المعلومات في ظل تغطية سطحية تجنح 
القيود بسبب  الجريمةمواد وضوابط نشر محدودية إلمام الصحفي بالتشريعات المنظمة للمهنة والمتصلة بأخلاقيات و 
 في معالجة قضايا الجريمة. التي تحد من حرية الصحفيوالضغوط 
حاجات القراء في أبعادها القانونية والاجتماعية والنفسية صحيفة الدراسة لمواد الجريمة  طبيعة تغطية تشب  لا ــ  4
عدم وضوح طبيعة العلاقة بين الصحافة ا يفسر ممفي جوانبه المعرفية والوجدانية يحق  التكامل في أسلوب النشر ما 
فيها مبني على أسس علمية بقدر ما تحدده العلاقة  الإجماعيكون  نسبية إلى درجة لابر توالتي تع الخاصة والجمهور
الواقعية التي يبدو أن الصحافة الخاصة لا تسعى فيها لاكتساب جمهور نوعي بقدر سعيها لضمان جمهور 
عتبار اتجاهات الجمهور التي عكستها نتائج الدراسة إزاء هذا النشر موقفا ايجابيا لأنها لا يمكن ا ، لذلكاستهلاكي
  .التصدي للظاهرةومتكامل يكفل مجرد انطباعات لم تتجسد كجهد عملي في إطار علمي منظم مستمر 
خر من خلال جهد بشري في سياق شامل تشكله لى الآإفعل يتوجه لأخبار الجريمة  المعالجة الصحفية ـــ 5








This study, which is entitled “Media Treatment of Crime in the Algerian 
Private Press” reveals the factors influencing crime coverage materials, and the 
monitoring of professional rules affecting the reporter in his line of work of 
creating his media message. The study also aims to determine the nature and 
size of different elements and factors pressuring the reporter in his process of 
news coverage and information preparation, especially towards general public 
opinion, relying on criminal-oriented content media treatment. 
In describing the studied phenomenon and explaining it, the study relies 
on the theory of Media Framing as it is a framework that provides us with a 
well-known context, thus enabling us to interpret results of our study in its 
normal environment. 
In the analytical part of our study, we examined systematic random 
samples using the trend-cycle method within crime related articles in the “Al-
Chorouk Al-Yaoumi’ Algerian private newspaper, during the period of our 
study, to establish the nature of media management, and the extent to which 
means of in print articles are evolving in such a way for better content quality 
and character. On the field side of our study, surveys were made on the 
newspaper reporter’s side in order to collect data and info about the 
phenomenon in question, as well as questionnaires aimed towards the public and 
its most trending topics. 
This study reached several results, most importantly: 
1. In light of our theoretical legacy review in the media field, media 
framing theory embodied a theoretical structure characterized by a 
rather great flexibility, which effectively helps in studying process 
designs, on a newspaper content level as well as the individual 
responsible to relay events via press coverage, in order to assess and 
determine levels of communication between the communicator / 
reporter and the public; which enables us to gauge either the 
compatibility or difference of opinions on trending topics, particularly 
in the Algerian private press. This is based on a shared aspect – the 
context – that is considered one of the most important elements in our 
theory, it being the environment in which the communication process 
is happening. 
2. The focus in a diversified coverage on crime content (in the studied 
newspaper) on professional values at the expense of moral values as 
well as publishing obligations, explains why the paper uses tools and 
mechanisms such as selective media framing, highlighting and 
exclusion, which can be a handicap in the way of the studied paper to 
be more socially responsible towards its audience and readers. 
3. The poor professional performance on the reporter behalf (in the 
studied paper) in crime related news coverage, is explained by the 
adoption of a specific framework based on minimal information 
approach, resulting in a rather superficial reporting, lacking 
interpretation and analysis spirit, plus a real deficiency in press 
legislation knowledge that regulates the profession and its ethics, thus 
influencing published crime related content in its quality, in addition 
to pressures and restrictions on the journalist’s freedom in covering 
and dealing with crime cases. 
4. The study’s coverage nature does not gratify the readers’ need in its 
legal, social and psychological aspects, which would achieve true 
method integration in regards to the published content, both on 
cognitive and affective sides. This could explain the unclear nature of 
the relationship between the private press and the public, and it is still 
a relative one at that, to a degree where the general consensus is not 
based on scientific grounds, but rather a real relationship in which the 
private press does not seem to seek a qualitative audience, but 
somewhat prefers capitalizing on a ‘consumer’ audience. Therefore, 
the public general stance reflected in our results cannot be regarded as 
positive, because it only represents mere impressions that have not 
came to fruition as a realistic attempt, in a continuous and integrated 
scientific framework, guaranteeing an effective remedy to the studied 
phenomenon. 
5. Press treatment of crime oriented media is an act that is aimed towards 
a receiving audience through human efforts, in a comprehensive 
context set up by integrated structures. The size and format of press 
coverage of these materials in the studied paper does not echo an 
actual phenomenon treatment. 
Résumé de l’étude: 
Cette étude qui s’intitule « Le Traitement Médiatique de la Criminalité au 
sein de la Presse Privée Algérienne » révèle les différents facteurs servant à 
couvrir des éléments de cette criminalité, ainsi qu’un suivi des règles et éthiques 
professionnelles affectant la personne correspondante à établir son message 
médiatique, et définir la nature et l’ampleur des éléments influents auxquels ce 
dernier est confronté dans l’élaboration de son contenu médiatique ; l’étude 
détermine donc la mesure dans laquelle l’opinion publique est établie à l’égard 
du traitement médiatique du contenu criminel. 
L’étude s’est basée sur une description du phénomène étudié ainsi que son 
interprétation sur la théorie de l’encadrement médiatique, dans une formule 
scientifique nous fournissant un contexte cognitif capable de nous aider dans 
l’interprétation des résultats de notre étude, dans des conditions normales. 
Dans la partie analytique de cette étude, on s’est appuyés sur l’examen 
d’un échantillon aléatoire systématique en utilisant une méthode de cycles-
tendances, échantillon retrouvé sur divers articles issus du journal algérien ‘Al-
Chorouk Al Yaoumi’, traitant de la criminalité pendant toute la période de notre 
étude, ceci afin de pouvoir déterminer la nature du traitement journalistique et 
de reconnaitre l’évolution des méthodes employées dans le processus de 
l’édition de la forme et du contenu des articles publiés. L’étude dans sa partie 
pratique, a fait appel à des sondages d’opinion : d’une part auprès du 
correspondant du journal, ceci dans la collecte des données et informations 
concernant le phénomène étudié ; et d’une autre part l’opinion publique à l’aide 
de questionnaires. 
Notre étude a abouti à plusieurs résultats, notamment : 
1. Sur la lumière de notre examen du patrimoine théorique au sein du champ 
médiatique, la théorie du cadrage dans les médias représente un cadre 
théorique caractérisé par une grande flexibilité, qui contribue au processus 
d’étude au niveau des articles de presse, du correspondant ‘reporter’ aussi 
bien que le grand public, ceci afin d’évaluer le degré d’interaction entre le 
correspondant et le public, déterminant en conséquence soit la 
compatibilité ou la divergence de ses impressions par rapport au 
correspondances criminelles ; en l’occurrence dans la presse privée 
algérienne, du moment que les deux pôles partagent un élément commun 
– le contexte – qui est un des plus importants facteurs dans le cadre 
théorique de l’analyse; puisqu’il est l’environnement-même dans lequel se 
fait l’étude du processus communicatif. 
2. L’attention particulière accordée à la couverture diversifiée du contenu du 
crime dans la presse, dans le cas du journal étudié, aux dépens des valeurs 
morales et obligations éditoriales expliquent pourquoi le journal a recours 
à des outils et mécanismes de couvertures médiatiques sélectives, de mise 
en évidence et d’exclusions, qui finalement s’éloignent des méthodes 
conventionnelles de trainement d’informations, essentielles afin de 
satisfaire une responsabilité et une obligation sociale de la presse envers 
son public. 
3. On note un manque de performance chez le correspondant de presse dans 
le cas étudié, lors de la couverture d’informations de nature criminelle, 
puisqu’il se limite à adopter des cadres spécifiques basés sur des 
informations minimales, qui ne garantit ainsi qu’une couverture 
superficielle des événements, et qui manque d’esprit d’analyse et 
d’interprétation, et par conséquent engendre un déficit cognitif quant aux 
législations qui réglementent la profession ; régie par une éthique de 
publication d’informations criminelles, souffrant toutefois de réelles 
contraintes et pressions, ce qui limite le journaliste dans son travail de 
traitement de criminalité. 
4. La nature de la couverture médiatique du journal étudié ne satisfait pas les 
besoins des lecteurs, tant sur les dimensions juridiques, sociales ou 
psychologiques, qui normalement permettrait d’intégrer une méthode de 
publication plus complète, cognitivement et affectivement parlant, ce qui 
explique le coté obscur de la relation entre la presse privée et le grand 
public. Cette dernière ayant un aspect relatif, le consensus ne reposant pas 
sur des bases scientifiques vérifiées, mais plutôt sur un rapport du monde 
réel, et dans lequel la presse privée ne semble pas chercher à acquérir une 
audience de qualité, mais plus un auditoire de consommateurs assidus. 
D’ailleurs l’attitude du public présentée dans les résultats de cette étude 
ne reflète en aucun cas un coté positif, car elle n’est qu’un ensemble de 
banales opinions qui n’évoquent aucun effort concret dans un cadre 
scientifique organisé et continu et complet, qui viserait à atténuer 
l’ampleur du phénomène étudié. 
5. Le traitement journalistique des informations et nouvelles criminelles est 
un acte dirigé vers l’autre par le biais d’un effort humain dans un cadre 
global, régi par des systèmes intégrés ; la quantité et le corps de la 
couverture médiatique du contenu criminel dans le journal étudié ne 
reflètent aucunement un traitement réel du phénomène. 
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آراء المهتمين باختلاف التخصصات حول الآثار الايجابية والسلبية لنشر موضوعات  رغم تباين    
المادة تحظى بأولوية بارزة تدخل ضمن الوظائف الاجتماعية للصحف. واختلاف وجهات  الجريمة، لازالت هذه
هذه الصحف تعمل ضمن سياق تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية معينة، ونظرا  أنالنظر هذا مرده 
جدوى  في أنماط السلوك، فإن اختلاف الرؤى حول مدى والتأثيرلامتلاكها القدرة على تشكيل الاتجاهات 
الجرائم بالصحف تحدده معايير الممارسة الصحفية التي تخضع لعوامل وآليات تتحدد في مجالات  أخبارمعالجة 
. فالعمومية والتكثيف في التغطية قد لا تتوافق وتباين الأفراد المتلقين مما يشكل وإعلاميةقانونية ونفسية واجتماعية 
 للمجتمع.ردود أفعال سلبية تنعكس على البنى السليمة 
السياقات التي نشأت وتطورت فيها نظرية التأطير الإعلامي قد لا يجعلها ملائمة لبيئات أخرى لذلك ف
فالدقة في قياس أنواع وآليات وأدوات هذه النظرية تكون خاضعة تختلف بحكم عوامل عدة عن هذه السياقات، 
 لخصوصية الظاهرة في بيئتنا العربية.
مباشرة زاوية معينة من خلال اختيار موضوع معين، لكن خصوصية هذه الدراسة منطلقات النظرية  تعالج         
في المنظومات السياسية، الاجتماعية، الثقافية،  فالاختلافهي العوامل المتحكمة في عملية التأطير نفسها، لذلك 
 لأساسية والتي تتحكم في عملية التأطير الإعلامي.، والإعلامية يٌخ ضع الدراسة لهذه العوامل االاقتصادية
إن من يؤطر ــــ في أطراف العملية الاتصالية ــــ وكان له التأثير الأقوى قد يضع إطارا للآخر في هذه العملية          
متفاعل  التفاعلية التبادلية، لذلك يكون التأطير كعملية تفاعلية بيد من يملكون مراكز القوى بمستوى متدرج أو
الذي يثير جدلا حول الكيفية التي تتبادل فيها هذه القوى تأثيراتها على بعض:  ومن سماته عدم التوازن ،تبادليا
قوى سياسية، اقتصادية، اجتماعية، إعلامية، إذ تشكل هذه الأنظمة السياق الأشمل الذي يشكل جدلية تفاعل 
عد الجماهيري هو السياق الذي تلتقي فيه عناصر العملية هذه القوى، فكّل يؤطر بمجال تحكمه، والاتصال ما ب
 الاتصالية. 
وبما أن المؤسسة الصحفية تشكل سياقا للقائم بالاتصال فهو محكوم بدوره بأطر تنظم أنساقه المعرفية          
سة داخل هذا السياق ضمن آليات قد تكون مفروضة على المؤس لذلك يتحركبالإضافة إلى الضغوط المهنية، 
نفسها بحكم عوامل ومتغيرات عدة، وهو بدوره يؤطر للمعالجة من خلال عوامل ذاتية تكوينية قانونية وتنشئة 
اجتماعية داخل حجرة الأخبار، وبالتالي تصل المادة إلى الجمهور الذي هو بدوره فئات ومستويات لديه القدرة 
 اتخاذ سلوك معين قد يكون على شكل نوايا والإدراك في حدود ومستويات متفاوتة، ومن ثم  الانتقاءعلى 
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المحتوى  ينعكس علىواتجاهات أو تصرفات تبرز على شكل ردود أفعال معينة تؤطر بدورها لرجع صدى قد 
الصحفي الذي يسعى القائمون عليه إلى الموازنة بين هذه الفئات غير المتجانسة لكسب رضاها، ولكن عدم 
ولكنه أوجد  !ئم على المحتوى والجمهور لم يوصل إلى قطيعة بين الصحيفة وقرائهاالتوافق في هذا التفاعل بين القا
بيئة راكدة وكأن الصحافة فقدت وظيفة التغيير في المجتمع. وفي هذا السياق كتب "كوهين": "أن الصحافة لا 
 التي يهتمون بها". تنجح معظم الوقت في التأثير في اتجاهات الناس ولكنها تؤثر بقوة في تحديد نوعية القضايا 
فإذا كان القائمون على العمل الصحفي لا يملكون معرفة حقيقية بهذه الجماهير فهم لا يستطيعون تلبية 
حاجاتها، فالوظيفة الإخبارية بقدر معين من المعلومات تحّول مهمة الصحافة إلى غرض مادي بحت خال من القيم 
ماماته ولكنها لا تعبر عن حاجاته مما يفرغ عملية الاتصال من وبالتالي قد تقدم ما يشبع رغبات الجمهور واهت
 المشاركة الإيجابية بين أهم عنصري العملية الاتصالية (القائم بالاتصال والجمهور).
 الانعكاسوفي حالة التسليم بنشاط الجمهور تجاه المواد المنشورة ـــ بغض النظر عن نوعها ـــ فهل يكون هذا         
 ؟والعزوفبالتجاهل كالركود  إلى السلبيةو تغيير أنماط التلقي أم يقود إيجابيا نح
فإذا كانت العملية الإخبارية تجيب عن الأسئلة الجوهرية لمحتوى مادة الجريمة والتي عادة ما تكون على         
من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟، فإن القائمين بالاتصال يسعون للتأطير من خلال الأسئلة نفسها حتى ولو   حقائق:شكل 
 .والاستبعادوالإبراز  الانتقاءكانت على شكل حقائق وذلك بإخضاعها لآليات التأطير الأساسية ضمن عمليات 
فالصحافة بتكثيف نشر مواد الجريمة مثلا بنمط متجدد قد تخلق سياقا اتصاليا ينقسم فيه الجمهور إلى فئتين      
فئة فاعلة ليس لديها استجابات معينة إزاء هذه المادة، وفئة أخرى مستهلكة تتعاطى هذه المواد لأنها تدخل ضمن 
على نسق من المعلومات يهتم فقط بالإخبار، الأرقام، المناطق،  اهتماماتها، لذلك تركز الصحافة في الأبنية المعرفية
الأجناس، باختيارها تغطية معينة وقيما معينة وأدوات إبراز تعتمد على المبالغة والإثارة، وهذه كلها قد تبعد المتلقي 
 عن حقيقة الظاهرة وعن خلفياتها، وأسبابها وطرق معالجتها. 
للجريمة في الصحافة الجزائرية الخاصة للمعالجة الإعلامية  المطرةالعوامل ولأجل الوصول إلى معرفة وتحديد 
 اعتمدنا في ذلك على الخطة التالية:
إشكالية الدراسة وتساؤلاتها، الإطار ، فيه الدراسات السابقة تناولناول و لأخصصنا له الفصل االإطار المنهجي: 
النظري للدراسة، أسباب اختيار الموضوع، أهمية الدراسة، أهداف الدراسة، مفاهيم ومصطلحات الدراسة، 
 منهج الدراسة. و صعوبات الدراسة، نوع الدراسة، 
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 تم تقسيمه إلى فصلين.الإطار النظري: 
توى الصحفي كعوامل تتحكم في طبيعة المعالجة الإعلامية تناولنا في هذا الفصل تحديات المح: ثانيالفصل ال
في التحديات القانونية، المهنية والتكنولوجية، على اعتبار أن هذه  المجالات، وتلخصلمختلف المواضيع في جميع 
 العوامل قد تؤثر على الممارسة الصحفية وطريقة تناولها لمادة الجريمة في الصحافة الجزائرية الخاصة.
استعرضنا المفاهيم الحديثة للقائم بالاتصال في البيئة الإعلامية الحديثة وعلاقتها بالدور والممارسة كما 
المهنية الصحفية في ظل الضغوط التي قد تنعكس سلبا على الأداء المهني مؤطرة طبيعة تغطيته للمادة الصحفية من 
 وتوجهاته إزاء المواضيع المعالجة.خلال سياقات تصنع إدراكه ومعرفته والتي تؤثر على اختياراته 
مفاهيم الجمهور وفقا للتطورات التقنية التي انعكست على عمليات التلقي والتأثير والتي أيضا تناولنا و              
تحدد مدى نشاط الجمهور في العملية الاتصالية باختلاف الوسائل والموضوعات، بالإضافة إلى الاتجاهات العلمية 
 هذه المفاهيم والنظريات المفسرة لتكوين الجمهور باعتباره أهم عناصر العملية الاتصالية.التي تناولت 
وكممارسة إعلامية  كوسائلاستعرضنا في هذا الفصل التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي بالجزائر  : لثالفصل الثا
نب أمنية وتكنولوجية وتشريعية كان بالنظر إلى العوامل التي رسمت المشهد الإعلامي بكل متغيراته التي مست جوا
لها الأثر البالغ على الأداء الصحفي بالنظر إلى الحرية والمسؤولية وطبيعة المواضيع التي كانت من أبرز ملامح 
 تطورات الصحافة الورقية الخاصة بالجزائر.
اهات الإعلامية حول فضلا عن تناول المعالجة الإعلامية للجريمة في الصحافة المكتوبة والتركيز على الاتج
التغطية الصحفية لمادة الجريمة بين معارض ومؤيد واتجاه ثالث يتبنى جدوى النشر وفق ضوابط قانونية مهنية 
وأخلاقية تعكس مدى وفاء الصحافة لوظائفها الاجتماعية، كما نستعرض انعكاسات هذه التغطية على الجمهور 
 السلوكية. نية أوالمتعرض سواء من الناحية المعرفية أو الوجدا
 : تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول:القسم التطبيقي
نتناول فيه تحليل مضمون صحيفة الدراسة من خلال تحليل مادة الجريمة المنشورة والمحددة بالمفهوم الفصل الأول: 
 الإجرائي للدراسة.
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الثاني لتحليل وقد خصص الجزء الأول من هذا الفصل لتشخيص جريدة "الشروق اليومي"، ثم الجزء 
فئات الشكل وتضم: موقع مادة الجريمة، الأشكال الفنية المستخدمة، والعناوين الرئيسية والفرعية والألوان. 
الموضوع (أنواع الجرائم)، الوسائل  تتضمن: فئاتبالإضافة إلى تحليل فئات المضمون في الجزء الثالث والتي 
غطية، طبيعة المصدر ونوعه، الأهداف ووسائل تحقيقها، والقيم، المستخدمة، الفاعلون، نوع التغطية، نغمة الت
وأنواع التأطير في الجزء الرابع والتي شملت: الصراع، الاهتمامات الإنسانية، المبادئ الأخلاقية، المسؤولية والنتائج 
 الاجتماعية.
، جاء في خمسة محاورالاتصال إلى قسم الفصل الثاني والمتعلق بالدراسة الميدانية الخاصة بالقائم بالفصل الثاني: 
الخصائص الأساسية للقائمين بالاتصال في صحيفة الدراسة والمتمثلة في الخصائص الاجتماعية  المحور الأول
والثقافية والاقتصادية والتوجهات المهنية للقائم بالاتصال، وفي المحور الثاني العوامل المهنية والتنظيمية المؤثرة على 
كالتدريب، الترقية والسياسة التحريرية، ثم المحور الثالث عن الضوابط القانونية والأخلاقية ومواثيق العمل الصحفي،  
الشرف ويشمل المحور الرابع العوامل المؤطرة للمعالجة الإعلامية للجريمة والمتعلقة بالضوابط المهنية كالموضوعية 
 ى مرتبطة بالجمهور ومصادر الأخبار.واحترام الخصوصية، ثم المحور الخامس والمتعلق بعوامل أخر 
ويتم فيه رصد وتحليل مدى تعرض الجمهور لمواد الجريمة في الصحف الجزائرية الخاصة وتأثير الفصل الثالث: 
ذه المواد على اتجاهات الجمهور نحو الجريمة وعلاقة درجة وكثافة لهخصائص، أشكال، وسمات التناول الصحفي 
الاتجاهات نحو التغطية الصحفية للجريمة، والعلاقة بين معرفة ووعي الجمهور بالجريمة  التعرض بمدى التأثير في هذه
وأسلوب التغطية الصحفية لهذه المواد في الصحافة الجزائرية الخاصة، لاستطلاع اتجاهات الجمهور إزاء نشر مادة 
 اسها على سلوك الجمهور اتجاهها.الجريمة بصحيفة الدراسة، والعلاقة بين طبيعة التغطية الصحفية للجريمة وانعك
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         ا  را  ت ا       ا           ع ا  را   ا         ا  ا   ا    ،      ا   ع          
                           ،                  إ     ا      ن   ا       ا               ا      ت ا     
       إ  أن       ا          ل ا      ا                    ل                درا  ت  .أ  ث
      ا     ما    ت   ا            إ    ف    ا  را  ت  ا      ،    ر              ا       
،     أن درا   ا      ا                         در             ل أ  ا    ر) (ا   ى، ا  ا      
      ت ا     إ  ــ               را  ت ا       ا          ا           ،ا                 ا ا          
      ر    ا     ،  ا  را  ت ا                  ا  را  ت ا          ا            ل  ا   ا   ا      ــ
     ،         ا     ا  ا           ا               ا          آرا    ا          ا    را            
     أن     ع ا     ا   م         ا   م              م            ا            ء ا   م   ف
ر     ا    ر ا  ا   ا           أ   ر ا          ل     ات       ا                 ا   ى د ن
          ا             ا      (ا            ل  ا    ر).
                   ر ا                ر                ا  را  ت 
       ى ا    .  ث           ا ولا    ر 
   درا  ت         ى ا            ل.ا    ر ا     
 ."ا      "      ا          درا  ت   ا    ر ا     
 درا  ت   ل ا    ر.  ا    ر ا  ا  















 1 ) 004  د   ا   د ا     ل درا   ــ      ــ (  ا و   ا  را  
                       ر ا  أ ؟ أم أ     د       أ  ز   ا    ف         "  ا   ا    ء" إ       ا  را  
 ا        ؟
    وض ا  را  
        م              ا     ا      .ـ ــــ       ا   
 ـــــ      ا  أ         ا  ن ا   ى          د ا   ا   اف    ص ا    .
 ـــــ      ا  أ     د إ    ا         ا         ا    د        س.
      ا  را   وأدوا   :
ا      ، رأت ا       أن ا       ا                    "     أن   د    ا ا        " أ   ر ا     "  
      ا    ن"
        ا  را  
 ـــ ا  ا   ا                  .
 ـــ   رط ا  أ    ا           ا   ا         ب      ــــ ا    د  .
 ــــ      ا  ا           ا  ن ا   ى ا      .
  أ     ر     ا            ا          .ــــ       ا 
 ــــ ا    ص    ات ا  أ  ا       ا  ا          .
 .2 ) 004درا   ـــ ( ا      ـــ                     ا  را   ا 
 ط       ر         ا    ات ا         ا            ر  ا                         ر أ  إ       ا  را  :
    ا  ا  .
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 ـ            م ا     ا        ؟ــ
 ـــ       أ     ت ا  م ا      ؟
 ـــ       أ  ط ا  ا   ا   ا    ت      ا   ر  ا         ؟
  ؟ـــ     أ  ت ا    ات ا          ا     د     ا     ا   ي         ت ا   
 ا  ا   ا        ؟   ـــ       أ   ا   ر ا      
     ل     نا ا    ن ا            ا  را            ا       ا                   ا  را   وأدوا   :
إ  "         ا   اما    م            "  ب ا     ا                  ا     ا      ر         
 ا      .ا    ب ا   رن  ا    ب 
       ا  را  :
ـــ ا  ا   ا       ا            أ    ا  ا   ا                     أ  اد ا    ا          ا            
        ب         رئ.
  ا   ا                   ،      ذ   ـــ   ءت      ا        ا      ا      ا د ات ا          ا
 ا    ام ا     ا     ا     ن ا   ل   ا       ا    ت ا         .
ـــ      ا  ا   ا      ت          ن ا      ،  ذ             س إ  ا    م ا              ا        د 
ا        أ       ن ا                ذ       ا  دع         ا                  د ن ا             
 ا     ن     اء،              ذ     ا   اد ا      .
 
 1 ) 004             رة درا   ــ ا     ة ــ (       ا  را   ا 




 ـــ   ا    ل ا  را    ا           ا     ؟
                                                          




 ـــ    ا     ا  ي ا        ا    ل ا  را        ا     ؟
    ؤ ت             ن:ــــ 
 ا  را    ا      ؟ــــ           ل    ث ا       ا    ل 
 ــــ      ع ا     ا         ا    ل ا  را    ا      ؟
 ــــ    ا    ب  ا   ا   ا   أ رد   ا     ا  را   ا      ر   ب ا  ا  ؟
، ا    ى ا    ،ا       ــــ    ا    ت ا      ا          ا                     ا   ع، ا    ى 
    دي، ا      ا      ،  ا     ا        ؟ا  
 ا  را   ا    ا   :   وضــــ 
ــ          ار       دا   إ          ا    ض      ل ا  را    ا       ا      م ا               ا    ات 
 ا      ا      ى      ا    ب ا     .
      در   ا     اق          ا    ل ا  را    ا       ا      م ا     ــــ           ار       دا   إ    
       ا    ات ا      ا      ى      ا    ب ا     .
ـــ           إر       دا   إ          ا    ض      ل ا  را    ا       ا      م ا         ا     ات (ا       
     ـــ ا       ) ا         ا    ض     ا    ات ا      ا      ى      ا    ب ا     .ـــ ا    ا
ــــ           إر       دا   إ                 ا    ل ا  را    ا      م ا               ا    ات ا      ا    
   ى ا    ب ا     .
       "ا    ا     "       ا       ا       ،               ا    م ا    ا       ا      م
ا      ا         را   ا           ا   ر    ل ا    ،    ا أ   ب ا                  ر   ف ا    ف     
 ا     ات  ا     ت ا         ا      ن     ا         ع ا    .
  ا  را   إ  ار   ع      ا    ش  ا   ر           ا    ب ا      ا           ن             ا  را  
ا    ل ا  را    ا      ي     ا    ،                      ا        ا    د      ا     ا       
 ا  د              ا       ا       ،         إ            ات ا  را             إ        ا      
          إ  ر     ت ا  ا   ا   ش      ا   ا   ا                   ا   ر ا        را          







           ا      ا       ا                 "ا    ق ا     "     ا             أ  إ       ا  را  
 ا        ا    را                     ر            ؟
    ؤ ت ا  را  :
    ر ا    ؟ـــ       ا   ا   ا       ا   ا       ا                 
 ـــ       أ    ا   ا   ا       ا               "ا    ق ا     "                 ر ا    ؟
 ـــ       أ  اع ا  ا   ا    ر          "ا    ق ا     "؟
     ت   ا       ا            ا             أ   ب      ا    ن     ا         ا  را    وأدوا   
        ا      ا            ت ا           ل     ات      .
       ا  را  :
       ا  را   ا        :ـــ 
 ـــــ   رت أ   ر ا         ا   ف أ  ا                ت ا            أ  اد ا      ا    ر .
       ا   ا     ن ا   م      أ   . ـــــ ر  ت ا                     ر ا    
ـــــ ر      د ا   در ا   ا    ت       ا              أ   ر ا     إ  أن              ر  ا   ر    
      إ  ا           .
 ـــــ       أ   ر ا     ا    ر           ا     أ  ز        ا   ر          ب  ر  .
  ــ       ا  را         ء ا      تـ
      ا  را   إ  ا    ر ا         ا               ع  ا                  ،       ا               
        ى ا    ع   ء ا       ا                  ا    ص  ا              ت ا        ا  ا    
ا                در ا    ر. أ           ى ا         ا     ا   ر  ا      ا      داب ا           
       ا       ا       ا   ا    ا   ا          ا      ا          ا      .
 
 
                                                          
                   د  ،           ن أ   ر ا              ة "ا   وق ا     "، ا          ا       ا   ا    ـ              ،  1





       ا       ا       ا            أ   ر ا             ا   م  ا         ا           ا  إ       ا  را  
     ا   ر   ا             .
    ؤ ت ا  را  :
    أ   د ا        ا         ا          ا     ا      ؟ ـ ـــــ
   ا               ا   م؟ـــــ    ا     ت ا            أ   ر ا   
ـ ــــ      ى ر   ا             ل         ا   م ا    د      ا     ا  ي       ا       ا        ن        
    ا    ،   د ا  اد ا    ر ، أ   ب ا     ،       (    ا          أ   ر ا     ا          
 ،    در ا  )؟ا   اج، أ  اف ا    
أ   ر       ا          ى ر   ا             ل         ا   م ا    د      ا داء ا             ــــ
ا   اد     ، أ   ب ا      ، د   ا      ت، (            ا   م ا    د       ا     ا      
     ت ا    ، ا        ا        )؟        ا   در          ا  ث، أ 
  ى    د       ت                  ا     ت ا       ا    د        أ   ر ا     ا      ،         ــــ
 در               ا  ا  ؟
   ا            ا     ا  ي      ا      ن       ل         ا   م ا    د        أ   ر ا       ــــ
       ا   م ا    د  ،    ذا؟
ا    ذج ا  ي       ا      ن       ل         ا   م ا    د        أ   ر ا     ا                   ـــ
    د  ا   م ا    د         ا            ت ا       أ       ،      ا    ،       ا       ا     
 ا      ؟
 ا          ت إ  ا    ام   ا  ا     ،    ا       ا       ا     ا              ا  را   وأدوا   :
  ل ا            ى إدراك ا               ا         ا  را    إ          أ       ا          
      ،     إ    ت       ا               أ     ا      ر        ا         ت ا   




                                                          
. 0104ا      ا       ا    د  ، ا       ا          و     ا   م،  ا       ا            أ   رـ    ى    أ     ازي،  1





 .              ا    ض   ا             أ   ر       ت ا       ا  ا    ا       اإ       ا  را  
    ؤ ت ا  را  :
 ـــ    ؤ ت              :
 ـــ       ا      ا                ا         أ   ر    ادث ا    ؟
 ـــ       ا       ا       ا    ا         ى ا          ض ا    ع؟
   ا    ع؟                        ا  ـــ       ا     ا  ي       
 ا       ا   ا       ا         ا       ا         ل ا    ع؟ ا   اعــــ       
     ؤ ت               نــــ 
 ــــ      أ  اع ا        ا      ا             ا      ؟
 ــــ      د ا   ار   ب ا          ل ا      ؟
       ا          ل ا      ؟ــــ         ت        
 ا   ا    ت       ا               ا    ع؟ ا      ا   در        ـــــ
       ا      ا      ف        ا    را        ؟ـــ 
ا    ت ا                ا      ف                   ا                :وأدوا           ا  را  
       أ  ى           د اتا    ا     إ         ا  ا    ذ         ام أ   ب      ا   ى   دا  
  ا      .
   ا    ت               ر ا                "ا  "أن        إ       ا  را          ا  را  :
      ا    ر   ا                    د       ر ا                        ت         ا   ر ا  ب 
  ا   ا   ا             أ   ر ا         ع ا   در. ا    لا    د           إ         
 
 
                                                          
درا   و                    "ا     ، ا        ا                   ا          ا       ا        ا   ا     ا     ـ   ال    ر،  1





 1    ، ا    د  .د ن     ا             ا   ي، ا  را   ا      : 
       ا  ا    ا       ا                     أن    ض ا             أ   ر ا  إ       ا  را  ـــ 
              إدراك            ا ا  ا   ا       .
     ؤ ت ا  را  
 ـــ        ا       ا           ر ا  ا     ا     ا    دي؟
   ا     ا    د  ؟  ـــ    أ  اع ا  ا   ا    ر 
     ا  ا  ؟ـــ                
 ـــ       د ا   ا  ا   ا    ر    ا     ا    د  ؟
  وأدوا          ا  را   
ا    ن   أ   ب             ا  را       ا     ا      ا            ا    ن،  ذ       إ  اءات 
        ا       ا      ــ ا       ا  را  ت ا     .     أن ا  را           ا   أ  ى     إدرا    
ا      ــ     د  ا        ا           ا  را   ا             ا       ا        إ     ا  را  ،  إ   ء آ  ق 
           ح       ا ر  م  ا  ا ل ا      ز   ا  را  ت ا     .
       ا  را  :
  ا         ا            إ       ا  را   
 ا   ر  . ا  ا   ا    ر    ا     ا    د      ا  ا   أ   ـــ 
     ا  . ـــ أ            ا  اد ا            
 ا         أ   ر ا  ا   ا    ر    ا       ا    د  .ـــ      ا  را       ا      
 .ا        ا   ذ  ر       ر    ا    د  ،   ا     ا  ا   ا    ر  ـــ      ا  را   أن





                                                          
، ا       ا           ر ا   ا      ا     ا    د  ،       "ا    ض"    ذ  ـ     ا             ا   ي،  1







        ا   ا     ا               ا       ا      ا    إ        ر        ا  را   إ 
ا       ا                ت ا        ا     ا     دي  ا     ء ا       آ   ت ا داء ا             
 ا    ع ا      ت  ا     ت ا     ل د ن   ر   ا            ا     .
 دوا   :     ا  را   وأ
        ا  را   آ                  ا     ا                ا      ا        ا             
ا                        ر ا      ،        ا                   أ        إ  ر         أ   ب
    ا                    ر       ام      ا    ا                     ت ا             ا
ا      ،       ا    ام ا     ا   رن    از أ    ا        ا    ف    ا     ت ا              
        ر ا       ا               .
       ا  را  :
    ص             ا       ا       ا   ا    ت     ا           ا   ر     ا             
 (     ا            ل)      ع درا    
ــــ ا    أ  ّ        ك ار           ا   ال    ا    ت           ا     ا     ،  أّن ا        ذي 
              ذ     أ    ا    ن.
               ا        ن إ    .ـــ ذ   أ           ا      أ      ر  ن دا         ا       ا 
ـــ ا    م ا                ا      ا           ص           أ             د         ات       
      س.
 ـــ أ   ا      ن                       ا داء ا                  ر ا     ا     .
      ن      ل                                     ا    ر   ـــ    ع ا   در ا               ا
 ا      ا         ر     د  ا      .
 ا              ت ا                   ر    ن     ا        د     ي      إ      . مـــ    د   ا    
    ر ح ا     ن  ا   ا    ا        ا  ر.ـــ ا     ا            ت    ا    ء      
                                                          




ـــ   ى ا      ن ــ ا           ا      ــ أّن         ر ا   اء       ا   ام،    ى ا       أ       ا       
 ذا     م           أ            د       ا    ف     ا   اء.
      ا          ا   ا   ا     ت ا       ا         ــ      ا                ا    ت ا       ا
 ا     ب   ادر.
 ـــ     ا      ا     دي        ا              ن             ا ا     .
 ـــ   م    د      ت             ا       ا         أي                     ا      .
 :1 004 ــ ا     ة ــ د   را  ،   ز          ا        ا  را   ا 
   ا       ا     .              ل ا    ر  ا   ا   ا        ا   ر    ا  را  : إ      
    ؤ ت ا  را  :
        ا            ل   ا     ا     ؟  إ  اد        ا    ر ـ  ـ
؟       ى ا    س   ا ا    م     ا   ر   ا             م ــ      ى ا    م ا       ا             ا 
              ل؟ ا    ر  
 ؟ا    ر  ـــ          ا         ا            ل ا       ا   در 
 ـــ    أ   ا    ط ا       ض    ا            ل ا        ا       ا     ؟
 ا    ري؟  ا   ا   ا         ا            ل      ـــ      ى ا   ام ا       ا
 ؟ا    ر  ــــ      ى ا   ام ا       ا             ت  آداب ا   ر   
 ؟ا    ر  ا                      ت ا           ر    إ  مـــ      ى 
      ا  را   وأدوا   :
ا              ا                  ر     أ    ا      ا        إذ    ا     ل أ          إ    ا      
ا    ا          ا   رن         ا     ا        ا     .          إ           ء      را  ت ا      ، 
               ا    ب ا        ن          ت ا         ا  ء ا   ا         ا  را  ،         
 ا      . إ    ت            
       ا  را  :
 ـ ــ ا        ر ا     ت ا          ن ا   ار    ا    ر ا       ا  د        ا        ا     .
                                                          




            ا    ا    ري     ا              ا       أن ا     ا       إ       ا      ـــ   ى 
         ا     ا     . ا  أي،                   أ   ا   م                    
 .ا         ا      ا             م  ا    ما        إ       ا      ـــ    ت 
 ا           م ،          رب ا      ا    ري   ا               ا        أدا             ـــ ا    رب 
 ا    .
     أ           ض. إذـــ     ت ا       ا راء         ا     ا            ر، 
 ا        ا     . ـــ أ     ا  را       ا     ء ا                    
 .10104        أ    ا      : د   را  ــ ا    د   ــ        ا  را   ا 
 ا    ف     ا   ا   ا          ا      ا           ا   ا   ر   ا     .   ا  را  : إ    
    ؤ ت ا  را  :
    ؤ ت           ر ا    ي:أ ــ 
 ؟   د   ـــ        م ا   ر   ا      ا      ؟     
 ؟ــ    ا  ا   ا             ا   ا   ر   ا      دا   ا     ا     
 ــ    ا   ا   ا          ا   ر   ا        ا    ؟
    ؤ ت           ر ا       :ب ــ 
 ـــ    ؤ ت           ا   ر   ا     .
 ــ    ؤ ت           ا   ا          ا   ر   ا     .
        ا  را   وأدوا   :
د ن ا    ام        ا                  ا  ا              ا  را   إ       ا  را  ت ا         
 ا   اءات ا                             ر  ،  ا       ا     ،       ا      .
 .21104ة ـــ  ا     ـــ            د ا       ـــ و  م    ل :   ا  ا ا  را  
                                                          
ا    ر   ا       ا       وا   ا   ا     ة     ، درا      ا                ا     وا           ا       ـ        أ   ا     ،  1
 .0104         د ا      ،       ا   م   ،ر                در   ا     را    ا   ما       ا    د  ، 





 ا            ل. ا    ر            ا           ا  را  : إ      
     ت    ا           ا  ا   (          اء  ا    م ا      ا      ء ا           ا  را   وأدوا   
 ا  را  )          ات       
       ا  را  :
ا      إ  ا  ر  ،        ز  د  ا    ء  ا   م  ا  را  ،                     د ا  ر   دا   ا  ا        ـــ
               ن      ا ا    ا  ي                     .
ـــــ    ك ا    د            دا   ا  ا        ا  را       ا  ر   ذ ي ا  ات ا         ا    ،        أ  ً  
 .          ا    ب
 .        ا  ا        ا  را   ـــــ      ا      "ا     " ا داري ا     
 .   ا  ر     ا  ا        ا  را   ا     ار   ا         ا   ا         %0      ـ ـــــ 
 .ــــ   ص أ           ا  ر     ا  ا        ا  را       ا   ر             را       ر   
  " ا      ا            د   ا       ا              ا  ا          "      ا      ـــــ أ         ا  ر 
 .ا  را  
ــــ     "ا      "    أ   ا      ت  أ      ا     ً   ا   م ا      .     ا     ا          ،   
          ب              ات  ا              أر  م ا   ز          ا      ت    ا    ، ا   
     .
أ     ا  ا   ا           ن    ا  ا          أن                        أر  م  إ   ءات ا    ل 
    ا      ا     ت     ا      ت      ،  ا          ت ا    ر د    ا    .      ا        أن 
  ح   ا  ا   ا            ًا     د ا  ا    ا      ا         ا     .ا               ن      د      
        4      ر   –ا  ا  ، إ  أن    ك     ً    أ   ا          قـــ ر     م    د             
ا    ت ا     .          ا     ا      ا             ر ا     ا         رج           -م1104
   ا ا     أدى إ           ا  ا               د أ                        ء         ن    أ  اف 
 إ           ا       ا    ر   .
ــــ         ك     ت              ات    ق       ا             ا       ا           ل إ   ء 
ا       ا           ،                 ا ن إ    ء،   ا         أ   ء ا   م ا            






             ا     ا     ا         ا      ن       ل         ا    ا    ق ا      ا  را  :  إ      
         .       ا  ا            ا   ا   ا         ا    ر  ا    ن         ا    ء      
  ا            ل) ذات ا          ع ا  را   ا             ؤ ت    ؤ ت ا  را  :
 ا  ا     ا    ر            ؟ ا    ر          ا  را             ز ا   در ا         أــ       
 ا  ا     ا    ر       ا  را  ؟ ا    ر  ا  ا  ا    را    ا     ا    ر  ــ      ع ا       
 ا  را         ا  ،          ا     ا      م      ؟       ل       ــ       ر ا     
 ا  ا     ؟ ا    را     د  ا    ء أ ــ       ا      ا         
 ا    ر  ــ          ا    ط ا       ض    ا            ل       ا  را                ء         
     اث؟
      ا       ا       ،      ا     ا                ا     ا    ت وأدوا   :را            ا  
        (ا    ن  ا            ل).
 :ا               ا  را  ــ 
       ا    د ا             ل      ا    ر  ا            ا      ا    ر    ت ا       ار   ع      ـــ
 ا        ا        ا      ا   ل.  را   
        ،    ا   اثا    ام      ا       إ ا  د ،             ا        ا    رـــ     ار   ع      
            ح  ا      .
  د     إ أن ذ     دي  إ ،  ر   ا       ا    ر   ض    در ا                ا  را   ا    د ـــ 
 .     در ا     
،       د            ا              ا   اع              ا  ا     م         ا    ن ا    ـــ  
 ا    ت ا    د      ا      ا  ا    . إ  از إ             ا  را   
 ــ       ا  را   ا    ا   :
 ا    . أ     ت              ا   ا   ا     د ر   ا      ن       ل د ر ر    ا  ـــ
                                                          
ـ       ـ د      ا            ا     وا   وق ا     ا     ا          ا       ا   ا     ا     ، درا           و   ـ   ز      ك،  1




 .ا          ص     أن    ن ا      ت       ر     ق  ا      تا   دئ ا      ن       ل     ـــ ر   
         ا    مـــ       ا            ا    ر      دي إ            ،     ن              اع    
             ا         ا    ر.     
 ـــ ا    د ا         ر            ا   در ا      ا        .
 .ـــ    د      ر   ا              ا       ا        
ا               ن                ا    ر       ن          ر   أن   ا  را   ا   ا     ا         ـــ 
                         د .ذ   
   م   ءا    ا                 ا   م         أ     ـــ                ق ا    ر أ   ا      ن   ن 
         . ا    ر ر            ر ا               
 ــ 12104:      د      ن ا  و    ــ   د  ا  را   ا 
    ت ا       ا           ا داء ا                   ل         أ  اث ا    .ا   إ       ا  را  : 
    ؤ ت ا  را  :
       ا      ت ا       ا           ا داء ا                   ل أ   ء       أ  اث ا    ؟ــ 
  ء       أ  اث ا    ؟ا      ت ا         ا            ل   ا    را   أ     ــ 
ــ    ا    س      ا  ف           ا            ل         ت ا       ا                     اث 
 ا    ؟
ــ    ا    س ا     ا        ا     د   ا         ا          ا                ا            ل    اث 
 ا    ؟
        ا  را  :
   ا          ا     ا           ا      إ  ا     رات          ن ا       أ        ا  
               .
      ا      إ           ا        ت            ا  را  : 
     ل      ــــ إن     ا      ت ا         داء ا            ل           "ا      ا        "  ن ا       
   إر  ء ا          ر   ا   س            ذ         رات ا       ا         ا    ر.
                                                          





ـــ إن ا    د ا            ل          "ا    ح"     أ        ا                     ا   ذا   ،       أن 
          ل.ا          ا    ا  ل        ا    ح   ى أ    ا    
ـــ      ا            ل ــ        ا    ن ــ أ   ء             ت ا     إ  أ          د          ا  ف 
      ا     ء ا         اث أ        إ  د ا   ا         ح ا    ر أ  ا     د    ا       ا     
     اث.
          ا            ل    اث ا    ،      ا  ز       ت ا          ب  ـــ    ك د ا             
ا   ر   ا      ف     را    إ        ر    ا      ا       أ       ر            ا   ،        ن 
 ا  ا     دي   .
،    ا ا                   ا      ـــ      ا            ل إ  ا    ام    دئ    ا    ا   ف ا     
  ا   ا            ا   م       ز  ا   ر           ا   اث ا               ا       .
 "ا      ا      "      درا  ت و     ا   ـ ر ا     :
 1 ) 004(ــ ا     ة ــأ     أ    ز     :ا و   ا  را  
  ا      ت  ا    ر       ا    س ا                        ا    ص ا       ا :  ا  را   إ      
"ـــ ا       ت    ا    ر  ا              ا       ا  ا                           ـــ   ق ا    ر  "ا   م
 . 004أ  ا        ا   
 ا  را  :   وض
  ء ا       ا   أ   ت      ا  را  ت ا        ا           ات     ا         ض ا  را           
ا      ، ا      ت  ، أ   ا       ا     ، ا   ع، ا     ا    ر  ا        ا    ل ا  را           
 ا    ر، ا    ت ا    ر.
  ر           إ    ت  ا     ت       ا         ض ا  را                 ا                ا    




                                                          





                    ا     ا       ا  ي          ا          ا  را  ت ا    ا  را   ا    ت
 إ                .  إ  د      أ  ا        ا   ا   ا        ا       ا       أ   ب   إ   ف 
 أ     .  إ  ازا      ا    ف         أ             ا     ا   رن        ت       دا         ا  
       ا  را  :
،                                     ا           ر     ا    ات ا      ، ا        ا      
   ا        ر  درا       ل ا      ع
                ا     ا      ا    ري   ا      ت ا             ا  را         ا          ــــ
      ا  را  .
أ     ا  را   أن           ا     ا           ل   ا              ا   د ر  ا     م ا       ــــ
     ا      ت ا           ا         دا.      ا  را 
          ا     ا      ا    ري      ل   ا            أ              ا  را              ـــ
 ا       ا              ا      ت ا        ا               ا  را  .
"             ا    ر  "ا   م     ا              ق      ا  را   إ            ات أ   ا  ـــ ــــ 
 ا      ت ا        ا               ا  را  .
 ـــ            ا  را          ات    ر       ا            ر   ا    ر     ا      ت ا      
  ا               ا  را  .
 .1 104 ـــ   ـــ   : أ  ف   ل، درا   ا  ا ا  را   
     ا  را   إ                 دات ا       ا    ر          ا ر  ب   ا   م   إ        ا  را  
ا   ي؛  ذ        ل ا     ف       ى               ت ا              ،     د    ى           ا       
ا  ا      ا            ل      ء ا       ا      ،    ى ا           أ  اف  أ  اث       .          
  ا   أ  اف        دا     أ  د ل      ،  د ر       ء        ا    ر        ا       ،  ا    ر 
 ا             ا   در،  ز ا   ا     ،     ا                   ا         ا     ا      ا    ط ا      
                                                          
.  104،    ، أ   ا        ا         ر  ب    ا   م ا    يـ أ  ف   ل،  1
.  .  ،   ر   ا    ر    lmth.96347246501515102/10/5102/seidutsaidem/ra/ten.areezajla.seiduts//:ptth




ا            ل، أم أ            أ      ا    رات      ،      ا            ل أ      ا        د          
  زا    ا     ل أ  إ  ر ؟
    ؤ ت ا  را  :
        ا    م       ا   م              ا ر  ب؟ .
    ى ار             ق ا         ا        ا     ؟    أ   ا    ا          ا      ؟ .
      ى       ا             ت ا              ؟        د             أ  اف  أ  اث  د ل       ؟ .
    ا  ا      ا            ل      ء ا       ا      ؟ .
                ى ا       ا      ا   ازن  ا   د  ا   ا   ؟   ا   ا   ا      ا              ا    ر  .
        أن      ا       ا    ر           رأي   م      ا ر  ب؟ .
 :وأدوا          ا  را   
، ا        ا   م ا    ر   ا    ر    ا    را  را   ا     ا           ل              ا    ت
ا     ا          أ   ا       ا    ر          ا ر  ب      آ   ت  ي ا       ا  ص  ا    
 ا  ا     ت ا      ا    ري   ،     ا       ا  را   ا     ا   رن،  ذ        ر      أ   ا      ،   
         ن        ا    د ا    م ا             .ا       ا                               
  ا    ت ا       ،        إ              ا   ق  ا    ت.
       ا  را  :
ــ    د    ق        ذات د    إ                     ا ر  ب              ا      ؛         ُ   إ  
 .    ا   ض ا  ل       
  إ                     ا ر  ب      إ     ا     ؛         ُ   إ      ــ    د    ق        ذات د  
 .ا   ض ا  ل      
 .ــ        ك    ق        دا      ا    ا    ر   ا                ا ر  ب    ع ا      ،     ا     
 ل      ء ا       ا          ع ا      ،     ا            ا  ا     ــ       ك    ق        دا      
 .ا     
ــ        ك    ق        دا   إ           ا   ا   ا      ا              ا    ر                 ع ا      ، 






    أ  اث ا  دي                  ا ر  ب        ا           ا     ل  ر  ا  را  :   إ      
ا       ا       "ا     "  "ا      "  ا        در   ا    ق  ا    ر    ل ا  ا   ا  ار     ا       ت 
 ا  را  .  ا     ا          ا            ا    ا          
    ؤ ت و  وض ا  را  :
 ا      ا              ا       ا    ؤ ت     ا                           ع درا     
 ا    ؤ ت:
ا           ن       ا ر  ب ا   رز  ا                 ا  ا   ا  ار      ا  را    ا    ب   أ   ـــ 
         ؟
    ا   ل ا           ن       ا ر  ب ا   رز  ا                 ا  ا   ا  ار      ا  را  ؟ــ    أ
ــ      أ    ا        ا    ف    ا    ا       ا            ا      ن    ا  را               ا ر  ب 
 ا   رز ؟
 ا ر  ب ا   رز         ا  ا   ا  ار      ا  را  ؟ ـــ          ا   از ا            ض       
   وض ا  را  :
  ا          ا  را  ،      ا   ا     م           ا      ا       ا ر  بـــ    ا   ا     م              
 . ا    
    ا        ا                 .ا   ا   ، ا ر  بـــ    ك ا   ق    ا     ا            ا         
ا                     ا  ا   ا  ار    ا ر       ا   اثا     ا                ا        ا   ـــ      
         ،       ا    آراء ا      ت ا          ا      .
        ا  را   وأدوا   :
  را  ت ا       ا        ،        د          ا    ا      ا  ي    رج      رج     ا  را       ا
 إ  ر ا    ث ا      ،            ب      ا    ن   دا     أد ات ا      .
 
                                                          
ا        ا            ة ا ر  ب      ل ا   ا   ا   ار      ا       ت ا    ر   ا       ا       ، درا           ـ          ،  1





    ر  ت           ا ـــ       م    د   ا      ا          ا  را      ن أ   ب       ا ر  ب ا   رز ، 
 .  ا      ا  لا        أ   ،       ر  ت      ا           ا   ا   ا          ا    ب
 ـــ ا   ق ا                   ل               ا ر  ب،              ص     ا   ل ا     .
ا       ل  إذا   رز ،  ا ر  برا                 ا       ا          ا      ن    ا   ا   ـــ    د  ا   ف 
 .ا   ا   اع،       ا                          إ  ر  ا   ر  ، ا    ، ا       ا   
         أ ا             إ  از    ا  ا   ا  ار   ا    ا               ا   ـــ ا    ت ا      ن     ر   
 .ا    ع   ا  ار إ                ا  ا  ،     د  ا    ر،         ا        ا      
 ا     ر  ل    ث :  ا  ا    ر ا 
 .1 004ـــ   004ــ ا   ا               (د   را ) ا  را   ا و  :
 ا      ت      ا  ا  ،  ،  ا  را  ت ا      ا   م  ى ا     م     ا      ر         إ       ا  را  
 .إ    ا         ا        ا       
 ا  را  :     ت 
  ا   ا    ر ا  ا  ي    ى ا                ا      ر ا    ض   .  ا   ا       
 .ا   ثا       ا             ا      ت ا       ا            
 ا     .  أ  ث      ءم    اد إ ا       ا        ا     د 
      ا    ر     ع ا          ا        ت ا             ا    ا   اءاتا       ا  ا        ر  ا    م 
 .ا  ا  ر 
                        ث       ا                             ا     وأدوا   :       ا  را   
  ر  ،  ا     ا   رن،  ا     ا    .  ا     ا  ا   م
                 دات   ،  ا         ل ا      ا        ا    ا           ت ا  را        ل ا    
       ء     ر ا  را  ت ا      .               ا       ا       ا                  
 
                                                          
، أ                    د  ا       ت ا        وا         را  ت ا     ، درا                     ث ا     ر      ا  ـ            ،  1





  ا    ل ا     ي   ا  ا  . ا   م    ت أ  ث ا    ر      أ  د                  ان ـــ      
               ا                    ي        ل             ا     ا          ل ا    رـــ 
    ا           ات     .
ا  ي                ا      ت ا                          ا ـــ    ب        ا     ا        ا      ، 
 .    ا    ا    ت
) ا   م              ا         ا  ا   (   ر        إ ا             ر       ا   ثا        إنـــ 
أ  ى،               ا    ان )       ،  ا    م ا     دي (        )              ( ا    م ا       
 ا              ان ا       ا    ر                    ا   ت.
 
 .1 004 : ا            ة د   را  ــ ا   ا  ــ   ا  را   ا   
 أ         ا   م     ا      ا       ت   ى ا    ب ا  ا  ي.إ       ا  را  : 
 ا           ت ا  را   إ     ر أر               ت ا  را  ـــ 
ـــ   ر      دات ا     ل       ا   م،   ر               ا      ل ا    م ا    ب أ   ،   ر      ل 
ا         ا     ل       ا   م  ا ر   ط           ر    ا         ا     ل       ا   م  ا   ر  
     ا       ت ا      .        ز
         ا   ر          ا      ت 
ـــ أن ا     ل       ا   م،        ا   دات    ا   ا    ض  ا    ا      ،      ف ا    ب      
      ف ا    ات ا      ا   .
        ا       ا           ـــ أن       ا   م         ا    ب     ا ر   ط       ،    ا    ن   
 أ    إ  ا       ا     ك  ا   ب ا      ،        ء     ا      ا   د .
 ـــ أن       ا   م       ا    ب        ز     ا       ت ا      .
ن             ــــ أن ار   ط ا    ب        أ  ا     د         ى    ز        ا       ت       
 ا       ـــ         ا     د  . ا      ا     
                                                          
أ                    د   أ   و     ا   م     ا     وا       ت   ى ا    ب، درا   ا               ا     ة،ـ ا             ،  1





أ     ا        درا        ا     ا        ف، أ        ا د   ت ا             م    
ا    ب،    ا     إ  ى        ا  را            ا     ا      ل  ا    ض  ا دراك  ا      ا      ا    ك   
 ا   ات ا        ا                   ا  را  ت.
             ا     ا            ا                         ل ا    ب        ا   م.     ا    م 
 ا      ا     ا     ا                 ح    د ا    ت   د          .
     أدا  ا       ا       ا    ر  ا      ن     در  ت     س "   ت".      أد ات ا   
       ا  را  :
 ـــ ا       ن    ا       ا     ا            ف ا       ا    ب       ا  را  .
 ـــ أ      أ  اد ا      ا   ر ا      ت ا   ل ا         ا   م، ا     ت  ا      .
ـــ        ا  را   أن ا      ت ا   ا     ا      ا        اء  ا  ا   ا  ا       ى ا       ا    ب    
     ا   ا   ا    ر  ، ا                ت ا      .
    ا ر   ط ـــ إن أ      ا       ا    ب       ن أن ا               ا   م  ا    ض                 
 أ          ،               ا  را  .
 ـــ       ا   م      م           ا    ب،  إ      م    ر    ّ     ر      ت ا       ا        .
ـــ       ا   م          أن       ا    ب        ز     ا       ت ا       إذا          ا     
       ث   ا      ا         ا         إ     ا    ب       ن     .          
ـــ إّن           ا  را      د        م   ر             ا      ،    ا      ا       ا          ا    ، 
ا    ب             ا    ر  ا     ن        ،               ر   أ      .               إ      را  
       ا   م                         ب ا                  ّ        .
 .1ـــ ا     رك  004              ا       ــــ ر             ـــ  :ا      ا  را   
           ا     ا        د ر ا          ا    ات     ا      ا   ا  ا   ا            إ        ا  را  
 ا        ى ا      ا    .
 
                                                          
ر ا            ات ا        ا       ـ ا        وا    ل وا      ـ درا           و   ا        ذج     رة    ا  و ـ              ا      ،  1





أ   د ا    ل ا  ي       ا     ا    ،   ي           ،          ف    ل     ا  را   ا  
ا         ا      ا    ات ا        )،       ي) أ                      (ا   ر   ا    (      اا    ج 
داء ا   ر ا    ب                  ا       اد   ا       ،       ى                ا     ا        ى أ
 .؟ا      ا    
         ا  را      ا  را  ت ا   ا        ر   ا      ا   ا  ا   ا                 ا  را    وأدوا   :
درا               ر     ا            ،                ا  ا   ا        ا        ا      ،        ا    ات
ا  را  ، ا    ت      ا     ا   ا  ا            ا    ات ا        ا      ،         إ  ر           
     ا  ا   ا       .
 أي أن      ا  را         إ  
    ا  ا   ا                       ل            ا    ات ا        ا      .ــ      ا   ،        ت   أ 
 ــ أ   ب      ا    ن   إ  ر      ا   .ب 
 (ا           م ا             ا   ا         ا        ت ا                   ل       د ذ    ـ 
   ر ا      ا           ن  )،              ات ا        ا          ي        ا  ا   ا          ا
 ا     .
        ا       ا              ا             .
       ا  را  :
ـــ            ع           ا          ، ر   أن    دًا           ات        ت،         زا   
        ا            أ   ات         إدار  .ا      ا     ا     ت       ر       ا    ا 
ـــ أن ا    ات ا        ا       أ     ا   م    رًا     ً      ل                    ا   اد ا     ي    
    ،         ت إ                ا  ،  أ    ا       ن أ   ا     ت ا                    ا    ء     
 إذا أ    ا     ر         إن                                          إ  آ  ق      .
ـــ          ا    ات ا        إ        ا      ت ا       ا         ا           ل أن                 






    ر    ا    ات ا        ا       إ        ا        ا   ب إ         أ                         ـــ 
         ،     أ    أ  م ا          ص           ر ا  ا   ا               ،      ا    ات 
       ا    ات ا        ا      . ا        أ  ت
ـــ أن ازد  د ا    ات ا        ا         د  ً أ           ن ا  د  ا        ا     ،       ا        ا    ار 
 ا   د    ا  ا   ا         ا  ا    ا      ،          ا          ا          أ                 
 ا    ات.
   ب ا    ت ا        ا  ي            ً          ا       ا          ؤ           م ا       ،         ــ ـ
     ا       ت    ر  .
ـــ ا        ا    ف         ا    ات ا        ا         اء ا      أ  ا    ،   ا     م     ا   ا        
إ        ا    ات ا            در ا        ا   اف  ا دارات  ا   ادر،     ار          ذ      د
      ا     ا   ح.
ـــ   م    د        ر س أ            ا  ى "     إ  ا     "        ا  ا   ا           ل ا  ا   
 ا          ا    ات ا        ا      ـ
 ات ا        ا    ر   ا       ا               ا        ا          ذات               ـــ          ا   
       ا      ا    ن                  .
ـــ أن ا    ن ا  ي           ا  ا   ا                 ا   اف ا      ا   أ          ت ا   م ا     
ا             د   ارق   ذ              أ  ى     ا    ف ا    ا   ل إذا  ت ا   ك       ً ا  د
              .
                            ف        ا     ر ـــ أن       ا   ب ا          ً         ر                
      ا       ا      ج إ       إ      ت ا   رات  ا     ت ا      ا    د     ك      ل ا    ات ا  
   ان ا   ب ا       ا         د       ر            ا      ا       ا   ر             أن      أن ا       
   ك        ا         ا  ا   ،        ا        ا   ا                 ت ا         ل أ                 م
             ا  ل                         ا   ا   ا        ا       ت ا         ا        أن ا  ا   








  ا  را     درا         ا         ا             ل         ا   م             إ        ا  را  
 .ذا    ا     ز)  ا    را    د   ا    ، (ا       ا        ا        ، ا 
    ؤ ت ا  را  :
    ؤ ت ا      ا    ي:
 ـــ   ا    ر ا       ا                  ا   م؟
 ؟     ا   ا   ا         ؟      ل             ـــ    ا داء ا 
 ؟     أ          ؟ا       ـــ    ا      
    ؤ ت ا      ا       :
      ى     ا            ل         ا   م ا             ا          ا     ؟ــ 
  ل            ن ا  د  ا      ؟                    لـــ    ا       ا      ا      
       ا       ا       ا                      ل        لـــ    ا   در ا               ا      
            ن ا  د  ا      ؟
 أدا   ا      ؟ ا              ا            لـــ    ا    ت ا      
 ؟      ل   ا          ا       ا             ـــ    ا   ا 
   ا     ؟ ا       ـــ      ى     ا    ر ا    دي         
   م؟    ا    ا   ا              ا  ا      ـــ    ا    ت ا    ر         ا     
 ـــ    ا   ا   ا          ا       ا             ر؟
   ا  را   وأدوا   :     
          ا  را   إ        ا  را  ت ا      ،     ا    م ا      ا     ا           ء إ  ر 
،     ا    م ا    ا   ا       ل ا  را   ا    ي      ل ا    اء ا  ا   ا           ع ا  را  
  أدا          لا       ا       ا           ا       ا     ا          ل     ا      ت ا         
     ،        ا      ا              .أ      م ا    ر       ا   م     ا     ،
                                                          
      ا            ا            ل وا     ر، درا   و          ء      ات ا      ا        ا          اـ             ن ا      ،  1




   ا   م ا    دي       ل    ا     ا        درا        ا             إ  ا      
    م     ء ا      ا             د     ؤ ت ا  را  . ا             إ     ر       ا
       ا  را  :
ا    ل إ            ا       ا    ر، ا      ، ا      ، ا   ح،        ل   ا       ا        ا      ـــ 
 ا       ا   ن.
      ر         ا    ا           ر     ى أّن        ا              لـــ      ا  را   أن ا      
 ا      ،  ا    ا              ر   ا      .
        ا       ا           ا   در ا                      ل      ا      ـــ 
 ا    م ا    ن    ا      ت ا            .ـــ 
 ـــ       ت             ا   م.
   ا    ع.       لــ        ا      ت ا      ــ
 ـــ در   ا     م ا           ع.
 ـــ ا       ا              .
 ا     .      رج ـــ ا    ط ا          ا     
       ا   م            ا       ا ر   ا        ـــ            ا  را   أن
 ا      ت، ا       ا    ت، ا       ا          ا       ، ا     ا    ر  ا    س 
  ا   ر   ا       .
ا    ا  ت ا    ر             ر    ،     أ   ا        أن ا     ـــ      ا       أّن ا    ر   ى 
        ا   م  أ   ا   ر   ا      .
ا    دي   ى      ا     ا           ا    ا           ا   م    ا   ف      ا  را   أن ا    ر ــــ  
      ت أ  اد ا            ر      ا      .
 .ا     ا           تأ درا  ت   ل :     ا    را 
 .1 004ـــــ ا     ة ــــ  إ  ا            : ا و  ا  را   
 ا        ،       ا          ا      ا        ا   ا               دراكإ       ى  ا  را  : إ      
  ا                   ،     ا      ا    ت ا                  ،    ى       ا                 
                                                          




ا  ؤ  ء  ا   در        ا      ، ا  ا     ا     ء  ا    ء    ا   ق  ا         ا    ات ا       ا         
  ا    ب.  ا       ا      ،    ا    ا     ،     ا    ا      ،  ا   اء،  ا     ا     
 ا  را  :   وض
 ا    ض ا     م     ع ا  را      ص         ا      
 ا             س        ـــ         ق ذات د       ا               ا     ا        ا     
 ا           د  ا     .
 ـــ         ق ذات د       ا    ا                ى                  ا        ا        .
ـــ         ق ذات د       ا               ا     ا        ا       ا                  ؤ         ا   
      ارا         ا      ا      ا          ا      .ا       
 وأدوا   :        ا  را  
      ا       ا       .      ا    ى ا         ا       ا           ا    ا      أ    م
  .      ا    ى ا         ا      ت ا            ا   ا                ا                 ا        ا      
       أ   د ا         ا    ت ا                                               ق ا          
 ا   ا   ا  ا     ا   ا   ا         ا            ر  ت ا                 ر    .
       ا  را  :
               ا      .ا     ا                اباـــ
 .ـــ     ا         ا     ا        ا     
ـــ   دت ا  را     ت ا       ا         ا       ا      ا                    ا     ا      ا       ، 










ا               ت   ا         ا      ا    ف       ى       ا            ل            ا  را  : إ      
 ا             ل    ى ا   ا      .
 ت ا  را  :   ؤ 
  ى       ا        ا                             ل         د         ا   م ا          ا   اق ـــ 
 . 004    
       ت ا             ل  ا        ا           ا               ل ا            ــ ا    ف       ى
 ا      ا    ري ا ذا    ا        .    ى ا   ا         ا    
        ا  را   وأدوا   :
   ر   ا   اق     إذا     ا    را    م ا      ا     ا                  ا           ل 
            د  001ا   ا  ،     أ     ا  را        ا   م      إ ا   ا   " ا        «         اد 
         ن.
       ا  را  :
 . ا       ا              ر              ا       أ           ا       ا ذا   ا       ـــ    ر     م
 ا                    . ـــ         ا    أ        ا             ا         ر  
           ا       ا            ء ا    ام ا     ا     .ا       ت   ـــ   م       ا           ا     ت 
ا        ا   م   ا   ا       أ   م      ت  ا   م     ن  ا     أ   د أ     ت ا      ـــ    ر    ر  
    ا    ا         ى        در    إ       ر    إ      ل  ا             ت     ر   ا   ب ا      
 ا    ر.
 .2 104ا  را   ا      :      درو   ا    ن، درا   ــ ا     ة ــ 
              اء ا    ،     م     ت ا   ر   ا      ا      ا   ا       ا    فإ        ا  را  :  
 .ا       ا      أ  ا              
                                                          
ا    و    ا       وا                      ل       ل ا     ا    ري ا ذا   وا         ، درا   ـ   دل     ا  زاق     ف ا     ي،  1
 . 104،    اد،  1    ا      ا     ، ا   د      "   ة ا   ا   " و"إذا       ر   ا   اق"       اد أ   ذ  ،                   ل 
 .2104، ا      ، ا   ا   ا       وا       وا             م ا     ـ      در    ا    ن،  2





 ا      أ          ا                    اء ا    ،     م ا   ر       ت ا      ا      ا   ا   ـ   ـــــ
 ا      ؟
 ا    ؟ ا           م ا   ر                  أن     ا   ا    ،     م ا       ا   ا   ـ ـــــ   
 ا   م؟    ا     ث ا   ع   اا             ا         اغا          ا         ـ ــــ    
 ا    ؟     م ا       ا         ا         ا      ـــــ   
        ا  را   وأدوا   :
ا    ت ا  را            ا         ل     ا   ر  ت ا                 ا   م ا     
    ص أ   ا    ا      ا      أن    م       ا   م ا    ،            ا   ر  ت ا       
        ا ا         ا  ا   ا           م ا     ا           ا    ا   ف.      ا       ت 
  ا   ا   ا       أن     إ  ر             م ا    .
       ا  را  :
 ا     ت   ل ا         ر              ا     ا          
ـــ    ب ا      إ      ق   ف           ا   م ا         ا   ا     رات ا        ا        ا        
         ا   ي.
 ـــ     د رات   ر       ا   م ا              ا   ت.
             ر   ا      ت ا           ا  ا   ا       ا      .ـــ إ              م ا     
ـــ ا        ى      ت ا                   ا   ل ا       ا                             ا    رات ا  ا    
             ا   م.
 .1 104درا    ــ ـــ ا   ا  ،  ، :              ا  ا  را   ا
           ا     ا        ا    ام        ت ا       ى ا      ا  را  :  إ      
 ا  ا    .
                                                          
 1 .2104، درا       ، ا  ا  ،      ا     ا      وأ           ر   أ     ت ا     ـ            ، 






    ا      ت ا     ا   ا       أ   ء   د         ا     ؟ـ ــــ 
 ا    ؟ ا       ا  ا     ا         ا     أ     ت  ا   ـــــ   
 ا      ؟           ا    ام   ا            ت ا   ل       ـــــ   
        ا  را   وأدوا   :
ا       ا       ا     ا            ل ا      ن                      "ا    ق ا     " 
         ا     .   دا 02  ا    
       ا  را  :
    ت    ا                      .ـــ   ا   ا      ن   ا  ا     
ـــ   ا   ا    ات ا  ا      ا  ر      ا      ا                    ت ا     ا            أ   إ      
       .
ـــ        أ     ت ا     ت ا       ا  ا         ا      ا  ا           ا                         
 ا                 ل. ا داء
ـــ                ا  را           ت أ         ا   ا  ،    ب ا       ا  دي،      ت ا    ل إ  
    در ا           إ     ط ا         د      ا     .
  .ـــ    ب ا        ا   ر   ا        ا    ا    ات   ا      ا       ا    
ـــ     أ  زت ا  را   ا    ك أ     ت      ا          "ذر   " ا   ا   ا                     ا     




  ا             ا      ا     ،            ا        "marteiD elefuhcS     "    ل
 ا   ا   ا              ا   ، إ               ذج        ا       ،ا           ء    ا   ا       
 ا      .          ت      ت ا   ر   
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ر،      إ  أن ا   ا   ا           ا    ا      ا     ا             رؤ           را  ت ا   
    ا       ا     ا        ،  ا       ت ا     ،     ط     ت   ،  ر         ا   م  ا           
ا    ،  ا       ت  ا   ر  ت ا            ا   م،  ا      ت ا           أ  ا          ى ا      
       ل.
  را   أن     ا   ا                ت ا   ر   ا       دا        ا     ا     ،  أ     ا
          ء ا   ،       أ       ،             ا          ا   د،        ر   ا   ى    ا    ر إ  
       رف ا    ر  ا           ا   م، إ       أن     ا   ا            ت ا   ر        ل 
 ا             ،     أ     ا  را   أن ا             ار ا    ر ا   دي                   ا   
           ت ا     أ  ا          در ا      ت.
 1  reztleS & nyloraC(  رو    و    ز)درا  ــ  4
ا   ا       ا    ف     ا         أ  ط ا    ام    ا    ام       ا   م  إدرا  ت ا      
      ا   م     إدرا  ت ا    ر   ا   ا           ام ا     ا             ا         ا   ا ،  ا     
   أن ا   رن،  أدا       ا    ن  ا      ن     ا      ت،             ا  را   أن ا       ا          
ا   م       ا    ع   ل ا    ،  أن أ   ر ا  ا               ا       ا     ت  ا  أي         إدراك 
ا   ،              رز ،        ت ا  را   أن ا      ا                  ل                 أ       
 ا        ن
 2: S .P sekaoVدرا  ــ  2
،    ى   ر            ا    ر ا                         ا        " ا        درس "   
             ا       أدا ا     ا     .      ا    م ا       أ   ء ا          ا         ا     رات  ا   ازن
      . 44 ا     ت ا                        1   
  ا     ا     ،   ا   ق  ن     ك        ذج     ا         ا   أن إ       ا  را   
       ن،    ذج ا   ا   ا  ي        ا          ا     ن  ا      ا  ي       ا    ال      ذج 
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   06%      أ   ت ا  را     ا      ت،    ،    ذج ا        ا  ي   ازن    ا     ن  ا      ت
     ذ   ا    ال  ا   ا  ،      دا  ا       
 أ  ق،       ا      ت      ا     ن أ  ى    ات       إ )      ذج ا        ا  ي     %02( 
 .ا     ء ا     ن،      ت  ،ا    ،  ا       ا        ،  ا    ر،  ا   در،  ز  ء ا    
 1: ezueD kraMرا  دــ   
          ا       ا  د      ل ا   اءات ا       
    إ     ل ا        ا   ر   ا           ف               ا        ا  ر    ـــ ر         ا  را  ت 
ا        أ   ع      ،  ا    ق        را  ت            ا  ا   ا          ا      ت ا         
 . أ      أ ر    ا            ان 
،     ا     ، ا    رك، أ ر      ا        ا   ر   ا           د ل   2     ت           إ  اءـــ 
ا      ت ا     ا   ا      ا        ر      ء            أ       ا،      ا  ا     ،  ذ        ف     
  .ا   ر 
 ا            ا     د    ا          ك         ت   ا   ا      ،       ا      ت  أنا  را     أ    
       ا              ا        أنن ا          ا   ن ا        ا      ت ا         أ ا            ،   
      ا               ا  ر          ا            ا       ا    د ،     ن          رات      ت ا  
 ن       أا       ا              ل      ت ا    ص ا        ا       ا        ا              ،   
در س  إ  إ    ا       ا       ا        ر  ا    ام        ا   ر   ت ا                        د  
 . ا ز  ت      ا         ا    ت   ر       
 2:milsirB moT درا  ــ   
   ا     ا      ا            ا       ا          ر  ا    ب    رات            ر   ا       
 إ  ر        ا     ا     ن    ر  ،     ر  ت ا  را                   ا     ا        ى ا         
       ؤ   ر     ،           ك      ا     ا    ل  ا      ت،  ذ        ل                 ا 
  ا     د    ا              د  ا     ت      ز ا   د  ا      ت ا      ؟    ا    رات  أ             
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 04  ا      ؟          ا  را                     ا          ض                             
ـــ     1   ات    ت   ل ا         أر   ،                                  أ                  
     اي.  "        " أ  ث ا      ،       ا       ا   ر         "     ا  "                      1
    ا        ا     ،  ا          م ا            ان   أ               ك  أن إ       ا  را   
 ا               ر           ا    ام         ا                  .        ء           ا      ا    ل 
  ا       ا        ا                 رب         ا   صا         ا   ك    رات     ،   
 إ     ت أنا  را         أ  تا   ى ا                          د    ،       زت    ق  ا       
        . ا   أ  ا               ا       ا     د   ى    ق ا       أ ا       ا       
 1 iloiliG oloaP reiP( :( درا  ـــ    
      ا   م   ن    د ر         ّ ل       أ   ر ا      ا          ا  أي ا   م، ا        أن 
         ا  را   إ        ا   ر ا  ي       ا      أ   ر ا        ن   ا       ا               
   ر د ر       ا    ء ا                 د   أن     ا    د ا                        ، ا     ً   
        ا   ى          ن ا      ا        ن    ا د ات ا       ا               إ  م ا    ر 
  ات           اث                                   ا              ،               ً   م        
 ا   اث           ا  ار ا     ي،     ا    ت ا  را            ا    ا       ا     ا   رن       
درا   ا      أدا       ا    ن        ا        ن،  ا       ا  را         ا          ر   
 .  ا       ا               ا   م       ًر     ً
 :2 tnauG .Pدرا  ـــ   
ا            ر   ا                 را       ل       ا                             ن 
ا                 را             أ   را             رأسا   ر            أنا  را    أ        
ا          ل ا        ا              ا       ت       ر     ر        ا       ا                 ت 
   ا       ا              ،            ا       ا         (   ا  ر   )              ا          
     ل ا        ن.      ت      
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د     ار  ا تب    ا  يد     ا إ        ا             ا     ا م        ام   ا      ،
تر  أ    ار  ا         إ     ا            ا        س    ا              ا           (4 % )، 
(          ا ي    ا 40%(      ا ت     ا  )12% ،) راد ا    ا       ا (    1 % ،)     ا        
(     ا1 %     ا ف     ،)ن   ا  (       ا % .)  أ  ت      ا                    ا م   رد   
  راد ا  ت             ا    ذ       ( 0%( ت     ا      ،) 0% تاز   ا  ت     ا           ،)
(        ا40%.) 
    ــ  اردJohn. W. C.  Johnston, Edward.  J. Slawski, and William 
W. Bowman2: 
 .      ا     ا ى               ا      ا )  (           ا     ك    نأ  إ ن      ا     
   ذ د    ن   إ   ر   ا       ى   ا     ا        ا                   انأ  ن    ت       ا  م   ا
   أ      د      م     ا          ،              تاذ         ا       ا       ا ت                
        د            راد ا .     ا         ا 
01  ــ  اردkhaled -Anzi ـAl :3 
       ا        ار  ا       ا   ارد ا              ا        ا ء  ؤر           ا   ر    ا   
        ا ر       تا    ا         ا  ر    ا يدار  ن                  ر      ار  ا     ت  ر  .     ا
 ء  ؤر           ا )      ا       ا     ا     ا(     ا     ا  تا     ا        ا         ا  ا      ا    
        ا       ا      ،      ا  ر                         ا      ا                 ا ن          دا  
 ا         ار  ا      .ر    ا      ا         ا ر    ا تا           ا ء  ؤر    م    ي  ا      ا دا   
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       ا       ا    ب ا    ا    د                     ا               ا                      ء ا    ر،
      راء ا    ر   أ  ر          ر.
ر        ،        4 أ     ا  را   دا     ف ا    ر         راد          ن ا          
 ا          ا      ت ا         ا  را        ل 
    ا    ر                    رؤ  ء ا                  ا   ا         را   ا       ا ـــ ا    ر  ا      ن
 ا          . ا    ر
  إدراكا      ا      م    رؤ  ء ا        ذ         ا   اد                أا          أدا ـــ ا    ام 
 .     ر      ا    ر   
ا      رج  ا    ر      ا       ا    ر       ت         رؤ  ء ا             ن      أن         ا  را   
 ا        ا   ط   أ   
 ا       رض          د    ا     . ا    رـــ       ت 
 ا       رض          ا   ل ا      . ا    رـــ       ت 
 ا       رض          ا   ل ا      . ا    رـــ       ت 
 . ا      ا       ا           ا          ا    ر  ت ـــ      
 .)ا           ا     (ا         ا     ا     ا    رـــ       ت 
  ا    ص). ا   م   در ( إ ا            ا    رـــ       ت 
 ا            د                   ا   اق. ا    رـــ       ت 
 .   ا   ا       د      ا    ر    ت ـــ    
 ا      ا   ا   ا         رج    ق ا       إ    ر        ا     م  إ         ا      
 ا     .  أ      ا             ا          ا   ا   ا    د  دا   ا      
 1 )la te andEledisniE(ا      وآ  ونرا   ـ د11
    ز       ا     ا   أ                  ،ا         ا    ض        ا   م ا  را    أ  ت
      ا    ض     ر ا     ار       دراك ا                    ر    ا    ب ا        أ     ا  را   أن
           ا                ر    أن       ا   م      د رًا     ً   ،      ا     أ           
     أ   ت ا  را   أن ا     أ       زا ً         ،      ا       ا       أ     ث ا       ا     ا  ا    
                                                          
 eussi no ecneirepxE lanosreP dna erusopxE aidem fo tceffe emirC " ,lA .te ,ledisniE andE ـ   1




       تاذ     م   ا،        آ           ،       ا             ا     ا      ،      ا     ا   أ
      .م   ا             
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            ا     ا   ر               ا   ا ت       ا      تاء   إ         م   ا كارد ا 
 ا ت     ا   اد                    ا ن   ر    ا د    ا      ع   را نأ      ا ل      ار    ا       
      ا     ا ل         ا   ا  ا        ا د   ا    د  ز  إ     -   ي  ا     ا      ا  إ        إ 
 ل        ا     ا ت       ع    ا              نأ    ار  ا     أ     ،           ا     ا   ا        أ
 ا                أ         ا          ر    ا      ي  ا     ا     ا           د   ا  
            اد       إ      د     ص  ا ض   ا           ن        ا ر   أ     ا  ا    ت     
    ا ل   ر            ا      ا       ا                ا ر    ا 
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    أ     آ  ض    ا      ر                   ا    ا  ام   ا  ى       ل    ا تر  أ 
(   اردSheriff Dan Gilley)            ا        ل   ) إ نأ        ا      ض    ا  أ       
    ل    ا  ار      ا   م        ا     ا                    ا                ار  ا          
 إ          ا ت     ا       د       ر ض    ر        ا      ض       ا   ا  ا    ل    ا ،
             ا        ا   ا    ض                 إ .    ا  ا      ا      
1     ارد ــ ""       و ن   windhuser)  (John w.3 
   ا ل     ا  ا        ا     ا فا  أ          ذ           ا ر           ا   ،  سرد
     ا ر   أ        "        "  ن          ل             ا     ا     ا     د               ا
               ر    ا   ا  ا"        "            ل             ا   42   إ        ،              
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أن ا     ا                                   ا  ر  ،         ا    ت   ر  ا       ا  ا   
       م ا     ، أ      ا    ط  ا     ا         ا    ،               ب            إ  ا  ر     
 .            ا  ا   ا                ا             إ  أن ا      ا
 ا           ا  را  ت ا      :
 أ   ت ا  ا    ا          را  ت ا         دا    ا       ذات ا          ع ا  را      أ    
 ــ         ى ا     ع:
    ا    ا       ــ      ا          ـــ    ا  را  ت ا                ا       ا        ـــ          
  اء        ا     ل ا      أ  ا      أ  ا        إ   أ    ا     م   ا   ا           ع ا  ا  ، 
          ا  را  ت    م ا     ء     ا          ا  ا   ا         أ     ا    ر  ، أ              
 .ا        ،                    ا  را  ت            ت          
ـــ ر   ا      ن     ا ا   ع    ا  را  ت ا              ت ا            ت ا    ع ا     ا   ا     أ    
  (ا    ، أ     أ    د          ت ا    ،           ا  را  ت ا            ى      ا       ا     
 ا   ع        ا   از)   ا      ا           ا    ر     ا          .
  ر  ا  را  ت ا          را    ا   ا   ر   ا      ا      ،  ا    ا                  ا   ر  ، ــ    
    ذ      ا                           د  ا   ا   ر        ل            ا    ، د ن   
 
ُ
      ا   ى             إ        ا  را  .ا             ل،     ع   ا ا        
 ا       ا      ر       ا    ط ا          ا          أدا            درا  ت ا            ل درا  ــ 
ا        ت     ا   ا        ا               ا       ا          ا       ا      ،     ا    أ  ّ    
 .      ا             ا                ا    ات                ا    ر 
           ل          د،     درا           ا          ا   ر   ا           ا  را  ت ا   ا         ــ ـ
ا       ، أ  ا            ا   ا   ر   ا     ،             ر         أ  ا        ، أ ، ا      ا  ا   
    .       ا             ا   ا           
إ   ء ا           ى د ن         درا  ت ا    ر   ا   ر  ت          ا    ام ا    ث        ــــ 
          درا                ا    ات        ا  را  .،        ا    ت          ا         
   ح        (      )            ا   ا            ل     ا       ّ         ا        ا     ــــ 





 ا       ر  ا  را  ت ا          ا                               ر  ت  ت     ر  ت ا  را ـــ  
ا       أ  ا       ا                  ا   ر   ا          درا       اء      ت ا        (    ا  )    
  ا     ا       ا    ،      ع ا  را        ا    ر   دراك      ل       ا       ا                     
 ."   ت    در  ت     س "        د  ا       ا    ا 
 ا                    إذا، أ   ا             ا          أ         ا       أ    ا  را  ت      ـــ
       ذ      ا   درا            ا  را  ت ا      .        
   ا     ل ا  ي  زال         ل              ت أ  ى    ا        ـــ   ا   ا        ا    د ا       ـ
 .       
 ــ     ا     ى ا      :
 أد ات ا         أ  د      ا   ا  را  ت ـــ   ا     ا     ـــ     ا    ى ا    م              
    ا        ا    ث ا    ات ا    ر         ا   ت    أ  ز             "ا      ا     "،  
 ا         ء   ا      ت ا      ا        ا  ا        ل أ  اث              ا ر  ب، ا     
 ا  ؤى     ا      أ    ،         ا ا    ع  ا     ، ا      ا     ا       ا        ا      ا      ،  ا     
            ر ا             ت ا      .
   ود ا   دة    ا  را  ت ا      :
           ا   ا  ا    ي      ا    ى   ا     د     ا  را  ت ا       
ى ا     ، ذ   أن    ك ـــ       درا   ا      ا           ر ا            د              ا      
     ات أ  ى              ا        ذ   ار ا                 .
ــ إن درا   ا     ا         أن      إ                  ، أي   إ  ر      ا      ا             
             ت ا    (ا    ق). 
    ّ    ـــ          ا    ت       ا          ا                    ا   ى ـــ        ا  را  ت ا       ــ   






    ات     د  أدت إ     ر     ات          ت         ا        ،      ــــ أ     ا      ا        ا 
          ا         ا            ل  ا    ر،                ا     ر، ا      ،  ا     ،         ا   
 ا  را  ت                 ا       ا        ،      أ                ذ        ل ا       ا  ر   .
                     ا  ا   ا           ا   ا   ر   ا                    ل،  ا   ا   ا            د  ـــ
         إ     ر     ؤ ت          را  .
   ا      ت  ا       ا داء  ا    ث    أا    ت ا   ذات أ        ات ا  را              ـــ إ  ر   
 .ا      ا        ا    ا       ت      رات ا         ا       ا         ا    م
ا   د     ا     ا         را  ت ا   ا    ا                  ا  را  ت  ا د ات  ا        ـــ
 .       ا                ا            س ا    ات،    أ  ى درا     
،  ا            ل   ا          ا          ا  ا   ا        ا       ا               ا              ـــ
 ا         ا          د  ا   أ ْ ت    ر ا  را              ا       ز د        ا د   ت ا        ا         
 ا         ا   ا .
          ا  را      د ا    ع ا    ر   ل     ع ا  را  ،                 ا     ت ـــ
     ر ا                    ،"   ت، ر   ذ   أ  د    ا  را  ت ا                   س " ا       ت
             رف ا    ر     ء ا   ى،                      در  ت   ا ا    س      ع آراء  ا    ت 
 . ا    ر   ل ا      ا         د  ا       ا     ا  ا     ا   
ا      ن    ا       ا د   ت      ر ا    ر     د      ع ا    ت ا  را  ت   ل ا            ل      ء ـــ
 ا  ل ا    ي        ا  را  ت          ا   ا .
 :و   ؤ      ـــــــــــــــــا  را   ــــــــــإ     ــ  4
       ــ     ا         ا       ا   ى       ل  ا     ا   ا      ا       ت   أ    
               ا     ا        ا  ا   ا         ا    ات    ا     ا        ا         ا  ــ   ا    ع 
 ي              ا   ر ا  ا                    رع         ا      ا  ا        ا      ا ا   م      
 أ  ا    أم                 ت        أ  ا                ؟         ا              ا  ل     
      ، ا      ا      ،       ا   ى،       ا  ا  ،ا     ا                                  ت 
 .   ا  ا             ا   ر  ا                    ا        ر      
    ا       ا       ا  ا       ا               ا   ا        ا     ا      ا          ت 




             ت       ت      ا             ل         ا       ا        ف ا    ي         ل    
  ا              ا    د        ا           ا          ا  ا    ر ا               ا    ت 
         ا       .
 ط ا       ا   ا                 أ  ا  ا      أدا    ا         ا            ن      ا            
       ا    ات          ا            ل      ء ،ا                ،      ،         أ  ى ا       
ا       ا      ،    ى ا        ــــ  اد ا      د ر                             ا       ،  ا    ر ا   در 
     ، إذ      ا  را       ا       ا            ء ا            ا     رات  أ   ب ا      ،  ز ا   ا
ا      ،  ا       ت  ا      ت ا      د                   أ    ا           ا            إ   ل   ا   
     ب ا     ا      أ  ى،  ذ                    ى إ   م   ا ا    ء           ر  ا  ا     
ا               ا      ،    ى       ا                أ      ا      ،   اء            أ  ا    د   أ  
ا       ،         ى ار             ق ا         ا     . إذ          ا         ا    رات ر            ، 
  ا       د           زا    ا     ل أ  إ  ر       ل ا       ا                      ا            ل أ    
ا                ا         ا          ر    ،    إ  ر     ر                ا    ات     ا      .
ت ا        أ     ت ا    ،     ا    ات،     د ا       ا    م ا          ر  ت ا               
     د               ا    ا   ا              ت ا        ا        .  
    أن          ا  د  ا           ا    ر           ا    ع ا           ا    ا  را  ت 
        ا    ا          ا     د        ا      ا      إ      ا     ،          أن     ا       ا     
         إ              ت ا     .   ا    ح ا       ا               ا         ا           
   ؤ ت                  ا      اء     ا    ى ا                    أ      ا    ى ا      
ا    ر ا  ي      إ            ،  درا  ت    أ         إ  ا            ل           ا      ا   ا  
ا     ت      ا                     د         ى     ات   ا       ا      ت     ا      ت ا    ر 
             "ا      ا             ".
         ا       ا  ا     ا        ى إ   م               ا      ا أ       ل ا  را     ا 
ا          ل ا    ف                ا      ا         ا    ت ا    ر  ا              
    د    ى         ، ا    ا         ت ا          ى                       دا      ا       ا         
،  ر    ا   ا   ا      ا          ا            ل      ء ر      ا                       ا             ا   
     ا  را   أ   أ            ى ا    ،                      ا    ط ا       ض      إ  اد  ،  





 د ر          ا     ا        ــا            ات    ا     ع ا    ،    ح          دات  أ   ا       
 .رأي   م    ا          
      ل  "        ا        ة          ا   ا   ا   "      ا  را           درا    
ـــ    ل ا  را  ت      د ا     ء          ا   م       ى ا      إ  ر     ا ا   ى        ا       ـ 1
ا                ا      ا       را   ا   ى        ا       ا      ا   ع              ا    
     ر ا             أ  ى.    ا      ت ا
ــــ ا               ت ا       ا       ا          ى ار             ت              إ              4
  ذ  ت       أ         ،           ، ا    د                                   اء     ا         
      ا                 ا       ا          ى                ا                             
       .
       ا       ا          ا          ع      ت                   ا        ا           ا        ــــ  
 ا    د  .  
  د            ،   ا ا         ا   ى،  ا    را            ل،  ا                     ا       ــــ 2
    د           ا                     ر  ت  ا     ا      ر           ل                 ا      
 ا            .   م 
     ت            أ  ى إ              ر ا         ك           ا             ا  ا   ا        ــــ  
    اض      .                     ت 
     ا   ا   ا          ا      ا          ا داء ا                 ل               ا    ،    درا   ــــ   
ا   ا     زا             ،       ا      ا  إ            ط            ا   أ       إ    د         
     ا             ا     ا     .  ى ا  ل   ل 
 ا     ر     ا      ا        ا   دا      ا    م ا                          ا    ر    ا       ــــ  
                  .  م                    ا             ا     








         ا       (ا       ا     ا                    د    :  ا             ى  ـــ     ؤ ت     1
 .    )
 ؟ـــ      ى     ل       "ا    ق ا     " ا  ا       اد ا     1
 ـــ          ا   از ا                ا  را            اد ا    ؟ 4
 ـــ    ا   ا   ا       ا                   ا  را              ن ا    .  
 ر ا           ا              ا  را            اد ا    ؟ـــ    أ  اع        ا   د 2
 ـــ      ع       ا       ا       ا                 ا  را              اد ا    ؟  
 ـــ       أ   أ  اع أ   ا       ا               ا                      ا  را  ؟  
 :             لــــ    ؤ ت        4
 ا          ا     ا      إزاء     ع ا  را  ؟  ا        ــ       ا   ا   ا       1
 ـــ      ى      ا       ت  أ     ت ا         أداء ا            ل         ع ا  را  ؟ 4
            ا  را  ؟ـــ      ى ا   ام ا            ل    ا   ا      ا            
 ــ          ا         ا            ل     در أ   ر ا            ا  را  ؟ـ 2
 ـــ      ى ا      ا    دل    ا            ل  ا    ر    ن       أ   ر ا            ا  را  ؟  
    ر.ــــ    ؤ ت           2
 ؟ا   م   اد ا       ا     ا  ا     ا                 ا            ى    ض ا    رـــ  1
ـــ      ى             أ   ل    ت ا    ا        اد ا         ا    ر ا   م              4
 ؟ا      
                      ـــ إ  أي   ى      در          ا    ض   ا    ا    ر ا   م    ا       ا      
 ا      ؟
                ا     ــ إ  أي   ى      أ   ب ا       ا                             ا    ر  2
 ا  را  ؟
 ؟          ت ا            ا  را   إزاء   ا    ت ا    ر ـــ  





           ء         ،         ف     ء ا     ع ا                     رض                ا      :
أ       ء ا     ا                 ا   ام "                   ا   ا   ا           ك ا    ن أ  ا     ، 
           ا  را      ا   ا     ا    ،1      ا    ن ا   دي"      "إ   ع        إ               ذ  
،       ا    ، ا     ر، ا     ب،    ا       ا    ن   ر   ،        ا             د  
 ا     ف، ا   رد .
إ                  ء أ        ا       ا         ا      ا                       ل: ا     
،            ا  را    ا   ر  ن      ا            ر                 2ا      ا د ار أ  ا  ا  
  ا  ا     ا     " ا    ق ا     "                ا       ا              ا      ا    ن   ا     
   ذ  .
"ا                     أ  اف       ت       ا    ل ا     ي          ق       ا       ا     :
   ،    أ       ء ا            ل  ا       ا              ا   ا  ا    ا               ز            
      ام آ   ت  أد ات أ  ى     ء            ات        أ                   ا      ت  ا      
ا    ر        ى     ا    ص إ              ا  ا     ر  ت        ت       أ  ا         إ  د  
   ء                أو              .               ا  را    3                     ا            اد "
            ر    ا         و   أو     و     ل                      و    ر (   اد 




 ا     ت        ا         ا                         ا       ا          ن           ا       
                                                          
"، دور ا    ة ا                 ا       و    و     ـ      زراء ا  ا     ا   ب، ا     ا         م ا   ،  ر         ل"  1
 . 2، ص،  004
 2 .1 ، ص،    1، ا            ا    ،     ت ا   م وا     ت ا       ـ         ا    ،  
،  ا        ا      ا    ي        ا   ز  ، 1، ط 004، ،      ت ا   م،             ت و     ا   م و    ر  ـ أ   ز     أ  ،  3




  رس         ا    ت ا             ا     ت  ا    ف     ا    ف  ا   ا   ا        ا      ت ا   
         ا   م  ا      إ  از أ   ا  دات ا            ى       ت      ا     ا       ا         
      داء                        ،          ا     ا    ا ا    ن       ا    ،              رؤ      
 أ                ت ا    .
                  ا      ا      ا     ى أن ا      ا            درا   ا            ا ا
ا        ،       ا         ا                      ا      أن               أ                ا   م 
  ي           ا    ،  أن ا    ل ا  ا ا         ا             ف           ا    ر أن ا   ا   ا         
 .        ات           إ        
                ا          ا       ا    ر             ن ا          م              إ  ا      
إ  اء     ت     أ   ء       ا    ل  د ر ا     ت ا        ا                     ا     ا     ،   
ا                                أ   ر     رات           ا     ا              ا     ت    ا    ء 
 ا               ا    ل               ت ا      ا    دل      .
             ا  ا   ت             ا   ا     ا            ا       ا      ا ا       ء 
       ا    ن  ا         را              ا   ى ا       درا   ا   ا   ا         ا     ء   ر     ز 
               إ  ا    ى ا    م           را       ى ا             ا              ت  ا    ت 
ر  ت   درا               أن أ    ا  را  ت ا       أداء أ           إ ا      ا   ر  ا    ر 
 ا        ا                  ا            ا       ا       د ن    .
   ل ا            ل ا    ا          ا         ءا    ا  را         رؤ  
 .ر    م ا      ا      ا       ا     أو : 
 .                 ا      ا          : 
 أد ات  آ   ت ا      ا       ا   ا   ا              ا     .     : 
 .     ر ا    ذج ا             ا      ا            ا       را   : 
                ا                       ث ا       ر ا        ا  را  ت ا       إن       
ا  ا   ا            ر  ت ا      ،    أن ا     ا      أ         ا          ر  ت ا      ،       
                   إ   ج ا    ر،          ا  أي ا   م إزاء     ا        ا   اث           ا   اء 
      ا    م ا        ا           ل ا         رات       د ن                  ا    ر،        أ  
     ا        إ  از                       ا     م،      ا      ت أ           ذات            





      ا      أ   ا    ر أ   ل          ا  ا   ا  رك        أ       زا   ا              ج     ر أ  
 .1     أ            إزاء        
      ا          ض     ا       أن ا   اث       ي      ذا          ى      إ      
     ل         إ  ر   د                         را    ا    ق      ل ا                ا   
 .2ا    ع  إ   ل   ا   أ  ى
 ذ        ل إ  د        ا        ا    ص ا       ا         ا        ا   اث          
     أ       ،          ا  ات ا      أ  ا      ا              ، أ       ت أ  أ   إ                
 .3ا  ا   ا  رك   ،                  أ          ا       أ  ا   اث       ا     
  أن       ا    ــــ    ا     إ  ر ــــ      ا       ا         د        م  ـ "    " ا     ا      
            إ                        ا        أ  ى.                ا       ا               
      ا    ا                    ا           ا   رئ ا    دا     ا       ا         ا ا     ذ   
     ذا          إدرا    ا               ى ا     .       ر     ن   د  ت  أ   ق  أ             
           ا       ا     ُ م    ا    ا           ف ا               ت         أ                  
 ا           د            إدراك ا           ا      ا                            ن    ل   ا 
 .4    ع أ  ذاكا
    ض ا    ث ا         ا       أن ا   ف       ا   م        ا    ا         دي إ  
 .5ا    ر ا                                  ا   رف  ا     ت    ا       ا   ر  ا   ف أ   م
 أو :     م ا       ا    ة وا    ر 
            إ  ر   ا       ذات  ، ن                                ا            ا     
ا          ع ا  را            ا   ا   ا            ا       ا         ا   ا       ل ا   ى، ا      
   ا  ر   ا         إ           ب ا    ا       ا                    ل  ا    ر.      ار         
     .
                                                          
 1 .401، ص، 1104  رات ا       ا       دار ا    ب ا     ، ،  ا 1ط ا            ث ا      ،ـ ا        ،  
 . 1. . 104./cod/moc.dbircs.rf//:sptth  ـ ،   21،      ت ا       ا      ـ     ا       ا      ي،  2
 3 .402، ص، 2004   ، ، ا            ا            ا   ز    ا   1ط      ت ا   م وا     ت ا      ،ـ         ا    ،  
،   ر   ا    ر    653903/sliated/swen/moc.qrahs-la.www//:ptth .ا       ا      وا           ا ر  بـ       اط،  4
 .24  1.    ا        14. . 104





   ك            ت        ل     ا      ر   ا    ق ا       ا                 
 ا   رأ      ) ا  ي     إ        ا             ا   ل     ي     د  ا   اف،  اgnimarF(ا      
)         إ  ا   ا    ا  ا   ا                     ا   اث  ا      ت emarFأ   semarF(
 ا      ت  ا       ا            ا     ا    ر    ى ا      أن   ا ا              ع    ا    ر 
 إ  ر                  ا  ،  ا             ل       ا          د  ا   اف  ا                  ا   
 1) ا  ي     أ      إ  إ  ر        ا  أ                   ا    د        ا     krowemarF(
" إ  أن ا         ر     " أ   ب         م       ر              ء ا      ا     ع       أ  رس    "
 .2       ا              ا    ر   " د ر ا    ص ا    ر   ا      
ا   ر        ذج أ     ء              ا     ت ا               ت  5791" yksniM   ف "
ا     ،          ر     أ                             ا دراك ا       ،         ا      ن إ    ا 
  رؤى     ء ا     ع  ا    ل                           ت            ا              ر         ج  
 .3  ق  ز ا               ا   اث  ا      
    أن     ا       ت                  ل      أ                   ا    ء ا     أ           
 .4   ا      ا                     ا      ت  ا  
                 ا    ا                ا       ا         ا     م     ن       ا    ل،  أ    
    أ   م ا    ر                ،       ن   أن       ا                 ن    ،        رك           





                                                          
 .144ـ   14، ص         ،      ت ا   م،             ت و     ا   م و    ر  ـ أ   ز     أ  ،  1
 , eussI thgiR liviC a semarF rehsilbuP rotidE : elamef detnaW  pleH  , )4002( serdnE .L neeltahKـ 2
 .8 .P .1 .oN 18 .lov , ylretrauQ noitacinummoC ssaM & msilanruoJ
 A : krowteN noisiveleT SU yB nepaJ dnA aeroK fo egarevoC eht ni stsartnoC , )3002( kraP nowoJ ـ 3
  .641 .P , 2 .56 .lov ,ettezaG , sisylanA emarF
 4 . 144ص          ، ،      ت ا   م،             ت و     ا   م و    ر  ، ـ أ   ز     أ   ،  




" ف       ـــGiltin "1980 د      ا       ا  ء     ا           إ             ا1. 
"      ـ         ــــEntman   ا ت      ا     ز     إ يد         ا       ا   ا   ن        "
   ت          ؤر           ا  أ   ا  ا     ر    ا  ّ   نأ     ا     ا         ل            ا      
     ز  ا ل   ا 2. 
                 م    ا ا   نأ     ز   أ ى   3  
            ا     ا                    ا ت                    إ     ــ أ           ا   ا  ا       أ 
.       ا             ا  
    أ       ا تا دأ  ت   آ     م    ا ا        ــ بء     ا .د      ا  ز   ا  
 ت    ا       ف    ا         ي  ا       ا      ا    ف  ا ء  إ م    ا ا            ــ ج
 أ                 ا .   ل    حا  ا       
.ر    ا    د د       ا ن د      ا       ص  ا        ا     ا     م    ا   ر ــ د 
            ا           ث   ي  ا      ا ق           ا                            م    ا ا        ــ ه
ا            ا ن   ن    ا       .    ا       ا  أ د     ي     ل    
.                ن   آ ن              ا       ا     س   ا     م    ا ا   لاز   ــ  
" ف   Stephen D.Reese    ع           ا         ا      ا   ا   ا       "   أ        ا "
           ا      ا   ا      ا ت    ا                ا   ا  ا ب         ر                    ،
              ا ا         
 :      ا ــ.م                        ت      ا                    ا م     ع      
 :  ا   ا وأ ئد    ا ــ            ن        د          أ أ        ر   ا             ا ص    ا ل  
.             
 ـــ :  ر    ا.    ا                   أ    أ      ت      ا     ل            ن    نأ    ر      
 ـــ  را     او       ا ت    ا     ر         ا    ا      را    ا      ا        ا    أ           
.    ا    ر     
                                                          
1   ـ Andrew C. Billings and Susan Tyler Eastman (2003), Framing Identities : Gender, Ethnic, And 
National Party in Netwok Announcing of the 2002 winter Olympics,  Journal of Communication, 
vol. 53, No. 4, p. 571.  
2ـ Robin L. Nabi (2003), Exploring the Framing Effects of Emition : Do Discrete Emotions 
Defferentially Influence Information Seeking And Policy Preference ?, Communication Research, 
vol. 30, No. 2, P. 225.  




ـ ــ      ا.    ر      ل      ر   ا        ا           
 ـــ     ا ء         ف    ا                      ى     ع         أ  ط  أ ل         ا           1. 
              فا  أ                         س  أ          ا        ت     إ       ا     م   
 ا                ر                  ا ت       ا             أ  ر    ي     ا ل    
"       ـــHall               ا    ا                     ا       ا         ر         ا نأ" "
ذ                          أ  ق   أ  ر    ا      ا ا         ا     ا         ا                   ا
"                    ا ى      2. 
      ا    ا ل           آ       د       ا                          ا       ر     
        ن      ن      ا أ    ،ي     ا ل    ا       فا  أ  ت              ل    ر              
     ا       ا                     ق    تاذ                     
"       ـــNorris"م   ق      اد ثا   ا          ت      ي     ء    "  أ ر     "3. 
   ر ل         ي     ا د د  ا             ص   ع                ا ت            تأ   
   ا تا     ا                      ر          ت        ت       أ        ا   ا   ا ل      ءا       
ت  ارد "          ا ا    ،  ا  ا     ا        اRobinson          ر       ا " نأ ى   ي  ا "
"           ذ  ا                ف   ثا     ح  4    ا     ف        .    " ير    ا ر   ا   
                د     أ ما       م        ا ير    ا    ا ت                             ل  
 ،؟  أ ،؟       أ           ا      ا        ا            ا ا                    أ س  أ    
؟   5    ا  ر    ا      ا     نإ ،         أ      ا    ا                  نأ ض   ا  
   ارد      ؟  أ  ،؟     ا   ا      ،       د     أ ما                  ا       أ ت  ار  ا 
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                 ام إ  ري  ا    ن (      ا        ا    ،  أن ا     " sbmoCcM & iyhC"
،  ا   ن (      ا        ا   د، ا     ، ا    ى ا      ، ا    ى ا   ، ا    ى ا    )،  ا    ، ا      )
               ا         درا  ت ا      إ  أن إ     ا   ال   ؟       ا                ام أ   
ا             درا  ت ا      ا  ص ا    ت ا        ا                 ا         ا          را       
 .1            ا      ت
  2"           ل     ا       ت ا                       ا  أ       ي "أ   ز    
ـــ   م ا         ا          ر            م ا   ر               ا          ب ا     ا  ي       إ    
ا   ا   اد               ر        دا     ا ا    م ا   م    ء       ا ا    ر         ا       ا  ر  
 ا       ء     ا     ا   م     ، إذن    ك ا   ق   ا       ت  ا   ف   ا     ت.
ا      ن        ا              ـــ                                  ا   ف ا   ا   ا              
(ا    ى  ا         ا   ل     ي      ا    ى ا  ي   ر     اء   ن        ر     ا    
ا       ) أ         ر        ر       ا   م (ا    ى ا   ا   ا      ) أ               أ         
     ا      ا     ر ا    ق ا   م   .      ا            ل     ا    
ــــ    د      ا      ا     ا      ر   ا    ف   ا         ا      ،     ل     إ  ا   ال    
      د        ا            ا     أ             أ    إ  د                                    د أ  ا    
    ق   .    
 ـــ ر  ت     ا       ت     آ   ت  أد ات ا      د ن ا    ق            ا     .
ـــ             ا       ت ا    ا        أ           ا   د    ا              ت                    ن 
 أ    درا  ت ا                ى ا           .
 و   ر ا   ر ا     :ـــ    ة  4
ا  ي   ر     م ا    ء  4791" namffoG"     ت       "ا    ا     "           ا     ع
ا          ا       ا    ي،      ل            ر  ا   اد              ن    ا  ات   ك   ر    ،   
            ا    ر أ   إ                               ا    ام   ا   ا      ،  ذ    
                   ل       ا    ام  ا    ن          ى .    ن ا  ف        "      ا    ا    "
 ا      ت،           إ   ء       ا   ا     ا            ص.       ا                     ا     ع 
 
                                                          
 .4 4ص         ، ،              ت و     ا   م و    ر        ت ا   م،ـ أ   ز     أ  ،  1




         ا ، ر           ر           ا                  ،ص    ا                 ا       ا
         أ        ر           ا        ير    ر  إ      
أ ــ .   ا                     ي  ا ،       ا        ا ق    ا  ى   ا 
 ــ ب ا         ا   ا   ا        ام   ا                       ا             ا  ،ى  ا              1. 
         ا             نأ   ر      ا                             إ      ا       ر              را
 م      ،     ا     ض    ر    ا                   1  2       "ن     " ح  ا     ا      
تا  ا                   2 م        أ      ل أ"   أ ن      ا      ي  ا ع     ا         ،
."     ا 
"  إ      Tuchman"           ا1      1            ي    ا م    ا        
 ا         ، "ر    ا      " نا                ل أ ن       ،   ا      ا          ا    ا    ف 
ر د           ا ير    ا     ا        ا      ا   ا   ا  أ         ا      ا3. 
      ا ر   ا       :      و   ا  أ 
1  :     ا ر   ا       ــ       ا       ا ن           ا             ا                  ا    ر ا
     ا      ء     ،   ا   وو  ،   ا               ا      ،ر    ا        ا4  
:ل            ا    ر    ن          ،ل    اذ              ن     أ            ا  أ     ي  ا    
  ط            ن        ا      ا ط    ا        ا       أ        ا             ا       ا        ا  
.     ا     ا            ا           ،        ا       ا د     ا 
                                                          
1 ـ ،                         و ت  ا     ا ،ل    او م   ا ث          ا ـ
http://temmaryoucef.ab.ma/158509.htm  ،     ر    ا   ر0 .0  .401        ا     ،  4  . 
2 -M. Mark Miller and Bonnie Parnell Riechert (1997), Concept Mapping and Framing Analysis of 
News : Liking Traditional Conceptualizations to a New Quantitative Method, Paper Presented 
At"Framing in the Media Landscape" Conference , U.S.A : University of South Carolina, 
October 13-14, P. 18. 
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  ا  ي    ي     أ             ب     ر     ت           رات     د     ر          در ا     ى
      .        ت     رات    م          ا      أ  ا    م        ع      
        ر  ا    ض      ا      د  إ  إدرا        ،          أ   إدرا       ذ   (ا   ر  ا      
 ا             درا  ت ا   ر ) أ   ا     أ   ا            ل أ        .
                           ر                ا           ا    ق ا   م ا  ي           ا    ا       ا      : 
   ا  ا   ا        ا          م              ا    ز ا         إدرا      ل ا     ا      .
 ــ أ ـــــ اع و      ت ا  ـــــــــــ : 4
    د      ع       ت ا                                         ،  ر   ذ      ك     
ا       ت ا      ت إ        ا  را  ت ا           ا    ر     ا     ا    ر أ  ر        ا       
              ض         ا        ، 
) ا        0004"     را      (grubneklaV & okttemeSا       ا        ـ  "ــ  1
 ا    ا            أ  اع    
            ا   اع   اء    أ  اد أ      ت أ       ت          ب ا      ا    ر  إ  ر  اعإ  ر ا   ـــ 
 ا      .
        ا   ا       ا    ا    ا          ا       ا      ،    درا   إ  ر  ا       ت  ا       ـــ 
   أ    ا            ا        "  آ   ن ا    أن   ا ا   ر            ر ا   اعnameuN"
) أ          إ    ق ا  اد ا    ر   ا            ا         ن    1" (ttenneBا      ،    ى "
ا            ن    دا                           ا      ت ا    ر،             ن      ت 
 از ا      ا  را   أ  ا    ا   ا           اث          ا     دات        ت       ا ا   ر    
 ا  ف.
        م         ا   اث  ا    ت  ا            ل       ت     دات إ  ر ا       ا     د  ـــ 
    أ            ل              أ   د  ا     د     اء         ى ا   اد أ  ا     ت  ا     ت  ا    
         ى ا         .
          ا      ن ا   اث  ا    ت  ا                ا     ا     ،    ا   ا   ر ا     ـــ 




 ا    ت                ى ا   اد  ا     ت            ل      ت ا       إ  ر  ا    و   ـــ 
 ا     ت،    ا       ا    ر          ا   م ا                  ا   م أ  ا                     
 ا    ر       ى      ا           ا    ت ا                          .
درا  ت ا    ا                ظ        ا   اع ا                   ا                   ــــ  4
 ا        ا      أ    
        ا    ا                ب ا      ا                             إ  أ     د         أو 
        أ  ى      .إ         أ          أ          ا  ا        أ أ  ى        د ،               إ  
   ا   اع  أ   ا      أ   ا       أ      ا    ا         ا  اد ا    ر              ا          أ  ـــ  
 ا     د  .
ب       ا    ا                ن ا   ى ذا           أ  ث       ت ا    ا            ب ـــ  
 أ       ا    ر          ا    ن       ا     إ                       ع.
 أدوات وآ   ت ا   ر ا      ا   ا   وا   ا   ا     ة.ج ــ 
          ت ا   ر ا     ا  ي      ا     ا        ـــ  أدوات  وآ   ت         ا   ر  ا     : 1
ز  إ  رات     إ  أ    ا     ا      ا    ام ا       ا       ا  ا         ا      ،          د ر   
 .1ا   ر  ا    م ا       ، ا        ا        أ  ا     ا  
" ا         أد ات ا       ا        hcsaL & nosmaG  د       " أ ـــ أدوات ا   ر ا     :
 2      أ     ر      د     أ   ا         إ  د أ   ا       ا        ا         أن    
            ا د ات  ا     رات، ا    رات ا  ا  ، ا     ، ا      ا   ر ا     .        ا د ات ا          
   .ا   ر، ا   ا    ا   د       دئ                          ات أ  أ   ب         ا      
 " ا دوات ا    :enotSــ وأ  ف "
        ر     أدا                         ا      أ   أ  ا  .ــ ا   ر ا      : 
   ر                ا   ا   أ  ا   اث   ا    ا      ت،     ر  أ        ا   ن ا    ب ــ ا ر  م: 
  ا أ         ا     ح ا             .ا             ا    ام أر  م       
                                                          
، .  104,    ن   دار ا   زردي ا              ا   ز   ,     م و            ا   ن ا   دي وا      أ     ت اـ     ا  زاق ا      ،  1
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    "     م      ت أ        ،          إ   و  د                 draK naTب ـــ  أ    "
 آ   ت        ا    و  :
در، ، ا        ا      ، ا   ر ا       ا   ، ا       ت     ا   ر ا       ا   ، ا     ، ا   ــ         ا       
  ا     ا    ءات  ا    م ا        ،ا       ت، ا    ت ا            
 ا    ا      ن     أن أد ات ا         ا       ا       ا      ا  د ،       ا       ن      ل ا    ات 
           ا            ا          ا          إ           ت           ر،    إ   ء ا    ات ا   ى  
،     ا     ا د   ت      د     آ   ت ر           م إ  أ   م    ي     ا   ر  أ  ى     ا     
       ا                      
                 ا            ا       ا            ا    ا      ،       آ    ا     ء  اـــ     ا        
     ا  ا   د ن                ث.
            م       ا   م    ع    ا     ر،         ا    ء     ا  ا    ا            ـــ آ    ا   از: 
   اء        ح   ا        ا       ،                ا ذ  ن      ل ا    ار أ  ا                   ا    ز 
          ث،       ا  ا         ،       ذ         ذ    "ا    ن"   ل     م ا   ر  د ر          
 ا  ل   ل ا       ا        ا      .
     أ    آ    ا      د          ا    ا      ،         ي     إ   ل     ـــ  آ     ا      د:  
     أ        ،     ا     ا           ا        .ا      ت،   اء    
   ى "ز     أ  " أن     ا    ت   زا              ض  ا             ذ     ن   م    د       
  1                  ذ        ب ا      
     .ــ    ا       ا    ت        ر                           ا        ر   
ــ             ا    ت         ى ا    ا      أ  ا            ل    ،                   درا     
 أن       ا                       د أ  اف       ا    ل ا     ي         دا      ق         .
               أن     ا    ت        أ     ا        ا    ا  ا     ى ا       ــ إذا            ل 
     ،        ا               ر  ا        ا    ام                    ا      ،       ،    ى      
،  ا       ت،  ر   أ   ا           ذج      ،               رات           ى                       
      .        ا      ا      ت ا   
 
                                                          





ــ     ر       س     ا    ت      ل    ر      ر         ا    ا      (     ز      ل      
     ا      ) أ     ر        (      أ      ا      ) أ      ل   م    ر       ا ا            د    
   ل      ا    ت    .
ا         ا           ا    ت        ا          أ               ا       ا       ا    ــ    ع    
     إ     ا           ر     اد         .
 ــ ا    رب   ر       س     ا    ت    ا       ا      ا     .
        ل أر      ات ر                ا            ن ا    ــ   ا         ا   ر:  4
ــ    ر ا      ن       ل أ       ا    أ      ا                   أ                ا            ل أ 
 ا    ءات ا        ا درا           .
 ت، ا   ر              ا         أ                  ا     أ  ا    ن      رات          ا     ــ ب 
 أ    ا             ذا        ا      ،     د أ    م    د   ر     ث،       ا      ا ذا  ،  ٌ   أ 
   م     ا   ل     ا        ا  اء ا         ا          ا                  ات    ء ا   ر.
             ا      ا       ا      .ــ       ا     أ  ا                      ج 
ــ ا       ا          ا    ن ا   ك        ات     ا   ر،       ا      ا       ا   ك     ر د 
 ا        ا   م.
ا      ،            ا      ت  ا   ر  ت ا       ا    د   إذن      ر ا          ا      
   ا            ل    ع     در ا    ر  ا     ت ا            ا        ا        در   ا     ا            
 .1ا             ا   اث         ار              
  2              ا      اث ا    ام       ا       
        ا   اث ا    ،                 ا   رات ـــ     ا  را  ت إ                  ا         1
    ا       ا            ا   اء ا    ر،                  ذات د     أ              .     ا            
        ا          د    ا       ا     ا     ا   ا   ر  ت ا            .
     ا                      ا           اث،                    ا      ـــ رأت     ا  را  ت أن 4
ا     ،                    رات ا            ا     ا                 ا         ا        ا   در، 
   أ   إذا                ا     ات ا               ا      ا         ا        ا       ،         
 ا    ر  ا         ،                           ا   ا  ،     ء         ا      أن             ا            ر
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 ا          د       ى.     أ  رت     ا  را  ت إ        ا   ى ا             ا                   
 . أ                           ات   د   ا                ا   
ـــ أ   ت     ا  را  ت    د          رات ا            ا                      ا      ت       
 ا  أي ا   م.
  ـــ    ل   د        ا  را  ت      ا    ات ا   د        ا             ق ا   م،  ا       أن    ز أ 2
    أ              ات ا      ا    ري،           ل    إذا   ن      ا               ا      .
ـــ أ  رت     ا  را  ت    ؤ ت أ        ل         ا     ا    ر      ى      ا       ا         
    م ا                ا             ام إ  رات       د ن     ،  أ  رت إ    م  ا     ا    ام 
ا      ،  ا  ا         م    م ا             ام أ   ل          ا                ا      ،  ا  
  ا      ا              ا        ،  ا             رات ا    ل      ا    م                  ت ا   
     ات ا    ر      د را        ا       ا    ر  .  ا                  رات  ، ا    ر   ا       
ا                ا   رات ا                       ا      ،                ن       ا      
 إ  رات.
 ــ ا   ا   ا     ة     ا       ا     : 2
  1            ء ا   ر ا      )        ا  ehcSu)elef  د 
،  ا     ت،  ا      ا     ،     ا          ،  ا     ات ا       ا         ا     ات ا               ـــ 
 ا   ر ا           ا           ا       ا           ا      ا       ا    .
  أ   ب ا     دا   ا     ت ا      .    ا      ا               ا   ـــ 
    (ا    ز ا       ،  ا     ت، أ   ب ا      ا    ،  ا       ا            ا    در  ا   ر     ـــ 
 ا        ).
را   :  ا    ذج  ا     ة           ا             ا                    وا   و       وا   رة 
   ط ا   ة وا    .ا       وا     ر و 
 ــ    ذج ا    ا       ا        : 1
ا   أ     د ر     ،0004"   م regniztiK ynneJ"  زت       ا      ر       ا    درا  
    ف       ذج         ا     ،          درا   ا    ذج ا         إدراك ا    ر     اث ا    
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           ات   ض             ا   م   ،     أن     م ا    ذج   ى ا     ا    ، ا           ا  
              ا       ا   د                     ر ا     ت ا                ا   ر        
ا              أ  رت إ    أ            ا                    اث ا  ا   أ   ا   م  ا    ر،      
    ر     أ               )llanbihC(،  ا      )namtnE( )rehciF( )namffoGإ     ت (
 أ       ا           أن     ا    ذج     أ  ا ا       .
     أ  ز     ا    ذج        
    أر       ر          ن   ا ا    ذج        م و     ت ا   :1"namtnEــ    ذج "أ 
ا    ل ا    ر      ل         دا    ا                    ر            ا   ى ـــ  ا    ر ا ول: 
 ا             ا          رد د أ            ا ا   ى.
   إ       أ       ا   ر         ا  ص           ا      ،        أن ا              ــــ ا    ر ا     
              ، إ  أ        ن       ا       ا       ا    ا      ا  ي   دي إ         ا   ازن 
    ا  .
      ا  ص        ا    ن ا  ي                       ا    ا           ا       ـــ ا    ر ا     
 ا      .
    أن ا            أ        ا        ا    ر  ،    ا  أي ا   م  ا       ا     ا     ا    ر  ا  ا  :ـــ  
 ا     ا            ا  أي ا   م.
    ا       ذ          ا    ا                   ر       " ikcisoK & naPـــ     ذج "ب 
    
    ا  ي                   ا    ،      ا   ا     ت ا           ا      :ـــ  ا    ء  ا                
 ا  ر،              ا   در.
     ن    ا    د ا             ع،  ا     ا  ي    م ا      ا  ر    ـــ  ا    ء ا            ا      :
        إ  ا      دات ا    ا    ر  ،    إ     ا                 ا      ت ا      ا   ا    ر  ،      
     ا     د      .
 .2      ا             ا     ا            ا    ر    ا            ـــ ا        ت ا      
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                      ا      ن   ا ا    ذج      أ     ذج ا   ، ر       ":elefuehcSـــ    ج "ج 
        ،                     ا    ا   ازي                   ا         ا      
      ن   ا ا    ذج      ث      ت 
  ا    ت ا         ر     ا         ا    ات       ط ا          ا          ت ا    ن  ا ولـــ 
  ا     ت.
   ا      ت ا     ث      ا              ا    ت      .     ا    ن اـــ 
   ا     ت ا         ر     ا    ا                   ت         .ا    ن ا     ـــ 
          ا ا   ر     أر        ت ر         
ا                     ا    ر        ا   م            ا       ا            ات ا    ات   ء ا   رـــ 
 ا    ر ا    ا       ا          ا       ا      .
       ا       ا          ز   ت ا        ا   اث  ا      ت   ا   ى ا     .و   ا   رـــ 
       ت،  س     ات ا    ا   د              ذ        ل ر          ات ا     ى ا   دي        ـــ 
     ا    ك، ا      ا دراك.
      ء ا      ن      ن    ر         ر              ا    ا   ا                     رــــ 
                   ا       ا      .
 .      ر ــ      ا        4
را  ت ا                ا  اد ا          ا    ر         ت          إ  اء     ا         
ا    ص ا    ر   ا  ل ا       ا               درا  ت ا                       ا   اء        
       ا        أ  ا   ا  أ  ا        ، ذ   إذا أ    ا           ا  را  ت   اء     ا    ى
ا     ر أن    ا    ا          ن أن             ا                ا   م ا  ل          ا    ر       اث 
  ا       ا      .
          ا       إ  ا             أ                 ط   ا       ا       ا    ر          
 ا     ت ا     ا   ، إ  أن ا        ا                               ،       أ      دئ      ا    
   ل ا      ا    ل إ        ف          ا        ا     ت ا   د  ،      ا        ذ     ن ا    ام 
 ا             ا    ا     ا   س             ،           ا ا   أ        ا                 
  أر                ا            م       ا            ب   ر      ا راد      ا       ا          .
    ك     ن    ا       ا    ر         ى ا           ن     م ا                         ا       




      م ا           ا         ، أي      إ   ر            ا      ا  ا  ا      ـــ ا       ا      ة
أي    ض ا      ا        ا      ت ا             ع    ن       أ   د       أ            ت  ،ا     
   ج ا            ت ا    . أ           أي أ 
ا         ف               ا            ا                     ـــ  ا       ا      ة أو ا      
ا       أ                      ا     ا                  ا     أ   ا         ف     ا             
 أ        ا  .
       د ر       ا   م         ا           ل ا        ا          اث     ء     ذ    
 . 1   ق  أ                      ن         ى ا    ر ا     ف
    د     ا  را  ت ا             ن       ا   م    إ  ى ا       ا       ا          
  ر       ا   ر ا         ى ا    ر      ا   ت.                ل                   ت  أ 
  2ا   ا   ا              ا   م ا    م   ا ا   ر،     
ـــ ا     ر ا  ا          ا   م  ا   اد  ا      ا  أ      ر   ا           ا      ب  ا   ر      
           ا   ع    ق             ا   م       أ     ،     أ     أ               ا    ل ا 
             أ   ب           ا   م      .
 ـــ ا    ؤ       أ   ت ا   اد           ا              ت ا         ا   ى     ل ا      ا     ي.
                   ا   اد          ا                     ا   م ـــ إ   ع ا     ا    ا  ي            
    را      ر      ر      م ا     .
           أن ا    ل    ا   ر ا          ر ا         ا   د          ا   ا  ا   ى  أن 
        ا   ر ا              ت ا    ل ا     ي                رز             ا        
     ف   د .
         ر           أ             ا   م    ا    ر  ا      ت ا           ا   ر  ا       
 .        ا     ت     ل            ا  اد ا           ّن ا     ا     (      ت، ا      ت  أ   ر)
 
 
                                                          
د   را         ر ،  دور ا       ن وا                    ت وا     ت ا     ر     ا       ا   ر   ،ـ        ح ا        ،  1
،                  ت و     ا   م و    ر  ،      ت ا   م.        ز     أ   ز    ،  ، ص، 1004ا      ،      ا   م،       
 .  4     ص 
إ    ، ، ا        ا        س،              ز   ا   رة ا       وا      ،   ا   ا       وا   ا     ت ا      ـ أ       ر   ا،  2




 ، ذ   أن ا     ا        ا       ا       ا      م       ا    ان ا   ان     ر    ى ا    
 .1ا    ا   ا       أ  ا   ا  )ا       (
   ا   ر ا          ا    ن                       ا   م  %0 أن   ا  "  ام"     ى 
   ض             ا   م ا     ت               ا       ،         ا     ت      ا   د     
ا      ت ا                     ا               ار   د را            رف ا    ر  ا            دي   
 .2ا      ، إ        ا   ر ا       ا               ت ا    ن
  ـــ            ا              ر 2
.   د        ا         ا    د ا      ا       إ  اء ا  اث ا      ا  ص       ا    ر   أ   
 وأ   ،                       ا   م      ر، : أ   و     ا   م     ا      ن            ا      
   ا    ر          ا           .       ا    ،                ا   اء  ا        ا           ا     ر
ا    ر     آراء ا    ر      ل                         ا    رات        إ  از ار             ا   
    ث أ  ا     .   ذا   ن                  أ  ا      ا   اث      ا    ا         ن       
            أ       ا        ا                اث،             ا    ص   ا   م    م     أ
       أ     ا        دراك     ا   اث      ل            ت       ا         ث.
  أ   و     ا   م وأ   ا     ر
 اث  ا       ا               ا ا    ق     ا        أ         ا   م  أ   ا    ر    ا  
" رود  أ  س أن ا       أ   ء       ر       ا   م أ           ن       ا         ا    .     "
إ  أن       ا                        أ    إ  أ   ، أي    ا          ت ا            ا   م 
 ن              ا    أ    إ  أ   ، أي    ا    ر إ        إ  ا    ر              ا   
 .3ا   م  ا          ت ا    
 "             ا    ا          إ   ء ا    أ  ا   ى nomiS & ragnayIـــ     ق "
 
                                                          
-bv.www//:ptth، ا          ا   رة ا       وا      ـ          ا    ي،  1
 .  1      ا         . 1. . 104 م    UILky9vb6RW.#6172=p?php.daerhtwohs/moc.aabatuhk
،    1، ا        دار ا     ا    ،  ، ط     إ   ا    ل وا  أي ا   م، ا    ا       وا      ت ا      ـ          ا         ،  2
 .  4ص، 




         إ  ر  1004ـــ ا   ر ا  د      ا  ي         ا  ث    ر  ت            أ  اث       
ا      ا      ا     ت ا     ،      ا       أ             د             أ   د         
              .
   إ  ر ا ر  ب ا    . 1004ــــ ا   ر ا   م أ  ا  د         أ  اث       
أ  اف ا   ر   ا    ع       ا        ا   اث   ن  إذا   ن       ا   ر       ا    ا            
ا        ا    ا                    ا       ا    ع،       ا       إ             ا    ت       .   
 .1          ا               ا   ا              ا    ع
          ا            ا                "                ا      namhsiF      "
ا     ا   ى     إ   ع   ا إ           ا          ا  ا       أ     ا      ا     ا   م 
ا     ت ا        ا ا   ر               ا  ا  ،        أ         "     ا    ر"   إ  ر  إ       
     ا    ا         .     ث  إ       م              إ  م أ  ى       ا  
  2   ط ا     ر    ا    ذج ا        ا               ا      
            ط ا    ر ر            أر  ن ا    ذج ا             ا                   ا     ، 
     ف         م ا                       ل أر         ت     1    ا    ذج ا  ي      "ا    ن" 
    م ا            ر  ا    ا      ا  ي     ن     "ا    ل ا    ر          إ  ا       ا   ا  أ    
                    ا       أ                        ات                     ا    ا        
ا    ق ا             ر، ا  ي    ا     أن             ا ا         ل        ا                   
 ر            ا       ا              ا          رد د أ             ا  .
    ر   ا          ذج                  ا           ل   ث      ت                  ا    ا
   ل               ا              1" eehR"
   ض ا    ر      ص ا    ر        ل ا  ج         ت      ا      ت  ا     ر  ا      ، 
 ا      ت          ا          ث   ا                 ى ا   اد     ء ا      ت ا      ا         ن    
ا                              ا   ى ا          ء   ذج ا   ب ا  ي           ر       
 ا      ت     ذج          .
           ط    "   ذ     ا  ي     ن             ت     sivaD & naraB   ح "
 ا   م                ا          ا       ت ا            ا    ر  أ    ا    ض         ا              
                                                          
 1 . 02 ،          ، ص     ت ا   م وا     ت ا      ـ         ا    ،  




ا            ل       ا      ،                      ا      ،         ا                ا    ل 
    ا   ا             ل ا   ا  ت ا         ا            ا                     ت ا  ات  ا      
 ا     ا                       ا    ل ا     .
   ا   ا    ر    ز                ث   ا   أ       ت     1" elefuehcS     ذج "
                 ا    ت ا      ي     أ   ا    ر  ا          ت  ا    ،  ا      ت ا        
 دي            ء ا   ر،         ا     ت      ل    ض ا    ر        ا   م.     ات ا    ى ا    
          ا    ا     ا     ا  ي" د ر أ   ا    ر ا          D 'olegnA           ذج "
  ا         ى   ا ا    ر        ل          ا     ات    ا                    ا ا    ذج     أ   ا    
 ا    ر         ا     .
     1004      11  م "ا    ن"   ذ   ا                        أ  اث   004     م 
       ا ا    ذج     أن ا    ر             ل     ر     ا          ا    م ا             ا     
     ا    ا    ر   ا       ض    ا    ر         ا     أن              ا                ا   م ا  
  ا ا   ل (ا    ر) إ           ل       ا       ا       أ  ر   ا   ى     ا        ا       
    ا  ي     ل إ         ا   م  ا      ا        ا      ر                ا   ار   ى     ا    م ا   
         ل     ب.
      ا  را   ا              ا       ا     :
    ء               ل       ا      ا                  ا  را  ت ا       ،    ا    
    ا           ب ا       إ      ا         ا  را ا     دا        ا       ا          ،              رات
ــ أن       ا      ا                   ا              إ  اءات ا  را  ت ا         اء         ى 
 أ  ا    ر أ  ا  ج    أ         ر.أ  ا            ل ا    ا      
ا    ر     س   ى ا   ا   أ  ا    ف   ا     ت     ى ا      ا            ا            ل    ا    رــ 
ا  ي         أ          ا     ا  ا     ا    ) ا    دا إ     ر       ا    ق ا     (   ل     
 ا       .ا             ر       ا     ا     رس             ا       
    ا     درا           ض       ات        ،     ا   ا      ــ أ       ا    ن      ل درا   ا
ا           ا            ل      ت ا       ا  ا     ا              ت ا   ر     ا         ا        






   ا       ا        ،     ا      ا            ا       ا     "     ا      ت "ا     ا     ــ درا  
     ا      ت                   ا   ا   ا         ا     ،      ر ا    ر     اد ا     ا   ا     
      .            ا   از     ا    ت ا              ا      ا
ــ   ر  ا  را  ت ا       ا     ا              ا      ا                  ا    ر                
ا  را   ا     ا                ا  را  ت    ا      ات ا         ا  ا     ا    د ا             
                 ا       ا  را  . ا   ازات     ا     د  ،      ا      ت ا       ، ا     ، ا        ،
ا      ت  )،   ا      د ا   ازا     ء، (ا      ــ إن     ل ا             ا          ا    د ا           
  أ      ل   م       أ      ا            أ     ر   ،     ل           ا           از   ا      
    ر       ا ا            د      ل      ا    ت    .
          ر                             ا      ا               ا  را    ن    ا       ا   ا       إ
ا         ر      ا                  ء               أ          ــ  ا     م ا   ا          :  1
 ا           ا دراك         د         ر  ا    )     (  اد         أ           ل           
                           ا  ا  .            ت ا     إ  از  ا     د      ت ا    ء،   
      دا       ا    ن  ا       ا      ء        ا  را   ا   ا    ا          ــ         ا      :   4
      ل  ا    ر،                ا د   ت ا               أن     ا                             دا   
    ق    .
 ا      ا               ا     وا     ع: ــ ا دوات وا    ت    2
 ا      د         ا   ازا             ا     ء،        ا   :  أ  ــ  ا دوات           ا    
 .ا        ا         ا      ، ا       ا       ا     ا   ا   ا      ا                ت ا  را    
                ى        رات،  ا       ت،  ر   أ   ا         ب  ــ  ا    ت         ا     ع:
      .. ا      .           ذج      ،        ا      ت ا        ا
    ر       س     ا    ت      ل    ر      ر         ا    ا      (     ز      ل      
     ا      ) أ     ر        (      أ      ا      ) أ      ل   م    ر     ا            د    








        ن ا  ي     أ  ا            أ     ن              ذا    ل،            ل:               
     ن    ر         ا        أ       ا        ا    ط ا      ا        ن            ط    ا       
    ا     د ا       ا        ،           ا            ا     ا     . ا       ا     
،           ا      ا                ا    ا دراكا    ض      ا      د  إ         ر        ر:        
ا            ل أ              أ   إدرا       ذ   (ا   ر  ا             درا  ت ا   ر ) أ   ا     أ  
 ا  ي     ــ         ا       ــ  ا            ر    ط ا    ر         ا       ا   ،        
      .   ر            زال ا  ل      
  ر            ت   ا           أ  اع ا       ا       ا        ا  را  ت ا       ــ  أ ـــ اع ا  ـــ :    
    ،      ل ا    ذج ا   ا      ا      ن    ا    ر         ت             ،    ز           درا   
   م     ع ا  را                   ات      ل       ا        
ا       ،  ا       تد  ، إ  ر ، إ  ر ا       ا     ا   ا     ا   ر ا  د      ، ا   ر ا   م، إ  ر ـــ  
 إ  ر ا   اع، إ  ر ا       ، إ  ر ا   دئ ا      .
               ا       ا          ا     ا   ا       را                 ا       ى 
ل                  ا      ت  ا    ت ا    ر     ا      ا         ث ا                  
 ا  را   ا          ا   ا    إ    اء    ى           ا               ا   ى ا        ل ا    .
       "grubneklaV & okttemeS" ا       ا       ــ            درا     ا         
 ا        ا      ، ا       ا   دئ             ع ا  را    ا          إ  ر ا   اع، ا       ت ا       ،
 ا        ،  ا             ا ا    ذج ا       ا     د        أ                را    .
 ـــ أ  ــــــ ب ا    ر ا     ع:  
   د       ا     ء  م ل ا  را  ت ا                 ا   ع     ا  را  ت ا           ــــ
     ا       ا    ر ا      ا         درا                   ا   ى  إ  ا           تا 
، ا     ا         ع ا        ،  ا       ا         ع ا   ى                   د             ا      





ا   ر ا  ي    م    ا            ل    ا          ا          ا   ا   ا        ا        ا        ا   ــــ
       . ا      ا      
                  ا            ى ا        ا     ا        ا       ا  ا     ا  را  ت  ر  ـــ 
 ا       ا        ا            ل  ا    ر.
،        ا    ؤل   ل  104            اد ا            ا  ا     ا      ـــ        ا      ا          
      ا          ا أ  زت       ا    ا     د    ا         ا       ا          ا    ا   ا    ات 
 .      ا  را      ا   
 ــ    ــــ  ا ـــــــ را ــــ ــ :  
       ا  را   أ         
             ا   اق ال ا                   ر        ا           ت   د         ر أ  ا   ال   ـ ــــ  
ار   ط ا    ر    ا    ل ا                     ى        ل    ر  ا    اث درا  ت      ل ا       ا
             ا                    ب       .
                 ل             ا ا               ر، ر    ، ــــ أ          د ر       ا       ا          
    ر  ا            ل.                ا راء   ل     ا       ا 
 ا           ا        ت ا   ر     ا     ت    ا  ا        ا    ر   ا     ا      ــــ ا  ا   ا         را 
،         ا      ا                ار         ا  ر     ا  ا      ا    ات ا    ر   ا        ا      ا       
               ا ا    ر    ا       .أ      
   ا     ا   ا           ا راء    ا              "ا      ــــ     ا  را  ت ا              "ا     
 ا      ت  ا      ت       ت ا  را  .
 ا    ر  ــــ ا      ا   د     ت ا  را إ  رــــ     ا  را  ت ا                        ا              ى   
، أ   ل  أ  اع، إ  اج  ل       ا   ى     ،     ت،  ا      ر   أ      ـــــ                 را  ت 
ا   ا              ا   ى ا         أ             ر                ا             ا      ات 
 ا   ر ا             ر.
ن   ا        ا    ر،    ا            ل، ا   ى، أن ا  را                    ا       ا          ـ ــــ   
ا    ر     ء ا      ا   ر   ،        ا                ا            ل      ا      ،       ا    
     زا          ا    ا       ا         ا   ى        ) ا       ا     ، ا     ا       (     ا  ا  




   ا      د    ر         ،                ذج        ت                   دـــــ ا      ا         ا    س 
                     أد ات ا    س       ا      ت  ا    ت ا        ا  ا    ا               ،    
 "ا     ر ".
 ا      ا        ا       ار             ا     ا  ا       ا        ا            ا     ا     ـــــ ا     ل 
ؤ ت                ا            ل       ح           ا        ا            رض     ا       ا     
 .  ى    ء ا                ا                ر  
 : ـــــــــ را ـــــــــــــ اف ا ـــــــــــــأ ــ   
     ا       ا         ا   ا   ا   ا               ا   اف           ا      ا    س   ا  را   
             ا             ا       ا           ل "     ا   ا       :       ا     ىــــ  1
 1ا     ت ا       
 ــــ      ا     ا    ر          .
 ــــ             ا       ا           ت   ا     .
 ــــ         در ا  د  ا              .
 ــــ      ا    ل ا              .
       ا              .ــــ        ع ا 
 ــــ        ع ا   ى ا             .
     ا     ى ا    ا  :ـــ أ    4
 أ ـــ ا       ـ " ا    ذج ا       " أ    ذج ا   ا   ا         ا            ارات ا      .
 2     ا        ى                        ا ا    ذج          ات             ك ا      
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ا         ا                       ا ا     ا    ت ا      ا                       ا   ــ  ا   د:  
  ا        .
 ا     . إ         ا     ت    ا      ا          إ      ــ ا       ا     ة: 
ا        إزاءا             ت ا                ا دار          ا    ط ا       إ       ــ  ا      :
 ا        .
 ا            ا      ت    ر  ا   م        ا   ى     ا          ا      إ      ــ  ا       :  
 ا   اء.
   ا       ت ا                أ     ت ا     ا           ا    ا   ف ا               إ      ا     :  ــ
        ت.
            ت ا        ا    ا       ا              ى ا         ا      ت. إ      ــ ا     ن: 
      ا   در  ا       ا    ر. إ      ــ ا    ط ا   ر   : 
 .ا                   ل ا   اف     ا ا    ذج    غ 
  " ا  ص  ـ ا       ت  ا     ت   ت    س "          ا :                 رــ أب 
   ا       ا       ا      ي       ا         ا     ا    ا ، ا      ا       ت"    ا    ر أن 
  ل ا    رب أ   ا     ت             ا     اد ا       ا          ،  ا    ،  ا     ا      
 1 ا  ات ا            ن           ا             ا    أ    م ا  ا              ت      "
ا          ى  ا            ل  ا    ر    غ ا   اف     ا             ل     ا       ا       
          ا         ا   ا 
 ـ  ا        :ا ــ را ـــ أ ــ اف  1
 ر           ى     ل       ا  را     اد ا    .ــــ 
ا    ، ا        ( ،ا  را             ا   از ـــ   د ات   ا      ـــ          ا         اد ا             ــــ 
  ا   ان).
 ا   ا   ا      ).(             ا    ل ا        ـــ
        ا   ر).   ع(               در ا  د  ا         ـــ
 ا     ا                 ا  را  ؟ ا         ادا                ع      ـــ
         ا                ا       ا  ا     ا    . أ  اع ا            ـــ
                                                          






 ـــ ا        ا   ا   ا       ا         ا          ا     ا      إزاء     ع ا  را  .
 ــــ ا    ف          ا       ت  أ     ت ا         أداء ا            ل        ع ا  را  .
    ا      ا             .ــــ ا    ف       ى ا   ام ا            ل    ا
 ــــ           ا         ا            ل     در أ   ر ا    .
 ــ ا    ف           ا         ا            ل  ا    ر    ن       أ   ر ا    .ـ
 ـــ أ  اف         ى ا     ر:ب 
 ا       ا     ا  ا     ا                 ا      .ــــ ر           ى    ض ا    ر ا   م   اد 
     ا       ا    ر ا    ا         ـــ   ى           ، أ   ل،    ت ا     ل ا        اد ا    
          ا      .
    ا                      ـــ    س      در          ا    ض   ى ا        ا    ا    ر ا   م    ا   
     ا       .
ا                    ا    ر         أ   ب ا       ا                ا       ا  ا     ا     ــــ    س 
         ا      .     
      .      د  ا            ا  را               ا  إزاءا    ع ا    ت ا    ر ــــ 
               ا       س ا               ا       ا               ا               ك ا    ر ا   م ــــ 
     ا      .
 :ـ      ت ا ـــــ را ـــــــ ـــ ــ  
      ا  د  ا                       ا        ا   ع                         .ـــ  
           ا       ا      م       ا     ا          ز ا  را    ا   م ا         ا  .ـ ــ
" ا  ا         اد   ا             ا       ا  د     را   ا      ـــ       ا   ل     أر    "      ا    ق
 . ا    ا    أ  م ا    د  ا         ا   اد ) 104(    
                "       ا     "  ا        ر  ا          ا    ا       ا                 ا  را  ت  ر  ـــ 




    ا             .               ا     م ا  را   أ        ا   ر   ا         ا  ـــ أ    
   ا      إ  ا                 ،        ا          م ا            ا    ق      ا     رات      ــــ 
    د ل                ن                      ا       ا      ت.
ا       ات    ا               إ ،    ا       ر      ـــ       ا    ع ا    رات ا      ن ا  ز   
 ا       ا                  را  .ا     
 :وأدوا        :        ا  را   
  ــــ ع ا  را ــ :ـــ  1
  اد ا        ا   ا      ا        ا  را          ا    ؤ ت ا          ا          ع أ  اف إ  ر  
    ا  را  ت ا       "ا                    إ ن     ا  را              ا     ا    ، ا     ا
      ا      ت  ا      ا                                              إ       إ  ا      ت 
 درا          ا             ،  ف                         1"     ا    ص        د  ت       
إ            ا       ا      ت ا     ا    ار           ات أ  ى   ف         ا            د     
 2ا     ص د               ف ا    ل إ             "              
             ل   ا          ا           ا      درا          ا   ا   ر   إ         
ا     ت ا         ا          ا     ء    ا                 ا    ط ا       ض     ذ        ل      ت 
 ا     ر، ا     ، ا  ف  ا  ذ   ارات ا    .
 .إ    ا   م      أ    ا ا        ى ا           ا    ر  إزاء ا    ع ا    ت ا    ر 
 
 :     ا  را  ــ  4
ا  را    إ  اء "ا  ي          درا   أ   ء     د              ا          ا     ا       
      ا       ا            ء أ  ا    ت ا                    إ       ن      ز  ن           
 3ا  ا      ". ا    با        أ        ف     ا    ف ا    ع
 
 
                                                          
 1 . 01 ، ص   1ا    ، ، ا     ر    ا     ا      ا     ا     ، ا    ات ا           اد ا    ث ا        ـ         ،  
 . 1 1ص ،  004ا    ، ، ا               ث ا   م، درا  ت          ا     ا     ـ           ،  2




 "ا  ي             ا              ا       ا             ا  را        ا          ا    
 1ا  ر                                   ت                        ".
    " ا  ا       ل ا       ل                ا      ا    ر        " ا    ق ا     ذ  
             ا  را        ف           ا      ا          ى ا    اث ا             ا     ا       
 ا   ى.
                  ل      ا      ت  ا      ت    ا      ،       أ                   ا أ   ب ا  
 .2      ت                أ       ا  را  ""          ا
    ر   ف ا    ف     ا       ت  ا     ت ا         ا      ن ا    ع ا    ت ا      
"ا  ي          ل درا      ر ا                                  ع ا      ا        ا        
ا         در     أ   ا   ط ا    ا    ت  ا      ا         ا                 ا ا    ر        ا  
 3            ت ا     م  ا      ".
      ا  را ــــــــ ــ :ـــ  2
 أ ــ      ا  را   ا        :
     ا            ل ا     ا  ا     ا      ا                "   ا           ل ا  را   "ا      
 . 104         د      إ   104"ا    ق ا     " ا   اء                  ى ا     ا    ر         
  ا     ر        ا 
   ى       ا        ا  ا  .  ا           ا               ،        ا    ؤل        ـــــ
   ر                           ا    ات    ت            د     104   أن            ل ا     ــــ 
                  ا           . ا   ذ    د  ا         ا    ا       
        ا      ع ا    ا        ــــ ا ز  ت ا        ا   ا          ا     ا  ا       أدى إ      ا    
 ا     د   ا         ا    ات ا    ر         ت         اء         ى ا     أ  ا                
 ا   م.
"  م              ا       ا             ر    ا    ر ا           ا           ا      ا       
            ا       أن       ا      ا    ر   ا    ن ا  ي      م        أ  اف         ا     
                                                          
 ص ، 004، 4، ا  ا              ا     ع  ا    ل        ا    ، طأ     ت ا                 ا       ا       ، ـ         1
 .  
 2 .  1 ، ص 004،    ن  دار ا            ا   ز  ، 1، طأ     ت ا     ا     ـ    ر ا     ،  




                         رات                     ع ا     أ       رات         أ  ى   ا   
ا     ،                  ر     ز                     ي       ر   ا     ا   أ  ت      ا      أ  
 1ا  ث      ا    "
      "        ك أي     ر أ            أن        ا        ا    ر   ا ا   ع    ا     ت،     أن 
 2   " إ         ر أ  اد              ء       د ا  ي   ا                
ا      ا    ر ا      ا      ا    ر       ا    ا     ا           ا     ا   ن       ت 
        ا  ل ا    ع   ا     ء    ا      م  ا   ا             ام أ   ب ا   ر ،       ا    ر ا   د  
 ا    ع    ا ر   ء )،  ا   د  ا         م   2ا   دف     د  104        (  104             
        ا.             ، ...  ا       ا    ع   ا      ا         م  ا   د ا                 ، 
 ا    د     ا               ن    ك    ا   ا     أ  ا    ا   ى                 ق ا      .
 أ  م                     أ   ب ا   ر      ا         ا  ا        أ      أن       ى         ا 
    اض      ء ا   ات ا        ا        ا    با     ،           ا            ام   ا  ا    ر       
          ا     ر ا    ا    أ              ا  ا    ا   ما      ،       ن     ا     ا           
 .3     ا    ى     ء     ا   ات،       ن      أ  م ا   ات ا          ا     
        ا  را             ت ا     ا    ر    ا      ا    أ  ا   ر إ       ا      ا    
 ا        ا     ت ا  ا     أ    ا      ا             ا  را  ،         ا       ا      ا    
 ا  را                 ا             . أن     عأ          ت ا     م        ا         
       ا    ا                  ا    ن    ر  م ا      
 ا     " ا  ا    . ) ــــ "ا    ق1ــــ   د     ا  را   (
 . 104   ا)  41  ل ا     ا             ا    ( ــــ
ا  اد ا      ا   ر  إ       ا     ت ا  ا           د   014 ـــــ   د ا     ت ا               
 . ا     ا       إ     ا   ر  ا     ا      
 
 و  ات و   ت ا      :
   ت        أ  ى       ن،      ت    ت ا               د   إ     ا    ر       ا   ى 
 . ا   ان ا        ا         ا        ا      ا       ، ا    لا    ، 
                                                          
 1 . 44 ، ص0004، ا        ا            ا   ز  ،    ث    ا       ا      ةـ  ا       ا      آ   ن،  
 2 .14 ، ص 004، ا  ا             م    را  ت  ا      ا   ز  ،       ا     ى          وا      ا        ـ        ر،  




         د  ا    ،       ا    ر     ع ا       ا  را                  ت ا    ن،      ا 
      أ  اع ا  ا       ، ا    ر...ا ،  إ           ا      ت       ا   ، ا     ا    ر      ع 
ا    ات  إ            ا   اع         ات دا         ،      إ         ،  أ  اع ا       ت ا    ن 
               ، أ     أ          ، إ  ا    ات ا         ا    ا    و   ا             ، ا    م  ا  اف،  
 ...ا .       
 ا    ر ا   ق وا    ت:
، أ       ا   ا       إ          ات   ف     ا    ت،        ا      ، ا        إ  اد  
           ر   ا   ا            ا       ت  إ  د    ت      ، أ   إ     ا    ت       ت       ن 
  ى                 1ا                  ا   ا   أ    د  ،      ض ا        ا       ت 
           ق أ   ب ا    س ا     م    ى   ء       را  .        ا    ،    اف
       ا  را   ا    ا   ب ــ 
  ف     ا  را          ا   ا  إ  ا               ،     ا     ا  ل ا            ل   
    ر ا    ض     ا      .        ذ    ا ا       ا  ا     ا     "ا    ق ا     "   ذ  ،  ا     ا    
         
                      ل:
،  ""ا    ق ا            ا  را    ا       ت           ا        ا  را                ل  
             ،     ا    أ         أ  اد ا             ا              ،   د  0                ار   
 .ا              ا        ر    ا        ا  ر  
                ر
 أ  م أ        ا            إ    ا    ر ا        ا  را  ت ا   ا    ا         ا  ا      ح  إن"
    م                 ت .          ا ا       ا    ا    م   را  ت         إ ا       ا         ن 
             ا      ن   درا    ،       د      ،    أن    ق              ى ا    ت ا       ا       
 
 
                                                          
 . ا       ا    ن 1
 ــ د.         د  .    م ا   م  ا    ل.            .
 ــ د. ر      .    م ا   م  ا    ل.            .




ا     ت    ا                ا  إ    درا  ت   ا     د          ا     ت ا        ،            
 .1ا    "
          ا      ا  را    أ  ا         ا    ع ا    ت ا    ر    ا        إ        ء     
ا    ر              اء ا       ا       ا    ،       ا           ا    ر ا   م  ن        ا  را  ،  
     ر ا      ن    ا     ا             ا    ء   ا  را         ء               ا   ر  ا                
 ا      ذ ي ا     ص،   ا   ن ا    ر ا          إ     ر     أ            ا                  
    ا    ب ا     ا    ا     ا    ث ا              ا      ا   د  "،أ   ب "ا              د     
   ا               ت         ا       ا    أن   ب إ  ا    ر         ا             ا      ن     ا ا 
       ع ا  را         ا          ا       ا                      ا       ا  ر           
ا      ا                   ا     ر      ا     م أ  ا        ذ  ،        ا   د ن "، 2      
 .3"      ا     ر ا            ا             
    ت أر            ا    ر أ  اد ا              إ         م   ا   ا           ع ا  را    
   ت                   أ         ا   ا       ا       إ   ع ا            ا    ء   ذات             
        ،    ن     ا         ق ا    ل،     ا    ،     ا     ع  ا  ا   م   م 
 أ   ذا.  4 ــــ أ         م ا   م  ا    ل         ا   
 أ     .  0 ــــ أ          ا     
 .اأ   ذ 41 ــــ أ          ا     ع 
 أ   ذا. 11 ا   ق  أ     ــــ 
 (أ   ذان). 40ــــ أ             ت أ  ى  ـ
 أ   ذا. 0           ا    ن ا    ا     
 :    و      ا      تو  ق  أدواتــ   
"إن ا        ل أد ات ا     ا     ،    أ       ا       ا      ، ا            ا        
     ل          ت  .4ا    ا            أ  أ   "   ا      ت  ا      ت ا          ا         
      ، ا           أدا     إ  ر ا     ا     م 
                                                          
 . 24 ـ ا             ،          ، ص 1
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 3 .0 1 ، ص 004د  ان ا      ت ا      ،  ، ا  ا         ا     ا            م ا   م وا    لـ أ           ،  





          ا    ن    أ  ز ا د ات ا        م   ا    ث ا      ،   ف         ن 
  ت        ت            ا      ت ا            ا    ل               ا               أ   ر  ا  
 ا      ،        ا   ى    "         ا   ا   ا       ا        إ  ا    ف ا          ل ا     
 1ا     ا        ا          ت ا           ا ا   ى"
 ا        ن:
      ،        ت        ا    ا          ا   ا      ن    أ    أد ات    ا     ّ ا  ار  ن "
 2أ    أ      ء     را      ر ا     .
                      ل:ا     ن أ ــ 
ا      ،  إ        ا         ا      ،     ي               أي    أدا  ا    س ا          
ا  ف        ا     ا       ا    ف     ا    ت ا               ل     ع أ        ت ا  را  .
                رات ا            ل         ا  را         ا     ء  ا     ا               إزاء 
      ت ا             إ      ا   ا   ا            أدا          .          ا    ر  ا      ن     
 .3        ا       ا     
  ا         ا    ر  ا      ن         
 ا      : ا     
ا  د       ، ا         ا     ت              ا          ،             ا   اع     أ    
 .                أ  إ   ا   ا   أ  ا   رات ا      ر      ا    ث                    
 ا       : ا     
    ا    ر  إ   ر ا  ي   ا ، د ن  ا    ب               أ   ا         ا     ك             
 ا  د       . ا     ت  د       ، أ              إ    
                                                          
 1 .  ، ص 004،      دار ا    ق        ا   ز  ،       ا     ى       ث ا   مـ         ا    ،  
 2 .2   ، ص2004 ا    ، ، ا           1، طا     ا         ا  را  ت ا      ـ أ            ا    ،  
 ـ ا       ا    ن  3
        ش، إ  م  ا   ل، ا  ا                        .د. ـ  
 ـ  د. أ          ري، إ  م  ا   ل، ا ردن        ا  ر  ء.




     ت،     أ        ا  ل  ا ا راء                          ا       ا ا   ع     إ          
ا    ف       ى       ا    ث        ا               إ                ا   دق           ا    ث، 
 .    ا    ض
 ا     ن               ر:ا    رة ب ــ 
     ا  ا             ا    ر  ا      ت ا                              ا    ر          ر 
        ا     ا       اد ا      إزاء     ت ا    ر     ران       ن ، ا                    ا    
             ا      .ا      إزاء    ا    ت ا    ر ،  ا      ت         ا  اد "trekiL    س"
 ا    ل،  ا   م   م  ا         ا      ت  1   ا ا                   ا     ر       
        ى       ا    رات ا             س  ا             ل ا  ي  ،    ن    ا    ،     ا     ع  ا 
ا             ا  ت      ت  اا راء  ا     ء                   ا    ات  إذ         ، 
 ا   ر ا           ا       
      ت أ     ا    ر ا ول:
         ا    ر       ا  ا     ا     ا    ر ا     :
     ل ا       ا            ا                 ا   رئ ا    ر ا     :
 ا    ت ا    ر إزاء           ت ا    . ا    ر ا  ا  :
 
     ت ا         ا    ر             ا      .ا      ت         ا    ر ا     :
 ا    ر ا   ق وا    ت:
          ق  ا    ت   ى       ا دا      س                     ا              
ا      ن                ا      ،    ى   ر            ا      ت ا  ز       .         ض ا    ر 
   ،  ذ                   ا     ر             اف ا  را  .ا    
     ل            ا    ت أ    "      خ"     ا   ا      ا            ت ا    ر  ا  را       
 ،         ا ا      ا    ق ا  ا         ات    ا    ر .                     ت     ا     ن   ر
                                                          
 ـ ا       ا    ن  1
 ،           ري،        .    ا     عد.      د   ، ـ  أ. 
 ـ  أ. د.     ا         ،     ا    ،                     .





،       ن          ت ا    ر  ا            ل 0 .0   س إذا   ن       ا    ت     ي أ  أ      ا 
 .4 .0،           ت ا    ر  ا    ر 2 .0
   ق     ا      ت:
    ل  إذ،  104            إ أ         أ     ا  را   ا   ا      ا     ا       ا         
             ل         ا  را    ا          ا       ا           ز    ا    ع ا            ا    
 .      ء  ا                
 ا             ا          ت    ا    ر        ى               ا     رات        ا    
 .ا          را   ا       ا      ت     اءsspsا           ا    ا                 ،            ط ا
 :    ت ا  را  ـــ   
          ا  را          ا   ا           ا    ل ا    ي
 ا      ن       ل        ا  را           ا      ،       ا      ، ر    ا        ا  ر  .ــ 
 ا           ا      ت ا         ا                  ا    ر ا   م،       ا    م ا      ن   ا      ــ 
،  ا   ق  أ              ا    م ا       إ          ا    ل،     ا          ا     ع  ا   م  م  
      .               
      ا  ا     "ا    ق ا     "  اد ا     ا    ر        ا  را   ا                      أنا    ل ا      : 
    ا     ا  را   ا   ا                  ل         ا  را  .      اء"ا    ق ا     "       ا    ر  إ 
 ا      . ا           ع ا    ر        ا     ت ا  ا                
 ا    ل ا     : 
، إذ     ل  104أ     ا  را   ا   ا      ا     ا       ا             أ     إ             
     ا       ز    ا    ع ا                      ل         ا  را    ا          ا       ا      
    ى       ا         ت    ا    ر                     ا     رات .          ء  ا            
   اء ا      ت  ssps ا         ا              ط ا      ،                ا    ا       ا       
      "   104     ازا     ذ            د  ا         ا      ا    ر        ا        ا          را  .





  الثانيالفصــــــــــــــــــــــــل 
  الحديثة. يةمتغيرات البيئة الاتصال المعالجة الصحفية في ضوء
  يثة.حدالبيئة الاتصالية ال اتـــي وتحديــتوى الصحفــالمحأولا: 
في ضوء البيئة الاتصالية  لقائم بالاتصالالصحفية لالمعالجة ثانيا: 
 الحديثة.
ثالثا: الجمهــور فــي ضــوء البيئــة الاتصاليــة الحديثة وانعكاساتــها علــى 
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 مدخل:              
تتحكم في قانونية، ثقافية، مالية وتقنية  ،كثيرة عواملبالجزائرية الخاصة المؤسسة الصحفية العمل ب يتأثر
في صناعة محتوى مادة الجريمة مما ينعكس على وعي وإدراك الجماهير وبالتالي الممارسة المهنية للقائم بالاتصال 
 تشكيل اتجاهات يرتكز في بنائها على إطار مرجعي حول القضية موضوع الدراسة.
في رسائلها على  الإعلاموسائل  فرضا علميا وهو أن تركيز الإعلاميةبالأطر  تفترض البحوث الخاصةإذ 
وجود  إلىفي القضية دون غيرها من الجوانب، أي تحديده لأطر خبرية بعينها، يؤدي ذلك بدوره  اجوانب بعينه
 الإطارالجمهور عندما يفكرون في هذه القضية ويشكلون آراءهم بشأنها، وفي هذا  أفرادمعايير مختلفة يستخدمها 
 يتم من خلال مستويين: هذه الاتجاهاتعلى  لإعلاميةا الأطرن تأثير فإ
: ويهتم بقياس المحتوى غير الظاهر لوسائل الإعلام، أو ما يعرف بالمحتوى الضمني، ويعتبر هذا المستوى الأول
ا لإطاره المعلومات المقدمة وينظمها وفق أن التأطير يقدم وصفا للعملية التي يدرك من خلالها الفرد الأسلوب
 المرجعي ورؤيته للعالم المحيط.
في تشكيل اتجاهات الجمهور نحو القضية  المؤثر ، وهو المستوىالإعلامويهتم بقياس أطر وسائل  :المستوى الثاني
من خلال تركيزها على جوانب معينة تحدد لنفسها أطرا إعلامية تستطيع  الإعلامموضع الدراسة، حيث أن وسائل 
الذي ينعكس على تحديد آراء واتجاهات  الأمرالجمهور بشأن القضايا،  في النهاية أن تؤثر على تشكيل معايير
 .1الجماهير نحو القضايا
 كالتالي:  الاتصاليةالعناصر الثلاثة للعملية  ثانيال من هذا المنطلق سنتناول في الفصل
 .ديثةالح الاتصاليةالصحفي وتحديات البيئة  : المحتوىأولا
 .المعالجة الصحفية للقائم بالاتصال في ضوء البيئة الاتصالية الحديثة: ثانيا
 وانعكاساتها على عمليتي التأثير والتلقي. ديثةالح الاتصاليةفي ضوء البيئة  : الجمهورثالثا
بالإضافة إلى هذه العناصر الثلاثة تفترض نظرية التأطير قيما معينة تتحكم في هذه العناصر: قيم إخبارية خاصة 
اتجاهات تشكل القائم بالاتصال، ومعايير اجتماعية وثقافية  داءعلى أتؤثر بالمحتوى، وقيم أخلاقية وضوابط مهنية 
 .لواقع الحقيقيعن امن خلال بناء معان ترسم واقعا قد يكون مختلفا  الجمهور
 
                                                          
 24ــ  24، ص ، مرجع سابقمحمد عبده حسونة ـ نسرين1
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   أولا: المحتوى الصحفي وتحديات البيئة الاتصالية الحديثة. 
 مدخل:
تشهد الصحافة اليوم تحديات كثيرة، بعضها بفعل التغيرات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والبعض 
متمثلة في  مهنية قانونيةإلى: تحديات  بعض الباحثين تقسيم هذه التحدياتالآخر أفرزته ثورة المعلومات، ويرى 
ملكية وسائل الإعلام والتشريعات والضوابط الأخلاقية بما فيها مواثيق الشرف. وتحديات تكنولوجية مست 
 جوانب كثيرة في الممارسة الصحفية سواء على مستوى الشكل أو المضمون والوظائف والأدوار. 
 :1إلىالمسلمى تصنيف هذه التحديات  هيمإبراويرى 
 الصحيفة بشكل ايجابي. إنتاجالمعلومات والاتصالات التي أثرت على عملية  تكنولوجياـــ التطورات الراهنة في  1
الصحيفة كمشروع فكري  إصداروأصبح  ،صناعة ضخمة إلىالصحيفة بعد أن تحولت  إصدارـــ ارتفاع نفقات  4
 ومكلفة. باهظةإعلامي صناعي تجاري عملية 
ـــ منافسة الوسائل الاتصالية الأخرى للصحيفة بعد التطورات الراهنة التي حدثت في صناعات الوسائل السمعية  3
قارئ من البصرية، مما أفقد الصحف السبق الإخباري وجعلها تتجه إلى التفسير والشرح والتحليل، والاهتمام بال
 الناحية التحريرية.
 .قدان للمصداقية لها كمؤسسة اجتماعيةفثقة أو  أزمةصحف العالم الثالث من معاناة ـــ  2
 والدولي بأخلاقيات الممارسة الصحفية ومسؤوليات الصحيفة المجتمعية. والإقليميـــ بروز الاهتمام المحلي  2
 وتسويقا. وإخراجاوالصحفية وتطويرها مضمونا وتجهيزا  الإداريةلتقويم العملية  كأساسالاهتمام بالبحوث  ـــ  6
 :إلىفي دراستنا هذه التحديات  وقد صنفنا
 ــــ تحديات قانونية مهنية متمثلة في: التشريعات القانونية، مواثيق الشرف المهنية، الحرية والمسؤولية والقيم.  1
 والوقت صناعةتحديات تكنولوجية متمحورة في: بين الإعلام والاتصال، مصادر الأخبار، السرعة، المنافسة ـــ  4




                                                          
 .24ـ  34، ص 2991 ، القاهرة: العربي للنشر والتوزيع،إدارة المؤسسات الصحفيةإبراهيم عبد الله المسلمى، ينظر ـ  1
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 ة:ـــــــالمهني ــ ةـــــالقانوني ـــ التحديــــــــــات 1
 :القانونيـــة التشــــــــــريعــــــــــــاتــ أ 
شهدت مسيرة الصحافة منذ القرن العشرين تطورات كبيرة ترافقت مع التطورات الهائلة التي اجتاحت حياة 
في  أفرزتالمجتمعات البشرية في الميادين كافة، ولقد غيرت هذه التطورات أوجه الحياة الإنسانية وارتقت بها، لكنها 
صالح، ي بظلالها على أفراد المجتمع، منها تشابك المالوقت نفسه الكثير من التحديات والمشكلات التي ألقت وتلق
شيوع بعض مظاهر الفساد، الاستغلال والجشع، إساءة استخدام السلطة، نزوع البعض نحو انتهاك المحرمات 
 1جل تحقيق مصالح وأغراض شخصية.أوالقوانين من 
صادر التي كانت تقوم في إن ممارسة الإعلام في زمن العولمة قد أحدثت تغييرا واضحا في الآليات والم
أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين بمراقبة المضامين الإعلامية المتداولة وقلصت من هامشه، فخلال هذه 
الفترة كانت الأداة التشريعية تتزامن مع الممارسة، وفي بعض الأحيان تسبقها من باب الوقاية. لقد أصبحت الأداة 
قد أصبح بإمكان أي شخص أن يصدر صحيفة في و  ارسة الإعلامية قصد تقنينها،التشريعية تلهث للحاق بالمم
شبكة الانترنت بدون الالتزام بقوانين النشر سواء تلك التي تنص على التصريح أو الترخيص، بل أن هذه القوانين 
أصبحت عتيقة أو قليلة الجدوى، كما أصبح بإمكان أي شخص أن يبث برامج إذاعية عبر شبكة الانترنت أو 
إن رجال القضاء مازالوا يفكرون في الطرق المسدودة التي وصلت إليها الالكترونية. يؤسس دارا لنشر الكتب 
الممارسة الإعلامية في مجال الضمان القانوني لحق الرد على شبكة الانترنت والمقاضاة في مجال الجرائم الناجمة عن 
 .2النشر وجنحه
في العالم  الإعلاميالمنظمة للعمل إلا أن القوانين  الإعلاميةرغم هذا التطور الحاصل في الساحة 
تكاد تلتقي معظم الدول في وضع قوانين  لازالت تتحكم في إدارة المؤسسات الصحفية. لهذا (النامي)المتطور
للعمل الإعلامي ـــ خاصة الصحافة ـــ من خلال قوانين المطبوعات واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، وتؤثر مثل 
 المؤسسات تأثيرا مباشرا وغير مباشر، فهي تؤثر في طبيعة الرسالة الإعلامية كما تؤثر في  هذه القوانين في إدارة
 
 
                                                          
، عمان: 1ـ ط الإعلام التقليدي والإعلام الجديد ـ دراسات في صور ومظاهر من الإعلام التقليدي والإعلام الجديدـ حسين علي الفلاحي،  1
 .94، ص 3114دار غيداء للنشر والتوزيع، 
 21، ص 2114العربية المتحدة: دار الكتاب الجامعي،   ،  الإمارات1، ط، وسائل الإعلام والمجتمع، ظلال وأضواءـ نصر الدين لعياضي 2
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وتتنوع أشكال المؤثرات على أداء المؤسسات الإعلامية لتشمل  التوظيف وفي عملية النشر ذاتها وعلى اتخاذ القرار.
 :1تنظيمية وكوادرهاقيودا قانونية داخلية ترتبط بطبيعة المؤسسة ذاتها من حيث بنيتها ال
والسيطرة الاقتصادية من خلال تحكم مالك وسائل  المباشر والإشرافحق الدولة في منح الترخيص وسحبه كـــ  
الإعلام بها سواء أكان المالك هو الدولة أم الأفراد وكذلك من خلال تأثير المعلن في الإدارة والقوانين واللوائح 
الضغوط الاجتماعية والسياسية الخارجية وجماعات الضغط المحلية: منتديات فكرية  إلى بالإضافةالمنظمة للإعلام، 
 وجمعيات وتنظيمات سياسية ونقابية
التشريعي والقانوني للصحافة يضم مجموعة القواعد الدستورية التوجيهية الخاصة بالصحافة التي  فالإطار
لطة بنفسها كما وضعت الضمانات لحسن ترتب التزامات على السلطة في مواجهة الصحافة، وضعتها الس
ع أن يخالفها أو يلغيها أو يحورها أو يبدلها بقانون تنفيذها، وتتضمن مجموعة قواعد قانونية منظمة يمكن للمشر  
القانوني يجب أن يتضمن تنظيم عمل الصحافة وفق الاحتياجات الاجتماعية  الإطارآخر، كما أن هذا 
وتقييدها في ضوء  الأفرادالحد من حريات  إلىالاقتصادية، ويضع الضوابط العامة التي تسعى دوما  والإمكانيات
 .2الحفاظ على الآخرين وعلى المصلحة العامة
بوجه خاص، يرتبط  ةعموما والمؤسسات الصحفي الإعلاميؤكد الواقع السياسي أن شكل ملكية وسائل 
إذ يؤثر النظام على 3.الإعلامذي لا يخرج في الغالب عن نطاق نظريات النظام السياسي القائم، وال بأيديولوجية
فإن النظام قادر على ضمان ولاء الصحافة من خلال سيطرته على الموظفين، فحتى لو لم تملك الدولة الصحافة 
 4الصحافة من خلال الأشخاص الذين يديرونها.
إذ يحدد النظام السياسي في المجتمع نمط ملكية الصحف وأساليب إدارتها، كما يفرض الايدولوجيا التي 
تعمل في إطارها والتي من خلالها تتحدد الوظائف والمهام التي ينبغي على الصحفي القيام بها، وفي ظل ملكية 
ي نفسه مقيدا في أدائه بالسياسات الدولة للمؤسسات الصحفية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يجد الصحف
والتوجهات التي تصدرها المؤسسة الصحفية في إطار هذا النمط من الملكية لتحدد ما يجب وما لا يجب في إطار 
 رؤية المسؤولين وفقا لأهداف المؤسسة ويترجم هذا في شكل نظم وقوانين تنظم العمل، وقد يترك بعضها مستترا 
                                                          
 1 .694، ص 9991، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، الاتصال الجماهيري ـ صالح خليل أبو أصبع،
 . 99، ص 9114، القاهرة: المكتبة العصرية، 4، طأساسيات الصحافة في القرن الحادي والعشرينــ محمود علم الدين،  2
، عمان: دار جرير للنشر والتوزيع، 1، طالأسس العلمية لتنظيم المؤسسات الصحفية وأثرها على الأداء الصحفي بن محمد الرفاعي، ـ عبد الله 3
 .941، ص 2114
 . 33، ص 9991موسى الكيلاني، الأردن: مركز الكتب الأردني،  ترجمة:، الإعلام الإخباري وعجلة السياسة في العالم العربيـ وليم أيه. روو،  4
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في ظل غياب سياسات تحريرية واضحة المعالم كما في دول العالم الثالث، يعني هذا يشدد عليه من وقت لآخر، و 
أن نمط الملكية الصحفية يؤثر على أداء الصحفيين في أكثر من اتجاه وعلى أكثر من مستوى. ومن ثم أيضا تسهم 
بالاتصال في هذا السلطة السياسية بشكل فعال في تشكيل السياسات التحريرية للصحف ويتراجع دور القائمين 
 1الإطار.
 :2لتبعية التي تلخص فيلوقد تخضع هذه الوسائل 
(الملكية الحكومية ــ تقييد حرية الصحافة ـــ السيطرة الاقتصادية ـــ السيطرة على مصادر  التبعية للسلطة الحاكمةــــ
 التبعية الدولية، التبعية التكنولوجية والتبعية لوكالات الأنباء. )،الأنباء المحلية
في العالم الثالث تجاه المؤسسات الغربية احتكار  الإعلامتتضمن هذه التبعية التي تدين بها جميع وسائل و 
العالم الثالث، كما لموارد الاتصال مثل: بنوك المعلومات والمصادر مما يؤثر على الخطط الإنمائية في تلك المؤسسات 
تشمل التبعية التكنولوجية صناعة الورق وأجهزة الطباعة والتصوير، فقد احتكرت الدول الغربية هذه الصناعات 
وأصبحت تتحكم في سوقها العالمي. ويتخذ هذا التحكم شكلا من أشكال التسلط، حينما تمنع هذه الدول 
رغم ذلك لا يجب أن نحم ل الغرب كل المشاكل التي  لثالث.تصدير سلعة من سلع التكنولوجيا إلى دول العالم ا
 3يعانيها النظام العربي، وإلا كان ذلك اعترافا كاملا بفقدان الهوية وفقدان السيطرة على الذات.
 :4ـفيما ترى عواطف عبد الرحمن أن  الواقع الإعلامي العربي الراهن يتميز ب
علام المرئي والمسموع ووكالات الأنباء في الوطن العربي، وسائل الإلمعظم نمط الملكية الحكومية سيادة 
على الجوانب السياسية، واستمرار  الإعلامية، وتركيز السياسات الإعلاميةواحتكار الحق في الترخيص للمؤسسات 
 .والأحداثوالمبالغة والمعالجة الجزئية ذات الطابع السطحي للقضايا  الإثارة إلىأنماط الكتابة الصحفية التي تميل 
تتمثل خطورتها في أنها تعكس الاختلال القائم بين العالم المتقدم  الإعلاممجال  من الثابت أن العولمة فيف
 أن يكونوا متلقين ومستهدفين  إلاوالبث والذين لا يملكون  الإرسالعلى والعالم الثالث، وبين الذين يملكون القدرة 
 
                                                          
المسؤولية الاجتماعية في الممارسات الإعلامية، المحددات السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، لحرية ـ ميرال صبري أبو فريخة،  1
 .121ـ  931، ص 3114، القاهرة: دار الكتاب الحديث،  1، طالصحافة
 .911، 111، ص 3114، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، مدخل إلى الاتصال الجماهيريشيبة طارق الخليفي،  مجاهد، شدوان ـ جمال 2
، ص 9114، القاهرة: عالم الكتب، نشر، توزيع وطباعة، 1، طوتكنولوجيا الاتصال والرأي العام الإعلام،دراسات في حمادة،  إبراهيمـ بسيوني  3
 .394
 .23ـ  23، ص 4114: العربي للنشر والتوزيع، ، القاهرة1، طقضايا الوطن العربي في الصحافة خلال القرن العشرينــ عواطف عبد الرحمن،  4
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ولمة تتمثل فيما عالعربي تحديات عديدة في عصر ال الإعلاموذلك البث، وسوف يواجه  الإرسالبهذا 
 :1يلي
 .من الوسائط والوسائل التي ألغت الحدود الجغرافية الاتصال الحديثة العديد تكنولوجياــ أتاحت أ 
تعيد  ــ فقدان الحكومات الوطنية لاحتكار البث التلفزيوني الذي يتلقاه مواطنوها، مما جعل بعض الحكوماتب 
من خلال فتح المجال أمام تأسيس خدمات اتصال الكترونية غير حكومية لتعزيز القدرة على  الإعلامة نظم هيكل
 .الدولية الإعلامية المنافسة في السوق
، الأخيرفي العقد  التحالفات والاندماجات قد أثرت على كل القطاعاتمن ل يمجموعة لم يسبق لها مث إنــ ج 
 مكان لها في السوق العالمية. إيجاد إلىوكلها تسعى 
اقتصاد  إلىإن التحول في البنية الاقتصادية لوسائل الإعلام وانتقالها من اقتصاد قائم على مبدأ العرض 
النظر في وظيفة الدولة في  إعادة إطارفي  الإعلامقائم على مبدأ الطلب، والانحسار الملحوظ لملكية الدولة لوسائل 
والثقافة طرح ضرورة تدريس  الإعلامظل العولمة وتزايد حضور القطاع الخاص أو القطاع التجاري في مجال 
 2الإعلام.اقتصاديات 
 ـرف:ـــــــق الشــــــــمواثيـــب ــ 
تحقيق الجماهيري، حيث لا يكفي  الإعلامتشكل مشكلة الصدق الصحفي قلقا عالميا من خلال صناعة 
ف علاوة على ذلك بصدق. وأحد الحلول دفق حر للمعلومات، فالمعلومات يجب تجميعها ونشرها بمسؤولية وبهدت
 3هو لوائح القيم أو مواثيق الشرف.طار نظرية المسؤولية الاجتماعية إالتي تم طرحها في 
والي ثمانين عاما، أما مجالس الصحافة فقد ظهرت مواثيق الشرف الأخلاقية في الصحافة منذ حفقد 
الصحافة ووسائل  أداءتحسين  إلىظهرت في عقد الستينيات وهي عبارة عن منظمات تطوعية خاصة تسعى 
 لينتقدوا أداء وسائ وهي تسمح للناس بأن الإعلامية، ودراسة الشكاوى المتعلقة بالممارسة الأخرىالاتصال 
 الأداءتحسين  الأخلاقيةقانوني لوسائل الاتصال، وتستهدف مواثيق الشرف  أوبدون تهديد رسمي  الإعلام
 والتحكم في وسائل الاتصال لصالح عامة الناس. الإعلامي
                                                          
 1 .44ـ  14، ص 9114، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، في تنظير الإعلامـ محمد نصر مهنا،  
 2 ـ نصر الدين لعياضي، وسائل الإعلام والمجتمع، ظلال وأضواء، مرجع سابق، ص، 341.
 .29، ص 1114، القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، الصحافة في عصر المعلومات، الأساسيات والمستحدثاتمحمود علم الدين،  ـ 3
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 :1.ويمكن أن تقوم مجالس الصحافة بما يلي
 .الإعلامالتي تغطيها وسائل  الأخبارـــ التأكد من صدق 
 وحل مشكلات الجمهور. الإعلاموسائل ـــ العمل على تقليل قضايا القذف الموجهة ضد 
 .الإعلامـــ تدعيم المصداقية في عمل وسائل 
 إتاحة ردود فعل الجمهور حيال الرسائل التي يتلقونها ونشر ما يحسن الجمهور إدراكه وما يسئ إدراكه.ـــ 
 ــــ إحاطة الناس علما بالدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في خدمة الجمهور.
 حرية الصحافة من خلال الحرص على العدالة وتحسين أداء وسائل الإعلام. ـــ تدعيم
 ـــ حماية وسائل الإعلام من الرقابة الحكومية.
رغم أن مواثيق الشرف الإعلامية أحد التنظيمات الخاصة بعمل الصحافة والإعلام في المجتمعات الغربية 
العربي إلا في الأقطار ذات الخبرات الكبيرة في مجال تنظيم ن هذه المواثيق لا توجد في الوطن إمنذ فترة طويلة، ف
 .المهن الإعلامية
مل تللصحفيين العرب والفقرة (ب) من الدستور تشصدر دستور الاتحاد العام  2691عام /412/ فيف
أساسا للثوابت التي يجب أن يلتزم بها الصحفيون العرب، وهنا سوف  على ميثاق العمل، وهذا الميثاق يمثل نظريا
 العناصر التي ترتبط بمصداقية الكلمة وتتمثل بالثوابت التالية: إلىنشير 
حرية الصحافة هي أبرز مظاهر حرية الكلمة ويجب أن تتوافر لها كل الضمانات، وحرية الكلمة حق وشرف 
، كما أن على الصحفي أن يتوخى الأمانة والصدق في بسط التهموواجب على الصحفيين العرب لأداء رس
 وتفسير رأيه وأن يراعي دائما المصلحة العامة في كل ما يقدم للرأي العام.
 أن يكون حريصا على ألا يشوه أو يخفي بأية طريقة من الطرق عمدا الوقائع الصحيحة.و 
فالافتراء أو التشهير المتعمد أو  شخصية،قا وراء منفعة ألا يسعى مطلعليه شرف مزاولة المهنة الصحفية يحتم لأن 
الغرائز بالكتابة أو الرسوم أو بأية طريقة أخرى  إثارةدليل أو انتحال أقوال ونسبتها للغير أو  إلىالتهم التي لا تستند 
العامة أو وصف الجريمة بطريقة تغري بارتكابها، كل  والأخلاقالانحلال أو الابتذال والخروج على الآداب  إشاعةأو 
 هذا يتنافى مع شرف المهنة وأصولها.
 4391نيسان  14/31وفي توصيات ومقررات المؤتمر الثالث لاتحاد الصحفيين العرب المنعقد في بغداد: 
 بمصداقية الكلمة. الثوابت توصيات ترتبط مباشرة إلىأضيفت 
                                                          
 .121، 221، ص 3114، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 3ط دراسات مقارنة،، أخلاقيات العمل الإعلاميـ حسن عماد مكاوي،  1
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والاتصال يهدف  للإعلامبية للثقافة والآداب والعلوم أن النظام العربي الجديد وقد طرح تقرير المنظمة العر 
 .الإعلامتحقيق التطور للفرد والمجتمع بمساهمة  إلى
من خلال ما استعرضناه يمكننا أن نلاحظ أن التعرض المستمر لتحريف الواقع الذي تقدمه وسائل 
أن ينمو الناس مع قيم واتجاهات ومعتقدات مزيفة غير واقعية ويقوم  إلىعبر الكلمة والصورة سيؤدي  الإعلام
ورسائلها المزيفة  الإعلاميةالسياسية في التحكم بالوسائل  العامل الاقتصادي المعلن كمصدر دخل وعامل السيطرة
 1اقتصاديا وسياسيا. الإعلاممن أجل تحقيق منافع أولئك المتحكمين بوسائل 
 ة:ــــــوالمسؤولية ــــالحريج ــ 
في العالم العربي الذي تعاني نظمه السياسية بصفة عامة وبصورة مزمنة من الافتقار إلى الشرعية السياسية 
ومن تآكل تلك الشرعية بفعل الإخفاقات المتتالية لمشاريع التحديث وبرامج التنمية والعجز عن مواجهة الضغوط 
ـ احتكار السلطة السياسية لوسائل الإعلام وفرض هيمنتها الكاملة على والتحديات الخارجية، كان ـــ ولا يزال ــ
 2الوسائط الإعلامية المختلفة أداة رئيسية في الترويج للسياسات الرسمية.
تقف الدولة كحارسة للحرية عبر تشريعها للقوانين الضابطة، القانون الذي يضع الحرية هو مصدر قوة إذ 
الدولة يعني أن الدولة أضحت طرفا في ضمان الحرية، فكيف لنا أن نفسر أن الدولة قد لها، وهذا الإلزام من قبل 
 تبدو، أو تصبح عمليا محددا لتك الحرية، أو قد تكون أداة للقمع والتعطيل.
إن الدولة في الواقع هي وحدها التي تستطيع عمليا أن تحدد قانونيا اتخاذ الإجراءات الملائمة لتقرير حجم 
يات المقررة، وهذه الإجراءات القانونية والدستورية منها ما يمكن أن تحجب أو تقلل من الحريات ومدى الحر 
العامة، فالقانون الذي يضع الحرية هو الذي يشكل مصدر القوة لها، ولذلك فان الحريات العامة، وبضمنها الحرية 
 .3الفردية وحرية التعبير، تجد تعبيرها وضمان تحققها في دولة القانون
 
 
                                                          
، عمان: دار الشروق للنشر تحديات الإعلام العربي، دراسات الإعلام، المصداقية، الحرية، التنمية والهيمنة الثقافيةـ صالح خليل أبو أصبع،  1
 .13،  92، ص 9991والتوزيع، 
)، الإعلام في 21، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سلسلة قضايا الإصلاح (الإعلامي الراهنسمات المشهد ـ عصام الدين محمد حسن،  2
 .21العالم العربي بين التحرير وإعادة إنتاج الهيمنة، دراسات في البث الإعلامي في الأردن ومصر والمغرب، ص 
 3 .22ـ  22 ، ص1114والنشر،  للأبحاثالشبكة العربية ، الإعلام حرية في انهيار، لبنان: ـ صباح يسين 
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أرست حرية التعبير في دساتيرها فهو ما يشكل ضمانا لحرية الصحافة والحق  فالتشريعات وإن كانت قد
 1.استعماله إساءةنه يجب عدم أوضمان وجود صحافة موضوعية تتحرى الصدق فيما تنشره إلا  الإعلامفي 
التكنولوجي السائد، إذ لقد كانت الحرية الإنسانية بشكل عام هي أولى الضحايا في مسيرة التقدم 
تعرضت قيم ومبادئ كثيرة للقهر بواسطة سيادة العصر التكنولوجي، الذي أصبح وحشا جاثما على عقل الإنسان 
 وسلوكه.
أنماط وسائل الإعلام ــــ خاصة الصحافة  أن تغيرتولقد أصبح من أولى نتائج هذا التناقض القوي، 
ة الصحافة وأشكالها وطرق ممارستها بعد أن استطاعت الثورة التكنولوجية المطبوعة ــــ وتغيرت بالتالي مفاهيم حري
يجابي، وقد انعكست هذه المداهمة إمداهمة الصحافة فأحدثت في صناعتها ثورة مذهلة، بعضها سلبي ومعظمها 
عدد المواقف قارئ الصحيفة وصاحب نظريات حرية الصحافة المتعددة بت ــ بآثارها المتناقضة ـــ على الإنسان الفرد
فمن المؤكد أن غزو التكنولوجيا السريع لصناعة الصحافة، قد أدخل  والاختيارات السياسية والاجتماعية والفكرية.
 :2عنصرين جديدين يجدر بنا أن نتعرف عليهما في هذا المجال وهما
التأثير الجديد والمباشر على كل مفاهيم حرية الصحافة بنظرياتها المتعددة والمختلفة، بل امتد التأثير إلى ما   أولا:
 كان يعرف بنظريات حرمة الحياة الخاصة للإنسان الفرد.
عنيه هو أن نالماضي والحاضر وما  التأثير الهائل على صحافة المستقبل التي لن تكون بالقطع كصحافة ثانيا:
لمستقبل المنظور يبشر بما أصبح يعرف بالصحافة الالكترونية التي هي إحدى وسائل اقتحام مفاهيم حرية ا
 الصحافة وحرمة الحياة الخاصة.
ومع أن التطور التكنولوجي في ميدان الاتصال قد أسهم في تعزيز الحريات الإعلامية، إلا أن وسائل 
الإعلام لم يخرج  وعمليا، فإنالواقع، بأشكال وصيغ أخرى مختلفة. السيطرة والمراقبة قد تطورت أيضا على مستوى 
من دائرة الرقابة المسبقة أو اللاحقة إلا بحدود معينة، وفي الوقت ذاته ظهرت ضمن أدبيات الدراسات الإعلامية 
قق التوازن بين مفاهيم في إطار المسؤولية الأخلاقية الجماعية، وفي حدود الحرية المسؤولة لوسائل الإعلام التي تح
 . 3حرية وسائل الإعلام ومصالح الأفراد والمجتمعات من جهة أخرى
 
                                                          
 1 .49، ص 2114، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 1، طحرية الصحافة تنظيمها وضماناتهاـ رشا خليل عبد،  
 .99، ص1114، الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، القيم الاقتصادية في الصحافةـ عصام الدين علي حسن هلال، محمد حسن علي الجندي،  2
 3 .62، مرجع سابق، ص الإعلام حرية في انهيارـ صباح يسين،  
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يبدو أن ه لا وجود لموضوع أكثر حيوية وإلحاحا في العلوم التي تدرس نشاط الاتصالات الجماهيرية من 
الصحفي كواحدة الموضوع المرتبط بمناقشة حرية الصحافة وحرية وسائل الاتصال الجماهيري عموما وحرية العمل 
ن مثلثا أحد أضلاعه كو  ت   الإعلاميمكن القول أن حرية و 1من أكثر القيم أهمية في عمل الاتصالات الجماهيرية.
، أما قاعدته فتتصل بالضمانات وواجباتهم، وضلعه الثاني حقوق الجمهور الإعلاميينحقوق وضمانات 
ت مطلقة، وهي عملة ذات وجهين، الوجه المقابل لها هو والمسؤوليات الخاصة بوسيلة الإعلام نفسها، والحرية ليس
 : 2ونفسر ذلك فيما يلي ،المسؤولية
 ـــــ عناصر حرية الإعلام بالنسبة إلى الإعلامي.
 ـــــ عناصر حرية الإعلام بالنسبة إلى وسائل الإعلام.
 .ـــــ عناصر حرية الإعلام بالنسبة إلى الجمهور
لابد من الإشارة إلى أن قيام الصحافة بواجباتها في المجتمع يشترط ثلاثة عناصر أساسية لا يمكن الفصل ف
صدر بفرنسا  1991والأخلاق، فقد أكد أول قانون خاص بالإعلام في العالم عام ، المهنية، بينها، وهي: الحرية 
صحافة محصنة في جمع المعلومات ومعالجتها عن حرية الصحافة والتعبير باعتبارها من الحريات الأساسية، فال
 .3وإنتاجها بالمستويات المهنية والأخلاقية التي تفرضها حاجة المجتمع للمعلومة والمعرفة والتعبير الحر عن الرأي
لاشك أن هناك حزمة من الشرور يمكن أن ترافق الاستخدام السيئ لحرية الإعلام، ولكن العهود والمواثيق 
ن القوانين وحدها لا تكفي لأن تردع ألمسؤولة عن بناء خط الدفاع عن تلك المخاطر، كما ليست هي وحدها ا
المجرم عن ارتكاب فعلته، ولكن التوافق والالتزام نحو الحرية، ضرورة، وحدها التي تمنح القائمين على فعالية الإعلام 
إدراك معنى وجود كلمة "الحرية"  وحرية فإن القدرة من أجل صياغة الحرية بمعناها الأخلاقي والمادي، ومن هنا ، 
التعبير بشكل خاص في ثنايا القوانين يعطي أهمية انتهاج سلوك إنساني متوازن بين خطين: الالتزام بالحرية والتعبير 
 عن الحرية ذاتها. وبذلك تتطابق معطيات حرية التعبير مع بداهة الواقع وتتماثل مع الأعراف والمواثيق الضامنة لها،
ومن دون ذلك لا يمكن أن نفهم لماذا تحرص الدساتير في كل العالم والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الإعلام 
 على استدراج أساليب حماية الأداء والدفاع عن حق الوصول إلى المعلومة والتأكيد على أن تأمين وممارسة حرية 
 
                                                          
 .331، ص 2114، 1، عمان: دار مكتبة الحامد للنشر والتوزيع، طالإعلام والنظريات الاجتماعيةـ عطا الله الرمحين، محمد نور صالح العدوان،  1
 .24، ص 1114، القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 4، طمستقبلتشريعات الصحافة في الوطن العربي، الواقع وآفاق الـ ليلى عبد المجيد،  2
 3 .941ـ  941ـ ميرال صبري أبو فريخة، مرجع سابق، ص  
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صول على المعلومات الصحيحة ونشرها وتداولها باعتبارها حقوقا الرأي والفكر والتعبير والحق في الاتصال والح
 .1أصيلة وثابتة ومعترف بها وغير قابلة للمساومة أو الإنقاص، ومن ذلك التصدي لمفهوم الرقابة
، حيث نجد أن بعض الصحف قد الأخطاءتجربة الصحافة مع الحرية المطلقة الكثير من أوضحت  فقد
الجادة، كما أن بعض  الأخبارالتافهة وأخبار الفضائح على حساب  والأخباردأبت على نشر أخبار الجريمة 
لخدمة  بالأخبارالصحف تخلت عن مبادئ الدقة والصدق فيما تقدمه من أخبار، وتلاعب بعض الصحفيين 
ى أساس عاطفي في كثير من القضايا الهامة، ي العام علضهم الخاصة. وشغلت بعض الصحف الرأأغرا
والمسؤولين بعيدا عن مجال مسؤولياتهم وتعرضت الصحف لخصوصيات  بالأفرادواستخدمت الصحف للتشهير 
 .الأفراد
وهكذا يتضح أن مبدأ " الحرية المسؤولة" ، هو الحل الوحيد للمعادلة الصعبة التي تتمثل في النتائج السلبية 
بدون قيود، ويقوم مبدأ الحرية المسؤولة على أساس حق الصحافة  وإطلاقهايد حرية الصحافة المترتبة على تقي
من الكامل في التمتع بالحرية بشرط أن تلتزم بالمسؤولية الاجتماعية وصالح المجتمع، وبحيث لا يساء استغلال الحرية 
 .2ل هذا الالتزام حقيقة واقعةكافية تجع  ضماناتقبل صحف تحركها مآرب خاصة على أن  توجد في المجتمع 
ن حرية الصحافة، إلا أن هذه الحريات تتعرض في العالم أرغم النصوص والمواثيق الصارمة والواضحة بش
وإذ يتحدث علماء الإعلام والاتصال عن مفاهيم جديدة في إطار ممارسة حرية التواصل في  الثالث لعوائق كثيرة.
لي يشير إلى شيء مختلف تماما، فالحريات "المفترضة" في إطار القوانين الإطار الإعلامي إلا أن الواقع العم
والتشريعات والمواثيق تبقى في حدود الصياغات اللفظية، أما على مستوى الممارسة المهنية الإعلامية وبشكل 
لم يعد خاص مراصد الحريات الإعلامية ومنها منظمة "مراسلون بلا حدود" لنجد أن انتهاك الحرية الإعلامية 
 .3حصريا ضمن مسؤولية مهنة الرقيب بل تعدى ذلك إلى سلطات الدولة
، وبالتالي لا يمكن للانضباط إرادياالتي يقوم بها  الأفعالعن  إلالا يكون المرء مسؤولا  معوقات حرية الصحافة:
حرة، هناك خمس عقبات كبرى مختلفة جدا  الإعلاميةكانت الوسائل   إذا إلاالمهنة) أن تتطور  أدبياتالمهني (أو 
 كبح تطور  تقف عائقا في طريق حريتها: أقدمها العقبة التقنية التي تلاشت اليوم، والعقبة الثانية سياسية، فقد
                                                          
 1 .   .62ـ  22، مرجع سابق، ص الإعلام حرية في انهيارـ صباح يسين،  
 2 .664، مرجع سابق، ص أساسيات الصحافة في القرن الحادي والعشرينـ محمود علم الدين،  
 3 .32، مرجع سابق، ص الإعلام حرية في انهيارـ صباح يسين،  
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أن تدقق في  الديمقراطيالصحافة منذ نشأتها على يد الحاكم ومحاكمه، واليوم أيضا تحاول الدولة حتى ضمن النظام 
 الإعلاميةوجهه. والخطر الثالث الأشد فداحة في القرن العشرين هو اقتصادي: حيث تستخدم الوسائل ت أوالخبر 
لتحقيق هدف وحيد وهو جني الأرباح. أما بالنسبة للعقبة الرابعة فيمكن أن تثير العجب لأن الحديث عنها نادر 
لزمن. والعقبة الأخيرة التي لا يتحدث عنها وهو المبدأ المحافظ للمحترفين ودلائلهم وطرق عملهم التي عفا عليها ا
 1بمعنى آخر تصدر من عامة الناس. ،فتصدر من الثقافة البيئية أي من التقاليدأحد أبدا 
، الكثير من الإعلامرفع سقف ممارسة الحق في  إلىلا يؤدي بالضرورة  الإعلامرفع سقف حرية  إن
والمعلومات يؤكدون على أن أكبر خطر يداهم  الأخبارالاتصال التي زادت في كمية  تكنولوجياالمهتمين بتطورات 
بتاتا بل يميعه لأنه يسمح  الإعلاملا يشجع الحق في  الأمريتمثل في غياب أو تغييب المصدر. هذا  الإعلامممارسة 
 الألفيةفي مطلع  الإعلامقه في بالتأكيد عمليا على الحق في التضليل: فهل يمكن الجزم بأن الجمهور يتمتع فعلا بح
التي تسمح له بمعرفة ذلك.   الأدواتأو لا يملك  الإعلاميةكان لا يعرف مصدر الأخبار، ومنتج المواد   إذاالحالية 
غياب الحرية منذ العشرينيات من القرن الماضي تتمثل في حرمان الجمهور من  لإثباتكانت الحجة المستخدمة 
 .2إليهبدون اختيار الجمهور الواعي لما يشاهده وما يقرأه وما يستمع الاختيار، فلا حرية  حرية
على الحرية يشكل معضلة يصعب الإحاطة بها، إذ  والقيد الاجتماعييظهر جليا أن التعارض بين الحرية 
في الوقت الذي تحرص فيه القوانين والأنظمة المختصة بقضايا الحريات الأساسية ومنها حرية التعبير، ويضمن ذلك 
تفاصيل تنظيم وسائل الإعلام وطبيعة ممارستها لعملها فإنها تحرص على تحديد الغاية من الحرية، وحرية التعبير، 
ارها من المقدس الذي يجب الامتثال لقيمه وضوابطه، إلا أن التقييد القانوني لتلك الحرية يخرج في الغالب عن واعتب
دائرة تنظيم تلك الحرية رغم كل الادعاء بأن تلك القيود، هي ضوابط أخلاقية وقيمية اتفق عليها المجتمع لضمان 
 لأغراض حماية المجتمع والأفراد.عدم الاستخدام السلبي للقيمة الأساسية لحرية التعبير 
وينبغي ألا نتوقف عند قوة المنع أو المصادرة للحرية، بل هناك بدائل أخرى ممكنة نتيجة لتحقيق الأهداف 
نه العمل على صناعة الموافقة للسياسة التي يقررها النظام إذاتها عبر سلوك الطرق الخلفية غير المباشرة والأقل إثارة، 
 ة الاقتصادية، بحيث يمكن القول بأن الحكم أصبح يمارس من خلال الإعلام، بمفهوم أن وظيفة الحاكم أو المؤسس
 
                                                          
ترجمة رباب العابد، صدرت هذه الطبعة باتفاقية بين الناشر مجد ومؤسسة بن راشد:  أدبيات الإعلام (ديونتولوجيا الإعلام)،ـ جان كلود برتراند،  1
 .61ـ  21، ص 9114السعودية: مؤسسة بن راشد آل مكتوم، لبنان: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
 2 .621، مرجع سابق، ص ، وسائل الإعلام والمجتمع، ظلال وأضواءـ نصر الدين لعياضي 
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الإعلام قد أصبحت "صناعة الموافقة" بما يظهر العملية بأسرها وكأنها تمت في مجتمع شفاف يمارس فيه القرار 
 .1بصيغة ديمقراطية
رد، وحرية الصحافة كحق للمجتمع، وضرورة  ومن هنا تبدو أهمية التوازن بين حرية الصحافة كحق للف
لحق بمجموع الحريات اكفالة هذا الحق لكافة تيارات المجتمع وطبقاته وجماعاته دون تفرقة أو استبعاد، مع ربط هذا 
الديمقراطية، وتقييد حق التدخل الحكومي في السيطرة والرقابة والتنظيم، من خلال دستور متوازن السلطات، 
 .2رعى الحريات، ونظام قضائي مستقل تحترم أحكامه، وحكومة ديمقراطية تتفاعل مع حرية الصحافةونظام قانوني ي
 ـم:ـــــــالقيـــد ــ 
تعتبر أدبيات المهنة مجالا ضبابيا، والمرشدون فيه فلاسفة أحيانا، لغتهم غامضة لأنهم لا يملكون خبرة 
يجهلون ما دار من فكر في هذا المضمار، بعضهم يخلط المتمرسين، أو لأنهم على العكس من ذلك متمرسون 
 3المصطلحات، بينما يحشو آخرون عبارات جاهزة في اللغة العامية. فينجم عن ذلك التباس وجدل عقيم وجمود.
 
 4:فيما ترى "عواطف عبد الرحمن" أن هذه القيم المهنية تتأثر بـ
 .ــ تدني الأداء المهني للإعلام العربي1
 الإعلاميين العرب الذين يتعرضون لشتى أنواع الضغوط.ــ أزمة  4
 ــ أزمة المصداقية بسبب سيطرة الحكومة على الصحافة. 3
 ــ ضعف الإعلام الذي يعبر عن مؤسسات المجتمع المدني.   2
 ة: ـــم الثقافيـــالقي
الجمود يخنقها، واللهاث ن إ، وأداة تكيف وابتكار، وعامل تثمير وانفتاح فحياة إذا كانت الثقافة هي نمط
 وراء الجديد يغتالها، في حين أن التجذر يحفزها على الإنتاج ويحمي تجددها.
                                                          
 1 .62، مرجع سابق، ص الإعلام حرية في انهيارـ صباح يسين،  
، 9114، القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، 1، طتشريعات الإعلام في إطار تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتـ محمد سعد إبراهيم،  2
 .91ص 
 3 .21ـ جان كلودبرتراند، مرجع سابق، ص  
 4 .62، مرجع سابق ا الوطن العربي في الصحافة خلال القرن العشرينقضايـ عواطف عبد الرحمن،  
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عولمة مثلثة الأبعاد:  لقد شهدت أيضا هذه الفترة الحاملة معها المزيد من الصراعات والتحديات والمتغيرات
 .الأولى سياسية والثانية اقتصادية والثالثة اتصالية ثقافية
ن المعلومة لا توجد إلا من إأن الإعلام ليس بمعطى مستقل لذاته، إنما هو عملية بناء اجتماعي، فوبما 
فاعلة لمجموعة أقطاب يساهمون في تشكيل أو في تسوية  استراتيجيةخلال سياق اجتماعي وتنظيمي، ومن خلال 
ي احتماليا وظائف عديدة معناها، سواء أكان في مرحلة إنتاجها أم تلقيها، وخصوصا أن للخطاب الإعلام
ومتنوعة: جدول الأعمال، والتوافق، والحفاظ على الأوضاع الراهنة، والتهيج، والتعبئة، وإعادة إنتاج ما هو قائم، 
 . 1إلى ما هنالك من وظائف يصعب حصرها
ولابد أن يندرج التصدي لمعالجة الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام وعلى الأخص الصحافة في تشكيل 
صورة المجتمعات العربية المعاصرة ضمن سياق الدور الذي تقوم به هذه الوسائل في تشكيل النسق القيمي والثقافي 
 .2السائد في المجتمعات العربية
معيار للانتقاء من بين  أوالاجتماع " مستوى  القيم كما يعرفها علماء :التمييز بين القيم المهنية والخبرية
س يتم ااعية متاحة أمام الشخص الاجتماعي في الموقف الاجتماعي، أي أنه هناك مقيمتالبدائل أو ممكنات اج
من خلاله. وهي عملية انتقائية تتطلب عملية عقلية معرفية. وعلماء الاجتماع يهتمون  اةالتعامل معه، يتم المضاه
لنفس الاجتماعي أن القيم بخلاف علماء ا مجتمعيةببناء النظم الاجتماعية وتفاعلاتها معا، فالقيم عندهم قيم 
المفاهيم النفسية الفرد ومحدداتها سواء أكانت نفسية أم اجتماعية أم جسمية، ويفرقون ما بينها وبين  لديهم قيم
 .الأخرى
 والقيم المهنية للتغطية الخبرية: الإخباريةأخذنا الصحافة كمهنة، لابد من التفريق ما بين القيم  وإذا
الجدة، التوقيت، الضخامة، التشويق،  تتضمن: وهي الأيديولوجية: تعتبر قيما متغيرة تبعا للعوامل الإخباريةالقيم 
 الصراع، المنافسة، التوقع، الغرابة والشهرة.
الخبرية: وتسمى بصفات الخبر: الصدق، الدقة، الموضوعية، وهي مسؤوليات يحتذي بها القيم المهنية للتغطية 
 .الإخباريةدته ام الصحفي والمحرر عند كتابة
                                                          
، 9114، 1، لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، طقراءة في ثقافة الفضائيات العربية، الوقوف على تخوم التفكيكـ نهوند القادري عيسى،  1
 .33 ،13ص 
 moc.aibarabotoK.www، ل مضمون صفحة المحليات بجريدة الأهرامالقيم كما تعكسها الصحافة المحلية، تحليـ فاطمة القليني،  2
 .21، ص 
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مصدره وجمهوره  لمسؤولية الاجتماعية، فهي جوهر مسؤولية الصحفي أمامباربطنا القيم المهنية للتغطية الخبرية  وإذا
 قسمين: إلىوهي تقسم 
 وتتمثل في الحق في الخصوصية، المعلومات السرية وآليات دفع المصدر للحديث.  ـــ قيم جمع المادة الخبرية
: هي التقاليد التي يجب أن يمارسها الصحفي في عمله ويراعيها: كي يضمن تحقق المسؤولية في كتابة الخبرــــ قيم  
 .1خبره وتتضمن هذه القيم: الدقة، الموضوعية، الصدق، الأمانة، الحيادية، الاكتمال والشمولية والاقتباس والإسناد
التي  الأعمالومعتقداته الشخصية في أن يتمكن الصحفي من إخفاء آرائه  فهو الموضوعية والتوازنأما 
يقدمها للجمهور، فالصحافي الذي يعمل في مجالات التغطية الخبرية خصوصا لا يمتلك رفاهية التعبير عن آرائه 
سم معالجاته يسعى لأن تت أن أيضاوخلط المعلومات والقصص التي يقدمها بأفكاره ومواقفه وانحيازاته، كما عليه 
عليه هنا أن يعمل جاهدا لطرحها بشكل عادل،  وتعددت، فيتوجب الآراءن اختلفت إالمهنية بالحياد والتوازن، و 
إذا ذكر معلومة مغلوطة  لأنه، وينبغي الحرص على تطبيق قواعد العمل الصحافي فيما يتعلق بتدقيق المعلومات
 2رة عن ذكر معلومة مغلوطة بشكل متعمد.بشكل عفوي بسبب عدم الدقة، فإن خطأه لا يقل خطو 
التوصيات التالية: أن تحرص الصحف  إلىوفي ضوء نتائج دراسته الميدانية توصل " فتحي ثروت كامل" 
تحقيقها بحيث لا تطغى الوظيفة  إلىزمات على تحقيق التوازن في الوظائف التي تسعى اليومية في إدارتها للأ
بوظيفة البحث والتحقيق واستجلاء للحقيقة. وأن تعمل  ان تهتم اهتماما خاصأعلى باقي الوظائف، و  الإخبارية
المعالجة الصحفية، بحيث تتكامل معا في خدمة القارئ،  الصحف اليومية على توظيف الفنون الصحفية المتنوعة في
 . 3الصحفي بوجه خاص فن الحوار وفن التحقيق وأن تهتم بتوظيف
المؤسسة  في المهنية إذ لا تقتصر الممارسةتقف تحديات الصحافة وسطا بين الإمكانيات البشرية والمادية، 
لهذا على مجرد اعتبارها وظيفة، فالسلوك الاجتماعي داخل الجماعة ينشئ علاقات تحدد الوجه الحقيقي  الصحفية
لتميز تخلقه القيم التي تحكم هذه العلاقات بعيدا مما يجعله مختلفا عن الآخر، هذا الاختلاف واالنشاط الاجتماعي 
يجابيا إذا استطاع الضمير المهني تكييف هذه التحديات ضمن إالصراع مشروعا و ويصبح عن التشريعات والمواثيق، 
  التنشئةاعد او قليصبح الانخراط داخل هذه المجموعة مسؤولية فردية يحتمها الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للصحافة، 
                                                          
ـ 912، ص 2114، عمان: دار الإعصار للنشر والتوزيع، 1، طالصحافة بين الواقع والطموح ـ  مروى عصام حسين، محمود عزت اللحام، 1
 .142
أساسيات النجاح للصحفي المعاصر، المندوب الصحفي، المراسل الصحفي، الصحفي المتخصص، ـ حسين علي إبراهيم الفلاحي،  2
 .211، ص 6114، دولة الإمارات العربيةـ الجمهورية اللبنانية: دار الكتاب الجامعي، 1، طالصحفي الاستقصائي ، والصحفي عامة
 .141ـ  191، ص 6114، 1للنشر والتوزيع، ط ، القاهرة: دار الجوهرةالصحافة وقضايا الوطنـ ثروت فتحي كامل،  3
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حتى لا تطغى الموهبة والإبداع،  إلى بالإضافةأخلاقيات المهنة المتخصص و لتكوين التي يتم تبنيها من خلال ا
لمهنة الصحافة خاصة في مجتمعاتنا التي لا يزال للصحافة  الإنسانيعلى الجانب السرعة والمنافسة و مساحة الحرية 
 .للمجتمعاتفي ظل الحراك المتسارع الدور التنموي فيها 
 ة:ــــــــــــــــــالتكنولوجي اتـــــــــالتحديـ ــ 2
شهدت صناعة الصحافة ــــ خاصة منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي ـــ مجموعة من التطورات، التي  
كانت تقوم عليها هذه الصناعة، وطرحت مفاهيم جديدة ترتبط بطبيعة التوجه نحو عولمة وسائل الإنتاج المختلفة، 
وسائل الإعلام ـــ ومن بينها الصحافة ـــ في المجتمع  ومن بينها وسائل إنتاج الثقافة والمعرفة في المجتمع. فقد شهدت
الغربي الأمريكي تغيرات ملحوظة في هياكلها وفي أنماط ملكيتها، وفي هياكلها الإدارية والتحريرية وفي اقتصادياتها 
ار، وهياكلها التمويلية، وفي تقنيات وتكنولوجيا إنتاجها، تبعها حدوث تعديلات جوهرية في سياسات غرف الأخب
 .1وفي مفاهيم المسؤولية المهنية للصحافة تجاه القارئ والمجتمع
بالإعلام مسائل عدة لا يمكن اختزالها في الأبعاد  للمعلومات والاتصالتثير علاقة التكنولوجيات الحديثة و 
 .2التقنية (الأشكال الجديدة لمعالجة المعلومات والتقنيات المستحدثة في مجال البث والتلقي)
 الإعلاميةتتصدر قضية إمداد الجماهير بالمعلومات الصادقة والمكثفة ومستوى المعالجة المهنية للتغطية 
 . 3الإعلاميةالجماهير من التعرض للوسيلة  الناجح الذي يشبع حاجات تلك الإعلامي أولويات العمل
الانترنت كمصدر عالمي ظهور العربي في عصر العولمة  الإعلاملعل من أبرز التحديات التي تواجه و 
حاجة الدول العربية لتطوير  :4للمعلومات ويطرح العديد من التحديات التكنولوجية والمهنية والثقافية لعل أبرزها
شبكات الاتصال السلكية واللاسلكية، الخلل الإعلامي والمعلوماتي بين من يملكون هذه التكنولوجيا المتقدمة وبين 
الصحافة العربية ما يسمى بالصحافة الالكترونية التي تختلف عن الصحافة المطبوعة  تواجهكما المحرومين منها،  
 ذات الاتجاه الرأسي من القائم بالاتصال إلى الجمهور بينما تعتمد الصحافة الالكترونية على الاتجاه الأفقي (من
 
                                                          
 .       21، ص 9114، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، ، صناعة الصحافة في العالم العربيـ محرز حسين غالي 1
 .1، ص 6114، 2عدد ، نشر المقال في مجلة الإذاعات العربية ، اتحاد الدول العربية، الإعلام الجديد، مقاربة تواصليةـ الصادق الحمامي،  2
التغطية الصحفية لأحداث التفجيرات الإرهابية في مدينة الرياض، دراسة كيفية وصفية تقويمية لأداء الصحف ـ محمد بن سعود البشر،  3
 .11، موقع حملة السكينة، دون سنة نشر، ص المحلية
 4 .92ـ  62، مرجع سابق، ص قضايا الوطن العربي في الصحافة خلال القرن العشرينـ عواطف عبد الرحمن،  
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لمضامين الإعلامية) وتتأرجح ما بالإضافة إلى مشكلة التمويل (لأن من يمول يتحكم في ا الجمهور إلى الجمهور).
 بين احتكار الأفراد واللجوء إلى القروض الأجنبية.
 في العناصر التالية: الصحافة المكتوبةالتكنولوجيا على تناول تأثير  نايمكنو 
 ـــ بين الاتصال والإعلام:أ 
الثمانينات التي شهدت إن التكوين في مجال العمل الصحفي الإعلامي يزداد صعوبة وغموضا خاصة بعد 
بروز مصطلح "الاتصال" ليحتل مكانة بارزة أمام مصطلح "الإعلام" فالمصطلح الأول أصبح يشكل ملتقى عدة 
هو الصحفي في ظل  نعلوم ويغطي جملة من الممارسات ويضيف جملة من المهن لتلك الكلاسيكية المعروفة. فم
فيا في وقته الضائع، يراسل صحيفة الكترونية وينشئ انتشار الانترنت التي سمحت لأي كان أن يكون صحا
صحيفة على صفحات "الواب"، ودفعت الصحفيين ورجال الإعلام إلى الانتقال من مرحلة تسيير ندرة الإعلام 
 1الشبكة العنكبوتية؟ شرايين وأوصالوالمعلومات إلى تسيير وفرتها وتدفقها في 
وذلك لاختلاف المعنى والوظيفة،  و"الاتصالات"بداية يجب أن نفرق بين مصطلحي "الاتصال" 
التي تحمل المادة  التكنولوجية، أما الاتصالات فهي تعني الوسائل الإعلاميةالمادة  إعدادفالاتصال معناه عملية 
ر اجتماعيا مما يجعله قادرا على التواصل مع المجتمع يؤث إنسانياجمهور المتلقين، فالاتصال يمثل جهدا  إلى الإعلامية
 ن الاتصالات لا تمثل هذا المفهوم بل تمثل الوسيلة الفنية لنقل الاتصال.إفيه ويتأثر به، وعلى الجانب الآخر ف
إنما يعبر  تفرقة هامة بين "الاتصال" و"الاتصالات"، فهو يرى أن الاتصال إلى "أشار "ادجار سابير دولق
ل التي و أن قلة فقط من هذه الد إلامن دول العالم،  العديدهو ما يتوافر في و عن السلوك الواعي لأفراد المجتمع 
إذ يعتبر "الاتصالات"،  بها حتى تتحقق وظيفة الإعلامأن تطور وسائل  والتكنولوجيةالمادية  بإمكانياتها استطاعت
في ذلك الاتصال أداة فاعلة في إحداث التغير الثقافي كما قد يمتد تأثيره من مجتمع إلى مجتمعات أخرى، والفضل 
إنما يرجع إلى تطور تكنولوجيا الاتصال بحيث أصبحت هذه التكنولوجيا مركزا لمختلف أشكال التكنولوجيا، 
فالاتصال له تأثيره القوي على التنظيم الاجتماعي والتجمعات الإنسانية. فٍان السيطرة على الإعلام إنما تعني 
 .2السيطرة على كل من وعي المجتمع والتنظيم الاجتماعي
 
                                                          
 1 .341، 911، مرجع سابق، ص وسائل الإعلام والمجتمع، ظلال وأضواءـ نصر الدين لعياضي،  
، ترجمة  أحمد طلعت البشيشي، الازاريطة: دار المعرفة الاتصال الجماهيري والمجتمع المعاصرـ وليام ريفرز، تيودور باترسون، جان جونسون،  2
 .23، 13، ص 2114الجامعية، 
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في رصده للتحول الذي يشهده عالم الاتصال، خاصة المرئي منه، استخلص الباحث الفرنسي "دانييل و 
 للإعلامالنظر في مفهومنا  إعادةبونيو" أننا نعيش مرحلة الاتصال ضد الإعلام. لعل هذه المقولة توحي بضرورة 
 على  للتأكيدوالتحرر، بل  والإعلاموالاتصال، ليس لتحريرها من كل وهم، كأن نربط بين الاتصال والتفاهم، 
 إعلاميلازم الاتصال، ولا يوجد  الإعلاموالاتصال في ظل العولمة. لقد كنا نعتقد أن  للإعلامتطور الرؤية 
حيث ازدهرت  الإعلام يؤكدون على أن القرنين السابقين كانا قرني الإعلامبدون اتصال، وحتى أن مؤرخي وسائل 
سيطرة في أواخر القرن الماضي أي في زمن م، كانت الإخباريذات الطابع  مالإعلاصحف الرأي، ووسائل 
إن غلبة الاتصال في زمن العولمة هو في حقيقة الأمر، غلبة الشكل وهذا ما يجرنا إلى مراجعة فهمنا  الاتصال.
 للعلاقة بين الشكل والمحتوى.
إن القرن الماضي الذي كان قرن الإعلام قد ترك إرثا كبيرا في مجال "سنما المخرج" و"صحافة الرأي"  
والمنابر الفكرية في البرامج الإذاعية والتلفزيونية. أما عصر الاتصال فقد أبرز الجانب المبهرج المغري بالمؤثرات 
حد ذاتها، إنها طريقة خطف البصر وتحويله إلى  الصوتية والمرئية والحيل البصرية التي أصبحت تشكل قيمة في
 ما يطلق عليها الباحث الفرنسي "بونيو"  الاهتمام بالشكل على حساب المحتوى. في ظل هذا التحول "ترعرعت"
لا يهم مضمون الاتصال ومحتوى  ،) والتي تتمثل في المقولة التالية: المهم هو أن تتصل(أيديولوجيا الاتصال
التبادل، المهم هو أن نتبادل فقط الانطباعات والمشاعر الفعلية أو المفتعلة التي يمكن أن يخلقها الشكل وليس 
 .1المضمون
الحقيقة أن الإعلام والاتصال مرتبطان ارتباطا وثيقا منذ الأزل، وإذا كانت التغييرات المستحدثة في  
تحولات محسوسة أو رئيسية في محتوى وشكل المعلومات المنتجة ثم الموزعة،  إلىال قد أدت وسائل وتقنيات الاتص
 فمع تطور حركة العولمة أصبحت  ،2آخر إلى في أنها انتقال من عصر تقني رتختصأن فإن التغيرات الحديثة لا يمكن 
 
 
                                                          
 1 .321مرجع سابق، ص وسائل الإعلام والمجتمع، ظلال وأضواء، ـ نصر الدين لعياضي،  
، مؤتمر التعليم العالي، مؤسسة الفكر العربي، بيروت، إشكاليات علوم الإعلام والاتصال وانعكاساتها على واقع البحوث العربيةـ مي العبد الله،  2
 .6، ص 2114
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وسائل الإعلام والاتصال جزءا من العملية السياسية تؤثر أو تتأثر أو تشارك في بناء وتدمير الصور وفي 
 1صنع القرارات.
 والوقت: ةـــــــــــة، السرعـــــــــالمنافس ر،اــــــــــــــــادر الأخبـــــــــــــــــ مصب 
، بفضل استخدام منجزات الأخيرةفي طريق التقدم، خاصة في السنوات  ةكبير   قطعت الصحافة خطوات
لكنها ـــ في الوقت نفسه ـــ تجد منافسة كبيرة في ميدان الاتصال الذي تتسابق فيه الوسائل الاتصالية  التكنولوجيا
ولمحافظة الصحيفة على قرائها،  .الإعلاميةعلى تقديم الخدمة السريعة والواضحة عن طريق شبكاتها  الأخرى
وتأكيد اتجاهاتهم نحوها في مواجهة المنافسة الصعبة لوسائل الإعلام الأخرى والمتعددة، أصبح عليها ـــ الصحيفة ــ 
 . 2إرضاء القارئ والفوز بثقته، وهذه ليست بالمهمة السهلة
الممارسة الإخبارية لوسائل الاتصال فهم  أما المتفائلون بالتأثير الايجابي لثورة التكنولوجيا الحديثة على 
 :3كثيرون وينظرون إلى الوجه المشرق والبناء لهذه التكنولوجيا ويعددون بعض فوائدها على النحو التالي
صفحات الصحف عبر  وطباعتها وإرسالاختصار الوقت في مجال جمع المواد التحريرية ومراجعتها وتبويبها 
كما أن تكنولوجيا ،  لتطبع في الوقت نفسه بتكاليف اقتصادية أقلأماكن بعيدة  إلىالموجات "متناهية القصر" 
تتسم بالمرونة والقابلية للتطويع والتأقلم، فكل فن تكنولوجي جديد يظهر في مجال الاتصال لا يلغي المعلومات 
 الآخر وإنما ينفرد بمميزات خاصة في مجال نشر وترويج المعلومات.
لوسائل الاتصال فيمكن حصر  الإخباريةعلى الممارسة  التكنولوجيرزها التقدم أما السلبيات التي أف
اعتماد الدول النامية اعتمادا يكاد يكون تاما على الدول الصناعية المتقدمة التي تتحكم في إنتاج هذه في بعضها 
يرا يصفه بعض الخبراء بأنه الابتكارات التكنولوجية المتقدمة، بلغ التركيز والاحتكار في الدول الغربية معدلا خط
يعبر عن اتجاه عالمي تستعمر فيه الشركات متعددة الجنسيات وسائل الإعلام بحصولها على وضع مسيطر في إنتاج 
ات التي جندتها لمراقبة الحريات والحد خترعالمعلومات كما  استطاعت التكنولوجيا الحديثة أن تقدم للرقابة أدق الم
 منها وحصارها.
 
                                                          
، نحو خطاب 1002أيلول  11الإعلام والقضايا العربية بعد ، أيلول ودور الإعلام العربي 11العولمة بعد أحداث حركة ـ مي العبد الله،  1
 .991، بيروت: دار النهضة العربية، ص 1، ط4114نيسان  3و  4، وقائع ورشة العمل الإعلامية بيروت إعلامي عربي جديد
 2 .14، 91، ص 4114الشروق، ، القاهرة: دار الصحافة الإخباريةـ  مرعي مدكور،  
 .464، 164مرجع سابق، صالقائم بالاتصال في الصحافة (دراسة نظرية وميدانية)، ـ عبد الله زلطة،  3
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كبر منه في أية صناعة أخرى، فالمادة الإخبارية أيلعب الوقت دورا مهما وحاسما في حياة الصحافة  الســرعــــــة:
المواد تلفا، حتى أن الخبر الذي تمضي عليه ساعات محدودة يلحقه البوار  أكثر) من الأساسي(وهي مجال الصحيفة 
 عد بالساعات، ولهذا تتنافس الصحف فيما بينها منافسة بصورة أسرع من أية مادة أخرى، وعمر الصحيفة نفسه ي
م ــ في زمن قصير للغاية ــ منتجا كاملا جدا في فائدته دإذن على الصحيفة أن تق حادة للظهور أولا في السوق.
 1ومعقدا في صناعته إلى جمهور هو في العادة مختلف جدا.
الأخبار السرعة، سرعة تدفق  المعاصرة هوبروزا في حياتنا  والأكثر الإعلاملتطور  الأساسيالمظهر  إن
إن السرعة في تقديم الأخبار عبر وسائل الإعلام كانت وسيلة لنقل الأخبار لتمكين الجمهور  وتداولها. والمعلومات
فية من الاطلاع  على التطورات والمستحدثات في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي تحولت في مطلع الأل
الحالية إلى غاية في حد ذاتها، غاية تكتنز أيديولوجية تقديس السرعة، وتختزل الحدث الصحفي في اللحظة الراهنة 
وراء اللهث الذي يجافي التاريخ أو يحجمه في تسابق شديد للحاق بالمستقبل، دون التوقف المتبصر عند الحاضر، 
ري في العالم وكأنها إفرازات آنية ومنفصلة عن الأحداث وغير هكذا تظهر السرعة والآنية كرهينة للتطورات التي تج
مرتبطة بماض. إن النجاح في المجال الإخباري والإعلامي أصبح يقاس في الغالب بالسرعة وبالمقدرة على تجاوز ما 
أثير وليس بمدى ارتباطه بالواقع أو ببنائه الفكري. لقد عبر الكثير من الباحثين من خشيتهم من الت هو راهن
وتضغط مقتضيات السرعة، السلبي لهذه السرعة على دقة الأخبار وموضوعيتها وخوفهم من تأثيرها على الجمهور. 
 في الصحافة المطبوعة، على ما يعرف بعامل المساحة، وهو عامل اقتصادي حاسم في مهنة باتت تحكمها الآن 
تكون سببا في عدم دقة الخبر، وهي غالبا ما فالسرعة قد .2أية اعتبارات أخرى الاقتصادية قبلالاعتبارات 
 3تضفي على الخبر طابع الإثارة وتبعده عن الموضوعية.
فالسرعة والدقة أمرين حاسمين أيضا، فليس كافيا أن يكتب الصحفي بشكل جيد، بل يجب أن يقترن 
دة الكتابة وتقديم في ما الإجادةهذا بالسرعة، وهذا ما يشكل مشكلة للصحفيين الطموحين، فقد يتمكنون من 
 4العمل بسرعة قصوى. بإنجاز الأمرتغطية جيدة عن الحدث ولكنهم يعانون عندما يتعلق 
 
                                                          
 .321، مرجع سابق، ص الأسس العلمية لتنظيم المؤسسات الصحفية وأثرها على الأداء الصحفيـ عبد الله بن محمد الرفاعي،  1
، الأردن: دار الكندي، عمان: إصدارات اللجنة الوطنية العليا الصحفية، السمات، المهارات، الأشكال، القضايافي الكتابة نبيل حداد، ـ  2
 .32، ص 4114لإعلان عمان عاصمة للثقافة العربية، 
 3 . 24ص دون سنة طبع، ، القاهرة: دار المعارف، الصحافة مهنة ورسالةـ خليل صابات،  
 .39ـ  69، مرجع سابق، ص أساسيات النجاح الصحفي المعاصرـ حسين علي إبراهيم الفلاحي،  4
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أن جميع المهنيين المختصين يدركون جيدا أن الأخبار  إن خطر السرعة يكمن في نظرنا على مستويين هما
هي مواد شديدة التلف وأن حياة قيمتها الإخبارية قصيرة جدا، إن ايدولوجيا تقديس السرعة يختصر أكثر عمر 
 الأخبار وذلك من خلال فرض المعادلة التالية التي لمتثبت صحتها: سرعة تدفق الأخبار تساوي ارتفاع إيقاع 
ن سرعة تدفق أوهو  ه، الإمعان في هذه الفرضية يدفعنا إلى طرح المستوى الثاني من هذه الإشكاليةاستهلاك
 "باسكال لابونت" فيما يلي: " ظلت  الأخبار طرح مشكلا جديدا على البشرية لخصه الباحث الكندي
لعشرين هناك شيء ما ألف سنة وسيلة لدعم الثقافة وتطويرها، لكن منذ منتصف القرن ا 113التكنولوجيا منذ 
النتيجة أننا نبلع أكثر فأكثر و تغير، لقد بدأنا ننتج بسرعة أكثر من طاقتنا على الهضم، لم يحدث هذا من قبل أبدا 
الإعلام وبسرعة متزايدة. ونعتقد أن الإشكال الذي طرح منذ التسعينيات من القرن الماضي ليس محصورا في عدم 
صلنا بل يتعداه إلى عدم القدرة على بلع كل الأخبار المنتجة، أي متابعة إيقاع المقدرة على هضم الإعلام الذي ي
 .1تدفق الأخبار بالسرعة التي تبعث على "الدوخة" وهذا رغم محركات البحث عن المواقع في شبكة الانترنت
العنان دون قيود للمنافسة من أجل الحصول عليه  إطلاقالكبرى للخبر لا تعني  الأهميةإن ة: ــــالمنافس
به في ظل التنافس  والإعلام الإخباريالسبق  إلىللوصول  كانت المهارة ضروريةفإذا  بلا مسؤولية أو التزام محدد، 
جسور من الثقة بين  لإقامةأن هناك ضرورة التمسك بالقيم والشعور بالمسؤولية  إلاالمحموم بين الوسائل المتعددة، 
 ومن هنا فالصحافي لابد أن يتسلح بمعرفة يفرضها التخصص العلمي الدقيق  الصحافي وبين جمهوره من القراء.
الذي هو سمة العصر الحالي ومهارة تميزه وتدفعه إلى مقدمة الصفوف الأولى في مطبوعته وقيم تجعله محل ثقة 
 .2جمهوره من قراء الصحيفة أو المجلة
وليست المنافسة في تخفيض سعر صحيفة عن أخرى فقط، ولكن قد تكون بظهور صحيفة أخرى أقوى في 
 .3، أو في معارضة نظام الحكم القائموالإخراجالتحرير 
 ):الإعلام(اقتصاديات : وىــــاعة المحتــصنج ــ 
العديد من التغيرات والتحولات التي تمس  الأخيرة"المطبوعة الالكترونية" في السنوات  يشهد عالم الصحافة
العمل الصحفي، أو في طبيعة  إدارةونشرها أو  الأخبارصلب العمل الصحفي، سواء في عملية جمع وتحرير 
 المشاركة في العملية الصحفية. وقد انعكست هذه التغيرات على علاقة الصحفي كمنتج للمعلومة والخبر  الأطراف
                                                          
 1 .221،  مرجع سابق، ص ظلال وأضواء  ،الإعلام والمجتمعـ نصر الدين لعياضي،  
 2 .21، مرجع سابق، ص الصحافة الإخباريةـ مرعي مدكور،  
 3 .221ص ، ، مرجع سابقالصحفيةإدارة المؤسسات ـ إبراهيم عبد الله المسلمى، ،  
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فلم يعد الصحفي هو منتج المعلومة والخبر والرأي فقط، ولم يعد الجمهور متلق سلبي بالجمهور كمستهلك ومتلق، 
لات كثيرة ذات صلة بهوية ورسالة و تح ظهور أصبح مشاركا فاعلا في العملية الصحفية وهو ما استتبع معهلها، بل 
 أدوارها وممارساتها. و الصحافة 
 الإعلامية، فهي تزود المؤسسات الإعلاميوللمضامين التي ينتجها المستخدمون أهمية كبيرة في العمل 
 المهنة،  وإثراءفريق عمل جماعي تطوعي، يرغب في تطوير  إنتاجها، يقوم على والأخباربمصدر ثري من المعلومات 
جماعي فاعل  ه المضامين في تشكيل رأي عاموالصورة مع الآخرين، كما تفيد هذ والخبر والحدث المعلومة ومشاركة
نشطاء فاعلين  إلىلدى المستخدمين وتحويلهم من مستقبلين سلبيين  الإعلاميةونشط، واكتشاف وتنمية المواهب 
مما أدى إلى .1موضوعاتها الصحفية، وبما يمكنها من تنويع مصادر الإعلامية الأجندةفي صناعة الأحداث وفي بناء 
إعادة النظر في أشكال انتقاء الأحداث التي تحول إلى أخبار في زمن وفرة المعلومات والمعطيات، فالقيم الإخبارية 
التي ورثناها عن خمسينيات القرن الماضي وما زلنا نجترها بحاجة إلى تكيف وتحديث لتلتصق أكثر بحقائق العصر، 
كل خلفية نظرية للتعامل مع الأخبار تتضمن شقين: شق مهني وشق إننا نزعم أن القيم الإخبارية التي تش
اجتماعي وأخلاقي. فالشق المهني أصبح يتطلب جهدا فكريا لتوضيحه. فما معنى قيمة القرب، على سبيل المثال، 
 اط في زمن اكتسبت فيه الأحداث طابعا عالميا بحكم توزيعها الكوني؟ وما هي مخاطر الآنية في عصر انتظم فيه نش
مختلف وسائل الإعلام على إيقاع سرعة الانترنت؟ وما هي القيم الاجتماعية المهنية، ألم تصبح قيما 
 2مشتركة بين الأمم والإنسانية جمعاء: مثل حقوق الإنسان والمساواة والديمقراطية وحرية التعبير؟
 وهناك !والعشريندي جديدة متطورة في القرن الحا إعلاملا خطر على الصحافة من ظهور وسائل  إذن
التي أجريت  الأبحاث إن. في عدد القراء من المتوقع حدوثها في المستقبل القريب الزيادة المحتملة إلىعوامل تشير 
الحياة اليومية  جزءا من نسيج أصبحت أنهاالتي تلبيها الصحافة اليومية لقرائها توضح  الخدمات والرغباتعلى 
للناس. فالصحيفة تقدم خدمات فريدة معينة وتشبع رغبات قرائها. وعندما تغيب الصحيفة عن قارئها فإن ه 
يفتقدها بشدة. من الواضح أن  الصحيفة أصبحت تلعب دورا في نظام الاتصال المعاصر لا يستطيع أي  بديل لها 
  سيأتيالأحداث، وربما ما  الإعلامفي حين تشكل وسائل أن يلعبه على الأقل  في المرحلة الراهنة، وهكذا، 
 
 
                                                          
 1 .431مرجع سابق، ص الجديد في بحوث الصحافة، ـ السيد بخيت،  
 2 .641، مرجع سابق، ص ظلال وأضواء، الإعلام والمجتمعـ نصر الدين لعياضي،  
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وسائل الاتصال  إلا أن  الصحيفة مازالت تمث ل مؤسسة ثقافية راسخة الجذور كإحدىمستقبلا، تحديا للصحيفة، 
 1في عصرنا.
بالضوابط يتعين الاحتفاظ ذهنيا بالطبيعة الثلاثية للوسائل الإعلامية وخاصة عندما يشتد الاهتمام لكن 
من هنا تتسلل و في آن واحد يكتنفها غموض كبير  مؤسسة سياسيةو  صناعة، خدمة عامة :المهنية، فهي بحكمها
 .2معظم المشاكل
إن القاعدة الاقتصادية الضعيفة للصحف، قادت العديد منها للسعي للحصول على الدعم من المصادر 
ية الدور الذي تلعبه الصحافة أدى إلى تشجيع دور المناصرة الخاصة الحكومية المختلفة، وأن الإدراك الواعي بأهم
فالعديد من الصحف الخاصة عبر العالم العربي، تمكنت من البقاء والعيش من خلال الإعانات  والرعاية السياسية.
المالية التي تتلقاها من مصادر خارجية (من خارج المؤسسة الصحفية، سواء كانت حكومية أو مصادر أخرى) 
نات مالية (على شكل دفعات وتقديم المعونات المالية يمكن أن يتمثل بصور عدة منها مثلا: أن تدفع الحكومة معو 
إلى جميع وسائل الإعلام في ذلك البلد)، أو عن طريق الإعلانات الحكومية (عادة ما توجه إلى صحيفة أو وسيلة 
 توصف بأنها موالية للحكومة أو تعبر عن صوت الحكومة)، أو المنافع المادية التي توفرها الحكومة (مثل خفض
مثل هذه المعونات يبقى سرا، فإنه من الصعب معرفة مدى  الضرائب والجمارك...). لأن معظم 
 .3الاستقطاب وطبيعته الحقيقية، لذلك فالمعونات المالية ترتبط إلى حد كبير بالمحتوى الإعلامي
لقد أدرك الغرب بشكل مبكر أن الإعلام صناعة مثل غيرها من الصناعات، ومن هنا كان استخدام 
خبار" و "صناعة السينما". ثم طور الغرب بشكل تدريجي أيضا القوانين مصطلحات "سوق الإعلان" و"بيع الأ
ما يتعلق بكل أطراف العملية الاتصالية: يجنب مع تطوير سياسات الاتصال ف إلىالمنظمة لهذه الصناعة جنبا 
عن السياق الغربية هذه لم تستقل أو تنفصل أبدا  الإعلامالقائم بالاتصال، الرسالة والجمهور المستهدف. صناعة 
، ولكنها في ذات الوقت لم تنغمس أو تسلم قيادتها لتلك السياقات، إطارهالسياسي والاجتماعي الذي تعمل في 
أن تم  إلىالسياسية والاجتماعية،  والمؤسسات الإعلاميةفاستمرت علاقات الشد والجذب بين الطرفين: المؤسسة 
 .4شتركة تخدم كل منها الأخرى وفق مبدأ المصلحة المتبادلةأنواع من علاقات التفاهم والمصالح الم إلىالتوصل 
                                                          
 1 .13، ص 3114، القاهرة: عالم الكتب، 1، طالصحافة المتخصصة ووحدة المعرفةـ عبد العزيز شرف،  
 2 .32ـ جان كلود برتراند، مرجع سابق، ص  
، 1114عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع،  )،نحو نموذج نظري جديدالنظام الإعلامي العربي، (ـ مهند علي تهامي، سؤدد فؤاد الآلوسي،  3
 .22ـ. 32ص
 4 .31، ص 3114فلسطين: دار الكتاب الجامعي،  ، إعلام جديد سياسة جديدة،ـ أرجون ب. الترمان 
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العالم العربي  فيالحديثة  الإعلامالعنصر الأساسي الذي سيلعب دورا مهما في صياغة وتشكيل وسائل  إن
هو فرض ممارسات وأساليب تجارية طويلة المدى لهذه المشاريع. في الوقت الراهن تعود ملكية معظم الصحف 
 أثبتت هذه الوسائل الجديدة صبغتها التجارية،  وإذاأشخاص ومستثمرين.  إلىوالقنوات الفضائية العربية الدولية 
الغربية، ستقدم  الإعلاماهديها، وكما هو حال وسائل ن مضامينها يجب أن تعكس مصالح ملاكها ومشإف
 المنافسة بين مجموعة واسعة من  إنتقاسم أسهم وأرباح السوق.  إلىالوسائل الجديدة معلومات مثيرة في السعي 
المترددين والخائفين من دخول نطاق المنافسة.  شك ــــ أن هناك عددا بسيطا من  سيؤكد ــــ بلا الإعلاميةالوسائل 
 .1التردد السياسي سيتبدد بمرور الوقت في المنطقة بفعل عمل هذه الوسائل والمنافسة بينها كما أن
 خلاصة:  
مرتبط بطبيعة عوامل عديدة تتحكم في تأطير الصحافة للأحداث، بعضها  ثمةأن إلى  مما سبق نخلص   
مرتبط بطبيعة العلاقة بين الصحفيين العمل الصحفي، وبعضها مرتبط بالتطورات التكنولوجية والبعض الآخر 
، وهو ما يعني أنه إذا ما والمصادر، فضلا عن التأثيرات الناجمة عن طبيعة الأنظمة السياسية والإعلامية والثقافية
عكست الأخبار واقعا معينا، فإنها تعكسه وفقا لتأثير هذه العوامل، وبناء عليه من المتوقع أن يتباين تأطير 
 الصحافة للأخبار. 
 في الأدوار والوظائف ما أنتج بيئة إعلامية يرإلى تغفي المجال الإعلامي  بعض المفاهيم يرلقد أدى تغي
يرى بعض الباحثين أن  الحق في الاتصال يعتبر مفهوما  عنصرا حاسما في العملية، إذال فيها جديدة يشكل الاتص
جديدا للديمقراطية، ويترتب عن ذلك تعقد العلاقة الجدلية بين السياسة والديمقراطية والاتصال، فهل التشريعات 
ضمن للفرد هذا الحق في مجال خاص لا التي ت المتطلبات (البنى الأساسية)وفي بالتي تنص على الحق في الاتصال ت
 لا يكون للجمهور فيها حق الاختيار من بين بدائل مرضية. إعلاميةيتم فيه الإكراه على التلقي والتقبل لمادة 
إكراها، فأين التفاعل طلوبة من وجهة نظر المتلقي يعتبر المليست هي  وجود بدائللأنه حتى في ظل  
 ولا يجوز للمتلقي فيه إبداء الرأي أو التغيير؟والحرية في نمط صحفي لا يتغير 
، يبقى ضمان نجاحها مرهون هي السياق الذي تتم فيه عملية الاتصال الإعلاميةالبيئة فإذا اعتبرنا أن 
 والمهنية...بتوافر منظومة العوامل الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية 
جوهرها كالمرآة تعكس طبيعة أي نظام سياسي إن وسائل الإعلام الجماهيري بما فيها الصحف هي في 
 والصحافة في كل عصر وزمان هي جزء حيوي من السياسة وكثيرا ما تكون طرفا فاعلا في أحداثها تؤثر في نتائجه 
                                                          
  .131. المرجع نفسه، ص 1
 المعالجة الصحفية في ضوء متغيرات البيئة الاتصالية الحديثة                    لثانيالفصل ا
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القواعد القانونية التي تحكم أنظمة الإعلام في بيئتنا العربية هي التشريعات الإعلامية ف ،وتتأثر بطبيعة ممارساته
يتعلق فالاقتصادي أما على المستوى الطبقة السياسية ويكفل مصالحها،  عن أيديولوجيةيعبر بما  ووسائله
 الصحفي ويتضمن نظام العمل والدخل. وما يخصنظام الملكية والإعلان كبالصحيفة  
ويترتب عن هذا الوضع منظومة العوامل الاجتماعية المرتبطة بالسمات الشخصية والقيم الذاتية 
مما للصحفيين فضلا عن الميول والاتجاهات الثقافية والدينية والقيم الاجتماعية بالإضافة إلى تأثيرات الجمهور، 
لها وقعا ملموسا يشعر بها الصحفيون أثناء  عن غيرها من العوامل الأخرى بأنالتي تتميز الضغوط المهنية يؤدي إلى 
التدريب  ،علاقات العمل والرضا الوظيفي ،سياسة المؤسسة الصحفية ،ممارستهم للعمل المهني كمصادر الأخبار
بالاتصال أو المؤسسات  عمل القائمينعلى التي تؤثر و النقابات ومواثيق الشرف ضغط المساحة والوقت  ،والتأهيل
 .بها الإعلامية وتتأثر
فهذه التحديات مجتمعة تخ  تَصر في الممارسة الصحفية كفعل إنساني ينتج عنه سلوك اجتماعي ما يضفي 
 في بيئتنا. الأقلعلى الصحافة الدور الذي يحفظ التوازن بين هذه المنظومات التي يظل التجاذب بينها أبديا على 
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      المعالجة الصحفية للقائم بالاتصال في ضوء البيئة الاتصالية الحديثة. ثانيا:   
 : مدخل     
يقوم بها في صياغة عتبر القائم بالاتصال المسؤول المباشر عن الإنتاج الإعلامي باختلاف الأدوار التي ي     
 )الإعلاميتأطير المنتج (الاجتماعي المتلقين بهدف التثقيف والتعليم وزرع السلوك  إلىوتمريرها  الإعلامية الرسائل
 حسب اختلاف الوسيلة.
واجتماعية وثقافية تنعكس بالضرورة على واقتصادية  إلا أن هذه الأدوار تحكمها سياقات سياسية 
في انتقاء الموضوعات التي تحدد مسؤوليته تجاه المؤسسات الإعلامية مما يشكل ضغوطا على القائم بالاتصال 
 جمهوره في نقل الواقع الذي يعتبر إطارا مشتركا بينهما.
إضافة إلى التعرف على  وعلى كيفية أدائه لوظائفهبالاتصال،  لذا نسعى للتعرف على مفهوم القائم 
 ، من خلال:الضغوط المؤثرة على أدائهالعلمية التي تناولت القائم بالاتصال و الاتجاهات 
 
 ـ مفهـــــــــــــــــــــــــــــوم القائــــــــــــــم بالاتصـــــــــــــــــــالــ1
 التي تناولت القائم بالاتصالالاتجاهات العلمية ـــ 2
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 :ــ مفهوم القائم بالاتصال1
أصبحت المؤسسات الإعلامية في القرن الحادي والعشرين شبكات اتصال ضخمة تتصارع داخلها   
والمراكز، وحينما ندرس ما يحدث داخل المصالح، كما أن كل مؤسسة هي في حد ذاتها نظام معقد للسلطة والنفوذ 
محطة التلفزيون نشعر بالدهشة من مدى تعقد وتشابك أعمالها. ففي داخل تلك  أو الجريدة أو محطة الإذاعة
المؤسسات الإعلامية تتخذ يوميا، بل وفي كل دقيقة، قرارات مهمة وخطيرة. ونظرا لأهمية تلك القرارات بالنسبة 
سلو  الذي يتم مققتضاه اخااذ القرارات، أو المراكز أو المناصب التي تنفذ فعلا تلك للجماهير يجب أن نعرف الأ
القرارات، وطبيعة القائم بالاتصال، والأمور التي تؤثر على اختيار المواد الإعلامية، والقيم والمستويات التي يعتنقها 
 1القائمون بالاتصال.
إنتاج الرسالة  الإجابة على الأسئلة الخاصة مقسؤولية ويمثل القائم بالاتصال وحدة التحليل الأصغر في
الإعلامية. ويعتبر أحد المفاهيم الخاصة بالعلاقات التنظيمية داخل المؤسسات الإعلامية. وهذا المفهوم يمتد ليشير 
م إلى كل من يعمل في بناء أو تشكيل الرسالة الإعلامية مهما اختلفت الأدوار والمواقع. وقد فرض هذا المفهو 
نفسه منذ أصبح إنتاج الرسالة الإعلامية يتجاوز حدود الفرد أو الجماعات الصغيرة، وأصبح يعتمد على تنظيم 
 2والمواقع التي تسهم في هذا العمل. معقد للأدوار
لقد تميزت دراسات المرسل، خلافا لفروع بحثية إعلامية أخرى، باتجاهات سطرية متصاعدة نحو مزيد من 
 التشعب.و التفصيل 
وهذا يعود، على ما يبدو، إلى غيا  الصيغ النظرية المنافسة، فالمقاربة هي في جهرها ذات طبيعة  
ن اختلفت مناهج الدراسات. ويتميز هذا الخط من الأبحاث بأنه لامس مستويات دنيا للعمليات إسوسيولوجية، و 
بالتخطيط الاقتصادي والبرمجة السياسية ما تزال، الإنتاجية للإعلام، في حين أن دراسة المستويات الأعلى المرتبطة 
 3!عمليا، غائبة
تقسيمات المجتمع الذي يعيش فيه تحكمه متغيرات الواقع نفسه،  إطاريؤدي القائم بالاتصال دورا في 
لطبيعة المجتمع، ومن ثم طبيعة المؤسسة التي يعمل من خلالها، واحتياجات الجمهور متداخلة في   إدراكهويكون 
 القائم بالاتصال ليس سوى مؤسسة تكتسب مفهومها  العمليات التي يقوم بها، وبالأحرى يقدمها، فهذا كافة
                                                          
 .22، ص 2012، عمان: دار الأيام للنشر والتوزيع، نظريات الاتصال والإعلام الحديثـ علي عبد الفتاح كنعان،  1
 .320، مرجع سابق، ص نظريات الإعلام واتجاهات التأثيرـ محمد عبد الحميد،  2
 .272، ص 2112، دمشق: دار الفكر، لبنان: دار الفكر المعاصر، 0، طالاتصال والمجتمعات الرقميةعلوم ـ فريال مهنا،  3
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ذاته الذي يحدد  الأمرالقانوني والشرعي من نوعية العلاقات الاقتصادية والبنى الاجتماعية الثقافية القائمة، وهو 
ما سبق بالنسبة للقائم بالاتصال فهي نتاج وعي ذلك الرسالة ذاتها يسري عليها ك،  ؟دورها: مع من؟...وضد من
 1دوره المتاح. طبيعةببطبيعة المجتمع و 
فالعجز المسجل في نطاق الإجابة الخاص مقن يكون منتج الرسالة الإعلامية؟ منع المهتمين بدراسة الظاهرة 
وفهم التفاعلات الناتجة  الإعلامية من معرفة معطيات لا يمكن الاستغناء عنها في محاولة تفكيك عناصر العملية
علامية عما يحدث في المجتمع ككل على ضوء ما تبثه وسائل الاتصال الجماهيرية أو ما يحدث داخل المؤسسة الإ
 2ذاتها.
 نوالتنفيذ مع عدد محدود م الإعدادمفهوم الناشر الطابع الذي كان يدير عملية  بالنشأةارتبط  قد نكا
العاملين، وذلك حتى منتصف القرن التاسع عشر. ثم مفهوم المحرر الناشر الذي بدأ في ممارسة الجوانب الفنية في 
عليها، بعد أن كان يعتمد في هذه العملية على المشاركين من الخارج. وواكب هذا  والإشرافعملية التحرير 
ا فرض ضرورة التفر  لمسؤولية النشر ودعم صورة الصحيفة المفهوم التطور الآلي في الطباعة وزيادة التعليم العام، مم
في ذهن القارئ. حيث تتوحد شخصية الصحيفة مع شخصية المحرر الناشر في هذه الفترة التي استمرت حتى نهاية 
المختلفة  والأدوار الأعمالنتيجة زيادة حجم المؤسسات الصحفية التي تنوعت معها القرن التاسع، وبعد ذلك، 
الفصل بين مفهوم الناشر أو المالك، ومفهوم  إلىعليها، أدى ذلك  والإشرافيم بجانب عمليات التحرير بالتنظ
على التحرير. وواكب ذلك ظهور شخصية المحرر واسمه. وظهرت  الإشرافالمحرر الرئيسي الذي تفر  لمسؤولية 
 .3السياسية الأعمدةصفة خاصة المستقلين في التخصصات المختلفة وب الأعمدةواضحة في زيادة أعداد كتا  
وضع " إلى nosretaPلجأ "باترسون ،القائم بالاتصالم و مفه مخرج لمشكلة تحديد لإيجادوفي محاولة 
 .4تعريف عام وشامل يتضمن كلمن يساهم في صنع القرار داخل وسائل الإعلام بشكل مباشر أو غير مباشر
 " على مدخل يركز على المتغيرات التنظيمية المؤسسية من منظور سيكولوجي، naeB"بن بينما اعتمدت دراسة
 
 
                                                          
 .42ص 2112، القاهرة: دار الفكر العربي، 0، طالنظرية النقدية في بحوث الاتصالـ عواطف عبد الرحمن،  1
، الجزائر: طاكسيج. كوم للدراسات والنشر والتوزيع، 0، ط، دراسة سوسيو ـ مهنيةالصحفي والمراسل الصحفي في الجزائرـ رضوان بوجمعة،  2
 .23، ص 2112
 .320، مرجع سابق، صنظريات الإعلام واتجاهات التأثيرـ محمد عبد الحميد،  3
 .22، ص 4012، PENAر: منشورات ، الجزائالقائم بالاتصالـ  رشيد حمليل،  4
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حيث يرى أن المهنة ليست مجرد مجموعة حرفية أو مهنية عامة أو متميزة، بل مستوى مؤسسي مركب من 
 . 1التفاعلات داخل المؤسسة الإعلامية التي تؤثر على القائمين بالاتصال وأهدافهم
" تعريف القائم بالاتصال من خلال المهنة حيث يعرف القائمين بالاتصال llatsnuT .Jستالنويتبنى "جيرمي تا
بأنهم: العاملون غير الكتابيين داخل المؤسسات الإعلامية، فهم الذين يختارون وينفذون البرامج والرسائل الإعلامية 
 2.الأخرى لنقلها إلى جمهور معين
إن تعبير "القائم بالاتصال" في الصحيفة، يمكن أن يكون له مدلولات كثيرة تبدأ بالمندو ، أو المراسل 
على  والإشرافالذي يبحث عن المعلومة، وتنتهي بالمخرج الذي يقوم بتوزيع مادة الصفحة على سطحها 
باحثين في مجال الصحافة مازالوا مختلفين تنفيذها، مرورا بالمحرر الذي يقوم بتهذيب الخبر وتنقيته من الشوائب. إن ال
حول التعريف الدقيق للقائم بالاتصال، لاسيما فيما يتعلق بالحدود المهنية التي يخضع لها التعريف، فالبعض يحصره 
حتى وصولها  ،في المحرر الصحفي، في حين أن البعض يجعل التعريف يتسع لكل من يساهم في إصدار الصحيفة
، فإن التعريفات والأنظمةالصحفي خاتلف حسب النظريات والمدارس  إلىفكما أن النظرة  .3يد القراء إلى
المدرسة  بين مدرستين رئيستين في هذا الصدد هما المستعملة للدلالة على الصحفي خاتلف أيضا، ويمكن التمييز
مية ومعالجتها وإنتاجها الأمريكية التي تعتبر الصحفي هو كل من يعمل في مجال جمع المعلومات والمواد الإعلا
 وتوزيعها.
تطرح مفهوما مختلفا للصحفي يختلف جذريا عن المفهوم الذي تقدمه المدرسة فسة الفرنسية: ر المدأما  
تهتم هذه المدرسة بالتركيز على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي المؤثر على القائم بالاتصال،  إذ، الأمريكية
، يتسم بالشمولية والاعتماد على تحليل العلاقات الأمريكيوتبنت مدخلا بديلا للمدخل الوظيفي والبراغماتي 
والقوى المسيطرة والعلاقة مع السلطة والجمهور  اجالإنتالمتبادلة بين القائم بالاتصال والبناء المؤسساتي وعمليات 
 4.والقوى السياسية والاجتماعية
 
                                                          
 .770ـ  محمد بن سليمان الصبيحي، مرجع سابق، ص  1
 noitamrofnI eht ni aideM noitacinummoC :woN aideM , esoR al treboR ,raohbuartS hpesoJ -2ـ
   . 35p )1002  ,htrowdaW :nodnoL( egA
، الأردن: مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر 0، طالإخراج الصحفي، اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصرهـ  علي نجادات،  3
 .27، ص 2012التوزيع، عمان: دار اليازوردي، و 
 .12ص مرجع سابق، ، أساسيات النجاح للصحفي المعاصرـ حسين علي إبراهيم الفلاحي، 4
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عرف يف البحث تلف تبعا لاختلاف منظور موضوعيخأن مفهوم القائم بالاتصال  دراسات أخرى وتوضح
 1"الإعلامي الذي يساهم في صياغة وتحرير الرسالة الإعلامية"بأنه 
المفهوم على من اتجهت بعض الدراسات من منظور القدرة على التأثير في المتلقي، فانصب  حين في
، واتجهت دراسات أخرى لتعريف القائمين بالاتصال 2لديهم القدرة على التأثير بشكل أو بآخر في الأفكار والآراء
ارة وتسيير العملية الاتصالية، من منظور الدور في عملية الاتصال، حيث عرفتهم بأنهم الأشخاص الذين يتولون إد
 .3وعلى ضوء ما يتمتعون به من قدرات وكفاءة في الأداء يتحدد مصير عملية الاتصال برمتها
عمل ينتمي لإحدى فريق  داخل شخص"بأنه  بحكم عمله مع فريق لجأت بعض الدراسات إلى تعريفهو 
السياسة العامة  أو وضع الفكرة الاتصالية، بدءا منالمؤسسات، ويضطلع مقسؤولية ما في صنع وإنتاج الرسالة 
 4.نتهاء بإخراجها وتقديمها للجمهور المتلقي بهدف التأثيراومراحل الصياغة المختلفة لها و 
ويرى بعض الباحثين أن مفهوم القائم بالاتصال ساده قدر من الخلط وعدم الوضوح أدى إلى غموضه 
النوع من الدراسات كان ينظر للقائم بالاتصال في إطار نظرية حارس البوابة، فترة طويلة، فمع بداية الاهتمام بهذا 
الذي يتحكم في نوعية وكم ما يسمح بوصوله إلى الجمهور، وهذه النظرية حصرت دور القائم بالاتصال في إطار 
نع المادة الاتصالية، عملية الرقابة على الرسالة الإعلامية، واستبعدت بذلك أدوارا أخرى لا تقل أهمية في إنتاج وص
 .5ومع ذلك استمر استخدام مصطلح حارس البوابة كمرادف للقائم بالاتصال لوقت طويل
 :6وهناك فروق مهمة بين القائم بالاتصال وحارس البوابة
ـــ فمن حيث درجة المباشرة في صناعة الرسالة الإعلامية وإنتاجها، يسهم القائم بالاتصال فيهما بشكل مباشر 
وإبداعي لحد ما، على حين يبدو دور حارس البوابة غير مباشر من خلال قراره بتمرير الرسالة أو تعديلها أو حتى 
 حذفها.
                                                          
حرية الإعلام بين المرغوبية الاجتماعية وتحديد خيارات القائم بالاتصال، دراسة ميدانية للعاملين في قناتي ـ حسين دبي حسان الزويني،  1
 .212، ص 22، بغداد: مجلة كلية الآدا ،العدد و(الرشيد)(المسار) 
 .232، ص 2012، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 0، طنظريات الاتصالـ  منال هلال المزاهرة،  2
، 2012والتوزيع والنشر، ، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية للطبع آليات التخطيط والرقابة في المؤسسات الصحفيةـ أشرف فهمي خوخة،  3
 .22ص
مفهوم القائم بالاتصال في القنوات الفضائية العراقية والعوامل المؤثرة على عدم دقة ومصداقية المادة الإعلامية التي ـ محسن جلو  جبر،  4
 .3012، 20، مجلة آدا  الفراهيدي، العدد يعدها
 .22ـ  12)، مرجع سابق، ص 0، سلسلة دراسات صحفية، (الصحافة المصريةالقائم بالاتصال في ـ عواطف عبد الرحمن وآخرون،  5
 .22، مرجع سابق، ص آليات التخطيط والرقابة في المؤسسات الصحفيةـ أشرف فهمي خوخة،  6
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ـــ ومن حيث المسؤولية عن الدور، نجد أن مسؤولية القائم بالاتصال هي لإسهامه المباشر في صياغة، وإنتاج 
راره بحذف مادة معينة أو بتمريرها حتى تصل إلى المتلقي، الرسالة، في حين تكون مسؤولية حارس البوابة عن ق
وقديما يمارس القائم بالاتصال دور حارس البوابة، غير أن المحك الرئيسي في توصيفه يظل في مدى الإسهام المباشر 
 في صنع الرسالة الاتصالية ومسؤوليته المباشرة عنها.
فقدت وظيفة حارس البوابة دورها القديم لحارس البوابة بعد انتشار الإعلام الجديد الذي ألغى الدور  لكنو 
وتحكمهم بالمادة هؤلاء الحراس سيطرتهم  الهائل أفقد الإعلاميأن حجم التدفق  خاصة حيث الكلاسيكي
 1.الإعلامية
بالاتصال باعتباره مصدر الرسالة الاتصالية،  مفهوم القائمكما عبرت بعض الدراسات الإعلامية عن 
من مفهوم القائم بالاتصال، باعتبار أن كل اتصال إنساني قد يكون شخصا أو  ارغم أن مفهوم المصدر أوسع كثير 
 .2مجموعة من الأشخاص لهم غرض محدد من الاتصال، يقومون بترجمته إلى لغة أو رمز
ما آخر للقائم بالاتصال، إذ تطلق عليه لقب "الوسيط" على وتطرح المدرسة الفرنسية في الإعلام مفهو 
دوار متعددة، فهو يبحث عن المعلومة ويختار مضمون الرسالة ثم يتوجه بها إلى جمهوره، أأساس أن الصحفي يقوم ب
 .3وهو بذلك يلعب دورا تفاوضيا بين صانع المعلومة (المصدر) والجمهور المتلقي
مدى تطورها سواء على المستوى اللغوي أو الاتصالي استقراء الأبعاد  ويمكن عبر تتبع المفاهيم على
الوظيفية والبنائية المفترض وجودها في القائم بالاتصال، من خلال ما أشارت إليه الموسوعة البريطانية، وهو أن 
لمعرفة أو التفكير أو نقل المعلومة أو او التشارك ويشمل صياغة المعرفة أو المعلومة : 4القائم بالاتصال ينهض بأمرين
أما التوصيل فيشمل توصيل طرفين  المشاعر بطريقة مفهومة ومنضبطة وقابلة للفهم من مصدر إلى مستقبل.




                                                          
 .200، ص0012، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، 0، طنظريات الإعلامـ بسام عبد الرحمن المشاقبة،  1
 . 11 -9 , 3891 pohskooB naitpygE olgnA ehT – oriaC( tceffE dna ssecorP noitacinummoC taalaT zanihahS ـ2
 .270ـ نقلا عن محمد بن سليمان الصبيحي. مرجع سابق. ص  
 .22، مرجع سابق، ص آليات التخطيط والرقابة في المؤسسات الصحفيةـ أشرف فهمي خوخة،  3
 .120بق، ص ـ محمد بن سليمان الصبيحي، مرجع سا 4
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ذلك "فتعرفه بينما اتجهت آراء أخرى لتركز على القائم بالاتصال من خلال المؤسسة الإعلامية، 
وإنتاجها وتمريرها  الإعلاميةويسهم في صناعة المادة  الإعلاميةالشخص الذي يتولى مهمة وظيفية داخل المؤسسة 
 1."جمهور المتلقين إلى الإعلامعبر وسائل 
وقد عبر "مالتزيك" في الصورة التي رسمها للقائم بالاتصال عن القوى والعوامل التي تمثل محددات للمضمون 
 ذي يختاره من بين الكثير من المواد الخام التي تمثل رؤى وظيفية للقائم بالاتصال خلال أدائهالإعلامي، ال
 الإعلامي، وهذا ما يتضح في النموذج التالي:  
 
 الصورة الذهنية الذاتية
 تركيب الشخصية
 فريق لعمل
 المنظمة الاتصالية                                          
 الاجتماعية البيئة
 تسببه: الذي والإجبار الضغوط





 بناء المضمــون الإعلامي لدى القائم بالاتصالمحــددات  11الشكل رقم 
التقليدية قد تمحورت حول مفاهيم المصدر،  الإعلامبالاتصال في وسائل  القائمإذا كانت دراسات 
الجديدة التي ظهرت في التسعينيات، الإعلام بالاتصال في وسائل  وحارس البوابة، والوسيط، فإن بحوث القائم
ة، والمعلومات الحديث التكنولوجيابالاتصال تحت تأثير  دور القائم جديدة تستهدف إعادة تحديد طرحت مفاهيم
 المتدفقة عبر شبكة الانترنت وغيرها.
                                                          
ولويات التحكم القيمي لأداء القائم بالاتصال في معالجة موضوعات العنف، دراسة ميدانية للعاملين في ـ حسين دبي حسان الزويني، أ 1
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أنها تبدو  إلاالتي يتعامل معها الصحفي في عمله،  التكنولوجياوبالرغم من حداثة الدراسات التي تتناول 
الجديدة من خلال التركيز على  الإعلاموسائل  القائم بالاتصال في إلىتنظر  النظري، فهي لإطارا إلىأكثر افتقارا 
 الإعلاميةالتقليدية، ولا تزال الدراسات  والأدوار والأشكالالوظائف  في التغيرات التي أحدثها الاتصال التفاعلي
 . 1هي المرجع لمعظم الدراسات في دول الجنو  الأمريكية
 :2الآتيأي دراسة للقائم بالاتصال يجب أن تضع في اعتبارها  إن
أو مؤسسة، وبذلك لابد ألا نغفل العلاقة القائمة بينه وبين  امنظم االقائم بالاتصال قد يكون فردا أو فريقـــ أن 
 المؤسسة التي يمثلها، أو المحيط الاجتماعي الذي يتحرك داخله ويمارس فيه عمله.
 وصياغتها وصنعها. الإعلاميةالرسالة  بإنتاجـــ أن القائم بالاتصال يرتبط مباشرة 
 وإنتاجها الإعلاميةفي صياغة الرسالة  إسهامهعن  ومؤسسيةمسؤولية مباشرة، القائم بالاتصال يعد مسؤولا  أن ـــ
 المتلقي. إلىحتى تصل 
 نجد الإعلامية، العملية عناصر حول الجاري النقاش ضوء في يرى رضوان بوجمعة أنّه " توجه حديث وفي
 والنزعة الثقافي، العامل حيث من عمله في تتحكم لتيا الاجتماعية والمقاربة المرسل دور حول قليلة أدبيات
 مع المعتقد بسوح والسياسية، الأيديولوجية وبالتوجهات الصحفية المهنة بأخلاقيات ومدى ارتباطه الاحترافية،
 .3المجال" هذا في مجتمع كل اختلاف طبيعة
 ـــ الاتجاهات العلمية التي تناولت القائم بالاتصال: 2 
ككل، وإّما على   الإعلاميةالعربي، إّما على تحليل المنظومة  بالإعلاممعظم الدراسات التي اهتمت  تركز 
أدوات، ولم تول إلا اهتماما ضئيلا بالفاعلين أنفسهم في  بشكل منفرد كمجرد الإعلاميةهتمام بتحليل الوسائل الا
العربي في المرحلة الراهنة من دون الاهتمام  الإعلامم الصحفيين. يبدو لنا جليا أنّه لا يمكن فه هذه المنظومة، أي
 والتصورات  الأفكارالعربي، يكمن رمقا في الإعلام بدراسة الصحفيين أنفسهم، اقتناعا منا أّن جزءا من إشكاليات 
 
 
                                                          
، ص 4112الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، المؤسسات بين التنظيم والرقابة، الأطر النظرية والنماذج التطبيقية، ـ أشرف فهمي خوخة،  1
 .002
 .22مرجع سابق، صآليات التخطيط والرقابة في المؤسسات الصحفية، ـ أشرف فهمي خوخة، 2
رواق عربي، تعقيدات تحرير الفضاء الإعلامي العربي، كتا  غير دوري يصدر  ،الإعلام في الجزائر التجاذب بين المهنة والتشريعـ رضوان بوجمعة،  3
 .22. ص 7112، 22عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، العدد 
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البنى التنظيمية  مما يكمن في أكثر المجتمع، نفسه، وعن دوره ووظيفته في الإعلامالتي يحملها الصحفيون عن 
 1المستحدثة. التكنولوجياتالقائمة، أوفي الوسائل المستخدمة، أو في 
دراسة القائم بالاتصال لا تقل أهمية عن دراسة محتوى الرسالة الإعلامية. وغالبا ما تتم دراسات القائم ف
التي تؤثر على اختيار  بالاتصال في إطار تحليل وسائل الإعلام بوصفها مؤسسات لها وظيفة اجتماعية، والظروف
 2محتوى معين.
ارتبطت بحوث ودراسات الاتصال بدراسة العوامل المحركة والدافعة لإحداث مثل هذا التأثير، وقياس مدى 
تحققه ودرجة الاستجابة له، وبالتالي العزوف عن دراسة القائم بالاتصال الذي يقدم المنتج الإعلامي بالرغم من 
 3.نتائج عملية الاتصالأهمية دوره في تحديد 
تعد دراسة القائم بالاتصال كعنصر مؤثر وفعال في العملية الاتصالية من الدراسات الحديثة نسبيا مقارنة و 
بالبعد الزمني للدراسات والبحوث التي تناولت العناصر الأخرى للعملية الاتصالية ، والتي تتضمن الرسالة والوسيلة 
التوجه العام الذي كان سائدا نحو قياس  إلىورجع الصدى ، ورمقا يرجع ذلك والمستقبل بجانب عنصر التأثير 
ودراسة تأثير وسائل الإعلام على الجماهير خاصة في المجتمعات الغربية، حيث ارتبطت بحوث الاتصال بالفلسفة 
نموذج المستهلك  العامة لتلك الدول والتي تدور حول مفهوم السوق الحر والمفتوح، ومن ثم وضع المتلقي في إطار
 4.الإعلاميةالرسالة  التي تهدف التأثير عليه بترويج
أن الاكتفاء بدراسة المضمون  الإعلامومع مطلع النصف الثاني من القرن العشرين وجد الباحثون في مجال 
 الأسبا معرفة  ، لأنها تهمل منتج هذا المضمون، ولا توفرالأثرلن ينتج سوى دراسات محدودة  الإعلامي
 5.والظروف التي تم في ضوئها اختيار هذا المضمون دون غيره
 
                                                          
لتغيير ، الإعلام العربي ورهانات االثقافة الصحفية العربية: دراسة في تصورات الصحفيين العرب لذاتهم ولدور الإعلامـ عبد الوها  بو خنوفة،  1
 .722، ص 7012، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 0في ظل التحولات، أعمال المؤتمر الذي نظمته كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، ط
 .270، مرجع سابق، ص الاتصال ونظرياته المعاصرةـ حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد،  2
، 23، المجلة الاجتماعية القومية، القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المجلد بالاتصال قراءة في دراسات القائمـ نجوى الفوال،  3
 .27ـ  27العدد الثاني، سبتمبر، ص 
اه، كلية ، رسالة دكتور لقائم بالاتصال وقضايا التنمية، دراسة ميدانية لعينة من القائمين بالاتصال في المجتمع المصريـ ألفت حسين آغا، ا 4
 .07، ص 0220الآدا ، جامعة القاهرة، 
، المجلة الاجتماعية القومية، القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المجلد الثلاثون، التوجه المهني لدى القائم بالاتصالـ آمال كمال،  5
 . 02العددان القاني والثالث، ماي ـ سبتمبر، ص 
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ونتيجة لذلك توالت الدراسات المعنية بالقائم بالاتصال إما كموضوع وهدف أساس للدراسة، أو من 
 1خلال التعرض للقائم في جزئيات معينة حسب ما يفرضه موضوع البحث الرئيس.
) 8191 rebeWبجذورها إلى ملاحظات الباحثين (ويبروترجع بدايات دراسة القائم بالاتصال 
ثم ظهرت بعد ذلك أول دراسة عن القائم بالاتصال للباحث "ليو روستن"  بعنوان  ،2)3291kraPو(بارك 
يوا" أنشرت مجلة الصحافة ربع السنوية التي تصدر في ولاية " 0220ولكن في سنة  3"مراسلو واشنطن".
عن العاملين بجريدة "ملواكي"، كان من الممكن أن تفتح هذه الدراسة البا   بالولايات المتحدة دراسة هامة
ولكن مضت فترة طويلة بدون أن تظهر أبحاث تتناول  ،لإجراء دراسات مماثلة عن المؤسسات الإعلامية الأخرى
نشر  ينح 1220ثم توقفت الدراسات عن القائم بالاتصال حتى عام بالدراسة القائمين بالاتصال ومؤسساتهم، 
الباحث الأمريكي "ديفيد مانج وايت" دراسته "حارس البوابة وانتقاء الأخبار" التي أعطت دفعة قوية للبحث في 
 هذا المجال الهام.
ما أصبح  تطوير الجنسية "كرت لوين" في الأمريكيعالم النفس النمساوي الأصل  إلىويرجع الفضل 
، إذ أجرى أبحاثا حول 5نقلها من مجرد مفهوم إلى نظريةحيث ،4الإعلامية"حارس البوابة"  بنظريةيعرف 
الديناميات الاتصالية التبادلية في المجموعات الاجتماعية، العائدة خاصة إلى مشكلات تتعلق بتغير الاتجاهات، 
دور فوجد أن القنوات التي تتدفق فيها تتاليات السلوك في مجال معين، تحتوي بعض المناطق التي تؤدي دور البوابة و 
 6الحارس.
وقدم أيضا "وايت" دراسة تطبيقية لنظرية حارس البوابة في دراسته لبرقيات المحرر في الصحف الإقليمية 
وإن كان قد افترض وجود بوابة تؤثر في هذه البرقيات بناء على الاعتبارات الشخصية ولم يأخذ في اعتباره العوامل 
 .7كله أدى إلى انتشار المصطلح بعد ذلك في دراسات اتصال  التنظيمية الأخرى التي تؤثر في العملية، وذلك
                                                          
 .24، مرجع سابق، ص القائم بالاتصال في الصحافة المصرية ـ عواطف عبد الرحمن، 1
 2ـ  69P )3002, htrowsdaW :nodnoL (yroehT aideM gnidnatsrednU :smailliW niveK .
 220ص مرجع سابق، نقلا عن محمد بن سليمان الصبيحي، 
، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 0، طوالنظرياتالاتصال الجماهيري والإعلام، التطور، الخصائص ـ كامل خورشيد مراد،  3
 .722ص
 4 .322ص ، 3220دار الكتا  الجامعي،  ، الإمارات العربية المتحدة:الأسس العلمية لنظريات الإعلامرشتي، أحمد ـ جيهان  
 5 .222المزاهرة، مرجع سابق، ص هلال ـ منال  
 6 .122ـ  272ـ فريال مهنا،  مرجع سابق، ص  
 7 .270، مرجع سابق، ص ، نظريات الاتصال واتجاهات التأثيرـ محمد عبد الحميد 
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أثريت مع مطلع ستينيات القرن العشرين بسبب  بالاتصال قد وبشكل عام يمكن القول بأن بحوث القائم
ودراسة سوسويولوجيا الاتصال، وازدهار  الفكرية لعلم الاجتماع، الإسهاماتتضافر مجموعة من العوامل، منها: 
النقدية والثقافية داخل المدرسة الغربية لبحوث الاتصال، والتوجه والاهتمام المتزايد نحو الظاهرة  الاتجاهات
الاجتماعية، ومن هذه  الأخرىمن بعض الفروع  وإعدادهاوعملية تكونها  الإعلاميةالاتصالية وما يتعلق بالمادة 
 الإسهاماتالسياسي، وعلم النفس وقد أدت هذه  الاجتماعي، والاقتصاد الفروع الانثروبولوجيا الثقافية، والتاريخ
تحليل النص الثقافي أو النظام الاجتماعي الذي يتحرك  إطارتنوع مداخل دراسة القائم بالاتصال، ووضعه في  إلى
 1داخله الفرد كقائم بالاتصال.
أهمية اهتمام الباحث في مجال التأثير بالوقوف على الخلفية الثقافية والاجتماعية  إلىويشير كل ما تقدم 
التي يقومون بها داخل هذه المؤسسات، ومدى فهمهم  الأدوار، ومعرفة الإعلاميةللقائمين بالاتصال في المؤسسات 
، حيث تشكل هذه إليهن ، وعلاقتهم بالمؤسسة التي يعملون بها، وتصورهم للجمهور الذي يتوجهو الأدوارلهذه 
 2في التأثير الاجتماعي. الإعلامـــ في رأيناـــ محددا قويا للحكم بقوة أو ضعف أجهزة  الأبعاد
المهن التي درست المرسل من  بسيسيولوجياثمة نوعان من المقاربات ميزتا تطور الأبحاث، أولهما ترتبط  
ات التكيف الاجتماعي التي يخضع لها. وفي هذا الأفق، سيولوجية والثقافية والمهنية وعملييناحية خصائصه الس
يرورات الإنتاجية للمرسلين. أما النوع سالعمل والتي تؤثر في ال العوامل التي تقع خارج إطار تنظيم دراسة بعضتمت 
الذي يرورات التي يتم من خلالها الإنتاج الإعلامي ونوعية تنظيم العمل سالثاني فقد انصب على تحليل منطق ال
يتم في داخله بناء الرسائل الإعلامية، وهما عاملان حاسمان في تحديد المنتج النهائي. إن قيمة هذه الأبحاث تكمن 
في أنها استطاعت تحديد نقاط في الجهاز الإعلامي حيث تتم ممارسة عمليات الفلترة بشكل مكشوف ومأسس، 
ؤسسة اجتماعية، ما سمح بتجاوز الطابع الفردي لنشاط وفي أنها تمكنت من التعرف على دور الجهاز الإعلامي كم
 . 3الحارس، والتركيز على فكرة الاصطفاء كصيرورة منظمة تراتبيا ومرتبطة بشبكة معقدة من العلاقات الرقابية
كل حسب الاتجاه الذي بالاتصال   لقد تعددت واختلفت الرؤى والمداخل التي تناولتها دراسات القائم
ني إّما مدخل ثقافي يتناول القائم بالاتصال كمنتج للثقافة أو كمدخل نقدي يركز على التحليل بتب يتطلبه البحث
 بتركيزها على  القاسم المشترك لهذه البحوث والدراسات رغمالنقدي للمؤسسات الإعلامية كنظام اجتماعي، 
                                                          
 .220ـ محمد بن سليمان الصبيحي، مرجع سابق، ص  1
 .74، ص 4112القاهرة: دار النهضة العربية، دار الإيمان للطباعة،  ،نظريات الاتصالـ مرفت الطرابيشي، عبد العزيز السيد،  2
 .122 272ـ فريال مهنا، مرجع سابق، ص،  3
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حد بعيد بالسياقات السياسية  إلىأنها اختلفت في ارتباطها  إلا الإعلاميةالعنصر الفاعل في العملية الاتصالية 
أن معظم يلاحظ هذه الدراسات، كما اختلاف بيئات بغض النظر عن  والاجتماعية والثقافية التي كانت تحكمها
باعتباره ضرورة منطقية لتأثير مراحل البحوث على هذه الاتجاهات تتقيد بالجانب التاريخي لتوالي الدراسات 
 ويمكن تلخيص ما أتيح لنا من تراث نظري حول القائم بالاتصال في:، ابعضه
 أقسام رئيسية: ة"حراس البوابة " إلى أربع أو السيطرة الاجتماعية" دراسات جيهان رشتيمت "ـــ  قس ّ
وتهتم بالظروف التي تؤثر على اختيار الجريدة  :ــ دراسات تتناول تأثير الظروف المحيطة على القائمين بالاتصال 0
بنفس القصة، كما  الأخرىمعينة بقصة معينة على اهتمام الصحف  اهتمام جريدة لمادتها التحريرية، وكيف يؤثر
 .الأخبارحجرة  إلىيركز هذا النوع من الدراسات على الطريقة التي يتم بها نقل أو توصيل السياسة 
مما  الجريدة على المحرر إخراج: وتهتم بالطريقة التي يؤثر بها نظام تأثير النواحي المهنية عليهمــ دراسات تتناول  2
، ويجمع التحليل المبتكر للأخبار إدراكهيجعل مجالات اختياره محدودة، وكيف يؤثر التدريب المهني الصحفي على 
 " فيعكسلينثير الجوانب المهنية ومفاهيم "، يجمع بين تأالإعلاميةحث "وايت" عن حارس البوابة االذي قدمه الب
 ثقافة الجريدة.
أو انتقالها  الأخبار أسلو : وهي الدراسات التي تتناول ــ دراسات تهتم بالجوانب الفنية والمادية لعملهم 3
 والنواحي الميكانيكية التي تتحكم في النشر.
قد ظهرت دراسات مختلفة تناولت الخصائص : و ــ دراسات خاتبر أو تقيس القائمين بالاتصال أي العاملين 2
 .عن عملهم رضائهمالمختلفة للصحفيين ومدى 
 :التقسيم التاليفي دراستها على  "فوزية عكاك"فيما اعتمدت ـــ 
 تصال من خلال الضغوط التي يتعرض لها أثناء ممارسته لعمله.لابا اهتمت بالقائم دراساتأولا: 
 :إلىثانيا: الدراسات التي أولت عناية للتوجه المهني للقائم بالاتصال وقد قسمت 
 والقياس للتوجهات المهنية للقائمين بالاتصال. ـــدراسات تضم الرصد
 ـــ يضم الدراسات التي اهتمت بقياس التوجهات المهنية.
 تمت من خلال أربعة مداخل:بالاتصال قد  للقائم الاجتماعية اتالدراسيرى أن  "بخيتالسيد "أما ـــ 
 بالاتصال. : ويركز على المفهوم العام للقائمبالاتصال من خلال المهنة ـــ دراسة القائم
 القائم بالاتصال. إبداعوالتي تؤثر على  الكبيرة الإعلاميةبالاتصال داخل المؤسسة  الوظيفية للقائم الأدوارــ دراسة 
 .والتي تؤثر بطريقة مباشرة على شكلوكم ونوع المضمون الوظيفية اليوميةــ دراسة المتطلبات 
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 من المتغيرات. وعلاقتها بعدد بالاتصال ــ وصف الاتجاهات المهنية للقائم
الجوانب خلال الموضوعات التالية:  أنها تمت من "الرحمنعبد  عواطف"فترى  الأمريكيةأما مسارات الدراسات ــ 
القائم بالاتصال والضغوط المهنية والإدارية على القائم بالاتصال وتأهيل وتدريب القائمين بالاتصال المهنية لعمل 
 والخصائص والاتجاهات المختلفة للصحفيين. وحقوق والتزامات القائمين بالاتصال
 حول القائم بالاتصالللدراسات والبحوث التي أجريت نظري تراث ومن خلال مسح ما أتيح لنا من 
، الاتصاليةبالاتصال كعنصر هام في العملية  علية القائمافبخلص أنها تناولت مجالات مختلفة اهتمت كلها نست
فالبعض منها استهدف التحليل الوظيفي، ومن أعمق الدراسات التي أجريت على القائمين بالاتصال والقوى 
، وقد استخدم في 2220"وارينبريد" سنة الاجتماعية التي تؤثر على العاملين في الصحف، الدراسة التي قدمها 
دراسة أخرى التحليل الوظيفي ليظهر كيف تدفن أو تحذف الصحف الأخبار التي تهدد النظام الاجتماعي 
 1والثقافي.
"ماكلويد"،  الأبحاثبدأ هذه  الدراسات التي اهتمت بقياس التوجهات المهنية، وقدواتجه البعض إلى 
من  ةيري بجامعة "ويسكونس" فقد درس "ماكلويد وهولي" التوجهات المهنية لعينأبحاث الاتصال الجماه فيمركز
 2.2420"ميلووكي" عام  صحيفة
"  onaizagوحول هذا الموضوع أجرى الباحثان " جازيانو ،الضغوط المهنيةوسعى البعض الآخر لدراسة 
ميزت  الصحفي وقد الأداءحول  الأخبار" بحثا حول تأثير الأساليب الإدارية في حجرة  noslocكولسنو"
 في ممارسة عملهم أثناء من الحرية للصحفيين قدر إعطاء إلى الأول، يتجه الأساليبمن هذه  نمطين الدراسة بين
 الإدارةأساليب  العلاقة بين من القيود عليهم، وتحددت مشكلة البحث في أثر فرض عديد إلىيتجه الثاني  حين
شخصية القائم بالاتصال على تقبلهم  وتأثيرومجتمعهم  وقرائهم عملهم بالاتصال نحو على اتجاهات القائمين
 3.الأخبارداخل حجرة  الإدارةلأساليب 
العربي على أبوا  القرن الحادي والعشرين" أوضح الإعلام خضور" بعنوان "  لـ"أديب إعلاميةفي دراسة و 
 الإطارفيها التغييرات الجوهرية التي طرأت على القائم بالاتصال في الوطن العربي، تمثلت هذه التبدلات في بنية 
 الموظف البيروقراطيالرسالة، وبرز الصحفي المداهن، والصحفي  الصحفي، فقد انطفأ الصحفي الملتزم صاحب
                                                          
 .722، مرجع سابق، ص لنظريات الإعلام الأسس العلميةـ جيهان رشتي،  1
 .720ص  فوزية عكاك، مرجع سابق.ـ  2
 .24، مرجع سابق، ص القائم بالاتصال في الصحافة المصريةـ عواطف عبد الرحمن،  3
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دة فكر سلطوي أحادي، وتسييس اهذا الواقع هي سي إلىالتي أدت  الأسبا في دراسته أنه من بين  ...وأوضح 
 1للنظام. مختلف المجالات خدمة للتوجه السياسي التغطية العربية في
تناول "، الإعلاميالعلمية لنظرية "التأطير  الأطرومع تنامي التوجهات البحثية الحديثة التي اعتمدت على 
) عملية التأطير لنظرية التأثير الإعلامي، في رؤية نقدية لدراسات الإطار، وخلص إلى أن العوامل 2220(شوفيل
المؤثرة على ممارسة وسائل الإعلام والقائمين عليها، هي المعايير والقيم الاجتماعية، والتنظيمات الرسمية، وضغوط 
 2وجهات الأيديولوجية والسياسية للقائم بالاتصال.جماعات المصالح، والممارسات الخاصة بوسائل الإعلام، والت
لقد أدى التسارع التقني والاتصالي إلى حدوث تحولات أثرت على دور الصحافي بدءا من المفاهيم إلى 
الوظيفة والمكانة، تكيفا مع متطلبات التطور التقني مما قد يؤدي أحيانا إلى الخلط بين الشأنين الخاص والعام، 
 الضغوط نفسها، فلمتعد للقائم بالاتصالدوار جديدة أمفاهيم و الحديثة بإعادة تناول راسات الدلذلك اهتمت 
حول  3دراسةكما كانت في الوسائل التقليدية، من هذه الدراسات   ولا القيم ولا العلاقات بالمصدر والجمهور
 والأكاديميالتعرف على المستوى المهني إلى الفلسطينية تهدف  الإخباريةالقائم بالاتصال في المواقع الالكترونية 
للقائم بالاتصال في المواقع الالكترونية والوقوف على السمات والخصائص التي يتمتعون بها والصعوبات التي يعانون 
 . منها
استخدامات لق مجموعة من التحديات طالت "الويب" خ   التحول نحوأّن 4كما تناولت دراسات أخرى
التواصل الاجتماعي سواء كهدف ترويجي أو بناء صورة لذاته أو لتطوير آليات عملهم أو الصحافي لشبكات 
 لتعزيز العلاقة مع الجمهور وتحويله إلى مصدر للمعلومة.
الجديدة على اللغة الصحفية وعلى  التكنولوجياتأثيرات ودلالات كما اتجهت بعض الدراسات إلى "
ذات الوقت  الجديدة على الذاكرة الاجتماعية للمجتمع، وفي لامالإعالممارسات الصحفية وتأثيرات وسائل 
بدراسة موضوعات جديدة من قبيل عولمة الدراسات الصحفية، وعولمة تعليم الصحافة وعولمة أخلاقيات  الاهتمام
 دية الصحفية الجديدة على الممارسات الصحفية التقلي الأنواعالعولمية، ومناقشة تأثير  الأخباروحجرة  الإعلام،
                                                          
 .22ـ  22،  ص ـ رشيد حمليل، مرجع سابق 1
 .2، ص مرجع سابقحمد بن محمد الجميعة، ـ أ 2
دراسة ميدانية، فلسطين: الجامعة القائم بالاتصال في المواقع الالكترونية الإخبارية الفلسطينية، ـ زهير مصطفى دوله، عماد محمد شتيوي،  3
 .4112الإسلامية بغزة، 
دراسات الوحدة العربية، الإعلام العربي ورهانات التغيير في ظل ، بيروت: مركز 0، طالصحافيون وشبكات التواصل الاجتماعيـ زينب خليل،  4
 .7012التحولات ن أعمال المؤتمر الذي نظمته كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، 
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مناقشة تأثير افتقاد الصحفيين لاحتكارهم لعملية حارس البوابة في صناعة وإنتاج  ،وأخلاقيات العمل الصحفي
 1."الأخبار ودراسة طرق تلقي الجمهور للأخبار والمعلومات
حدث التطورات أمضمون هذا الاتصال، من  إنتاجالتي يتم من خلالها وتعد دراسة العمليات الاجتماعية 
 ، والشروطوتأثيراته إنتاجهمن منطلق أساليب  التعامل مع المضمون الاتصال الجماهيري، حيث يتطلب ذلكفي 
الوسيلة وقدرتها على النقل والتعبير  وإمكانية، إليهالاجتماعية والسياسية التي ظهر فيها، والجمهور الذي يتوجه 
برؤية )9591yeleR & yeleRلي ورايلي (الحي والصادق، وهو تحول يعبر عن مطالبة قديمة للباحثين راي
 لعضوية الجماعة، والجماعة المرجعية، الاجتماعياجتماعية لعملية الاتصال، تضع القائم بالاتصال في السياق 
والبنية الاجتماعية الأكبر، حيث وجدا في ذلك الوقت عددا قليلا جدا من الدراسات الاجتماعية التي تناولت 
 2.الإنتاجسات الاجتماعية وعمليات والمؤس القائم بالاتصال
 والسياقات المتحكمة في المعالجة الصحفية للقائم بالاتصال: معاييرــ ال 3
مهنية، ــ ـالسوسيوعايير والقوى المعالجة الإعلامية للقائم بالاتصال تتمثل في المعلى  ةالقوى المؤثر  إن
 التحريرية، الأخبار السياسةحجرة السياقات التنظيمية(مصادر الأخبار، علاقات العمل وتوقعات الجمهور، ولكن 
 تشكل التأثير الحاسم لاختيارات "حارس البوابة".  الإطار الدلالي للقائم بالاتصال) السرعة، المنافسة القيم الخبرية،
 أولا: المعايير والقوى السوسيوـــ مهنية المؤثرة على القائم بالاتصال.
 :المحافظة على قيم المجتمع وتقاليده ـــ 1  
نتماء عنصرا محددا من محددات الشخصية، لأنه يؤثر في طريقة التفكير أو التفاعل مع العالم يعتبر الإ
، مثل الجماعات إليهاعات التي ينتمي االمحيط بالفرد كما أن الفرد يتم وصفه أيضا من خلال مفهوم الجم
وجماعات الانتماء تعتبر في نفس الوقت الجماعات  الوظائفية، التنظيمات السياسية...التعليمية، الاجتماعية، 
المرجعية التي يشارك الفرد أعضاءها في الدوافع والميول والاتجاهات ويتمثل قيمهم ومعاييرهم في اخااذ قراراته 
 التعرف على كل المحددات وأحكامه أو قيامه بسلوك معين. وتحديد جماعة الانتماء أو الجماعة المرجعية يعني
الأساسية التي تشكل إطارا مرجعيا لأفرادها من خلال معرفة هذه الأطر المرجعية يمكن التوقع بأنماط السلوك 
 المختلفة. وبالتالي فإننا نتوقع تأثيرا على القائم بالاتصال في اخااذ قراراته الإعلامية في إطار مدركاته عن معايير 
                                                          
 .22مرجع سابق، ص الجديد في بحوث الصحافة، مدارس غربية وإسهامات عربية، ـ السيد بخيت درويش،  1
. 0، الكويت، ص20، مجلة شؤون اجتماعية، العدد السابع والخمسون، السنة ربية لسوسيولوجية وسائل الإعلامرؤية عـ السيد بخيت درويش،  2
 .020نقلا عن محمد بن سليمان الصبيحي. مرجع سابق، ص
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إليها، بالإضافة إلى التأثير المسبق في تفسير الرموز الاتصالية وإطار الأهداف الخاصة بالوقائع  الجماعة التي ينتمي
 .1والأحداث التي يتعرض لها بتأثير المهنة، أو في إطار الحياة اليومية، وتصبح جزءا من خبراته وتجاربه المختزنة
التي تؤثر على القائمين  الأساسيةالقوى من  الإعلاموسائل  إطارهعي الذي تعمل في ويعد النظام الاجتما
ينطوي على قيم ومبادئ يسعى لإقرارها، ويعمل على تقبل المواطنين لها، ويرتبط  عيابالاتصال. فأي نظام اجتم
ذلك بوظيفة التنشئة الاجتماعية أو التطبيع، وتعكس وسائل الإعلام هذا الاهتمام مقحاولاتها الحفاظ على القيم 
م القائمون بالاتصال الأنباء آخذين في الاعتبار النتائج . ففي بعض الأحوال يقي ّ2ماعية السائدةالثقافية والاجت
ا في الصفحات الداخلية وذلك نهالاجتماعية التي ستترتب على نشرها، وقد يهملون بعض الأخبار أو يدفنو 
 محافظة على قيم المجتمع الأساسية وتجنبا لكلما يتهدد تلك القيم.
 الثقافي الاتفاقتساعد على تحقيق  الإعلاموسائل  أن"وارين بريد" هو  الذي كان يقيسه والافتراض
 .3والثقافي وما يؤمن به الفرد الاجتماعيعن طريق الحذف ودفن المواد التي تهدد البناء  والاجتماعي
 والمعلومات: مصـــادر الأنباءالعلاقة ب ـــ 2  
استغناء القائم بالاتصال عن جمهوره، وصعوبة  إمكانية إلىأشارت أغلب الدراسات في هذا المجال 
استغنائه عن مصادره، وأثبتت عدة دراسات عن الصحفيين السياسيين في الولايات المتحدة قوة تأثير المصادر 
حد احتوائه بالكامل مؤكدين أن محاولة الصحفي الاستقلال عن مصادر  إلىالصحفية على القائم بالاتصال 
 .4لية شاقة للغايةعم الأخبار
، والمعلومات الأنباءفمن الصعوبة وضع ضوابط أو محددات خاصة للعلاقة بين القائم بالاتصال ومصادر 
كل المجتمعات بصرف   غيابها فيوجودها أو داخل المجتمع، لأن هذه العلاقة تتأثر بعوامل عديدة يمكن أن نلاحظ 
المتبادل بينهما في كل  الاعتماد إطارالقائم. ويمكن تصنيف هذه العلاقة في  الإعلاميالنظر عن وصف النظام 
، أو التقرير بسيادة تأثير أيهما على الآخر في بعضها ولكن كل ما يمكن ملاحظته أن هذه العلاقة لا يعبر الأحوال
 .5الأحوالمظهرها عن جوهرها في أغلب 
 
                                                          
 .240، مرجع سابق، ص نظريات الإعلام واتجاهات التأثيرـ محمد عبد الحميد،  1
 2 .270سابق، ص  مرجعالمعاصرة، تصال ونظرياته الاـ حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد،  
 3 .103ـ  213، ص ، مرجع سابقالأسس العلمية لنظريات الإعلامـ جيهان أحمد رشتي،  
 4 .220مرجع سابق، ص ، الاتصال ونظرياته المعاصرة، ـ حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد 
 5 .   440مرجع سابق، ص لتأثير، انظريات الإعلام واتجاهات ـ محمد عبد الحميد،  
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العلاقة بين كل من المصدر والقائم بالاتصال في ثلاثة ، )7220،"جونسون" و""جبير(يطرح كل من: 
 : 1مستويات
من خلال الأطر المرجعية  إلاحدهما عن الآخر أعن وضعية الاستقلال فلا يؤثر  الأولالمستوى يعبر 
الاجتماعية المختلفة، ويصبح تدفق المعلومات في هذا المستوى من المصدر  والأبعادالوظائف  القيم، المستمدة من
 حد كبير. إلىالقائم بالاتصال رسميا  إلى
المرجعية، ويشتركان في بعض  الأطرالاعتماد المتبادل بينهم حيث يتفقان في بعض  المستوى الثانيويمثل 
مستقل  جزءا من دوره كوكيل من العملية الاتصالية، ومن خلال هذا المستوى يفقد القائم بالاتصال الأهداف
علاقة التبعية والاعتماد الكامل على المصدر، ويشير  المستوى الثالثينما يوضح بللجمهور وحاجته للمعرفة، 
هذا المستوى إلى قوة المصدر ويحِدث نوعا من التوحد في الأهداف بين وسائل الإعلام والسلطة كما يحدث في 
 النظم الشمولية والسلطوية.
وجود الصحفي في موقع الحدث وتناوله للمادة الخبرية من كافة جوانبها، ومقابلته للمصادر المعنية  إن
في الصحفي  إجادةأن هذه العملية تتطلب الجهد الكبير، وقدرة على  إلابالحدث، متطلب رئيسي للموضوعية، 
لتقار  الفكري أو الاجتماعي أو الحوار، وتأثر الصحفي با وإجراءتحديد مصادره المناسبة، وطرح التساؤلات 
 .2الاقتصادي مع هذه المصادر يجعل من الموضوعية عاملا نسبيا في التعامل مع الخبر
من البديهي أن يعتمد عمل الصحفيين على النقل، ولهذا فإنهم ينقلون المعلومات من مصادر محددة. والمطالب و 
فيون، معلومات "حقيقية" ويمكن التثبت منها، بل ومتوازنة. الثقافية تستلزم أن تكون المعلومات التي ينقلها الصح
 3لذلك فمن الناحية التاريخية اعتاد مستهلكو الأخبار على الاعتقاد بأن ما يقرؤونه هو الحقيقة.
ثل المعلومات التي يحصل عليها الصحفي محور مهنته التي توصف بأنها سلطة رابعة تؤشر على الأخطاء تم
لمعالجتها، ولا يمكن للصحفي أن يؤشر على هذه الأخطاء ما لم يمنح الضمانات الكافية لذلك ومنها عدم جواز 
 إفشاء معلوماته يزعزع  الصحفي على إجبارإجباره على إفشاء مصادر معلوماته، والسبب في ذلك راجع إلى كون 
 
                                                          
، القاهرة: دار الجرير للنشر والتوزيع، 0، طوسائل الإعلام والتحول الديمقراطي، دراسة في الأدوار المهنية والوظيفيةـ عيسى عبد الباقي،  1
 .42ـ  22ص ، 4012
 .432ـ مروى عصام صلاح، محمود عزت اللحام، مرجع سابق، ص  2
، 2012، ترجمة أحمد مغربي، الجزائر: الدار الجزائرية للنشر والتوزيع، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، الصحافة اليومل شامقان، نيك نوتال، جانـ 3
 .022ص 
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الثقة بينه وبين هذه المصادر ما يعيق بالتالي العمل الصحفي، ويعطل حرية الصحافة التي تعد أحد أهم أشكال 
 .1الرأي والتعبير
 : 2إن الدافع الأساسي للتستر على بعض المصادر يعود إلى عاملين أساسيين هما
ــــ يسعى الصحفي من وراء استخدام المصادر المجهولة لحماية نفسه، لأن جل القوانين المهنية والتشريعات  
 في الصحف. ةل الصحافي المسؤولية الكاملة على الأخبار التي تبثها الإذاعة أو التلفزة أو المنشور الإعلامية تحم ّ
عنب ولا يرغب في قتل الناطور) وهذا ليس جبنا منه، بل يريد أكل ال(ـــ يسعى الصحفي أيضا لحماية مصدره لأنه 
وللتمكين من الوصول إلى مصدر الخبر، فالكشف عن هوية الشخص الذي  الإعلام،لضرورة تلبية حق المواطن في 
 يدلي مقعلومات خطيرة أو حساسة وتنشر في شكل خبر صحافي بدافع مهني يمكن أن يعرض حياته للخطر.
 وواجب الصلة بحرية تداول المعلومات ، فهي حق وثيقفيوقت واحد المهنة حق وواجب أو سر وسرية المصادر
 الشرف الصحفي.  تقاليد المهنة ومواثيق تحتمه
 :3يتوقف الصحفي عندهايجبأن  حالات وهناك ثلاث
يقدمها للعلم  كلامه جملة صريحة أن المعلومات التي  من الصحفي عدم النشر كأن يضّمن ـــ عندما يطلب المصدر
 للنشر. وليست
إليه  أن تنسب وأأخبار مهمة ولكنه يطلب عدم نشر اسمه  أوـــ عندما يصرح المصدر مقعلومات أو وقائع 
 .المعلومات
 .إليهمقثابة معلومات منسوبة صياغتها  إعادة وإنماولكنه يطلب عدم نشرها بنصها مقعلومات  ـــ قد يدلي المصدر
إن تشخيص المصدر في الظروف الحالية من تطور الصحافة والإعلام يعني التضحية بآنية نقل الأخبار 
ونشرها في وقت يتسم بالسرعة الرهيبة في تدفق المعلومات والأخبار، والتحري في مصادر الأخبار ذات المصدر 
قيق "الضربة" الصحفية كما يسميها المشخص يعني الوقوف بعيدا فيميدان الصراع لانتزاع السبق الصحفي أو لتح
البعض. نعم إن السبق الصحفي أصبح عاملا أساسيا في تجاوز الأعراف الصحفية وبعض أحكام أخلاقيات 
 المهنة. 
 
                                                          
 .22، ص 1012، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 0طجرائم الصحافة والنشر، الذم والقدح، ـ أشرف فحي الراعي،  1
 2 .110، مرجع سابق، ص ظلال وأضواء، الإعلام والمجتمعوسائل ـ نصر الدين لعياضي،  
 .420ـ  220ـ ميرال صبري أبو فريخة، مرجع سابق، ص  3
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كما أن مصداقية الخبر لم تعد مرتبطة بقوة المصدر ومقكانته، بل خاضع لقاعدة (من يرى ويصدق) حتى 
 ة الإخراج الإعلامي لا غير.ن كان ما يراه مصطنعا ووضع لغايإو 
لقد عبر كثير من المهنيين عن خشيتهم من أن يتحول ما هو شاذ إلى قاعدة، أي أن تتحول المصادر 
 المجهولة في الأخبار قاعدة أساسية يعتمد عليها.
إذا هل ذهب الزمن الذي كانت فيه الصحافة تقوم بدور تنويري وجاء زمن التضليل باسم المصادر 
نه مجرد سؤال يصبح أكثر إلحاحا كلما رأينا المؤسسات الإعلامية تتدافع بسرعة الضوء لتقديم الأخبار إ المجهولة؟
والخطورة الأكبر التي أصبحت تجابه وسائل الإعلام العربية هي أن العديد منها  دون التريث في فحص مصدرها.
افييها بالمهارات والمعارف التي تتطلبها أصبحت تعرف المعلومات والأخبار من شبكة الانترنت دون أن تزود صح
التي تتدفق بغزارة على مدار اليوم، وهو ما يوفر لها المساهمة و  ،1الحاجة للتحري في صحة المعلومات ومصدرها
 .2بفاعلية تلبية حق الجمهور في المعرفة
عدد قليل من الموظفين  الأخبار، حيث يعمل في مجال الإعلامي الإنتاجالتغيرات الحديثة في ممارسات  إن
، مما يعني أن الضغوط المؤسسية الأعمال، ويقومون بكثير من الأسبوععلى مدار أربعة وعشرين ساعة، وطيلة أيام 
النسخ الصحفية، كل ذلك يشجع الصحفيين على استخدام مصادر مألوفة، وغير محل جدل.  إعدادلسرعة 
الكبير بالمجموعات التي تكون في صراع مع الصفوة  الإضرار إلىوعادة ما ينتهي الانحياز في اختيار المصدر 
 الحاكمة.
وهي شكله  ألامجرد نقل قصة ما ليس هو المهم فقط، لكن كذلك اختيار المؤثرات الخاصة بالمصدر،  إن
 .3واتجاهه، وبصورة غير مقصودة يصعب تغييرها يتم الترويج لوجهة نظر معينة تمضي دون منازع
 :على القائم بالاتصال وعلاقات العمل تأثير الضغوط المهنية ـــ 3
عدد من الضغوط خلال عمله ومن بين هذه الضغوط خط العمل الذي  إلىيتعرض القائم بالاتصال 
الذي قد يمثل ضغوطا على القائم بالاتصال، ويحتم عليه انتهاج فكر مهني معين.  الإعلاميةتنتهجه المؤسسة 
في عوامل خارجية وداخلية، ونعني بالعوامل الخارجية موقع الوسيلة من النظام الاجتماعي وتتمثل هذه الضغوط 
 معينة. مقصالح القائم، ومدى ارتباط المؤسسة
                                                          
 1 . 410،  010، مرجع سابق، ص وسائل الإعلام والمجتمع، ظلال وأضواءـ  نصر الدين لعياضي،  
،مرجع سابق،  مظاهر من الإعلام التقليدي والإعلام الجديدالإعلام التقليدي والإعلام الجديد ـ دراسات في صور و ـ حسين علي الفلاحي، 2
 .370ص
 32، ص2012صباح حسن عبد القادر، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع،  ، ترجمة0طوالجمهور، الإعلام ـ ستيفن كولمان، كارين روس،  3
 .22،
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أما العوامل الداخلية فتشمل نظام الملكية، وأساليب السيطرة والنظم الإدارية وضغوط الإنتاج. وتلعب  
هذه العوامل دورا مهما في شكل المضمون المقدم للجمهور، وتنتهي بالقائم بالاتصال إلى أن يصبح جزءا من 
 الكيان العام للمؤسسة.
ونعن  ، فهم لا يعبرالأنباءموظفين في بيروقراطية جمع  أنفسهملذا نجد الكثير من الصحفيين يعتبرون 
 .1وينتهجون نهجه الإعلاميةأفكارهم، بل يقومون بالتعبير عن أفكار صاحب المؤسسة 
زملائه في علاقات  ويتفق الباحثون على أن علاقات العمل تضع بصماتها على القائم بالاتصال، حيث يرتبط مع
من هذه العلاقات جماعة أولية بالنسبة للقائم بالاتصال وبالتالي نجدهم  تفاعل خالق بعدا اجتماعيا، وترسم
وتظهر  .هاالذاتي داخل إحساسهمل يتوحدون مع بعضهم داخل المجموعة، ويتعاملون مع العالم الخارجي من خلا
المؤسسة  أهمية علاقات العمل في أن وظيفة القائم بالاتصال في ذاتها هي وظيفة تنافسية بطبيعتها سواء داخل
الإعلامية الواحدة، أو في إطار المؤسسات الإعلامية ككل يستهدف كل فرد السباق للوصول إلى أكبر حجم من 
جمهور المتلقين واكتسا  ثقته سواء كان ذلك لأسبا  اقتصادية أو لأسبا  فكرية وعقائدية. ولذلك فإنه على 
لمهني من خلال دراستهم الأكاديمية أو مقا اكتسبوه بتأثير الرغم من اعتناق الجميع نفس المعايير الخاصة بالأداء ا
الجماعة داخل المؤسسة، إلا أنه يظل لكل منهم معاييره الخاصة. وتقوم علاقات العمل أيضا بجانب إكسا  
يق القائم بالاتصال المعايير المهنية، وعملية التنشئة، تقوم أيضا مقساعدته على تجاوز صعوبات المهنة ومخاطرها وتحق
 .2رضائه عن المهنة وسعادته بالانتماء إليها. وهو ما يسمى بالرضا الوظيفي
هناك  الإخباريةالضغوط المهنية السابقة، التي يتعرض لها الصحفيون في مجال الممارسة  إلى وبالإضافة
للأحداث. وعلى ضوء هذه  الإخباريةضغط التقاليد الذي يتمثل فيما درجت عليه المؤسسة الصحفية في تغطيتها 
التقاليد، والتي يجري باستمرار تطبيع المحررين الجدد عليها، يتم الاهتمام بتقديم تغطية مكثفة لأنواع معينة من 
 .3أهميتهالها أو درجة  الإخباريةبصرف النظر عن القيمة  الأخبار
مجالا جديدا مليئا بالضغوط  الالكترونية،بين الصحافة المطبوعة ووسائل الاتصال  المنافسة كما دخلت
 تقدم  وسائل الاتصال التي لا إلى، وينظر الإطلاقعلى  أهمهاالمهنية، التي يمثل عنصر الوقت وتحقيق السبق، 
 
                                                          
 .222ـ منال هلال المزاهرة، مرجع سابق، ص 1
 .270ـ  270مرجع سابق، ص الإعلام واتجاهات التأثير،  نظرياتـ محمد عبد الحميد،  2
 .22، ص 2220، القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، سوسيولوجيا الخبر الصحفي، دراسة في انتقاء ونشر الأخبارـ عبد الفتاح عبد النبي،  3
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الكفاءة، أو على أنها ــــ وتلك تهمة أكثر خطورة  إلىمنها ومفتقرة  ميؤوسالفوري، على أنها متخلفة بصورة  الإعلام
 .1اــــ فاشلة اجتماعي
يرى بعض الباحثين أن دور القائم بالاتصال الصحفي كحارس بوابة يعد نوعا من الرقابة، ومن أبرز و 
تدهور مكانة المعايير المهنية التي ينبغي أن توجه العمل الصحفي، ففيظل هذا النوع من  الرقابة،النتائج السلبية لهذه 
" لصلاحية نشرها، وليس مهما في الأساسيالرقابة تكون قدرة المادة الصحفية على خدمة السلطة هي "المعيار 
واقع أو علاقتها باهتمامات الرأي هذه الحالة أن تتوفر فيها معايير مهنية تتصل بدقتها، أي صدقها في التعبير عن ال
 2العام.
ن أسلو  العمل يتأثر أيضا بالسياق التنظيمي، والإجراءات إوبالإضافة إلى الضغوط المذكورة سابقا ف
الروتينية مثل تأثيرات مجالس التحرير، التأثيرات التقنية، وتأثيرات عامل الوقت والمتابعة الإخبارية. مما يؤثر في النهاية 
تشكيل القيمة الإخبارية وترتيبها في مؤسسة ما والتي قد خاتلف مع ما يحدث في العالم الخارجي أو توقعات على 
القراء. ولكنها تعتبر في النهاية نتيجة للبناء التنظيمي للعلاقات والإجراءات التي تؤثر على الناتج النهائي لجهود 
 3القائم بالاتصال.
 :توقعات الجمهور المتلقيـــ 4
ا كانت أنماط العلاقات التي يرتبط بها القائم بالاتصال، أو التأثيرات والضغوط الداخلية أو الخارجية أي
فٍانه يجب أن يبدأ أولا برسم توقعاته عن جمهوره وخصائص جمهور المتلقين، وتصوراته عن علاقة هذه الخصائص 
والاتصالية ومحتواها وشكلها،  الإعلاميةاع الرسائل بالأنماط السلوكية المستهدفة. وهذا التصور يؤثر في اختياره لأنو 
 4.إليهالذي يسعى  الاتصاليالهدف  هذا الجمهور، حتى يحقق إلىالتي يقدمها 
تشير معظم البحوث إلى درجة الارتباط العالية والوثيقة بين صدق المصدر والثقة فيه من جانب الجمهور و 
مقا يسمى  هذه النتائجودرجة الاستقبال والتصديق التي تلقاها الرسالة الاتصالية التي يقدمها هذا المصدر. وترتبط 
 ، والتي تشير في مجملها إلى أن الرسائل الاتصالية التي"مقصداقية المصدر" أو قابلية المصدر للتصديق أو الثقة فيه
                                                          
 1 .73ص  ، ترجمة عبد السلام رضوان، الكويت: علم المعرفة،المتلاعبون بالعقولـ هربرت شيللر،  
وتأثيراتها على  والسلطة السياسيةالصحافة والسلطة السياسية في الوطن العربي، حالة لمشكلات العلاقة بين الصحافة ـ حماد إبراهيم حامد،  2
 . 2220رسالة دكتوراه، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، )، 1961ـ  1961السياسات التحريرية في الصحافة المصرية (
 .723مرجع سابق، ص بالاتصال في الصحافة،  القائمنقلا عن عبد الله زلطة، 
 .770، مرجع سابق، ص نظريات الإعلام واتجاهات التأثيرـ محمد عبد الحميد،  3
 .040ص ،4112: دار النهضة العربية، ، لبنان0، طالاتصالنظريات ـ مي العبد الله،  4
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يتم بثها من مصادر عالية التصديق وتزيد من درجة اٍقناعية الرسالة ذاتها، مما يبرز أهمية قادة الرأي في عملية  
 . 1الاتصال اٍلاقناعية وأهمية اللجوء إلى نماذج القدوة للوصول إلى التأثير المطلو 
. وبناء عليها الإعلاميةولذلك فٍانه يتضح دائما دراسة جمهور المتلقين هي أولى الخطوات في آلية العملية 
يتم تحديد حجم الجمهور وتصنيفه في فئات من حيث الخصائص العامة والاجتماعية والسلوك الاتصالي مع 
فئات الجمهور المستهدف من العملية  إلىوالوصول  والإذاعةحتى يمكن التخطيط السليم للنشر  الإعلاموسائل 
ذلك أن تحديد الأهداف، واختيار نوع الرسائل، وترتيب القيم، يجب أن يتفق بداية مع خصائص  .الإعلامية
فئات جمهور المتلقين المستهدفة حتى يتجنب القائم بالاتصال بداية الأدوار التي تقوم بها علاقات العمل والضغوط 
لى جانب ذلك يمثل جمهور المتلقين بالنسبة للقائم بالاتصال ـــ إلخصائص أو ترتيب القيم. و المهنية، في تحديد هذه ا
مهما كانت توقعاته ـــ الدعم الأساسي لدوره وانجازاته سواء الإحساس بالتقدير الذاتي، أو مواجهة الغير من 
 . 2صاليةأصحا  المصالح أو جماعات الانتماء داخل أو خارج المؤسسات الإعلامية والات
جمهوره، ولأن  إدراكيعمل في وسيلة جماهيرية من صعوبة تصور أو  الذيوقد يعاني القائم بالاتصال 
جوانب كثيرة  وخلفيتهممؤسسات الاتصال تتسم بالتعقيد وتستخدم عددا كبيرا من البشر ليس في تعليمهم 
العاملين ستلعب دورا هاما في الطريقة التي  أولئكمن الجمهور، لذلك نجد أن قيم  الأعظممشتركة مع السواد 
الصعب أن يختار القائم بالاتصال جمهوره بدقة لأن الاتصال  ذلك، من إلى بالإضافةسيؤدى بها عملهم. 
 إعلامالجماهيري بحكم طبيعته عام ويتوافر للجميع بالرغم من أنه في بعض الظروف الخاصة، قد تجذ  وسائل 
 . 3معينة جماهير محددة بدقة
دور الجمهور في التأثير على عمليات الاصطفاء، غير أن هذه المعايير يجب ألا تتحول ب هذه المعايير رتبطت
مهنيا  الجودةعالية  إخبارية، على برامج الأولىقيود للصحفيين الذين يفترض أن ينصب اهتمامهم بالدرجة إلى 
 إلىالجمهور، لأن الاستناد  إهمالالحال،  بطبيعةالجمهور فحسب، هذا لا يعني  إرضاءوثقافيا، لا على كيفية 
 أخبار  إعدادالذي يفترض  الإنتاجيحاجات الجمهور ومتطلباته والاستجابة لها يشكلان شرطا ثابتا في الروتين 
 
 
                                                          
 .22، ص 2112القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، فنون الاتصال والإعلام المتخصص، درويش اللبان،  شريف، الحديديـ منى سعيد  1
 .240، مرجع سابق، ص نظريات الاتصالـ مي العبد الله،  2
 .123، مرجع سابق، ص الأسس العلمية لنظريات الإعلامـ جيهان أحمد رشتي،  3
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على أيّة حال، ليس ثمة تناقض البتة بين متطلبات الجمهور وبين استجابة والالتزام. حسب مقومات المهنية والخبرة 
 .1لعملهم بكفاية ومقدرة مهنيةالصحفيين لهذه المتطلبات، عبر أدائهم 
 القائم بالاتصالخيارات  المؤثرة علىالسياقات ثانيا: 
من بين أكثر التيارات استمرارا وتطورا في الدراسات الصحفية، تلك المتعلقة بحراسة البوابة ودور 
وبالرغم من أنه قد بدأ النظر لحراسة البوابة في إطار عدة سياقات، إلا أن  .الأخبارالصحفيين في اختيار وتقييم 
وفي ظل ا في الميدان أو المجال الذي تتم فيه، ذلك لم يمنع من العودة من وقت لآخر لجذور المفهوم، والنظر إليه
بة في عصر المعلومات، سواء على وات بعض البحوث تعيد النظر في المفهوم التقليدي لحراسة البأهذه التباينات، بد
يدة، مثل، مصطلح مراقبة دالدور، فعلى مستوى المصطلح، بدأت تظهر مصطلحات ج أو مستوى المصطلح
بعدة أدوار  مصطلح حارس البوابة، وعلى مستوى الدور، تم التأكيد على ضرورة قيام الصحفيينالبوابة كبديل عن 
من بين المفاهيم التي طرحت أيضا في هذا الصدد ما و قليلا.  الأدواربالرغم من تقويض الانترنت لأهمية هذه 
 العالمية.  الأخباريعرف بحجرة 
ريخي وليس اقتصادي تجاري بحت يتجاو  مع وكذا فهم العمل الصحفي على أنه نتاج لسياق تا
وبالرغم من التراث المتعلق بدراسات حراسة البوابة، لا تزال توجد عدة قضايا  حتميات السوق ويسعى للربح فقط.
حيوية عالقة منها: كيفية التنظير للمستويات المختلفة للتحليل في المجال الصحفي وكذا طبيعة القوى التي تتحكم 
وتصورات الجمهور عن عملية إنتاج حراسة البوابة، وطرق تمكين الإعلاميين من تغيير  الحراسة،لية في بوابات عم
 .2الممارسات المؤسسية التقليدية المتبعة في مجال حراسة البوابة
، الإعلاموقد درس "هربرت شيللر" عملية حراسة البوابة من خلال تحديده للقوى المتحكمة في وسائل 
، والمعلومات العامة، والتوجهات والأخبار" المتلاعبون بالعقول"، مؤكدا على أن المادة الترفيهية،  وقد أطلق عليهم
والتي تحركهم  الإعلاميةمن جانب حراس البوابة  الإعلاميالمرجعي  الإطاريجري انتقاؤها جميعا من نفس  والأفكار
، المالكة لوسائل الاتصال للتكتلاتض الأساسي دوافع تجارية لا يمكن التخلي عنها وأن استهداف الربح هو الغر 
والنتيجة النهائية لسوس العقول أو توجيهات تتمثل في السلبية الفردية للمتلقي وهي حالة من القصور الذاتي تعوق 
دهما: يتمثل في تحجيم النشاط العقلي حعلى الوضع القائم، وتنطوي على جانبين أ الإبقاءالفعل وتعزز وتؤكد 
 والآخر: ثقافي وفكري، يجري استغلالهما ببراعة من خلال تكنيك وتوجهات أجهزة السيطرة على العقولللمتلقين 
                                                          
 1 .022ـ  122ـ فريال مهنا، ، مرجع سابق، ص 
 2 . 14، 22مرجع سابق، ص  مدارس غربية وإسهامات عربية،، الجديد في بحوث الصحافةـ السيد بخيت،  
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من أجل الحفاظ على أطر مستقرة نسبيا للصور والارتباطات النابعة من الهياكل، والسياسات المؤسساتية التي  
 .1تعين المنظورات العامة والشائعة في المجتمع
تمثل المؤسسة الإعلامية حارس البوابة الفعلي للقائم بالاتصال باعتباره يمثل أحد آلياتها وسياسة المؤسسة و
هي أحد بنود التعاقد الرئيسية مع القائم بالاتصال، وهذا ما يؤكد الاتساق الكامل مع هذه السياسة، التي تطبع 
راميها وعلاقتها بالقوى الخارجية في المجتمع وتؤثر سلوك القائم بالاتصال بطابعها الذي يتمثل في أهدافها وم
السياسة بالتالي في تحديد الضوابط والقيود وأولويات النشر واختيار الصور والرموز التي تتفق مع هذه السياسة 
 .2نشأ الرقابة الذاتية لدى القائم بالاتصال على أدائه المهنيتوأهدافها، ومن هنا 
ال نفسه أمام عدد من التعليمات والتوجيهات بعضها معلن والآخر مستتر، وعادة ما يجد القائم بالاتص
وبعضها يتصف بالعمومية والغموض أو التحديد، وبعضها موضوعي والآخر متحيز، وبعضها تبرره السلطة، 
ا والآخر ليس له تبرير مقنع. وهذا ما تتسم به السياسات الاتصالية في الدول النامية التي لا نجد فيها خطوط
أي أن دراسة "حارس البوابة" هي في الواقع . 3واضحة بين السياسات الاتصالية والتعليمات الضابطة أو المقيدة
دراسة تجريبية ومنتظمة لسلوك أولئك الأفراد الذين يسيطرون، في نقاط مختلفة، على مصير القصص الإخبارية. 
مع الأنباء، وهم مصادر الأنباء الذين يزودون ولكن من هم حراس البوابة؟ إنهم الصحفيون الذين يقومون بج
الصحفيين بالأنباء، وهم أفراد الجمهور الذين يؤثرون على إدراك واهتمام أفراد آخرين من الجمهور للمواد 
 .4الإعلامية. كل أولئك حراس بوابة في نقطة ما أو مرحلة ما من المراحل التي تقطعها الأنباء
السيطرة على مكان استراتيجي في سلسلة الاتصال بحيث يصبح لحارس  " يعنيومفهوم "حراسة البوابة 
البوابة سلطة اخااذ القرار فيما سيمر من خلال بوابته، وكيف سيمر، حتى يصل في النهاية إلى الجمهور 
 . 5المستهدف
عة، المنافسة الإطار السياسة التحريرية، القيم الخبرية، السر  في حجرة الأخبار، التنظيمية المتمثلةلذلك فالسياقات 
 الدلالي للقائم بالاتصال تشكل التأثير الحاسم لاختيارات "حارس البوابة": 
 
                                                          
 .22ت شيللر، مرجع سابق، ص، ربر ـ ه 1
 .22مرجع سابق، ص آليات التخطيط والرقابة في المؤسسات الصحفية، ـ أشرف فهمي خوخة،  2
 3 .270، مرجع سابق، ص التأثيرنظريات الإعلام واتجاهات ـ محمد عبد الحميد،  
 4 .222ـ  222، مرجع سابق، ص الأسس العلمية لنظريات الإعلامـ جيهان رشتي،  
 5 .770مرجع سابق، ص الاتصال ونظرياته المعاصرة، ـ حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد،  
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 :ارـــرة الأخبــوط حجـــــضغــــ 1
العديد من الباحثين بدراسة الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون في الحقل الصحفي وخاصة في غرفة  اهتم
الأخبار ومن بين هذه الدراسات دراسة "بريد" عن التحكم الاجتماعي في غرفة الأخبار، حيث أكد الباحث في 
لا يتفقون مع السياسة الخاصة دراسته على قوة الضغوط غير الرسمية التي تؤدي إلى خضوع الصحفيين الذين قد 
القائم بالاتصال لتوقع أو  تستحثبالمؤسسة الإعلامية، ويرى "بريد" أن "ميكانيزم" السيطرة عبارة عن أدوات 
استخدام السلطة الرسمية وتوقيع العقوبات  تجنب عدم موافقة رؤسائه على أساليب عمله، وتتضمن هذه الأدوات:
لافية لأشخاص مؤتمنين لتغطيتها، الإحساس بالالتزام والتقدير ناحية الرؤساء، مع إمكانية إعطاء الموضوعات الخ
المؤشرات الخاصة بتجنب الموضوعات، أو بأسلو  التناول كالشطب على أجزاء من الموضوعات، رغبة الصحفي 
 .1في الاستمرار في وظيفته وعدم الإضرار بفرص الترقي والمناقشات داخل اجتماعات مجالس التحرير
حول معايير انتقاء الأنباء من الوكالات في غرفة الأخبار، يرى الباحثان "اليوت وجولدنج" وفي دراستهما 
أن هناك ثلاثة أنواع من المتطلبات أو الضغوط أو المعايير التي تتبعها وسائل الاتصال في انتقاء أخبار الوكالات: 
الضغط الثاني فيتصل بكل وسيلة منفردة من وسائل الضغط الأول ويأتي من الحكومة أو تفرضه الحكومة، أما 
الاتصال، وتلعب فيه مفاهيم الإعلاميين الخاصة عن الاتصال دورا هاما، والضغط الثالث هو ضرورة التعبير عن 
 . 2احتياجات أو رغبات الجمهور
، والإبرازأو التضخيم  بالإهمال الإخباريةواتجاهات صحيفة ما عند معالجتها للموضوعات قيم ومعايير  تظهرو 
منها استخدام سلطة الصحيفة  الأخبارأثناء العمل في غرفة  الإخضاعوالصحفي تمارس عليه مجموعة من أساليب 
والعقوبات التي يلوح بفرضها أو توقيعها عليه والتنشئة الاجتماعية الصحفية، وهذه التنشئة توحد المفاهيم والصور 
لأخبار، وتجعل الصحفي يتبع نموذجا أقره مجتمع الصحفيين، والصحفي الشا  يمر الذهنية لدى العاملين في غرفة ا
بعملية التنشئة الاجتماعية الصحفية، وفي البداية يكون هناك تعارض مع الأخلاق التي يمارسها، إلا أن هذه 
 م لبعض المصادر التنشئة تجعله يلجأ إلى: أنه قد يضيف مصادر مجهولة ليوازن قصته الخبرية، أو يقتبس من كلا
 
 
                                                          
 . 72، 42، ص2220، القاهرة: عالم الكتب، إنتاج الأخبار في الراديو والتلفزيونـ سعيد محمد السيد،  1
 .023، دراسة نظرية تطبيقية، مرجع سابق، ص، القائم بالاتصال في الصحافةنقلا عن عبد الله زلطة، 
 2 .223، ص، 4220القاهرة: دار الفكر العربي، الإعلام الدولي، ـ جيهان أحمد رشتي،  
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عبارات خارجة عن سياقها. هذا الصراع قد يطول أو يقصر تبعا لمدى تمسك الصحفي بأخلاقياته ومجاراته للتنشئة 
 1.الاجتماعية الصحفية
 في أسهمت لتيا الحاضرة الاجتماعية والمؤثرات التاريخية العوامل بعضأن  "عزي عبد الرحمن"ويرى 
 غرفة في الاجتماعية والمراقبة الذاتي الاستبداد آلية البنية هذه وتشمل ،العربية الصحافة الخوف في بنية تأسيس
  .الإعلامية الممارسة في الإلغاء أو الأداء في وأشكال الخوف الأخبار
 المعاصرة الحياة نتاج من أو "شومسكي"نظرية  حد على مقصودا "التخويف" أو الخوف كان  سواءأ و
 جو ينتقل أن الأثر فإن الخارجية، تمليه الظروف أو داخليا كان إذا ما النظر وبغض ،"فرويد" نظرية حد على
 المخرج أما )والإبداع الفعل على إمكانيات المجتمع وقدراته ذلك عطل في ندر ما إلا المتلقي الجمهور إلى الخوف
 وإن الرائدة الصحفية التقاليد وإبراز المعايش القيمية والواقع البنية تأسيس إعادة في نظرنا في فيكمن الميم بفتح(
 الممارس حقوق مبادئ وترسيخ الصحفية الشرف مواثيق إعادة تشكيل في البنية هذه الأدنى تبدأ حدها وفي ت،قل ّ
 تدخل الصحافة أن ذلك القانونية بالمنظومة ذلك كل وربط "النير" في الإعلام المواطن ومسؤولياته وحق الإعلامي
 .2الأخرى والظرفية الذاتية الاعتبارات تمليه الذي الخاص وليس مصلحة الأمةو  العام فضاءال في
والعمل في حجرة  قراطيبيرو الواقع البناء  يفرضهاالخارجية مدى الضغوط التي  الأخباريعرف جميع محرري و 
أو تأثيرها المتوقع أو معانيها الاجتماعية هي التي تجعل المحرر يختار مواد معينة،  الأخبار. فليست طبيعة الأخبار
ولكن الضغوط الميكانيكية هي التي يعاني منها المحرر، وهي التي تؤثر على اختياره للمضمون الذي يقدمه. أي أن 
اء صاحب العمل من المؤثرات الهامة كثيرا ما لا يكون له دور أساسي، بينما تعتبر آر   للأخبارتقييم المحرر الذاتي 
. وهم يستمدون من زملائهم الأنباءن في بيروقراطية جمع و التي تلعب دورا أساسيا. فالمراسلون يشعرون بأنهم موظف
مشكلة  الأخبارومن المحررين المكافأة أو الجزاء على أدائهم لعملهم. لهذا لا تعتبر السياسة الموضوعية لاختيار 
 ، بل أن وجود سياسة أو حدوث تناقض فيلين ذلك لأنهم يقبلونها كجزء من البناء البيروقراطيبالنسبة للمراس
 .3السياسة يجعلهم يشعرون بالضيق
قابل "فوكو" شكلين من أشكال الضبط الاجتماعي: "النظام ــــ المحاصرة"، الذي يشكل من النواهي والممنوعات، 
 سيجة، والتراتبيات، والفصل، وفقدان التواصل، و"النظام ـــ الآلية"، القائم على تقنية الرقابة المتعددة المتقاطعة، والأ
                                                          
 1 .232ص محمود عزت اللحام، مرجع سابق،  عصام، صلاحـ مروى  
، تجليات الخوف في الصحافة، بناء الخوف وانكسار البنية القيمية في الصحافة العربيةـ عزي عبد الرحمن،  2
 .32:20الساعة:  . على2.7.7012، تاريخ الزيارة: 08751/elcitra/ne/zd.tsirec.pjsa.www//:sptth
 3 .333سابق، ص ، مرجع الأسس العلمية لنظريات الإعلامـ جيهان أحمد رشتي،  
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التي تمارس رقابتها عبر استبطان الفرد لواقع تعرضه المستمر للرقابة.  والأجهزةالضبط الوظيفي المرنة،  وإجراءات
، بديلا للتصور القائم على اعتبار السلطة فضاء نفوذ للفاعلين الكبار، تصورا علائقيا للسلطة اقترح "فوكو" دولق
لا تطبق،  السلطة إن. "شيءيمكن تملكها ونقلها كأنها  المهيمنة. فالسلطة لا والأيديولوجيةوالدولة، والطبقات، 
بهم ومن خلالهم، فهي تستثمرهم، وتمر  إنها"، يملكونها لاالذين " أولئكأو منعا، على  إكراهاببساطة، باعتبارها 
التي تمارسها  الإكراهتستند عليهم، مثلها في ذلك مثلهم، في صراعهم معها، فهم يستندون بدورهم عليها في دفع 
، منع، قهر، إقصاءضدهم". وبالتالي يجب التوقف عن توصيف تأثيرات السلطة باستخدام مصطلحات سلبية(
للأشياء، وطقوسا  فضاءاتتنتج  إنهاأشياء واقعية،  بإنتاجالحقيقة،  السلطة تقوم، في إن، وضع قناع...): "إخفاء
 . 1للحقيقة"
 :ةـــريريــة التحــــــــ السياس 2
لكل جريدة تصدر في العالم رؤية أو فلسفة تحكم عملها اليومي وتوجه وتؤثر عليه، وهذه الرؤية ليست 
موقف تحدد ها السياسي، بل أنها ءانتماو جزئية بل شاملة، فهي ليست مجرد رؤية سياسية تحدد موقف الجريدة 
يرية تطرح عدة بدائل، فقد تهتم بالعرض والسياسة التحر ، ورؤيتها وأسلوبها أو مدرستها الصحفية الأساسيالجريدة 
 .2المشوق وتغطية الجريمة والرياضة والموضوعات الإنسانية والطريفة أو تسعى لتقديم مضمون ذي مستوى رفيع
 العوامل المباشرة المؤثرة على السياسة التحريرية:ومن 
المتداخلة التي  الأفكارنظام  بأيديولوجية دأو المبادئ التي تلتزم بها الصحيفة وتدافع عنها ويقص :الإيديولوجية
والدينية والسياسية  والأخلاقيةتؤمن بها جماعة معينة أو مجتمع ما وتعكس مصالحا واهتماماتها الاجتماعية 
 3.الفلسفيةمقهمة التبريرات المنطقية  الأيديولوجيةوالاقتصادية والثقافية وتقوم 
وأهمها ظروف المساحة المحدودة وضغط الوقت كعنصرين حاكمين للعمل  ظروف العمل الصحفي وطبيعته:
الصحفي، إذ أن كم المواد الصحفية المعدة للنشر في كل عدد من الصحيفة يكون عادة كبيرا بالقياس للمساحة 
 4التي خاص المادة التحريرية بعد حجز الأماكن الخاصة بالمادة الإعلانية.
 
                                                          
نصر الدين لعياضي، الصادق رابح، المنظمة العربية للترجمة، بيروت: مركز دراسات  ، ترجمة2، طتاريخ نظريات الاتصالـ أرمان وميشال ماتلار،  1
 .100، ص 2112الوحدة العربية، 
 2 .320، مرجع سابق، ص أساسيات الصحافة في القرن الحادي والعشرينـ محمود علم الدين،  
 .700، مرجع سابق، صالصحافة في عصر المعلومات، الأساسيات والمستحدثاتـ محمود علم الدين،  3
 .22، مرجع سابق، ص لوسائل المطبوعة والاليكترونيةالصحفي لفن التحرير ـ ليلى عبد المجيد، محمود علم الدين،  4
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شاكل التي تواجه الصحيفة الفجوة التي تظهر في كثير من الحالات بين التكلفة : من المالجوانب الاقتصادية
للتمويل  الأساسيةوهما المصادر  والإعلانالكلية للنشاط الصحفي وبين الدخل الذي يتحقق من التوزيع 
 الصحفي. 
بعامة، وتؤثر على درجة  الإصدارالصحيفة دورا مهما في عملية  إنتاج تكنولوجياتلعب  الصحافة: تكنولوجيا
الضخم الذي تشهده الصحافة الآن والذي  التكنولوجينظرا للتطور  الأيامنجاحها التحريري، وتزداد أهميتها هذه 
تحمل فرصا كبيرة  التكنولوجيةهذه الثورة كانت   وإذايحمل توقعات مذهلة في المستقبل سيكون لها تأثيرها البعيد، 
فئة وليست متاحة لكل الدول أو حتى في داخل كل دولة بالقدر نفسه لأسبا  الفرص ليست متكا أن هذه إلا
 .1سياسية اقتصادية
 مع يتناسب وضعها مقا وترتب تعود ارتباكها رغم الصحافة كانت جديد قادم كل ومع مرة كل في كما
 .ةالجديد فو الظر 
 محتواها. وفي شكلها في لتغيردفعتها  إنما سبقتها، التي تلغي أن تمكنت وسيلة لا هووالدليل أن 
 كلفتها أصبحت التوزيع للمحتوى وإعادة بهذا التنويع أنها فيه واقعة حاليا أصبحت لذي المأزق كنل          
 والمجلات المتخصصة الصحافة أن عن عدا أملا. القراء سيقبلون عليها كان إن متأكدة تكون أن دون من أكثر
 كانت الصحافة نإو  المتخصصة التلفزة منافسة محطات إلى إضافة الإعلانات، لها على كبير منافس هي المصورة
 وهي القيام بها من يتمكن التلفزيون لاالمشهدية بأمور و  والآنية السرعة عن تعوض أن يمكنها بأنها نفسها تمّني 
 .2للوراءالتحقق والعودة و  التحليل
ولكن مجموعة  الإعلاميكل ذلك يعني أن المصدر الرئيس للتوقعات والتوجهات والقيم المهنية ليس الجمهور 
 .3الارتكاز المؤلفة من الزملاء والرؤساء
أول وسيلة لزيادة الخضوع هي  إنالسياسة التحريرية؟  الإعلاميةولكن كيف يتعلم العاملون في الوسيلة 
 التطبيع أو التنشئة الاجتماعية للعاملين لكي يستوعبوا تقاليد عملهم عن طريق الاستيعا  التدريجي بدون
تعليمات مباشرة، ويعني هذا من الناحية الاجتماعية أن يتم تطبيع العاملين عن طريق تعرفهم على أسلو  العمل  
 وتفاصيل الدور المطلو  منهم.
                                                          
 .220، 220، ص 0112والتوزيع، ، القاهرة: كلام للنشر مدخل إلى الفن الصحفيـ محمود علم الدين،  1
 .2112. 20.2محاضرة ألقيت في المجلس الثقافي للبنان الجنوبي في الصحافة المكتوبة في عالم متغير، "لبنان نموذجا"، ـ نهوند القادري عيسى،  2
 .022ـ فريال مهنا، مرجع سابق، ص  3
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 .1الأخبارالسائدة في غرفة  والأساليب الأنماطفالسياسة عنصر هام من عناصر  
 التي تجعل العاملين في الجريدة يخضعون لسياستها؟ الأسبا ما هي ف
 التي تجعل الصحفي يعدل عن القيام بأعمال فيها انحراف عن السياسة منها: الأسبا هناك العديد من 
سلطة المؤسسة والعقوبات التي تفرضها: يمتلك الناشر بالجريدة ويتوقع ــ من وجهة النظر التجارية البحتة ــ  أن 
يطيعه من يعملون عنده، فللناشر عادة سلطة فصل أو عقا  المحرر، بتقليل سلطاته أو تعديل منصبه عن طريق 
ذه السلطة تتضاءل بشكل كبير في الواقع لثلاثة تكليفه مقهام أقل من مستواه لعدم طاعته الأوامر. ولكن ه
أسبا : لا ينظر إلى الجريدة على أنها مشروع تجاري صرف كما أصبح فصل محرر من الظواهر النادرة في الصحف 
وهناك بنود في العقود التي توقعها الجريدة مع نقابة الصحف الأمريكية تقضي بدفع تعويض للصحفي الذي يفصل 
 من عمله.
شعور بالالتزام واحترام الرؤساء يشعر الصحفي بأن عليه التزاما للجريدة لأنها هي التي تضمن له عملا، الكما 
 وتلعب تلك الالتزامات والمشاعر الشخصية نحو الرؤساء دورا هاما في دفع الصحفيين للخضوع لسياسة الجريدة.
والتعاون، ويناقش العاملون الأحداث طبيعة العمل في الجريدة: يتسم العمل الصحفي بالود  إلى بالإضافة
 الإخبارية مع المحررين على قاعدة خذ وأعط.
 .2كقيمة أساسية  الأخبارقيمة من القيم الهامة ونتيجة لهذا هناك تركيز على  الأخبارجمع ويصبح 
 :3منها الإعلاميةالتي تشكل ميكانيزم السيطرة داخل المؤسسة  الأدواتأو  الإجراءاتمن  وهناك عدد
، رغبة المؤشرات الخاصة بتجنب بعض الموضوعات مثل شطب بعض أجزاء من الموضوعات أثناء عملية المراجعة
، انتشار الإشاعات التي تتناول القائم بالاتصال بالاستمرار في هذه المهنة وعدم الإضرار بفرص الترقي في العمل
عدم  ، الرضا الناتج عن الانتماء إلى المجموعة، اجتماعات مجالس التحرير وقراءة الصحيفةمواقف وأشخاص معينين




                                                          
 .120، مرجع سابق، ص ةالاتصال ونظرياته المعاصر ـ حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد،  1
 .433مرجع سابق، ص الأسس العلمية لنظريات الإعلام، ـ جيهان أحمد رشتي،  2
 . 40، 20، ص 2220يناير  0، المجلة العلمية لكلية الإعلام العدد الضغوط المهنية والإدارية على القائم بالاتصالـ سعيد السيد،  3
 .470، ص 2112، القاهرة: عالم الكتب، 3، طواتجاهات التأثيرنظريات الإعلام نقلا عن محمد عبد الحميد، 
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 :والقيم الخبرية السرعةو  ، المساحةـــ المنافسة 3
، تنعكس بدورها على بعض القيم/الخبرنشوء ثلاثة اتجاهات  إلىتؤدي حالة المنافسة حسب "غانس" : المنافسة
 :1إياهامقوية 
لم يعد  مرالأمتنافسة تحاول تحقيق سبق صحفي على المنافسين، غير أن هذا  إعلامهناك أولا وسائل 
المكان. ولذلك، تحاول الوسيلة التنافس عن طريق  موجودون دوما في الإعلامفعالا لأن مراسلي جميع وسائل 
مقابلات خاصة بها وعن طريق اختراع برامج جديدة ومحاولة تحقيق السبق الصحفي عبر تقديم بعض  إجراء
حول  إخباريةتعميق التفّتت والى التركيز على تغطيات  إلىالتفاصيل غير المعروفة حول حدث ما، وهذا ما يفضي 
 رؤية مفصلة ومرّكبة للواقع الاجتماعي. الذي يأتي على حسا  الإخباريالنخبة والى تفعيل كّل عوامل التحريف 
ما على حذف  إعلاميةويكمن الاتجاه الثاني في أن المنافسة توّلد توقعات متبادلة، مقعنى أن تعمد وسيلة 
 .يءحدث معين لتوقّعها بأن الوسائل المنافسة فعلت ذات الش
عدم تشجيع الابتكار  إلىبالآخرين، ما يؤدي  ارتباط عام إلىأما الاتجاه الثالث فهو أن التوقعات المتبادلة تتحّول 
 .الإخباريةمختلف البرامج والتجديد في عملية اصطفاء الأحداث، ويسهم في زيادة التشابه بين 
التي  الأهميةيعتبر عنصر الوقت أو الزمن المحدد لدوران المطبعة في الصحيفة من العناصر البالغة : السرعة والسبق
ر، ديحدد الوقت اللازم للاتصال بالمصا أن، فالصحفي عليه الإخباريةيحسب حسابها بدقة في التغطية  أنينبغي 
رؤسائه في الجريدة مقا يتناسب وموعد دوران المطبعة حتى يحقق السبق  إلىوتجميع المادة، وموعد تقديمها مكتوبة 
 2الصحفي والانفراد بنشر الخبر دون الصحف المنافسة.
في الصحف، يجعل من كلمة الأهمية النسبية  الإخباريةقبل المادة  الإعلانيةالمادة  ترتيب إن: لمساحــةا
إذ . 3للأخبار مثال على فقدان الموضوعية في الاختيار، وهي مجال للخلافات والنزاعات ما بين المحررين والمندوبين
بيرا بالقياس للمساحة التي خاص المادة يعتبر كم المواد الصحفية المعدة للنشر في كل عدد من الصحيفة عادة ك
التحريرية بعد حجز الأماكن الخاصة بالمادة الإعلانية. حيث أن ضيق المساحة المخصصة للنشر، تجعل الصحيفة 
 غير قادرة على نشر كل ما يرد إليها من مواد صحفية، فتختار بعضها، وتنشره في المساحة المناسبة، مع باقي 
 
                                                          
 1 .222ـ  022ـ فريال مهنا، المرجع نفسه، ص  
 .20، ص7112، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، الصحفيون ومصادر الأخبارـ أشرف فهمي خوخة،  2
 3 .432ـ مروى عصام صلاح، محمود عزت اللحام، مرجع سابق، ص  
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. ومن ثم قد يحصل الصحفي على أخبار مهمة ولكنه لا يستطيع نشرها، لأنها أتت بعد الأخبار والموضوعات
 1موعد النشر المحدد، أو لعدم وجود مساحة لها.
 الأخلاقية لمهنة الصحافة: الإخبارية و و المهنية  قيمال
تقتضي توازن  كمها" المسؤولية الاجتماعية " التيتححرية التعبير والاتصال ليست مطلقة بلا قيود، وإنما 
المصالح بين حق المواطن في أن يعرف، وحق الإعلامي في النشر، وحق الدولة في الحفاظ على مصالحها العليا 
وأمنها واستقرارها، وهو توازن لا تحكمه التشريعات الإعلامية بقدر ما تحققه الاعتبارات الأخلاقية للممارسة 
 .2الإعلامية
كما   الإخبارية، والقيم المهنية، فالقيم الإخباريةفإننا ينبغي التفرقة بين القيم ، فإذا أخذنا الصحافة كمهنة
يسميها بعض المنظرين عناصر الخبر وهي خصائص أمكن حصرها تاريخيا. أما القيم المهنية للتغطية الخبرية، والتي 
يجب أن يحتذيها المندو  أو يسميها البعض أيضا صفات الخبر كالصدق والدقة، والموضوعية فهي المسؤوليات التي 
وعدم تضمينها في الخبر يمثل إهدارا لهذه المسؤولية تجاه الجمهور، ويشوه سمعة  الإخباريةالمحرر عند كتابة مادته 
 3.الأقلالصحيفة التي لا تلتزم بها من الناحية النظرية على 
قيات المهنة فتتركز في بعض م الصحفي والصحيفة لأخلااالمعايير التي يحكم من خلالها على مدى التز ف
،  المهني، التي وضعتها الهيئات الصحفية الأداءالنقاط التي اتفقت عليها معظم مواثيق الشرف الصحفي ومعايير 
 .الإنصافو الحفاظ على الوعد أو العهد مع المصادر و  الأمانةو  الدقــةك
كأساس للمصداقية والثقة وتتضمن نشر الحقائق، ودقة الاقتباس للأقوال، أي أن يراعى عدم تغيير المحتوى   الدقــة:
الحقيقي للصور، وعدم تشويه الحقائق ويدخل في ذلك تداول الصور أو المستندات مقوافقة مالكها مع إباحة 




                                                          
 .220ـ ميرال صبري أبو فريخة، مرجع سابق، ص 1
 .72، ص 2112الدار المصرية اللبنانية،  القاهرة: 0، طالإعلام والمجتمع في عالم متغيرـ حسن عماد مكاوي، عادل عبد الغفار،  2
 3 .200ـ  200ـ محمد حسام الدين، مرجع سابق، ص  
 4 .212ـ  712، مرجع سابق، ص أساسيات الصحافة في القرن الحادي والعشرينـ محمود علم الدين،  
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راعى الصحفي الدقة الصارمة في نقل  إذاإن العمل الصحفي عمل دقيق وصعب، والمقصود بذلك أنه 
أقل مستوى من  إلىأو القصة الصحفية التي نقلها، فتهبط  الأخبارفي الخبر أو  الإثارةالبيانات، فقد يفقد عنصر 
  إلىة الدقة الكاملة والتامة، سوف يؤدي الاهتمام بالنسبة للصحيفة والقارئ معا، وفي الوقت نفسه فإن عدم مراعا
من الميدان  وإسقاطهعدم تصديق كتاباته، بل  إلىمحسوبة ونتائج سلبية للصحفي نفسه، فقد تعرضه  نتائج غير
 1.للأبدالصحفي 
 : الـائم بالاتصــدلالي للقــار الــــ الإط 4  
العبارات التالية: الثقافة العلمية، الثقافة الاقتصادية، الثقافة الفنية، لكننا لم  إلىنستمع بين الحين والآخر 
وذلك لأن الثقافة العامة التي يجب أن تتوفر لدى الصحافي هي مزيج أو الصحفية،  الإعلاميةنسمع أبدا بالثقافة 
ص والتدريب الصحفي والتطبيق إن غيا  هذه الأرضية المعرفية والثقافية التي ينطلق منها التخصمن المعارف. 
الميداني، قد تكون من الأسبا  الأساسية التي حولت بعض الصحفيين إلى حاملي ميكروفونات يركضون وراء 
الخبراء والمختصين، "ويخبئون كسلهم وعجزهم" وراء المصطلح الذي يتمطط غموضا: "الحياد"، ويعجزون عن 
م. ويكتفون بالانكبا  على نقل ما تبثه وكالات الأنباء من مساعدة الناس في فهم ما جرى وما يجري أمامه
 .2أخبار عن أحداث
 الإعلاميقول أن وسائل  ""كلابر الرئيسية التي جعلت الباحث الأساليبقد تكون عملية الاختيار من 
 استبعادالجماهيرية خادم الوضع الراهن ولا تعاون في عملية التغيير. وهناك عوامل كثيرة تعمل معا على تشجيع 
تأثر  الموجودة، ونشر معلومات تتفق مع الوضع الراهن منها الأشياءالمعلومات والمادة المخالفة بشكل كبير لنظام 
ه للواقع ـــ أي تتأثر مقعتقداته وقيمه والأنماط الاجتماعية التي وجهات نظر وتفسيرات المخبر أو المحرر للواقع بتصور 
يسير عليها بتصوراته. وبهذا، إذا عكس تصوره الأنماط الموجودة والقيم السائدة، يحتمل أن يتجاهل أو يغفل طرقا 
الضغوط التي  كما أظهر "وارين بريد" أن الصحفيين يستجيبون لعدد منجديدة لإدراك العالم أو معالجة المشاكل،  
 تؤثر عليهم وتجعلهم، يحرفون، تقديمهم للأحداث لكي تتفق مع السياسة الضمنية للناشر.
ولكن هل يأخذ حارس البوابة في اعتباره تحقيق التوازن بين فئات الأخبار التي ينشرها؟ أي هل يحاول 
 على الجريمة، وقصصا إخبارية تتناول  محرر الأخبار الخارجية أن يختار قدرا معينا من القصص الإخبارية التي تركز
لا يبدو أن هناك أي اختيار شعوري للأخبار وفقا لفئاتها. في أحوال كثيرة يتخذ هذا  الاهتمامات الإنسانية؟
 القرار "حارس بوابة" أعلى منه أو "حارس بوابة" في وسائل الإعلام المنافسة.
                                                          
 1 .010، مرجع سابق، ص أساسيات النجاح للصحفي المعاصرـ حسين علي إبراهيم الفلاحي،  
 2 .220، المرجع نفسه، ص وسائل الإعلام والمجتمع، ظلال وأضواءـ  نصر الدين لعياضي،  
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بار الخارجية فيما سيقدمه إلى قرائه في الصباح أن هذه العوامل تؤثر على قرارات محرر الأخ لا شك 
التالي. ويجعلنا هذا نخرج بنتيجة واضحة، وهي أنه من الناحية النظرية، المفروض أن مستويات الذوق عند محرر 
 الأخبار الخارجية يجب أن تستمد ينبوعها من الجمهور الذي يجب أن يقوم بخدمته وإرضائه. أي أن هناك 
ؤثر على قرارات حارس البوابة للأخبار. وقد أثبتت بعض الدراسات الأخرى أن تصورات الفرد اعتبارات كثيرة ت
 .1الشخصية لها تأثير على ما يكتبه
من صنع البشر فإن كلا منا كيان مستقل وفي الوقت  إنتاج أيالحد الذي يفرضه  إلىتعتبر ذاتية  فالأخبار
ــ ومن ثم فإن أي حارس بوابة أو قائم  الإعلاموسائل  أيــ  الأخبار عنفسه عضو في النظام الاجتماعي لجم
بالاتصال له إطاره الدلالي الذاتي كما أنه خاضع لتحكم حراس بوابة آخرين على مستويات متعددة من عملية 
 .2الأخبارجمع 
الخاصة به والتي نشأت  الأخلاقيةالصحفي من خلال معاييره  إرشاديتم  أنلذلك فالأمر الأول هو 
معا، والخبرة الشخصية أو الانتماءات  إليهماوتطورت للتفاعل المعقد بين التربية والعقيدة الدينية، أو الافتقار 
السياسية أن وجدت والتكيف الثقافي والاجتماعي بالطبع ليس من المحتمل أن تتكرر مثل تلك المعايير لدى 
 3المحلية. أورامة، أو رمقا تكون أكثر تساهلا بكثير مما تتطلب القيود القومية ص ، كما أنها قد تكون أكثرالآخرين
الدلالي والخبرات المختزنة للقائم بالاتصال التي تؤثر في أفكاره ومعتقداته، والتي  بالإطاروقد اهتم الخبراء 
 .4تحدد له السلوك المتوقع في المواقف الاتصالية المختلفة وتحديد ما يجب وما لا يجب
ن ما تفرضه الصحيفة م إطاروعلى الرغم مما قد يقال بأن القائمين بالاتصال الجماهيري يعملون في 
والسياسات  الأهدافبها، وتضغط الصحيفة على المحررين لضمان انقيادهم لهذه  أهداف وسياسات عليهم الالتزام
وعدم خروجهم عليها بأساليب عديدة منها، أقلمة المحررين الجدد على سياسة الجريدة واتجاهات رئيس التحرير، 
الشعور لديهم بالالتزام والولاء وتقدير الرؤساء، والاستفادة من رغبة المحررين في تحقيق نجاح عملهم ونشر  وإثارة
لاء المحررين و يعني تجاهل فهم شخصية و  ن ذلك لاإقيع العقوبات، ف، فضلا عن التلويح بالمكافآت وتو أسمائهم
 والكشف عن قيمهم وميولهم الاجتماعية، حيث من المحتمل أن تؤثر القيم الشخصية للمحرر وخلفيته الاجتماعية 
                                                          
 1 .223ـ  723، مرجع سابق، ص الأسس العلمية لنظريات الإعلاميهان أحمد رشتي، ـ ج 
 2 .070، ص 2112، القاهرة: مؤسسة طيبة للطبع والنشر، 0، طالإعلام بين النظرية والتطبيقـ جيهان المكاوي،،  
 .222ـ جان ل شامقان، نيك نوتال، مرجع سابق، ص،  3
 . 310ـ 210، ص 7220، القاهرة: عالم الكتب، 0، طواتجاهات التأثير نظريات الإعلامـ محمد عبد الحميد،  4
 .270، ص الاتصال ونظرياته المعاصرةنقلا عن حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، 
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لجمهور . وهما: انتقاء المضمون، وفي تفسير احتياجات واهتمامات اعلى مجالين مهمين في عملية التحرير الصحفي
 وإذا كانت الشواهد والخبرات العلمية في العمل داخل المؤسسات الصحفية، تشير إلى  الصحيفة. إليهالذي تتوجه 
انتقاء المضمون الإعلامي وفقا للقيم الشخصية للمحرر مسألة محدودة جدا، إلا أن اختيار هذا المضمون طبقا 
التي لا يسودها الروتين  المؤسسات الإعلاميةع ــــ في رأينا ـــ في لثقافة المحرر وخلفيته الاجتماعية تميل إلى الاتسا 
 .1والبيروقراطية
 ة:ـــــخلاص
ضاربة في  من ميدان علم الاجتماع وعلم النفسقد انطلقت مفاهيم التأطير أن يؤكد بعض الباحثين 
بعدها طور علماء الاتصال هذا المفهوم  ،على الجانبين السيكولوجي والسوسيولوجيمركزة جذور التفاعلية الرمزية 
فالبناء يتم عبر منظور  ،الوضع والتأثيرعملية البناء من خلال مداخل الرسالة من  انطلاقامفهوم إعلامي  إلى
العملية التي ترصد  هيو ،(الصحافة) لواقعاعلى نفسي معرفي في نسق منظم بصور نمطية متكررة تضفي معنى معينا 
تأثيرات المتغيرات المختلفة بالنظر لكل من الجمهور ووسائل الإعلام في اختيار الأطر المختلفة المستخدمة في 
 التغطية الإعلامية.
هي العملية التي تهتم ببروز سمات القضايا والأحداث والشخصيات في المحتوى فالإطار  وضعأما 
هذا التنوع في  ثلاثة مستويات، وهي السلوك، الاتجاه والإدراك.في تأثيرات المستوى الفردي للتأطير ثم  الإعلامي
يشبهون جمهورهم باعتبارهم الذين الصحفيون ينخرط فيه  عملية تفاعلية ذات سياقجعله مفهوم التأطير 
ن القوى التي تشكل تأطير لذلك تتباي ،مستهدفين من الأطر التي يستخدمونها في تغطية القضايا المختلفة
وتشمل الآراء والقيم الشخصية، ومستوى التعليم ونوعه،  متغيرات فردية وأيديولوجيةالصحفيين للقضايا ما بين 
تشمل السلطة، والقيود التشريعية، والأيديولوجية، والجمهور اجتماعية  عواملو ، والخلفية المعرفية وسنوات الخبرة
فهم محكومون بدورهم بالأطر التي تنظم أنساقهم المعرفية  ،بنائية وتنظيمية وعوامل أخرى، العام، وجماعات الضغط
معايير و والضغوط المهنية التي يعملون في ظلها كضغوط نمط السيطرة والملكية والتمويل التي تحدد السياسة التحريرية 
ويشمل سياسة المنظمة وتأثير رؤساء فية داخل المؤسسة الصحالقيم المهنية ومواثيق الشرف، وطبيعة الدور المهني 
 . وزملاء العمل والرضا الوظيفي، وكذلك ضغط المساحة وسرعة العمل الإعلامي
 
                                                          
 .74ـ  44ـ ميرفت الطرابيشي، عبد العزيز السيد، مرجع سابق، ص1
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الآليات والأدوات التي يستخدمها القائم على لذلك تتم خطوات بناء الإطار في أطر مهنية، بالاعتماد 
  في الصحافة المكتوبة. للتغطية الإعلامية لمادة الجريمةتؤطر بطريقة ما ف ،بالاتصال بطريقة عمدية أو غير عمدية
وعلى هذا يتوقف الأداء المهني من حيث الدور والوظائف التي يقوم بها القائم بالاتصال اعتمادا على 
بناء معرفي وإدراكي بطريقة واعية أو غير واعية أثناء الممارسة المهنية، في إطار السياسة التحريرية للمؤسسة 
 ة وفي ظل الضغوط المذكورة وهو الذي يضع أطرا حاكمة في تحديد ماذا يقال.الصحفي
فالايدولوجيا المهنية تبرز في إسهام عوامل متعددة في صنع أيديولوجية المحرر منها الطبقة الاجتماعية  
يا المختلفة، والمعتقدات وتكّون في مجملها عوامل تؤثر على رؤيته للواقع وبالتالي على تأطيره للأحداث والقضا
فيؤدي المحررون عملهم الأيديولوجي عند لحظة تأطير الحدث إذ يختارون أطرهم من المجال المحدد للمعاني المهيمنة 
ويعتمدون على أنساق معرفية متواجدة ضمن الثقافة المهيمنة في المجتمع لجعل الحدث أكثر وضوحا للقراء، أو 
ديولوجية المجتمع ومتأثرة بتوجهات السلطة السياسية. ففي التغطية لتشكيل إدراكات الجماهير بشكل يتسق مع أي
الخبر وقد يحذف بعض الوقائع أو يبالغ في بعضها ويشوه  المتحيزة أو الملونة يركز الصحفي على جانب معين من
الإبراز خلال  من البعض الآخر وقد يخلط وقائع الخبر برأيه الشخصي وهدف هذه العملية تلوين أو تشويه الخبر
وبناء على ذلك يمكن فهم دور وسائل الإعلام في  .والانتقاء عن عمد أو جهل نتيجة السرعة والمساحة والمنافسة
عملية التأطير من خلال انتقائها المنتظم للأحداث بطرق وأساليب مختلفة لإكسابها معان معينة لدى الجمهور 
وضوعية والدقة الكاملة في تحرير الحدث أو القضية تحكمه المستهدف. ويمكن القول بأن مدى التزام المحرر بالم
عوامل مهمة أهمها، نوع الحدث أو القضية ومدى حساسيتها، مدى استقلالية هيئة التحرير في الوسيلة الإعلامية، 
 الثقافة الإخبارية للمحرر، مصداقية المصادر، المناخ الإعلامي والسياسي العام، تأكيد تفاصيل معينة في الخبر
بصورة عمدية وحذف التفاصيل الأخرى أو تجاهلها، استخدام عبارات أو كلمات إيحائية تعطي للقارئ إشارة 
 معينة تدفعه لتقبل هذه الفكرة المقصودة.
والمحتوى والجمهور يحقق الاتساق بين عناصر العملية بالاتصال التماسك والتكامل بين القائم هذا 
القواعد المشتركة  ينظمسياق ثقافي  في متداخلةالاتصالية من خلال الانتباه والاستثارة والإقناع، عبر مراحل 
 الجمهور، هذا المخزون الذي من مخزون معارف ستمد ، فعنصر الثبات في التأطير ي  اجتماعيا ويعطيها ثباتا نسبيا
من  تغيير الاتجاهات إعادةبهدف الاستثارة المعرفية، أما النسبية فالهدف منها يتم تنظيمه بطريقة تراتبية مستمرة 
 .عوامل غير مباشرة على صناعته جديدة تعملالمخزون السابق نفسه من خلال سياقات 
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 على وانعكاساتهاالجمهور في ضوء البيئة الاتصالية الحديثة  ثالثا:
 عمليتي التأثير والتلقي.              
 مـــدخــــــــل:
التأثير على استجابات الجمهور الذي يمثل  ،تهدف وسائل الإعلام في تأطيرها لجوانب من الواقع وإبرازها
أهم عناصر نظرية التأطير. وحسب بعض الباحثين أن هذه الوسائل تضع في اعتبارها أهمية التمثيل النشط 
للجمهور في تفاعله مع أطراف ومكونات الاتصال الجماهيري اعتمادا على التباين الفردي والسياق الاجتماعي. 
خلال مستويات فردية واجتماعية تسهم في بناء معنى لهذه المحتويات، وذلك بإظهار  حيث ينظر لهذا النشاط من
قدرات ذاتية للانتقاء، إما بالبحث عن مصادر إضافية للمعلومات حتى يتحقق التوافق بينها وبين الرسائل 
ف ضمنه المعلومات تصن  تشكل سياقا تنتظم و  السابقة التي المعرفي والخبراتالإعلامية، أو بالاعتماد على التراكم 
لإعطاء معنى معينا للوقائع والأحداث. هذا التفاعل ينفي أن يكون تأطير وسائل الإعلام هو "استراتيجية منطقية"  
كافية لتعزيز وتفسير قضايا معينة، وإنما يجب التسليم بأن العلاقة بين طبيعة التأطير والجمهور هي علاقة تبادلية 
رة نشاط الجمهور وأخذها بعين الاعتبار في التغطية الإعلامية للقضايا نظرا لتأثير مشتركة مما يؤكد أهمية فك
 المتغيرات الوسيطة للجمهور على عمليات الانتقاء والإدراك والاستجابة. 
بمتغير  الاهتمام"يمكن تصنيف اتجاهات باحثي دراسات نظرية التأطير بشأن  " أنهحمد زكريا أحمدأيرى "و 
 1نشاط الجمهور إلى تيارين هما:
أن تأثيرات تأطير وسائل الإعلام  على أساس: الاعتبارعلى أهمية مناقشة هذا المتغير ووضعه في  تيار يؤكد
للقضايا والأحداث والشخصيات المختلفة محلها الجمهور الذي يمثل بؤرة افتراضات هذه النظرية التي صاغها عالم 
الباحثين في مجال الإعلام النظر للجمهور على أنه  . كما أنه لم يعد مقبولا بين1974عام الاجتماع "جوفمان" 
خامل ولا يمارس أي  نشاط تجاه الرسائل الإعلامية المختلفة التي يتعرض لها. بالإضافة إلى أن الكثير من الدراسات 
، كما حظيت الأطر الفردية باهتمام الباحثين أثبتت دور تأثير المتغيرات الوسيطة الخاصة بالجمهور في عملية التأطير
 سواء باعتبارها متغيرات مستقلة أو تابعة في هذه العملية.
                                                          
 . 153ـ  253ص مرجع سابق، ، نظريات الإعلام، مدخل لاهتمامات وسائل الإعلام وجمهورهاـ أحمد زكريا أحمد، 1
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أنه من غير المجدي عمليا وضع  مبررا ذلك بالآتي: الأهميةنشاط الجمهور بقليل من  إلىينظر  تيار ثانو 
هذا المتغير في الحسبان بالنسبة للدراسات التحليلية التي اقتصرت على دراسة عنصر الرسالة أو النص. وبالنسبة 
للدراسات التي اختبرت تأثيرات التأطير الإعلامي في الجمهور تفترض تبني مفرداته للأطر الإعلامية وأن هذا التبني 
ار نشاط الجمهور إلا بقليل من الأهمية. ويتضح من ذلك قوة منطق وأدلة التيار الأول الذي لا يأخذ في الاعتب
 يضع نشاط الجمهور محل الاعتبار ويوليه أهمية كبيرة.
، الاتصاليةور كأهم  عنصر في العملية هالأخير من الفصل بدراسة الجمو الثالث الجزء  يعنىومن ثم 
بدءا بالمفهوم والتغيرات والعوامل التي  ،للقضايا وعلاقتها بالجمهور التعرف على كيفية تأطير الصحف ويستهدف
انتهاء بتحديد المتغيرات التي  طيرأوالعنيد وعلاقته بالت والتركيز على مفهوم الجمهور النشط شابت هذا المفهوم،
 تحدد كونه عنصرا ايجابيا أو سلبيا من خلال:
 .وعوامل تطورهأنواعه  ورــمهالج ـــ مفهوم1
 الجمهور. ةالعلمية لدراس الاتجاهاتـــ  3
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 :وعوامل تطوره مفهوم الجمهورـــ  1
لم يكن لدى القائم بالاتصال  فإذا، الاتصالمن الحقائق الواضحة أن الجمهور هو أهم متغير في عملية 
، فسوف يحد ذلك من مقدرته على التأثير عليه الأوليةفكرة جيدة عن طبيعة الجمهور العقلية والعاطفية وخصائصه 
جيدا ومهما أحسن اختيار القائم بالاتصال والوسيلة. فهناك العديد من  إعدادامهما كانت الرسالة معدة  وإقناعه
مثل خلفيته وتجاربه السابقة وعواطفه  إليهسوف يعرض المتلقي نفسه  الذيالمضمون  المتغيرات التي تؤثر على
هذه المتغيرات هي التي ينظر إليها على أساس أنها تؤثر في ثقة الجمهور في ،1وتعليمه وجنسه وسنه وشخصيته
 .2معتقداته هو، وهذه المتغيرات تشتمل على الفروق الفردية الثابتة نسبيا
كثير من التغيير والتحديث بتأثير عوامل عديدة، شأنها   إلى الإعلامتعرضت المفاهيم الخاصة بعملية  لذلك
وأكثر هذه المفاهيم التي تعرضت لرؤى مختلفة هو  .والإنسانيةشأن كل المفاهيم العلمية في العلوم الاجتماعية 
 يكاد لا يجزم بعلاقة التغيير بنتائ  البحوث مفهوم جمهور المتلقين لوسائل الإعلام. حتى أن المراقب لهذا التغير
والدراسات العلمية في مجال الجمهور. ولا يجد إجابة حاسمة هل يأتي التغيير نتيجة هذه البحوث ونتائجها؟ أم أن 
والدليل على ذلك علاقة المفهوم باتجاهات التأثير. وتحديد مسارات  التغيير يؤثر في مسار البحوث ونتائجها؟
اء على محددات خاصة لمفهوم الجمهور في المراحل الأولى مثل خاصية العزلة وعلاقتها بنظرية التأثير البحث بن
المباشر واختفاء هذه الخاصية وعلاقتها بنظريات التأثير الوسيطة، وكذلك تنامي المفاهيم الاجتماعية والنفسية 
 3وعلاقتها بنظريات التأثير غير المباشر.
الجمهور قد ازدادت مع ازدياد أهمية أجهزة الإعلام والصحافة. وفي تلك العملية رغم ذلك فإن أهمية 
ازداد فهمنا للجمهور. لقد كانت الجماهير في المراحل المبكرة ذات أهمية نظرا لحجمها أساسا، لكن عندما 
الاقتصادية والجنس  التكتلات الاجتماعيةمثل  ــأصبحت الدراسات المسحية أكثر تطورا، أصبح نوع الجمهور ــ
 والسن والقدرة الشرائية وغير ذلك ــــ ذات أهمية بنفس الدرجة أيضا.
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إن أبحاث الجمهور فرع معقد وغامض من المعرفة تمت دراسته من مختلف وجهات النظر ومن مناظير 
يمكن عرض أربعة خيارات   متباينة، وفي محاولة لإخفاء نوع من النظام والترتيب على النظرة العامة الموجزة التالية،
 كأسلوب لدراسة وفحص بعض تراكيبها المعقدة:
"يمكن النظر إلى  ،"ديفيد مورلي" نظرة عامة موجزة عن أبحاث الجمهور وفيها يستعرض دراسة التأثيرات
تاريخ دراسات الجمهور كسلسلة التقلبات بين مناظير تؤكد على قوة النص(الرسالة) التي تفوق جمهورها من 
 ،أثيرات، وتتمثل في أن الجمهور يتم "حقنه" برسالة معينة عن طريق وسائل الإعلام فتجعله يتفاعل بطريقة معينةالت
من ناحية يبحث الاستخدام والإرضاء في طريقة الجمهور في استخدام الإعلام ومن ناحية ف ،والاستخدام والإرضاء
والأمثلة على الاستخدام والإرضاء هي أن تتسلى أو  أخرى يدرس ما هي درجات الرضا التي يوفرها الإعلام لهم.
القيود فإن الترميز (التشفير) أما  ،تشبع إحدى حاجاتك أو ترضى عن معلومات حصلت عليها أو تفهم العالم
"الترميز والتفسير" على يد  الخطيرة التي واجهت مدخل الاستخدام والإرضاء قد أدت في النهاية إلى بروز نموذج
ماع "ستيوارت هول"، يمثل هذا النموذج النص الإعلامي عندما يضع المنتجون الذين يؤطرون المعنى عالم الاجت
الدراسات ثم بطريقة معينة وبين الجمهور الذي يفسر المعنى حسب مواقف أفراده المتباينة وحسب أطر التفسير. 
 .1العرقية
 :2صياغة مفهوم الجمهورأما "محمد بن سليمان الصبيحي": فيرى أنه من بين عوامل تطور 
حيث ارتكز مفهوم الجمهور على النظريات التي تأثرت بتغير أنماط الاستخدام مبني غالبا على  التطورات التقنية:
التطورات التقنية، حيث عالجت نظريات الاتصال الجمهور وفق مشاركته في المنظومة الاتصالية بهدف فهم التأثير 
ية كالخطب والمسرح أو حتى النات  عن التعرض، فعلى حين كان الناس يجتمعون للتعرض للنشاطات الاتصال
السينما، فقد قضى التطور التكنولوجي منذ أمد بعيد على هذا الحس الجمعي، وقلص هذا المظهر حتى صار 
التعرض فرديا، وصارت كلمة الجمهور كلمة مجازية تشير إلى جماعة ما لا يمكن الجزم بتعرضها للرسالة من عدمه، 
 ماليا.وبالتالي يصير المفهوم في حد ذاته احت
 
                                                          
 .223، 223ص ، مرجع سابقـ جان ل شابمان، نيك نوتال،  1
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إذ يتحدد السلوك الاتصالي وفق طبيعة الوسيلة  ،على تحديد نوعية الجمهور تأثير طبيعة الوسيلة الاتصالية
 الاتصالية وإمكاناتها، والمدى الذي تسمح به للجمهور في التعامل معها، والوصول به إلى تحقيق الوظيفة المرادة من 
حيث يرى أن مدار التعقيد الجوهري في فهم الجمهور، وبالتالي ، 2774خلال التعرض، وهذا ما يؤكده "واتسن" 
توقع سلوكه وتوجيهه، يكمن في الرؤية العامة للجمهور باعتباره جمهورا لوسائل الإعلام، حيث يرى أن كلمة 
"جمهور"  قد تم دأب على استخدامها دون الوضع في الاعتبار أننا لا نتحدث عن جمهور واحد، بل جمهور 
سائل مختلفة، وأن التعرض في حد ذاته لا يعني بالضرورة القدرة على استكشاف مدى الإدراك والتركيز متعدد لو 
منوح من قبل الجمهور للرسالة الاتصالية. وعلى هذا يمكن القول أن سلوك الجمهور ختتلف باختلاف الموالتأثر 
عتماد على وسيلة بعينها لتحقيق وظيفة معينة الوسيلة الاتصالية المستخدمة، وإذا ما أضيفت حالة الاعتياد، ثم الا
أو إشباع حاجة بذاتها، فإن النتيجة المؤكدة تعني أن الجمهور يستخدم أنواع وسائل الاتصال المتعددة لتحقيق 
وظائف متنوعة. وعلى هذا فإن الجمهور قد تحول من جمهور سلبي إلى جمهور نشط، وعنيد، ومن متلق إلى 
 الرسالة الاتصالية. مشارك في صياغة وصناعة
 الاعتباراتفي صياغته الشكلية وفي مضامينه الراهنة على جملة من  الإعلاميرتكز مفهوم جمهور وسائل و 
والاتصال الجماهيري خاصة  الإعلاملها علاقة بالتطور السريع الذي تشهده المجتمعات الحديثة في مجالات 
صياغة العديد من المفاهيم  إعادةالتفكير في  إلىالاتصال التي أدت  لتكنولوجياتالمكثف  الاستعمالانعكاسات 
صياغة المفاهيم غالبا  إعادةالسائدة حتى تتمكن من استيعاب العناصر المستجدة الناتجة عن هذا التطور، غير أن 
تدخل في أو تعديل العناصر السابقة التي  إلغاءما تضيف عناصر جديدة مستجدة، ولا تعني دائما وبالضرورة 
 1تكوين المفهوم.
من جميع مجالات الحياة ومن مختلف الطبقات  تأتيمجموعة كبيرة من الناس  إلىويشير مصطلح الجمهور 
ي.سلوكهم الجماهير  إلاع لأفراد منفصلين ومتباعدين ومجهولي الهوية، لا يجمع بينهم الاجتماعية، فهو تجم  
 2
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ما يميز الجمهور  موقف أو حادث، فأهم  يجمعهم  الأفرادمجموعة من  إلىوهو عكس الحشد الذي يشير 
عن الحشد أن أفراده عادة متفرقون، ولا يوجد بينهم تنظيم، كما أن أفراد الجمهور يتعرفون كأفراد، ويغلب عليهم 
 .1الشعور بالذات
وجود بناء أو نظام  " فيرى أن مفهوم الجمهور يتفق مع مفهوم الحشد في عدمعبد الحميدأما "محمد 
 إطارنه غالبا ما يتم في إن كان هناك صورة من صور التفاعل فإفكري أو اجتماعي يجمع بين أفراد الحشد، و 
وغير عقلاني. ولكن الحشد يمكن ملاحظته في حدود معينة حيث يشارك أفراده بعضا في الحالة التي  انفعالي
 2.إليهايتعرضون لها أو 
أن الجمهور يحتل مكانة اجتماعية  الاعتبار"كارين روس" : أن ه لو أخذنا بعين  ويرى "ستيفن كولمان" و
أن  إلىنه من المدهش تماما أن  عددا غير معروف على وجه التحديد من العلماء اضطروا إفمهمة بشكل واضح، 
 :3يعرفوا الجمهور على قدرته كالآتي
ن أقصى درجات الفهم تجعلنا نقول ما هو إومع ذلك ف ،الاجتماعيلمشهد الجمهور حقيقة جوهرية في لــــ أصبح 
 الجمهور بالضبط؟
المكان  إنـــــ الجمهور هو مكان لا يمكنك السير فيه، وهو مجموعة هائلة من الناس يقابل بعضهم بعضا أبدا. 
 منهم.نك لم ترهم، ولن تراهم أبدا، رغم أنك واحد إوالناس صور مألوفة، لكن على الرغم من أنك تعرفهم، ف
 . إليه يتم تخيله، وذلك قبل أن يوجه الخطاب الأقلـــــ الجمهور يجب أن ختترع، أو على 
من المحتم أن  وإنمافالجمهور لا يتقابل في مكان واحد، أو يتحدث بصوت واحد، وهو غير قادر على تمثيل نفسه، 
 يتم تمثيله
كموضوع  مفهوم الجمهور يبرز فيرى أن"إشجينسكي" البولندي علام الإ وخبير الاجتماع لماأما ع
 يمكن تسمية إحداها صيغة أوروبية والثانية صيغة أمريكية. ففي الأدبيات لأمريكية  صيغتين رئيسيتيناجتماعي في 
 
                                                          
 .134، ص 2003، القاهرة: الدار العالمية للنشر والتوزيع، 4، طمبادئ علم الاتصال ونظريات التأثيرـ محمود حسن إسماعيل،  1
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الأدبيات الأوروبية  . وفيالرأيهذا  نجد أن مفهوم الجمهور مرتبط ارتباطا وثيقا بالرأي العام وبآلية قيام
 .1تخضع لمؤسسة معينة ولأساليب تأثير معينة الأفرادمهور يبرز باعتبار الجمهور مجموعة من بالج الاهتمامنجد 
 لتالي:ا" مفهوم الجمهور على النحو د" سعاد جبر سعيوتتناول 
) وتعني azam(الإغريقيةوحشد) مستمدة من الكلمة  جمهرة) التي يقابلها في العربية كلمة (ssamـــــ مفردة (
، الأفراد وقد استخدمت للتعبير عن الكمية الكبيرة غير القابلة للعد، وكذلك العدد الكبير منالشعير،  وجبة
 حشدا كان أو جمهرة.
ــــ ارتبط استخدام مفهوم الجمهور تارختيا بالثورة الفرنسية، وهي تعبير يوحي بالخوف والاحتقار، الذي يقابله 
 2بالعربية الغوغاء أو الرعاع.
 :3بعدة سمات من أهمها الإعلامويتميز جمهور وسائل 
 المختلفين في مراكزهم ومهنهم، وثقافاتهم وثرواتهم. الأفرادأنه يضم مجموعة من  
المنعزلين عن بعضهم، كل فرد مجهول الهوية لا يتفاعل مع الآخرين، ولا يتبادل  الأفرادأنه جمهور من  
 معهم المشورة أو الخبرة.
 لعدد كبير من أفراد المجتمع.يتضمن تجمعا  
 أفراده غير معروفين لبعضهم البعض، وغير معروفين عادة للقائم بالاتصال. 
 جمهور غير مدرك لذاته ووعيه وهويته، يشعر فيه كل فرد بالوحدة والقلق. 
 للاستهدافجمهور غير قادر على اتخاذ خطوات جماعية هادفة، ولا يستطيع خدمة مصالحه فهو عرضة  
 .يروالتأث
 يتغير أعضاؤه بشكل مستمر. 
 .جمهور متنوع أفراده من شتى الجماعات والشرائح 
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بعد من ذلك، حيث يؤكد على فكرة انتهاء مفهوم أإلى  9774بينما يذهب الباحث "ماكويل" 
الجمهور، إذ يرى أن التغيرات التي أفرزتها التقنيات قد غيرت كلية من مفهوم الجماهير، بحيث لم يعد من الممكن 
 1وذلك في ظل سقوط التمايزات الحادة بين المرسل والمستقبل. سوق،أن نصفه كحشد أو 
 :2جمهور مختلف وسائل الإعلام إلى ثلاثة أنواع وترى "جيهان رشتي" أنه يمكن تقسيم
يمكن تقسيم الجمهور على أساس خصائصه الأولية الموضوعية مثل الجنس السن والتعليم والدخل، وهذه  ــــــ
 المتغيرات متصلة ببعضها البعض.
مهور بواسطة أو قد يمكن تقسيم الجمهور على أساس خصائصه السيكولوجية، أي دراسة شخصية أفراد الج ــــــ
 الذين يتعرضون لرسالة معينة. الأفرادفي محاولة لتبرير اختلاف تأثر  الاتجاهاتالشخصية أو قياس  الاختبارات
أو قد يمكن تقسيم الجمهور على أساس احتياجه للمعلومات والأساليب التي يحصل بمقتضاها على المعلومات،  ــــــ
 .بالنسبة لهم الاتصالودرجة غموض 
ستهدف الصحيفة في المقام ت إذالقراء المتوقعين،  لاهتماماتالصالحة للنشر وفقا  الأخبارانتقاء  يتموعليه 
جمهور متخصص قد لا يصلح للنشر في  إلىقارئها. فما يصلح للنشر في صحيفة زراعية تتوجه  إرضاء الأول
يل الصحف عادة إلى إرضاء قرائها وتم صحيفة عامة أو في صحيفة رياضية حتى لو توافرت فيه كل القيم الخبرية.
إلى حد بعيد خاصة إذا كانت لدى الصحيفة معلومات موثقة عن جمهورها وسماته الديموغرافية التي تشمل العمر، 
 . 3الإقامة، الجنسالدخل، مكان 
 :4جمهور المتلقين إلى نوعين رئيسيين هماصنف  فقد"دينيس هوويت" أما 
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  .333الصبيحي، مرجع سابق، ص نقلا عن محمد بن سليمان 
 2 .335، مرجع سابق، ص الأسس العلمية لنظريات الإعلامـ  جيهان رشتي،  
، 3، الخبر الصحفي، الإمارات العربية المتحدة: دار الكتاب الجامعي، طالتحرير الصحفي في عصر المعلوماتـ حسني نصر، سناء عبد الرحمن، 3
 .42، ص 7003
 4 .233حي، مرجع سابق، ص ـ  محمد بن سليمان الصبي 
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الذي لا يستسلم تماما لوسائل الإعلام التي تسعى إلى تغيير آراء ومواقف وهو الجمهور : الجمهور العنيد
واتجاهات الجمهور والسيطرة عليه. ذلك أن الرؤية هنا تفترض أن وسائل الإعلام ليس لها قوة إقناعية كبيرة لتغيير 
: التعرض الانتقائي، عقول الناس، وذلك بسبب عوامل الانتقائية التي تؤثر على فعالية وسائل الاتصال وتتمثل في
 الإدراك الانتقائي والتذكر الانتقائي.
ين يتأثرون ذيرى "هوويت" أن وسائل الإعلام لا تؤثر في كل فرد، وإنما هناك بعض الأفراد ال الجمهور الحساس:
 نه لا توجد دلائل قوية، تؤكد أبوسائل الإعلام أكثر من غيرهم، وهذا ليس نابعا من خصائصهم الشخصية، إذ 
 إلىهذه التغيرات  "ويعزو "ماكويل1الفكرة بأن بعض الأشخاص أكثر اقتناعا من غيرهم بالرسائل الإعلامية.
ته ــــ لا ترمز يالتقنية ـــــ وفق رؤ  الاتصال، حيث يرى أن التقنية تمثل القوة الدافعة لهذا التغيير، لأن ثورة التكنولوجيات
سقوط مفهوم الجمهور  إلىالرسالة وطرق توزيعها، بل ترمز بشكل مباشر  إنتاجفقط لتغيير الطريقة التي يتم عبرها 
 الاجتماعيةداخل المجتمع تغير في البنى  التكنولوجياحركة  إنلا يتوقف عند هذا الحد فقط، بل  الأمرالعام ، وأن 
ت وطأة التغيير ، مما يجعل تغير مفهوم الجمهور وأساليب تحديده حتميا، حيث يقع الجمهور تحوالاتصالية
 لوسائل الاتصال والاستخدامالتعرض  أنماطغيير ت إضافة إلى، والتغيير البنائي، والتغيير الوظيفي، الاجتماعي
 الجمهوروهو : وهو الجزء الذي يتفاعل، أي يستجيب للرسائل الإعلامية سواء بالإيجاب، الجمهور النشط
الذي يحاول المرسل   وهو الجمهور، أو بالسلب، الانتخابيةوالدعوات  الإعلانات التجاريةالمستهدف من خلال 
 2كسب وده أو على الأقل ضمان حياده.
المستوى  من حيث وبطيءيجابي إ تطورالعربي من  الإعلامللجمهور علاقة وثيقة بما يجري في حقل  إن
 سكوني غير معروفة تقريبا مع جمهور امبطمأنينة ت الحكومات أن تتعامل والمضمون. ففي الماضي كان بوسع
ئي امعرفته لأنه كان يقبل ولو جزئيا بالاستيعاب الاستاتيكي في عمق المجال الدع إلىبالنسبة لها ولا يبرر الحاجة 
الجمهور يكتفي  فلم يعد جانب مهم من هذا ،حد ما إلى هذا الجمهور قد تغير والواقع أن ،العربيةوالثقافي للدولة 
ويعبر عن رضاه أو سخطه  والتفاعليةتية له من أعلى، بل صار يطلب المشاركة الآ ميةالإعلابالتلقي السلبي للرسالة 
 بأشكال ملموسة وسلسة للغاية.
                                                          
 1 .42ـ  02، مرجع سابق، ص الاتصال ونظرياته المعاصرةـ حسن عماد مكاوي، ليلى حسين عبد المجيد، 
 .42 ، ص4403، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، 4، طسوسيولوجيا الإعلام الجماهيريصور الحكيم، ـ فواز من2
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الرضا عن الكذب والتجاهل المذهل للأحداث  في اغتراب سياسي واسع نتيجة عدم الأولىوتمثلت الخطوة 
في الثقافة العربية الراهنة على  الإعلام وسائل الجسيمة التي يعرف عنها المواطن بصورة مباشرة من خلال أهم
الغربي.  الإعلامبهذه العملية وهي التوجه لمصادر  الارتباط. أما الخطوة الثانية فهي وثيقة الإشاعةوهي  الإطلاق
 1الأهليةالعربية بسبب الحروب والهزائم والنزاعات  الأقطارالتي دهمت مختلف  الأزماتالثالثة مع  وجاءت الخطوة
 :2يتحدد مفهوم الجمهور النشيط بما يليعليه و 
حاجة ما، ومصدرها هو خصائص  لإشباعمعينة  إعلامية: يتعمد أفراد الجمهور اختيار وسيلة الاختيار المتعمد
 .الإعلاميةفردية واجتماعية وثقافية لجمهور الوسيلة 
والتأثيري والسلوكي، حيث أن استغراق الجمهور مع المضامين  الإدراكيويحدث على المستوى : الاستغراق
 وخاصة التلفزيون (يعتمد على مدى توحد الجمهور مع الشخصيات التلفزيونية). الإعلامية
(فالجمهور لا يريد أن  : هناك محدودية في تأثير وسائل الاتصال على تفكير الجمهور وسلوكهمحدودية التأثير
 .)أو أي أحد شيءيتحكم فيه أي 
 :: يعرض عمليات المواقف الثلاثةنموذج
 بعد التعرض أثناء التعرض  قبل التعرض توجه الجمهور
 التذكر الانتقائي الانتقائيالإدراك  البحث عن التعرض الانتقائي الانتقائية
 تقمص أدوار الشخصيات الانتباه ـــالتفاعل الاجتماعي ترقب التعرض الانشغال
قيادة الرأي العام والاستخدام  التي تحققت اعاتبالإش استخدام الاجتماعي الاتصال المنفعة
 للقضية
 "111:المغربي، صعلي محمد خير "المصدر: 
 
                                                          
، رواق عربي، كتاب غير الجديدة في فضاء الإعلام العربي، تعقيدات تحرير الفضاء الإعلامي العربيالاتجاهات والقوى ـ محمد السيد سعيد، 1
 .  9003، 11دوري يصدر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، العدد 
 .374ص ، مرجع سابقـ منال هلال المزاهرة،  2
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 :1مفهوم الجمهور النشط لانتقادات عديدة كان من أبرزها تعرضرغم ذلك فقد 
 .الاتصالوالتركيز على الجمهور، وهوما يمثل حالة عكسية لدراسة  الاعتمادــــ 
 ـــ غموض مفهوم الجمهور النشط، وغياب محدداته بين التفاعلية والانتقائية وغير ذلك.
 تعميم السلوك الفردي على المحيط الجماعي. إلىـــ أنها طريقة تعمد 
 والرضا. الأثرمليات قياس النشاط، وكيف يكون النشاط دالا على ع ــــ
أن "مصطلح التمثيل النشط  لمفهوم التأطير ضمن صياغته يرى "شوفيل" ماهية نشاط الجمهور: 
يشير إلى بحث جمهور وسائل الإعلام عن مصادر إضافية لمعلوماته باعتبار أن المعلومات التي تقدمها هذه الوسائل 
ن الأفراد يحاولون أن إونوايا القائم بالاتصال، ولذلك فالتي يتعرض لها غير كافية ومحرفة أو متحيزة وفقا لأهداف 
نهم ربما يعتمدون على إتكون لديهم رؤية وفكر متكامل عما تبثه إليهم تلك الوسائل، وحتى يحققوا هذا الهدف ف
الشخصي بآخرين ليصبحوا على دراية وفهم تام بما يجب أن يعلموه ويتعلموه منها وأخيرا فإنهم ينتقون  الاتصال
بعض العمليات  الاعتبارن هذه المعلومات والرسائل الإعلامية ما يتوافق معهم" وهذه الرؤية لا تأخذ بعين م
الفرعية التي تندرج ضمن نشاط الجمهور مثل: توظيف الأفراد لمعارفهم السابقة في إعادة تأطير ما يتعرضون له في 
فرعيتين من نشاط الجمهور وهما: البحث عن مصادر وسائل الإعلام، وتركز هذه الرؤية على عنصرين أو عمليتين 
 .والانتقاءإضافية، 
وينظر "ويليامز" إلى نشاط الجمهور من خلال ثلاث مستويات هي: الفردي، الاجتماعي، والسياسي 
للتعرف على إسهام الجمهور في بناء وصنع المعنى في ضوء النصوص الإعلامية التي يتعرض لها أفراده"، لأنه لم يعد 
ناك أدنى شك في أن  "جمهور وسائل الإعلام يلعب دورا نشيطا في بناء معنى رسائلها الموجهة إليه"، بينما يؤكد ه
"لاروز" و"ستروبهار" أنه "يمكن النظر لفكرة نشاط الجمهور من خلال ثلاث عمليات انتقائية هي: التعرض، 
 .2علام تجاه الأفرادالانتباه والإدراك والتي تقلل من فكرة قوة وهيمنة وسائل الإ
يستدعي اتجاه الدراسات الإعلامية حول التأثيرات المعرفية أيضا، مشكلة أنشطة المتلقين، فخلال و 
 سنوات عديدة أبرز نشاط المتلقين جوانب مختلفة كالاصطفائية والقصدية والنفعية والتصدي للتلاعب الإعلامي 
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وقد يكمن المخرج الحالي في ربط فكرة الجمهور النشيط بٍاجرائيات محاكمة المعلومات. ويبدو أن هذا الأفق مثير 
لٍلاهتمام إذ أن تحديد المتلقي النشيط يمثل البعد الأساسي لتبدل الأنظمة الإعلامية ونماذج استهلاك مضامين 
  1الإعلام.
، ليشبع الاتصالنشيط ينتقي وختتار ما يهمه من رسائل وسائل وأصبح ينظر إليه على أنه جمهور           
احتياجاته في النهاية. ويتوقف ذلك على عنصر المنفعة التي تعكس اهتماماتهم وتفضيلاتهم لخدمة دوافعهم 
 العديد من المعاني التي تشرح هذا المفهوم باعتباره نشطا وفعالا حددها في 7974كما قدم "بلومر" عام  المختلفة.
، العمد والقصد ومقاومة التأثير، ويقصد بذلك أن الجمهور عنيد لا يقبل سيطرة الانتقائيةالأبعاد التالية: المنفعة،  
من آخرين ومن أي  شيء حتى وسائل الإعلام نفسها، الأمر الذي يؤكد صعوبة التأثير على الجمهور.
 2
"شكل لكيان غير محدد، ترسل إليه الرسائل عرف العالم الجغرافي"كلايف بارنيت" الجمهور على أن ه كما 
ن  الجمهور ليس حقيقة موضوعية محددة. لكنه طريقة للتحدث إلى إالتواصلية الموجهة نحو العالمية." وبهذا المعنى ف
. وإذا كانت الوظيفة الرئيسية للجمهور هي تلقي الاجتماعيالغرباء، يحتاج المرء معهم أن يشارك في الفضاء 
ه يصبح من الصعب التمييز بين المشاهد الفعال وفقا لنظرية التلقي الحديثة، وبين المواطن، خاصة نإالرسائل، ف
ذلك المواطن غير المبالي، المأسوف عليه من قبل المحللين السياسيين. وقد اقترح "ليفنجستون" قائلا: " بدلا من أن 
 3لإعلام ومشاهديه أن يدعموا الجماهير؟".نتحسر على تأثير الإعلام على الجمهور، دعونا نسأل: كيف يمكن ل
يمكن القول أن رفض فرضية المتلقي النشيط هي التي تقف وراء مقولة إنتاج المتلقي المستهلك وتحركها، إذ 
المزيف الوعي  الاستهلاكيلا يمكن تصور قدرة وسائل الإعلام ـ ضمن وسائل وآليات أخرى ــــ على إنتاج المواطن 
العقلاني والواعي بين وسائل الإعلام، أو بين ما  الاختيارفي حالة التسليم بقدرة أفراد المجتمع، أو أغلبيتهم على 
ويحذر أغلب ممثلو نموذج التغيير الإنساني من مخاطر التسليم بفرضية المتلقي النشط، ومع  تقدمه من مواد مختلفة.
ة بسلبية المتلقي رغم أن التضليل الإعلامي يقود إلى السلبية الفردية التي تعزز ذلك لا يقولون في المقابل صراح
 والرفض أو القبول، لكن في حدود وضعه  الاختياروتؤكد الوضع الراهن، إن المتلقي قادر في التحليل الأخير على 
 
 
                                                          
 1 ـ فريال مهنا، مرجع سابق، ص 712.  
 2ـ مرفت الطرابيشي، عبد العزيز السيد، مرجع سابق، ص، 923 ـ 223.
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أوضح يعارض ممثلو نموذج التغيير ، الثقافي والظروف الاقتصادية والسياسية السائدة في مجتمعه، بعبارة الاجتماعي
 1الإنساني المبالغة في التسليم بوجود المتلقي النشط.
يبدو جليا أن الرؤى التي تأخذ بالخصوصية الثقافية والاجتماعية في سياقها التارختي قد حلت محل الرؤى 
تقسيم الظواهر  إلىتميل ذات التوجهات المطلقة والطابع التعميمي التي تركز على الوحدات الفئوية والفردية و 
الإعلامية إلى فئات مغلقة، فالرؤية التي تعتبر الإعلام أداة للسيطرة الطبقية تواجه بعض النقد المبني على أساس أن 
الجمهور هو الذي ينت  المعنى الخاص به، لأنه يفسر المضامين الإعلامية من خلال أفكار مسبقة لديه تتفق مع 
 المعاني  لإنتاجومصالحه مما يكشف عن غزارة المصادر الذاتية للجمهور  الاجتماعيةه تكويناته الثقافية وتنشئت
ها ويشاهدها. فالتفاعل بين الجمهور والنصوص الإعلامية يمر بمرحلة أوالتفسيرات للمضامين الإعلامية التي يقر 
 2يهدف إليه القائم بالاتصال.معقدة داخل الجمهور حتى تكتسب معانيها وتفسيراتها التي قد تتناقض أحيانا عما 
فهل تعرف وسائل الإعلام في الدول العربية لمن توجه رسالتها الإعلامية والثقافية؟ وهل تملك معلومات  
موثقة ودقيقة عن الخصائص الاجتماعية والثقافية والنفسية لجمهورها؟ ربما يجد البعض ما يشفع لمؤسسات الإعلام 
ذه المؤسسات أن تعرف جمهورها؟ هل لديها مراكز لبحث ودراسة الجمهور على العربية من خلال القول: أين له
غرار بعض المؤسسات الإعلامية الأجنبية التي تملك مراكز بحوث خاصة بها تساعده باستمرار في استبصار 
عقدة القسمات الثقافية والاجتماعية للجمهور؟ إنحدس الصحفيين رغم صدقه، لا يكفي دائما لإدراك العلاقة الم
بين الجمهور ومؤسسته الإعلامية، كما أن الحدس المهني الذي يملكه الطاقم الصحفي والفني المشرف على سير 
 3المؤسسة الإعلامية وعلى إنتاجها قد يعجز في الكثير من الحالات عن عكس توجهات الجمهور ورغباته.
ءمة بين الجمهور والرسالة، وعلى كذلك هناك اعتبارات أخرى عديدة تبرز عند محاولة تحقيق أنسب ملا
 :4المرسل قبل أن يبدأ مهمته أن يطرح على نفسه الأسئلة الآتية
 ـــ هل سيكون الجمهور قادرا على الإلمام بالموضوع على نحو جيد؟
 ـــ هل سبق للجمهور أن تعرض لمادة اتصالية تدور حول نفس الموضوع من قبل؟
                                                          
ـ  924، ص 1003، القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، الجماهيري، اتجاهات نظرية ومنهجية شومان، الاتصالـ فاطمة القليني، محمد 1
 .224
 2 .77، ص مرجع سابق، قضايا إعلامية معاصرة في الوطن العربيـ عواطف عبد الرحمن،  
 3 .044ـ  704مرجع سابق، ص ، ظلال وأضواءوسائل الإعلام والمجتمع، ـ نصر الدين لعياضي،  
 .044ـ  704، ص 1003، الإسكندرية: مركز الإسكندرية للكتاب، قراءات مختارة في علوم الاتصال بالجماهيرـ محمود منصور هيبة،  4
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 المسألة موضوع المادة الاتصالية؟ـــ كيف يهتم الجمهور، أو يشارك في 
 ـــ ما الصعوبات التي تواجه الجمهور عند محاولته فهم الرسالة والإحاطة بها؟
شيللر" أن فرضية المتلقي النشط تتفق وأوضاع المجتمع الأمريكي الذي يقوم على التعدد هربرت  ويرى "
، إلا أن هذا غير !الاختياروقدرته غير المحدودة على الاجتماعي والثقافي والسياسي والانقسام الطبقي وحرية الفرد، 
 وبناء المعنى لا تتناسب مع الأطفال والصغار، أو مع الأوضاع  بالاختيارصحيح كلية، فنظرية قيام المتلقي النشط 
في مؤسسات الإعلام الأمريكي، كما أن الإعلام نفسه ختضع للتشويه فكيف سيختار المتلقي الحقائق  الاحتكارية
 . 1المعلومات الصحيحة وما الذي سيختاره؟و 
بعض الباحثين أن تدفق المعلومات في العالم العربي حقيقة تكنولوجية أكثر منها حقيقة ثقافية  فيما يقر
وذلك بسبب صعوبة الوصول إلى شبكات المعلومات للأغلبية العظمى من المواطنين لأسباب تتعلق  اجتماعية
بانتشار الأمية والفقر علاوة على القيود السياسية ولذلك فالتدفق الحر لا يعدو أن يكون وسيلة من وسائل تدعيم 
فيهية والرياضية مما يعدو صورة من صور الصمت لدى الأغلبية العظمى من الأهالي الذين يلجأون إلى البرام  التر 
عي بالواقع بدلا من تحفيز الجماهير على فهم الواقع والعمل على تغييره إلى الأفضل. ولذلك و التخدير وتزييف ال
تشير الدراسات إلى أن الخريطة الإعلامية العربية الراهنة تعكس المواقع الهامشية التي يشغلها جمهور المتلقين حيث 
 2ين وليسوا مشاركين أو محاورين.كغلب وسائل الإعلام العربية مع جماهيرها باعتبارهم مستهلتتعامل أ
دعونا نقول إن هناك ثلاثة مستويات عامة من مشاركة الجمهور حول كل مسألة،  الافتراضعلى سبيل 
وكل منها مع تدرج أكثر دقة. هناك جمهور مشارك له مصلحة شخصية وفهم قوي في المسألة، وهناك جمهور 
غير المهتم، مهتم، ليس له دور مباشر في المسألة، ولكنه يتأثر ويستجيب مع بعض الخبرة المباشرة. وهناك الجمهور 
، وسينضمون، إن حدث هذا، بعد أن يكون قد تم وضع الخطوط العريضة للخطاب الانتباهالذي يولي القليل من 
 .3من قبل آخرين. وفي الجمهور المتشابك، نكون جميعا في المجموعات الثلاث كلها، بناء على المسألة
 
 
                                                          
 .224، ص مرجع سابقفاطمة  القليني، محمد شومان، ـ1
 . 41، 53 ص ،، مرجع سابققضايا الوطن العربي في الصحافة خلال القرن العشرينـ عواطف عبد الرحمن،  2
 .22، ص 2403، 4، ترجمة، لميس فؤاد اليحيى، عمان: الأهلية للنشر والتوزيع، طعناصر الصحافةـ بيل كوفاتش، توم روزنستيل، 3
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الوضع التواصلي الذي نوجد فيه  المفترضين) في(الحاضرين أو التجريبيين المتلقين إلىإننا لا نتوجه 
: وهو إليهاأو التي نود أن ننتمي  إليهافحسب، فنحن ندخل في حوار أيضا مع الممثل النمطي للفئة التي ننتمي 
 ، والقادر عند ديمقراطيهنا متلق أعلى قد يكون ذلك النمط الأعلى للصحفي المستقل، والمطلع والناقد في مجتمع 
 أجناساظهر نه ي  أكل حال، هو ما يبدو لنا : على ممارسة "نقد العلم" وبالتالي تعبئة الرأي، وهذا على  الاقتضاء
 الديمقراطياتت القراء، مواطني االتوافق مع انتظار بعض فئ إلىبتفسير يتوق  الأمريكتبها محترفون يتعلق  إعلامية
 1.الانتظارالمطابق لهذا  الأعلىلمتلفظ عن المتلقي ا يملكها يل الذيثالمتطورة، والى موافقة التم
 ـــ الاتجاهات العلمية لدراسة الجمهور: 1
إن العوامل التي أدت إلى تغير محددات مفهوم الجمهور هي نفسها التي تتحكم في تطور الدراسات 
 ته. الاتجاهات العلمية لدراستصنيف الخاصة بالجمهور، نت  عنه اختلاف في 
مما يطرح إشكاليات عدة ب أحيانا فصل العوامل عن بعضها قد يصع  والتعقيد  هذا التداخل والترابط 
العلمي الذي يضمن اتساق الرؤى حول إطار تكاملي تارختي اجتماعي نفسي تقني إعلامي  الاتفاقتتطلب 
دراسات التي تناولت الجمهور البحوث والوواقع  (التارختي) يؤسس لرؤية متكاملة تجمع بين التوجه الكرونولوجي
(تراث  ومما يبرر توحيد توجه بعض الباحثين بهذا الشأن .الدراسةبالمعنية الجهات  من مداخل تعكس أهداف
البيئات التي كانت لها الريادة في دراسة الجمهور بحكم التطورات من على مصادر  اهو اعتماده دراسة الجمهور)
المحلية مجحفا بحق بيئتنا  الإسقاط، مما يجعل هذا ضمن توجه معين الاجتماعية والعلميةالتقنية  الاقتصاديةالسياسية 
فجاءت البحوث العربية مفتقرة مختلفة  اجتماعية وثقافية وتكنولوجية نتيجة عوامل تارختيةالتي تميزها خصوصية 
 المتغيرات المؤثرة في اتجاهات دراسة الجمهور. والخروج بطرح يراعي والإضافةللنقد 
المفهوم الراهن لجمهور وسائل الإعلام لم يتكون طفرة واحدة، وإنما مر بمراحل تارختية ساهمت كل واحدة ف




                                                          
 194، ص 7003، ترجمة عبد المجيد جحفة، لبنان: الدار العربية للعلوم ناشرون، ملاحظة وتحليل وفهم خطاب الصحافة اليوميةـ سوفي مواران، 1
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هيري على وجه الخصوص، ويتضح ذلك من خلال محطات تارختية بارزة تركت الجما الاتصالتقنيات 
 . 1بصماتها واضحة على الدلالات المختلفة لمفهوم الجمهور
 : 2ويرى "محمد عبد الحميد" أن تعريف المفهوم ومحدداته تأثر بعاملين رئيسيين هما
في إنتاج الرسائل المطبوعة وزيادة كمية النسخ الموزعة مع تطور البريد ووسائل النقل بتأثير  الآلية انتشار
الثورة الصناعية. وكذلك بعد أن أدى اختراع الراديو إلى تجاوز الحدود وزيادة المسافات والمساحات الجغرافية التي 
الإعلان واهتمام وصول المعلن إلى أكبر يصل إليها الإرسال الإذاعي. ثم جسد أهمية الحجم والانتشار ظهور 
 حجم ممكن من جمهور المتلقين الذي يرتفع بزيادة حجم جمهور المستهلكين المحتملين للسلعة موضوع الإعلان. 
في تحديد المفهوم مع ما يرتبط به أيضا من محددات أخرى مثل عدم  والانتشارومن هنا ظهرت أهمية الحجم 
 عرفة خصائص هذا الجمهور بتأثير ضخامة الحجم والانتشار.إمكانية القائم بالاتصال م
إلى المدن  الانتقالالذي أفرزته الثورة الصناعية أيضا وجاء نتيجة  ظهور مفهوم المجتمع الجماهيري
لتلبية حاجات التوسع في التصنيع وأدى إلى تقوية جانب الفردية وتدهور سلطة التقاليد التي كان الأفراد يدينون لها 
في مجتمع القرى أو الإقطاعيات أو العائلات مع التأكيد على التخصص وتقسيم العمل. مما جسد إلى حد بعيد 
على هؤلاء الأفراد. وبالتالي فإن أي  تفسير  الاجتماعيةتنظيمات وغياب تأثيرات ال الاجتماعيةمفهوم العزلة 
الفردية للمثيرات التي يتعرض لها في مواقف العزلة. وبتأثير معطيات البناء  الاستجابةللسلوك ستكون في إطار 
 العضوي للفرد.
، هذه الأفلامفهذه الجماهير هي مجرد ذرات منفصلة، من كتلة ملايين القراء والمستمعين، ومشاهدي 
القيام بشيء ما،  إلىالجماهير المهيأة دائما لاستقبال الرسائل. وكل رسالة تشكل منبها قويا ومباشرا يدفع المتلقي 
استجابة  تحقيق إلى، تؤدي الإعلامتحقيقه. بمعنى أن الرسالة أي المنبه، في وسائل  إلىيسعى القائم بالاتصال 
 3مباشرة.
فكرة الجمهور بالصفات الخصوصية لتعبير العالم مفهوم غابريل تارد" ""edraT leirbaGربط "ولقد 
 . وبالرغم من علامات الديمقراطيةالعام وبالتالي بمفهوم  الرأيــ ـتشكيل  ـالعلمي. كما ربطها بصفة تكوين ــ أوالفني 
                                                          
، دراسة نقدية لأبحاث تلقي الرسائل في الافتراضيينجمهور وسائط الاتصال ومستخدموها، من المتفرجين إلى المبحرين ـ علي قسايسية، 1
 .03. ص 3403، الجزائر: دار الورسم للنشر ، 4المجتمعات الانتقالية وفي الجزائر، ط
 2 .233ـ  933، مرجع سابق، ص نظريات الإعلام واتجاهات التأثيرـ محمد عبد الحميد،  
 ،2403، القاهرة: دار الكتاب الحديث، 4، طـ دراسة ميدانية ميةالإعلا، القيم في المنظومة الإعلامسوسيولوجيا ـ بلقاسم بن روان، 3
 .444ص 
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في بناء تصنيف لمجموعات  أفادت أنها إلاــ ـ"تارد"من جانب نقاد فكرة  ـالتساؤل والتشكيك لتلك القيمة الوصفية ــ
وسائل الاتصال على تكوين  لتأثير الأولبالذات فضل تقديم المفهوم الاجتماعي  تارد""المستقبلين. ويعود لـ 
 .1المجموعات والنوع الجديد من الرابطة الاجتماعية
 :2قد يكون من المفيد إبراز أهم المحطات في هذا التاريخ الطبيعي لأبحاث الجمهورو 
: تمتد هذه المرحلة، تارختيا، من بداية القرن العشرين إلى أواخر الثلاثينيات منه، مرحلة ما قبل التحريات العلميةــ 
 ويمكن أن يطلق عليها مرحلة ما قبل التحريات أو التحقيقات العلمية حيث كانت المحاولات التي تتناول العلاقة 
، عبارة عن انطباعات وآراء ونظرات ذاتية أكثر منها استنتاجات بين ما تبثه وسائل الإعلام والجمهور المتلقي
 لتحليل وقائع موضوعية. 
: ظهر في نفس السياق من الاعتقادات والتفكير، مع بداية العشرية الرابعة من القرن مرحلة التحريات العلميةــ 
تنادا إلى منه  المسح الماضي، نوع جديد من التحريات أس س لدخول البحث العلمي في مجال الجمهور اس
 والتجربة المخبرية واعتمادا على خلاصات علم النفس وعلم النفس الاجتماعي والرياضيات والإحصاء والسيبرنيقا.
: ساهمت "نوال نيومان" في إعادة بعث وتنمية النموذج الأول للتأثير المباشر مرحلة العودة للتأثير واللاتأثيرــ 
أن  إلى الإشارة، ولكن تجدر اضي تحت عنوان "عودة لمفهوم وسائل الإعلام القوية"ابتداء من سبعينيات القرن الم
على اعتقاد الناس في قدرتها على تغيير مجرى  الأمر، وإنما يتوقف تأثيرلا تتوفر في ذاتها على قوة  الإعلاموسائل 
 والاتجاهات والمواقف. والأفكار الأحداث
على السلوك المرتبط  الاجتماعيففي خلال الأربعينيات، أدى إدراك عواقب الفروق الفردية والتباين 
. كان ذلك تحولا من رؤية الجماهير على الإعلاممنظور جديد للعلاقة بين الجماهير ووسائل  إلىبوسائل الإعلام 
، بهذا الإعلامادها لرسائل ومضمون مفض ل في رؤيتها على أنها فعالة في انتقاء أفر  إلىعنصر سلبي غير فعال  أنها
السلوكية الخاصة، فلم يعد ممكنا فهم  الأنماطوالجماعات ذات  والإدراكاتضح الدور القوي  للمتغيرات في المعرفة 
 . 3الجماهير بهذه الطريقة
                                                          
 1 .072ص  ،ـ فلاح كاظم المحنة، مرجع سابق
، دراسة نقدية لأبحاث تلقي الرسائل في الافتراضيينومستخدموها، من المتفرجين إلى المبحرين  الاتصالجمهور وسائط ـ علي قسايسية،  2
 .32، 29سابق، ص الجزائر، مرجعوفي  الانتقاليةالمجتمعات 
الثقافية،  للاستثمارات، القاهرة: الدار الدولية 1، ترجمة كمال عبد الرؤوف، طنظريات وسائل الإعلامـ ملفين ل. ديفلر، ساندرا بول ـ روكيتش،  3
 .223، ص 3003
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إلى بعض التعقيدات  2274وقد تفطن منذ نهاية الستينيات من القرن الماضي الباحث "كلوس" 
العددي للجمهور. إذ بين  هذا الباحث مختلف درجات مساهمات الجمهور التي  الاعتباروالصعوبات التي ختفيها 
 :ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تحليل جمهور وسيلة إعلامية معينة تحليلا عدديا
: وهو مجموع السكان المستعدين لاستقبال عرض "وحدة اتصالية"، أي الذين يمتلكون الجمهور المفترضـــــ 
الوسائل المادية والتقنية التي تمكنهم من استقبال الرسائل الإعلامية لوسيلة معينة ومن هنا، فإن كل الذين يمتلكون 
فترض لهما، وجمهور الصحيفة المفترض يقاس غالبا بعدد جهاز استقبال تلفزيوني أو إذاعي يشكلون الجمهور الم
 نسخ السحب والمبيعات والمرتجعات، أما جمهور "الواب" المفترض، حسب هذا المنظور، فهو أكثر تعقيدا، لأنه 
يتطلب توفر جهاز كومبيوتر، وخط هاتفي، وآلة "مودام"، إلى جانب اشتراك في الانترنت عن طريق ممون محلي، 
 لبلدان التي لم تصبح فيها خدمات الانترنت مجانية بعد.خاصة في ا
: وهو مجموع الأشخاص الذين استقبلوا فعلا العرض الإعلامي مثل المشاهدين المواطنين على الجمهور الفعلي
برنام  تلفزيوني معين والمستمعين المداومين على حصة إذاعية، أو قراءة صحيفة، خاصة المشتركين، أو زوار موقع 
 .1على الرابطةتروني يسجل حضورهم بمجرد النقر اليك
: وهو جزء من الجمهور الفعلي الذي يتلقى الرسالة الإعلامية بصرف النظر عن إدراكها وعن عرضالجمهور المت
يستجيب للرسالة، وهناك من يتجاهلونها، تبعا لتطابقها مع من الموقف الذي سيتخذه منها، هناك من الجمهور 
 الثقافية.و احتياجاته ومصالحه المادية واهتماماته الفكرية 
وهو الجمهور المستهدف من خلال  ةالإعلاميل أي يستجيب للرسالة عالجزء الذي يتفا و: وهالجمهور الفعال
 .2التجارية والدعوات الانتخابية وهو الجمهور الذي يحاول المرسل كسب وده أو حياده الإعلانات
 :3حول الجمهور الاجتماعيةفي الدراسات  الاتجاهاتومن أبرز 
في الآخر، وبالتالي لم يعد الجمهور في  اــ النظر إلى الاتصال الجماهيري كعملية يتفاعل أطرافها، ويؤثر كل منهــ
 إطار هذه العملية سلبيا في اتجاهاته وتأثيراته، بل أصبح عنصرا إيجابيا يؤثر في اتجاهات المصدر نحوه ونحو المحتوى، 
 
                                                          
، دراسة نقدية لأبحاث تلقي الرسائل في الافتراضيينجمهور وسائط الاتصال ومستخدموها، من المتفرجين إلى المبحرين  ـ علي قسايسية،1
 .53سابق، ص الجزائر، مرجعالمجتمعات الانتقالية وفي 
 2 .25مرجع سابق، ص  ،سوسيولوجيا الإعلام الجماهيريـ فواز منصور الحكيم، 
 3 .23ـ  13، ص 2774، القاهرة: عالم الكتب، 4، طدراسة الجمهور في بحوث الإعلامـ محمد عبد الحميد، 
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تجنب استخدام مصطلح الحشد  الاتجاهالمتبادل، وقد نت  عن هذا  الاختياركما يؤثر في الوسيلة من خلال 
 ح الجمهور الذي يشير إلى قيامه بدور مؤثر في العملية الاتصالية.واستخدام مصطل
ــ النظر إلى الإعلام كنظام اجتماعي، يعد الجمهور أحد عناصره، ويتأثر هذا الجمهور في تحديد الدور الذي يقوم ــ
منها: حاجات واهتمامات أفراده والفئات الاجتماعية المختلفة التي ينتمي  عديدة،به في هذا النظام بمتغيرات 
بين هؤلاء الأفراد، والتي تحدد بدورها أنماط واهتمامات الجمهور وتفسيراته،  الاجتماعيةإليها، وطبيعة العلاقات 
 واستجابته لنمط معين من محتوى الاتصال. 
من جانب، ونظام وسائل الإعلام من جانب  الاجتماعية بين كل من النظام ــ النظر إلى الجمهور وعلاقاته المتبادلــ
آخر، وارتباط هذه العلاقة المتبادلة بالتأثيرات الخاصة على سلوك الجمهور واهتماماته في إطار نموذج موحد يحدد 
مر الذي مهور، الأووسائل الإعلام والج الاجتماعيطبيعة هذه العلاقات واتجاهاتها ونتائجها على كل من النظام 
بين جمهور وسائل الإعلام كتنظيمات وبنيات اجتماعية، والنظم الاجتماعية  الاجتماعييشير إلى وجود التفاعل 
 في المجتمع، ونظام الإعلام كنظام اجتماعي يعمل في سياق هذه النظم.
وسبب ذلك، أن وسائل البحث مازالت  السهل،ليس بالأمر  وقرائها،إن دراسة العلاقة بين الصحافة 
غير دقيقة، لكي تسمح بتحليل ودقة الروابط القائمة بين القارئ وجريدته، أو التأثيرات المتبادلة للصحافة على 
الرأي العام، وتأثير الرأي العام على الصحافة نفسه. إن تنوع وظائف الصحافة المكتوبة، وتعدد عناصرها، قد 
وجمع المعلومات في هذا المجال لا تكلل بالنجاح، لأن لكل قارئ طريقته في النظر لهذا  يجعل أي محاولة للبحث
 .1المضمون
دراسة أثر وسائل الاتصال الجماهيري، انبثاق  إلىولعل من بين العوامل التي دفعت العلماء والباحثين 
على  الاتصالفة وقدرة وسائل بمسائل معينة كنمط الثقا الاهتماموالعنف وتزايد  مشكلات اجتماعية كالجريمة
 2القيام بأدوار اجتماعية وتغيير الاتجاهات.
أي تأثير يحدثه الاتصال الجماهيري ووسائله على أعداد كبيرة من الناس  أنيرى " جوزيف كلابر"  إذ
 الأول تأثير الاتصال الجماهيري على  الجماهيري من خلال مجالين: للاتصال الاجتماعي بالتأثيريمكن تسميته 
                                                          
 1 .99، ص 9274العامة للكتاب،  الهيئة المصريةمحمود، القاهرة:  عبد الله، ترجمة، فاطمة الصحافةـ بيير ألبير،  
، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، الاتصال والإعلام، تكنولوجيا المعلوماتـ سامية محمد جابر، نعمات أحمد عثمان،  2
 .134ـ 234 ، ص2003
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والثاني تأثير دراما العنف والجريمة المقدمة في وسائل الاتصال الجماهيري  الميول الفكرية والأذواق الجمالية للجمهور
 1على الجمهور.
ثير وحدوده بتغيير أ) قد حاول تفسير إشكالية التأثير ودرجاته واللات yraC2974وكان "كاري (
المحدود إلى مزيد من التأثير غير على قدرة وسائل الإعلام وفقا لسلم يتدرج من التأثير البالغ إلى التأثير  الاعتقاد
 وختضع لملابسات الظروف التارختية التي نشأت فيها كل فكرة. فظاهرة تفتيت الجماهير تحح و ل أداء وسائل الاتصال 
ل واجب وسائل الاتصال ووظيفتها الرئيسية تتمثل في تحقيق رغبات من البعد المعياري إلى البعد الفردي، وتجع
من  الانطلاقتستهدف التنمية أو تعديل السلوكيات السلبية، أو  اتصاليةالجمهور بدلا عن السعي لإنتاج رسائل 
ليتحول معايير مجتمعية واضحة، وهي بالتالي تعكس ما كان متعارفا عليه من تأثير وسائل الاتصال على الجماهير 
 .2إلى تأثير رغبات الجمهور في تحديد أجندة وسائل الاتصال
الطابع الشخصي على عملية التلقي، بحيث يكون للمتلقي الخيار في  إضفاء إلىتسعى نظم الاتصال  إذ
 لإعطاء، وقد يفسر هذا التوجه اوقت استقباله له أوسواء من حيث المحتوى أو الشكل  الإعلامية،اختيار رسالته 
حاليا من اهتمام شديد بعنصر "المتلقي"  الإعلامية، السر وراء ما توليه الدراسات الإعلاميةالخيار لمستقبل الرسالة 
 3الحديث. الإعلامفي منظومة 
يرى "جون ميرل" أن الجمهور العام أصبح مجزءا نتيجة تكاثر وسائل الإعلام الجديدة، وسيصبح و 
خاصة مع جمهور محب له، أي أن المصدر أكثر أهمية من الرسالة.  الشخص المتحدث أكثر أهمية من حديثه
ويرجع مصطفى السعيد المسؤولية على الجمهور، وذلك لكونه يتقبل الأخبار الكاذبة والحملات المغرضة، التي 
نه يقرأ الأكاذيب، وهو جمهور لا يمتنع عن إتطالعه صباح مساء على صفحات الجرائد التي اعتاد على شرائها، 
شراء الصحف حتى لو تبين له أنها تكذب أو تغالط ما يجري من أحداث، وهذا ما يشجع الصحف على 
 4الاستمرار في ممارستها غير الأخلاقية.
 
                                                          
 .204، ص 5403، القاهرة: دار الجوهرة للنشر والتوزيع، 4، طعلم الاجتماع الإعلامي، رؤى نظرية ودراسات ميدانيةـ أيمن علي طه، 1
 2 .323ـ  محمد بن سليمان الصبيحي، مرجع سابق، ص  
، الكويت: عالم الكتب، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها العربيالثقافة العربية وعصر المعلومات، رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي نبيل علي، ـ 3
 .293ـ  393، ص 4003، والآدابوالفنون  للثقافةالمجلس الوطني 
، 2003، منشورات الدار المصرية اللبنانية، 4" لــ "محمد حسام الدين"، ط"المسؤولية الاجتماعية للصحافةـ علي منعم القضاة، ملخص كتاب  4
 .23ص 
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 .فيه للجمهور والعوامل المؤثرة الاتصاليتفسير السلوك  ــــ تطور مقاربات أبحاث الجمهور: 3
الجمهور التي تبلورت منذ السبعينيات  لأبحاثفي هذا الصدد، يمكن تمييز التوجهات الحديثة الكبرى 
 1ضمن نوعين من التيارات البحثية:
 ـــ أنموذج التأثيــر: 1
، عموما، مجموعة النظريات والمقاربات التي تناولت التأثير البالغ والمباشر ويشمل هذا الصنف من النماذج
لتغير أو التحول الذي قد يلاحظ في ا. وهي تهتم بالتأثيردود الفوري والطويل المدى ثم المزيد من والتأثير المح
 الإعلاموبعد التعرض لوسائل  أثناءوالمعرفية  والإدراكيةوالذهنية  الانفعاليةسلوكيات الجمهور ومواقفه وحالاته 
المفترضة التي أسندت لهذه الوسائل في مختلف مراحل بالقدرة وعلاقة هذا التغيير، مقارنة بالوضع السابق للتعرض، 
 تاريخ أبحاث الجمهور.
وتوصف هذه النماذج، خاصة الأولية منها، بكونها تشاؤمية لنظرتها السلبية لقدرة الجمهور على مقاومة 
 قولي.االقوة الخارقة لوسائل الإعلام التي تحدث تأثيرا في اتجاه خطي ش
 ــــ أنموذج التلقي:  1 
حولت محور الدراسة صد بأنموذج التلقي في هذا المقام، النظرية العامة والنظريات الفرعية والمقاربات التي يق
من محتوى الرسالة وعلاقاته بالتأثير الذي يحدث في سلوك الجمهور، أي علاقة الرسالة بالتأثير الناجم عن محاولة 
 إلى)،3574ــ  2174("لاسويل"في الجمهور؟) في نموذج  الإعلامماذا تفعل وسائل (الأولي عن التساؤل  الإجابة
التركيز على مصير الرسالة بعدما يتلقاها الجمهور الانتقائي القوي والفعال والنشط الذي أعيد له الاعتبار نتيجة 
)، لقد أحدثت مقاربة "كاتز"5574؟)(الإعلام(ماذا يفعل الجمهور بوسائل إلىالبحث  استراتيجيةتغيير 
، نقلة نوعية في "مورلي"ـل والتأويلات، وبأنموذج التفاعل "لكاتز" والإشباع الاستعمالالجديدة بأنموذج  ةالإشكالي
ونظرية التلقي التي تشكل حجر  نماذج أبحاث الجمهور، حيث أصبح التركيز على العلاقة بين الرسالة والمتلقي.
الزاوية في هذا الأنموذج الدراسي، هي امتداد لنظرية التأثير والتقبل الألمانية التي ظهرت، في مجال الدراسات الأدبية، 
 والمناه   ،والواقعية الجدليةالماركسية في أواسط الستينيات من القرن الماضي، موازاة مع التيارات الواقعية مثل النظرية 
                                                          
، دراسة نقدية لأبحاث تلقي الرسائل في الافتراضيينومستخدموها، من المتفرجين إلى المبحرين  الاتصالجمهور وسائط علي قسايسية، ــ  1
 .92، 12وفي الجزائر، مرجع سابق، ص الانتقاليةالمجتمعات 
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أو المرسل من منظور  بالاتصالالبيوغرافية التي تركز اهتماماتها على المبدع وحياته وظروفه التارختية، أي القائم 
 الدراسات الإعلامية.
الذي يجمع بين مرسل الرسالة ومستقبلها والواقع يبدو  الاتصاليوبحسب هذا النموذج الجديد فإن المثلث 
 أنهاتتمثل في اعتراضه على النماذج الشائعة التي ظلت تعامل اللغة على  الأساسيةبسيطا بشكل مخادع لكن أهميته 
 الأولتقوم مع مبدأين،  الاتصالالتعامل مع وسائل  ويقدم لآخرين، ثم طرحه لطريقة جديدة في شيء ينتجه فرد،
ثاني هو أن  هناك وجهات هو وجود طريق ذو اتجاهين من التفاعلات بين الكتاب والقراء والعالم المحيط بهما، وال
تعدد رؤى الكتابة والمعاني والمعرفة الخاصة بهذا نظر مختلفة تحيط بالنص الإعلامي، بما يفتح الباب واسعا أمام 
دائما ما تكون مفتوحة ومتعددة المعاني، ويتم فهمها وفقا للسياق  الإعلاميةالنص، وهو ما يعني أن  الرسائل 
قين، وهوما ينعكس بدوره ـــ بحسب منظري التعددية ـــ على عملية تفسير النص والثقافة الموجودة لدى المتل
، بحيث تتعدد تفسيرات النص الصحيحة، دون أن يعني ذلك أن  أي ا منها هو تفسير صحيح ونهائي، وأن الإعلامي
لتفسير أو اتفاق اختلاف في ا إلىسواء أدى ذلك  الإعلاملمحتوى  الأساسيةهذا التعدد يعتبر أحد أهم المعالم 
 .1الإعلامالمعاني المتعددة مع خصائص اللغات المتعددة الجماهير في إطار الجمهور الكلي لوسائل 
هي التي تربط نظريات المنفعة بالإضافة إلى هذه التصنيفات يرى "محمد بن سليمان الصبيحي" أن 
علاقة الجمهور بوسائل الاتصال على مستوى التلقي والتأثير بالمنفعة، سواء بتوقع المنفعة أو تلقيها، وتوصلت إلى 
تجريد واضح وصريح، وهو أنه كلما وجدت المنفعة وجد الأثر، وان علاقة الجمهور بوسائل الاتصال واعتماده 
 . براغماتيةعليها واستخدامه لها علاقة 
ما سبق فإن علاقة الجمهور بوسائل الاتصال لا تتم إلا من خلال عنصر واحد جوهري وأصيل   ضوءوفي
ألا وهو التعرض، وعلى هذا فإن اختلاف أنماط التعرض وكثافته دفعت المنظرين إلى تصنيف الجمهور وفق 
 .2مستويات تعرضه الكمية والكيفية
 
                                                          
ـ  334، ص2403القاهرة: المكتب العربي للمعارف، ، 4، طالتلقي والأسلوب الصحفي، دراسة في العلاقة بين القارئ والنصعثمان فكري،  ـ 1
 .234
 2 .013ـ محمد بن سليمان الصبيحي، مرجع سابق، ص  
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 :1في التلق ي وأطروحاته الأربعحنان شعبان وتفسر 
ذي تم  النظر إليه انطلاقا من ليتعل ق الحديث عن وضعية التلقي حتما الحديث عن مفهوم الجمهور، ا        
يدور محورها حول حتمية التأثير، التي  يكون فيها المتلقي مجر د مستهدف سلبي لا يحق  لأولىمقاربتين رئيسيتين، ا
 noisiv( رتباطية أو النسبيةفهي تلك المتعلقة بالرؤية الإانية لثله إضفاء تعديلات على صيرورة الاتصال، أما ا
ال تي تتداخل فيها عد ة متغيرات لتفسير وتأويل الرسائل الإعلامية انطلاقا من شخصية المتلقي )  )etsivitaler
 .وتجربته المتراكمة، أي أنه ا تدرس فعل التلقي في حد  ذاته
المقاربتين، إلا  أن  المقاربة الثانية تكاد أن تكون غائبة في لكن، على الرغم من اختلاف جوهر هاتين 
حقل الممارسات الإعلامية، ولكن ها حاضرة في بعض الحقول الأكاديمية، خاصة تلك المتعل قة بأعمال 
 .حول الاتصال التفاعلي والأبحاث المنجزة في ألمانيا حول جمالية التلقي"otlA olaP"مدرسة
أربعة أطروحات تتعل ق بمجال البحث في ميدان التلقي، والتي اتخذتها عرض يتم يم، وانطلاقا من هذا التقد
المقاربة الثانية كأساس تنظر إلى التلقي بأن ه بنية حقيقية تدور حول ديناميكية مشاركة المتلقي في استقباله 
 :للمضامين الإعلامية، وتتمثل هذه الأطروحات فيما يلي
) يشكل التلقي هنا نشاطا أساسيا   :)riga tse'c ,rioveceRيعني القيام بفعلــ التلقي (الاستقبال)،  4
، كما يلعب الانتباه دورا هاما في هذه المرحلة، حيث من الرسائل  لتكوين المعنى نتيجة لاستقبال أشكال مختلفة
نوعية الموضوعات التي يقوم المتلقي باختيار وإقصاء الأفكار وذلك من أجل الفهم، وهذا يرتبط بالدرجة الأولى ب
يستقبلها المتلقي، ويقوم بملء ما لم يصر ح عنه النص عن طريق تجربته الشخصية، لأن النصوص ليست دائما كاملة 
 وإنم ا المتلقي هو الذي يملأ الفجوات التي  تحملها.
يرتبط التلقي في هذه ) :)"seiv" siort renem tse'c ,rioveceRي يعني معايشة ثلاثة عوالمــ التلق 3
 الأطروحة بالعلاقة التي يقيمها المتلقي مع النصوص التي يتلقاها وذلك من خــلال ما يسمى بعملية المشاركة. 
 
                                                          
 -4t/ts.321.alahguof//:ptthدراسات التلقي، إلى التأثيرمن دراسات  الإعلامتطور دراسات جمهور وسائل ، ـ حنان شعبان 1
 .44، 2، ص 70:14، على الساعة: 2403 .34.90 .تاريخ الزيارة: cipot
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كيفما كان شكل الاتصال (فيلم، إشهار، )  :)remirpxe's tse'c ,rioveceRالتلقي يعني التعبيرــ  2
لالات التي يكو نها المتلقي نتيجة لتجربته المتراكمة، إذ هذا لا ملصقة)، فإن  موضوع التلقي ختتلف باختلاف الد
يمنع من إقامة مقارنات بين كل ما يستقبله المتلقي، إذ هنا يتم التعبير عن كل ما استقبله عن طريق حدوث 
 .الانفعالات، وإصدار الأحكام
إن  التلقي هو نظام من  :)serugif sed eriaf tse'c ,rioveceR( صورالتلقي يعني تشكيل ــ  1
الأشكال، لأن المتلقي يقوم بوصف وتحويل كل ما تم  استقباله في إدراكه إلى أشكال وصور، وبالت الي يؤسس 
دلالات مختلفة، ويتم ذلك وفق عمليات متعددة تتعلق بإصدار عواطف مختلفة، كالفرح، الحزن، الحماس، 
 ا تجربة وخبرة المتلقي السابقة. التعاطف، وهذه العملية (تشكيل صور) تتداخل فيه
وتبعا لما قيل، فإن  فعل التلقي يمر  عن طريق حدوث هذه الأطروحات الأربعة التي هي ثابتة في مراحلها 
ولكنها مختلفة في جوهرها من متلق إلى آخر، لأن  النظريات الحديثة أك دت أن مبدأ الفروق الفردية، والتجربة 
عب دورا كبيرا في إضفاء دلالات مختلفة تختلف باختلاف السياق الذي يوجد فيه والخبرة السابقة للمتلقي تل
 خاصة.المتلقي، ومن ثم ة فإن  لكل  واحد قراءة 
وعلى الرغم من ذلك فإننا نجد أن القائم بالاتصال يتأثر ويؤثر بالجمهور الإعلامي، في عملية تبادلية 
ف دين، إلا أنه لا يستطيع أن يرى جمهوره، ولا يستطيع أن يكي  بين فر  الاتصالتشبه في كثير من جوانبها عملية 
لأن عملية التفاعل بين القائم بالاتصال، والجمهور  ،نفسه وفقًا لرجع الصدى الذي يصل إليه عبر مختلف الأقنية
 الإعلامي تصبح معقدة جدًا عندما يكون القائم بالاتصال مؤسسة ضخمة غاية في التعقيد. ومن العقبات التي
تواجه القائم بالاتصال في محاولاته لمعرفة طبيعة جمهوره الإعلامي، ومدى التأثير الذي يمكن أن توقعه المادة 
أن وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية هي مؤسسات ضخمة واسعة الانتشار، وتستخدم لأداء : 1الإعلامية عليه
وظيفتها الإعلامية جماعة متميزة اجتماعيًا لها مستوى معين من التعليم والثقافة، لا تربطها في أكثر الأحيان أي 
ل لا يستطيع اختيار الجمهور جوانب مشتركة مع قطاعات واسعة من الجمهور الإعلامي، وأن القائم بالاتصا
الذي يود التوجه إليه بدقة، بالإضافة إلى ضآلة رجع الصدى المتاح للقائم بالاتصال، رغم الأساليب الحديثة في 
 التعامل مع الجمهور الإعلامي التي أتاحتها وسائل الاتصال الحديثة للقائم بالاتصال ومن المعروف أن التأثيرات في 
 
                                                          
، محاضرات في الدراسات الإعلامية وتحليل المضمون، جامعة ميرزة ألوغ بيك الدراسات الإعلامية وتحليل المضمون الإعلاميمحمد البخاري،  ــ 1
 .22ص  .7003الحكومية: طشقند: كلية الصحافة، قسم الإعلام الدولي، أوزبكستان، 
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اهيري لا تقتصر على تأثير القائم بالاتصال، وتأثير المادة الإعلامية على الجمهور الإعلامي عمليات الاتصال الجم
 أثناء تلقيه المادة الإعلامية فقط، بل وتتعداها أيضا ًإلى تأثير الجمهور الإعلامي على القائم بالاتصال أثناء إعداده 
من خلال توقعات القائم بالاتصال عن ردود الفعل  للمادة الإعلامية وإرسالها عبر قنوات الاتصال الجماهيرية،
المحتملة من قبل الجمهور الإعلامي. لأن ردود الفعل المحتملة من قبل الجمهور الإعلامي تلعب دورًا كبيرًا وإيجابيا ً
 في عملية الاتصال.
 :1النتائ  التالية إلىالمستفيضة التي أجريت على الجمهور  الأبحاث شير خلاصةتو 
 .الإعلاميةالتي تقدم أفضل الخدمات  الإعلاميةالناس للوسائل  يتعرضــ 
هو الحال في نظرية  خطيا مثلمانمطا أحاديا  يتبع الجمهور لا إلى الإعلاميةــ إن سريان المعلومات من الوسائل 
الشخص  بإطار، بعضها ذو علاقة بأشخاص آخرين، وبعضها ذو علاقة أخرىالرصاصة، بل تتوسطه عوامل 
 المرجعي نفسه الذي يتأثر بعوامل اجتماعية مختلفة.
 يعتبرها الجمهور مهمة في معظم الحالات.الإعلام المواضيع التي تبرزها وسائل إن ــ 
 أهميةكلما ازدادت المعلومات المهمة تنتشر بين الناس بسرعة أشد من المعلومات غير المهمة. لذلك   إنــ 
 .كمصدر لها  الإعلامالمعلومات، قل اعتماد الناس على وسائل 
 خلاصة: 
ضمن سياق من نظم تجمع جمهور وسائل الإعلام كتنظيمات يعمل  ااجتماعي انظام الإعلام نظاميعتبر 
هذا التفاعل الاجتماعي هو خاضع في الغالب إلى تغير  .وبنيات اجتماعية، ونظم اجتماعية أخرى في المجتمع
التي تحكم تنظيمه ما يؤدي إلى حتمية تغير وتنوع وظائف الصحافة المكتوبة، هذه المواكبة في  في البنىمستمر 
الحركة تعكس الواقع في علاقة مشاركة تبادلية بين الصحافة والمجتمع، ويرى الباحثون أن أي محاولة للبحث وجمع 
 علومات في هذا المجال قد تجعل الأمر معقدا ومتشعبا نظرا لتعدد المتغيرات التي شكلت هذا السياق. الم
التغيرات التي أفرزتها التقنيات قد غيرت كلية من مفهوم الجماهير في ظل سقوط التمايزات الحادة بين ف
ى استكشاف مدى الإدراك والتركيز المرسل والمستقبل فأصبح التعرض في حد ذاته لا يعني بالضرورة القدرة عل
 والتأثر الممنوح من قبل الجمهور للرسالة الاتصالية وعلى هذا يمكن القول أن سلوك الجمهور ختتلف باختلاف 
                                                          
 .214ص ، 7003والتوزيع، ، عمان: إثراء للنشر 2، طالمدخل في الاتصال الجماهيريعصام سليمان الموسى،  ــ 1
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ـــ كالصحافة ـــ الوسيلة الاتصالية المستخدمة، خاصة إذا ما أضيفت حالة الاعتياد، ثم الاعتماد على وسيلة بعينها 
 أو إشباع حاجة بذاتها. لتحقيق وظيفة معينة
إلى البعد الفردي، وتجعل المعياري و ل أداء وسائل الاتصال من البعد فظاهرة تفتيت الجماهير هذه تح  
واجب وسائل الاتصال ووظيفتها الرئيسية تتمثل في تحقيق رغبات الجمهور بدلا عن السعي لإنتاج رسائل اتصالية 
تستهدف التنمية أو تعديل السلوكيات السلبية، أو الانطلاق من معايير مجتمعية واضحة، وهي بالتالي تعكس ما  
الاتصال على الجماهير ليتحول إلى تأثير رغبات الجمهور في تحديد أجندة  كان متعارفا عليه من تأثير وسائل
الطابع الشخصي عليها،  وإضفاء،التلقي الاستخدام و وسائل الاتصال، ما نت  عنه تزايد البعد الفردي في عملية 
قت استقباله لها، بحيث يكون للمتلقي الخيار في اختيار رسالته الإعلامية، سواء من حيث المحتوى أو الشكل أو و 
وقد يفسر هذا التوجه لإعطاء الخيار لمستقبل الرسالة الإعلامية السر وراء ما توليه الدراسات الإعلامية حاليا من 
 .اهتمام شديد بعنصر "المتلقي" في منظومة الإعلام الحديث
المختلفة، والوقوف على بقطاعاتها  هذا الاتجاه المتصاعد أدى إلى التركيز على الجماهير النوعية والمحلية
الرسالة وفق خصائص الجمهور كما فهمه  لتكييفخصائص ذلك الخليط السيكولوجي الذي يمثله الجمهور 
 رسائل الموجهة إليه. اليلعب دورا نشيطا في بناء معنى الذي هذا الجمهور  ،المرسل
 من خلال تأكيدها على قيم وحقائق واعتبارات معينة وإبراز ارتباطها يرهافي آراء الجمتؤثر الأطر الإخبارية فلهذا 
بشكل واضح بالحدث أو القضية، على أساس أن الصحفيين أعضاء من جمهور وسائل الإعلام أيضا ويتأثرون 
واهر قابلة هي التي تحول الظواهر غير المدركة أو غير المتبلورة أو غير المنظمة إلى ظفبالأطر المطروحة في المجتمع، 
 أصوات غير مفهومة. مجرد وبدون هذه الأطر تبقى هذه الظواهر  ،للإدراك
لكن المتلقي قادر في التحليل الأخير على الاختيار والرفض أو القبول، في حدود وضعه الاجتماعي،          
الإعلام لا تؤثر في كل الثقافي والظروف الاقتصادية والسياسية السائدة في مجتمعه، إذ يرى "هوويت" أن وسائل 
فرد، وإنما هناك بعض الأفراد الذين يتأثرون بوسائل الإعلام أكثر من غيرهم، وهذا ليس نابعا من خصائصهم 
الشخصية، إذ أنه لا توجد دلائل قوية تؤكد الفكرة بأن بعض الأشخاص أكثر اقتناعا من غيرهم بالرسائل 
اتية للانتقاء، إما بالبحث عن مصادر إضافية للمعلومات حتى الإعلامية، ويتضح ذلك من خلال إظهار قدرات ذ
يتحقق التوافق بينها وبين الرسائل الإعلامية، أو بالاعتماد على التراكم المعرفي والخبرات السابقة التي تشكل سياقا 
 .تنتظم وتصنف ضمنه المعلومات لإعطاء معنى معينا للوقائع والأحداث
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الاختلاف  إلىبالضرورة ما يؤدي ، نشاط الجمهور من فرضية عدم تجانسهفكرة برز تعلى هذا الأساس 
 من خلال انتقاء  الإدراكفيتم نوع الوسيلة، الموضوع، القضية، الحقائق والقيم، التعرض والاستجابة وفقا لفي 
الذي تعطينا بالإضافة إلى الواقع نفسه  ،في الفضاء الاجتماعيالفرد مشاركة ضمن الوقت والوسيلة  ،القضية
بية والاستمرار فمسألة نشاط الجمهور تجاه قضية ما توسائل الإعلام صورة ربما غير حقيقية عنه من خلال الترا
 تبقى نسبية إلى حد ما.
 ويرى بعض الباحثين أن فرضية نشاط الجمهور تجاه قضية معينة تبرز من خلال:  
تجانس الاجتماعي بين أفراد الجمهور وتعدد المتغيرات التي تحدد أنماط السلوك والاستجابة العدم 
ا في مواجهة الأطر طر الجمهور المكتبسة من العالم الذي يعيشه دورا مهم  تجعل لألمحتويات وسائل الإعلام، 
السابقة لدى هذا الجمهور في عملية الإخبارية من خلال سلسلة من التأثيرات غير المباشرة وكذلك أثر المعرفة 
وغزارة المصادر الذاتية للجمهور لإنتاج المعاني والتفسيرات للمضامين الإعلامية التي يقرأها ويشاهدها أهمها  التأطير
استرجاعه لحقائق قد لا تقدمها الرسالة فتؤثر في و تذكره يعيد تأطير النص من خلال ف، الاتصال الشخصي
في ثلاث مراحل أو عمليات فرعية للتأطير هي: المدخلات التي تحتوي على أيضا فكرة نشاطه  تبرزكما ،  استجابته
أطر الجمهور والأيديولوجيات والنخب، والعمليات التي تشمل تأثيرات المستوى الفردي للتأطير وبناء الإطار، 
للرسائل اليومية لوسائل  التعرض ، وذلك من خلالوثالثها المخرجات من خلال تعرض الجمهور لوسائل الإعلام
فك ترميز تلك ثم الإعلام و توجيه الانتباه نحو التلميحات التي يستخدمها القائم بالاتصال في هذه الرسائل، 
توظيف الأطر لتفسير وتخطيط الأفعال الإنسانية من خلال الصدامات اليومية في الحياة وتوجيه الانتباه و الرسائل 
 .لآخرين في مواقف الحياة اليوميةخلالها نحو تلميحات الذات وا
تعرض للنصوص الإخبارية من خلال المزج بين عمليات تمثيل المعلومات والاستثارة المعرفية، م التفي
وتكاملية المعرفة وحدوث تراكمية معلوماتية لدى الأفراد في ضوء المعلومات الجديدة التي يتعرضون لها والمعلومات 
تفسير المحتوى الإعلامي وبناء نموذج الخطاب الذي يساعدهم في ربط هذه  السابقة بحيث يتم توظيفها في
هذا التفاعل ينفي أن يكون تأطير وسائل الإعلام هو "استراتيجية منطقية"     المعلومات كنموذج خطابي لديه.
مهور هي علاقة كافية وحدها لتعزيز وتفسير قضايا معينة، وإنما يجب التسليم بأن العلاقة بين طبيعة التأطير والج
تبادلية مشتركة مما يؤكد أهمية فكرة نشاط الجمهور وأخذها بعين الاعتبار في التغطية الإعلامية للقضايا نظرا لتأثير 
 المتغيرات الوسيطة للجمهور على عمليات الانتقاء، الإدراك والاستجابة. 
 لثالفصل الثا
 
 المعالجة الإعلامية للجريمة في الصحافة الجزائرية الخاصة.
 
  الاتصالية الحديثة. أولا: البيئة الإعلامية في الجزائر في ظل التعددية الإعلامية والبيئة
 المعالجة الإعلامية للجريمة في الصحافة. ثانيا:
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 مدخل:                 
تتلقى الصحف يوميا سيلا من الأخبار المتنوعة، ومن منطلق حق الجمهور في الاطلاع                        
عليها وبحكم الوظائف التقليدية للصحافة فإنها تسعى لانتقاء ما يفي بهذه المتطلبات في إطار من القوانين المنظمة 
والقواعد المهنية والضوابط الأخلاقية التي يتطلبها نشر مواد الجريمة التي تبدو أكثر الموضوعات حساسية في جوانبها 
 النفسية والاجتماعية والقانونية.
 من خلال:العوامل التي تتحكم في نشر مواد الجريمة بالصحافة الجزائرية الخاصة للتعرف على  لذا نسعى
 : البيئة الإعلامية في الجزائر في ظل التعددية الإعلامية والبيئة الاتصالية الحديثة.أولا
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  الية الحديثة.في الجزائر في ظل التعددية الإعلامية والبيئة الاتصأولا: البيئة الإعلامية 
 مدخل:   
خاصة بعد الانفتاح والتعددية للمشهد الإعلامي بالجزائر،  الباحثين في تناولهم وزوايا توجهات اختلفت
مما  الاجتماعيالاقتصادي كانت أكثر تأثيرا على المستوى   وأمنية نظرا لارتباطه بعوامل سياسية قانونيةالإعلامية، 
في معظم  وقانونية  ةيقرارات سياسأحداث و  الطابع التاريخي لهذه الدراسات الذي حددته ـــ في الغالب ـــ فرض
البحوث عن الطابع النقدي التحليلي بما يعطي للظاهرة الإعلامية معظم بعد أ المحطات التاريخية، هذا الطرح
وليس السردي التاريخي الذي ّجمد تناولها وأبعده عن العمق الذي كان والممارسة العملية التفسير العلمي بالجزائر 
 الاختصاص ممن واكبوا هذه التغيرات. وذوي  الإعلاميين طرف منمطلبا ملحا خاصة 
 الأمنية والقانونية فإنه ،الاقتصادية ،الاجتماعية ،الكبير بين المجالات السياسية والتعقيد ونظرا للتداخل
الإعلامي في الجزائر التصنيف الذي يخدم الدراسة سواء على مستوى المحتوى، القائم  اريصعب على دارس المس
الصحافة قطاع وبالذات " الإعلاميةالتعددية  فترةلذلك سنقتصر في هذا الطرح على "الجمهور.  وأبالاتصال 
وإسقاطها  رنه سيتم تناول نفس العناصإوتقيدا بخطة الفصل ف وضوع الدراسة.بملما لها من صلة  المكتوبة الخاصة
على الظاهرة الإعلامية في الجزائر فيظل التعددية السياسية والإعلامية معتمدين تقسيمها إلى مراحل فرضتها 
 رة بأحداث معينة رسمت المشهد الإعلامي الذي انعكس بالضرورة على الصحافة الجزائريةالضرورة العلمية المب ّ
 .على النحو التالي الخاصة المكتوبة
 .الإعلاميةبالجزائر في ظل التعددية  الصحفي المحتوىبيئة ـــ  1
 .الحرية عوائقو المهام و  القائم بالاتصال: المفهومـــ  2
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 :الإعلاميةفي ظل التعددية  الجزائرب المحتوى الصحفيبيئة -1
 :التشريعات (القوانين) المنظمة لقطاع الإعلام في ظل التعددية الإعلاميةــ  أ
إلى بعض  المتفرنسين لقد عرفت الصحافة الجزائرية بعد الاستقلال تسرب بعض المثقفين الاندماجيين
تركوا بصماتهم واضحة في توجهها  ثالاتصال المكتوبة والسمعية البصرية، حي وجل وسائلمراكز القرار 
 .1شكلا ومضمونا الأيديولوجي
الفنون تطورا بحكم طبيعتها القائمة على رصد  أكثر، كانت من الأخرىنها شان الفنون أفالصحافة، ش
هذه الطبيعة الخاصة للصحافة  إن ّالحياة كافة،  مجالاتومواكبة التطورات في  الأحداثومسيرة  حركة الشارع
جعلتها مرآة جلية تجسد الواقع المتغير وترصد ملامحه المميزة بدقة فتعكس التحولات الكبى التي تشهدها 
 .2متنوعة تتناسب مع هذا التحول وطرائق التعبير عنه بأساليبالمجتمعات 
، وبغض النظر عن الجزائر وضعا خاصا، تضافرت عدة جهود لتجعله يطفو على السطحإذ عاشت 
الأسباب الداخلية باعتبارها العنصر الأساس لتشكيل وتفجير هذا الوضع، فإن تسليع وتسويق الصورة هي بلا 
 . 3أدني شك من إنتاج الغير
الأكب في اعتماد هذه المراحل  الدورحداث الأمنية والإجراءات القانونية لأللقرارات السياسية والقد كان 
 :الإعلاميوالانفتاح  السياسية لتحليل الظاهرة الإعلامية بالجزائر في ظل التعددية
 :(1111ــ  1911)في الجزائر الإعلامي والانفتاح السياسية ملامح التعدديةــــ  1
الفترات في المجال من أغنى  1111إلى  1911تعتب الوضعية الإعلامية خلال الفترة الممتدة من 
الإعلامي، حيث برزت خلال هذه الفترة عدة أحداث تمثلت خاصة في اتخاذ قرارات، اعتبت الأولى من نوعها 
، قانون الإعلام 1911منذ الاستقلال، مثل لائحة الإعلام الصادرة عن مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني لسنة 
س ولأول مرة ، الذي كر ّ1111قانون الإعلام الجديد لسنة  ثم ، إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية،2911لسنة 
 مبدأ التعددية الإعلامية بصفة قانونية.
 
                                                          
 .311، ص 3112الفجر للنشر والتوزيع، ، الجزائر: دار الاتصال، مفاهيمه، نظرياته، وسائلهفضيل دليو، ـ  1
، الأردن: دار المجدلاوي للنشر والتوزيع، 2، ط(عرض شامل للقوالب الصحفية وأساليب التحرير الحديثة)الأخبار فن كتابة ـ عبد الستار جواد،  2
 .931، ص1112
 .11، ص2112، د.ط، الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، آفاق وتحديات، الخطاب الإعلامي العربيـ أحمد حمدي،  3
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فليس من السهل علميا، الحديث عن الصحافة المكتوبة في الجزائر بعد التغيرات التي أنتجتها أحداث 
أهمها نقص الدراسات النظرية ، والتي مست كل قطاعات الحياة في الجزائر. وذلك لأسباب عديدة 9911أكتوبر 
والتطبيقية التي تناولت قطاع الإعلام بصفة عامة والصحافة المكتوبة بصفة خاصة، هذا النقص جعل فهم طبيعة 
العلاقة التي تربطها الصحافة المكتوبة مع مختلف الأنظمة التي تتفاعل معها، مثل النظام السياسي والرأي العام أمرا 
 .1صعبا
المستوى القانوني، لم تكن لتحدث ولم على بطبيعة الحال إن هذه التطورات التي شهدها قطاع الإعلام 
والسياسية التي عرفها المجتمع الجزائري خلال هذه الفترات، ولم تكن  الاجتماعيةتحدث، بمعزل عن الحركية 
اسية والإعلامية المطالبة بأشكال والسي الاجتماعيةلتحدث، إلا بفعل الصراعات والتفاعلات اليومية للقوى 
 . 2مختلفة، بفتح المجال الإعلامي وتحريره من هيمنة وقبضة السلطة
صدور قانون الإعلام بببعض الانفتاح الإعلامي وبتوضيح الوضع القانوني للإعلام  هذه الفترة فقد تميزت
 ،عمومية وخاصة، دينية :وظهور إصدارات جديدة ومتنوعة 2911. 2. 6الصادر يوم  29رقم 
كما تم حينها تدعيم هذا القطاع بتجهيزات عصرية وإمكانيات مادية، مما ساعد على تنشيطه ،رياضية،و ثقافية
 3ونشوء نوع من التنافس بين اليوميات الصباحية، الأسبوعيات واليوميات المسائية.
ة التي تعتب منعطفا حاسما في تاريخ الأليم 9911لمرحلة لم تكن لتظهر للوجود لولا أحداث أكتوبر هذه ا
الجزائر السياسي،وبالتالي في جميع الميادين الأخرى ومنها الإعلام المكتوب الذي امتاز بالتنوع والتعدد. وكان من 
الذي سمح بتأسيس الجمعيات ذات الطابع السياسي. ثم قانون  1911فباير  32أثر هذه الأحداث دستور 
المحددان لقواعد ومبادئ ممارسة حق الإعلام ومهنة الصحافة واللذان فسحا  1111اير فب  3الإعلام الثاني في 
 .4المجال لإنشاء الصحف الخاصة والحزبية وتطوير إمكانات الإعلام العمومي وتدعيمه بإصدارات وطنية عامة
ن ولأول صدر أول قانون للإعلام في عهد التعددية السياسية، وقد نص هذا القانو  1111أفريل  3ففي 
 مرة على حرية الإعلام والتعددية الإعلامية من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص في الصحافة المكتوبة، ليترك 
                                                          
الجزائري، دراسة نقدية على ضوء الحقائق الاجتماعية والثقافية والإعلامية في المجتمع  ،    gnitteS adnegAنظرية ـ يوسف تمار،  1
 .221،ص 2112ـ  2112أطروحة  لنيل شهادة دكتوراه دولة في علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، 
 .111ـ  111، مرجع سابق، ص سوسيولوجيا الإعلام، القيم في المنظومة الإعلامية، دراسة ميدانيةـ بلقاسم بن روان،  2
ـ 221، ص  2112، الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 1، ط8113ـ  1831تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة ـ فضيل دليو،  3
 .221
 4 .921ـ 921ص مرجع سابق، ، 8113ـ  1831تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة فضيل دليو،  ـ 
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الأمر أمام الصحفيين العاملين في المؤسسات العمومية الاختيار بين البقاء في القطاع العمومي أو إنشاء مؤسسات 
(الأحزاب  الالتحاق بصحف الجمعيات ذات الطابع السياسي صحفية مستقلة على شكل شركات مساهمة، أو
السياسية). وقد أعطيت في هذا الإطار عدة تسهيلات مالية، إذ منحت مقدما رواتب ثلاث سنوات للصحفيين 
 . 1الذين قرروا ترك القطاع العام وإصدار صحفهم الخاصة، كما قدمت مقرات وتسهيلات للحصول على قروض
والباحثين، أن هناك أسباب كثيرة أدت إلى ازدهار الصحافة المكتوبة الخاصة نقاد وحسب الكثير من ال
 2من بين هذه الأسباب:و بالجزائر في فترة ميلادها ومراحلها الأولى، 
ـــ الطريقة التي تتم بها معالجة الأخبار، والتي تتميز بالجرأة والنقد مما أكسبها مصداقية لدى الجمهور، وجعل القراء أ 
مون عن قراءة جرائد القطاع العام، والتي تتميز بالمعالجة السطحية للأحداث مع الإطراء والمدح، وهي في يحج
مجملها تعب عن الخطاب السلطوي الذي لا يتناسب بل يتعارض كليا مع حرية التعبير وحق المواطن في الإعلام  
 كحق مقدس.
لمخالف "الرأي والرأي الآخر" ونقد المسؤولين وكشف ـــ تعطش القارئ الجزائري إلى الأخبار ذات الرأي اب 
 عنها صحف القطاع العام ولا تكشفها للجمهور، بسبب الاحتكار الممارس تسّتر تعيوبهم وأخطائهم، التي كانت 
كسبها أمن طرف السلطة ما جعل الصحف الخاصة تسعى دوما لنشر مقالات تحليلية تتميز بالجرأة والنقد، مما 
 وإقبالا منقطع النظير.جمهورا كبيرا 
ـــ القناعات السياسية التي كانت لدى أقطاب الصحافة الخاصة، وما لها من دور كبير في نجاح هذه الصحافة ج 
وازدهارها نظرا لتناسب أفكار هذه الأقطاب مع أفكار الكثير من الأحزاب السياسية والجمعيات، التي كانت 
 ائد الخاصة.تنشر توجهاتها ومواقفها على صفحات الجر 
تمثل في حرية  الكمي، الذيوتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الفترة عرفت تطورا نوعيا إلى جانب التطور 
من  1111التعبير ولو أنها كانت نسبية إلا أن هذا لم يمنع من تناول القضايا الشائكة التي كانت قبل سنة 
 السلطة السياسية والصحافة الخاصة، وعلى هذا الأساس المحظورات، كما تميزت هذه الفترة بانعدام المواجهات بين
 يمكننا اعتبار هذه الفترة حسب بعض الباحثين بمثابة العصر الذهبي للصحافة الخاصة في الجزائر.
 
                                                          
ـ دراسة وصفية تحليلية لجريدة الخب ـ مذكرة لنيل شهادة الماجستير  المعالجة الإعلامية لظاهرة العنف الأسري في المجتمع الجزائريـ نادية جيتي،  1
 .311، ص2112ـ  3112في علوم الإعلام والاتصال، باتنة: جامعة الحاج لخضر، 
 .13، ص 9112: دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ، الجزائر1، طالصحافة المكتوبة والسمعية البصرية في الجزائرـ نور الدين تواتي،  2
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التعددية سمحت لاحقا لصحافة  إلىالسياسية التي شهدتها الجزائر من خلال الانتقال  الإصلاحاتهذه 
سري، إلا أن أغلب هذه العناوين  إطارالمعارضة أن تظهر بصفة علنية وبقوة بعد أن كان البعض منها يعمل في 
 1عوامل تقنية ونقص الخبة. إلىالذي تعود أسبابه  الإعلامياختفت لإخفاقها 
ثها النظام الإعلامي الجديد وبروز التعددية بعد دخول الجزائر إلى ما يعرف بالمرحلة الانتقالية التي أحد 
ثل في تدعيم الحكومة لهذه التعددية، من خلال إصدارها تمالإعلامية، بدأ قطاع الإعلام يعرف تغييرا جذريا 
 ، وهكذا عرفت الساحة الإعلامية بروز ثلاثة أنواع من الصحف:1111المؤرخ في  11/21للمنشور رقم 
عليها وزارة الإعلام، وتعد بمثابة الناطق الرسمي للحكومة، أهمها: النصر، الجمهورية، ـــ الصحف الحكومية تشرف 
 المجاهد...
 الاشتراكية.ـــ الصحف الحزبية: مثل صحيفة صوت الشعب لحزب الطليعة 
 2ـــ الصحف المستقلة: أهمها الخب والوطن
 )9111ــ  1111(:كتوبةمالإعلام والصحافة الانعكاسات التعددية السياسية على ـــ  3
فازت بها والتي ) 1111سنة  نهاية(الجزائر رحلة إلغاء أول انتخابات تشريعية تعددية في المهذه وتشمل 
والأزمتين السياسية المستعصية والأمنية الدامية ) 2111. 2. 1(في الجبهة الإسلامية للإنقاذ وإقرار حالة الطوارئ 
الملازمتين لها، واللتين عانى من آثارهما الشعب الجزائري بما فيه قطاع الإعلام المكتوب، الذي أصبح تحت رحمة 
والتي لا يزال كل من الشعب الجزائري والإعلام المكتوب، يعاني من آثارها  والتعسفيةالمضايقات القضائية الجدية 
كب المتضررين من هذه الأزمة ولا يزالون إلى الآن، صحفيو الجرائد والمجلات العربية أالمدمرة إلى اليوم، وكان من 
ئهم، الذين هيمنوا على زملا وخاصة منها غير العلمانية، الذين لم يسمح لهم حتى بتكوين رابطة مهنية على غرار
أول جمعية نقابية للصحافيين الجزائريين، ليدافعوا عن صحفهم المتداعية تباعا ليس فقط أمام السلطات الرسمية بل 
 .3حتى أمام زملائهم في الصحافة الصادرة باللغة الفرنسية، مما جعل بعضهم يهجر أو يهاجر
 
                                                          
، 2112، جوان 11، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد تطور الصحافة المطبوعة في الجزائر بعد الاستقلالـ قندوز عبد القادر،  1
 .931ص
ـ  2112مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام والاتصال،  2112ـ  1111، الصحافة المستقلة بين السلطة والإرهابـ جميلة قادم،  2
 .61، ص 3112
ـ جريدة الشروق نموذج ـ مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم  المعالجة الإعلامية لمشكلات البيئة في الصحافة الجزائريةـ زينة بوسالم،  3
 .991، ص 1112ـ  1112الاجتماع، جامعة منتوري قسنطينة، 
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 : 1الطوارئ والتي كانت نتائجها على الصحافة كالآتي ةحال إعلانشهدت هذه الفترة كما 
من طرف رئيس الحكومة آنذاك، وفتح المجال أمام مضايقات واسعة على الممارسة  للإعلام الأعلىـــ حل المجلس 
 .الإعلامية
 الأمن عناصر إقحامـــ هيمنة السلطة السياسية على الصحافة الخاصة بحجة استرجاع هيبة الدولة، وذلك عن طريق 
 في المقرات الصحفية، واعتقال الصحفيين، وتوقيف الصحف عن الصدور بقرار من وزارة الداخلية.
 حين توفر الظروف المناسبة. إلى الأحزابــــ اختفاء الكثير من عناوين الصحافة الحزبية بسبب تعليق نشاط أغلب 
رهينة لشركات الطباعة ومؤسسات  أصبحت في يد السلطات للضغط على الصحف الخاصة التي الإشهارـــ تركيز 
 .التوزيع
امتثال عدد من  إلىعرفت هذه الفترة أيضا صراعات شديدة بين الصحافة والسلطة السياسية، وصلت 
الصحفيين أمام الغرف الخاصة التي أنشأتها السلطة على مستوى المحاكم الجزائرية، لإضعاف الصحافة وإخضاعها 
 تسجيل اختفاء الكثير من العناوين. إلى بالإضافة
في  الإعلاميةوقد كان من أبرز القرارات التي اتخذتها السلطة السياسية للضغط على الصحافة والممارسة 
والذي نص على احتكار السلطة للأخبار الأمنية، ومنع نشر  2111جوان  91هذه الفترة، القرار الصادر في 
 2نية.أّي خب أمني لا يأتي من مصادر أم
فقد الامتيازات التي استفادت منها الصحافة المستقلة في الجزائر، هذه لم تستطع السلطة الصمود أمام 
ذلك  انعكسو جاء هذا القانون ليسلب معظم المكاسب والانجازات التي حققتها الصحافة الخاصة في الجزائر، 
 .3سلبا على العمل الإعلامي والبحث عن الحقيقة
الصحافة الجزائرية بداية مرحلة انتقالية جديدة. فقد شهدت بوادر انفتاح عرفت مع نهاية الفترة السابقة 
 مما شجع البعض على  المتطرفة،إعلامي تدريجي باتجاه تخفيف الوطء على الصحف العربية المعارضة للعلمانية 
 
                                                          
، مذكرة ماجستير في الجزائر، دراسة وصفية استطلاعية على عينة من الصحفيين إسهامات الانترنت في الصحافة المكتوبةـ فاطمة تيمراز،  1
 .13، ص 9112غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام والاتصال، 
ـ دراسة تحليلية لعينة من الصحف اليومية ـ  المعالجة الإعلامية للأزمة المالية العالمية من خلال الصحافة الجزائرية المكتوبةـ بوعمرة الهام،  2
 .931، ص 2112ـ  3112، 3أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر
عن  . نقلا131، ص، 3112، 2+3، ع 11، مجلة جامعة دمشق، المجلد حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائرـ محمد قيراط،  3
 .211، 311سابق، ص  جيتي، مرجعنادية 
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 .1الأحرار"سم "حركة النقابيين اإنشاء صحف جديدة، وتأسيس نقابة موازية ب
إن هذا الوضع الاغترابي والشاذ، لا يعكس تركيبة المجتمع الجزائري الثقافية، بحيث بلغ فيه عدم التكافؤ 
" والانحلال الإعلامي حدا لم الفرانكوفيلية ــ العلمانيةبين الصحف العربية والمتفرنسة أوجه وبلغت فيه السيطرة "
تكريس هيمنة ثقافية اغترابية مكشوفة، تقودها قلة يصفها بعض تشهده الجزائر منذ مطلع استقلالها، وذلك ب
فئات مسيطرة اقتصاديا وسياسيا تتحكم بقوة في الوسائل الإعلامية، فهي التي تحتل المواقع "الجامعيين بأنها: 
ثقافيا على القيادية في قطاع الدولة كما تحتل مواقع مماثلة في القطاع الخاص، وسياسيا تسيطر هذه الفئات المفرنسة 
ونحن نعتب أن هذا الوضع الإدارة وهياكل الدولة الأخرى، فهو من زاوية ما مجتمع تنويري مع نزعة نخبوية وتغريبية. 
الإعلامي الاغترابي كان يعكس أحد الأوجه الهامة في الأزمة التي تعرفها الجزائر وأن استمراره سيطيل لا محالة من 
 ر ممارسات اجتماعية أكثر عنفا بعد ما عرف الوضع العام بعض الانفراج.عمر الأزمة بل قد يساعد على تطو 
ولذا فإننا نعتقد بأن حرية الصحافة في الجزائر ستظل مطلبا أساسيا لإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية، 
له، معبة بذلك عن اهتمامات جميع  اطبيعي افتصبح الصحافة الجزائرية معبة عن تعددية حقيقية للرأي وانعكاس
مكونات الشعب الجزائري وليس عن الانتهازيين النخبويين الذين انفردوا بالساحة الإعلامية معبين عن أنفسهم 
كما تميزت هذه الفترة كسابقتها   من خلال إعلام سياسي دعائي ووسط جو مشحون بالقلق والمعاناة العامة.
 2لخاص أكثر أهمية وارتفاعا منه في القطاع العمومي.بكون السحب بالنسبة للقطاع ا
ان كو ، 9111نوفمب 31بتاريخ الصادرة  91تحضير التعليمة الرئاسية رقم 9111سبتمب  11في تم
الذين اجتمعوا لمدة  الإعلامراء وجملة المناقشات التي تمت من قبل رجال لآالغرض منها هو جمع الاقتراحات وا
عنها في شكلها  الإعلانشهرين في جلسات مغلقة لتقديم تقرير يتضمن ملاحظاتهم وتلخيص نقاشهم حول نص 
 النهائي.
 وتتضمن هذه التعليمة محاور رئيسية هي:
 ـــ أهمية الاتصال في ظل العصرنة.
 للاتصال. التكنولوجيـــ مكانة وموقع الجزائر أمام التطور 
 .الديمقراطيةوظروف الاستجابة لمعالم ومقاييس ــ شروط 
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 .1التحولات السريعة التي تعرفها الجزائر إلىبالنظر  إتباعهاالواجب  الإعلاميةــ السياسة 
 :)2113ـ ـ 9111( الإعلاميةبعد التعددية  معوقات حرية الصحافةـــ  8
محسوسا، خاصة مع إلغاء لجان شهدت المضايقات التي مست الحقل الإعلامي تراجعا  9111في سنة 
المراقبة في المطابع في نهاية ديسمب من نفس السنة. وبذلك سمح للصحفيين بتناول المواضيع الأمنية، كما خفت 
 سنة حوار وانفتاح على قطاع الإعلام. 9111حدة الصراع بين السلطة والصحافة واعتبت سنة 
 الازدواجيةمن ازدواجية الخطاب وتناقضه بين القول والعمل، تتجلى هذه  الإعلامقطاع عانى رغم هذا 
التي حددت بعض التوجيهات لقطاع 9111لسنة  91رقم على سبيل الذكر لا الحصر في "التعليمة الرئاسية 
ه أضافت هذه التعليمة على لسان رئيس الجمهورية "أن مجمل هذ إذرغم أنها لم تجد مجالا للتطبيق،  الإعلام
. فالتراجع الرسمي عن القوانين التي بالإعلامالتوجيهات من الواجب أن تجد مكانها في القانون العضوي المتعلق 
، حيث عرفت الفترة ما بين آنذاكوخطورة الوضع الأمني  حرية الصحافة فيما سبق كان بحجة صعوبة المرحلة أقرت
وعرض مشروع قانون  إعداد، بعدها تم الإعلام اغتيال العشرات من الصحفيين وعمال قطاع 9111 إلى 3111
للمجلس،  1111على المجلس الشعبي الوطني، وتقرر مناقشته في الدورة الربيعية لسنة  9111جديد سنة  إعلام
 إنهاءقلبت الرزنامة وتم السكوت عن هذا المشروع الذي كان ينص على  1111لكن الانتخابات الرئاسية لأفريل 
 .2احتكار الدولة لقطاع السمعي البصري
وبدأت قيود الممارسة الإعلامية تظهر للعلن، وتجلت أكثر ليس فقط مع تعديل قانون العقوبات سنة 
الذي جاء ليجرم الصحفي، بل باحتفاظ الدولة باحتكار شراء الورق والمطابع والإشهار وسياسة تعليق  1112
النظام السلطوي الذي يفرض الرقابة على الممارسة  إلىعودة  نون العقوبات)(قا، كما أنّه يعد ّ3الصحف ومعاقبتها
المهنية والصحفيين المهنيين وحرمان المواطن من حقه المضمون دستوريا، وبالتالي جاء قانون العقوبات ليعمق الهوة 
 .4بين الصحافة والسلطة
 
                                                          
 1 .32ـ نور الدين تواتي، مرجع سابق، ص،  
 .111، 611، مرجع سابق، ص، الإعلامية، دراسة ميدانيةالقيم في المنظومة ، سوسيولوجيا الإعلامـ بلقاسم بن روان،  2
 .1، ص 2112ـ  1111، تطور السياسة الإعلامية في الجزائر في ظل التعددية السياسيةـ بخوش صبيحة،  3
 h.5102-0991-8103/hss-32-oremun/php.xedni/zd.algrauo-vinu.seuver//:sptth
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مع بداية القرن الواحد والعشرين أظهر النظام السياسي الجزائري والصحفي بعضا من التنوع الحقيقي، و 
الحكومة نفسها كانت تتحكم  أنالعديد من الصحف قادرة على انتقاد الحكومة بحرية، رغم  أصبحتحيث 
مختلفة  أجزاء إلىمنقسمة كانت الصحف الجزائرية   2112بالعديد من الصحف المملوكة لها مباشرة، وخلال عام 
يمثل كل منها اتجاهات وتيارات مختلفة بوجود حوالي ثلاثين صحيفة يومية، وكانت أربع منها مملوكة للدولة 
 .1على صلة وثيقة ومقربة من الحكومة، لكن الصحف الباقية كانت تتمتع باتجاهات مختلفة أخريتانوصحيفتان 
 :8113ـ  2113: بالجزائر الإعلاميع ضللو الاستقرار النسبي  ـــ 2
)، 2112/1/12(في  يشكل حدها السياسي الأول الاستفتاء على مشروع المصالحة الوطنيةهذه المرحلة 
والذي وافق اتجاه الخريطة السياسية والإعلامية الجديدة نحو الاستقرار والتوازن النسبيين باتجاه التعديل الرسمي لكفة 
والسياسية والأمنية للصحافة العربية والجهوية غير الاستئصالية والمؤيدة للمصالحة الوطنية، معاملة السلطات الإدارية 
 2فاستعاد بذلك الوضع الإعلامي بعضا من توازنه الإيديولوجي واللغوي (نوعا وكما).
 ، وثورات شعبية اصطلح عليها بما يسمى"الربيع العربي"اجتماعيالعربية من حراك الساحة بعدما شهدته 
الذي شهدت من خلاله تحولات سياسية جذرية في العديد من البلدان العربية، والذي فتح بدوره المجال واسعا أمام 
فقامت بإصدار قانون عضوي للإعلام الصادر  إليها،حرية الإعلام وحاولت الجزائر تفادي وصول هذا الربيع 
ة الصحافة من خلال تخفيف العقوبات ، حاولت من خلاله فتح مجال أوسع لحري2112جانفي  21بتاريخ 
 3القاسية التي يتعرض لها الصحفي، وذلك عن طريق إلغاء عقوبة الحبس وتعويضها بغرامات مالية مشددة.
لأكثر  الاتصالجاء هذا القانون بعد مخاض طويل وعسير حيث تطلب إعداد وثيقة المشروع عقد وزارة 
المعنيين من القطاع من صحفيين وناشرين وقضاة ومحامين  اجتماعا وجلسة عمل وإجراء مشاورات مع 19من 
 1112أوت  12وجامعيين وناشطين حقوقيين، وهو المشروع الذي تحفظ عليه مجلس الحكومة في اجتماعه ليوم 
لما تضمنه من أحكام لا تتماشى وتعهدات رئيس الجمهورية خاصة ما تعلق برفع التجريم عن الصحافة، وطلب 
 تقديم قراءة ثانية للمشروع تتماشى وتوجيهات مجلس الحكومة، وهو ما تم بالفعل إذ أعيد النظر  من وزير الاتصال
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، وبعد المناقشة تم التصويت عليه بالأغلبية من 1112في بعض البنود وعرض على البلمان خلال الدورة الخريفية 
 .11112ديسمب  22و 21طرف أعضاء غرفتي البلمان على التوالي في 
 في الجزائر: الإعلامية معوقات الحريةملامح و ــ ب 
إن حرية الصحافة لا تتحقق بالقواعد الدستورية والمواثيق الدولية والضمانات القانونية فقط، ولكن يلزمها 
جملة من الشروط والضمانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما أن هذه الحرية لا تتحقق جملة واحدة، وإنما 
ويختلف  بوجودها على وجود حرية الصحافة. ستدل ّي  التي  وافر مجموعة من العناصر أو الأبعاد الأساسيةيجب ت
والتي تختلف بدورها باختلاف البيئة  الصحافة،تحديد هذه العناصر تبعا لاختلاف المفاهيم المعطاة لمصطلح حرية 
 2الاجتماعية وما تخلقه من تحديات في وجه الصحافة.
 :3عناصر الصحافة على النحو التاليتحدد  إذ
 ــــ حرية استقاء الأخبار.
 ـــ حرية نقل الأخبار
 ــــ حرية إصدار الصحف
 ـــ حرية التعبير عن وجهات النظر.
"ديسي" وغيره، يؤكدون على أن الأساس في حرية الصحافة،  الإنجليزي، مثل الإعلامإن فقهاء قانون 
، ينبغي أن يخضع للقانون العام، ترخيص مسبق، وما ينشر ويترتب على ذلكيقوم على مبدأ حرية النشر بدون 
بسبب  إلاوهذا يعني أن حرية الصحافة ما هي إلا تطبيق للقانون العام، الذي يقضي بعدم معاقبة الشخص، 
الشتم، الأذى بالغير بواسطة أشكال مختلفة، تعتب من أمراض التعبير، مثل القذف،  وإلحاقخروجه على القانون، 
 الإهانة والمساس بسمعة الغير.
غير أن هناك إصرار على الزعم بعدم تحديد دقيق لحرية الصحافة، وعلى ضوئه يتم تجاهل ما يعرف بجرائم 
 النشر المذكورة، كما اجتهدت بعض الصحف الجزائرية في توسيع دلالات حرية التعبير والصحافة بما يتماشى 
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 ةه لبعض المعايير المحددنيتجسد في الميدان، بالرغم من صدور قانون العقوبات، وتضمورؤاها "الحزبية"، وهذا ما 
 .1لأمراض التعبير
لسنة  الإعلامبالرغم من وجود ترسانة من القوانين التي تؤكد على تنظيم حرية الصحافة، ابتداء من قانون 
وما يعنيه ذلك من فتح  الإعلامالذي نص في مادته الرابعة عشر على وضع حد لاحتكار الدولة لوسائل  1111
صدور فإن باستثناء الوسائل السمعية البصرية،  إعلاموسائل  إنشاءالمساهمة في  أوالعام لامتلاك  الرأيالمجال أمام 
 2.من مضمونها وإفراغها الإعلاميةتقييد الممارسة  إلىقوانين ومراسيم أخرى أدى 
غياب الاتصال بينهما،  إلىرجع المسؤولون في السلطة سوء علاقة الصحافة المكتوبة بالسلطة السياسية أوقد 
خاصة من زاوية السلطة السياسية التي كانت تنتج خطابين متناقضين أحدهما يهلل بحرية التعبير والتعددية 
يجعل لها قيودا باسم المصلحة الوطنية. وبهذا وجدت الصحافة المكتوبة منذ نشأتها  روالآخ، والديمقراطية الإعلامية
ضمن رهانات معتبة وفي وضعية حرجة، حيث كانت في بداية الطريق نحو تجسيد حرية التعبير من جهة، ووضع 
 . 3سلبيا تأثيرافي هذا التوجه من جهة أخرى سياسي غامض أثر 
أن  إلا الإعلامالقوانين المنظمة لقطاع  من خلال إعلاميمن انفتاح  الإعلاميةرغم ما شهدته الساحة و 
التي كانت  للأوضاعالذي يحصنها من التصدي  بالقدر الممارسة المهنية عب المراحل المذكورة لم تكن ناضجة
 .الأمنية الأوضاعتفرضها القيود القانونية على المهنة بسبب 
المسار  إيقافتغييب النقاش السياسي بعد  أووغياب  السياسية في الجزائرالأحزاب تقلص وزن  أمامو 
لا يسمح المقام بذكرها  لأسباب، ووهن مختلف التنظيمات السياسية في تحريك الشارع 1111الانتخابي في 
وحات عنوانا لتشكل منابر سياسية تدافع من خلالها على أطر  191اتجهت الصحافة الجزائرية التي زاد عددها عن 
وقد عبت هذه الكثرة وهذا التنوع، عن إرادة الصحفيين الجزائريين في .4ذاك وسط قرائها أوهذا الحزب السياسي 
 ن الانفتاح العمل على إضفاء الحيوية والحرية على الممارسة الإعلامية، حيث قام الكثير منهم رغم المغامرة ــ لأ
 
                                                          
 1 .611ـ  211، مرجع سابق، ص الخطاب الإعلامي العربيـ أحمد حمدي،  
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الفعلي في إطار الممارسة ـــ بإنشاء صحف جديدة مستقلة بوسائلهم التشريعي والقانوني لم يواكب الانفتاح 
 .1الخاصة، والتحق الآخرون بالصحف الحزبية لأداء مهام إعلامية وسياسية في آن واحد
والذي لم يسبق له مثيلا ــ عموميا، خاصا وحزبيا  :عنوانا121إلى 12هذا الانفجار الإعلامي الحر: من ف
لكن بوادر انحراف  2111 سنة لم يعمر طويلا نتيجة فرض حالة الطوارئ مع مطلع ــ الإسلاميفي العالم العربي 
 : 2طفت منذ البداية تمثلت في
 ـــ مشاكل مهنية مرتبطة بارتفاع تكاليف السحب.
 ــــ مشاكل الطباعة.
 ـــ الإشهار والتوزيع.
 خاصة في ولايات الجنوب.ـــ عدم كفاية دعم الدولة للحق في الإعلام فيما يخص التوزيع 
ــ التمييز بين الصحف في التعامل الإعلامي، مما ساعد على ارتباط بعض مديري الصحافة الخاصة بالمال ومراكز 
 القرار.
 .ـــ غياب العناوين غير  المدعومة، بسبب عدم تنظيم المهنة
 .ــ احتكار الوسائل
ن البعض الآخر (المعارض خاصة) من جهته طيلة هذه المرحلة ــ انعدام قواعد دعم عادلة متعددة وفعالة. ولم يتمك
من الاعتماد سوى على المبيعات والتطوع بعدما همشت صحفه خبيا ومنع عنه الدعم الحكومي المباشر اللذان 
خصت بهما السلطة نوعا آخر من الصحافة والصحافيين، والجدير بالملاحظة هنا هو أنه بدلا من وأد دواعي هذا 
اف وتدعيم حرية الصحافة الناشئة التي سمحت لأول مرة بتعبير إعلامي يعكس إلى حد كبير اهتمامات الانحر 
فقد تحول هذا الانحراف إلى انسداد إعلامي مع بوادر الأزمة  ، أغلبية الشعب الجزائري وتطلعاته لغة وتوجها فكريا
لموالي، وهو ما يمكن اعتباره إيذانا وتجذرت الشتاء ا 1111السياسية الخطيرة التي طفت على السطح صيف 
 بمرحلة جديدة في تاريخ الصحافة الجزائرية يميزها:
ــ الحجز، التعليق، التهديد والاغتيال في وسط هيمنة إعلامية فرانكفيلية ـــ علمانية، بداية أفول نجم الصحافة 
 العمومية، ومشاكل مهنية كبيرة.
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 .321مرجع سابق، ص، 
 2 .191، 161، مرجع سابق، ص 8113ـ  1831تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة، ـ فضيل دليو،  
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المصداقية، التنوع، المقروئية والهامش الكبير من الحرية، وهيمنة الصحف كما تميزت صحف هذه الفترة بــ: 
 العربية.
كما يمكن القول أن السلطة رغم دخولها تجربة التعددية إلا أنها لم تستطع استيعاب الآراء المخالفة وتقبل 
والتي تراوحت بين الأفكار المتعددة والحرة، لذلك لجأت إلى إجراءات تعسفية للتضييق على حرية الصحافة، 
التعليق والغلق والابتزاز الاقتصادي من خلال منع الإشهار، ووصلت إلى حد السجن وتطبيق القوانين المقيدة 
 ،ث النوع بعيدة عن تطلعات الجماهيرمع كل هذه الانجازات بقيت الصحافة الجزائرية من حيلحرية الصحافة. ف
 . 1بذلك للدراسة والتحليل والرسالة الإعلامية الجادةتعتمد في مادتها على وكالات الأنباء، مفتقرة 
على  ،"الإرهابوقانون "مكافحة  2111ديسمب  11أثر قانون "حالة الطوارئ" المعلن عنه في كما 
ير مباشر، والذي سمح للحكومة بتعطيل المطبوع لمدة ستة أشهر بدون اللجوء للقضاء، غالصحافة بشكل مباشر و 
نون عن التهديدات للنظام العام، ولكنه ترك للحكومة تحديد ما الذي يشكل مثل هذه اتحدث الق دولق
فرض سيطرة حكومية مباشرة على  إلىالمضطربة وردة الفعل الحكومية تجاهها  الأمنية الأوضاع أدتالتهديدات. 
من  قامت بتعطيل المزيد 3111بيع صحف يومية، وفي عام  2111عطلت الحكومة في عام  إذالصحف. 
الصحف اليومية، متضمنة ليس الصحف غير الحكومية بل حتى بعض الصحف الحكومية كذلك، وفي نفس السنة 
التي لها علاقة بالشؤون الأمنية يجب أن تحصل على موافقة حكومية مسبقة قبل  الأخبارأعلنت الحكومة أن 
 .2النشر
ت الاغتيال والجرائم، أصدرت وزارة فمع تدهور العمل الأمني وانتشار ظاهرة الإرهاب وزيادة عمليا
المتعلق بالإعلام الأمني وبالرقابة المسبقة على المطابع الأربعة التي تمتلكها  2111جوان  9الداخلية قرارا وزاريا في 
السيطرة الحكومية عليها. حيث ينص القرار على التزام  ةضاعفمالدولة، مما يعني فرض قيود على وسائل الإعلام و 
الصحف ووسائل الإعلام بعدم نشر أّي أنباء أو معلومات عن العنف السياسي، وعن النشاط الأمني والعمليات 
 3العسكرية وإذاعتها من خلال البيانات الرسمية التي تذيعها وزارة الداخلية باعتبارها المصدر الوحيد المأذون له.
 
 
                                                          
 1 .211، 211ـ نادية جيتي، مرجع سابق، ص  
 2 .113ـ  113وسي، مرجع سابق، ص ـ مهند علي تهامي، سؤدد فؤاد الآل
 3 . 911مرجع سابق، ص . ـ نادية جيتي، 
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الحكومية من خلال  الإعلاناتكما استخدمت الحكومة كذلك خلال فترة التسعينيات سيطرتها على 
أو تلك التي لا تنقب  الإسلاميةالمؤسسات الحكومية لمساعدة الصحف التي تعتب معادية بشكل واضح للحركات 
 .1عن الفساد في المؤسسات الحكومية
"أن :2دراسته يرى في "محمد قيراط"إلا أن  الإعلامية في الجزائررغم هذا التطور الذي شهدته الساحة 
النظام الإعلامي في الجزائر ارتبط بالصيرورة التاريخية التي مرت بها البلاد، حيث اعتب أن الإعلام فرع يخدم توجه 
لاستقلال إلى جملة سنة من ا 12النظام السياسي الحاكم وسلطته المتميزة بالأحادية الحزبية، الأمر الذي أدى بعد 
من المشاكل والتناقضات وأنماط التسيير الشاذة حيث لم تجند وسائل الإعلام من طرف الحكومة في سبيل التنمية 
كما أقر الباحث الطابع المركزي المحض بأبعادها المختلفة، بل خادمة لمصالح السلطة السياسية والنظام السياسي،  
 يين في الجزائر من أبسط القواعد المهنية.للسلطة السياسية التي حرمت الإعلام
 الباحث في دراسته إلى الاستنتاجات التالية: وقد توصل
ـــ لم تساهم المؤسسات السياسية والإدارية والاجتماعية في تنمية نشاط الإعلاميين ومؤسساتهم إلا بقدر جد 
 محدود في تدعيم القطاع الإعلامي.
تحقيق تقدم نوعي ومؤسساتي بالنظر إلى الشق السوسيو اقتصادي والسياسي غير ـــ الصحافة في الجزائر لا تستطيع 
 الجاهز لتقبل وظائف الإعلام كاملة.
ترقية أفضل لدور رجل الإعلام الجزائري على المستوى المهني، حيث  9911ـــ لم تحقق إجراءات وتشريعات 
تقرار المهني والمادي، توسيع الحرية، شروط تلخص معوقات نظام الاتصال بالنسبة للإعلاميين في مسائل الاس
 المعيشة وكذا الوصول إلى مصادر المعلومات.
ـــ مستوى رضا رجال الإعلام بمهنتهم جد ضعيف فهم لا يتمتعون بأّي تحفيزات، فهناك فروق واضحة بين 




                                                          
 1 .113ـ مهند علي تهامي، سؤدد فؤاد الآلوسي، مرجع سابق، ص  
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 :)ومعوقات الحرية الدورو المفهوم ( ائريةفي الصحافة الجز  الاتصالبالقائم  -3
ن مفهوم الصحفي، دوره ومستويات عمله، حددتها الخطابات والمواثيق الرسمية في الجزائر، إذ ارتبط تطور إ
هذا المفهوم بالأوضاع السياسية مما يظهر" مآزق بنية السلطة الجزائرية التي تود أن تبقى الصحافة في خدمة مشاريع 
 1غير مهنية" سلطوية وأهداف
عملية الاتصال يفرض في أول الأمر البحث عن قضية المسؤولية ثم عن مصدر  أطرافالنظر في علاقات و 
تختلف  الإعلامأجهزة  فالمسؤولية فيالجمهور.  إليهايعني كيف ينظر  ،الخب وفي الأخير عن تأثير هذه الوسائل
لا للنظام الغربي و  لا الجزائرية لا تنتمي الإعلاميةفي المؤسسات  المسؤوليةلكن السياسية.  الأنظمةباختلاف 
 2:الاشتراكي والحقيقة أنها تبحث عن طريقها بين النوعين
 المنشور. ـــ ليس هناك قانون يحدد
ولكن نظرا للقانون الجنائي والمدني، يمكن رفع  ،هو مدير لمؤسسة تجارية وصناعية إنما الإعلاميالمؤسسة  ـــ مدير
 دعوى ضد المؤسسة وفي هذه الحالة فإن المدير هو المسؤول ولكن العرف لم يعمل بهذا.
 ولا يشترط فيه ذلك بل تقع عليه ضغوط من عدة جهات وفي الغالب يخضع لها. لاالمدير مناض يعتبـــ لا 
 الصحافي يعتب كأجير لا كمناضل وهو خاضع لإدارة المدير التي هي غير قادرة كما رأينا. ـــ
بنشاط  وهذه الوضعية جعلت المسؤولية داخل مؤسسات وسائل الاتصال مبهمة والنتيجة الحتمية أنها تخل ّ
 مصدر الخب في حقيقة وعدم المسؤولية يجعلنا نتساءل عنالعاملين بها غير مسؤولين  المؤسسة نظرا لكون
 خاصة. الإعلاميةالمؤسسات 
ولا بالعناوين الصحفية، ولا حتى  الإعلاميةلا تقاس بعدد المؤسسات فأهمية الإعلام في المجتمع المعاصر 
الخاصة بالبث والتوزيع والنشر والانتشار، بل تتعدى ذلك وبكثير، لتشمل أهمية تحديد مختلف المجتمعات  بالأرقام
وفي ضوء النقاش الجاري  الثقافية والاجتماعية للصحافة كمؤسسة اجتماعية. بالأبعادللتعاريف الخاصة بها والمتعلقة 
المرسل والمقاربة الاجتماعية التي تتحكم في عمله من  حول عناصر العملية الإعلامية، نجد أدبيات قليلة حول دور
حيث العامل الثقافي والنزعة الاحترافية، ومدى ارتباطه بأخلاقيات المهنة الصحفية وبالتوجهات الإيديولوجية 
 . 3والسياسية وحتى المعتقد مع اختلاف طبيعة كل مجتمع في هذا المجال
                                                          
 .11، مرجع سابق، صالصحفي والمراسل الصحفي في الجزائر، دراسة سوسيو ـ مهنيةـ بوجمعة رضوان،  1
 .221معية، المؤسسة الوطنية للكتاب، مرجع سابق، ص ، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامدخل لعوم الإعلام والاتصالـ زهير احدادن،  2
 .11، مرجع سابق، ص الصحفي والمراسل الصحفي في الجزائر، دراسة سوسيو ـ مهنيةـ رضوان بوجمعة،  3
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السياسية والاقتصادية والثقافية السائدة في  الأوضاعمن خلال  إن الحقوق المدنية للصحفيين يجب تناولها
المجتمع، ونلاحظ أن جميع الدراسات التي أجريت عن الصحفيين الفرنسيين في الدول النامية قد دارت حول 
 أساسيين:محورين 
المهني،  اءالأد: الذي يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بظروف العمل المهني من حيث معايير المحور المهني
وضمانات ممارسة المهنة ودور النقابات المهنية للصحفيين في  علاقات الصحفي بمصادر الخب، ورؤسائه، وزملائه
 حماية المهنة وممارسيها، وحقوق ومسؤوليات الصحفيين مهنيا وقانونيا.
المهني للصحفيين، كذلك  الأداءويشمل تأثير الجوانب الاجتماعية والسياسية والثقافية على  :المحور المجتمعي
 1الثقافية والتشريعات. الأوضاعيتناول علاقة الصحفيين بالسلطة السياسية ومواقفهم من 
بين الإعلام والسيادة مما يبز مرة أخرى عزم السلطة السياسية ) 2911( ربط قانون الإعلامففي الجزائر 
الصحفي  تعاريفالاتجاه دعم هذا القانون س ديد توجهها التحريري، وفي نفالسيطرة على وسائل الإعلام وتح
جل تحقيق أهداف الثورة، إن التعريفات والخطابات الرسمية حول دور الصحفي في هذه أبصفته مناضلا ملتزما من 
الفترة، تبز مرة أخرى، ابتعاد هذه المواثيق عن الجانب المهني لمهام الصحفي وحصرها في جانب النضال والالتزام 
 .2الذي أثر سلبا في الممارسة المهنية ميدانيا الأمر سياسي الرسمي وهوــــبالخطاب ال الإيديولوجي
إن المفاهيم التي كرستها القوانين حول الصحفي قد عكست المهام والأدوار التي ارتبطت بما تراه السلطة 
من مناضل إلى مهني إلى ف ،تحت نعوت مختلفة المستقرة، فصنفتهخدمة سياسية لمصلحة البلاد عب المراحل غير 
صحفي محترف وكلها تترجم بطريق مباشر أو غير مباشر الولاء للسلطة تحت ضغوط معينة سياسية واقتصادية من 
 شأنها التحكم في توجه المحتوى الصحفي.
بأن )"92المادة (اص بممارسة الصحفي يحدد في في الباب الخ  1111الإعلامقانون فمن خلال قراءتنا ل
وجمعها وانتقائها واستغلالها وتقديمها خلال نشاطه  الأخبارالصحفي المحترف هو كل شخص يتفرغ للبحث عن 
الاطلاع بمصادر المعلومات وذلك  إلىن القانون حرية الوصول م  وض   ،الصحفي الذي يتخذه مصدرا رئيسا لدخله
التهديد بأمن الدولة  أوتتضمن المساس  أخبارر العمومية ويمنع على الصحفي نش الإدارةعلى الوثائق الصادرة عن 
 أوأو سرا اقتصاديا  الدفاع الوطني أسراروالبحث القضائي، أو تكشف سرا من  والوحدة الوطنية وسمعة التحقيق
 يحترم صرامة  أناستراتيجيا أو دبلوماسيا أو تمس بحقوق المواطن وحرياته الدستورية. ويتعين على الصحفي المحترف 
                                                          
 .931ـ631، ص 2111، القاهرة: دار الفكر العربي، 1، طهموم الصحافة والصحفيين في مصرـ عواطف عبد الرحمن،  1
 2 .11ـ  91سابق، ص  مرجعمهنية، الصحفي والمراسل الصحفي في الجزائر، دراسة سوسيو ـ ـ رضوان بوجمعة،  
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وآداب المهنة ولذا يجب عليه أن يحترم حقوق المواطن الدستورية وحرياتهم الفردية مع الحرص على  أخلاق
عليه التحلي بالنزاهة  أنتصحيح أي خب تبين أنه غير صحيح، كما  تقديم إعلام كامل وموضوعي وضرورة
الافتراض والقذف والوشاية والموضوعية، والصدق في التعليق على الوقائع والأحداث والابتعاد عن الانتحال و 
والتنويه المباشر وغير المباشر بالعرقية وعدم التسامح والعنف وعدم استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة في أغراض 
 .1شخصية أو مادية
ولأول مرة بتعريف جديد للصحفي، أصبح بموجبه التأهيل ) 1111( قانونهذا القد جاء رغم ذلك ف
لم يحدث منذ  ، وهو تحول نوعيالإعلامالمهني للصحفي شرطا أساسيا للتعيين والترقية والتحويل في وسائل 
ضرورة احترام الصحفي لأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة، كما  القانونأوجب هذا  أخرى. من جهة 2611
 .2التي يعمل فيها الإعلاميةمن خارج المؤسسة  تأتيتعليمة تحريرية  فض أيأعطى للصحفي الحق في ر 
والتعددية السياسية، ذلك  9911أكتوبر  أحداثنتاج التغيرات التي فرضتها  1111 الإعلاميعد قانون  
، أن الصحفي 92لة الصحافة والعمل الصحفي، فقد جاء في المادة أأنه حمل مبادئ التغيير الجذري في مس
وجمعها ونقلها واستغلالها وتقديمها خلال نشاطه الصحفي،  الأخبارهو كل شخص يتفرغ للبحث عن  المحترف
 .3) الانتماء السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني2911 الإعلامبعدما كان يشترط فيه (قانون 
 الحبس، عقوبةوإلغائه  والمهني، الاجتماعي على الصعيد لصحافيينل أفضل حماية ناضم على أكد كما
 للمواطن الخاصةالحياة  حماية ةلاكفو  الإعلام الإلكترونية وسائل إلى والتصحيح الرد حق ليوسع جاء أنهكما 
 خارجو  داخل التحولات الكل مواكب جاءفقد  الصحفي، مهنة ممارسة شروط تأطيرو  الإعلام في حقه وضمان
 4.البلاد
في الجزائر.  الإعلاميةجانبا مثبطا آخر للممارسة تعد  الإعلامالرقابية الصارمة لوسائل  الإجراءاتإلا أن 
من الصحف التي تضمنت آراء جريئة. وتتخذ هذه المضايقة عدة  دياختفاء العد إلىفالمضايقة الرقابية أدت 
 وتوزيعها  الإشهار لمداخيلالعمومي وما يعنيه ذلك من تخصيص  للإشهاراحتكار الدولة  أبرزهالعل من  أشكال
                                                          
 1 .63ـ تواتي نورالدين، مرجع سابق، ص  
 2 . 12، مرجع سابق، ص  الصحفي والمراسل الصحفي في الجزائر، دراسة سوسيو ـ مهنيةـ رضوان بوجمعة،  
الجزائري، دراسة نقدية على ضوء الحقائق الاجتماعية والثقافية والإعلامية في المجتمع  ،gnitteS adnegAنظرية ـ يوسف تمار،  3
 .631مرجع سابق، ص 
، مجلة العلوم أخلاقيات المهنة في ضوء قوانين الإعلام الجزائرية، دراسة وصفية وتحليلية لعينة من قوانين الإعلامـ عبد الجليل حسناوي،  4
 .22، ص6112، ديسمب 92والاجتماعية، العدد الإنسانية 
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لى الصحف التي لا تتبنى توجها مضادا لسياستها، وهو ما جعل العديد من الصحف التي تحاول أن تسلك ع
 خطا مستقلا تعاني من مشكلة تحقيق توازنها المالي.
 بالأحاديةحرة ومهنية في ظل الاستمرار بالعمل  إعلاميةفي واقع الحال لا يمكن الحديث عن ممارسة 
لبصري. فممارسة الحريات السياسية والاجتماعية والثقافية والنقابية لن تكون ممكنة في في مجال السمعي ا الإعلامية
نه لا يمكن أ. كما %13 الأميةظل احتكار السلطة لقطاع السمعي البصري وفي ظل مجتمع تتعدى فيه نسبة 
المهنة، وفضاءات حرة  لاصطحابفي ظل غياب لمنظمات قوية  الإعلاميالحديث عن مجال للحرية في العمل 
 1لمناقشة مختلف القضايا.
جهة معينة  إلىلكنها غالبا ما تكون تابعة  أفكارهافالصحافة المستقلة في الجزائر قد تكون حرة في طرح 
 .2النفوذ الذي سمح لها بالاستمرار والبقاء في حلبة التنافس إلىمالية، لحاجتها  أوسياسية  أو أيديولوجية لأسباب
جديدة  إضافاتتج باستمرار نالوظيفي العادي لنظام السوق، القائم على الملكية الخاصة، ي الأداء إن
جديدة من المهيمنين الجدد. كما  أعدادتضاف دائما إذ يضيف للقطاعات الوسطى.  للطبقات العليا، تماما مثلما
 الأوامرعل، ونتيجة لذلك فقد يصبح متلقو يتغير، بل يتغير بالف أنبين الحكام والمحكومين يمكن  الأدوارتوزيع  أن
ممارسين لهذا  إلىوقد تحولوا  أنفسهم الإعلاميكذلك قد يجد بعض الخاضعين للتضليل   للأوامررين ُمصد ّ فيما سبق
نة(الاستاتيكية) حيث تتوازن كذلك ممكن الحدوث حتى في البنية الاجتماعية السا  أن أيضاالتضليل. لكن لاحظ 
 .3الاتجاه المضادمع التحولات الحادثة في اتجاه معين تغيرات تسلك 
)، وفي 1111( الإعلام، وقانون 1911قانون الطوارئ)، العمل بدستور (قد جمد ف 2111أما في سنة 
الوزاري المشترك بين  بموجب القرار الأمنية الأخباراحتكار  بالإضافة إلى للإعلام الأعلىالمجلس  ل ّنفس السنة ح  
، والذي كان متبوعا بجملة من 2111جوان  9المحلية والمؤرخ في:  وزارتي الثقافة والاتصال والداخلية والجماعات
 .الإعلاممن قبل وسائل  الأمنية الأخبارالتوصيات المتعلقة بكيفية معالجة 
 
                                                          
 1 .223ـ صالح زياني، مرجع سابق، ص 
الجزائري، دراسة نقدية على ضوء الحقائق الاجتماعية والثقافية والإعلامية في المجتمع  ،gnitteS adnegAنظرية ـ يوسف تمار،  2
 .221مرجع سابق، ص
 3 . 9ـ  9ـ هربرت شيللر، مرجع سابق، ص  
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السياسية غموضا في الخطاب الرسمي حول الصحافة ودور الصحفي، ليعود  والأزمة الأمنيالتدهور أفرز 
بذلك الخطاب المتعلق "بالمصلحة العليا للوطن" وعدم "المساس بالوحدة الوطنية"، عاد ليضفي جو الضباب حول 
 .1دلاالبنية الحقيقية للمؤسسات الرسمية في الب
عرفت الخريطة الإعلامية في الجزائر تغيرا ملحوظا بعد الانتخابات الرئاسية حيث  1111في سنة أما 
تراجعا رهيبا وشهدت حرية الصحافة هي الأخرى تراجعا بسبب تشديد الخناق على الصحافة  الإعلامشهد قطاع 
المحاكم تحت  العودة وبقوة للمتابعات القضائية ضد الصحفيين، وامتثال مسؤولي الصحف الخاصة أماممن خلال 
 .2ذريعة القذف والتشهير
ّتم انتخاب المجلس الأعلى لأخلاقيات الصحافة والذي يتكون من  1112في الحادي عشر من مايو سنة 
وهذا المجلس هو هيئة مستقلة تنظيميا ويعمل من أجل  .تسعة صحافيين تم انتخابهم من قبل زملائهم الصحافيين
يعتب هذا  غرس القيم النبيلة للعمل الصحافي، وصون مهنة الإعلام من الاستغلال والتلاعب بالمهنة ومقوماتها.
المجلس إضافة للنضال من أجل حرية الصحافة وحمايتها من المتطفلين والانتهازيين. ومن أهم المواد التي جاءت في 
 :يثاق الشرف للصحافيين الجزائريين ما يليم
 .ـــ احترام الحقيقة مهما كانت عواقبها على الصحافي لأن الجمهور له الحق في معرفتها
 .والرأي والتعليق والنقدـــ الدفاع عن حرية الصحافة 
 .ـــ الفصل بين الخب والتعليق
 .الأخبارـــ الحفاظ على الأسرار المهنية وعدم الإفصاح عن مصادر 
   في جميع الأنظمة التشريعية في دول العالم،  يعاقب القانون جريمة القذف والإهانة والتشهير والشتم والتجريح  ـــ
في جميع الدول   كما أن حق الإنسان في المحافظة على خصوصيته وكرامته وشرفه وعرضه حق مضمون
يتجاوز أخلاقيات المهنة وأن يخرج عن حدود الممارسة والمجتمعات، هذا لا يعني أن الصحافي بإمكانه أن يتعدى و 
ولة والنزيهة، فالحرية بدون مسؤولية تعني الفوضى وتعني المساس والاعتداء على حرية الآخرين وهذا ؤ الإعلامية المس
 .3يور على كرامته و شرفهغما لا يقبل به أي صحافي مسؤول وملتزم وكذلك لا يقبل به أي فرد في المجتمع 
                                                          
 1 .32، مرجع سابق، ص  الصحفي والمراسل الصحفي في الجزائر، دراسة سوسيو ـ مهنيةبوجمعة، ـ رضوان  
 2 .112، مرجع سابق، ص القيم في المنظومة الإعلامية، دراسة ميدانية، سوسيولوجيا الإعلامـ بلقاسم بن روان، ،  
 ، تاريخ الزيارة: 651=p?/ten.idmahdemha.www//:ptth، فضاء أحمد حمدي، نظرات في قوانين الإعلام الجزائريةـ  3
 .3. ص 22: 22، على الساعة: 31.6.9112
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قد انفلتت من يدها،  والإعلام ن زمام حرية التعبيرأالعربية ب الأقطارتشعر السلطات العمومية في بعض 
 الذا تسعى للتحكم في هذه الحرية من خلال بعث الحياة في ترسانة القوانين التي لا تؤطر حرية التعبير ولا تحميه
أن هناك وسائل وهذا ما نلاحظه في قانون العقوبات في الجزائر. وتناست  كبحها  إلىمن الانزلاقات، بل تسعى 
ن التطور التكنولوجي قد غير في أحديثة تمكن هذه الصحف من الوصول إلى جمهورها. إن التجارب العالمية تؤكد ب
علام العربية موقع المراكز والأساليب المستخدمة في مجال الرقابة على وسائل الإعلام. لكن يبدو أن وسائل الإ
 .1مازالت متمسكة بالأساليب التقليدية في مجال الرقابة، رغم عدم جدواها في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة
هكذا انفلت المتلقي من آليات الوساطة(الرقابة) التي كانت تسمح للدولة بأن تحدد للفرد ما يجب أن يشاهده 
 .2ويسمعه ويقرأه
أبلغ ناشرو عدد من الصحف ، بالمركز الدولي للصحافة 2112جويلية  2في اجتماع جمعهم يوم و 
المستقلة وزير القطاع تخوفهم بخصوص اتجاه السلطة لمزيد من التضييق على حرية الصحافة لاسيما بعد سجن عدد 
ــ العهدة الثانية  2112أفريل  2ر مسؤولو الجرائد التطورات التي عرفتها المهنة بعد اثأمن الصحفيين والمراسلين، و 
لرئيس الجمهورية: عبد العزيز بوتفليقة ــ كما تطرقوا إلى علاقات الصحف بالمطابع والوكالة الوطنية للإشهار 
الصحافة. وفي منتدى حول  والمعاملة التمييزية التي تمارس في هذين المجالين وأيضا قضية تسيير صندوق دعم
والذي نظمته يومية الخب ندد المشاركون من  2112جويلية  92الحريات الإعلامية المنعقدة في دار الصحافة يوم 
بالضغط والممارسات القمعية المسلطة على الصحافة ورفضوا محاولات تكبيل حرية التعبير من  وأكاديميينإعلاميين 
 . 3ين مدونة أخلاق المهنة تكون على مقاس السلطة وضد طموحات الإعلاميينخلال وضع قانون الإعلام وتقن
توترا في الخطاب الرسمي للسلطة الذي صب في نطاق تحديد ) 2112ــ  1111( شهدت هذه المرحلة
. فالصحافة أخرىالصحافة باسم المحافظة على استمرار البلاد تارة وباسم بناء صحافة مسؤولة تارة  مجالات حرية
جل يقظته أتنبيه المواطن من  تلك الخاصية الحساسة المتعلقة بمعرفة"في الخطابات الرسمية للسلطة) هي  (كما جاء
وليس تغذية يأسه". من خلال هذا التعريف لمهمة الصحافة، يبز جيدا انشغال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
 ار مشروع سياسي معين، فالمطلوب من السياسي الذي يرتكز على هدف إدماج المنظومة الصحفية في إط
                                                          
 1 .261ـ  361سابق، ص  ، مرجعوأضواءوسائل الإعلام والمجتمع، ظلال ـ نصر الدين لعياضي،  
، لبنان: مركز 1، طوصناعة القيمالإعلام وتشكيل الرأي العام ، المجال الإعلامي العربي: إرهاصات نموذج تواصلي جديدـ الصادق الحمامي،  2
 .211، ص 3112)، 16دراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل العربي، (
 3 .12ـ نور الدين تواتي، مرجع سابق، ص  
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كمون، ولكن هو مدعو لأن كمون والذين يح  يكون وسيطا بين الذين يح   أنيكون مهنيا أو أن الصحفي ليس 
 .1ة التنمية"ميختصر مهمته فيما اسماه "تجنده لخد
من  ةالإعلاميلة تكييف الممارسة أإن هذا الوضع الذي مرت به الصحافة المكتوبة يبدو واضحا حول مس
 الأحيان، وخاصة الصحفيين الذين تعرضوا للكثير من المضايقات القضائية، وفي بعض الإعلامقبل السلطة ورجال 
الاعتقالات بتهمة مخالفة القانون، فالسلطة ومن جانبها تسهر على تطبيق القانون، وهي أكثر حرصا على  إلى
ولة في ظل هذه الظروف الاستثنائية والظروف العادية، وتلبية لهذا احترام مبدأ السيادة والسير العادي لمؤسسات الد
 إلىتجاوزات قانونية يجب الحد منها وإلا تحولت  وأصبحتالصحفيين التي استمرت  أخطاءالحد من  الغرض يجب
مارسة المهنية، وعليه  يصبح من واجب السلطة وضع حدود لمهام الصحفيين التي تدخل ضمن المساس مللقاعدة 
 النظام أو الأمن العام، أو التدخل في المصالح العليا للبلاد. ب
مصادر الخب وبالتالي  إلىوحق الوصول  الإعلاممن جهة الصحفيين فتعد هذه الأعمال تطبيقا لحرية  اأم
للرأي بالوضع السياسي والأمني، دون أن يوضح في التشريع ما يدل على معنى المصالح  الإعلامتقلص من دعم 
 والمعلومات الأخباروحرية التنقل والبحث عن  ا للبلاد ومن ثم وباعتبار أن مهمة الصحفي نشر الحقائقالعلي
 القراء هي تكريس لحرية التعبير. إلىونقلها بالوسيلة التي تختارها 
هذه العوامل أثارت غيض الصحف المستقلة التي راحت تندد بهذه التصرفات إزاء حرية الصحافة،  كل
للتحذير من قيود السلطة التي استهدفت العديد من الصحفيين والكتاب الجامعيين  الإعلاموتواصلت جهود رجال 
 .2الذين اغتيلوا في سبيل أفكارهم أو انتماءاتهم أو عملهم
لصحافة مجموعة من العوائق القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية، لقد أحاطت بحرية ا
 إلىفرغتها من معناها الحقيقي في الواقع العملي وأبقتها من الناحية النظرية فقط مما أدى أحدت من ممارستها و 
 وإبداءأو التعليق عليها  لأخبارواوالمعلومات  الأحداثافتقاد الكثير من الصحف للموضوعية والاستقلالية في نقل 
اليوم بدرجات متفاوتة  إلىالسياسية والاقتصادية بسبب تلك العوائق التي مازالت  الأموربشأنها خصوصا في  الآراء
 آخر. من بين هذه العوائق: إلىمن بلد 
والنصوص التجريمية التي نص عليها  الإعلامـــ عوائق قانونية من خلال المواد المقيدة للحرية التي نصت عليها قوانين 
 العقوبات.قانون 
                                                          
 1 .62مرجع سابق، ص  ،مهنيةالصحفي والمراسل الصحفي في الجزائر، دراسة سوسيو ـ ـ رضوان بوجمعة،  
 2 .22ــ  12ق، ص ـ نور الدين تواتي، مرجع ساب 
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الجزائري في التسعينات مع ميلاد  السياسيـــ عوائق سياسية وقضائية ارتبطت بمختلف المراحل التي مر بها النظام 
وما تمخض عنها  الإرهابالصحافة الخاصة، وما تعرض له الصحفيون من خلال قانون الطوارئ، وقانون مكافحة 
 السجن. إلىليق وحجز للصحف ومتابعات قضائية انتهت بكثير من الصحفيين من تع
العمومي والمطابع واستخدام ديون الصحف  الإشهارـــ عوائق اقتصادية ارتبطت غالبا باحتكار الدولة لسوق 
 للضغط عليها.
هها الصحفي في قاعات التحرير ـــ عوائق اجتماعية ومهنية ترتبط بأهمية الالتزام بمبادئ المجتمع والظروف التي يواج
 1الصحفي.
لا مناص من إقرار التعددية الإعلامية في جميع قطاعات الإعلام دون أنه  ةفي النهاية أيقنت السلط
أدركت أخيرا أن الانفتاح السياسي وإقرار التعددية الحزبية لا يكتمل إلا بتحرير الإعلام كما استثناء أو إقصاء،  
القانون، يتعّين عليها أن  يادةوأجهزته على التعددية الإعلامية. وإن أرادت الدولة العدل وسوفتح جميع عناوينه 
 .تُعّزز الحق في ممارسة الإعلام بكل حرية، وكيفما اتفق من وسائل وسبل قانونية يكفلها الدستور والتشريع
 نقلة 2102م يناير عا 21، المؤرخ في 21 – 21لقد سجل صدور القانون العضوي للإعلام رقم 
نوعية في مفهوم حرية الإعلام؛ من خلال التكريس الأمثل لحدود الانفتاح الإعلامي والتجسيد الأكمل لمفهوم 
 .2التعددية الإعلامية التي لا تقتصر على قطاع إعلامي دون آخر
 :ل التشكيلــوعوام اتــالسم ور المتلقيــــــــالجمه -8
للعملية الاتصالية، إذ أّن كثيرا من الباحثين يحددون أهداف ومهام الوسيلة يعتب المتلقي الهدف الأساس 
 .3الإعلامية من خلال تحديدها لجمهورها
الجمهور هو العنصر الأساسي الأول للنظام الاجتماعي الخاص بالاتصال الجماهيري، ويعتب هذا ف
 مجالات عديدة،  متمايزة بينها علاقات متشابكة فيالعنصر معقدا للغاية، فالجمهور ينقسم إلى طبقات اجتماعية 
                                                          
، 2112ـ  1112، رسالة ماجستير، علوم الإعلام والاتصال، تأثير حرية الصحافة في الجزائر على الممارسة المهنيةـ محمد عبد الغني سعيود،  1
 .22ص  جامعة باجي مختار، عنابة.
، على 9112. 6. 1، تاريخ الزيارة: 68012/ten.eaid//:ptth، حرية الإعلام في الجزائر كمتغير مفاهيمي قانونيـ نعيمي عبد المنعم،  2
 .21:11الساعة: 
 3 .11، الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، ص دراسات في الصحافة الجزائريةـ أحمد حمدي،  
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ويشير هذا اللاتجانس الاجتماعي بين أفراد الجمهور إلى تعدد المتغيرات التي تحدد أنماط السلوك والاستجابة 
 1لمحتويات وسائل الإعلام.
في الجزائر، وحتى الحركة  الإعلاميشكل خلفية معرفية لدراسة جمهور وسائل  أنليس هناك ما يمكن ف
بقي المجتمع هو  إذ، 2لم تواكبه حركة مماثلة في مجال دراسة هذا الجمهور 1911التي شهدتها الجزائر منذ  الإعلامية
 .نه شهد التغير ولم يشارك في بنائهأالمشارك الضعيف فيها، حيث 
وسبب ذلك، أن وسائل البحث مازالت  السهل،ليس بالأمر  وقرائها،إن دراسة العلاقة بين الصحافة 
غير دقيقة، لكي تسمح بتحليل ودقة الروابط القائمة بين القارئ وجريدته، أو التأثيرات المتبادلة للصحافة على 
. إن تنوع وظائف الصحافة المكتوبة، وتعدد عناصرها، قد االرأي العام، وتأثير الرأي العام على الصحافة نفسه
ث وجمع المعلومات في هذا المجال لا تكّلل بالنجاح، لأن لكل قارئ طريقته في النظر لهذا يجعل أي محاولة للبح
 .3المضمون
لذلك فإن الفترات التاريخية التي عاشتها الجزائر قد فرضت تصنيفا منطقيا لفئات الجمهور حسب توجه  
 عمال. إلىالمواطنين  امةفئة ع إلىمن فئة المناضلين  :ةكالجريد
 إلىفي غالبه هذا التحول  خضعو  هي التي تحكمت في تحول الجمهور عب هذه الفترات هذه العوامل
 العناصر التالية:
 بالنظام السياسي: الإعلاميعلاقة النظام  ـــ 1
ثمة مفارقة حادة تخص الإعلام في المجتمعات العربية، فالاستخدام الاجتماعي المتعاظم لوسائط الإعلام 
(تلفزيون، إذاعة، انترنت...) وطغيان التمثيل الأيديولوجي على الإعلام كقوة تأثير ثقافية التقليدية والجديدة 
وسياسية فائقة لم يجعلا من الإعلام موضوعا معرفيا يعكس أهمية مكانته في الحياة الاجتماعية والمخيال السياسي 
 . 5تصها "سوق الإعلام"فـ"الحساسية" السياسية مازالت قوية في الدول العربية ولم تم،4والثقافي
                                                          
 1 .131مرجع سابق، ص  مة الإعلامية، دراسة ميدانية،سوسيولوجيا الإعلام، القيم في المنظو ـ بلقاسم بن روان، 
مرجع  الجزائريدراسة نقدية على ضوء الحقائق الاجتماعية والثقافية والإعلامية في المجتمع  ،gnitteS adnegAنظرية ـ يوسف تمار  2
 .191، 961سابق، ص 
 3 .99، ص مرجع سابقـ بيير ألبير،  
، مرجع سابق، ص الإعلام وتشكيل الرأي العام وصناعة القيم، العربي: إرهاصات نموذج تواصلي جديد المجال الإعلاميـ الصادق الحّمامي،  4
 .91
 5 .161، مرجع سابق، ص ظلال وأضواء،  وسائل الإعلام والمجتمعـ نصر الدين لعياضي،  
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الديموقراطي، وتتلخص  الإعلام، نابعة من موقع وظيفة الصحافة في أيضاوسائل  الإعلاميللجانب و 
 :1في
أنها تراقب الحاكم نيابة عن المواطن،  إذـــ موقع الرقيب الذي تتمتع به الصحافة في محاولة اتصال الحاكم بالمحكوم، 
 .أهميةوهذا ما يزيد مكانتها 
أن حاجة السلطة للصحفي تجعل وظيفته  إذـــ دور الوسيط الذي يلعبه الصحفي في معادلة السلطة والرأي العام، 
الذي يعب عن حاجاته للصحافة في عدم مصداقية المعلومات التي  العام،المعلومات للرأي  إيصالفي  أهمية تذا
 خارجها. إليهتصل 
مصدرا  الإعلام، وتترتب عن ذلك ضرورة اعتبار الإعلام ئلصوته للحاكم عب وسا إسماعـــ التذرع بحق المواطن في 
مما  للأوضاعن الحاكم من الحصول على نظرة شاملة ويمك ّ والإدارية، الأمنيةاجتماعيا للمعلومات، يكمل المصادر 
 يؤثر ايجابيا في سلامة القرارات.
لعربية الواحدة يشكو من ضعف تجانسه وتكامله أو ا الإعلاميةحتى الخطاب الواحد الذي تنتجه الوسيلة 
 2هدف أو غاية واحدة ومحددة. إلىتناقضه لعدم استناده 
 التراتبية الثقافية، وعلى هذا  إنتاج وإعادة الإجماع لإنتاجالاتصال هو في الوقت ذاته جهاز سياسي  إن"
التي يمثل امتدادا  الأخرىنه من الصعب فصل الاتصال عن جملة أنظمة التنشئة الاجتماعية إ، فالأساس
 3لها"
الحكم الضعيفة والعاجزة عن مواكبة  أنظمة، في ظل بعض الإعلامتمويل القطاع الخاص لوسائل  إن
أو  الإعلامية، وفي ظل هشاشة القوانين والتشريعات الإعلاميالمؤطرة للفعل  أو والإعلاميةالتطورات التكنولوجية 
 يعني تبير " "التتجير إنوالثقافية.  الإخباريةسلعة تجارية) للمادة  إلىتقادمها، يعطي مشروعية "للتتجير" (تحويلها 
 
                                                          
     gnitteS adnegAنظرية ار، . نقلا عن يوسف تم2، ص، 2111، السنة 392السلام، العدد  الإعلام والسلطة، ـ محمد عباس،  1
 .121 ، صمرجع سابقالجزائري، دراسة نقدية على ضوء الحقائق الاجتماعية والثقافية والإعلامية في المجتمع 
 2 .121، مرجع سابق، ص وسائل الإعلام والمجتمع، ظلال وأضواءـ نصر الدين لعياضي،  
 troppaR : noitacinummocte erutluc ,eigolonhceT , ézdruotS sevY te tralettaM dnamrAـ 3
 ,eirtsudni’l al ed te ehcrehcer al ed ertsinim ,tatE’d ertsinim ,tnemenèvehCerreiP-naeJ à simer
  .31 p ,)3891-2891 ,esiaçnarF noitatnemucoD : siraP( .slov 2 ,sleiciffo stroppar sed noitcelloc
  .11ـ  91، مرجع سابق، ص المجال الإعلامي العربي: إرهاصات نموذج تواصلي جديدّمامي، نقلا عن الصادق الح
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بحيث يصبح هذا الاستعراض هو الغاية  والإعلاميهيمنة الطابع الاستعراضي واللهوي على النشاط الثقافي 
 .1الوحيدة لرفع المردود المادي للقناة وزيادة جماهيريتها
 استقلاليةنه على الرغم من أعلى  ـــ تيار المدرسة النقدية إلىرغم عدم انتمائه لهذا يؤكد "ماك لوهان" ــــ 
أنها تابعة للمؤسسات التي تمسك بزمام القوة في المجتمع، وهي بذلك  إلامن الناحية الرسمية،  الإعلاموحياد وسائل 
 .2تعكس البناء الاجتماعي السائد وتقدمه كما هو
لم يكن ظهور الصحافة المستقلة من خلفية معرفة الجمهور الجزائري ومكوناته وصفاته، ولا ففي الجزائر، 
حافة المستقلة، ولا حتى من تجارب سابقة في ميدان من خلفية عملية تحدد النسق الذي يمكن أن تبنى عليه الص
الممارسة الإعلامية الطويلة لكن بدايتها كانت نتاج نزعة، أقل ما يمكن أن نقول عنها أنها من بين النتائج التي 
 .39911فرزنها أحداث أكتوبر أ
 بإقرار الإعلاميمس التغيير كل قطاعات المجتمع الجزائري، برز ذلك على الصعيد  9911بعد أحداث ف
للمواطن الجزائري عدة منابر للتعبير  أصبح الإعلامي، حيثوسائل التعبير  تعدد فيمما نتج عنه  الإعلاميةالتعددية 
 أبقىالذي  الشيءالحملات الانتخابية". "في مناسبات نادرة مثل  إلالا تشتغل  أنهاعن آرائه وطموحاته حتى ولو 
حيث تجلت هذه المظاهر  وأبعادهابالرغم من تغيير مظاهرها  الأفقوجمهورها بارزة في  الإعلامبين وسائل  الأزمة
 : 4يلي فيما
بالرغم من تنوعها من حيث الكم والكيف، سد الفراغ فيما يخص تزويد الجمهور  الإعلامـــ لم تستطع وسائل 
 بالمعلومات الصادقة والفعالة في عملية التنشئة.
كل شرائح المجتمع، وهذا لكونها تتطلب المكتوبة في الجزائر، على سبيل المثال، مخاطبة  ــــ لم تستطع الصحافة 
هذه الصحافة  أنكما   الأميةالمجتمع الجزائري تعاني  أوساطن العديد من لأ مستوى معينا لفهم مضمون رسائلها
 تعاني مشاكل في التوزيع مما جعل مناطق عديدة من الجزائر محرومة منها.
 
                                                          
 1 .621، ص وسائل الإعلام والمجتمع، ظلال وأضواءـنصر الدين لعياضي،  
دراسة نقدية على ضوء الحقائق الاجتماعية والثقافية والإعلامية في  ،  gnitteS adnegAنظرية ـ ماكلوهان، نقلا عن يوسف تمار،  2
 .121مرجع سابق ص الجزائري، المجتمع 
 .221ص  ـ يوسف تمار، المرجع نفسه، 3
 ، دور وسائل الإعلام في عملية التنشئة السياسية لدى الفرد الجزائريـ يوسف تمار، 4
 ، 32:11على الساعة: ، 2112. 21. 22: يارة، تاريخ الز mth.485931am.ba.fecuoyrammetptth
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في الجزائر المساهمة بفعالية في تنشئة الفرد أيضا، وذلك لطبيعة علاقتها بالنظام  الإعلامـــ لم تستطع وسائل 
، ويبقى أجوفا، تكاد تكون شعارا مصدر الخب على سبيل المثال إلىالسياسي القائم، فضمان حرية الوصول 
المهني  أدائههذا الوضع، يبقى الصحفي في  أمامو الصحفي في الواقع خاضعا، لما تمليه السلطة في هذا المجال، 
الذي جعل ما  الأمر، لا يعتمد على المصادر الحقيقية التي توفر للجمهور معطيات ذات مصداقية كبيرة، للأخبار
الخطوط الحمراء التي رسمتها هذه  أنللجمهور عبارة عن تعاليق لا صلة لها بالواقع. أي  إعلاميةيقدم من مادة 
، وكذا ممارستها لمراقبة الصحافة الإعلامن مصدر الخب من خلال التشريعات المتعلقة بقطاع أسياسية بشالسلطة ال
يكون عليه، وفي مثل هذا الوضع، يبقى الفرد الجزائري عرضة  أنتنشئة الفرد وفق ما ينبغي  إلىالمكتوبة، لم تؤد 
 في غياب المصادر الصحيحة. إليهامن مصادر التنشئة يلجا  أخرى لأنواع
سطحيا خاليا من التحليل والمسائل التي تعني  إعلاماوأضحى الصحفي في ظل هذه الظروف يقدم 
، مما الأجنبي الإعلامبالوطني، وتدعمت ثقته  الإعلامالجمهور، وترتب على هذا الوضع، انصراف الجمهور عن 
 .1الوطني بالنقد والتقييم والتحسيسالإعلام نقد الوضع الاجتماعي والسياسي بدلا من تكفل  إلىدفع الشارع 
مخصوص يمكن وصفه بالنخبوي والعمودي  شتغل منذ ظهور الصحافة وفق نموذجا لأن الإعلام
لي وسائل والسلطوي، فالنخب السياسية والإعلامية تحتكر وسائط الإعلام ووسائل إنتاج الخطابات العامة وبالتا
المشاركة في الفضاء العمومي والنفاذ إليه. ويقوم احتكار النخب للمجال العمومي على شرعية تمثيليتها للمجتمع 
برمته. فالمثقف والصحفي والسياسي يتحدثون باسم الأفراد والجماعات ذلك أنهم يتمتعون بكفاءة مخصوصة 
 الأفكار.  اججة وإنتاجفي تملكهم للغة والمعرفة ولأدوات الخطاب والمحتتمثل 
فالنخبة بهذا المعنى حاملة للوعي المجتمعي وقادرة وحدها على التعبير عليه وبالمقابل يتشكل الجمهور  
كتجسد للأفراد والجماعات الصامتة والقابعة خارج المجال العام تتلقى المعنى من النخب العالمة والعارفة والقادرة 
إشكالية المثقف والسلطة في العالم العربي إلى حقبة تاريخية تنافس  كن إحالةيمو  المعنى. على تأويل العالم وإنتاج
تأسست دولة الاستقلال على ضرورتين مركزيتين: التنمية  فيها المثقف والسياسي على وظيفة قيادة المجتمع. إذ
وتحفيزها وإيقاظ  وتجنيدهاوالتحرر. واقتضت هاتان الضرورتان إدارة سلطوية للمجتمع تقوم على تعبئة الجماهير 
 .2وعيها وانصهارها في عملية التنمية الوطنية والتحرر
                                                          
 1 .191مرجع سابق، ص  سوسيولوجيا الإعلام، القيم في المنظومة الإعلامية، دراسة ميدانية،ـ بلقاسم بن روان،  
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و ذاك تحت ثقل إرث الماضي الإعلامي ممثلا في أفمازالت وسائل الإعلام العربية ترزح، بهذا القدر 
خبارية على حساب الصحافة التجنيدية والتعبوية، فما يتعلق بالموضوع فهو هيمنة المواضيع السياسية في المادة الإ
 .1المواضيع الاجتماعية والأحداث المتنوعة التي يعيشها كل أبناء المجتمع في أماكن تواجدهم
 الإعلاميةالدراسات  أن، فبالرغم من الإعلاميةالغياب التام لدراسات الجمهور وميولاته وعادات تعرضه للمواد ــــ 
تحديد الجمهور المستهدف، كما صار ينبغي  إلى إضافةعلى ضرورة ذلك،  وأكدت أثبتتالحديثة منها والقديمة 
معرفة وتتبع اتجاهات جمهورها، ذلك الجمهور الذي صار جماهير، ومعنى ذلك لم يعد الحديث  إعلاملكل وسيلة 
اقتصادية عن الجمهور الجزائري، بل عن الجماهير الجزائرية، وفقا لعدة متغيرات، عمرية وجنسية وفئوية ومحلية و 
 .2وثقافية
 :تبعية النظام الإعلامي للنظام السياسيـــ  3
(بين السلطة والاتصال) على العلاقة المباشرة بين النظامين، وعلى وضعهما وجها  ركزت جميع الدراسات
بين ة العلاق لوجه، ومحاولة إجراء الحوار النقدي بينهما، وصولا إلى رؤية موضوعية لطبيعة هذه العلاقة، بيد أن
تكون  كثيرا ما  إذ، الأحيانمن المباشرة دائما، كما أنها ليست بهذا الوضوح في غالبية  النظم ليست بهذه الدرجة
قة بين نظامين (كالنظام السياسي والنظام الاتصالي)، علاقة غير مباشرة، ومستترة، ولذا تتطلب دراستها لاالع
 .3اط لما هو مستتر وغير مباشر من ناحية أخرىالاستقراء لما هو واضح ومباشر من ناحية، والاستنب
من بين الملامح التي ميزت تطور الصحافة الجزائرية المكتوبة منذ الاستقلال هو الارتباط الوثيق للصحافة 
 .4المكتوبة في الجزائر بطبيعة النظام السياسي السائد، مما يؤكد مقولة تبعية النظام الإعلامي للنظام السياسي
تتضمن السياسة الجزائرية في الاتصال جوانب كثيرة ايجابية وجوانب أخرى سلبية هي كذلك  رغم هذا 
كثيرة. فالجوانب الايجابية هي أن الجزائر طورت وسائل الاتصال بصفة ملموسة وجعلت من هذه الوسائل أدوات 
أن مهمة القائمين بها لم مطيعة لخدمتها. والجوانب السلبية تتمثل في كون دور هذه الوسائل لم تتضح بعد كما 
تتبين بعد ولم يقتنع بها المسؤولون وأخيرا فإن هذه الوسائل لم تخلق الصلة التي تربطها بالجماهير بحيث بقيت 
 العلاقات بينها وبين السلطة وبينها وبين الجماهير مفقودة.
                                                          
 1 .161سابق، ص ، ، مرجع وسائل الإعلام والمجتمع، ظلال وأضواءـ نصر الدين لعياضي، 
 2 .292، مرجع سابق، ص الخطاب الإعلامي العربي، أفاق وتحدياتـ أحمد حمدي،  
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المؤتمر الرابع لحزب جبهة ولعل هذه السلبية خلقت نوعا من الأزمة في وسائل الاتصال بحيث انتبه إليها 
 1.التحرير الوطني وحاول أن يتفهمها وأن يقدم بعض الحلول
تزويد الناس بالمعلومات عن أنشطة ومؤسسات  الأخيرة، كان دور هذه لمافي الع في المراحل الأولى لتطور الصحافة
المعلومات، فإن دور الصحافة ذات نفوذ كانت تتحكم بحياتهم. واليوم، في الوقت الذي أصبح فيه العالم مليئا ب
تكوين  يصبح مختلفا. فعندما تكون المعلومات متوافرة بغزارة ومتاحة طوال الوقت وفي كل مكان، فإنه يجب أن يتم
وتماما كما أن قيم الصحافة لا تتغير في هذا الجو التنافسي، فإن الدور لا  العلاقة الجديدة بين الصحافة والجمهور.
التزويد بالمعلومات كأداة للحكم الذاتي، فقد أصبح الآن دورا في  هو مجردأيضا. وحيث كان الدور ذات مرة  يتغير
 الإشاعاتتزويد المواطنين بالأدوات التي يحتاجونها لاستخلاص المعرفة لأنفسهم من الطوفان غير المتمايز من 
الآن نظام الاتصالات. لذا، فإنه يتعين على الصحفي والدعاية والثرثرة والحقيقة والتوكيد والادعاء الذي ينتجه 
 .2العالم، وإنما كذلك أن يفهم طوفان المعلومات أثناء تقديمها للمواطنين ليس فقط أن يفهم
بيد أن هذا الفهم الأكثر تعقيدا للجمهور يحمل معه إدانة للصحافة الحديثة أيضا، وربما تكون الصحافة 
الخباء ــ المصالح الخاصة ــ مسؤولة جزئيا، عن خيبة أمل الجمهور. إن مثل هذه الصحافة التي تركز على النخبة من 
لا تعكس العالم كما يعيشه معظم الناس ويشعرون به. والتغطية السياسية، التي تركز على الاعتبارات التكتيكية 
حافة. الصحافة التي يستهدف فيها للمدمن سياسيا، وتهمل مجرد المهتمين وغير المهتمين، تقّصر في مسؤوليات الص
 .3كل خب العدد الأكب من الجمهور ــ كافة الصحف العادية، في الواقع، تهمل معظم الجمهور طوال الوقت
 إلىكون على المستوى الداخلي للدولة وإنما قد يتعداه ي لا للنظام السياسي قد الإعلامي إن تبعية النظام
 أو مستترة مضةاات قد تبدو مبهمة أو غيبطريق مباشر أو غير مباشر ضمن ساقمن التبعية التي قد تؤثر  نوع
أحمد حمدي أن خطاب التعتيم زائر لهذا يرى لجبا الإعلاميةمصلحة في تشويش الساحة  الة بأطراف لهلكنها مفع ّ
 :4يأتي ضمن سياقات عديدة، يرصدها في النقاط التالية
أ ــ أول هذه السياقات هو تفريغ وتنضيب مضمون الخطاب ليكون مهيأ لتقبل أية مواد إعلامية، والطبيعة كما هو 
 معروف لا تقبل الفراغ، ومن هنا تأتي المواد السطحية والساذجة والرديئة والحادثة على التواكل، وهو ما نلحظه في 
                                                          
 1 .121، مرجع سابق، ص مدخل لعلوم الإعلام والاتصالـ زهير احدادن،  
 .313ـ  213، ص مرجع سابقـ بيل كوفاتش، توم روزنستيل،  2
 3 .12ـ بيل كوفاتش، توم روزنستيل، المرجع نفسه، ص  
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ومن جراء ذلك يصبح الخطاب عبارة عن جملة من الضلالات والأفكار  الإثارة الصحف الصفراء وصحف
 العشوائية، نتيجة لفقدان المعلومات الصحيحة وغياب التحليل النقدي المعمق. والأحكامالمشوشة، 
ب ــ ثاني هذه السياقات تتضح معالمه، عندما يقوم منتجو الخطاب، ثم مروجوه، مهما كانت طبيعة هذا الخطاب، 
بارة الكفيلة والطاقة الج المعنويةتسليع المعلومات المشكلة له، أي جعلها سلعة وبضاعة فاقدة لتلك القيمة  بعملية
، لتصبح كأية بضاعة قابلة للتسويق، ومن هنا تتشكل المقولات المتعلقة بالأرباح والخسائر، الإنسانبتطوير 
رعها بغض النظر عن مضمونها التضليلي أو التنويري، التي لا تخرج عن مسارات مدى ترسيخ القيم المراد ز  والأرباح
) حسب وجهة نظر أيديولوجياوهنا تحدث عملية الفرز بل والرقابة، حيث تحجب المواد أو العناصر غير المربحة (
، والتي تدعم مكاسب منتجي أيديولوجياق المواد المربحة المنتج، ومن ثمة يصبح غير مرغوب لها الانتشار، وتسو ّ
 ،بل وتصبح وحدها المرغوب لها الانتشار.، حيث تبذل كل الجهود في سبيل نشرها وترويجهاالخطاب
لتسويق المعلومات حيث يكون حجم  أدواتذاتها باعتبارها  الإعلامج ــ وثالث هذه السياقات يكمن في وسائل 
في حد ذاتها  الإعلاموسيلة  الاهتمام فيحد ذاته قيمة اعتبارية تكشف عن مدى تسويق قيم التعتيم والتضليل، إن
تعطي صبغتها للمعلومات التي تقدمها للمتلقي، فإذا قدمتها بشكل جاد ورزين تفرض نفس الوضعية على 
 تكون معكوسة.ذا كان العكس فإن النتيجة إالمتلقي، و 
 :التوزيع الجغرافيو  الصحفـــ تنوع  8
التي أفرزتها  الأطيافالذي فرضه اختلاف  تنوع الصحف إلى في الجزائر الإعلاميةلقد أدت التعددية 
تنوع وتشتت الجماهير نظرا  إلى أدىما  ،عمومية وحزبية إلىمن خاصة  عت الصحفو التعددية السياسية فتن
نقص أو انعدام التوزيع خاصة على  إلى بالإضافة، الصحف في جذب هذه الجماهير لخصائص كل نوع من هذه
الصحف الجهوية (وكلها صادرة بالعربية)، فلم تتمكن من التطور وتأدية دورها مستوى الجنوب، أما فيما يخص 
التواصلي والتقريبي المنوط بها، وذلك لأن المسؤولين "تصوروا هذا التقريب من الزاوية التقنية فقط. لأن ما كان 
 1يهمهم هو إيصال الرسالة من القمة إلى القاعدة.
لفترات طويلة ظلت الصحافة الجزائرية تتحيز في صحفها العمومية للغة الفرنسية التي :ويـــــاللغ زـــــتحيالـــ  2
 التنوع التعدد و فبدل أن يكون ،النشر والتوزيع ،ترعاها النخبة بدعم من القوى السياسية وقد تجلى ذلك في الطبع
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لفئات ظلت مخلصة للمستعمر ما اللغوي ظاهرة صحية في مرحلة بناء فإنه تحول إلى صراع يترجم الولاء والتبعية 
الصحافة والتي  جعل القائمين في مراكز القوة سواء السياسية أو المالية يدعمون هذا التيار ما انعكس سلبا على
 :1لخصها فضيل دليو في
غير المتوقع من الانفتاح الجديد ـــ من التمييز بين الصحف العربية ـــ على  الإعلاميفترة الانفتاح ــــ لم تسلم 
والصحف الصادرة بالفرنسية، فيما يخص نظام الطباعة والتوزيع وتحديد كمية الورق المخصص لها. إن تهميش 
 لاستقلال. وعزل الأجهزة الإعلامية باللغة العربية لصالح لغة المحتل ناتجتان عن سابق إصرار وترصد مستمرين منذ ا
ـــ ومما دعم هذا التوجه في هذه المرحلة عودة استيراد بعض صحف فرنسا إلى الجزائر، وصدور العديد من الصحف 
"الصفراء" المثيرة للعواطف والغرائز بالألوان والصور الخليعة والعبارات المبتذلة التي لا تحترم القيم والأخلاق، والتي 
نسيج خيال صحفييها وبعضها الآخر مترجم من صحف أوروبية أو من مواقع تعالج مواضيع شاذة ــ بعضها من 
الكترونية معالجة تسويقية ودون رسائل تربوية ووقائية. ورغم خرقها لقانون الإعلام الجزائري فإنها لازالت سارية 
 المفعول.
تميزت كذلك باقتصار التعليق  9111 ــ 2111 فترةالوفي نفس هذا السياق الاغترابي تجدر الإشارة إلى أن ــــ 
الإداري النهائي القانوني أو غير القانوني على الصحف العربية، أما التعليق المؤقت والمخفف فقد شمل الصادرة 
 بالفرنسية.
ارتباط تفوق الصحافة الصادرة بالفرنسية بتفضيلها بالدعم السياسي والخبي والمادي بطرق مباشرة وغير مباشرة ــ ــ
ن الوسط الثقافي والاجتماعي التوزيع، الإشهار، المعدات، إعادة التأهيل بالخارج) وذلك لأ الأخبار، الطبع،(توزيع 
 الطبيعي لنشرهما أكثر ملاءمة منه للصحافة العربية.
ـــ اقتصار الصحافة الصادرة بالفرنسية عموما على اليومية دون الأسبوعية والجهوية، مما جعل توزيعها يتمركز في 
 المدن الكبى والحضرية خاصة، وذلك بسبب اهتماماتها ولغتها.
مما يحتم على القائم بالاتصال مراعاة هذه  الجمهور، الثقافي لفئات فهل راعت هذه الجرائد المستوىـــ 
 ، الإعلامالعمالي هي: ملكية وسيلة  الإعلامالتي تمكنت من تحديد  الأساسيةالخصوصية.لذلك فإن "المقاييس 
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، والمتلقي الإعلاميةهذه المادة  ومحتوى الإعلام، أما "إنتاج" وسيلة الإعلاميةمشاركة العمال في تحرير وتوزيع المادة 
 .1لافقد ظل مهم الإعلاميةالة سللر 
والمستقبل حول دلالات الرموز، وفي هذا  المرسلعامل الاتفاق الاعتباطي بين  إغفالـــ وفي هذا المضمار لا يمكن 
"لمرسل المعلومات، ومتلقيها مخزونان متباينان من  القول: إلى"جورج كلاوس"  الألمانيالاتجاه يذهب الكاتب 
الكلمات والمفاهيم، ويكون مخزون المرسل ــ بالجهاز الذي يقف وراءه ـــ أكثر بكثير من مخزون المتلقي، لكن المرسل 
مستوى كلماته، ومفاهيمه، فإن احتوت الكلمات على مفاهيم يفتقدها المتلقي، في  ىز نفسه عليجب أن يمي
مخزونه المعرفي الخاص، فقد التأثير المرجو منها. أما إذا تأقلم المرسل تماما مع مستوى معين لمتلقي المعلومات، كان 
 2مستوى إرسال المعلومات منخفضا وبدائيا".
 :التغطيةو  المحتوىطبيعة ـــ  2
تتصدر قضية إمداد الجماهير بالمعلومات الصادقة والمكثفة ومستوى المعالجة المهنية للتغطية الإعلامية 
يؤكد" حيث .3أولويات العمل الإعلامي الناجح الذي يشبع حاجات تلك الجماهير من التعرض للوسيلة الإعلامية
سالة من جهة والعلاقات التي تنشأ بين أطراف عملية زهير احدادن" أن سياسة الاتصال بالجزائر تفرض نوعية الر 
. لذلك فإن وسيلة الإعلام ينبغي أن تكون رسائلها 4الاتصال يعني: السلطات والوسائل والجمهور من جهة أخرى
"فاروق أبو زيد" أن وظائف الصحافة تنمو وتزداد  اهير ، حتى تتوافق مع ما 5متوافقة مع قدرات التقبل لدى قرائها
بتعدد المراحل التاريخية التي يمر بها المجتمع الذي تصدر فيه الصحيفة حيث تضيف كل مرحلة تاريخية وظائف 
 الإعلاميفالانفتاح  ،6جديدة للصحافة لتلبي احتياجات التطور الذي يحققه المجتمع خلال هذه المرحلة التاريخية
 المحتشم في المسار السياسي للبلاد نهاية الثمانينيات، أراد إعطاء الصبغة الثقافية للمؤسسات والتحول 
 
                                                          
هادة الماجستير في العلوم الإعلامية، )، مذكرة لنيل ش1311إلى  1911دراسة تحليلية لجريدة الثورة والعمل من سنة ـ نصر الدين لعياضي، ( 1
، مرجع سابقفي الصحافة الجزائرية،  .نقلا عن أحمد حمدي، دراسات3311جامعة الجزائر، معهد العلوم السياسية والإعلامية، سبتمبر 
 .31، 11ص
 2 . 26ـ  26، مرجع سابق، ص الخطاب الإعلامي العربي، أفاق وتحدياتـأحمد حمدي،  
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 .11، موقع حملة السكينة، دون سنة نشر، ص المحلية
 .121، ص مدخل لعلوم الإعلام والاتصالـ زهير احدادن،  4
 5 .21، مرجع سابق، ص زائريةدراسات في الصحافة الجـ أحمد حمدي،  
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 .1عية للمواطنيناالمشاكل الاجتم الطابع السياسي والسماح المحدود بعرض إلى بالإضافة الإعلامية
الذي يميز الصحيفة هو تلبية رغبة حب الاستطلاع لدى القارئ والشرط الثاني  الأولان الشرط كفإذا   
للمتلقي في شكل تحريري  الإعلاميةن الشرط الثالث هو تقديمها الرسالة إالتنوع وهو ما يترجم في أقسام التحرير، ف
، والأخبار الإعلامقليلة من  كنا في السابق نحصل على كمية.2معين يقدم فنونا مثل الخب والتقرير والحديث والمقال
في  الإعلاممغلق. وكان  إعلاميالفرز، والانتقاء، والحذف، والمراقبة في فضاء  إلىتتعرض  أيلكنها كمية مغربلة، 
 ألا ّ، حيث يحدث بالآراءبقدر ما يهتم  والأحداث، لا يحفل كثيرا بالوقائع إخباريتعبويا، غير  إعلاماالسابق 
في فضاء  الآنالشيء ذاته يحدث  ! ما جرى إزاءيفكر به  أنيدري الجمهور ماذا جرى لكنه يعرف جيدا ما يجب 
وتزايد  للأخبارالترعة الاستعراضية والمشهدية  أمام الإعلامنحصل على كمية كبيرة من  إننامنفتح وطافح:  إعلامي
 . 3لاستباقها الأحداثسرعة القفز على 
يتضح أن الجمهور كان هو الضحية على الدوام، سواء كان المالك حكوميا أم قطاعا خاصا. ففي الوقت 
تدخلت في سياستها التحريرية،  أنسلب حرية الصحف واستقلاليتها، بعد  إلىفيه الملكية الحكومية  أدتالذي 
ة الخاصة، لم تكن في منأى عن الرقابة. فإن الصحف في ظل الملكيأشكال ، وفرض جميع الإعلاميةومضامينها 
هيمنة الشركات الممولة،  إلى فيه الذي تعرضت الصحافة الضغوط التي تستهدف النيل من حرية العمل الصحفي
دة الشركات، وفي كلا الحالتين لم تعد الصحافة، نجأواجهة للترويج لسياسات و  إلىونتج عن ذلك تحول الصحافة 
 .4مشوهة عكست لجمهورها شيئا آخر غير الحقيقة مرآة وإنما الحقيقة، يريدها قراؤها تنقلمرآة نقية كما 
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 المعالجة الإعلامية للجريمة في الصحافة ثانيا:
 
 مدخل:   
تعد الجريمة من الوقائع التي لم يخل منها أي مجتمع من المجتمعات البشرية على مر العصور، وهي بالتأكيد           
الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات الإنسانية بدرجات متفاوتة على مستويات  تعتبر من أهم المشكلات
 لمستحدثةمتعددة، وقد أخذت الجرائم بالتطور من صورتها التقليدية المعروفة من القتل والسرقة إلى بعض الجرائم ا
 التي أفرزتها التغيرات الاجتماعية للمجتمع الإنساني.
ماهيري، وجااوزها احوواج  السياسية والجغرافية وتصارعها مع الققافات ومع تطور وسائل الإعلام الج
المختلفة برزت المخاوف الاجتماعية التي تصنف هذه الوسائل ضمن الوسائط الققافية التي تنشط أسباب الجريمة 
ا الفرد وتساعد على اتساع رقعتها بنقلها لأحداث العنف وتصويرها لواقع الجريمة في جرعات مكقفة يستقبله
 بشكل غير واع ويتمقلها كخبرة واقعية قد تشكل فيما بعد بؤر خلل نفسي واجتماعي للفرد وللمجتمع.
 النظرية المفسرة للظاهرة:
تعد نظرية التأطير هي النظرية الأكقر قابلية للتعامل مع ظاهرة الدراسة، ومؤدى هذه النظرية العام هو أن 
لبناء احوقيقة الاجتماعية. وهذه احوقيقة الاجتماعية ليست مجردة، بل أنها عملية التأطير هي نشاط نقدي يسعى 
تقوم على وجهة نظر المؤسسات العاملة في مجال صنع احوقيقة ومنظورها لأبعاد القوة الاجتماعية وسابق خبرتها في 
 التعامل معها.
قد كان النشاط الأبرز لهذه وتقوم هذه المؤسسات بالدور التفسيري اللازم لفهم احوقيقة الاجتماعية، و 
النظرية يدور حول قدرة وسائل الإعلام على دفع الجماهير للتفكير في موضوع معين، وإكسابهم المدخلات التي 
 يفكرون من خلالها، وبالتالي يتم التفكير داخل إطار محدد من قبل المؤسسة الإعلامية.
علامية ذاتها، رأت أن المؤسسة الإعلامية تقوم على أن الدراسات التي تناولت المنظمات، والمؤسسات الإ
بحالة من التأطير لمفاهيم القائمين بالاتصال داخلها، وأن هذه المؤسسة ذاتها لا تعمل في الفراغ، بل ترتبط بمفاهيم 
 لسوق الذي تعمل فيه، وتنتهي بالققافةاومتغيرات أعلى وأعم، تبدأ من قواعد تنظيم العمل داخل المؤسسة ذاتها، و 
السائدة في المجتمع. وهو ما أفرز تعديلا في مجالات البحث في هذا المجال، حيث اجاهت بعض الدراسات نحو 
 تنظير هذه احوالة ضمن المؤسسات، وقدرتها على تأطير رؤيتها على العاملين بها.
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" كما أكده  وهذا البعد الكامن وراء علاقة المؤسسة العاملة في إطارها رك  عليه "فير هيرست" و "ستار
كلمن "ديت " و "تراسي" و "سيمسون" حيث اتفقوا على أن نظرية التأطير المؤسسي ترتبط ارتباطا مباشرا بالبيئة 
 :1وأن عناصرها الرئيسية هي ثلاثة عناصرالتي تعمل المؤسسة في إطارها، 
اللغوي للمفاهيم وهي التي تحدد حيث هي الوسيط الناقل للمعنى، وهي ترتبط بالققافة، ودلالة اللفظ ـــ اللغة:  1
 الإطار.
 حيث بناء على المفهوم اللغوي ذي الدلالة تتحدد أطر التفكير إيجابا أو سلبا.ـــ التفكير:  2
 : وهو يشير إلى القدرة على التنبؤ، وإدراك عواقب التفكير ضمن الإطار الدلالي اللغوي.ـــ التدبر 3
 ير ضمن المؤسسات الإعلامية هي:وقد حدد "هالاهان" سبعة مستويات للتأط
 : حيث يتم تأطير الموقف الذي تتم فيه عملية الاتصال.تأطير الموقفــ  1
 : حيث يتم وضع سمات محددة ايجابية وسلبية حول مفهوم ما، أو موقف ما.تأطير السماتــ  2
 .: حيث يتم تحديد الخيارات ضمن ما هو خطر وما هو آمنتأطير الخيارات الخطرةــ  3
 : حيث يتم تأطير خيارات الفعل المتاحة، والمقبولة، والمرفوضة.تأطير الفعلــ  4
 : حيث يتم وضع كل قضية تتم معالجتها ضمن إطار المعالجة الإعلامية قبولا ورفضا.تأطير القضيةــ  5
 مي.: حيث يتم وضع إطار يحدد حدود المسؤولية والواجبات ضمن العمل الإعلاتأطير المسؤوليةــ  6
 : لفهم الأخبار على مستوى القائم بالاتصال، ومن ثم نقله إلى الجمهور.تأطير الأخبارــ  7
 وبتطبيق هذه النظرية على ظاهرة الدراسة يتضح ما يلي:
ــ أن القائم بالاتصال يعمل ضمن مؤسسة، هذه المؤسسة تعمل في إطار بيئة اتصالية تتشابك مع عناصر البيئة  1
 لى مقل البيئة التشريعية، والقيمية، والسياسية، والاقتصادية والفكرية...الاجتماعية الأع
ـــ أن البيئة الاتصالية تحدد إطارا لفهم حقوق الإنسان وتكسبها دلالة ما، وأن هذا المفهوم يرتبط بطبيعة التفكير  2
 ومستوى مساندة الفكرة، وطبيعة توقع التأثير الاجتماعي لمقل هذه الفكرة.
ن أطر المفاهيم تحدد مستويات الممارسة الإعلامية حينما تتناول قضية حقوق الإنسان إيجابا أو سلبا، ـــ أ 3
 مساندة أو رفضا.
                                                          
 :على الظاهرة وإسقاطهـ تم استعارة المدخل النظري 1
ص ، 5112والتوزيع، ، عمان: دار جرير للنشر 1، طالإعلاميون العرب وقضايا الحرية، الديمقراطية وحقوق الإنسانـ عبد الله بن محمد الرفاعي، 
 .151ــ  141
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 ـــ أن مستويات الممارسة تدفع نحو تقويم حالة حقوق الإنسان في البيئة الإعلامية ومدى تطبيقها. 4
والنظريات المفسرة لها والاجااهات الإعلامية التي  الجريمة، تصنيفاتها لهذا يعنى هذا الج ء بتناول مفاهيم
اختلفت حولها الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا النشر وانعكاساته على الجمهور، بالإضافة إلى ضوابط النشر التي 
 وذلك من خلال العناصر التالية: يجب أن تراعيها الصحافة بحق قارئيها،
 المفسرة لها. ـــ مفاهيم الجريمة تصنيفاتها والنظريات 1
 ـــ آثار وانعكاسات نشر أخبار الجريمة على الجمهور. 2
 ـــ الاجااهات الإعلامية لنشر أخبار الجريمة والضوابط المتحكمة فيه. 3
 :تصنيفاتها والنظريات المفسرة لها مفاهيــــــــــم الجريمــــــــــةــــ  1
 ـــ مفاهيم الجريمة:أ 
أسبابه الموضوعية والذاتية التي تتجسد في المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  الإجرامي للسلوك
طروحاتها و مدارسها ونظرياتها  الأسبابوالدينية واحوضارية والقيمية والنفسية والبيولوجية والوراثية، ولكل من هذه 
 1موضوعاتها العلمية المتخصصة. ومؤيدوها بل وحتى وأنصارهاوزعماؤها 
مفهوم اجتماعي مطلق  إعطاء إلىاختلف العلماء حول تعريف الجريمة، ففريق من العلماء يرمي ولقد 
للجريمة وفريق آخر تمسك بالمفهوم القانوني. ونرى في هذا الصدد تعريف "دوركايم" للجريمة بأنها الفعل الذي يقع 
انعدام إلى ن الاجتماعي لدى الفرد الذي يرجع انعدام شعور التضام إلابالمخالفة للشعور الجماعي، فالجريمة ماهي 
 2المعايير والقيم التي تدعم التضامن الاجتماعي.
للجريمة بأنها  "دوركايم"معيارية، ينبغي معرفة نظرة لاولفهم نظرية "دوركايم" في سببية الجريمة وعلاقتها بال
توجد بالنسبة لنظام اجتماعي في جميع  الأفعالالمستهجنة عموما من قبل جميع أفراد المجتمع،هذه  الأفعالتتضمن 
 الضمائر السليمة، وتتمي  الجريمة بعدة خصائص:
 في مجتمع معين. الأسوياء الأفرادـــ الجريمة تنتهك المشاعر لدى جميع 
 ـــ هذه المشاعر قوية.
 
                                                          
 1 .61، ص 1211، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، الجريمةـ إحسان محمد احوسن،  
 .33، 73، ص 1112، جامعة الملك سعود، النشر العلمي والمطابع، علم اجتماع الجريمةـ أحمد أنور محمد سيد،  2
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 1معي.ـــ لذا فالجريمة هي الفعل الذي ينتهك بقوة احوالات المحددة (الواضحة) للضمير الج
يدرك كل الباحقين بمختلف تخصصاتهم وتوجهاتهم أن الجريمة سلوك شاذ ينبغي محاربته والوقوف ضده، 
رائهم لآولكنهم يختلفون في مفهومها باختلاف نظرائهم والاجااه الذي ينطلق منه كل واحد منهم، وقبل أن نعرض 
، فلا يمكن أن الإجرامالتي يبنى عليها علم  والأساسية الأوليةأن التعريف بمفهوم الجريمة هو المادة  إلىالمختلفة نشير 
نولي للتعريف  فإننالم نحدد أولا ماهية الجريمة ولذلك  إذا الإجرامية، ولا العوامل الإجرامنحدد مفهوم المجرم، ولا علم 
التعريف  إلىلفة ووصولا بها عناية مرك ة خاصة بدءا بالتعريف اللغوي ومرورا بالتعاريف الشرعية الاصطلاحية المخت
 .الإجرامالذي نرى أنه مناسب لميدان علم 
عظم جرمه أي أذنب، أما في  إذاجرم بمعنى جنى جريمة، وجرم  ن العرب أن  اورد في لسالتعريف اللغوي للجريمة: 
 ن الجرم والجريمة يعني الذنب ومنه جرم أجرم واجترم.إمختار الصحاح، ف
 التعريف الاصطلاحي للجريمة: 
، كما أن الفقهاء لهم دور لا الأقدمتعريف الجريمة عند العلماء المسلمين: رأينا أن نبدأ بهذا التعريف لأنه 
في هذا الميدان. وأشهر تعريف للجريمة هو ما  الإصلاحيةالبحوث المتعلقة بالجريمة، بل وسبقوا القورات  ينكر في
ورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تع ير ويفهم من هذا ظمحفي السياسة الشرعية: بأنها  "الماوردي" الإمامذكره 
 التعريف ما يلي: 
 .بالأصلالمباحة بالنص أو  الأفعالـــ أن الفعل المجرم محرم في الشرع وعليه يصدق اسم الجريمة على 
باحود بأن تكون العقوبة مقدرة ومحددة شكلا ومعنى أو بالع ر  إماورة وضعت لها عقوبة ظالمح الأفعالــــ أن هذه 
ورات غير المنصوص على ظبأن تترك للحاكم أو للقاضي يوقعها بشروط وضوابط، ويتحصل من ذلك أن المح
 ن كانت حراما كالغيبة والنميمة وأكل الربا.إتعد جرائم حتى و  عقابها لا
يربط هذا التعريف الجريمة بمخالفة القيم التي استقرت في : قوالأخلاالجريمة عند علماء الاجتماع  تعريف
، فكل فعل الأساسيةجريمة، كما يربطها أيضا بمصالح الجماعة  وجدان الجماعة فكل سلوك خالف هذه القيم عد  
من عدمه ليس بكونه  الإجراميمناط تكييف الفعل فهو جريمة، وبالتالي يكون  الأساسيةضار بمصالح الجماعة 
 2د الجماعة.و التي تس ةوالقيم الاجتماعي الأخلاقبمبادئ  وإنمامنصوص عليه في نص تشريعي 
                                                          
 .63، ص 1112، الأردن: مؤسسة الوراق، النظريات الاجتماعية المعاصرة وظاهرة الجريمة في البلدان الناميةـ مصلح الصالح،  1
 2 .21ــ  3، الج ائر: دار العلوم للنشر والتوزيع، احوجار، ص والسياسة الجنائيةعلم الإجرام ـ منصور رحماني،  
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، الأخلاقفمنهم من يؤسسه على  الإجراميةوقد تباينت آراء الفقهاء بشأن المعنى الاجتماعي للظاهرة 
 القيم الاجتماعية. إلىومنهم من يرده 
ــــ فالاجااه الأول: يربط بين الجريمة وقواعد الأخلاق، فالجريمة وفقا لهذا الاجااه هي كل فعل يتعارض مع المبادئ 
العلاقة بين الجريمة  قسمين: فمنهم من يجعل إلىأن أنصار هذا الاجااه انقسموا على أنفسهم  إلاالخلقية، 
 كلها، ومنهم من يجعل هذه العلاقة شاملة لكل القواعد لا الأخلاقيةالقواعد  قاصرة على مخالفة بعض والأخلاق
 الخلقية دون تميي .
للجريمة لديه أساسا على الربط بينها وبين القيم الاجتماعية.  الاجتماعيــ أما الاجااه القاني فيقوم التعريف 
التي  والأفكارالقيم  وتعددت تعريفات زعماء هذا الاجااه. فمن قائل بأن الجريمة هي كل فعل امتناع يتعارض مع
الخاصة بحفظ وبقاء  الأساسية المقتضياتاستقرت في وجدان الجماعة، ومن قائل بأنها تلك التي تتعارض مع 
شرط من شروط   إهدارالجريمة هي تلك التي تنطوي على  أن إلىفيذهب  إيضاحاالمجتمع، ومنهم من ي يد التعريف 
 1رط.أو ظرف مكمل لهذا الش كيان المجتمع ووجوده
نجد أن  فإنناأما تعريف الجريمة من منظور أو المضمون السيكولوجي مفهوم الجريمة من المنظور السيكولوجي: 
  لا شكللمجتمع وهو  على أن ه سلوك معاد   الإجراميالسلوك  إلىعلماء النفس وأنصار التحليل النفسي ينظرون 
ن  الشخص المجرم لا يختلف عن الشخص إوكذلك فخر من أنواع السلوك الشاذ أو غير السوي ، آكأي  نوع 
 2المريض الذي يأتي بالسلوك الشاذ.
حول مفهوم الجريمة من منظور علم النفس يمكن أن نحكم مما سبق من  ما استعرضناهمن خلال 
من الجانب الذاتي الوجداني للفرد، كما أنها  الإجراميةتعريفات، أن هاته الأخيرة قد قامت بتفسيرات الظاهرة 
، لكنها أهملت ظروف التنشئة الاجتماعية، والمستوى العلمي ورغباته الداخلية، الإنسانرك ت على مكبوتات 
 3والققافي للفرد، حيث أن هاته العناصر تعد بمقابة الركائ  الأساسية في بناء شخصية الفرد.
 
 
                                                          
. 1112الإسكندرية: المكتب الجامعي احوديث،  لجريمة والانحراف من منظور الخدمة الاجتماعية،ـ جلال الدين عبد الخالق، السيد رمضان، ا 1
 .411ـ  311ص 
 .21، ص 2112، الازاريطة: دار المعرفة الجامعية ، ة في مجال الجريمة والانحرافإسهامات الخدمة الاجتماعيـ السيد رمضان،  2
: طلبة علوم الإعلام والاتصال بجامعة احواج لخضر ـ باتنة نموذجا، شهادة أثر الانترنت في نشر الجريمة في الوسط الطلابيـ عبد الله ملوكي، 3
 .47.ص 2112ماجستير، 
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 :للجريمة المفهوم القانوني
، فهي فعل ما أخرىمن جهة وبالمجتمع من جهة رتبط تعريف الجريمة من هذه الناحية بقانون العقوبات ي
عه مما ينطوي عليه هذا الفعل من المساس بشرط يعده المجتمع من الشروط يعاقب عليه المجتمع ممقلا في مشر  
امتناع يقع بالمخالفة بقاعدة جنائية الظروف المكملة لهذه الشروط أو هي كل فعل أو  أو من لكيانه الأساسية
يتمقل في عقوبة جنائية أو تدبير احترازي ويترتب على التعريف القانوني بهذا  امنصوص عليها ويقرر له ج اء جنائي
 الشكل عدة أمور:
 فرق في ذلك بين هذا وذاك. ن، لاو أولها: أن الجريمة قد تقع بالفعل كما قد تقع بالامتناع عما أوجبه القان
بنص وعليه فكل سلوك مهما   إلاثانيا: لا يعد الفعل جريمة مالم يكن مخالفا لنص القانون مع لا جريمة ولا عقوبة 
 كان منصوصا عليه.  إذا إلاكان ضرره لا يكون جريمة 
 بنص عقوبة إلاكان معاقبا عليه بنص القانون تماشيا مع قاعدة لا   إذا إلاالفعل المجرم لا يكون كذلك  إنثالقا: 
 .1القانون سواء كان ذلك بعقوبة أو تدبير
يعتبر علم التحقيق الجنائي من أهم العلوم التي تضمن الأمن والسلامة وتحقيق العدل ويتمي  عن غيره من و 
 2.الإنسانيةالأهداف لما فيه خير  العلوم بأنه يكيف جميع ما حوله من أجل تلك
بطريق شاذ لا  إنسانيةلغري ة  إشباعباعتبارها حقيقة واقعية ويقولون بأنها الجريمة  الإجراميعرف علماء 
يسلكه الرجل العادي حين يشبع الغري ة نفسها وذلك لأحوال نفسية شاذة انتابت مرتكبي الجريمة في حوظة ارتكابها 
هي: غري ة القتال والدفاع  لا تخرج عن ثلاث، هدفها النهائي هو البقاء، وهذه الغرائ  الإنسانيةبالذات، والغرائ  
القتل والاعتداء بصفة عامة،  إلىتؤدي  الأولىوالغرائ  الجنسية، وكل الجرائم ترتكب بهذه الدوافع. فالغري ة  والاقتناء
كانت هذه الغرائ    وإذاجرائم الشرف.  إلىالسرقة وجرائم الاعتداء على المال أما القالقة فتؤدي  إلىوالقانية تؤدي 
ن المجرم هو من يشبع إبأحد، ف الأذىبطرق متعارف عليها لا تلحق  إشباعهافلابد من  الإنسانضرورية في 
 إلىبحيث يؤدي الأخذ به ، أنه أوسع الغرائ  بغير ما هو متعارف عليه، وعليه يلاحظ على هذا المفهوم إحدى
  الإجرامذلك أن علماء  لكن هذا التوسع لا يضر أحدا الإجرامسلوكات كقيرة لا حصر لها تحت مظلة  إدخال
 
                                                          
 1 .7، ص 7112، 1، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، طلقانون والمجتمعالجريمة وامحمد جابر،  ـ سامية
، ورقة علمية مقدمة للملتقى دور الآليات الحديثة للحد من الجرائم المستحدثة، الإرهاب الالكتروني وطرق مواجهته، طيةـ أيسر محمد ع 2
 .5، ص 4112والدولية"، الأردن، العلمي:"الجرائم المستحدثة في ظل المتغيرات والتحولات الإقليمية 
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فقط يستفيد رجال القانون  وإنمايبحقون عن أسباب الشذوذ ودوافعه ولا يترتب على كلامهم وأبحاثهم عقابا ما 
 1المختلفة للجرائم والعقوبات. الأحكاممنها وعلى ضوئها يقررون 
 :الإسلاميمن المنظور  مفهوم الجريمة
قوم لا  ويا﴿ تعالى، ومن ذلك قوله المستحسنخصصت هذه الكلمة من قديم للكسب المكروه غير 
، أي لا يحملنكم 31هود، الآية  سورة﴾ هوديجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم 
. شاقوا أنبياءهم مقل ما ن ل بمن سبقوكم ممن على أن ين ل بكم عذاب شديد وإيايحملا آثما شقاقي ومنازعتكم 
تق من ذلك المعنى شمن هنا يصح أن تطلق كلمة "جريمة" على ارتكاب كل ما هو مخالف للحق ويجانب العدل وا
 أو أجرم". إجرام"
. من 22الآية  سورة المطففين .﴾ َيْضَحُكون َالَِّذيَن آَمُنوا  ِمن َ ِإنَّ الَِّذيَن َأْجَرُموا َكانُوا ﴿قال تعالى:
الذي لا يستحسن، وحيقما كانت أوامر الشريعة   الأمرأنها فعل  إلىهنا يتبين، أن الجريمة في معناها اللغوي، تنتهي 
ن معصية الله تعالى تعد جريمة، إكلها مستحسنة بمقتضى حكم الشارع، وبمقتضى اتفاقها مع العقل السليم، ف
عنه وترك ما أمر به، أي أنها فعل أمر محرم معاقب على فعله أو  الجريمة هي فعل ما نهى الله نألذلك قرر الفقهاء، 
 2ترك أمر معاقب على تركه.
للجماعة، يعرف علماء الاجتماع الجريمة بأنها كل فعل يتعارض مع ما هو نافع  للجريمة: وم الإجرائيهالمف 
يعرفها علماء الإجرام "كل مخالفة لقاعدة من القواعد التي تنظم سلوك الإنسان أو الجماعة، أما علماء  بينما
. وتعني في هذه 3يسلكه الإنسان العادي"النفس التحليلي فيعرفونها بأنها "إشباع لغري ة إنسانية بطريق شاذ لا 
 محاولة القتل،، في: القتلوعرضه: محددة  تهجسده، كرامالدراسة: جرائم العنف التي تمس الإنسان في روحه، 
 .لاختطافالمطاردة وا، الاغتصابالانتحار، 
 
                                                          
 1 .51ـ  41ـ منصور رحماني، مرجع سابق، ص  
 2 .71ـ  السيد رمضان، مرجع سابق، ص  
"، دور الأجهزة الإعلامية في مكافحة الجريمة ومنع وقوعهاـ مجلس وزراء الداخلية العرب، المكتب العربي للإعلام الأمني، ورقة عمل حول" 3
 . 4، ص 1112
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  ة:ــــان الجريمـــــأرك
   الفعل لا يكون جريمة في نظر الشرع إلا إذا توفرت فيه الأركان التالية:1
 الأدبي. المادي والركن، الركن الشرعي ـــ الركن
 :الشرعي الركن
 لا( حيث لفعلا هذا وقوع وقت عليه المترتب العقاب ويوضح الفعل رميج شرعي نص وجود به يقصد
 سورة .﴾نَـبـْ َعَث َرُسوًلا  َحتَّى   َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ بِين َ ﴿:تعالي قوله النظرية هذه وعماد )،إلا بنص عقوبة ولا جريمة
 11الاسراء الآية 
  المادي الركن  :
 إلا الشرع فينظر جريمة التحضير أو التفكير مرحلة تعتبر لا شرًعا، المحرم القول أو الفعل إتيان به ويقصد
 التنفيذ. مرحلة إلى الفعل وصل إذا
 :الأدبي الركن
 .المسؤولية بمبدأ يعرف ما وهذا افمكل الجاني كان إذا إلا جريمة الفعل يعتبر فلا بالجاني يتعلق وهو
 الجرائم:تصنيفات و ــــ أنواع ب 
 :ـــمـــــواع الجرائــأن
هناك جنايات وجنح ومخالفات وذلك وفق العقوبة المقررة لكل  تقسيم الجرائم وفق جسامتها(نوعها): 
 نوع منها وهذا التقسيم ليس ثابتا دائما ولكنه يختلف باختلاف ال مان والمكان.
 
                                                          
الإعلام ة، الندوة العلمياستراتيجيات ونظريات معالجة قضايا الجريمة والانحراف في وسائل الإعلام الجماهيريسن بدوي محمد أحمد، ـ عبد المح 1
 .5، ص 5112، الخرطوم، الدارسات والبحوثوالأمن، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: مرك  
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يجابي المخالف للقانون: كالقتل والسرقة والضرب فالفعل الا تقسيم الجرائم وفق ايجابياتها وسلبياتها: 
يجابية. أما الامتناع عن القيام بعمل يفرضه القانون، كالامتناع عند التبليغ عن إوالاغتصاب يعد جريمة 
 تعد جريمة سلبية. فإنهابعض الجرائم أو الامتناع عند دفع نفقة حكم بها على الشخص 
جرائم وقتية وجرائم مستمرة، والجريمة الوقتية  إلىسم الجرائم تق تقسيم الجرائم وفق درجة استمرارها: 
دث في وقت معين وينتهي بمجرد ارتكابه، كالقتل والت وير، أما الجريمة المستمرة يحهي التي تتكون من فعل 
 تيار كهربائي. أو سرقة الأطفالفهي تتكون من فعل محدد ومستمر مقل جريمة خطف 
جرائم ضارة بالمصلحة العامة كجرائم أمن الدولة  إلى: تقسم الجرائم رهاتقسيم الجرائم وفق موضوع ضر  
 كالقتل والسرقة.  بالأفرادوجرائم ضارة 
 عدة أنواع أهمها:  إلىوالتي تقسم للجريمة  الاجتماعيةالتصنيفات بالإضافة إلى 
 جرائم ضد الممتلكات: كالسرقة واحورق العمدي وتسميم الماشية. 
 كالقتل، الضرب وهتك العرض.  الأفرادجرائم ضد  
 الفوضى والتخريب. وإشاعةمن الدولة أجرائم ضد النظام العام: جرائم  
 .الأطفال وإهمال: كالخيانة ال وجية الأسرةجرائم ضد  
جرائم ضد المصادر احويوية للمجتمع: مقل الصيد في غير موسمه أو صيد المحرم صيدها أو تبذير ثروات  
 المجتمع.
 الفاضحة والخادشة للحياء في المناطق العامة. كالأفعال: الأخلاقجرائم عامة ضد  
الاجتماعي الذي يمارس أدواره المهنية في هذا المجال لأنه  الأخصائيوأنواع الجرائم وتصنيفها لابد أن يلم بها 
نوعية  عليه في هذا المجال علما بأن حالة وكل سيقوم بدراسة وتشخيص وعلاج الكقير من احوالات التي ستعرض
الاجتماعي من وضع الخطة العلاجية المناسبة  الأخصائيوكل حالة من هذه احوالات حتى يتمكن  الأنواعمن هذه 
الاجتماعي بتخصصات أخرى تعمل في هذا المجال لفهم ظاهرة الجريمة، والتعرف على  الأخصائيوكقيرا ما يستعين 
 .1مختلف جوانبها والتعاون في مواجهتها كل حسب تخصصه
 
 
                                                          
 1 .71ـ  61 سابق، صـ محمد سلامة محمد غباري، مرجع  
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 النظريات المفسرة للجريمة: ـــج 
ولات لتفسيرها والبحث عن سبل معالجتها ومكافحتها واحود منها، كما  ان هناك محاالجريمة ك منذ ظهرت
 . 1محاولات لصياغة نظريات علمية تفسر الجريمة والانحراف أيضاكان هناك 
يبحث في المجرم نفسه، أما القسم الآخر  الأولالقسم قسمين رئيسيين،  إلىالنظريات قد انقسمت و 
 2فيرك  على البيئة التي يعيش فيها المجرم.
 مجموعة من النظريات والآراء وهي: الأولىالمجموعة وتضم 
 نظريات التفسيرات البيولوجية:
فعل ضد المدرسة  طالي "سي ار لومبروزو"، وكانت بمقابة رديب الاالوضعية الطبي هذه المدرسةأسس 
 الأفعالاحورة وأن هذه احورية هي أساس  بالإرادةالكلاسيكية التي ادعت أن الناس متمي ون بالعقلانية، ومتمتعون 
 .الإنسانية
، فطالما أن الناس يتشكلون الإرادةوالمدرسة الوضعية مذهبها يكمن في احوتمية المطلقة ومعارضة حورية 
التصرف على منوال ما يفعلون عية في قوالب معينة، فهم بذلك يتحركون نحو بيولوجية أو اجتما بواسطة عوامل
بصياغتها على نحو منظم، نقحها بعد ذلك هو  1711دون أي مقاومة. وهذه النظرية التي قام "لومبروزو" عام 
 ".وتلاميذه وخصوصا "انريكو فيري
 3للرجعي.جريمته وخصائص تركيبه الجسماني مجرد مظاهر  قام "لومبروزو" بوصف المجرم بالولادة واعتبر
وعلى الرغم من أن نظرية "لومبروزر" كانت خاطئة إلا أنه أدى إلى ازدهار حقل علم الإجرام بإضافته 
المهمة. من ذلك أن أعماله قادت إلى تركي  الانتباه نحو الدراسات الأولية البكر للمجرمين وحولت هذا احوقل 
 .4صوير الفلسفي إلى البحث التجريبي العملي والميدانيالعلمي من الت
 
                                                          
 .12، ص1112، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية طبع نشر وتوزيع، الانحراف والجريمة في عالم متغيرـ منال محمد عباس،  1
، معوقات استخدام البحث العلمي في مجال الجريمة، الرياض: الأساليب العلمية والصعوبات التي تواجهها في مجال الجريمةـ فيصل ال عنون،  2
 .61، ص 1112لعربية للعلوم الأمنية، مرك  الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف ا
 3 .26ـ  16، ص 1112، الج ائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ظاهرة انحراف الأحداث في الجزائرـ فتيحة كركوش،  
 .35شر، ص الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، دون سنة ن سيكولوجية الجريمة والانحراف،ـ عبد الرحمن العيسوي،  4
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 مدرسة التحليل النفسي:
مكانة ممي ة في العلوم الاجتماعية وبالذات في علم الجريمة،  الإنسانيتحتل التفسيرات النفسية للسلوك 
 :1في مجموعة من الافتراضات وهي كما يلي وتشترك النظريات النفسية
 التحليل الأولية. وحدةهو  ــ يعتبر الفرد 1
 الن اعات والدوافع. موئلــ تعتبر الشخصية الج ء الرئيسي للدافعية في الشخص، فالشخصية هي  2
 ــ الجريمة هي نتيجة لسلوك شرطي غير مناسب أو نتيجة لعمليات عقلية مضطربة أو غير مناسبة في الشخصية. 3
 الأسبابمتعددة غالبا ما تحدث في الطفولة المبكرة وتشمل  ــ العمليات العقلية غير الطبيعية نتيجة لأسباب 4
 المناسب. التالية: العقل المريض والتعلم غير
وقد ساعد على ذلك التوسع في الدراسات المتعلقة بالقدرات العقلية وقياسات الذكاء، الأمر الذي أحدث تطورا 
للدافع النفسي  ابتصنيف المجرمين وأساليب معاملتهم وفقهائلا في نظرية المسؤولية الجنائية وتقسيمات المجرمين، 
من النظريات منها نظرية "فرويد"، ومجموعة  اأو العقاب، ويوضح التفسير النفسي للجريمة عدد بالإعفاءسواء 
 2النفسية اللاحقة لـ"فرويد". والأبحاثالنظريات 
 :التعلم الاجتماعينظريات 
أي مدخل سلوكي اجتماعي في  إلىفعليا  للإشارةاسم "نظرية التعلم الاجتماعي" قد تم استخدامه  إن
مدخل "البرت باندورا" وعلماء نفس آخرين. وكمنظور عام يرك  على  إلى الأولىالعلوم الاجتماعية وبالدرجة 
العديد من التنويعات للتعلم  إيجادويمكن التفاعل المتبادل بين المحددات أو العوامل المعرفية والسلوكية والبيئية، 
 .3الاجتماعي في عدد من المجالات بعلم النفس وعلم الاجتماع
 
 
                                                          
 1 .511، ص 1112، 1، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، طنظريات علم الجريمةـ عايد عواد الوريكات،  
عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع  الخدمة الاجتماعية في مجال الجريمة والانحراف،ـ سماح سالم سالم، بهاء رزيقي علي، محمد سالم سالم، 2
 .54، ص 5112، 1والطباعة،ط
البداينة  ، ترجمة ذيابنظريات علم الجريمة، المدخل والتقييم والتطبيقات rekA .L dlanoR . srelleS .S enitsirhCـ 3
  .121، ص3112، 1ورافع الخريشة،عمان، دار الفكر ناشرون وموزعون، ط
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تمقل الاجااهات الاجتماعية محاولة علمية  ، إذوهو النظريات التي تفسر الجريمة بالرجوع للمجتمع القسم الثاني
 السلوكيةالأنماط  وتكويننشأة  عن مسؤولة تعتبر أناجتماعية واسعة يمكن بأرضية  الإجراميط السلوك بمنهجية تر 
 بالمجتمع المحلي أو المجتمع الكبير: وترك  هذه الاجااهات على ربط الفرد بالجماعة أو الإجرامية
إلا  أنهم لا يختلفون في مطلب  الإجراميبالرغم من اختلاف العلماء في نظرتهم وتفسيرهم للسلوك  
لى حد كبير في تكوين إالبيئة التي يعيش فيها الفرد كعامل أساس يسهم و جوهري، وهو التأكيد على 
 السلوك الإجرامي.
 مختلف من الناحية العضوية أو العقلية أو المرضية، بل هوالشخص المجرم كشخص  إلى كما لا ينظرون 
 غير المجرمين. الأشخاصشخص مختلف من الناحية الاجتماعية عن سواه من 
التفسيرات  فمعظم ـــ لا اجتماعية ـــ أو ـــ عدم توافق اجتماعي ـــ يشكل حالةرأيهم ب الإجراميفالسلوك  
 1تدور حول محور واحد هو الانحراف الاجتماعي. الإجراميالاجتماعية للسلوك 
 :2هذه النظريات ومن
 السلوك" والذي ع ا regnoB .W وتتمقل هذه النظريات في طروحات" أ ــ نظريات التفسير الاقتصادي:
 نظام مقدرتها على إثبات ذاتها والمنافسة في ظلال العوامل الاقتصادية وفقر الطبقة العاملة وعد إلى الإجرامي
 .موجهة للممتلكات وتكون معظم هذه الجرائمالرأسمالي 
الفعل يحددها المجتمع نفسه وليس يرى "دوركهايم" أن الجريمة ظاهرة اجتماعية  ب ــنظريات التحليل الاجتماعي:
 ذاته، وأن هذه الظاهرة في ت ايد مستمر وتعد الظاهرة الإجرامية مصاحبة لعمليات التغير الاجتماعي.
 الذي نقد النظريات السابقة ورك  "yreffeJ .R ecneralC" وتمقل أفكار وآراءـــ الاغتراب الاجتماعي: ج 
كل فعل إجرامي يتعارض مع قيم ومعايير  الج اءات وليس من قبل القوانين و يحدد الإجراميالسلوك  أنعلى 
المجتمع. ولما كانت تلك القوانين مشروعة من قبل فئة معينة غالبا ما تكون الفئة المسيطرة أو القوية لتخدم 
 مصاحوها.
 
                                                          
 .35ـ  15 ، صطبعالهدى للطباعة والنشر والتوزيع، دون سنة  الج ائر: دار، السلوك الانحرافي والإجراميـ جابر نصر الدين، 1
 2 .43 ،13ـ فيصل ال عنون، مرجع سابق، ص  
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بأداء دورها وفقا للمعايير  جماعة مرجعية تقوم أول الأسرةتعد د ـــالجماعات المرجعية في تفسير الجريمة: 
فهي مجموعة الشارع من الأصدقاء والرفقاء وليس بالضرورة أن  الأخرىالجماعة المرجعية  الاجتماعية أماوالقيم 
 تكون هذه الجماعات منحرفة.
وعلاقته  الانحرافيعلى تفسير السلوك  يكولوجياالكقير من علماء الأيرك  ه ـــ التخطيط العمراني والجريمة: 
المناطق الم دحمة  خصوص فيمن غيرها  الجرائم فيبعض المناطق أكقر تبرالمدن، وتع السكنية وتخطيط بالأوضاع
 المنظمة. الأحياءوتقل في  الإنتاجيةمع المشاريع  المناطق التي يختلط فيها السكن والفقيرة أو
وعليه هناك ادعاء قوي بأنه عندما يصبح المجتمع وتقسيمه للعمل أكقر تعقيدا والعلاقات الشخصية أقل 
يقول بأن  "دوركايمـ "في المجتمع، ف لانحرافياعاطفية، يضعف الضبط الاجتماعي غير الرسمي وبالتالي يت ايد السلوك 
 الاجتماعي. التغير بعض أشكال الجريمة هي نتيجة
بريال تارد" بأن الجريمة هي القمن الذي يجب أن ندفع من أجل نهضتنا غغيره مقل "أكد  وقد 
 . 1واكتشافاتنا
) هما نظرية التحديث الخصوصنظريتان وظفتا لتفسير الجريمة في البلدان النامية (على وجه  أيضاوهناك 
 ة بالمنظورات السابقة.تين النظريتين ترتبط بصورة وثيقاونظرية التبعية، ويلاحظ أن قضايا ومقولات ه
ويتضح أن نظريتي التحديث والتبعية تمت صياغتهما أساسا لتفسير التخلف في مجتمعات البلدان النامية، وقد تم 
 تين النظريتين لتفسير(خصوصية) ظاهرة الجريمة في تلك المجتمعات بالنسبة للمجتمعات الأخرى وبخاصةاتوظيف ه
نفس العوامل في   إلىأنه ليس من احوكمة بناء تنظير مطلق والذي يرجع الجريمة والجنوح  غير 2،المجتمعات الغربية
القالث تختلف عن بعضها البعض سياسيا، اقتصاديا، عرقيا، ثقافيا، وتاريخيا، وعليه فإن  إن بلدان العالم ،كل بلد
شرح العوامل المؤثرة في الجريمة والجنوح  التعددية والتبعية يمكن أن تكون على قدم المساواة في المفاهيم النظرية مقل
في كل بلد من بلدان العالم القالث. بالمقابل ففي البلدان حيث التعددية والتبعية أقل انتشارا، تظهر المظاهر 
 يستهلكوا، وواقع  أنيعاني أطفال الفقراء بقسوة بين ثقافة تطلب منهم  إذ3للتغير الاجتماعي بقوة. الإجرامية
                                                          
، دراسة في علم الإجرام المعاصر، الج ائر: ديوان المطبوعات الجامعية، جنوح الأحداث والتغير الاجتماعي في الجزائر المعاصرة ـ علي مانع،1
 .33، ص 2112
، ص 1112، 1، عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، طالنظريات الاجتماعية المعاصرة وظاهرة الجريمة في البلدان الناميةـ مصلح الصالح،  2
 11ـ  71
 .431، ص 2112، نتائج دراسة ميدانية، الج ائر: ديوان المطبوعات الجامعية، عوامل جنوح الأحداث في الجزائرـ علي مانع،  3
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الجوع يجبرهم على السرقة، ويكرههم في ذات الوقت على الاستهلاك. فالمجتمع يفرض  نإيحرمهم من ذلك، 
 1عليهم ما يمنعهم عنهم، وفي المقابل فإنهم ينتقمون منه بالهجوم عليه.
 نشر أخبار الجريمة على الجمهور:  انعكاساتــــ  2
ئل الإعلام جعل المعمورة تتقارب، وتندمج عبر إن التطور المذهل في الاتصالات وتقنيتها وتنوع وسا
شبكة من الاتصالات والمحطات التلف يونية والإرسال الإذاعي والمجلات والصحف، فأصبح هنالك مجال للتأثر 
والتفاعل مع كافة الأحداث التي تطرح في جميع أنحاء العالم، وهذه القف ة في الاتصالات يجب أن تستفيد منها 
وتتعامل معها بعلمية، وذلك من أجل إعلام أمني متخصص يحقق للمواطن المعلومة الدقيقة  الأجه ة الأمنية
إثارة الفتن، والتشكيك في المعتقدات  امجال للتأثير عليه من قبل وسائل الإعلام التي هدفه والسريعة، لمنع أي
الققة بأجه ة المجتمع وعلى رأسها  جل إفقادأوالقيم وترويج الإجرام بكافة أشكاله، واستغلال الإعلام الوافد من 
 2الأجه ة الأمنية التي تسهر على استقرار المجتمعات.
مع  والجغرافية وتصارعهامع تطور وسائل الاتصال والإعلام الجماهيري، وجااوزها احوواج  السياسية و 
فية التي تنشط أسباب الققافات المختلفة برزت المخاوف الاجتماعية التي تصنف هذه الوسائل ضمن الوسائط الققا
الجريمة وتساعد على اتساع رقعتها بنقلها لأحداث العنف وتصويرها لواقع الجريمة في جرعات مكقفة يستقبلها الفرد 
بشكل غير واع ويتمقلها كخبرة واقعية قد تشكل فيما بعد بؤر خلل نفسي واجتماعي للفرد 
الجريمة والقسوة تعطي تأثيرا عكسيا على تصرفات الإعلام  فالأسلوب الذي تقدم به وسائل3.وللمجتمع
.إذ تولي الصحافة في مجتمعاتنا المعاصرة اهتماما كبيرا بما يقع 4الجمهور المتلقي من تأثيرهاتحت  وسلوكيات الواقعين
فيها من جرائم ويبدو ذلك واضحا من خلال ما تخصصه لها من مساحات النشر والصورة بأسلوب يرتك  أساسا 
 ثارة والمبالغة في سرد الوقائع على نحو مفصل لأغراض جاارية صرفة.على الإ
وقد صار هذا الأسلوب محل نقد شديد بحكم ما يحدثه من تأثيرات سيئة في نفوس القراء وخاصة صغار 
 السن الذين هم أكقر من غيرهم قابلية للإثارة والانقياد الأعمى بسبب عدم اكتمال مداركهم وقلة خبرتهم، ومن 
                                                          
 1 .12، ص 1112الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية،  سوسيولوجيا الجريمة والانحراف، ـ هاني خميس أحمد عبده، 
 .162، ص 6112، التجريم وسبل المواجهة، مطبعة العشري، المنظمة الإرهاب والجريمةـ أحمد إبراهيم مصطفى سليمان،  2
"صحيفة الرياض نموذجا"، أوراق مختارة، الورقة السابعة،  ،السعوديةفة التغطية الصحفية لأخبار الجريمة في الصحاـ عبد الرحمن بن نامي المطيري،  3
 .3ـ  2دون سنة نشر، ص 
 .13، ص 4112، القاهرة: عالم الكتب، 1، طالإعلام الأمني وحقوق الإنسان، بين القيم والقرارـ خالد عبد احوميد خربوش،  4
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برز الباحقين القدامى الذين حملوا على الصحافة حملة شعواء "س اري لمبروزو" الذي ربط بين الصحافة المتهافتة أ
من انتقادات في  إلى الصحافةوارتفاع معدلات الجرائم، هذا وقد أوج  أحد الباحقين المعاصرين جملة ما وجه 
 :1النقاط التالية
ــ إن الصحافة تعلم الأفراد أساليب جديدة لارتكاب الجرائم وخير مقال على ذلك هو ما تنشره الصحف بين 
حدث الوسائل الفنية لسرقة السيارات وكيفية تغيير معالم ملكيتها احوقيقية، وطرق ت وير وثائق أحين وآخر عن 
 تسجيلها إلى غير ذلك من الوسائل المستخدمة في علم الجريمة. 
درجت بعض الصحف على نشر أخبار الجريمة بطريقة اعتيادية، الأمر الذي قد يجعلها حدثا مألوفا للقارئ وفي ــ ـ
 ذلك من الصور ما لا يخفى.
ــ تقوم بعض الصحف بإظهار جدوى الجريمة في نهاية المطاف، فهي تبرز أحيانا كيف يعيش بعض المجرمين  
 ة.المحترفين، وكيف يسرفون في متعة احويا
ق هــ تميل بعض الصحف إلى إظهار المجرم في صورة البطل الأمر الذي يجعل منه نموذجا حيا لأكقر من طفل أو مرا
 أو بالغ. وتصبح بالمقابل الأجه ة المختصة بملاحقة المجرم محل سخرية واسته اء.
التحقيقات فتفسد ــ تعيق بعض الصحف عمل الأجه ة المختصة من خلال ما تنشره من معلومات عن الخطط و 
 عملها وتسدي بغير قصد إلى المجرمين خدمة كبرى.
 قتل الامتعاض والاستنكار من الجرائم:ــ 
من أهم  الدوافع التي جاعل الفرد ينبذ الجريمة  "إميل دوركايم"إذا كان الامتعاض الاجتماعي على حد  تعبير 
والإجرام، فإن  كيفي ة نشر خبر احودث الإجرامي أو جعله ركنا أساسي ا في وسائل الإعلام، يجعل من الممارسات 
الانحرافية والإجرامية سلوكا عادي ا ينتفي في ارتكابها أي  نوع من الامتعاض والاستنكار سواء من طرف الشخص 
الخاصية “رتكب الجريمة أو بقي ة أفراد المجتمع. أو بلغة أخرى تقتل بعض وسائل الإعلام ما يمكن تسميته بـ الذي ي
، هذه الخاصية التي كقيرا ما تكون نتائجها أكقر وقعا من العقوبات التأديبي ة”الردعي ة
 .2
إلى الكفاءة الإعلامية  الافتقارإن ": في الأمنية العربية مشكلات التغطية الإعلامية"أديب خضور"  فيما لخص
 الأمر الذي دفع باجااه م الق خطيرة منها:هو والأمنية في معالجة الظاهرة الأمنية في الإعلام العربي، 
                                                          
 1 .272، ص 1331المكتب الجامعي احوديث، ، الإسكندرية: علم الإجرامـ عبد الرحمن محمد أبو توتة،  
، تاريخ   791=p?/moc.henwartniessuhrd.www//:ptthدور الإعلام في الحد من النشاط الإجرامي،، حسين الطراونةـ  2
 .6:  11، على الساعة:  7112. 5.5ال يارة يوم:
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 ــ غ ارة المادة الأمنية الجرمية التي تقدمها وسائل الإعلام قد تؤدي إلى فقدان إحساس الفرد بالأمن.
رجل الأمن بهيئة المحدود الخبرة والكفاءة والذكاء، قد يدفع البعض إلى التعاطف مع ــ تقديم المجرم كبطل، وتقديم 
 المجرم، وفقدان الققة برجل الأمن.
ــ تقديم البراعة والذكاء واحونكة في الانحراف، والتركي  على التفاصيل والأساليب والأدوات، قد يدفع البعض إلى 
نشر المادة الأمنية عاملا لنشر الجريمة لا للتنفير منها. ويصبح النشر  الإعجاب والمحاكاة والتقليد، من هنا يصبح
 بهذا الأسلوب وسيلة لترويج مقولات م يفة تتيح التمرد والإرهاب والعدوان على الآخرين.
 ، الأمر ــ إساءة استخدام القيم الإخبارية في التغطية الإعلامية الأمنية قد يدفع باجااه تكريس الإثارة واستقارة الغرائ
 الذي يجعل التعرض لمواد العنف والإرهاب والجريمة والانحراف يأخذ شكلا شبيها بالإدمان.
 ــ تقديم الأحداث الأمنية من وعة من سياقها، والاقتصار على تقديم حاضر احودث وحوظته الأخيرة.
تسعى للوصول إلى أعماق احودث ــ الافتقار غالبا إلى التفسير والتحليل، وعدم تبني التغطية التفسيرية، التي 
 الظاهرة.
على الخبراء والاختصاصيين، وترك المواضيع المعقدة واحوساسة بيد كوادر لا تمتلك الخبرة والمعرفة  الاعتمادــ محدودية 
 1الكافيتين لمعالجة هذه القضايا.
لوف مادة دسمة لوسائل الإعلام. ففي لغة الإعلام والاتصال الجماهيري تعتبر الوقائع والأحداث التي تخرج عن المأ
فالإثارة والغرابة والجريمة والعنف كلها مواد تستقطب جمهور القراء والمشاهدين والمستمعين. فوسائل الإعلام تبحث 
على ما يشبع جمهورها بغض النظر عن الانعكاسات والنتائج. وقلما نجد مؤسسة إعلامية تفكر وتأخذ بعين 
، من جهة أخرى يجب أن نعترف أن وسائل جهة ما تقدمه من رسائل للجمهور منالاعتبار ما قد يترتب على 
الاتصال الجماهيري عبارة عن مرآة عاكسة لما يحدث ويدور في المجتمع. فالجريمة والانحراف مادة تستقطب الجمهور 
الجماهيري  لعدة اعتبارات وأسباب منها الفضول، شخصية المتلقي والعادة، حيث نلاحظ هنا وسائل الإعلام
تستغل الصناعة الإعلامية اليوم، نظرا لمعايير التسويق والتجارة  إذ استطاعت أن تغرس قيما معينة عند الجمهور.
والبيع والربح، والغرابة والإثارة وأخبار الجنس والجريمة والانحراف والعنف ل يادة مبيعاتها وللاستجابة لمتطلبات 
 .2الذي تلحقه بالجمهور عن التأثيرات السلبية والضرر النظر السوق وإشباع الغرائ  والأهواء بغض
                                                          
"، الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مرك  الدراسات هأولويات تطوير الإعلام الأمني العربي، "واقعه وآفاق تطور ـ أديب خضور،  1
 .31ـ  21.ص 3331والبحوث، 
 2 .55ـ  45، ص 7112، الكويت: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، تشكيل الوعي الاجتماعيـ محمد قيراط،  
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يرفض الصحافيون المتخصصون بمتابعة أخبار الجريمة، فرض قيود على عملهم، كما يرفضون فيما 
الاتهامات التي يطلقها خبراء علم الاجتماع بأن الهدف الأساسي للإعلام من نشر أخبار الجرائم يتمقل في الإثارة 
وليس التوعية والتحذير من أخطار الجريمة على المجتمع. ويؤكد الصحافيون العاملون في هذا المجال إن والتشويق 
 .1الكيفية التي يتناول بها الصحافي خبر الجريمة هو المعيار الأساسي في تحديد الهدف من نشر الخبر المتعلق بالجريمة
 النشر:هذا  الإعلامية لنشر أخبار الجريمة والضوابط المتحكمة في الاتجاهاتـــ 3
 :الإعلامية لنشر أخبار الجريمة الاتجاهاتأ ــ 
أصبحت قضي ة العلاقة بين وسائل الإعلام والظواهر الإجرامي ة مرك  اهتمام عديد الباحقين في العلوم 
نحرافي لإاالإنساني ة والاجتماعي ة، واحتل ت صدارة المؤسسات الاجتماعي ة التي تم  اتهامها بتدعيم للسلوك 
إيجابية بالتقليل من  يحقق أهدافا ً كان النشر جدوى نشر أخبار الجريمة، وما إذا الآراء حولفتباينت .2والإجرامي
قد  نتيجة لماحدوثها ووعي أفراد المجتمع بخطورتها والآثار المترتبة عليها، أم أن نشرها يعد في حقيقته جريمة ثانية 
 .لمرتكبيها وتعليم لأساليب ممارستها لها وتبجيليعكسه النشر من تع ي  
جماهيري حول  ن نشر أخبار الجريمة يساهم في خلق وعيإوجهة نظر هؤلاء فمن  ،للنشر المؤيدون :الأولالاتجاه 
فمهمة  ،بشاعتها ما قد يؤدي إلى تناقص عدد الجرائم. بذلك يعد النشر عملا لا غبار عليه من الناحية الأخلاقية
يرى المؤيدون  كما ،3الصحفي ورجل الإعلام تصبح موازية لمهمة رجل العدالة فالجميع يسعى إلى تحقيق العدالة
 لنشر أخبار الجريمة أن النشر يعد عملا مفيدا لإخبار أفراد المجتمع بكل ما يدور في المجتمع سواء كانت أحداث 
 
 
                                                          
الأردني، مرصد الإعلام  ،أخبار الجريمة في وسائل الإعلام بين الإثارة والتوعيةـ 1
 .13.41على الساعة: 4.7112..13، تاريخ ال يارة: 7102/stroper/oj.mmj.www//:ptth.11.11.2112
 2 .3، ص ـحسين الطراونة، مرجع سابق 
 3 .1ص  .جدوى نشر الأخبار الخاصة بالجرائم في وسائل الإعلام، الرديعان خالد عمرـ
 35707082=t?/moc.semitrats.www//:ptth .55:11، على الساعة:  61.6112. 62تاريخ ال يارة: 
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سارة أم غير ذلك. ومن وجهة نظر هؤلاء فإن نشر أخبار الجريمة يساهم في خلق وعي جماهيري حول بشاعتها ما 
 :2راء المؤيدين للنشر بما يليآويمكن تلخيص 1قد يؤدي إلى تناقص عدد الجرائم.
الإعلام هي "مرآة المجتمع" ومن ثم يجب أن تعكس كل ما يدور في المجتمع، وأن العنف بكل صوره بما في  ـــــ وسائل
مع ليعلم الأفراد حقيقة المجت ،ذلك الجرائم البشعة كالقتل والاغتصاب والسرقة تعد ظواهر اجتماعية يل م التنبيه إليها
الذي يعيشون به. فالجريمة هي ج ء من الواقع الاجتماعي وجااهل هذا الواقع يحرم الصحيفة من أداء واجبها كمرآة 
وباء اجتماعي يصعب علاجه مقل انتشار  إلىيحولها  الإجراميةللحياة الاجتماعية، كما أن جااهل بعض الظواهر 
وكذلك فإن منع نشر الجريمة لا يقلل من وقوعها وإنما ي يد .المخدرات والرشوة والاختلاس وسوء استغلال النفوذ
  .من انتشارها وعدم تحرك الصحافة لنشرها يحرمها من حق تنبيه المجتمع إلى خطورتها
حيث يدفع أفراد المجتمع لاتخاذ سبل احويطة واحوذر  نشر أخبار الجريمة يعد وسيلة من وسائل الوقاية منها، ـــــ أن
كما أن الجريمة.  واقف التي قد تسبب وقوع الجريمة، وكذلك الأماكن التي عادة ما ترتفع فيها وتيرة الم والابتعاد عن
الناس بأساليب المجرمين ومن هنا يأخذون حذرهم من هؤلاء المجرمين  تكرارها، ويعرفنشر أخبار الجريمة يمنع من 
 .فلا يقعون فريسة بين أيديهم
التسليط الإعلامي على أخبار الجريمة وعًيا جماهيريًا ينجم عنه بروز رأي عام يضغط باجااه سد أية ثغرات  ــــ يخلق
 .ينفذ منها المجرمون، وكيفية مواجهة مقل هذه الجرائم
ـــ يساعد النشر رجال الأمن في تعقب المجرمين والقبض عليهم وتنبيه الجمهور لخطورتهم، كما تسلط الكقير من ـ
على  ـــل الإعلام الضوء على نمط من المجرمين بهدف تعميم صورهم، ما يدفعهم إلى تقليص أعداد جرائمهم وسائ
 .عندما لا يتم إلقاء القبض عليهمــــ الأقل
وسائل الإعلام يجعل الناس تطمئن إلى نظام العدالة  وقضائًيا فيأخبار الجريمة ومتابعة تفاصيلها جنائًيا  ــــ نشر
ن مقولة "الشرطة في خدمة الشعب" هي صحيحة إلى حد كبير. كما أن أأنه يقوم بدوره كما ينبغي، و الجنائية و 
العدالة أنهم ليسوا بمأمن من رقابة المجتمع ما يدفعهم إلى بذل جهود مضاعفة للقيام و النشر يشعر رجال الشرطة 
  .واجبهم جااه أمن المجتمعبأعمالهم على أكمل وجه لأن الصحافة سوف تفضحهم عندما يتقاعسون عن 
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ـــ يشبع النشر في أفراد المجتمع رغبة التشفي من المجرمين، ومن ثم انصراف الضحايا وذويهم عن أخذ القأر فيما لو ـ
 .لم يحصل الجناة على العقاب الرادع
حيث يجعل الناس يتجنبون الإقدام على ارتكابها خوفا من  الجريمة،من ارتكاب  الآخرينـــ نشر العقاب يردع ـ
ناهيك عن أنها تعرف الصبيان والفتيات وخصوصا المراهقين بما في مجتمعهم من خير وشر قبل أن ين لوا  الفضيحة،
  .ترك احوياةعإلى م
 خلاصة آراء المعارضين للنشر، في الآتي:يمكن إجمال الاتجاه الثاني:  
عرضا سيئا وضارا بالمجتمع من شأنه أن يغري الصبية والشباب بصفة خاصة  ةالصحف تعرض أخبار الجريم إنــ 1
 على تقليد المجرمين لكسب البطولة ال ائفة والشهرة الكاذبة.
 ــ تحدث الصحيفة بلبلة في أفكار المجتمع بالنسبة للجريمة. 2
 في الشرك. وإيقاعهملشرطة وأساليبهم في القبض على المجرمين ــ أن أخبار الجريمة تعرف المجرمين بأخبار رجال ا 3
أحكامها مقدما عليهم، مع  وإصدارــ تتدخل الصحف في العدالة عن طريق محاكمة المتهمين بواسطة الصحيفة  4
 .إدانتههي أن المتهم برئ حتى تقبت  القانونيةأن القاعدة 
تحمل البعض ممن ليسوا في حالة توازن نفسي   والإعجابوالتمجيد النشر والعرض وبطريقة توحي بالتقليد  إنــ  5
كاف على التقليد المباشر لأولئك المجرمين الذين أضفت عليهم الصحافة أهمية ووجاهة ومن لة، ذلك أن سريعي 
ا مخاوف وهمية وأزمات نفسية قد يترتب عليه إلىالتأثر من النساء والرجال يتعرضون عند قراءة أنباء الجرائم 
 الأعمالقيمة  إلىاضطرابات نفسية أو عقلية، ولاشك أن بعض أنواع النشر يفسد سير العدالة الجنائية وتسئ 
 التي يترتب عليها احوكم. والإجراءات
، وذلك عن طريق ما الإجرامية السلوك كاوقد وجد أن الصحافة تؤثر تأثيرا بالغا في انتشار الجريمة ومحا 
 :1يأتي
 أساليب ارتكاب الجرائم وأنماطها عن طريق ما تنشره من وسائل السرقة. الأفرادــ أنها تعلم ـ
 عادي فيالذي تظهر به الجرائم كسلوك  الأمرحول أخبار الجرائم،  ةثار إــ قد تبالغ الصحافة فيما تنشره من ـ
الخاصة في الصحف اليومية، حيث تعرض الجرائم المحلية  الأعمدةالمجتمع، ولذلك تخصص لها أحيانا بعض 
 والعالمية.
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، حيث يقود خيال الصغار تقليد ومحاكاة المجرمين والمراهقين الأطفالفي عرض الجرائم أمام  الإثارةــ قد تتعدى ـ
ة يعاقب عليها المشهورين، وبذلك ينتشر الجنوح وتكقر المغامرات الطفولية التي قد يترتب عنها مشكلات اجتماعي
 القانون.
 والإسرافوتأكيد طرق معيشة المنحرفين، حيث تتسم حياتهم بالبذخ  إبرازالجرائم،  إظهارــ قد يكون من سلبيات ـ
الشفقة عليهم نتيجة حوياة التشرد والبؤس والتعاسة  إلىعلى متع احوياة المحرمة، أو قد تظهرهم بالمظهر الذي يدعو 
 يقير شفقة القارئ الذي يتسم سلوكه بمخالفة الضوابط الاجتماعية. والهروب من العدالة، مما
ــ قد تصور الصحافة بأن المجرمين يقومون بأعمال بطولية خارقة، وفي هذا ما يشجع على اعتبار المجرمين نماذج حية ـ
 والمراهقين. الأطفالأمام 
جرائم معينة، وبذلك تقير الشعور العدائي ــ قد تبالغ الصحف ورجال الصحافة في تبني أحكام غير عادلة جااه ـ
والمحاكم، حيث تعطي أحكاما للتحايل على شرعية بعض النصوص القانونية، أو بعدم والعدالة  الأمنضد أجه ة 
 تحييد مواقف بعض رجال القانون أو القضاء أو الشرطة في حالات خاصة.
عن نشرها أكقر من عامل، فهي  الإحجامالجريمة أو  ءواحوق أنه تتنازع الصحافة في مواقفها من نشر أنبا
يغريها بنشر أنباء الجريمة  الأمرن هذا إ، فإليها من القراءنجحت في جذب أكبر عدد  وإذارواج توزيعها  إلى تسعى
قير الخلاف حول نطاق النشر عن الجريمة وتبلور في اجااهين متعارضين: ي، و الإخباريةجانب سائر النواحي  إلى
. أما عن ما: ينادي بضرورة توسيع هذا النطاق، وثانيهما: ينادي بضرورة تضييقية ولكل من الاجااهين حجتهأوله
 بإغلاقحجة الاجااه الموسع من نطاق النشر عن الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية فهو قولهم أن الجريمة لا تكافح 
الشر عنه، وحجبه عن طريقه، ولا خوف من نشر  إخفاءمن طرق  وتربيتهعنها، ولا مجال لتعليم النشء  الأعين
من المواطنين الشرفاء، والصحافة هي مرآة  الألوفمواطن مجرم يقابله في أي بلد عشرات  الجرائم لأن كل أنباء
المجتمع، ويرون أن هذا النشر من شأنه أن يقدم للمجتمع خدمة كبرى في ميدان محاربة الجريمة والتوقي منها قبل 
ا على اعتبار أن الصحافة هي مرآة المجتمع، فينبغي أن تسجل كلما يقع فيه من خير وشر ولأن الجريمة وقوعه
كانت في زعمهم مقصرة   وإلاجلها حتى يعلم الناس أحوال بلدهم، تس أنظاهرة اجتماعية ومن واجب الصحافة 
ذيرا فعالا لمن تسول لهم أنفسهم ارتكاب في حق قرائها ومجافية لرسالتها، ونشر أخبار الجرائم بدون هوادة يعتبر تح
 جريمة.
هو خفة واستهتار بالمجتمعات  إنماهذه الآراء والاجااهات حول نشر أخبار الجريمة بدون تقبت وات ان،  إن
 فضلا عن غياب النظرة الشمولية للأمن، فالمعركة مع  والإثارةوقيمها والقصد من وراء ذلك الرواج والكسب 
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، ولكنها معركة الجمهور أو الشعوب مع الخارجين على الأمنمعركة خاصة بينهم وبين رجال  ليستالمجرمين 
 والقوانين. الأنظمة
يبدو أن هذه الانتقادات لم تلق قبولا لدى فريق آخر من الباحقين الذين ذهبوا إلى إبراز الدور الوقائي 
ت عن الجريمة وأساليب ارتكابها تساعد للصحافة من ارتكاب الجريمة من خلال ما تقدمه الصحف من معلوما
القراء على تحصين أنفسهم من الوقوع كضحايا الجريمة لا سيما في بعض الجرائم، ويدحض أنصار هذا الاجااه 
المؤيد للصحافة ادعاءات خصومهم بالقول بأنه نادرا ما يذكر مجرم ما بأنه اقتبس فكرته الإجرامية أو لجأ في 
ن من احوقائق القابتة أن للصحافة تأثير إحاه مما تنشره الصحف، وأيا كان وجه الخلاف فتنفيذها إلى أسلوب استو 
ملموس في تشكيل الرأي العام في المجتمع، ويبدو ذلك واضحا في المجتمعات التي يقبل فيها الأفراد على مطالعة 
لصحافة بالظاهرة الإجرامية من الصحف فيتخذون منها وسيلة للتواصل والت ود بالمعلومات، وهنا تبرز أيضا صلة ا
خلال حكم الرأي العام عليها، ويتمقل هذا احوكم بحسب الأصل في استنكار الجريمة وازدراء مرتكبيها وهي 
الاعتبارات نفسها التي يصدر عنها القانون في فرض قواعد التجريم وهذه النظرة المستنكرة للجريمة والمجرم من جانب 
العوامل التي تحد من تأثير الدوافع الإجرامية نظرا لأن الشخص الطبيعي يحرص عادة  الرأي العام تعد عاملا من
أن يكون بعيدا عن استهجان المجتمع وازدرائه ومن شأن هذا أن يصرفه عن الإقدام عن ارتكاب الجريمة على 
 كعقوبة تبعية.م الإدانة في الصحف  وللاعتبارات ذاتها أيضا قررت كقير من التشريعات العقابية نشر أحكا
وفي ضوء ما سلف ذكره نخلص إلى القول بأن من شأن وسائط الإعلام إذا ما حسن استخدامها الإسهام 
في كبح الدوافع الإجرامية عندما تبرز الإثارة الضارة للسلوك الإجرامي على مستوى الفرد من خلال ما ينتظر المجرم 
الوقوع فيما وقع فيه المجرم فتسهم بذلك في تحقيق أهداف العقوبة  ومكانته في المجتمع وهي بهذا تحذر غيره من مغبة 
كما أراده المشرع رادعا خاصا وعاما من ناحية وتعمل على نشر الوعي القانوني في الوسط الاجتماعي من ناحية 
 .1أخرى
 الثالث: الاتجاه
نشر أخبار الجرائم لأنها ج ء  عن كليةع الصحافة  تمتنأما بعض العلماء المعتدلين فيرون أنه لا معنى أن    
الصغير، ويكون مقرونا  من موضوعاتها، لكن تنشر الموضوع بشكل موج  وغير مقير داخل الصحيفة، وباحوجم
 باحوكم، وخاصة إذا كان شديدا رادعا، أما إذا أرادت الصحيفة إثارة الرأي العام وإيقاظ السلطات العامة وتنبيهها 
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دعمها و إلى خطر ازدياد الجرائم في فترة من الفترات كما يقول البعض، فذلك يكون بنشر سلسلة المقالات العلمية 
 بإحصائيات.
فالإشكال إذن حسب هذا الاجااه هو ليس الاختيار بين نشر أنباء الجرائم في الصحف أو عدم النشر، 
ـــ  ذه الصحف فلا شك أن الكلمة المكتوبة كانتفلا محل لمناقشة حق الصحف في النشر، وحق الجمهور على ه
 1أهم وسائل التنشئة الاجتماعية والضبط الاجتماعي. ـــ منولا ت ال
المنظمة ليست متأثرة بشروط اجتماعية معينة،  يرى "جان فرانسوا غايرو وفرانسوا توال" أن عولمة الجريمةو 
بل هي تعبير عن "اختيار نمط معين من احوياة" يقوم على قوة المال وغياب ضوابط أخلاقية واضحة للاقتصاد 
كان أفرادها رجال  بفئة اجتماعية أو طبقة معينة. وسواءالمنظم لم تعد مرتبطة  الإجرامالعالمي. وظاهرة شبكات 
نه إبلطجية" أو قطاع طرق، مهربين أو جاارا...أغنياء أو فقراء، شبابا أو شيوخا، ف«أعمال، سياسة أو رجال 
فمن  2يصعب اليوم وضع أي حدود فاصلة أو مواصفات جاه ة للتدفقات المافيوية المتنامية في كل بقاع العالم.
يبا، تطورت الرؤية واتضحت المفاهيم خلال تعامل الأمم المتحدة مع الجريمة والعدالة الجنائية لمدة خمسين سنة تقر 
المتعلقة بالوقاية من الجريمة وأصبح الاجااه السائد الآن هو إعطاء أهمية أكبر للوقاية من الجريمة ميدانيا وليس نظريا 
فقط(مرحلة الإقناع)، وكانت بداية ذلك مع وضع الخطة القانية للأمم المتحدة لدراسة اجااهات الجريمة في العالم 
)، وتوالت بعد 1131ــ  5131، خطة حماسية)، والقانية في الفترة (1131ـــ  6131اية منها في الفترة(والوق
ذلك الدراسات والمعالجات للجريمة وتطورها والوقاية منها بطرق وأساليب علمية ميدانية والتي قامت بها السكرتارية 
، وبعد المجموعة القانية 2331، وسنة 5131سنة  العامة للأمم المتحدة ونشرت نتائج تلك الجهود والدراسات في
من الدراسات بدأ الاهتمام واضحا ليس فقط بالوقاية من الجريمة كمفهوم وكنظرية، إنما كاستراتيجية عامة تتبعها 
 إلىالدول في محاولتها السيطرة على الجريمة والتقليل من معدلاتها، في عملها البحقي، عمدت الأمم المتحدة 
، وبطريقة غير مباشرة بمعرفة رأيها في موضوع الوقاية من الجريمة أولا، ثم ةالدول الأعضاء بطريقة مباشر استطلاع 
كان القصد من ذلك هو محاولة معرفة ما ،  الاستراتيجة المتبعة لدى كل دولة إذا ما كانت هناك استراتيجية ثانيا
 .3الوقاية من الجريمةهي الاستراتيجيات الأولية والقانوية لكل دولة في ميدان 
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وعلى الرغم من ذلك لا زال المنظُِّرون يناقشون هذه القضية (نشر أخبار الجريمة الخلقية) وفق عملية رتيبة 
تُعرض فيها الآراء التي تبايَنت حول الموضوع بين مؤيد ومعارض، ونعتقد أن دورنا يكمن في تأييد أحدهما 
وأخلاقية من أصول ديننا الذي نؤمن به. فالأمر بالنسبة للقائم ومعارضة الآخر، متجاهلين مبادئ شرعية 
عمال للجوارح، يترتب عليها ثواب وعقاب، وربما كان الج اء أعظم في إبالاتصال والمتلقِّي مرتبط بأعمال قلبية و 
 1حق من يُفكِّر ويُنظِّر لهذا النوع من الممارسات الاتصالية والإعلامية.
، فمنذ الإعلامصحة الرأي القائل بأن "الجريمة" هي كيان منفصل تماما عن وسائل  إثباتومن المستحيل 
العام ويمكن أن يقدم باستمرار  الرأيبداية تطور الصحافة الشعبية وهي تنظر "للجريمة" باعتبارها حدثا يهم 
وضح الطبيعة المتعددة ي الإعلاموبشكل متكرر كج ء من احوياة اليومية. والخطاب الذي يتناول: الجريمة ووسائل 
. واللغة المستخدمة في التعبير عن الآثار احوياتية والسيكولوجية والأسطوريةلبنية الجريمة في صورتها المجازية  الأوجه
للجريمة دور محوري  أنبت ثالققة وما تنطوي عليه من مخاطر. كما  وأزمةالوجودي  الأمانبعدم  الإحساسلت ايد 
 مرحلة احوداثة: مقل: النوع، العرق، الامبريالية، العمر في والقوة/أوسع نطاقا: للمعرفة في تقوية وتدعيم معايير
غير  ما هوو  إنسانيهو  نجد أنها تؤثر أيضا على العلاقة الهرمية بين ما والطبقة الاجتماعية، وعلى نطاق أوسع
وهي العلاقة التي تقوم عليها معظم جوانب الققافة احوديقة والصورة السائدة في جميع الجرائم المقدمة في  إنساني
 2العصور الوسطى. هي تلك الروح البهيمية المظلمة التي كانت سائدة في الإعلاموسائل 
ك الأفراد. فهناك إن الأفلام وبرامج التلف يون وكذلك القصص وبرامج الإذاعة لها بعض التأثير على سلو 
احتمال تقليد المجرمين لما يرونه على شاشة السينما أو يسمعونه أو يقرأونه، وقد يستخدم المجرمون المعلومات التي 
يحصلون عليها من مقل هذه المصادر، بعض الكتابات تمجد وت هو بالعمل الإجرامي. وهناك بعض المجرمين الذين 
مهم، ولقد تنبه الكتاب إلى هذه احوقيقة ولذلك لا يظهرون المجرمين في يسعون لاكتساب الشهرة عن طريق جرائ
رواياتهم بأي صورة جذابة أو بارقة. ومهما بدا من انتصار المجرم في بداية القصة فإنها تنتهي بعقابه، وعلى وجه 
المادة الصاحوة للمستمع وبة بمكان تحديد عن وسائل الإعلام تؤثر في سلوك الأفراد، ولكن مازال من الصإالعموم ف
 3أو المشاهد.
 
                                                          
"، ورقة عمل مقدمة الانعكاسات المتوقعة لنشر أخبار الجريمة الخلقية في المجتمع السعودي على صورته لدى الآخرينـ ياسر علي الشهري، "1
 هـ. 1341"الإسلام اليوم"،  "نشر أخبار الجريمة وقضاياها"، منشورة عبر موقع :والإعلام، بعنوانإلى احولقة العلمية لكلية الدعوة 
 .432ـ  332، ص، 6112، 1ترجمة هدى فؤاد، القاهرة: مجموعة النيل العربية، ط ،الإعلاموالقانون في ثقافة  براون، الجريمةشيلا ـ2
 3 .231 ، ص1112، الإسكندرية: منشأة المعارف، السيكوباتية والجريمةـ عبد الرحمن محمد العيسوي،  
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  :إشكاليتين الإعلامتطرح في مهنة  فالأخلاق
ها هل ؤ ذاتها: ماهي مرجعيتها، هل هي دينية أم عرفية أم وضعية؟ ما هي مباد الأخلاقتحديد مفهوم  إشكالية. 1
 ..؟لا.هي مل مة أم 
وتنظيمات، تحدد مسؤولية كل طرف بدقة، ماله ما عليه،  وإجراءاتقوانين  إلى الأخلاقترجمة هذه  وإشكالية. 2
الضمير  إلىيرجع  أيمحض،  أخلاقييمتنع عنه؟ وهو ما يفيد ضرورة التفريق هنا بين ما هو  أويقوم به  أنيجب  ما
المهنة  أخلاقيات خصلوت1 ،المحاسبة والعقاب إلىقانوني الذي يخضع  أخلاقيغيره) وما هو  أوالفردي (للصحافي 
من احوقوق المكفولة للجمهور المستهدف في العملية الإعلامية احوق في الكرامة واحوق في حماية الشرف ف فيما يلي:
والاعتبار من جريمة القذف وحق حماية الخصوصية واحوق في محاكمة عادلة واحوق في النشر واحوق في حماية الآداب 
 2العامة من الأعمال الفاحشة.
 أخبار الجريمة:ـــ ضوابط نشر ب 
يمكن إجمال ضوابط تغطية أخبار الجريمة ـــ والتي يعتبر الإخلال بها شكل من أشكال الخروج عن 
 أخلاقيات النشر ـــــ في العناصر التالية:
عنيت الشريعة الإسلامية بالإنسان فقد  ،مبدأ الخصوصية اختراقبعدم وذلك : كفالة حرمة الحياة الخاصةـــ   1
أساس تعمير الكون وشر عت له حقوقا تحمي جوانب حياته وكفلت له حريات يمارسها، ووضعت له من باعتباره 
الضمانات ما يكفل تمتعه بتلك احوقوق واحوريات صونا لكرامته وحفاظا لذاتيته وخصوصيته قبل أن يظهر مصطلح 
يكون حقا في المواثيق العالمية،  "حقوق الإنسان" على الساحة الدولية، واحوق في الخصوصية الت ام ديني قبل أن
 ويجمع المفسرون على أن  المقصود بالتجسس هو تتبع شؤون الناس الخاصة مما قد يتضمن عورة من عوراتهم 
أما فيما يتعلق بنشر الجريمة، فإن ه من الأمور الواجب الالت ام  3والإغتتاب هو ذكر الفرد بشيء يكرهه ولو كان منه.
اء الأحداث، وعدم الاعتداء على حرمة احوياة الخاصة بالنسبة لأقارب المتهمين أو بها عدم نشر صور وأسم
 4الضحايا وعدم نشر مادة أو صورة تعطي انطباعا زائفا أو غير صحيح عن شخص معين.
                                                          
، مصر: جامعة عين شمس، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الإعلاميات السادس، الأردن، أخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف الإعلاميةـ حنان يوسف،  1
 .2، ص 7112
 2 ، دون رابط.، جامعة وهرانحقوق الإنسان وأخلاقيات العمل الإعلاميـ بن دريس عمر، 
 .13، ص4112، دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، المسؤولية القانونية والأخلاقية للصحفيـ فتحي حسين عامر، 3
، المنظمة العربية للتربية والققافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم أخلاقيات نشر الجريمة في ضوء حقوق الإنسانـ نجوى كامل،  4
 .5الإعلامية. دون سنة نشر، ص  البحوث والدراسات
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بل تمتد إلى التعليق عليها وإبداء الرأي فيها ففي مجال ذكر  لا تقتصر الصحافة على ذكر الأنباءو 
التي تهم الرأي العام تمتد أيدي الصحافة إلى أخبار تتعلق بسلوك الأفراد وحياتهم الخاصة. من ناحية الموضوعات 
أخرى فإن الصحافة التي تتناول خصوصيات احورية الشخصية للأفراد قد يتطلع إليها الجمهور والرأي العام. 
موازنتها بفكرة المسؤولية، وذلك لمواجهة ظهرت احواجة إلى  ،والمعروف أنه كلما زادت مساحة احورية في مجتمع ما
ما يسمى بالصحافة الصفراء أو  لالآثار الجانبية السلبية لت ايد احورية الصحفية، ومن أبرزها في مجال الصحافة مق
العنف والجريمة والفضائح، والتي تلجأ إلى  أخبارصحافة الإثارة وهي تلك الصحافة التي تقوم على التوسع في 
اقتحام حرمة احوياة الخاصة للمواطنين وتطعن في الأعراض وتخوض في سمعة الأفراد بدون دليل أو وازع من القيم 
 1والأخلاق.
الذين يجب أن  الآخرينويرى البعض أن احوق في الخصوصية يعني مقاومة كل محاولة لاختراق حقوق 
 الإعلامكان لهذا العمل ما يبرره القانون، ولا ينبغي لوسائل   إذا إلالخصوصياتهم،  الإعلامسائل يؤمنوا ضد غ و و 
 2الصور أن تتغاضى عن هذا احوق. أوالتصريحات  أو الأخبارعلى لكي تحصل 
تحقيق الصالح العام، فإن لم  إلىفي العمل الصحفي مقاومة السرية من خلال العلانية التي تفضي  فالأصل
يتحقق الصالح العام من العلانية كفى الصحافة شرفا محاولة الاجتهاد، شريطة ألا يقبت لدى القضاء تعمد 
فإن ثبت لدى القضاء تحقق الضرر مع سبق الإصرار والترصد وجب جاريم الصحافة انتهاك احورمات الخاصة. 
 ا تعمل بمقابة إرهاب يقمع الفكر احور ويحول دون الاستقلال في النظرالنشر، على ألا تكون العقوبة احوبس لأنه
وعلى الرغم من أن القوانين الإعلامية ومواثيق الشرف الإعلامية ومواثيق شرف   3.الإشكالياتوالجرأة في تناول 
 4نال.المهن الإعلامية ترك  على حق الأفراد في الخصوصية إلا أن هذا احوق لا ي ال احترامه بعيد الم
من الصعب غالبا تحقيق الموضوعية الدقيقة في العلوم الاجتماعية، ويعود ذلك ـــ مراعاة الدقة والموضوعية:  2
ثانيا، والى الصحفي  أساسا إلى طبيعة وموضوع الظاهرة الأمنية أولا، كما يعود إلى خصائص الإبداع الإعلامي
 ثالقا إذ يجد نفسه واقعيا لا يتعامل مع حدث مستقل ومنع ل، بل مع بيئة ثقافية وسياسية واجتماعية معقدة من 
 
                                                          
، ص 6112، 1، الإمارات العربية المتحدة، لبنان: دار الكتاب الجامعي، طالملامح التشريعية للصحافة في الوطن العربيـ أسماء الجيوشي،  1
 .162ـ  162
 .451، ص1112ربية، ، الإسكندرية: دار الجامعة الع، قضايا فكرية ودراسة تحليلية وميدانيةـ قدري علي عبد الجواد2
 .61، ص 1112، القاهرة: عالم الكتب، نشر توزيع وطباعة، 1، طآراء في الصحافة والسياسة والمجتمعـ بسيوني إبراهيم حمادة، 3
 4 .762، مرجع سابق، ص تحديات الإعلام العربيـ صالح أبو أصبع، 
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  1قيم وعادات وأخلاقيات ودوافع.
فالموضوعية الصحفية هي حالة ذهنية للمحرر، بعدم احوكم على ما يرى، وعدم التأثر بأحكامه 
تحي  اته القبلية. وهناك اتفاق بين المنظرين حول عدد من المحددات التي تحقق الموضوعية في  الشخصية السابقة أو
 التغطية الخبرية، والمحددات التي تبعدها عن الموضوعية ويوضحها "برادلي" بحذف وقائع على جانب من الأهمية
ن خلال عدد من القرارات وإضافة تفاصيل غير مبررة، وتحقق الموضوعية حسب ما يذهب إليه "ويستلي" م
والرأي واحورص على إعطاء معلومات خلفية توضح  بين الخبرالإدارية الصحفية مقل: التوازن، الإسناد، عدم الخلط 
 2احودث.
لقد عبر الكقير من المهنيين عن خشيتهم من أن يتحول ما هو شاذ  النشر المجهل لمواد الجريمة:عدم ـــ  3
 صادر المجهولة في الأخبار قاعدة أساسية يعتمد عليها.إلى قاعدة، أي أن تتحول الم
 إن صعوبة توظيف المصدر في الأخبار الصحفية والإذاعية والتلف يونية تتجلى على المستويات التالية:
ـــ إن كل تأخر في نشر الخبر الصحفي، من باب التحري في دقة المصدر، يعني التأخر عن الركب، وعدم الظهور ــ
 احورفي، وكأن احورفية والمهنية اختصرت في التقيد بالسرعة والآنية في تقديم الأخبار لا غير.بمظهر 
مصدرين  الالت ام بذكرـــ كان احوذر من استخدام مصادر الأخبار بغية ضمان أدنى من مصداقية الأخبار يقتضي ــ
هذا احوذر، وذلك لأن مفهوم المصداقية في الخبر الواحد، ولكن اشتداد المنافسة بين وسائل الإعلام أجه ت على 
في الإعلام المعاصر لم يعد مرتبطا بمدى مطابقته مع الواقع واحوقيقة، بل أصبح مرتبطا بسرعة انتشاره ومدى تداوله 
تناقلها مختلف تمن طرف وسائل الإعلام وفي أوساط الجمهور، لذا نلاحظ أن الأخبار الكاذبة أصبحت تنشر و 
عة خاطفة. إن الجمهور يتعامل مع الخبر على أساس أنه فعلي وحقيقي نظرا لت ايد عدد وسائل وسائل الإعلام بسر 
 ن بادر المصدر الذي نسب إليه الخبر يكذبه.إالإعلام الذي تنقله، حتى و 
 ـــ يعتقد أن وسائل الإعلام لم تعد تهتم بمصدر احودث بقدر ما أصبحت تهتم باحودث وما يترتب عنه.ـ
إن لم نقل "جاهيلها" أو تضليلها، نلاحظ تقهقر التكوين الأساسي في  الأخبار،قرة التلاعب بمصادر ـــ أمام كــ
العمل الصحفي لصالح اكتساب مهارات تقنية، هذا التقهقر رافقه عدم الإحواح على الجانب القانوني والأخلاقي 
 في تكوين الصحفيين.
 
                                                          
 .35مرجع سابق، ص " تطوره"واقعه وآفاق  أولويات تطوير الإعلام الأمني العربيـ أديب خضور،  1
 .324ص ، ـ مروى حسين صلاح، محمود ع ت اللحام، مرجع سابق 2
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ية في شبكة الانترنت تنشر نسبة عالية من الأخبار الكاذبة استنادا ـــ تؤكد الإحصائيات أن بعض المواقع الإخبار ــ
 إلى مصادر وهمية.
إذا هل ذهب ال من الذي كانت فيه الصحافة تقوم بدور تنويري وجاء زمن التضليل باسم المصادر 
لتقديم الأخبار المجهولة؟ إنه مجرد سؤال يصبح أكقر إحواحا كلما رأينا المؤسسات الإعلامية تتدافع بسرعة الضوء 
 دون التريث في فحص مصدرها.
الخطورة الأكبر التي أصبحت جاابه وسائل الإعلام العربية هي أن العديد منها أصبحت تعرف المعلومات 
والأخبار من شبكة الانترنت دون أن ت ود صحافييها بالمهارات والمعارف التي تتطلبها احواجة للتحري في صحة 
 1المعلومات ومصدرها.
 2في الصحافة:المصادر فيما تطرح "ميرال صبري" عدة أشكال لتجهيل 
ــــ التجهيل على مستوى المصدر، التجهيل على مستوى المحرر، التجهيل على مستوى الفاعل والتجهيل بنشر 
 3باحوجب، فما لا يقال أكقر تأثيرا مما يقال. الإعلامالشائعات. ونتيجة لذلك يتم التأثير الرئيسي لوسائل 
 علاقة التبعية أو أنواعالأمني هي نوع من  الإعلامموضوعات  ومصادر الإعلامويمكن أنتكون العلاقة بين وسائل 
 تتوحد ، وبالتالي تتم سيطرة هذه المصادر على القائم بالاتصال، ومن ثمعلى تلك المصادرالكامل  الاعتماد
بالاتصال نحو المحتوى  المصدر في اجااهات القائم تأثيراتوالسلطة، وتعكس بالتالي  الإعلامبين وسائل  الأهداف
الرسائل  إنتاجعملية ، كما أن الأمنيةوالانجازات  للأعمال يتسم بالتوازن والمساندة والتأييد أنوالذي يمكن  وبنائه
 .4للآخرهي موضوع مشترك بين الطرفين نظرا حواجة كلمنهما  الأمنية الإعلامية
 الخروج عن الآداب العامة للمجتمع وقيمه: عدم ـــ  4
تحمل تعد الققافة الإخبارية نسقا منبققا من ثقافة المجتمع ذاته، فهي ج ء لا يتج أ من ثقافة مجتمعنا، 
 القائمون بالاتصال.التي ينشأ في ظلها نفس خصائصه الققافية 
وقواعد النظام الشذوذ والتصادم مع قيم  أودورا مهما في تحديد درجة الانحراف  الإخباريةوتؤدي الققافة 
 بخاصة  الإعلامترتبط هذه الققافة، بحدود رؤية وسائل كما   ،بالمحددات الاجتماعيةالقائم في المجتمع وارتباطها 
                                                          
 .611ـ  311، ظلال وأضواء، مرجع سابق، ص الإعلام والمجتمع وسائل لعياضي،ـ نصر الدين 1
 .311ـ ميرال صبري أبو فريخة، مرجع سابق، ص2
 .33ـ جان كلود برتراند، مرجع سابق، ص  3
 .31ـ  11، ص 4112، 1الأمنية، ط العربية للعلوم، أكاديمية نايف المشكلات والحلولالعمل الإعلامي الأمني ـ بركة بن زامل احووشان،  4
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، أما أخبار الفضائح والجرائم والكوارث غالبا المستخدمة فيها الإخباريةومنظومة القيم  الوظيفية لأدوارهاالصحافة 
يجري فيها نوع من التحريف والتشويه والمبالغة، لجعلها تتناسب مع متطلبات هذه القيم، ومن ثم تقدم تغطية لا ما 
 1تعكس حقيقة أو أولويات أفكار وقضايا ومطالب المجتمع بقدر ما تتفق مع قيم ومعايير التغطية الإخبارية.
 2تتم حماية الآداب والأخلاق العامة عن طريق: إذ
 الاغتصاب وصورهن. نشر أسماء ضحايا ــــ جاريم
 ــــ عدم التوسع في نشر القضايا الشاذة والغريبة.
 ــــ عدم السخرية أو التحقير من شأن أي  فرد أو جماعة أو فئة.
أح ان الناس وعدم استغلال الأزمات أو الكوارث التي يتعرضون لها بدفعهم إلى احوديث إلى الصحف  احترامــــ 
 والتعبير عن آرائهم أو عواطفهم. 
وكذلك عدم في تفاصيلها وصورها  الجريمة أو التوسعأخبار  إبرازعدم  الخاصة بنشر الجرائموالتقاليد  الآدابفمن 
 3المجتمع.نف في عوال ضىو الف إشاعةفي حتى لا يؤثر ذلك  الجنس أوالتوسع في نشر جرائم العنف 
 :4*6731مارس ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي بدأ تنفيذه في 31المادة (ستخلص من 
ــــ أن حرية الصحافة لا ينظر إليها فحسب من زاوية حق الصحفيين في إصدار ونشر موادهم الصحفية ولكن 
ال اوية الأهم هي حق الشخص العادي في التماس مختلف المعلومات والأفكار واحوصول على الخدمة الصحفية 
 ير في المعرفة.انتهاكا حوق الجماه الصحافة،الدقيقة والصادقة، مما يجعل انتهاك حرية 
 
                                                          
 .311ص  سابق،ـ ميرال صبري أبو فريخة، مرجع  1
 2 .5ـ نجوى كامل، مرجع سابق، ص  
 3 .53ـ ميرال صبري أبو فريخة، مرجع سابق، ص 
، فقد فصلت حرية الرأي التعبير على النحو 6731والذي بدأ تنفيذه في مارس  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) من 31المادة (ــ  
 التالي: 
 ـ لكل إنسان حق اعتناق الآراء دون مضايقة. 1
المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار ـ لكل إنسان احوق في حرية التعبير ويشمل هذا احوق حريته في التماس مختلف أنواع  2
 للحدود سواء فيشكل مكتوب أو مطبوع في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
ـ تتبع ممارسة هذه احوقوق واجبات ومسؤوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن  3
 تكون ضرورية:
 ـ حوماية حقوق الآخرين وسمعتهم.
 ـ حوماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
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) من العهد كانت على وعي بأن احورية المطلقة للرأي والتعبير قد تتعارض مع حقوق أساسية 31ـــ أن المادة (
أخرى، وقد تؤدي إلى نتائج خطيرة، ومن ثم دعت إلى قيود اجتماعية لازمة لممارسة الصحفي لمهنته وأجازت 
حترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حوماية الأمن والآداب للمشرع الوطني أن يفرض بقانون قيودا ضرورية لا
 والصحة العامة.
ومن ثم فإن كقيرا من الانتهاكات لأخلاقيات نشر الجريمة في الصحف لا يمكن تبريرها فقط بحرية الرأي 
ا مسؤولية والتعبير، حيث أكدت هذه المادة والتي تمقل مرجعية أساسية حورية الصحافة، أن احورية يجب أن يقابله
 .1تستند إلى قيم المجتمع وثقافته والى الدور التنموي المأمول أن تمارسه الصحافة
 :2هناك الت امات داخل المهنة بشأن الالت امات الأساسية للصحفيين، وهي كما يلي في إيجاز
 ـــ أن يغطي الصحفي الأخبار بإنصاف وشمول ودقة.
 ـــ أن يعرض الأنباء بصدق.
 ما تعنيه الأخبار.ـــ أن يشرح 
 ـــ أن يحمي مصادره كلما كان ذلك ضروريا.
 ـــ أن يحترم الأخبار السرية إذا قدمت بلا مقابل وقبلت عن طيب خاطر.
 ـــ أن يعمل في كل الأوقات للصالح العام، وألا يتأثر بأي اعتبار آخر.
 الأخبار، وأن يعالجها بصراحة وأمانة.ـــ أن يحترم القانون وحقوق احوياة الخاصة للأشخاص الذين تشملهم 
 ـــ أن يعترف بالخطأ عند وقوعه، وأن يقوم بالتصحيحات المناسبة بأسرع ما يستطاع. 
ومقل كل هذه التدابير، فإنه من الممكن إساءة استخدامها، أو جااهلها بواسطة مخبرين صحفيين يعتدون 
اما. ومن السهل للغاية ذكر هذه المبادئ الأخلاقية بأنفسهم، أو مصادر تعطى لتحريف احوقيقة، أو حجبها تم
الرفيعة، ولكن في بعض الأحيان، خلال تأدية المخبرين لعملهم، يكون من العسير تقرير ما إذا كان ينبغي رسم 
 . 3خط بين ما هو مباح في جمع الأخبار، وما هو غير أخلاقي تماما، وليست هناك أية أداة فلسفية لقياس الفرق
 
 
                                                          
 1 .3ـ  2ـ نجوى كامل، مرجع سابق، ص  
 .315ـ  215ص ، 1331، القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع، 1، ترجمة كمال عبد الرؤوف، طالصحفي المحترفـ جونهوهنبرغ،  2
 .315ـ  215 ـ جون هوهنبرغ، مرجع سابق، ص 3
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كان العمل أخلاقيا أم غير أخلاقي. والأسئلة حول   إذاواقع أن الأهمية الخبرية هي أسوأ معيار لتقرير ما وال
ما هو مباح، وتعالج كلها مواقف، كانت في حينها ج ءا من تطورات إخبارية كبرى. وفي كل حال، كانت 
حوصول على القصة" هي القاعدة الوحيدة النظرية القائلة أن "ا أساسالأعمال التي يقوم بها المخبرون ترتكب على 
 .1التي تهم
 خلاصـــة:
رغم تطور الدراسات المتعلقة بوسائل الإعلام وما انبقق عنها من تخصصات في: علم الاجتماع 
قع فيما االإعلامي، علم النفس الإعلامي وعلم الإعلام الإجرامي، تظل هذه البحوث قاصرة عن التفعيل في الو 
يخص النشر الصحفي لمادة الجريمة وما تتصف به من صور المبالغة والإثارة والتكقيف قد لا تعكس الواقع احوقيقي 
 وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية وخطيرة على المتلقي. 
بين النشر  فالمسؤولية الإعلامية تحتم وجود أطر علمية تضبط التغطية الصحفية لأخبار الجريمة بات ان يوف ق
الذي يحقق الوعي والوقاية وعدم التعتيم الذي يحرم الجمهور من حقه في التعاطي مع صحافة تسعى إلى التنوير 
 والتحر ي والتحليل بما يكفل المسؤولية الاجتماعية للصحافة جااه للقراء.
سة الإعلامية فيما يخص نشر تكتفي القوانين والتشريعات بأحكام عامة لا تحدد فيها جااوزات المؤسإذ          
أخبار الجريمة أو العقوبات الرادعة في حالة الخرق لأن هذه المتابعات لا تدخل ضمن الممارسة الرقابية المستمرة في 
 الواقع.
أما ضوابط المهنة ومواثيق الشرف فيبدو أن الاطلاع عليها والالت ام بها من طرف الصحفيين غير مل م 
مة في النشر: السرعة، المنافسة وضيق الوقت مما يقضي على الدقة والموضوعية والتحليل نظرا للتجاذبات المتحك
وبالتالي المساس بالقيم الخبرية التي تؤطر حسب ما تقتضيه المصلحة في احوصول على الخبر من مصادر مجهولة 
 تقضي على مصداقية الخبر.
ف: هل سيكون قانونيا مل ما ومتبوعا فالجدل سيظل قائما حول ضوابط نشر أخبار الجريمة في الصح
بالرقابة والردع، أم مهنيا ضمن مواثيق الشرف التي تحمي حق الجمهور في الاتصال والاطلاع وعدم اختراق 
 خصوصيته بالتغطية المختصرة الخاطفة المن وعة من سياقاتها احوقيقة مما يعطي انطباعا سيئا عن احوالة الاجتماعية 
                                                          
 1 .334. المرجع نفسه، ص 
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وفي الطرف الآخر تبقى الأخلاقيات مسألة نسبية  هشاشة المنظومة الأمنية في الج ائر،التي تفتقد للأمن ويصور 
على أن  الأخلاقيات مصدرها دائما ذاتي  ينبع من طبيعة  الاتفاقتخضع للنظام الإعلامي في بيئات مختلفة رغم 




 الفصل الأول: المعالجة الاعلامية للجريمة في جريدة "الشروق اليومي"
 الفصل الثاني: القائم بالإتصال في جريدة "الشروق اليومي"
صحافة الفصل الثالث: اتجاهات الجمهور إزاء المعالجة الإعلامية للجريمة في ال
 الجزائرية الخاصة.
 
 الفصــل الأول 
 "الشروق اليومي"صحيفة المعالجة الإعلامية للجريمة في 
 
 
 أولا: تشخيص صحيفة الدراسة
  ليومي""الشروق اصحيفة ثانيا: التحليل الكمي والكيفي لفئات الشكل في 
  اليومي" "الشروقصحيفة ثالثا: التحليل الكمي والكيفي لفئات المضمون في 
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                و    ا             و     ا       ا،     .  ا        ا                      ا    ان   
ا    ان ا     ،  و    ا        ا       ا          د   ا       ا       ا و ،  ا       ر          
،       وا          ا         إ      أ   ا    م وأ   ا      ت         وا     ا        
    ،   ا      ا               ا و  وا         ا    ان  ا          إ       ا      ا       









    إ                 اد  ا         ا     ت ا  ا                     ا       ا   ر      و             
 .   ر      ا    ان ا           ا    ر ا                    ا  أ    ا              ا 
                    إ  ا    ام ا           ان     ت     
   ،  و  ا     ا    ،               ن   .     ،               ا   ن  ا    .    د        ا   ن  ا 
 .   . ا  ر  ا   ن      







































































































،  إ ن                 ا              و    ا    ر          ت،    وا      ت            رإ   ر  


















،         ت   زا                       ت ا           أ   ا  ا                          
      ا                         ا   ت ا                                 ،     
             ،  وا       ا  ا      اا          ر    أ   ا  ا             ت ا          ا       ￿
                 ا  ا   ا             ا   ر   ا     أ    ا      ا  ا    
   ،   ز،   ا     ا    ا            ا     ر     ا           ت  ا     ر  ا    ر        ￿





































































ول           ا       ا "        دة   "ذ        إو      ار   ب  ا  ا  ،             ا   ى        
"    %2. ،              %0.   "   اد   ر  "       ، % .2                  أ      ، %7,84
 .%1.    أ       ر                       "، و  ا 
،              ا      إ        إ       وآ    ا       ،          ن  ا    وا  اا               
    ذ              أ  ى       ن أ     أو ،    ذا      و             ا     ا               
ا      ا                   ، و  ذا     ل أ         أو          ا      ا        أو     
ا   ا         أ  ر                                        أ  ى،             دور  ا            
 .1ا        
و                و           ا            ، % .   ة دا                ا      ا إن  









    دا     ا   ا               د           و إ                      و     ا "       ا    ،       و    
 .1      وا   ر         ا      ذا  ا       ا       ا    ، ا 
إن ا        ا     رد    ا      ن    ا            أن      ر      ا      ا                   
         د                 ا      أو  ا     ر  "ا     "،  أ    إذا          "ا  "  أو  "ا      ا    "
             و    ا     وو     ،    ذا         ا   ر     ذ  ،        وا      وا  اد ا  ر   
،       را        إ     و      إ   إا  ا    ا    ا                 ا      ا      ا        د  





































































ا           ا         د  او                    ار          ا        و           ن أ      
 .  أ  ا      ا  ا   ا                أ 
          ا      ا             ا  دة             ات  إ                             ا   ا       ا    
أ            ا           ،          إ  ا   در    ا            ن     ة         ا    ،     
 ،         إ  أن ا        ا      ا             ا           أ              ا       ا   


































































            ،     ا          ،  ار      ا             ا        ا       ا          أو              
     ...     ا   رات ،                        ا  ر  ، ،       و                ا  م 







































ا    د  ا             ا        ا       ا                          دة  ا          ى            ￿











































          ا  ا                                ا       ا                    ،            ا 









































     ا           أ                                     ة   دة ا                      ا        
أو ا           أو ا   و                            ا   م أو ا إا         ر  ز   ا       
       .    ا         ا      أو ا ازدوا    ا           ا     ،        أ     
إ   ا     را  ا        ا           ا          ر                 د                                
،  إ   ا    ر ا    ا     ا        وا   د      ة   د    و  د  إ        أ  أ،        ا   م  







































































                          ر                     ا أ          ا    ر  ا     أن  ا    د  ￿






ا        ،                                 ا  ا      د    ،           ر  ا           ا     
 .                   در 
ا،  د          ا                 ، ا              ا   ر     ا  د      ا            رإ￿
    ا    ا              ر  .ا   ر                 ن     ا                 أوا    
          أن ا            ن                  ا  ا       ا     ا    ا             ￿
   أن         أ   م إ،             ا   د    ا        وا             ر   ا  ا    وا            و ا 
         أن ا             دا    ، ر      %1.0  ا           ر                    
































































































   ر        ،     ا      ،         ا                           ر   ا       ا       ا 
ر        ن ا   ر      د                    ا  ا              د  ا    ،  1   رت ا   ر ،     
 ن   ر ،       ا      ا        ا  ا       ا      ا      و                      ا        و ا    ر
إ        ا          "  ر         ا   ر              ا             ا      إ                  و      ا 
         ا       ا          ا                  ا   و   و     وا         ل                    ت 
 "  ر                         ا   ر  وا      ا     وا 






























































،              ا         ذج          ت            ا                ت ا                          
            ا  اد       ا           ا      ا  أي ا           ار     ا   ا  ، و      د      و    ا 































               د                         ا          دة  ا    رة،  و   ض  ا  ا   ع      ا           
،                        ا  ا      د         دة ا                     و ا  اد ا          و ا ا 
و     ا       وا   ر وا                  ا     ا  و    ا        ا ا     ت        ا      دات 









































































































  ا      ة و         ا        ، و  ا      ا   ة   % .2   ا                   د ا              
 . %2                   دة     و                 ا          ا           د ا        و   دة     و  
             ر  ت        ا   ا       ا          و ا     ا        ا   ر   ا       أ    د   و     
  ام  رات       ا        وا         ا درا    ا       ا  ا    ا                  ة  ا                 
 ،     ا        د            ا  دة و       .    ا                 ا           وا   و    ا 
ا     ا          ا                          أ             ا   ا   ا        و       ة             





















  ت   ا   ا                            و    1ا       أا  اق                   ا  دة    م   
      رة ا   ا     ت    ا    ة           وا         ا    و   ،   ا          م و  د     
      ا   رة    د          أ                 ا             ا              و       ا   ا   ا   ا 






























           ات،      إذا    ن ا        ة وا و          ا     اع ا                        ات 
،  و    !     ا     ا        ا    ،  ا    وا             و    ا               ،     و 
ا  ا            ذ   ا      و ،    ان، ا    و   ا     ا   وذ        ،  ا   ة    ا       ا  د      















 .     ا   د                                 و                 ات    ا             .ا   و  ا     ،














































وا     ت،  وا            أ  اد           ت  ا      أ   دا       ،             ا       ا   اع  و 
  ل         و  أ      أ    ا          ا    وا     ا           أ            ا      ا       ،    ا  ا 
              ا        أ   ت ا         أ  ا   . ا       ا   دا   
  ا   ا  ا   اع        ل       ا   اع    دة  د        و         اد  ا                     ا      و 
  رة       ر ا     ة ر  م أو ا       أو            وا       وا                ا       ا               
       ا      ت و    و  ،  ا             ا     و                                  ا              
   و         ا        ا    ا        ا          أو       ا         ا   م           ا        رة  ا   رع  
   ا  ور  ا              ت  ا                   ة  ا                             ا       أو  ر  ل  ا 
 .  اد             ا ،         ا              ت ا    






























































































      ،                   ا     ة       ت ا ر    أن    دة  ا              ن                    ا 
       ا   ت ا   و                  ا   ا   ا    ا    وا      ا  د        ا    إ        ت ا     و  ا 
    و              ا     ة.

















وا   ن         ا   رع،  أ  م             ا    ن ،           ا    م        ا  را     إ         
          ا       ا دور ا   ت ا   إ     و       ،     ر..  أ  م ا  ر  ، ا    ،  م    ،     ا  ، أ  
،  وا     ت  ا             ر    وا    ،   ا       ا       ا              ا   و  ت              ا 
 .                           و      ا ات       ا    
  أن ا         ا           ا            ا   د ر   أن       ا         إ      إ        إ








، ا   د   6 د        .                ان  و                  ن     و       ن      ن                       أ  م ا    ، 
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      ت ا       ا   د  ا           أن    ا   ا               أ    ا       ا       و              ا 
و        ن ا    ر          دات ا       وا        ،     ار     ا  ا   و               د إ  ا        
  ا          أو ا      ت   د      ا     ا  و   ا       ا    ا  اد          ا      و    ا        
            و     أ  ا              ا 
             و     ا    ،                  ن                د  ا    دة  ا                 
   ر      ا    ا      وا          1       ا  رم ا             ت   ا       إ     ا       ا        ا   
       ،        ا     ،  أم                د        ة        ،           ا              أ      














































































   ا                 رأي           اد         ا  ا  ،    ور      ا         ى ا                و ات ا 
وا  ي      ا   ا      ا       ا  ي               ا      و    و          ا         ا        ،ا    














أ                ا              ت      ة          وا                .1
ا             رة         ا     ا     وا       ا                            ا    ر   ر          ا 
       ا     ة         وا                 ن                           ا      .    




















، ا   د     أ        . ا   و  ا     ،    ا         و             ا                                ا       و  و    ا          ، 
 .      








































         ا     6,7 و     ا    ا  ا          ا  ا         ا         ا                    ا       







       ا      ،  إذ        ا                   ا        د              ا        وا ا   ع     ا               
ذا  را                    ا                           ا                    ا  ا   إ      ،     را       
،                 و              ث       ا       د       وأ  اع       ا   وا       ا                ا
ا  ا   ا                     ا      ، و        ا    ر أ       ا  اد  ا             إ                  
   ا   ا     د      ا             ار  ا  د  ا      ا      ا   ا      ا       إ        ا  أ  ا        ا




ا      ،     ،               ا                ا          ا            ا  ا         ا      وا      
ا              ا ،                      ا  وا   ا       و      ر       ذو    أ      وا     وا        
      ر ا          ا          ا            ا           ا     د                         ا   ر 

















  ور ا        ا       وا      وا        أ        ا       ا   و   وا        ا      ا       ا  ا       
           ر                ا     
 أ            إذا           ا                     ا  ا   ع     ا   ا             ا       ا     و    
 إ  ر ا   ا            ،ا       ،إ   دوا   ا     ا   و   ا          ا     ا و    ا          ا       و   
         ا ا    ا      ، أو ا             أ       ا  وا        ا   و                  ا        إ 














، ا   د     أو     و  ا     ، ا  ا    ة                    ا       ا    ل،            ا   و  ، ا    ر                  إ  ر     ￿
           ا         
      ، ا   د               ا   و  ا     ،                 ة     وا                 ،      ،    ا            
، ا   د       ر          ، ا   و  ا               ا     ا        ، ا   ا           ا                                
      


















































أ   ت ا  را    ا          ا    د         ا  را              ة       ا           در    دة  ا     ￿
   ر          ا            م        ر    ا     وا            رة                       و 
ا   و   ع ا   در  ا                 ا        وا     ا        ا                                 
 .        دة ا    
      ت ا     ا    رة           ا    د    ر              ا         ة       أن       ￿













   ا             و                           ا    ن    ن و   ا       ا           اد ا     
             .        از وا     د ور   ا      ا          ا  ا       دوات  
ا    ر          ة           ت ا     ا                  ا         أ   ت            ا    ن ￿
 ..   ر ا    ا    ة        وا                      ض   ا       
  د  ا            ا      ا  ا     أ  ا      ح                  ا    ن   م    ا  ة  ا     ا ￿
           ر   ا و          ت ا                           ا     وا  دة     و          )وا 
   ا   ا      ا           ا  اد.          
      أ   ر ا       ا  را    ا                        ر ا   اع     ا      ا         ا       ￿
   و      ا     ا         أ         ن ا   ا      وا    ر        أن  ا   اع         دة             
ا                 ا         ر    أن   ا  ت ا   اد  وا     ت             ا          ا        
 ا          و                       .
  د   ا      ا               ا     ا   اع  ا                               ن    اد  ا       ￿
     ا    ا              ا               وا       ت ا             ا   ر ا             







               ا   اد  أو  ا     ت   وا           و      ا   اع          ت ا      أ   دا      
     ا   وا     ا          أ           ا     ا            ا  ا     ا    أ        و  أ     
      ا       ا   دا                ا        أ  زت ا         أ  ا   .
        اد  ا               از  ا  ا   اع          و      ى  ا           ا   اع    دة  د        و  








و                      ن   اد  ا      ا    رة               ا  ا       ا  أ  ا   م        
￿.ا      ا           أ    ا                            ا          أ  ا  ا   رع
   و   أ                  ا   م ا                ن  ا              ا  را    أن     ر  ا   و   
                  ت      ا       ر      أو        وا     ا             ا       ا   و    
           و     ا               ا                ى             و و     )  أ  ا  ا      ح        أ
                                                   ا   رة ا         ا   ا       ا 
￿ا     ة.







       و    ا  ا     ت                  دات      ا   ت ا   و      ا        أ      أ      أو ا   
￿       .






 ا    ا  ا   ا        وا             د   ا         ض ا    ر            ت أ  ى            
     د      ا            ا           ا    ت ا       أ   و  ا       ا     وا      وا        
￿.      ا     ة    










  يـــــل الثانــــالفص
  ".القائم بالاتصال في صحيفة "الشروق اليومي
 
  تصال في صحيفة الدراسة.أولا: الخصائص الأساسية للقائمين بالإ
الصحفي تجاه المعالجة ثانيا: العوامل المهنية والتنظيمية والضغوط المؤثرة في دور 
 الإعلامية للجريمة بصحيفة الدراسة.
تصال ثالثا: تحكم الضوابط القانونية، مواثيق الشرف وأخلاقيات المهنة في القائم بالإ
 تجاه المعالجة الإعلامية للجريمة.
(ضوابط  رابعا: العوامل المؤطرة للمعالجة الإعلامية للجريمة بصحيفة الدراسة
  .ية للجريمة)علامالمعالجة الإ
  .الجمهورو   العوامل الخارجية ومصادر الأخبارخامسا: 
 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                9                     
 
 أو : ا       ا                      ل          ا  را  :
ا       ا      ا                     ل         ا  را  ، و     ر    ول     ا ا          
  وا                ا       ا         وا        وا     د      ا            ا          ا   ر   ا            
  و     ا       ا      :   ،و      ا       ا             
  ا    ، ا   .      ا   :ــ ا       ا    





























  ا ا    رب ا        ، %4643  ث ،                 ا %56.7          ا    ر        ا  را         
     ا                         ل ا      ا  ي   ن               إ  ا    ج ا  أة إ      ا              ا 
و   ا       ا         إ     إ  ى ا  را  ت ا         ل ا                6   ة ا                 و   ة 
 ا              أة     ل ا     :   ة ا     ت 
"أ   ا      ت  ا         و ا        ا      ا   ا      ت و         أدا    ، و        أ  ز   
    ا     :           ا            ،    د ا    ا  ت         (ا  ور ا  دوج )     ة و            إذا 







                                                           
      :     ا أو  ع ا      ت و     ت ا    ر   ا          ا       وا      ت ا       ا      ،ـ         ا    ب ا      ا    ،  1
 618، ص، 7220   ء،     ى ا      ت ا      ت، 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                9                     
 
 ا     ز   ا                   ):2ا   ول (




 7,61 5 13
 7,6 2 23
 3,3 1 43
 01 3 53
 01 3 63
 3,3 1 73
 3,3 1 93
 7,61 5 04
 3,3 1 14
 7,6 2 24
 01 3 05
 001 03 ا     ع
 
 23إ  أ       24  اوح          "ا   وق ا         ة "          % .6.7   ا       أن    
  27،   ا     ا           %4640           27إ  أ       23   ،       ا     ا       ا     اوح         
           24إ  أ       20وأ  ا ا     ا       ا     اوح          ،%28           2.إ  أ      
 6%.6.
   ) و   ا      23إ  أ       24ا       اوح أ   ر      (ا       ا       ا           ق      
   )  27إ  أ       23ا           ا      (    ا      ا        ا               دون ا      ء    ا    
        ن ا  ة وا    س        ا       ا              ت            ر   ا       و        ر       ا     
 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                9                     
 
      )   24إ   20   )، ور            ا     ا       ا   ة (    2.وأ       27  اوح أ   ر       (
 د          ص ا                    ا      ي      ادر ا            ت      6









    و   ا    ى ، و   ا      ا %56.1          ا       ا             د " ا       " 
          %464             "ا      " و      %28   و  د       ،ا    ب    ر        ا      
 6      أو   ا   ر          ا ا       ا  ل ا        دة ا     
     ا      ا     أن أ    ا                 ا    دة ا       و    د    وا          ا   
ا             وا     ب ا           ت ذات ا    ت ا              أ  ى،              ا      













 3,3 1    م       
 3,3 1     ا    ع
 3,3 1   ر  
 3,3 1    م        و    ت دو   
 3,3 1    ق
 3,3 1      
 001 03 ا     ع
 
،                  ت أ  ى ا      %21          ا               ا   م وا    ل 
 6%464
         ا       أن      ا             ا          ا    دة       ا   م وا    ل و   
داء    ا            ا        ا       ل ا                ءات ا        ل     ا     ب ا  إ     
             ا   رة    ءة     أ                ا و ا         ا  ل ا        ل    ات ا       ا     ، 
  اث ور            ت وا  ة   ا       وا      وا   م    وط وأ   م ا       ا          ا          ا 
      وا    6       ا           ا        وا   ا        وأن     
       ا          ا              ت أ  ى              ل                 رة إ        
و    إ  رة إ  أن   ب ا     ا          ح   ، وا    ء أ   ء ا   ر   ا         ة     ب    ء و   ء     ا  











 02 6 ر       
 3,31 4 ر         
 00 0        ا      
 001 03 ا     ع
 
               ، %20  م                  رؤ  ء ا ،  %56..          ا       ا  ر   
 64648رؤ  ء ا       









     %56.4   ات           28  إ   ات  7  او      ات ا  ة   ا     ا            
 28      ق        %4647   ات                  7                %28ا      ،       
    ات6
   ات وا  ي          ا ا     ،  ن  28                ق            أن ا      ا ا      
      ا    ءة وا     ب   ا  ل ا      داء ا         ا ا     ا   ا     ــ      ا       ــ       
   را               ا      د        ا     ا          ء،     ان             ا   ل           ل ا    دة
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                               332                    
 
      ات   ا ا      28   إ 7و  ا      ا       ا     ا     اوح         6   ا     ار   ا     ا     
ا      ا    ء ا  ي           ا      إذ  ء        ا       ا            د       ازن          اط    
   ات  7)                %28   (ذ      ا      ا إ      ا       ا    دل      ، و  ا    ء    ا      
ذا        ى ا    اث ا    ة     ءات     ة        أ     أ  ى    ن أ       ء وأ    إ            ة 
        ا    ة               ا      ي           و      ت ا         ل              ل          
  ا                      "   ن         ار   ا                    ا    م ا ر   ذ   وا      ،  
ا       ا               أن   ا ا     ب            إ  د   ا              أدا  ، و               اء 










       ى       ،   ا       أ        ون      ا  ا       ر د   ر     %21أ          
    أن            إ        ا  ل ا              ار              و               ا ا  ل %4648




                                                           
 1 6 2.         ، ص،  ا      وا   ا    ا           ا  ،ـ       ر  ان،  
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     








ا    ر           ا      ا  دي              ا  را  ، إذ      ا            ى      ا  ول     
 دود    ا       ر        ا   %464،      أ      ا          را        ا ا      %56.        
     ب   ر    ا     ن6 ا  دي
ا         إ     درا           ا        د" :"  ى أ           ا      أن       ا       و   
ا     ا  ي                ا     ا              ، و    ا              ى   م ا     ا          
    ا            ون ا    ، إذ أن            ون أن روا                            ا     ا            ،     
 
 
إ            ا     ا                آ   أ      ن ا  دود ا  دي ا  ي                ا        ،    





 3,31 4      دل روا   ا      ت ا   ى
 00 0 أ  ى
 7,69 92 ا     ع
                                                           
 6.20ـ          ، ص،  1
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                32                    
 
  أ        وي ا    إأن أ   ب   م ا        ا      ا  دي    ا        %56.7          
  ن   %4648أن ا        د ا  أن   ا ا                  ت ا   ة ا      ، و      %56.0وا   ول، 
       م ا          ا  أ        دل روا        ت أ  ى6
    ب أ  زت       ا  ول   م ر   ا          ا      ا  دي       ا      و   أو  ت ذ   
،     ا    ر أن داء ا                  ا  را    ءت                و                        ا 
ا            ا         ا                 غ و         دي و    ي،   ذا       ا         د        أ    
      أ  ى         ا   إ   اف    ن أو ا م ا     وا   ا      أو   إ     دي و داء ذ      ا        ا 
 ا  ل ا         ا    ءات ذات ا    ء ا     6   إ  اغ   ا ا    ب              ،وا       ا  ل ا     
و    إذا ر         ي   م ا        ا      ا  دي (     ت     ا    )       ات ا  ة وا     ار 
،   ن   ا        اءة       ا    ؤل أن     ا      ا  دي و  م ا              ف ).(          ا  ول 
 ر   ط   ا   أ  ى أ    أ       ا  ا     ا         و  دإ    ا ا               ا            ر ا   ح 
ن ا                     أ" أو 61ا     ا         ا     ء إ  ا     "       أو ا     ،     ا   ا     ا     
 62    ا    ى "ا      "         "
         م ا        ا         ا     ا     .     ): 1 ا   ول (
 ا      ا       ا    ار ا     
 3,33 01         و   را   




     ون   %4643     ا  ول أ           م ا        ا         ا     ا     ، و    ر      
      ون أ             %4644أن   ا ا                 غ ا            ل           ا      ،            
                                                           
 1 6 334ـ 834،          ، ص، ا             ت ا   م ا     ر  ،ـ     ن أ    
 2 6010ـ  810،          ، ص،    م ا    ل وا       ت ا      ـ     ل     ،  
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                               232                    
 
  ا    س   م ا         ا      ا          اع     ل   %4640و   ا  ا  ، و      ا      ا            
 ا      ا     6
     ا   اع ا       و   ا  ا  ،        و   ا    غ           ا       و ا "          ا       أن 
ذ أن و   إا     ،  ا      ت    م ا        ا         ا        ا   ا       ،    ل ا     ا     
    ا           ، و  ا   ور          إا   اغ وا  ا              اف     ل أ  ى             د   
   ة                   روح ا   اع      ا       ا  دة          غ           ا       ا         ا  ا     
 ا     ا    6
     ا       ا       أن ا   اع   ء   ا      ا     ،       أن ا    رف        ا  ل ا      أن 
       ا   اع أ  ا       ا     إ  أن    ب ا  ا   وا    غ           ا     ا        ا   اع       أ     















                                32                    
 
 .      ـــ ا   ا   ا       وا         وا    ط ا     ة    دور ا           ا        ا              
      ا     ق ذا  ، و          ا ا   ر أا      ــ ا       ا         ا       ا                
                 وا         ر   ط       ا      .
و        ذ       ا          ر   ء   ــ  ا   ا   ا        و ا          ا            ا     ا     : 2

















                                32                    
 





 7,6 2 ا     ت ا      
 03 9    وا    ءة ا  
 01 3 ا      ا       وا     ت ا      
 3,32 7 ا      ا       وا    ءة وا     ت ا      
 001 03 ا     ع
 
              ا             ل أ   ا     ا        و   ا     وا    ءة،   %24 أ  ب         
  ا     ا         ا   %28و       ءة ا       %4648                و   ا     ا       %56.8
    أ  ب         ا     ا          ا    ا     ت   %56.          ـ   أن ا      ا إوا     ت ا      ، 
 6ا      
    ت ا       ا    ع ا     ا    وت و   أ   ب ا     ق                          إا       
       ا         ا  ا      را    ا    ءة وا     ت ا                     ا     6
ول    ب   ادر        دودا     ا      ا     وا    ءة)        ص ا           ا (ا               ا 
ا             ،   ا  ر   ا       ا     ا      ا  ي أ                ا      ا        ر    أ   ء  
      ق   ي        ا  ا     ا         رات ا     ،       ا    ءة   ا      ا       ر   و   ا    رت  (       )
ا           ا                   ا   ق وا              ا             ب         ن    ء       ل   ، 
  ن (ا          أ    ا   و           دور       ا ا  ل ا           ل ا      إ  أن ا     ت ا   
            ا   ا          ن   ا ــ دا    ــ     ا       ا      وا     ت ا      ،   ا     ت ا      ) 
 6     أ         ن        ب   ص        أذا        ت       ا   ت ا    ءة ا           إ
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     








            %28،                 %2           ا          ا   روا      ا                
 ذ           6
         ا  دود إ  ا     ا ا                                  ت ا       أن ا      ا إ        
          ا      ا  ا    ا  ذ      ا                    ورات ا      أ       ،                    و 







أ   ب ا ر   ط      ا      ، أن ا             ا                رأس أ   ب      ا  ول أ    
   أ  وا ذ  ، و      ا      ا                ن                  %56.1ا ر   ط        إذ      ا      
 6%4648
)    ا     ا          "أ         ن          " إ  أن   ا            4648ر   ا      ا       (
   ا     ا "        ا      )56.1   ف ا     ا       ا   و    ا           ر      ، وأن ا      ا    (
 ا      "     أ  ا                  ن ا   ل      أ           ء   ا  ل ا     6
 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                32                    
 
   :ا   ا   ا       و ا         ا           ا     ا     ــ  0
   ى ا     دة    ا  ورات ا   ر         ): 41ا   ول (
 ا      ا       ا    ار ا     
 % 05 51    
 05 % 51  
 001 03 ا     ع
 
   ا               %27   وت ا      ن   "ا     دة    ا  ورات ا   ر     "،     ا    د 
 ) أ           وا      ا ا   ر  627ا  ورات ا   ر     ،      أد  ا     ا    (
ـ أ      ا        ـر    ـ      إذا را     ـإر      وي ا       إ  أن     ن     ا         ا   ر          
وا           وا                ا  ورات ا                                   ا     ر   ا            
    ا   ر   ت               ا   ورة ا     ا   ا                     دة        ل   ، و          ن ا 
      ى           ا  را  ت "   ورة      ا         ا  ل ا      ور     ص ا      ا     ا     6









                                                           
ا      ا       ا    د  :           ا     ت ا        ا    د        ا   ر       رأس ا    : درا        ، ـ     ا             ا     ،  1
 6  .3ص،   ـ،  2438ـ  م  220، ا    ض 453ـ  403ص ص  038)، 0، ا داب (80ا       د، م 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     




 أ   ع    را         ا  ا      
   م 78 ا  ور         ا      ن
     دور ا   م        ا      وزارة ا     
 أ   ع ا     اف ا       و     أ   ء أ     
  عأ         ا       ت /
 أ   ع      ت ا  ار    رة      
 أ   ع ا     س ا  اري
            ت ا  ز ا       ت
 أ   ع ا     ا        
   م 78 ا       ا            ا   وق
 ا  م 3  ا       ا     د  و     رو   ز
   م      ت ا         ام    ة ا 
 أ   ع ا     ا   ة 
      78 ا      ا    ي CBB   ة ا ـ 
 ا  م 28 ا       ا      
 أ   ع      ا  ا        د ا    د ا ورو  
      78             دورة   س ا     ا    د ا  و      ة ا   م
      78            ا    ر وا    ر   و     "       س"
   مأ 4    ق ا     وزارة ا      
   م وا   ا    ا، ا         ، ا       وزارة ا    
 ا  م 4 ا   م ا    وا          أدو  
 ا  م 7 را          ا   أة    ا   ل
 
    ت ا       ا    رب ا        ا   ت ا          ر   ت       ت      (  ا    )  إ       
      دل أ  ر ا    ون ا  و       ا     ت   ا  ل ا         إوأ  ى       وأ     ، و        ذ     
      ا  أي ا   م               ا ذا  إا  ات وا     دة      ات ا  ول ا  ا  ة وا          ا         
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                               932                    
 
ا                  أو     ت       أو      ت  ،    ق ا    ، ا   ة ا     ، ا    ا666ا         ا    ا     
إ  أن     ا  را  ت ا  ا       ى         ا ،   ر     ت ا    ون       ا  ا        د ا ورو إا        
ا   ر             "      ا        ا   ر   و   ف                     إ  دول أورو    أو إ  ا     ت ا    ة 
 61ا       ،                       ا      ا      ، وا               و   ات ا   م ا    "
"أن       ا      ا   ت وأ              ت      ،    ا          ا   ر   ت و           ا  ة ا  
ا   و   وا        ا  ة وا  ارة         ا   ر                 ن     ا   ت     ا ول وا           
  إ         أن   ات ا   ر    ا   ت      م وا   ،  "2ا           ا  دودا    دات و    ا   ال دون 







 %21أ     ا      ا       ا            م ا    م ا         ر   ء       ى ا   ،          
 6%20             ءت ا     ا     ى ا    م ا      ، و  ا      ا       
        ا     د %( 20        و               (ا      ار   ور ا        ا ر   ء       ى إن ا 
 ر               ا    ي     و أ  ا ا   د ر     ا  ود ا             رات ا        اء          ا  دي 
 6      را   ا     د                  ا    ءات               ا   ا   
 
 
                                                           
  62.4ص، ، ـ   ز      ك،           1
ا   دة ا           ا داء ا               ا    د   ، درا   و                 ا        ـ                          ،       2
 6.7، ص،  220         ل       ت در   ا         ا   م ،      ا   م           د ا       ، ا    د   ، 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
















      ى ا           ،      ءت      ر   ء      ا  ول أن ا     ا   أ  ت       م ا         
،         ا      ا           ا          ا        %28و            م        ا      ا       ا      ا ا 
   ة       ا    ا    ر       ا      ، و  ا      ا 
ت ا             ا           ا       6%464      ص و   در إ   ر           ا  د       
        ،      ا      و        در  و      ا     ل ا  را  ت ا     6
و  درا   أ  ا   "ر  ان      "    ا      ا  ا     ن           : "          ا      
    ا  ،         ا     ا          ر   ا             ا   ،    ح إ          ب ا      ت ا         




                                                           
 1 607ـ          ، ص،  
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                 2                    
 
 ا   ا   ا             ا            ):8    ول (ا











 001 03 3,34 31 7,61 5 02 6 02 6   ا   إدار  
 001 03 3,31 4 02 6 04 21 7,62 8 ا    ءة
 001 03 3,31 4 7,64 41 03 9 01 3 ا      
 001 03 03 9 7,61 5 01 3 3,34 31 ا     ت ا    
 
 ر   ا      ن ا   ا   ا            ا          ا     ا  :
،  %23، وا     ا    ءة ا      ا              %4643و          ءت ا     ت ا       ا      ا 
 6 %4634ا  ا          دار     ا      ،           ا   ا   ا  %56.3وأ   ا         ا      ا             
        ن ا        أ    ا     ت    و             ا                 رف     ، ا  أن ا       و   ح 
  اف و  دي ا  ا  ذ ا      وا       ا داري                 ا      ت ا            ف      وز     ا 
و أا   ول ا   ار ا  ي   ا          ا           ا     ت ا      ن     ت   ارارت         د      ب 
ا    رب ا              ا           و       أ       ت     ، و  ا     ا         ا     ، و  ا   
  ة     ول، و  ا      ا         ار ا       أن ا    ءة ر             )      ر23و  4643   ا       (











                                 2                    
 
        ر  ن ا          ر   ا       ا                ، و     %4643أ   ا      ن       أ    
     درا       ر  ن   ر   ا       ا%56.8، وأ  ب           %4640  م ا   ر     ا      ا             
أ                    ر                       ر  ن   ر   ا         ر      ة،  %28ا        ، و     
 6/%56.  ة         ا      ا 
   وا   ارات ا                      ّ    ا  ار   أن       ا       ا            و              
      اء     اف ا                    ا ا              در  ت    ا          ،           ا   د
  وا       أ       أا      أو ا   ر  ت و   ن   ا ا    ق           ط     ا               ،        
دارة               ا  ة ا       وا    ءة        ا ر   ا       ا         ر           ر     ا          
    ت        ا  ا             ة ا       ا        ا       ا                      ا         ارا  ، وا    وت   ا 
"إن أ  ط أو ذا          ا          ، إ            و  ورة ا   ع أو ا    ام         وا    م ا ا     
      ا            دا    وا        ،        ذ     ن        ا   ط ا       ا           أو 
  ا   ن ا      ا   أ        م ا   ر      إ  ار        د            أن ا     ا      ر     ،1     "
و       ت     ا      ن دارى   ى    د                         ا      ،             و   ا     ا       









                                                           
 1 6 334ـ  834،          ، ص، ا    ا             ت ا   م  ـ     ن أ   ر  ، 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                               2 2                    
 
 ،      % 2 داء         ط ا     د       ا               س ا         ار ا إ        ا  ول 
      ون        ا  ود،               ا       م ا     6 %28     
و   ا       ا         إ     درا   "أ  م   ي" "أن ا     ت ا     د   (ا      ، ا    ر، ا    ن 
ا        ض              ا  ر  % 2.655 و    ة ا  و       ا     )                          ا     ت









   ا        %4641   ا  ول      ا   و  ا    وا  و       ا داء ا     ، و     ا       أن      
   ا       أ         ا        %28      ل   ون أن ا   و  ا         روح ا   اع وا   درة،        ى 
      ا    ر6 "  ا    ا        ا           ون أ                و  ا       ا    ء،          ون    
"     ا   ن     ون      ، 2أ   ر  ،         ن            أ   ر      ا      ا       و      ن    "




                                                           
 1 63.8ص، ـ          ،  
 6330، ص، 0820،    ن: دار ا   ة       وا   ز   وا      ، ،8، ط     ت ا    لـ    ل   ل ا  ا  ة،  2
 3 6444،          ، ص،           ت ا   ما    ا   ـ     ن أ   ر  ،  
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     









، و     %27داء وو    ا     ا  ا       ا             ا      ن أن ا                ت ا   ى 
                    ا      ا أو       ا  ة       ت ا      أ       رون    أداء ا    ،  %56.0
 6%4640
داء،        ت ا   و      ت ا      و    ا         ا       ا          و   ت ا     ا  ا    
دار     رب ا              ا   و    و             ت             ا   ء ا               ا        ا 
أ       "     ا        6%27، و   رأي ا      ا          ا          را       ا         دا      ة ا 
و       و           ا            ل             و  ا          ل         ا    ت ا      ا دارة     
 1       ا دارة دا      ة ا    ر"6
   ن        ا     ار    أداء ا   م أ  ا       ن ا          ا     ن     ا    ى ا      أ   
داء ر       ود            أ           ار    ا او  )%56.0وا   م،         (داري   د ا     ت إ     
 6وا          ؤ  ء          ر ا  ي          ا       ن    ّ
  ة ا     ا         ا      أو  ر      ا  د ا     ا     ا                   ن    أ   ا      ا 
  6ا  ص     ا    ام      ا   وا       تا      ا   ا   
 
 
                                                           
 6 .،          ، ص، ا            ل    ا       ا      ـ   ا       ا    ،  1
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     








ا      ا            ا     ،         %464. أ    ا       أن      ا        ا       ودة         ّ 
   م ا    6 %56.8،           ا      %20
     وآ   و                  ا       ا               ا      وا   ل داء         ا        ا   
   ا      ا دا    ا   ،      أ  ب،           ا                  را  ن     رة         ا   ّ   ا 
ا  ي   ا  ا       ا  دود ا  دي أو ا     ا       أو       ت ا        ا    ء أو  ،       إ      ا     
     ب      6 أن   ا ا               وف ا    ،        ت ا          م ا    
 ا        ا     إ     ب   م أ" "       د          ا       ـ): 42ا   ول (
 ا      ا       ا    ار ا     














                                 2                    
 
ا      : "ا    د      ب          %28ا     ذ    وت إا    ،      ا  ول أ   ب   م ا        
   ر    ا   در،   م ر  ء آ                       ا   ل     ا إ  م ا        ا              ا     "، 
،      أ             اع، ا   وف ا   م         خ         و  د                   أ   ء   د   وا   ،
و  ا      ا             وي ا    ا      (ا  ف وا      ) ،  م        ا   ا   ا       ا            ا    ، 
       و           ا       م              ا   و          ا              ، و  ا %56.      
 6%464
              و        ا                 ع ا  ص،     ط ا       زا   ا              
  ا   در، ا      إ          ا    ل إداء ا     ،      س     ا            اء        د   أو         
     ا           ا ا و  ى ا         م ا     ا      6 إد   ا  ا   وا   وف ا                      دي  أ   ء  
ذ     ا       وا  ف و    ا   ا   ا       ا            أ   ب   م ا    ،       إأ        ا    ا   ، 
       ا                     ا    6      أو  ت ا   إ            ا                ا  ا   ا             
































 001 03 00 0 3,3 1 7,6 2 02 6 07 12 ا        ا      و    ت ا    
 001 03 3,3 1 7,61 5 3,31 4 02 6 7,64 41     ا  ارد وا       ت
 001 03 7,62 8 3,31 4 3,33 01 3,32 7 3,3 1 ا   اع     ا     
 001 03 3,3 1 3,31 4 01 3 02 6 3,35 61 ا     ت
 001 03 3,32 7 3,34 31 02 6 01 3 3,3 1 ا    ء   ا    
 001 03 3,3 1 01 3 3,33 01 3,31 4 04 21 أ     ت ا    
 001 03 7,6 2 7,61 5 03 9 7,63 11 01 3 ا        ا  ؤ  ء
 001 03 7,6 2 01 3 05 51 3,31 4 02 6 و            ا    
 001 03 00 0 7,6 2 7,62 8 04 21 7,62 8 ا       ا        
 001 03 7,6 2 3,31 4 03 9 7,62 8 3,32 7 ا   در
 001 03 3,31 4 02 6 03 9 3,31 4 3,32 7 ا          
 001 03 7,6 2 7,61 5 3,33 01 7,62 8 7,61 5      ا    
 001 03 00 0 7,62 8 3,3 1 3,34 31 7,62 8 ا    ط ا       وا      
 001 03 3,3 1 01 3 02 6 04 21 7,62 8 ا          ا     ا   ى
 
      ا  ول أ    در            ا    ط         ا     ،             :
 6%25    ا      ن ا        ا          أ     ي   ا، وذ         
 6%56.3ا    ا      ن أن     ا  ارد وا       ت   ي   ا، وذ          
 6 %4644رأى ا      ن       ل أن ا   اع     ا                   
 6%4647ا    ا      ن أن     ا     ت   ي   ا        
 6%4643   ا      ن   ن     ا    ء   ا     ذا     ى   ود        
 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                 2                    
 
 6%23أ   ا      ن   ن أ     ت ا                     ا              
 6%56.4       رأى ا      ن ا        ا  ؤ  ء   ي 
 6%27             أ  ب ا      ن   ن         ا     و        
 6%23ا    ا      ن       ل     ا       ا           ي        
 6 %24  ن     ا   در                ل ا      ن 
 603%             أ  ب ا      ن أن     ا           
 6%4644             ا              ا     
 6%4643   ا      ن       ل        ا  را   ا    ط ا       وا               ى   ي        
 6%23       رأى ا      ن     ا              أ  ى   ي 
 و      ا      إ    ت ا                         ا    ط ا    ة     ا داء ا          ا     ا    :
 : ا    ط ا             أ           اــ  8
ا     إ    ت ا           أن ا        ا     ،     ا  ارد وا       ت، أ     ت ا     
 ا    ط ذات ا      ا   ي   ا6وا     ت    
       ة         ا    رات               ى      ا      أ   ء ا   ر   ا      و   أ          
            ة،     د    ا        اء ا       أو ا                   ا     ا      أو                 
و        آ             ا             ا  ود  ن ا        ون دا          ر6 "     اف ا               
      ل         ت وا       ت ا  ر    ا      ر          أو    و      ا     أو ا     و         ت 




                                                           
 lmth.02_tsop-golb/40/9002/moc.topsgolb.sawarrawna//:ptth ،ا            ل     ا       وا    و   ـ أ  ر ا  واس، 1
    6 22680:    ا      .820اوت  38  ر   ا    رة 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                               9 2                    
 
         ا     ا              ا      ن     ا  ارد وا       ت     ا    ط ا        ا ا   
" إن ا        ا  ا       ض     ط ا    د        ا     ا      و            ا          ا  ى ا  را  ت  
 61    ر ا     "   ا       ا       وا  ص، إ     إ      ا  و           ا    ن وا
         أ     ت ا         ا    ط ا        ا ا            داء              ام      وإ   
أ   "         0820   ا     ن ا    ي  0        ا       ت ا            ا      إذ     ا  دة "
 62       ل   ر         ط ا     "ا      أن          ا   ام ا       داب وأ     ت ا
و     ا     ت             ا     ا      ا        ــ "       ات       د ا       ا     
"ا      "   ا  ا     ا           ا        ،          أ  ة           ا   ا    ا   أ  ت          ا داء 
           ا        ا    ط ا      ا      ر   ا       ا    ري  ا       ض    ا             ،     
 "63ا      وأ   د            أدا   ا   
 : ا    ط ا             أ        ــ  0
   ا      ن       ل ا        ا  ؤ  ء، ا       ا        ، ا    ط ا       وا      ، ا                
     أ  ى    ا    ط ا          ا   ر   ا      6 
      إ  أ            ، إ        ى ا         ر       ام وا  ام ا  ؤ  ء، ور       ا       ا         ن 
     ا        ن      ا   ا         ة        ا              ، و         ا    ا  ت وا      إذ "
 6 4ا          ا  ؤ  ء دورا        د   ا            ع        ا    ة"
   ا    ا      ن     ا    ر ا       ا            ا    ط ا              ا     ، و   ا   ا   ا
         ا    ك ا                          وإن                و     ا    ز    ر    ا  و      ِ  إ  
                                                           
 63.8ص، ،           ـ أ  م   ي، 1
 2 )60 ، ا   ب ا   دس، ا     ا    ، ا  دة (0820،        ن ا   م ا     ة ا      ـ ا    ر   ا  ا     ا       ا     ا   ،  
ا       ا   ا    ، درا           ا                    ا     ا          ا       ا    ري وا داء ا         ا     ـ        ت،  3
ـ  2820، 4ر                   دة ا            م ا   م وا    ل،       ا  ا    ، NATAW LAا       ا      ، ا    ،  ا   وق، 
 6 1406 ص، 8820
 4 6.44  ، ص، ،        ا    ا             ت ا   مـ     ن ر  ،  
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                               3 2                    
 
"أن أ             را  ت ا      :ا       ا             ع      ب ا     ا     ، و      أ     ا  ى 
ا             ل      ا  را          ا       "ا        " إ  ا  ز ا    ت ا        ،        ا   ا       
 61ا  ا            دا     ا داء"
ا  ز   "           إ  ا    ط ا       وا       ا     ا   ا             ا     ، و           إ    "    
درا      ل ا            ل           ا  را   إ  " ا     ا    ط ا       وا       إ     إ     ط أ  ى 
 2    ا          ا     "
و    ا              أ  ى          ،                          وا      ن   ا         ى     
 ا       ت، وإ   أ                  ى ا     ر وا             ى ا    ع ا  ص6 ا                   
 : ا    ط ا             أ    ذات             ــ 3
ا    أ  اد      ا     " ا   اع     ا     ، " "    ا     و       "، "   در ا    ر"، "     ا    " 
 ذات ا      ا          ا   ر   ا     6  و"ا          "    ا   ا  
                 ا             و  ا      و  ، أ       ا     و                       ا         ا       
          وا   ع       ن         ا      ت ا             ، 
       ت        وا     وا   ء     ر   ، أو ا         ا         ت   د     ات     ك"
                       أ   إ  و        ا          إ      آ  ر ذات      وإن ا    ات     ا    ،     
 3وا    ط" ا        وز
ا   م              ر ر   أ       در ا    ر إ  أن ا    ة إ        ا      إذ "      أن و     
 6 وذ        "أن ا    ط ا             إ  اد ا     4ا  ث    ر    أ             ث و           "
                                                           
دا     ا    ز   ى ا            ل    ا      ت ا       ا   ا    ، درا      ا                   ل    (   ة ـ أز  ر          ب،  1
 6.0، دون        ، ص، 78، ا      ا     ، ا   د 2820 ا        ا   ا    ـ     ة ا   ى ـ إذا   ا       )
 2 6315، ص، 5220، ا     ة: ا  ار ا             وا   ز  ، 8درا         و   ا   ، ط       ل    ا      ، ا     ـ  
ا    ط ا       ا     ة     ا            ل    ا       ا        ، درا      ا                 ا            ـ     ا     ا      ا     ،  3
 6 84ص،  ا       ا      ،
 6.28ـ  828، ص،           و     ا   م وا      ،   ل وأ  اء،ـ     ا           ،  4
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                 2                    
 
6         أ          ا     1ا      ،    ذ        ا           ا    ام    در       ، و        ل"
ا             ا       ا       ا    ، ا                      ا       "      و         ا       و     
 " 2ا      
ور     ورة ا           وا        إ  أن ا    ا       ز     ا      "     و     ا    ل ا      
     ت ا                ا         و   ت     ة         ا     وا       و    ا     ر     إ 
وا       وا       وا   در    ا    ق   ، وا    ك و         ا        ا      ت  دون       و    و   ن 
"6         ح أ   ا       ا   ب   درا   : "أن    م أ   م ا   م                ث 3ا         ا    
 "6  4  و     ا   م ا     و    ى                     ت ا                     ى       و   ا  
 : ا    ط ذات ا       ا    ودــ  3
           ا       ا          ،       إ    ت ا       أن     ا    ء   ا       ود    ة ا    رات
 ا       ا      ز           د وا    ون إذ                   وا    ت ا    6 
و        آ             ا            ل         ت وا       ت ا  ر    ا      ر          أو    و   "







                                                           
 631ـ  41ـ           ن،   ر   روس،          ، ص،  1
 6.43ـ   وى    م   ح،    د   ت ا    م،          ، ص 2
 610ص، ، ـ               د      ،           3
  ى ا    د ا              ل        ا        ا    د       و     ا   م ا         ا    ل           ن        آل    د، ـ        4
 635، ص، 7820، درا        ، ا      ا    د       م وا    ل: ا    ا           م وا    ل، ا   د ا  ا      ، ا       ت
 5 .         ـ أ  ر ا  واس، 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                 2                    
 
   ا      ، و      م ا    م          ا       أن               ا    م ا  %464.أ  ب 
 6%28، و    ا    م ا        ا ا    م ا      ا             %56.0ا        ا      ا             
ا   ات ا   و    ة ول         ا     م ا                       : ا ا           ة أي       
  ى، وا     ا     ا    ءات ا       ا        ا      ت ا    رة       ار6     ا      ى             ت أ 
  ا        "ا     ة "     ا       ا     ة   ا       ا      ا      أو     ر   ا       وا  ف دا    
  دة ا    رة             ا ن ا   ا          أ "       إ"           ت            ء           ا   م 
ــ أن   ا ـ      ـذا       ــ   ،       ا    ب    ا         ، و   ك    ا            ى أن ا           
  ة    ا     ا   أ  ت       م    ا      ا أ           رات ا    د           ى ا          ا    ء   6   ا   







، %464 ا             أ       رة  ـ                   و            س ا         ا  ول ا 
 6 %56.                  ا     إ         ا     ا       
             ا          أ       ورة       ي      ،         ا    إ        ى ا      ن و   
  و            ن ا     ت          ت أن     ا               ا  6       ى ا      ا         م ا       
   ا           ا                    ن ا   ا  إو    ا     ،    م         ا    ى ا      ا     ن   




                               2 2                    
 








     ا  ول       ا     س ا                            :
   ر   ا      ا           ، وا    ع      در ا %56..و             ا         ا      ا 
 ، و    ا      ن دور ا                  ر     ى ا    ر6%56.0
   ر ا                     و   ّإ             ،    ح ا     ا     ول ا      ا           ا       
  ذا ر              أو    ر ا   أو      ت ا   إو     ا              ا            ،  اث ا   ا   وا 
ا      ا           ت ا    ل ا        وا        و  ة ا   ر    ا     ،          ا      ن ا    ع  
ول       وا  ي     ا            ل     ر   ا ا     أن ا   ف ا      ا       ا و    ر و      ،    در ا 
                                        ر     ى ا    ر، ، إ    ت     أي و   ا    ر     أ  ت ا 





                                                           
  ى ا    د ا              ل        ا        ا    د       و     ا   م ا         ا    ل     ـ             ن        آل    د،  1
 635، ص، 7820 ، درا        ، ا      ا    د       م وا    ل: ا    ا           م وا    ل، ا   د ا  ا      ،      ا       ت
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     







 3,3 1          ا     ة
 6,6 2 ا     ع
 
      ا    ة،             ا    ا   ر و  %464     ا  ول     ا      ا                     و    
، و         ا   وا       ا              ا   و        ا     ا              ا      ن ا    س ا          















                                 2                    
 
    ا        ا       ا         ا            ل     ا    ا   ف وأ     تو ا   ا   ا                   : 
  :       
          ت ا               ت ا     .  ى إ   م ا      .  
 ا   ص           "    ق ا   ف ا     " ا   ا  ي. 2





























ول   م        ا      ا   م ا               ت ا             ت ا     ،    رت      ا إو     ى 
  ة       ا        ا         ا       ت ، و  ا      ا %56.0أ   ا    ن       ءت ا      ، %2.      
 6%4648      
ا             ت ا             ا      ن أ          ل ا      وا   و  ن           و           
   إ    م           ا  ا   أ   ء ا   ر   ا                دع و   ب و إ  م    ور      د ا         ،ا     ت
 ل          ا   6          ّ  ا               
إ  أن أن "     "     أ               ا ا    ،    ّإ ،)           %2.ور   ا      ا    ة (
  و                    ن               )     ن     ا       ت %56.0(         ة         ا     
 وا  ا  6       ا          ا              ا        ن     ا       ت ا          ورة   
وي ا     ص ا     ا    ا   ا              ت ذر          %4648       ى      "      " 
ا  ص     ا       "   ى ا  را  ت    و   أ  ت ا ،)3 ، را   ا  ول   م       ،   ر  ،      (أ  ى 




                                                           
 1 6515ـ     ا  ز   ،          ، ص،  
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     









          ق ا   ف ا  ا  ي أ  ب                    و     ص ا             ل        ا  را   
       6 %56.0،               %4645      
    ا   ر   ا       ا    ام     ا    ا     د    ق ووا   ت ا         وإن             
ت ا       و        ا و    ت ا        اء     وط ا       أو     ا            ام       ض     ا     
"  ورة و       ق   ف   د ا     وا  ا    ا      أن          ت ا  ى ا  را  ت   ى ا       ،وا   ر  










                                                           
ا   م ا         وا داء ا               ا              ا       ا    ، درا      ا       ا    ا ذا   وا       ن ـ أ       ر وا ،  1
 6330، ص، .220ـ  7220     ا  ا  ،              ة، ، أ  و           دة د   را       م ا   م وا    ل،        ع   ة
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                 2                    
 
  أن ا      ا               م إا  ا  ي ا      أو   ا      ن أ   ب   م           ق ا   ف 
  ة ، و  ا      ا %56.     م              ، و      ا      ا         م ا %56.8          إ  وى ا    ع 
 6%464        م درا   ا         
  رؤى                       إ         ق ا   ف ا  ا  ي ا    ب   ص     ت ا     ا     رد ّ
   أ  اد    ا  را  ، أن % 2.إ  أن درا                     إ  "                      ا      ، 
ا                   ن   ر           ا   ا   و         ا            أن              ق ا   ف ا          ء 
    ، إذ أن ا   م      ا      ت ا           ا    ع   ا    ء ا              أ     ، أو   م             
       ا      %44645  اد ا      أ" أن أ        إ  أو      ا  را    ،1و                أ      أ  ى"
ذا     اع                ا   ان   اء    ا      إو   ن   ا ا    ر    و    ،2    ق أ     ت ا       ا  ا  "







      %4648  ار،      أ  ب         ا       م              أو ا  %56.1أ  ب 
   ب6   
      أ           ا     ت    أ    ا       ا                  ذوي ا  ة،   ا   ءت ا     
  ار           ن         ا     ا       ا   ازن    ا  ا   و     ا      و   ا راء ا  ا          أو ا 
                                                           
  1 6.38ـ             ،          ، ص،  
  2 6138ـ ا         ، ص،   
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                               9 2                    
، أ   ا          ا     ا      ت     ــ ر   ــ          ا     ق           م درا          ا   ا       وا     
      6 ا          ء  و   ا         ا  ي         أ
 إذا      ا       ـ "   "       ا     ا  ي ار       ): 43ا   ول (
 ا      ا       ا    ار ا     






، و   وت %56.و        دار   ا      ا إذ ا      م             ت إ     ا  ول أ   ب ا      ، 
دار                       ا     ا  وج        ت ا                    أداء ا  ا   وا     %464ا      ن 
    أ     ت ا    6
     ، وا      إ            ا                      ت وا        ا ا          ا   س   ا  ا   أ
     اع    ،    ا     درا      ث و                إدرا         د ذ   إ      ت          م      ا 
ا  ود ا                    ا   و أو ا          دي أ      إ  إزا   ا    ض  ،  ل ا             ة     
  ا     ، أ   ا        أداء ا  ا   إ  دي     م       ا      ت          أ     ل ا      وا  ؤوس ،    









                               322                    
 













            أ   ر ا           :ر   ا      ن ا      ا         وا 
، و  م ا         ا      %4641           ،        ا %464    رت ا            ا            
، أ   %56.7، و           ا           %2.، و      ا        ا      ا  ا         %56..ا             
 6%4644           ا      ا   اء       ، و  ا      ا      وا %23  م ا   س      ر       ا      
 ا  ا      ورة    ام             دي ن ا إ
ّ
           ا     ،   ا      ا    رب ا        ا             
"        ا  ي        ا        ا   و                دة ا     ا  ي    ن ا   د                         
   ا         آرا   و    ا      ت وا     ا               ر     ت ا       ا                  ر   
 "1و  ا    وا   زا  
ر     رج ا        إ    ت ا       إ  أن   ا ا    وت ا                          ا    ،      
 ا    ، وا      ا      ا    أ         و  م ا   س                 ا       ا         إ  ّأن      ا       م ا 
                                                           
أ     ت ا    ح        ا      ، ا    وب ا     ، ا   ا   ا     ، ا      ا      ، ا      ـ         إ  ا    ا     ،  1
 6788،          ، 8، طوا           ا         ،
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                22                    
 
"إذا را   ا      ا     ا   ر                         ا      ا   اء                    دة ا    ، ر   ذ  
           ا         دي      ورة ا  ا    ام         و            1ا      ت،               ا   رة   ا  "
 ا          ر   أو       6
 ا       ا             أ   ر ا           ): 63   ول (ا
 ر  














 001 03 00 0 3,3 1 7,6 2 3,33 01 7,65 71 ا   ا  
 001 03 00 0 3,31 4 7,61 5 05 51 02 6 ا    ة
 001 03 00 0 00 0 02 6 3,32 7 7,65 71 ا      
 001 03 3,3 1 00 0 7,62 8 3,32 7 7,64 41 ا   و   
 001 03 3,3 1 03 9 3,32 7 03 9 3,31 4 ا     وا   ب
 001 03 01 3 7,6 2 02 6 7,64 41 7,61 5         ا  ا  
 001 03 3,3 1 01 3 05 51 03 9 7,6 2 ا   اع
 001 03 00 0 00 0 01 3 01 3 08 42 ا   رة وا      
 001 03 00 0 00 0 3,31 4 01 3 7,67 32     ا    
 
    ت إوا                    ا           أ   ر ا          ا            أ     ا  ول 
 :ا       ا  ا    ت ا      
 و  : ا       ا        اا     ا 
    ر   ،   "    ا       ا        ا       أ   ر ا       رة وا      ا "   ا        % 21   
         ا  ا   ا   ، %56.5   ر ا           أا      ن       ل     ا        ا       ا       ا       
 
                                                           
 1 6828، ا         ، ص، أ     ت ا    ح        ا      ـ         إ  ا    ا     ،  
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                22                    
 
   ا       ا       ا       أ   ر  "ا   و   "         ا     ، و  ا      ا %56.7وا            ا      
 6%56.3ا           
    ا     ا          ا    ر،     ا           ،          ا   و    ا          "إ  رة و     "إذا      
       ٍر     ت ا           إذا       أن إإ     ت ا    ؟    رة وا            ا                  
وا    ل      ا     ا    ،                      رب       ا      "    ا    " أ         ا       ، 
ذا   ا        ا     ا                وا    ر              م       دون   ا  ة إ  رة إ               وا 
ا         "ا   ا  " و "ا      "،          ا            ا  ؟، و    ا   و       و              وي أ   د  ، 
ا       ا       ا       أ   ر ا     و        ا      ا           أ  ى             ن      و    ا    ر   
   6  رة                         دة ا   ا             ا   ا   وا 
 ا     ا      :     
     %24ورأى ،    ا   ا             أ   ر ا     "ا    ة"   ا       أن  %27أ  ب 
        ا      %56.3     ا    ،    ا       ا          ا   ر ا     "ا     وا   ب"ا             ل 
 ا         ا    6"    ا       ا             ا  ا  "
  ء ا      "        ا  ا  "   ا      ا          ا       ا           أ   ر ا          أ            
     ،              ا            إ    ت ا       أ  ت                     "ا    ة" و"ا     وا   ب" 
                 ع ا    6   ر            ا ا      ا            ا 
         إا     ا      :      
"        ة را    6    ا       ا     ا              أ   "ا   اع"   ا       أن       %27ذ   
 1وا      "    م أ       ا  وء    ر    ل   ن ا   اع     ا   و       ف ا  و       أ
      أ   ر      ا   اع   دة              ، و        ــ     ا       ــ    ا       ا     ا        
 :  ا  ت   ل ا     ،   ل       ا   ا  ، ا     م666  ة  ا    ،      أن ا   اع   ا          أ    
 
                                                           
 1 627، ص، 8220،    ن: دار    وي       وا   ز  ، 0، ط         ا    ر:   ض          ا   ا      ـ     ا    ر   اد،  
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                               222                    
 














ا       ا        ا   اء       أ   ر ا    ،        رت           ا  ول أ      ا      ر 
،   %2.   ر و                   ا         ء    ا     ،         ا      ا       رو      ا  %56.5     
، ور   ا      ن "  ع ا  ث           "   ا      %4647    ء          ا        ا      ا            ا  
   رأي ا      ، و  ا       %24، أ   ا   ع ا   م        ا             ا      %4634ا  ا         
    ت      إ     %4640     م و  ح ا       ا         و  و       ض ا           ا   اء       ا 
 ا  را  6
     ا    و      د  ة   ا         ن       ا   أن ا       ا              ءت ا      ا    
   ب ا    ا     ة      ا      ا      ن        ب ا         ل ا     ا  ي      ا              ا 
   د   ا  ا      ا       ا                  أ  ى أو ا    ء    ر ا        ء ا       ا   رزة   ا  ث و  ا    
 ا                 رأي      ا    ، أ      ع ا             ا                ا    رة          
       ء           ،    ا              ب ا  ا    ا        ــ ر   ــ         ا  ا    ا            أ 
 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                22                    
 
أ      ا     أن      أن     م إ  د    خ                   ا    ا            أن ": ا  را  ت  ى اإ
 1   ن        د   ا     ا    "
   و  ض و           ا   اء و  ا        ا            ن   م و  ح ا       ا           ا      ا 








   ا        %27   ل        ،     أ  ب         ا            ا  ول   ى      ا      
  ،              د     ا     %56.4     ،      أ            أ       ن ا            ا             أ
 6%4648  ة     ا               ا     ا 
    د ا     "أ     "         أ         ن   ا       ا             ل    أ  وا ذا      ا      ا إ
                ا    ،     ا          ا        ن      ا   و    ا          ا      وا      ن 
دراك ا  ور وا  ة، وأ     ا     ا  ا             ن     ا     و      ذ             ا     إ           را   و 
ا       و  د   ا         ء     ون           د      ر           ، وا      ا         ن دراك ا      إو 
 ن "     ا       6   ؤ            ا    إر      ن    ا           ا               ا     ة     ا     
                                                           
، .  8،       ا    ا    ة        وا     وا      :     ء،       ا    ل و   د   و     ا   م ا         ا   ارس    ن: ـ ا       ا          1
 614ص، 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                22                    
ا   و    ا         " ا           ازن ا           ا  ا         "  وا    ل                  د، وإ   








ذ   وت ا      ن         ا     إ    ت ا     ا   أ  ت     د ا     ، إ    ا  ول       ا       
 6%28         ،        ن ا    ر ا   ر   ا      ا %4648و  ع ا             
،        ا     و  ع ا            ر  "    د ا    "     ا             ا     ا     ا   ا     ا   أ  ت 
ا     ا   أ        ت دارة ا                    ا                   رؤ  ء ا       أو ا إا      ا  ر و 
)    %88   ،       ورو     ،      ا     ا          ا       (       ا      ن و           أن ا       
     دة        ا    6    ن   ا          ا 
   ا   ا          ): 04   ول (ا
 ا      ا       ا    ار ا     
 3,36 91      ر    ا      
 01 3     ا    ءة
 01 3           ا    
 7,6 2 ا   اراتا         ا   ذ 
 7,6 2 ا  و    ا داري
 3,3 1 ا   ا        أ  ى
 001 03 ا     ع
                                                           
 65 ، ص، 1220ا     ة:ا  ار ا      ا        ،  8، طا   م وا                    ـ        د    وي،   دل     ا    ر،  1
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                22                    
 
   ءت      ر    ا            ت ا      ،إ      ا   ا     وا                  أ     ا  ول 
،       %28      ،             وي     ا    ءة و          ا     %464.    رأس     ا   ا         
   ا   ا              ، و  ا %56.داري   ا      ا             ا  ذ ا   ارات وا  و   ا           
 6%464
         ر    ا                     ا               أدوار       ف و      و          ور  
    و          و          ا    ءة ا   ــ ر   ــ     ا   ا      ن     ة      ا      ا  ي       ا      ا 
ا   درة وا   اع، ور   أن ا    رف      ان ا  و               ا          ا                      ا  ة أو ا 
ا              أن ا      أ     رو        ء    و                أ  إ   ل داري      ا    ا       ا 















                                22                    
 
   ).             ا   ا        ا   ا   ا   ا     ة          ا                      ا  را   (را   : 
  ــ دور ا         ا        ا              .  
 ــ ا        ا           ا    ء   دة ا      .  2
        ا    .  ــ ا     رات ا          ا             أ   ر ا      ، وا       ا        ا و        3
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            ، ا    ا      ن أن     ا            ا             و   دور ا        ا      ا 
   د ا     وا       وا             ء ن ا   ور   ا        ، %.6..،        ا    ع ا  ا  د         %56.1
   اء ا  أي6إ   ، و  ا      ا %56.7          ا      
            دة ا       م ا     ء        ا  ث ن ا          ز   ا       وا   أأ   ا      ن 
و       ي       أن      ا       ا ا ذإوا                               ر                 و           
  ا  د           ا       ا      ،      ا    ت إو        ا    ا    ع   ث،أ   ء        دة    ا 
     ون ا     ء    د ا     ر   ا   ا                 م  %56.7ا         ل       ا            
ا    آ   و     ا      ا  أي ا          ب ا       وا      و          ء                 أ  ى ،اا     












 06 81     ع ا            و    
 7,62 8 ا          




 "     و      ء           ع ا     "و   ا   ق ا    ل      ا    ء   دة ا                   ، 
   و      وي ا       ا         (       ، و  ا %56.0،   ا     ا            %2.ول       ا 
 6%56.أو           أ   ر ا    ) ور    وا      ت ا   اء       
   و                 أن ر      ا وا            ا      ت ا    ر ا و    ت ا ر   ا      ن 
     ا  ا    ،     أ       ا           ء         ا  ة وا   رة و   ا     ا     ا      رت ا         ا 
   ذ  ، ور   أن ا       ا                ا      أن ا  ا   در           ا  ا    ن             










                               3 2                    
 
 ــ ا     رات ا          ا             أ   ر ا      ، وا       ا        ا و              ا    . 3
 ا     رات ا          ا                دة ا      .     ): 34ا   ول (
 ا     ع 8ا       7ا        ا       5ا       4ا       3ا        2ا        1ا       ا    ــــ ــــ ـــــــــــــ رة
أن    ن       ر 
     ق
001 03 3,3 1 3,3 1 00 0 7,6 2 00 0 013 7,6 2 07 12
ان           





001 03 3,3 1 3,31 4 3,31 4 00 0 3,3 1 3,314 04
أن      ا     
 ا     
17,62 8 00 0
 1
001 03 01 3 00 0 7,6 2 01 3 01 3 7,63
001 03 02 6 01 3 7,6 2 3,31 4 03 9 013 7,6 2 3,3 1 ان    ن أ    إ  رة
          ا   ة 
 وا   ا  
001 03 3,3 1 3,3 1 00 0 05 51 7,62 8 3,314 00 0 3,3 1
أن         
 ا      ت ا     ر
001 03 3,31 4 3,31 4 3,35 61 00 0 3,3 1 013 7,6 2 00 0
أ      رض        
 و       ا      




001 03 7,63 11 3,31 4 01 3 01 3 7,61 5 000 3,3 1 01 3
 
و  أن ا    ،   ا      ا      دة     ا   ا       وراء             ا  ول أ          ا      
، أ   %23، و  ءت ا       ا           ا      ا             %25   ر       ر     ق          ن     ا 
   رة  ، و  ءت ا %56.4     ا       ا      ا             
     ا      ا    ، أ   ا   ق  %27     ا  ة وا   ا         ،     %24          ا      ا  ا
،                 %4647   ا      ا  ا       ا   دس                  ا      ت ا    ر       دة ا     
 ،%56.4  اد        ا   س       ت ا ، و  ا      ا % 4643ا    رض        ا     
 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                 2                    
 
ن      دة ا        ء             ا ا      و   ا    رات             ا  ا    ت ا            
    رات            6      ء    ا  دة ر              ،       ء ا  دة،      و                        ا 
            ر ا   وا        ا أ     6        ا      وأ ا      ن     ا       و                 ا   
  رة وا  ة ا   ا     ر           و                      ، و  وا           ا   ا ،   ا     ، ا ا                 ا 
   ة ا     ا           أ   ا      ت ا    ر و    ا     وا   س         ت                   ا 
            دة ا                    ا  را  6 وا 
 ا    ول          أو    ت     ا   ر ا      .     ): 44   ول (ا
 ا      ا       ا    ار ا     






، %2.أ      ا   ول          أو    ت ا    ،      ا  ول أن       ا       ا        ذ         
         ا       ، و  ا %4648،   ا  ر       %56.8  اث         ا      ا                 ا 
 6%28      
          إ  دة ا          ذ                 و ذا   ن ر    ا                  أو    ت     إ
و          ر          ن         ا       أو             ا       و     ن              ا             
    أن   رق ا                          ّإو     ا     أ  اث          ر    ا         ن ا أ   ر، ور   ا 





                                 2                    
 
    ا          دة ا      .      ا       ا      ):  54ا   ول (
 ا     ع 8ا       7ا        ا       5ا       4ا       3ا        2ا        1ا       ا    ــــ ــــ ـــــــــــــ رة
 001 03 7,615 3,31 7,6 2 3,31 7,6 2 7,6 2 3,32 7 3,33 01 أ        ر ا    
 ا       ا      
      
 001 03 6,615 7,615 02 6 7,62 3,3 1 7,6 2 02 6 01 3
 001 03 000 000 3,31 4 013 7,61 5 7,63 11 02 6 3,3 1             ا     ة
ر   ت ا   اء 
 وا         
 001 03 7,62 013 3,31 4 7,628 7,61 5 7,6 2 3,31 4 7,6 2
 001 03 026 7,615 3,31 4 3,327 3,31 4 01 3 3,3 1 00 0 ا        ا  ؤ  ء
 001 03 7,62 026 7,61 5 3,31 3,32 7 02 6 3,3 1 7,6 2 ا     ا        
          ع ا     
 وأ     
 001 03 7,62 013 7,6 2 3,31 7,61 5 01 3 7,61 5 03 9
ا       ا       
       ت
 001 03 7,628 3,327 01 3 3,327 3,3 1 3,3 1 00 0 01 3
 
ا       ا         أ، و        ا ا  %24           ع ا   وأ    و %4644ا   رر   ا      ن 
و   ،%4640    و           ا ا  ا    أ   ، %56.4 ا       ا        ا      ، و  ا      %20         
   ، و  ا %56.8ا  ؤ  ء     دسا   و  ا       ،62%65وا          ا      ا      ر   ت ا   اء
 6%56.0           تا      ا        
    أ       ء     ا    ء ا  دة و        ك   ا   أ  ى              ، ر     ا      ن     ا 
ن   ن     إو  و   ا     ا      ا  ي            ا          ا             ع ا     ا   ر         ا 
     و           ا     ا        و           ا و       ا    ،     ا      ا      ا     ا     ذات ا 
         ة    ا        ا       ا           ا    ة (ا       ا     )، أ       ا     ور   ت ا   اء وا         ا 
 أن ا           ا    ر         ا      ن إذ أ     ا  ن ــ         و ــ    ءت   ا       ا  ا   و     ا     
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                               2 2                    
 
   ر و    ت ا           ة ا وا         ا     وا      ت ا    ر   ا    ن ا أ   ء       ا     ء وا    
وإذا      ا   ا   وا  ات ا         ا     دا   ا     ت ا      ،     إ  ا    ء ا    ن ا      و    "
ا  ر   ورؤ               رة ذ           ا          إذ ، 1      ا            ر         ودة   ا"
       ء  ، راءا ـــ    ن        ا ـــ    ر         ا                     ا    ق ا        دا      ة ا 




 7,67 32           ا      
 7,65 71    ف                          
 3,38 52    أ           ا      ات





أ         ، أ     %4641           ا  ول       دة ا         ا      ، و     ا   ارة        
  ن   ف                  %56.7،       ا      %56.5           ا             ،   ات     ا 
  ى (إ     ،      )، أ   ف    أ   د    أ%4640  ى      و             ،  %23       ،        ى      
 أ  ت               6 %56.   و  ا      ا ،       ض     ى       %3,31و      
                          رات   ة   ءت  ،    ا        ا   ا    ا        ارة ا              دة 
 أ            ا      (   أ     ا       ا     ) و      ن   ا ا     ر      ،    ت ا      إ        
 
                                                           
 ـ  ..   ا    ،     ا      ا    ،          ، ص،  ـ      ا 1
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                 2                    
 
      ل  %56.7                                    ع ا     و      أ             ب ا  دة ا    ّ
       ا  ف                   ،        ى ا      ا  ا                ،          "ا  "          ـــ و   ا  
   ن    ا                     ،          آ  ون ا       رؤ        ن    ف     ث     أ   ر ا     ـــ 
      و    ا     ا   أ  ت      ا  دة        ، ا           ة، و  ا      ا  أ   د أ  ى ا        ر    رؤ  ء





 7,61 5        ا            أن 
 3,32 7   ع    ا     ر          ا      
 03 9 و ء و       ر    ا      
 04 21          ا       ا            ا  
 3,391 85 ا     ع
 
       "  ا   م             ا     ا    رات ا      ،     ت ا         ل إ     ا  ول 
      ، %23          ا               وي           ا      ا  ، و"           د" وا      ا  ا   ، %4643
و  ا       ،% 4640       "  ع    ا    ر         ا     "، %24 "و ء و      ر    ا        ا      "
 6%56.8      "             أن      "   ا 
ذوو ا     ص     ا        ذا                  ر  إ         ا  ذ ا   ارات          ا    رض 
،   ؤ  ء ا           ن    أ            أ             ون     ا          ا          ام   ود وا  ة
             ءت            ر    ن ا  دة ا  رة                                   ر    ا      و      ّ
 "و              ا        ا    ق ا         ا      ا        داء ا                     ا   م" "     ا 
 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                 2                    
 
     ل درا     ا   د    أو    ا             ا      دا   ا     ، إ  أ                       
ر      وي ا                    ر   "ا   س      د" و "ا   ا       ا       ا        " إ  أ    ، 1ا    "
واردة و              ا      ا      وا  ؤوس)،  ن ا      ت        ا      أ   ن ا         د        ر 
   ر، أ     ع       ى         ا            ة ا      ة       و      أ      ا      ا  ا    أن "ا   ء ا      "
ا    ر         ا         ء              ا ر    ن ا      ا  ي    أ       دة ا     ا                 
وا     ر666       ء    ا                     ا     ا             و   وا       إا      ا       ا     و 








،          ذ        %464     ت ا         ا  ة ا     ا             أ    إ     
 6 %56.
إن ا  ع ا          ا       ت وا  ا    ا             ت ا                ا  ا    ا       
   ا  ي         ا   ا      ن   ا           و     ّ          ا    وزات ا  نأ           أ  ا   ور   و   
     و    ا    ب            ن ا    ت ا      "  ا  ة ا     ا      "      ز              ا  وج  
 و         ر                         ا  أي ا         ن    ك   ن    ن        أ    أ               
 
                                                           
 6758ـ  358         ، ص،      ت ا   م وا     ت ا      ، ـ         ا    ،  1
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                 2                    
 
   ا           ا   وا            (    أ              و            ا      ا              ر         ا    ة6
 61       م ا  ع               ا   ا  )
 إذا      ا       ـ "   "     ذ   ر    ): 94ا   ول (











 3,39 82 01 3 01 3 7,61 5 7,65 71   م ذ   ا   ء
 3,39 82 7,61 5 04 21 3,33 01 3,3 1   م     ا   ر
 3,39 82 04 21 7,61 5 3,33 01 3,3 1   م ا         ذ                   
  م                    ء وا داب 
 ا     
 3,39 82 7,62 8 3,32 7 01 3 3,33 01
 
  ء         م ذ   ا  و   ا      ا        :ا        ا             ا  ة ر   ا      ن 
، %23، ا      ا         م     ا   ر       %4644،   م ا         ذ                          %56.7
 6%56.0و  ا      ا  ا      م                    ءوا داب ا            
    ت    ا  ،     )، وآ   أ              (      دة    :ن   ا  ة ا     ا       ذو      إ
  رة ا         ز               أ   ا        ا  ء و          م ذ   ا            ا     ا           ا 
      ذ   ا       6
دور               و         ا       ن ا        ا     ي             ّأ   ا     ا             
وا      أن  ،      ا       وا      ،  رة وا      ، أ     م     ا   ر    ر      نا     ا               ا 
 6أو         ا  ا      اول   ر     ا                       ا  ث و زال ا           ا     ا        
 أن           ت      اءة ا            ا   6داب ا          ء وا                  و  ءت   ا      ا 
        ن       ا    ب ا         دي  اأو    ت ا   ظ     ا     ا         ا  ة ا  ا   اا             
                                                           
 1 )604ـ أ    ا  ول ر   ( 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                 2                    
 
ا          ا                ن   ش ا   ء   ا      ا  إ  ّو  ،         ن    ا    ب ا      وآ  أ 








      ل     ا      ر ا    ،     ر     ا      ن ا            ا             أ  و       م 
   ، و  ا      ا %20      "  رة   م ا       وا "       ،%464.و        ا    : ا   د   ا        ا      ا 
 6%56.8  ء"           ا     م ا            ا          "ا    ر     د         ل 
        م ا              ،      1"و  ا   أ  ى  دراك          ا             د إ"       
     ،         ا   د   ا          ا             أ   ، "و               ا       وا   ر         ا 
ن    اء ا  أي  إذا      ا   د         م إ     62    ا  أي    ا     " و               ا              
      أ          إا   و                    ،      ا       ا         ّ  ى                   و   ا أ      
  رة ا        ر ا            ا    رة    را       ا     ، و  ى ا      ن   ا      ا       م ا       وا 
       د         ل و ، و  ا      ا   رة   ا      ا  ن أو ا   أو ا               ا       اء      ّ
"إذا را   ا      ا     و      ى     ا  را  ت أ   ) .4 ولا   رة        ن (  أن ا     وا إ  ء،     ا 
 3ر         ا      ت،               ا   رة"ا   
                                                           
، ا     ة:       ا   وق 8آ  ل     ، ط،        اس ا     ، أ   رة و     ا   م ا     ا    ،     ت ا      ـ دا    ادواردز، دا      و    ،  1
 610، ص، 5220ا  و   ، 
 2 6138، .38ـ   ال   ي أ       ،          ، ص،  
 3 6828،          ، ص، أ     ت ا    ح        ا      ـ         إ  ا    ا     ،  
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                 2                    
 
  و     ا       ا      : :وا     ر      : ا   ا   ا   ر    و   در ا    ر
  ــ   ى أ     ا    ر          دة ا      .   





















                               9 2                    
 
  ــ   ى أ     ا    ر          دة ا      .   
     .   در       ت ا       و   ا      ): 15ا   ول (













 001 03 00 0 00 0 3,32 7 7,65 71 02 6         ن
 001 03 00 0 7,6 2 7,6 2 7,61 5 07 12    ت أ    
 001 03 00 0 3,3 1 06 81 7,62 8 01 3 أ  رب ا      
 001 03 7,66 02 3,32 7 01 3 00 0 00 0 ا     
 001 03 03 9 7,66 02 3,3 1 00 0 00 0 ا    ر
 
     ا   ارة     ، و   ا     ا   ت ا      ا  ول             ا          در ا      ت و   ا 
، و    أ  رب ا           ر %56.7و  ا      ا               ن       ، %25    ر       ت       
،           ا    ر   ا      ا  ا       ر        ا           %2.ا                       ا      
 6%56..         ا       ، و  ا      ا %56..
ول و   ا    رف      أن ا         ن و        ر       ت ا     ا      ا         ا   ت ا 
                ع ا        ا        ا    ل      ر    وا           ا            ا          ت ا 
      ا    ء     ر ا      وا     و        ر   ارة ا   ر ا        ا أذا إن   ا         دا    أ   و   إ  
ا       و  ز   ا      "        ن" و                 ء، و      ا      ا  ا  ا                       ا 
ر      ن    و          ،       د ا            ل     ا    ر     ر         و  ا   ا        ا   ن 
     "    ا      ك ا      ا و    ا     ت ا           ى ا       ا  ا         إذ  6ا   ا   ا       
 1   ا      ت"
 
                                                           
،     ة درا      ر       ا    ع ا      وا      ا    ي وا     ب ا      ن ا   ا    ن و   در ا       ت ا     و   ،ـ      وداد،  1
 6320، ص، 2820ـ   220              دة ا            م ا   م وا    ل،           ري،        ، 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                               3 2                    
 








         ر    ا    ، ر      ع ا      ن   ا  ول أ    أن    ن       أو         ا         
 6%4643وأ          ل       ، %56.7ذ     ى أ                 ا     أن ذ     ث أ            
   ا    وا   ا   ر        أن أو     إ  أن  1أ       ا         و     ا      ا ر         ا            ر 
  ا    رات أ  ى       ا       إ  دة ا         ا   ا   روا     إ  إ     ا             ل     ع ا     
و    ت ا     ك ا                             ا       و  ا    أ     ا  ي        ا       ر وا   ز       
     ا            ا    ا   ر، أن ر   ذ      ك           ا        ،          ا          إ     
"  ّن  ،  س   ا   ر    أ را     ى ا       و        ا   وف أ      ا             ا       أن ا      و 







                                                           
 1 )673ـ ا    ا  ول (  
 2 6882،          ، ص، و     ا   م وا      ،   ل وأ  اءـ     ا           ،  
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                 2                    
 
 ا      ت ا      :      ح    ا   ر     ر      م ا و     ر 
،      ا    ا         %4643   وى      ا   ر         ى ا  ر و   ر ا        ا      
 6%4648ا         
         و   أ          ا    ، و     "ا  ر"و "ا   ر"    ب             م ا    ح أ         
و    ا       ا      و          ا    دي                                 ا    ا     ا     ث       
        ا   ر،        ا      ت            ا          ن      "ا    ر و   ول ا  دة        رو           6
 ا   ا      ت      ر      ا   اء   و           ة، ا      ت        ن أن      و  ذ  ،     ا  ا   
        ا  ي ا     و    ا   ر،         ا            رض   و          ر ا      ت            
 1ا   رئ"
 ا     ا       ة    ا          م ا    ح     ): 45ا   ول (











 001 03 3,31 4 7,6 2 7,64 41 3,33 01 ا     
 001 03 3,3 1 01 3 7,63 11 05 51 ا    ر
 001 03 02 6 7,66 02 3,31 4 00 0 ا     ة
 001 03 3,36 91 7,61 5 3,3 1 7,61 5    
 
     دة    ا         م ا    ح، ر   ا      ن ا   ت ا          :و     ى ا 
، أ   ا    ة            %56.3، و  ا      ا       ا            %27و        ا   ر       ا      ا 
 6%4.   ا     ر "   "       ، و  ا %56..ا      ا            
 
                                                           
، 7820       18 ا    ام ا    ر ا        ا    ر    ا     ا   ا   ، درا                    ا     ا      ،ـ     إ        اد،  1
 628ص، 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                 2                    
 
              ا      ، أو ّإو                  ا   ر        ر   ا  ن ا         ذ  إ
و               ا   ر ا              ا  ر   ا             ا             ل          ا     ن         
ن      ا      و   ر                 ا              ة           ا  را  ، و  ا             ا 





 01 3 ا              ا    ر         ا    
 00 0        ا    ر        





، %27"          ح    ا   ر" ا              زاء ا   ر،    ر إ           ا  ول دور ا      
، %28             ا ،   ا             ا   ر     %24   ر ا      ح    ا   ر                    ا 
         ، و  ءت       ا      ا   ر   ا      ا             ا   ر و          %56.و      
 6%464
إن ا   ام ا                 ح    ا   ر    ا   ام         ر   ا و      ا ا        وا   ا          
     أ      أو  ا             ذ   أ  ا   أ  ى      ا    ل      اء                 ع ا    ، أ         




                               2 2                    
 
ا    ف     ا      ان ا   اع     اع "ا    ي      در ا    ر ذات ا   ر ا          ـ        ت ا    6







،      %56.7         ا        م            ا   ر وا     ا           أ  ب أ       
     أن   م ذ   ا   ر        وا     ا    6 %4643أ     ا      
ا        ذ      ر أ   أ                ا        م            ا   ر وا     ا    ، إ  أن  
   ر و      ا   ر     رات               ذر           ا     ا    ى ا    وا  ا       دا         
          ا        وا أ              ا    : "   ر     ق" "   ر    ب" "   ت أ    " "   در  "، 








                                                           
 1 6 828،          ، ص، و     ا   م وا      ،   ل وأ  اءـ      ا           ،  
 2 6 .08    ، ص،  ـ     ا           ،  ا     
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                 2                    
 
، ا   م        ا    أ        ن    ا  د وا          ا    ر %21    ا       و      أأ  ب 
 6%20  ى         ا ا         أ             
   ل       ا    ا             ا               ا ا      ا    ر، و     ا      ا      ا 
؟ و       ا    ؤل ا           ذ  إا  ي        ا ا   و    ا      ا  ي    وا            ا ا  ،  و 
  ى "         "،          ا   ت ا   وردت      أ   ء     ا       دون أا   م               و       ر 









، %4647 ر   ا    ر        و   ر   ا    ر    ن ا  دة ا    رة    ص ا     أ   أ    ا     
 6  ا ا     %56.3              
      ،   ا      ن          ة    ر   ا    ر    ا  دة ا    ر    ص ا         ات   ر    
           ر أ       و     و      ب أ  ى6  ن او    م ا     و       ى و         ر         ا     ا 
"  ى ا       أ       ا       ذا     م       ا             ل     ر          درا     ا       ا       ل
 1          أ            د       ا    ف     ا   اء6
 
                                                           
 1 6248، ص،       ل    ا       ا       ـ ا      
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     











  أن ا  دة  %56.4      أ        دة ا     ا    رة    ب   م ر   ا    ر أر   ا      ن 
ا    رة    ز   ا      ،       و         و   "              "    و      ا    ق" "ا     ر        ب 
 6%40ا     "       
       ن ا       ا           ا                         ر     ع،        ت ا               ا  إ
   ا            ة           ذا         ،  إ     و أ    ع،     ا    ، ر  ل ا     ن،    ت ا      ت:     ا 
 ا و    ت     "إن       رة6   ف      ا               ا     و        ذ       ا   ام       ون ا 
     ر   ا      إر  ء         ل           ا  ن  "ا         ا    ة"                ل ا        داء ا      







                                                           
 1 64428ـ     د     ن زو  ،          6 ص،  
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                 2                    
 
  ب         ا       أ   ر ا        ا      ت ا    ر     أ  ب      ا          و   
 6%4640، أ   ا     ا               ذ   و      %56.5
      ت ،       ض و    ا              ا     ن        م ا          آ      م ا   ا     ا إ
ا    ر ان    ي و   أ، "    ا       ا   ر    ا   د         ا    ر      د و     ا       ت،        ّ
  ت   أ  ر ا        ا           "      ا ا  را  ت ا       ا   أو       ،1    د   ن       ؤو      ا     6ا 





 00 0   و         در أ      ل       ا   ا   ا            
 001 03 ا     ع
 
    ت ا             ل   ل ا    ات ا  ا         ا       أ   ر ا     وا      ت إ    ا  ول 
، و  ا      ا  ا  أر  م %56.5ا   ارة              ا ا    ر،        ا  دود ا     ة        ت ا   ا   
 6%4640ا           
   ا    ر     ا     ا        ،        ح أن ا   ا      "          ر   أن     ا  را  ت    




                                                           
 6800ص،          ، ل     ن،         ل،   ن ـ  1
ا   م وإ   ل ا         ى ا              :               و    ـ   ل إن ا             ا            ز    ى          ا    ادا   ،  2
 )65.27ا   د  /.820أ      08  /6 (    ة ا   وق ا     و      
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                 2                    
 
،  إ  أن ا      ا                 ن ر     ى ا    ر       اء          ت ا   ا     1"ا      ا   وح
     ا  م      ،    ا ا   ا                 دة ا         ات     ع    ت ا                     ة،     أ   
          ا      ا    ر          ا     ت     ا    اب ا            ى أ    وا      ا            
أ   أر  م ا           د        ا   و         ات     ل         ا ا   ا  6  ن         ا       2     









ول         ا      ا  "  رةا "     ا  ول أ          ا          ا    م ا    ر، و  ءت 
       "ا      "   ، و  ا      ا %56.       "ا      "،   %4640       "ا    ار"،       %56..
 6%464
  رة   ا           ا  ول       ا             ل       ا             ت ا        ءت ا 
ا    ر     ت ا    ان،   ع ا   أو              ا   از ا   رة      ل أدوات ا ول،        ن     ا ا 
       ار      ل ا           ا     ت وا  وا  ، ور   أن      ا                ا    ر و      ن   ا إ
ذا   ا            ا         ، إ  رة                     ت      ا  را   إ  أن ا    ار    ا إ             
      ت6      و               وا               ،  ن ا             ع ا      و  ءت ا         ا      ا 
                                                           
،       م        ا      ا  و  ا     ا داء ا                   ل    ا   ا   ا     و    ا      ، درا      ا   ـ أ                ان، 1
 6.0، ص،  220        ـ  5      ا     ة (ا   م و      ا   ح   ا     ت ا      ) ا        ا   ة              ا   م، 
 2 610و  50ـ ا    ا  ول  
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     









،            ف ٍ     إأ    %2.   و             و     ا            ا    ر،     أ     ا      ا 
 6%20  ار وا      ـ    وت ا      ن    ا 
    ت إـ     ـ               ا    ر ـإأن   د     ا                ف  %2.          
ر      ة ا    رات أو   ا              ا      و           ا      وا       ا               ة  ـا       ــ
ن         ع                    ء  ن ا         ذ           ن              ل أ   و       و  ا ا 
ذا   إ                          ا   و    ا   ،   بذا را     ا  ا   و       إ     6          ا      ةإو 
 و 6         ر   ا ا            ا         ت           ا    رات              ا         وا   وإن     ّ
   غ          ن        ن     دة ا       و    ا    ر   او   ور  ،     ا    ة ا  أ"  ى ا    ر     
 "1ا    ل       ا         ا                  ا   ر   ا      
ــ ر         ــ داء،  ن    وي ا        ب وا     د          م      ا وا    وي   ا          ا 
           ل)       "و          أن   رك أن ا   ر(ا  ،!                           ا           ا   ر  




                                                           
 1 6.30ـ        م ا    ،           ، ص،  
 637ـ         ا    ي،      درو   ا    ن،          ، ص،  2
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     










،       %56..      ا       دور ا      ا             أ   ر ا               ا      ا 
 6%4644           ا      ا   أ  ت 
ذ   أ                         ل         ا  را  ، ا          دور ا        ءت ا      ا 
    وا     و          ا    ق     ا   ح "ا     " و    ا    ا         ات،      ذات ا      ا    ن ا 
    دة،       ر ا    ر أو         أو   ز                  أو     دة، و   و     ا      وا       أ     و  ا   
        ا                     و         ا   وأ   د      و        ا            ل، و           ا   ح 
و      ا       ا       ؟      د ا     ء       ا      ؟ و              أم  61وا     وا    ن وا      
        ف إ  و   ا     ، و     آ      م ا  ا   ا             ل         ا    ر        ن:  "




                                                           
 1 6288، ص، 0220، ا     ة: دار ا     ا    ،    م وا   ما  أي اـ     ا  ز   ،  
 2 68، ص، ا    ر    ا ذا      ء ا            ل     ة ا     ة    ا   ا   ـ     ة   اد،  
 60،          6 ص،    ا ر  با       ا      وا       ـ       اط،  3
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     







 3,32 7    د                    ا      
 7,66 02 ا     ع
 
  :إ   ب    د ن ا أر    ا     ا       دور ا      ا             أ   ر ا     
   د              ا      "، و  ء "" ا      وا      " و %4640ول و                ا      ا 
،          ل ا      ن "  م أ    ا  " أي ا    ر             %20"    ا     "   ا      ا           
    ب6ا 
ي      : ا     ، ا       وا          ط أ ا                         ا     رات ا          
داء        داء ا         و        ر   ط   ا ا ا      و    ا            ا                  رو         
    ا    6       د ا       ا         ا              ا             ن   رو             ع  ا      
               ا    6
و               ا  "             م                  ا       ذات ا أر         ا        ــ "








                                 2                    
 
 و    ت ا    م ا       ا           ر ا      .أ     ): 66ا   ول (
 ا      ا       ا    ار ا     
 3,32 7 ا   اف ا        
 3,32 7 ا       ا                





   ر ا    ،    ءت       ا  ول            ا      و    ت ا    م ا    ف ا  ا     ا      
  ى" و "   ا    ر   ا   م"،       و  ا      ا        "  راة ا     ا  %56.0      وي      
    " و "ا       ا                "6 ا      اف    "ا  %4604و      وي      
ا     "  إا    ح     ا          "ا    ر" و "ا    "          ورة   إ   د       ا       
      وا      ا   ا   وا                 ا       ا           ،       و  د   ا           "  ما 
   ا   6ا           
ذا ا   ى إ       دي      ا          ا    و          ر          ّإ  م           ا    ر   ا 
 ا         ت     ّ  ر ا       ا   و          ،        ء       ا إ  م     ر     ا          دى     ا ا 
داء    د ا           ا    دا         ا   ا   ا          ا ا  ا   ا       ا       "ا  راة وا   م"      

















   ا       أن ا   ا   ا         ا       ا      ا           ا       %1641أ  ب          
زاء ا           إا      ت ا     د   ا   و       ا      ا      ،       ا   ر  ت ا   د     ور ا      
 6%464      وا    و       "      إ ،           "      %4648
     ت ا    د             ا       ا  دة    ا     إن ا    ر ا           ا             إ
          ا      ن أ    ا   ا   ا         ا       ا      ا أا    ،     أ  ب أ    ا           
         ،           ،    و      ة    ت: "    و   "ا      ت ا     د   ا   و       ا      ا      ،       
 :(ا            ل)       ا  را   ا    ا   
أ   ت       ا  را   ا   ا    ار   ع      ا       ا    ر        ا  را           ا      ت، إ  أن   ا ــــ  8
ا  ي         را  ا     ا  ا  ي       ا                  أة         ا    ر      ا   ث           ر       ة 
 6   ا    ءة وا  أة وا    ي
إ   24ا    أن أ                ا            ا  را         ا     ا       ا     اوح         ـــــ  0
 6  ة وا   رة     ا    ءا      ا                          إ  أن أ    ا          ا  23
   ات          ا          ا داء ا         ا     28     ا  را      ار   ع      ا        ق      ــــ   4
 6                  ت ا                  رة و       ا  ذ ا   ارات وإدراك ا  ا       
 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                               2 2                    
 
    أن      ا              ا  را      ا          "      "      م ا   م وا    ل         ــــ  3
  ى        ت أ      ا  اط إ        ،          ا          ء         ا        ا  ل ا     إ    ا 
 6    ع وا     ن          ا     و    ا ا           ع            وا  ي           إذا           
            ا  را   إ  أن أ    ا            ون     روا         ر د   ر    و  ت ا      ــــ  7
ا              م ا          ا ا      ا  دي       ف ا               ا       أو   م                
 أ  ى      د   أو  6   ر   أ   ل 
          %2 أ   ت ا       ا    ر      ا              ا  را         ا                     ــــ  .
       ن           ا         ص أ   6
       ا ، وأ   %56.1       ر   ط                ا             ا      أ   ا      ن أن   ا   ا ــــ  5
 6         ا     ار ا       وا   اع     ل      6%24              وا    ءة       
    دة    ا  ورات ا   ر                            ا  را  ، إذ ا    د    وت ا      ن     ى ا ــــ  1
  ا    ا       ا  ل ا        اء                ل       ص ا                ا          ا   ر  
     ا   ر   ا        ، أو            ت أ      ر         ص ا   ر                 ا       ا      
 6  ل ا       ا                       اد ا    
    رأي ا             ل  %21              ر   ء        أ   ت إ    ت ا               ى ا ــــ   
    م        ا      ا    ،   ا    ا    ر     ل ا      ، ا     ت ا     و      ص و   در وا         ا 
ا  دي ،    ورة ا                           ا             ا              ا  را  اإ   ر           ا  د و 
،         ا               ا    ب      ن دور          أ   ر ا       ح   ا    ع ا  ص وا    ي         
 6       وا  ا     اد ا      ا            ول    ا       ا        إو 
               ت ا       ،   ّ  ءت ا     ت ا       ا      ا و    ا   ا           ا     و   ــــ  28
   ة6 دار       ا           وا   ا   ا    ل     ا     ا               ا    ءة وا و   درا     
) %28           (       ،ر   ا       ا             ر         ا         ود   أ  ت ا      ا     ــــ  88
   ر   ا       ا        ، و   د   ا دور و        أ     ا     درا   ا إ           ر       ر      ة،      
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                 2                    
 
  ا   ف ا  ؤى وا         ى ا            ا       ا         وا      و و     ى ا                     إ
 6        ا          ا      ت ا        ا                 ت ا         دي إ   ،و      
  اء     ذ         ا     أو     ا داء  ا    ط ا     د               ا  را   ا   ا    ا    س ـــ  08
،   ا ا           ا         ا         ا  ارد        ا     أو           ا     وا   ز  و     ا       ت 
 6  وا        أ   وا               ذات أ   د ا              آ   ت           ا       ا                
  اع    روح ا ذ   ذ      إ     ا   و  ا    وا  و       ا داء ا     ،     ت ا       إــــ أو     48
ا    ،  ن   ا ا  و        ا      وا      وا   ا   ا    ر       رأوا   درة و      ا             
 6ا                    ا       وا          ا   ا      
  ى ا      ن أن ا                ت ا داء    وو    ا     ا  ا    ا            ت         ــــ و   ا  38
      زل   ا  ة       ت ا        إ     ،    ا         ا داء    ار  اإ     أ      ر   ذ   ، ا       
 6    إأ           ا                  ا        ن 
،           %20        ا      ا       ا     ،    ا     ا       ود         ّ أ    ا       ــــ  78
    ا إ  دي        و          ،    ة ا    رات   د  إ، و       ا     ا       ،   م ا    %56.8ا      
 ا    وت   ا  ؤى6
  م إر  ء ا    د ا        ا              ا     ،   إ   ا    ،     ب   م ا    أ   ن  ــــ أو   ا   .8
آ                       ا   ل     ا    ر    ا   در،   م و  د                   أ   ء   د   وا   ،   م 
ا    ا      (ا  ف  ا                        خ          اع، ا   وف ا        ،      أ    ا    ، 
  م              ا   و          ، و  ا         وا      ) ،  م        ا   ا   ا       ا            
 6،        ا    ء و        اد ا     و       ا    اتا       و           ا    
ا    ط           ت   اوح    ا        ا، ا     ، ا          إ       ا   ا              ا  را   ــــ  58
إذ      ا                  ا     ا         اء      ل ا   ا   أو    در ا      ت أو     ا  ودة6
 ة     ا       ا   خ ا   م    ر   ا     دون    ط6          ا    ط ا       وا           ى ا   ا   ا   
       ل     ا     ، ا      وا    6 أ       ا     و            رت ا        ا   ا   ا    ة     ى 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                 2                    
 
      ذ   أن ا       ا                                                                   و    
،             ودا         روح ا  د وا    ون    أ  اد ا      ا      ي ا    ،    أن     ز  ء ا       ن
 6  ا                ت ا           ا              "ا      ا       "     ا  د ا      
     ا    م    ا       أن             ا      ا   أ      ى      ة ا           م ا        و   ــــ  18
 ن      %28           م        ،                ا   م ا            ا     و        ، إا         
   و    ـــ ا     س ا                ر   ا     ة                      ى         رات ا      ا     د   
    ض آراء      ا   در وا    ع   ا      وا               ّ داء ا         ا       أ    ــــ     ا       
 6ا       ا    أ   ر ا           ن 
           ت   ا       و    م ا               ت ا            إــــ أو          ا  را   ا   ا      ود     8
،   ا    و                  ا       ت  ا        ا    ّإ                ا    ّ %56.0       ر         أ
         ا    ام   ود       أ   ر ا        ا          ق                  ّ              ا ا           ّ
 6   م ا  اق ا       أو        ا    
ا  ا  ي أ  ب         ا                ق ا   ف    و     ص ا             ل        ا  را   ـــــ  20
  أن ا      إأ   ب   م           ق ا   ف ا      ا  ا  ي       أو  ت ا      ا       6                
  م   ص           م ا     م          و    م درا   ا         ، أو ا               م   وى ا    ع إ    
و    م أا   ا   ا       ر           دود     و            ا           ا  ا   ا          ا          ل   
ا            ا       ت           م ور   ذ       ا    ا  ل     ا         ا     ت ا           ل ا 
        م ا                    ت        ة    ا      و   ص      ا          ر   ا   ذا         
 6و  دق   م       إوا            ع         ا    ر   
إ  أن ذ               ض        ،  ار      أو ا          م          ن       ل و   ــــ أ  ب ا      80
ا        أداء ا  ا   وا             ت ا دار                          ب        م             ت إدار   أو 
 ،    ا ا   ع    ا       وا               ة            ا   ا               ا     ا  وج    أ     ت ا    
 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                 2                    
 
   ت        ا      ت    إ  أ   أ       ا   در ا    ء إ           ض      ا          ن أداء أ       
 6    اد          ا      وا دار   وا         ا      ت ا 
   ر           ءت ،       ا     ا     ا               و    أ   ر ا    ا      ا         وا ـــ و    00
  م ا   س      ر و   م ا       و      ا      و           ا        ا            ا     ،       ا     ، 
           ص وا   ام ا                ا           ام     ا      و  ر                   دة إو      ر 
 6ا   ا        "      ا      ا   اء   "   رة ا            
ــــ     ا   ت        أ   ر ا           أ    ـــ             ت  إا     ا            ا       ّــــ  40
   اا          ا     و         و   و    ر   "ا   و   "" ا      "و "ا   ا  ""   ا     "ا   رة وا      " و "
 "         ،"ا     وا   ب"،"ا    ة"   ،          ّ        أ   ر ا                            ا  را  
   ا         ا      ا     ّ أ       إ  ّور   أ         "ا   اع"       أ   ر ا    ،  ا        ا   ا   ا  ا  " 
  ا  ل و                      رف      أن ا   اع        دة        أ   ر ا    ،         إا       
      ا         ا      اد وا     ت     ّا       أ        ن ا                ذا     ، ر   أن   ا  ت ا 
      ا          و                       6
     "     ر     اح            ر ا    أن         ر ا       ا         ا   اء     ى ا      ن ـــ  30
"  ع   إ         "ا     ء          ا     "،    "رو      ا    ر و       "،       "  ء    ا     " ـا        
ا       و  ا      ا      م و  ح ا       ا         و  و     ا   ع ا   م        و ا  ث           " 
و  ن   ا ا             ن ا      و            ،   ض ا           ا   اء     إ    ت      ا  را  
          ا         ـــ دون       ـــ            ر  ن        ا            ا   ر        ا       ا           ،وا  ا
 6أو   و          أ      و          ا   ر   ا       و     و                
 ت     أ    %27ا  را   ا   ا      ود        ا              ا    ل                           ــــ 70
    ل ا       ا     ا       6%4648ا               د     ا    ،           ا     ا   ة              
            ت ا    ءة وا  ة         ن          ا          ن      ا  ذ ا   ارات          ل ا          ّ
 6    ا      ت          ا    ر ا   رو ا     ،      ار           ا                 ا     و  ع ا       
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                 2                    
 
،      ر    ا           رأس     ا   ا      ا   ا                             ا  را   ا   ا    أن  ــــ .0
      وي     ا    ءة و          ا    ،                ا  ذ ا   ارات وا  و   ا داري   ا      ا       و       
              ا           ، ر       رك ا      ن   ن      ا  %464ا              ، و  ا    ا   
،    ا ا              وا      وا  و   و                      ا       ا            ا      وا          
 6  د       ر      اد ا           ل ا        
أن     ا            ا                و   دور ا        ا      ا             ، ا    ا      ن ــــ  50
    "ا       وا     "و "ا     ء    د ا    "  ا  د  ، ور   ا         ن إ،        ا    ع %56.1      
و  ع ا    ،                وط ا     ا         ،  أي، و  ا      ا    إ  اء ا %56.7          ا      
 6             ا   و             ا                 ا          ا    ر                 و 
    ع ا       ن    ن ، ا      ا         ا    ء   دة ا    ر   ا      ن       ل         ا  را   ــــ  10
، و  ا    و      وي ا       ا         (   %56.0،   ا     ا            %2.       "     و   "
ر   أن ر    وا      ت ا    ر   ءت   ا       6    أو           أ   ر ا    ) ور    وا      ت ا   اء
             أو                ا   أ ،               و   ا      ا    م أن ا       رك    ّإ  ، ا 
 6          ا    ء   دة ا                   ّ      ا    ء ا  دة           ا 
أن                         ،    رات ا        ا              دة ا     و   رؤ        ا  را    ـــ   0
      ا  ة وا   ا     و      ا     و ا   رة و   ءت ا       ا              ن     ا    ر       ر     ق 
ا   س "و،  "ا    رض        ا    " و "   ا      ت ا    ر  ا  ة    "            ا    ،     ل
   ا          ت ا     وإ   ز         إ      ّ  ا         "،                دة ا     "      ت ا   اد
 6ا    ط ا      
                   ا         ر  ا     ر   ا      ن      ر    ا               أو    ت       دة ـــــ  24
ا                  وا    ء   دة  ،                 ت ا             ا   اث         ا  رإ         
        6ا          ا   و    ا ا        ا         ا           ا                ا  ر         
 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                 2                    
 
    ر و          ع و            ت ا          ا      ا                   ا  ا   و         ــــ  84
    ا  ؤ  ء، و   وا        ، ر   ت ا   اءو     ا     و        و ا       ا               ا             ا   
 ا      ا    ا      ا            ت6
     ذإ،                ا        ى رؤ  ء ا       %4641                   "ا  دة         "   ر ــــ  04
                ، و  ى  %23         ،        ى        ف                ّأو     ا         ر     ا
      و    ،     رأي ا          ض           و          ف    أ   د أ  ى (إ     ،      )، أ   أ  ى 
 6                          ا     ، و     ا   ارات     و           ط              أ  ى      
 ،         ا            ا   مــــ أ  ى ا      ن    ر   ا                دة ا                 33
،         ا      "و ء  ""  ا             ا       ا               ى آ  ون و     ا                 د، و 
 6"  ع    ا    ر         ا     " ، و  ا      ا                أن       و      ر    ا      " ، 
،    ن       ت ا      %464       أ    ا     ا               ا  ة إأ  ى ا      ن       ــــ  34
،         رض ا       %56.      ذ       أ  ى          أو       أ          أن    ن               
   ا   ل        ا      إ       دي ذ     ا   ا  ؤى  ي  ور     ا      ر     ِ   ّ        ا             
 6إزاء       ادا    
، و     ر   ا   م ذ   ا   ء          ا  ة ا     ا         ا      ا و  ور   ا      ن       ل ــــ  74
   م     ا   ر، و  ا      ا  ا      م                    ءو   م ا         ذ                   ،       
 داب ا     6وا 
أ   ر ا    ،     ر     ا      ن       ل     ا     ا    : و       م ا            ا             ــــ  .4
، و  ا      ا        م %20،       "  م ا       وا   رة "      %464.ا   د   ا        ا      ا و        
 6%56.8ا            ا          "ا    ر     د         ل     ا   ء"       
   ا     ا   ت ا      ا   ارة    و   ا      دة ا      در   و         ا              ا  را   ــــ  54
            و    إ        ت ر                ا       ود                            ر       ت 
 ا    ر   ا            ا   ا    و    ر   ا    ر و  ء  "أ  رب ا      " و "        ن"  ا      ت 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                               9 2                    
 
                      ا      ت وا    رب       ا    در   ا     ن ا      ن ا      ت        ا   ا    
 6  ى   ا             ا   
  أن ا       إر     ا   و     ا   ر، ور   إ  ع      ا     أ     ن       أو         ا   ر، ــــ  14
      ،     أ   أ           ا       أ     ث أ      "أن    ن إراء      ا  را   آ     ا    م 
د ا      ن       ل       ا   ر           ّ     ذ  6     و     ا         ا         ا   ر"،          ا أ
          أ        ن ا       ، "66ق     ر    "، "   ر    ولـ "    رات          ت   ا   ف ا       
زاء    ر                   ا                      إ    ى ا  ر وا   ر             ، و   دور ا      
    ءت    أر      "      "    و  ا         أو                 ح             ا  ا      ت    
        ا       أن ا               وا     ا          رات         وأ        ، و  ى أ   ا      ا 
 6و   ن ذ          ب     ا      ا       ا    
أ        ن    ا  د وا          ا    ر ا   م        ا   ، إ  أ    %21ا       و      أ    أ   ــــ   4
،     ا   ا  ،    ن ء                أن   ا ا                   ى       ت         ل ا        
   م        ا   ت ا                أو           ى ا          ا           ا      د ا ا  ث، أ   ا 
 6%20      و    وا          ا  د  ى       أ     ر    ا      ،              
، %4647و   ر   ا    ر    ن ا  دة ا    رة    ص ا     أ   أ    ا       ر   ا    ر        ـــ 23
ور    أ   ب   م ا          دة ا     ا    رة   أن ا  دة ا    رة    ز    ،  ا ا     %56.3              
ر   ذ      و   ا    ق" "ا     ر        ب ا     "6 و "ا      ،       و         و   "              " 
ا     ا                ، أ  %56.5  ا       أ   ر ا        ا      ت ا    ر       أ   أ    ا       
  ا  ،        ا  دود ا     ة        ت ا   ا     ا ا       ل     ات   إ  وأو   ، %4640ذ   و      
                 6%4640، و  ا      ا  ا  أر  م ا           %56.5ا        ا   ارة       
، أم أن ا      وا       ا    رة         ك            ا      ت ا    ردراك ا      ت ا    ر، و   ا   ا   إ
 6   ا  ادا    ر    ل                 ا    اء ر        أأ   ر ا       وق ا   اء ذ   
 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                               3 2                    
 
  ا      ا ول       ا   رة     م   ا  ا      ن     ا                ا            ا ا أ   أ   ــــ  83
،    %464، و  ا      ا    ا             %56.،   ا             %4640،       ا    ار       %56..
 !        ا      ت ا    ر        اد ا       رة ، إ  اذا      ا   رةا          ا       ت وا      
ا    دا      أن ا          أن   د     ا         ف        ا    ر    ا    ،  ا     أ    ــــ أ    03
ن ا                    ح ا  د وإ   ا        و    أ      ا   د ا   م و        ا   و    ا                 
ا         ا       وا           ت    اك أ  اف أ  ى    ن    ا  ل و        أ        ا       
 ا        وا            م أ  ى6
        أ   ر ا                   ا  را   دور ا      ا        ا      ا       ا       ــــ  43
  ى        ، %4644،     ب   ر    ا   ر  ن       ،            ا      ا   أ  ت            %56..
        ود ا      ا    ر      ا  دة،   ذا   ن "  ا" أو "        "   ن ا                ا        ا     أن 
              ا    ا          ا                          أ ا        و    ا       ا     ء                 
 6و   ا  ود ا          دور ا        ا       وا   ح وا          ا   أ  ى أ    أ   
      ا    د ا ا      وا       و ر   ا      ن         ت ا     ا       دور ا          با و   ــــ  33
         ل ا      ن "  م  6   ا            ،%4640  ا      ا ول                      ا      ا   
، إ             ر   ا                أن ا      ا  دة ا  ، " أي ا    ر             ا    با     أ      
 6  ى      أا    رات            وب أأن 
 %56.0   ءت       وي       ا       ر  ا  ا     ا       ا      ر        ا     أو    ت ا    م ــــ  73
  ا      "ا   اف ا        " و "ا                م"،    "  راة ا     ا   ى" و "   ا    ر   ا 
 6   ء    ور ا                    و       ا         ا   و  إ         ا                "
أن ا   ا   ا         ا       ا       %1641      ل        ا  را            أ   ا      ن ـــــ  .3
ول     ا     و         : ا  ا           ا      ا      ت ا     د   ا   و       ا      ا      
 ، وا          م ا     وا    ا             ا    ى     ى ا           م ا      وا   ن وا         
 
 ا     ا                                                 ا            ل          ا   وق ا     
                                 2                    
 
،           "       إ      وا    %4648      ا   ر  ت ا   د     ور ا      إزاء ا           
 6%464و       "      
 
 الفصــــــل الثـــــــــالث 
في الصحافة  اتجاهات الجمهور إزاء المعالجة الإعلامية للجريمة
 الجزائرية الخاصة
 
 أولا: البيانـــــــات الأوليـــــــة
 ثانيا: مقروئية الجمهور للصحف الجزائرية الخاصة
 المبحوثينالخاصة لظاهرة الجريمة من وجهة نظر الجزائرية ثالثا: تناول الصحافة 
 رابعا: اتجاهات الجمهور إزاء نشر موضوعات الجريمة
 خامسا: انعكاسات نشر موضوعات الجريمة على الجمهور من وجهة نظر المبحوثين
 
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
   71                                                                                         
 
 و          رأو : ا      ت ا 
    ول     ا ا  ء ا      وا      ت ا و          ر، و   ا      ا         وا           ا                  
 زاء     ع ا  را  .إا    ت ا       

















 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              










 .% . 7     ،          ا    ر % . 3   ثا           
ا                       ا     ا  ا  ي (  د ا   ث       و      ا   ث    ق      ا    ر و        








   ،         ا      ا        67  إ     35      ا           %6           ا  ول أن ا      ا 
    . 33   ق  ر   أ     % . ،            % .             33  إ 47   ا       ا     
             ا    ون    ا      ،       و   ا     ا ا    ب   ا         ق           ا       
            ة و            ت ا     .      ا      ذات ا 
 
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              













، و  ا      % .45،                ا   ق % .    م وا    ل أ                 ا 
أ  ى        تإ         % . 4    ا  ا        ا           و  ا  %65    ع       ا           ا 
 . % .       
                         ا   و       ا         ر   ا  ا   ا        و          ة ا        ر ا 
،     ا                             ا     ت ا   أ          ا       أ  ا وا    و      أ         
ا         ع ا     و              ا        ن    د وا   ف ا راء      را       ا      ا      ت ذات 
  م    ا        ا  را           ة ا           ع ا    ، و        ا      ا    ّب ا  ؤى    ا     ا 
ر   ا    وت ا     و  ا   ر ـــ     ا      ـــ         أ      ا                 دة ا    ،        
       ت ا          اد ا      إ  أ         ا    رب ا        ا                   ا   ازن وا    رب   
ا راء وا  ي     د ا   و  ت     إ  ا            ا  ا           ا      ا                ا   ت 
ل،     ا     ع،     ا     وا   ق،          رؤى         د      ورة ا     ت ا      : ا     ا    
 ا               اد ا              ا  زا     ا    .
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              










       % . 5،       ا      % .            أ   ذ      ــ ب ــ       ا      ا       اءة ا  ول 
، %64   ذ       ــ ب ــ       أ،   %34أ   ذ       ــ أ ــ ،         ا      ا       أ   ذ      ــ أ  ــ       
 أ   ذ ا       ا    . % .    و  ا 
        ع ا   ا          ا       وا  ة     ا     ا    و     ا     ا          اد ا      


















 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
   71                                                                                         
 
)         ا %64  أن ا      ا            (إ        ن ا     ا  ا     ا      ة ر   ا      ا     
    ة ا     وا        ة ا          ــ و         ل درا     ـــ ا ول    ر      د ا    ب       ْ      ، 
  م       وا   ق    ا     ،       ة ا ا             ا     إ        ا     ا               
 .ا    ث ا  او           (   أ)   ى ، أو       و         
       أو     ا     ا   ا     ا      ا        و   :     )6 ول ( ا 









 001 06 02 21 52 51 55 33       ا  
 001 06 01 6 3,85 53 7,13 91       ا   وق
 001 06 07 24 7,61 01 3,31 8       ا    ر
 
،           ة ا     ا                         و   و     ا     ا      ا  ول       ا       
 ة ا    ر    ت     ،         % . 3،           ة ا   وق ا        ا      ا             %33ول       ا 
 .%6          ا      ا 
       و    وا   ر     ا      ن    ا       أن     ة "ا   وق ا     "       ا     ا     ا      









 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              












،   % . 5،       ا    د       % .     ب ا                 ر ا   اء       : ا   ا          أأ   
و      وي   ة ، و  ا      ا %3، وا            % . ا                ا      ، أ   % . 4ا           
      ا    ل         إ  ،        ا   ع         إ    ت ا   ال ا    ح "أ  ى"        % .4      
      .     وا إ
      أ   ب ا       ا   ذ  ت     : ا   ا   ، ا    د وا    ، ور   ذ             )%3( ا     ّ   دة  
و    )       زال ا     ر ا          ا        ا  ل أ  دة    س          ا               ة (         
" ن     م ا   ا         .     ذا        م   ا  ا ي ا   م،   ا            أا      و         ا    م ا   
إن             ،1"ا   م ا                     ى            ا  ا   وا     ،    أ                 ا    ر 
    ا   ا             ا    ر ا           ة    أ  اد ا          دة ا    ر   و   ا       ا              
إ  أن     ا         ون  ،   ا   وا    ا             ا       ا وا                      ا      ،     ّ
    ة   ا            ا   ا   ة ا                ار      و            ا    يء، و        ا ا      ا ا   ر    "أن 
 
                                                          
 .064    ، ص، ـ   ال   ي أ       ،     1
 ا      ا       ا    ار  ا     
 3,83 32 ا    ا   
 7,62 61 ا    د
 7,61 01 ا    
 3,8 5 ا      
 5 3 ا     
 7,1 1    ا   ع     أ  ى
 7,1 1 ا    ل إ    
 7,1 1 ا      
 001 06 ا     ع
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
   71                                                                                         
 










، % .47ذ      ا  ة (        )      أ    إ  اءة ا      ، ا           ة ا      ا  ول 
       د     37  ة   ا    ة (    )، و  ا      ا  % . 4،   % .        ا  ة     د           
 .% .44
إزاء و ا   ض ا     أ ر ار   ع   دة ا   إإذا ر         ا         ات أ  ى أ  ز   ا      ا                 
  م           ا   ق و        ا ا        اءة                د      37أو    ة       .  ة ا   اءة
  ى     أ    ة ا   ق أن      وا  ة    اءة ا       أ         ة أ   ء   ز   ا     رة (      ل ا      
         ا    ء       ت أ  ى آ  ون و أث     ت)، و  ا    ق ذا    أ      ا  ا   اءة               وز 
        ف درا    ا               ا   اءة    وف و  ا ا ،     ا     و    ا     ع   م   اء        







                                                          
 1 .3 ـ     ت      ،          ، ص،  
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
   71                                                                                         
 
 ة،                   اء%  .40   ر   ا   ارة       أ      ا  دة ا          اءة     ا     ا  اد ا 
 .%3   ر   ا  اد    ا 
   ر   إ  أن ور   أن ا    ث        م ا            اد ا   اد      ا  را   أ  ث        ا ار   ع ر   
    ، ر      د ذ   إ  ا      ا   د   ا  ي % .40        و    ا           اد ا    ر                
  ا    ا        ا      ت وأن إ                             ا      ،       ا                ا      
"       رئ إذ  ،ز  دة          ا                    وو   ا    ض ،    و              ا ر     ت  ا   رئ 









      ، %33    "أ     " ا      ا     ر      ا  ول   ى        ا   اء       ت ا    ،     ر ا 
 .            دا    %65     ةو  ا      ا     ،  درا      أو    %35     
ـــ و   ا    رب         أو     درا  %35و     أ            أون   دة ا     أ       %33             
       ا   ا   ا     ا   إ  ا    ؤل    دوا     ا ا     ب، و      د     ا     ا    ر          ا  ف ـــ إ
  از      ع، أو               ا   ز          ا                   ل ا   رئ   أ      ،و   د   ا ا    
  تو        ا   ت         ا ،  ة ت رو     اءة ا و  أو       ن        ّ  ل ا    و     ا     ت ا 
 
                                                          
.            ا  اد      ر   ،    ا   ا     ،  3ـ   3، ص، 4004ا     ة: ا           وا   ز  ،           ا     ،ـ    د     ا    ،  1
 .554، ص، 3665، ا     ة: دار ا           وا   ز  ، 4ط
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
  3 1                                                                                         
 
 ،                 ا       د إ    ء    ا   و                  ا      ن ا  ا   و  ا                





 3,32 41              ا      
 001 06 ا     ع
 
           :   ر  و       اد ا                ا  ول أ      ا   ع 
    ء    اءة ا    و         د ا   %3 ،       % .47                 ا     ت ا  ا           
             ا    . % . 5  ة و ، وا      ا ا      ا 
ا  ا          ل           ا         ب ا   رئ               ا    ر   ا     ت 
ا     ت        ــ            ع ا     ـــ               ا           ا  ث   ك    ل ا   رئ ر   أ     
   اءة ا    و      ، و      %3        ا    و                   إ                      ا          ا  
 .  ا     ا                    ث    أذ    ،   ن              دة      )% . 5( ا      ا      
       اد ا         :      أ  اف       ا  را   ) 21ا   ول (
 ا      ا       ا    ار ا     
 7,14 52     ا      
 7,12 31 ا      
 7,13 91 ا   رة
 7,1 1     ا  ا          أ  ى
 7,1 1 ا    
 7,1 1     أ     د    ا  ا  
 001 06 ا     ع
 
                                                          
 1 .074، ص،  665، ا     ة: ا  ار ا      ا        ، 4،  ط  ذج ا    ل    ا    ن وا   م وا       وإدارة ا    ل،  ـ     ا        ف
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
    1                                                                                         
 
،       % .47أ          "    ا      "  أ  اف ا          ا  ول       ا         ،        و 
، "     ا  ا        "  ة و      وي ا      ا ، و  % .45،   ا             %4.4   رة       ا 
 . "أ     د    ا  ا      ""ا    ،"
   ا     ا     ا               ا          رات   ة    و  ،   ذا أ         ا     ر  "    ا      "
إذ  ."    ا      "                          ،        وا    وأ      ا   ام    ا      إ أن    ر ا   اء     
أن     ة ا         ا        دي، و   ن       إ             ا             ن ر     ا        ن إ      أ   
وا          رة   ا      ا      ، و  ا               ا     ا         دة د                       ا       ا    اء
   ا   اض ا            ا     و     ا             ا   ار         أن           أن "، !   ا      ا   ة
 1ا           ا                 ق ا   رة".
       ا  را             ا            اع ا   ا   و   ا    م   :      )31   ول (ا













 001 06 7,11 7 5 3 3,8 5 03 81 54 72 ا    
 001 06 01 6 7,62 61 3,82 71 7,62 61 3,8 5 ا     ر
 001 06 02 21 03 81 3,33 02 7,11 7 5 3 ا     ب
 001 06 7,1 1 51 9 02 21 03 81 3,33 02 ا     ف
 001 06 7,65 43 52 51 3,8 5 7,1 1 3,8 5 ا   ردة
 
       :        ا        مو   ا    ر   ا      ن أ  اع ا  ا   
ا                   :             ا  را   ا            ا  ول       ا          اع ا  ا   
    ب       ن   ا      ا             ، أ   ا %6     ف       ، و  ا      ا       ا %37و        ا      ا 
 .% . 3      ا   ردة   ة ، و  ا      ا      وا % . 5    ر       ا   و  ا      ا  ا  ، % .  
 
                                                          
 1 .    37 . 77، ، ص  04ا     ة: دار ا    ،  ، ا       وا      ،ـ     ا        ة
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
    1                                                                                         
 
   ا     ا   ا        ا     ت      ا  را   ا        أ،           ن           ا      إ     
ر   أن     ا  ا    رو               ا           رو       و      اد ا      ،   ،         ت ا    ء      ْ
أ      إ    دي ا  ا   ا        ا  ي        ا       وأ           ،        ذا       ّ  ا  ا            
،      و    1      ر ا    ل  ن     ا         زا  ا     ة     ا   ح      ث    "    ة"أا    ،    
ا   ر      ا     ت و     ر   ا    ر                 ن ا   رة ا       دا                 د           د 
،        ا   ا   ا             ر وا    ء     أ   ا            ا ا          و            ا   رة 











،      ا   % . 7    ا      ن    اءة ا         ا    ا       ا      ا   أ      ا   ا   ا       
 .% .   ة ا    د      و  ا      ا  ،% . ، أ   ا   ل         . 4،   ا             % . 5      
إن   وف أ  اد ا          ا    ل       اءة   دة ا    ة ر      د        ا      ا    ر       ،     
    رض          ا    ت ا                 ا      ا     ،        ء    د   ض    ا              أ     
"إن       ا       ا            اء       ن وا                 ا      ر          ا         ا     ق ا      
 .وا        ،          ا   ا                            ا     3ن ا               ن       إ    "أ
                                                          
 1 . 465      ة، درا         ا   ق وا    م ا       ،              ،   م ا    ر ا    ل    ا       ا   ا  ي     ا       وا       ـ 
 .0 ـ   ن    د     ا  ،          ، ص،  2
، ا ردن: دار ا   زوري ا             وا   ز  ، 3465، ا      ا       أ     ت ا   م و            ا   ن ا   دي وا      ـ     ا  زاق ا      ، 3
 . 775ص،
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              









   "   د ا        ا   ا  ة ء"، ر   ا   ا       ا  را            ى ا           و   ا    ت ا 
 % . 4         ، و  ا % .4        "      إ              ا   " ،  % .43ول       ا      ا 
 .         ة ا   ت ا 
  ا     ا           و      ن        ا                     ا    ر     ا                   ا   ا      ّ
و   إ  ر   ـ      ا      ا    ر        ت                    ا  ن وا       وا     ،  :"    ا  ا   ا       
 و            ا     وا     وا   ا   ".
 ة  دا        ن   ا                      أ              ت أ                  رات   ة : 
          در ا          ة             و    ا        ا   ت ا              ي       ت أ       
ع ا     أن     أإ             أ     ا  ض   ا      أ   ء     ت ا     ،   أ    ،    ر ا  ا  أ     ء 
 .    وا             ا   و  ع ا                 ا  ا   
 ا              اد ا      ا   ا   :      )61ا   ول (
 ا      ا       ا    ار ا     





          : ا  ر        ا  ول ا  ا   ا              اد ا    ، و   ر         
 .% .45  ة ا    ة       ، و  ا      ا % . 5، أ   ا            %63ا     ب ا   اء       
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
    1                                                                                         
 
 زا      ا                 س ا  ،ول    ا   اء           ا            أن    ن ا    ن ا 
   .      ا       ا   ا   و        ء ا              ،وا        ا       ا            ا ،أر  م ا         
  ل       ا   رة     ا             ا       ا  و     ،       ا          ا    م           ّ   ا "وا 
     ا       ا       ا   م،    ا "إذ     ".1ا     ، وا       ا              ت و        ا    ر       ر
 2  اف وا         دة        "أ   ر ا    وا     وا       ا       وا    رة وا     وا    ، وا   ا   وا   رة و 
    و        ا               أ   ر ا         ع:      )1 ا   ول (









 001 06 7,63 22 04 42 3,32 41            
 001 06 01 6 03 81 06 63   د   ض
 001 06 7,15 13 03 81 3,81 11                    
 
،         ا      ا                   %6   د ا   ض"       "ر   ا   اء   ع ا             ا   ارة  ــ 
 .% .43           ة   ا   ا      ن                   ، و  ا      ا       وا %67      
و  وا           "ا     "               اب ا       ا    ر     ا      ا     د   ض ا      إن 
        ا  ي           ا   وا  ي                 ر ا        ع ا      و      ذ          ا      ا   إ   د   
  ور         ا       ا       ا              وا       و    ا     ،        ءت ا       ا         ا        






                                                          
 1 .7 4، ص، 3665، ا     ة: دار ا    ة       وا   ز  ،  4، ط    ا     ع ا     ، رؤ          ودرا  ت    ا   ـ أ         ، 
 2 .33ـ  73، ص،  665، ا     :       ا   ح       وا   ز  ،       ا     ا       ـ       اط،  
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              








      ، % .                         و         أ   ب       اد ا               ا      ا 
 .% .44  ب           ا 
              ا      ا      و                        ر               ر             ا       
و  ى  .% .     ا  ث،        ء       م                             ل ا   اء       ا      ت 
   ا   ر ا          ا    ن            ة    و     ا   م ا       ،          %6 أن   ا  "  ام" 
ا     ت      ا   د        ض       و     ا   م ا     ت    ة          ا      ت ا                 
  ا      ، إ        ا   ر دورا            رف ا    ر وا         و  دي         ار      ا        
و                        و           و     ا   م     ا   س       إ   .1ا       ا               ت ا    ن









                                                          
، ص، 0004، ا     ة: دار ا     ا    ،  ، ط   ل وا  أي ا   م، ا    ا       وا      ت ا           إ   ا ـ          ا         ،  1
 .  5
 2 أ     ت     ا      ـ   moc.aidemdeedaj.wwwptth .
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
    1                                                                                         
 
             ا      ت    أ   و      أإو   أو   ا      ن أ   ب   م             اد ا     
، و  ا      ا  ا  أن ا  ا      و             %34   ا    ا   ر       ،             %33(     )       
 .% . ، و   ك      ا                        %64      
   و      ت                     م د   ا      ت          أن    ر ا            ا   د
وا          ا   رئ         ا   ل              ا     ا                        ل   ا   ا    
      ن  .     د   ا   وزوا          ا       ر            ض           ل           ر،    ا ا    وا 
  إد       ا       و    ا   ر   ، و        ا       وا    و      "    ق"أو  "   ب"و أ  ر ذا    ا    ا 
                   و       و   و            ا              أ    ا  ا      ق    ا و        ب       
    د   ن                        ا ا   ء         ا   ق إن ا    د       م ا :    س     "   ل ،    
 1."ا     ي







ة              %6 ،       ا      %33   ا      ن       ود       ة     ا           أ    أ
 .%64    ا             إ  ة      ى ا      ا  ا    ،       و 
أن   ا ا                 ا   وط            ود       ة       اد ا        أ  اد ا      إ  ع ا       
دل    ر      ض ا    رك      ق              ا             ل    وا      ت ا          ض ا     ة،      ّ
و   ا           ا     ن،                  ة ا       ن    ء         ات  ةا     ا            ا         ت     
    ة ا     ر    %64      ا  ا       و  ا         ت   أ   ب        ، و  ل ا      ا !   م ا     ة
 "       ـ ّ ت   ص ا     ء ا    ري ا درا     ى  ـ !        وا  ة، ا       أ  أ                 
                                                          
 1 .045،          ، ص، ـ   ن ل     ن
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
  7 1                                                                                         
 
،               1        و     ا   م"ــ ا    ر،      ازدادت           أو       ا  ا   ـــ ا     ت 
                   .







    "أ     "  ـ      ا  ول   ى        ا   اء           ن   اد ا     ا    رة،    ءت ا      ا 
 .%3   دا          ، و  ا % .44      ،   "   " % .  
.و       ذا      ا      ا  ا               ل ا       ودة،     ا        ك ا      ت      ت أ  ىإ
  د         ا     ة،   ك ا      ت    إ  ل أن    ن ا      ت     أ           دي  ،            ا    ّ
   ا   ا  ،             % .44رأ          ل ا     ة                                       و    ،      
"   أ            ء ا      ،        ، إ       ن ا      ت و  ء                دا           . %3








                                                          
 1 .755،          ، ص، ا    ل ا       يـ          ا   أ   ، 
 2 .7  ـ     ا   ،          ، ص، 
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              











،       %3و            ض و    ا         و     ا      ا     ا      ت،   ء     ا       و   
 ،           ل ا      ن أ     ـ "  د ا    ش". % .4           ء د   ا      ت   ا      ا 
     ا      ن   ا   م أن      أ  اد ا    ر       ون             و     ا   م وإ        ل 
   أن        أ  اد ا    ر ا     ف        ا  را  ت إذ "                        ل ا    ل ا     ،
  م      ة، وإ       ن            ل ا          دة ا  أي   ا     ت                 و     ا     ن 
،    ؟        ـــ       ا     ـــ   دة ا  أي       ع ا     ،1"            ل ا    ل ا      إا        ن 
    ي ع وا     ن ؟ أم    ا         ا   س؟        ض    ر    ا   ر  ن   ا   م و    ا     و    ا      
       ع، و       ّ      ، أ   ا         ر        أن               ا      أ           ا     ر وا 
و         و  ا أ   ن        ن ا      ت ا    ب د          ا     ة           أ،          ا      % .4
  د         د ب ا    ء ا   و و   ذوي ا     ص         م   رب ا     إ          ا       و   ا    ء 





                                                          
 1 .574، ص،  665ا     ة: ا  ار ا      ا        ،  5، طا   م وا      ـ         ا    ي،    ى إ  م    ، 
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              





 02 21          اءة ا     ة





    ا         ر     ق     ا    ة   اد ا    :      ا  ول أ  
 %34،   %65،                اءة ا    ة       %33          ر   ا     ع      اءة     ا  اد
 .%64    ء    ا     ا    و                       ا دراج      ا   اء، و  ا      ا إا          ورة 
  ا      ة، إو   ا     ا     ا  ي   دي     ء              ا                 ر          ن     ا 
    ع            ا                  ل أ                و            وا    ار وا              ن ا 
   ر           أ  ى         ا   و   ،         ذا   ن إ    ء      ا                       ت ا    ،      ا 
 .     وى      ة         و      ا  ا  ا  أ   ا    ر  ،   د    ا    ر
 اد ا       زاء  إ     ا     ا             ر :      )20ا   ول (
 ا      ا       ا    ار ا     
 3,32 41    ا     ر    ا   ع




          ا   و    أ        ا  ول          ا               اد ا    ،    ءت ا      ا 
ا    ر         ، و  ا      ا % .4 ،       ا                    %37ا                       
 . % .5ا   ع       
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
  3 1                                                                                         
 
د و ذا                        إ     ا     ا                                    ا   ر   ا      
     ر    ا    ا ول          ا       و  ا          ،ا       ا     ا    وز   اء      ق ا         أو 
 .  ن ا     ء      ا  ا   و             ا         ا              ا      ا          ا   و 
"         و     ا   م ا                 ا  ى ا  را  ت ا           ا               
     ا          ا         ا      ت           و              ،   اء     ا إ    أ  اد ا      ا    ل 
وأ         ات ا     ، و        ء     و  د رؤ      وا           ا                 ا       و  ع    
 .1ا        ا              ا    ن              ، و     ا  ي    م ا       و             "
    و        ا           اد ا                          :) 2ا   ول (
 ا      ا       ا    ار ا     
 3,81 11   وج    ا   ا   ا       وا      
 01 6 ا   اق        ت ا     




      اد ا    ، أ   ا      ن     ا    ر      ا           ا      ا          ر          و   
  وج    ا   ا   ا       % . 4،        %65             "،             ا  ا   ا % .43ا            
 .% 64    ا  اق       ت ا          ، و  ا      ا وا 
ا        م   ا            ر     ا ا  ا   ا          م         إن    ا                   ت 
 ،     ا        ا  ا   ا           و    ا  ت أ      و  ا         و  أ      ر   ا     وا        وا   او 
د     دوات               أن       أ  ا         أ                     ا و    ا    د          آ   ت و 
 .01%               ا                ت ا      ا  ا  ، ر     ا   ى ا    ر أن 
 
                                                          
ا      "      ا    ل ا       ي وا         ا   ا  ، درا         ء ا      ت     ا   رة     ا       ا       "ا    ارـ          ،  1
 . 77 ، ص،  465ــ  5465،  ، أ  و                 دة ا     را       م ا   م وا    ل،       ا  ا       ة ا                ا 
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              





 3,32 41 ا        ا            





   ا   ا         ءت ا   ارة     م ا   ام ا             ل أ   ب      ا  ول رأي ا         ل 
،     ا       ا         و    % . 5ا       و      وي ،         ا      %6           ا   ا         
 . %3      ط ا    د         ، و  ا % . 4ا   ر  ،   ا          ا           
              ا   ا   إن ا      ا   أ و  ت       م ا   ام ا             ل       ا   ا            
                             ا ا          ل   او      1وا    ل (  ول     )  م      أ    ة ا 
                  ن ا        ا    وا    وز، و          ا       ا         و     ،ا   ر   ا     
و           ك       ت    ،          ر        ف ا ذ أن ا         ا         إ         ، إا   ر        
    ر   إ                د   ر      ا          ور   أن ا    ط ا  .  ل ا    وز       ارك     ا      
 ،  ى        ا         ا    ع ا  ص ن ا       أ           وا   ّم ا     دي    ا ا               
ا   ر   و   ص   ا    ،    اف    ا     د       أن ا  ا        ف و  ر       آ       ا       ط ا 
ا     ت ،        ا             إ     وا                            ا         ا    ء   
ل         ا      " ن       ّ "،2"إن ا     ت ا            إ              ى ا     ،    تا و 
 .3"ا      
                                                          
 1 ) ( ول ر   را   ا ـ  
 .73ـ              ،   دد   اد ا     ، ص،  2
 3 . 7ـ   7،          ، ص،          ل ا   ن ا            ا     ا         اـ   ا       ا    ،  
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
    1                                                                                         
 
 را   : ا     ت ا     ر إزاء           ت ا      
 و       س "    ت"إزاء           ت ا      ا     ا               
:    أن ا     ا  ي        ا   رات (  ا      ة،   ا  ،     ،     س  "    ت  "  ا            
،     = 5  ا  = ،4ر  م ا            ا          (  ا      ة=       رض،    رض    ة)     س      ، 
ا        رة ،...)       ا      ا     (ا      ا    ) و    ذ      ب   ل ا    ة أو  و          
   ،             إ 5      أو ، و    5  إ 4  د ا     ت (    7         ،3    7             
      3     7ا     رات. و                 د  3        را   )، أ  3  إ 7           ، و    7  إ  و   




















 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
  1 1                                                                                         
 زاء       اد ا      إا     ت ا     ر      ):  2ا   ول (
 
زاء           ت ا             س (    ت) ا      إ          ا  ول ا  ص       ت ا    ر 
،          ا          ل ا    رات ا    ة     ا  ا   ا          ا  ا         رات ا          ة ا        إ
 و     ذ       :ا           ا ا    ، 
      ت ن          ا  ا             ا أ"    رة      ت ا       إ      ا    و  د ا      ل   ا 
    ا    ر    د و   ع    ت ا    ر ا  ي   دي ،039,0وا  اف     ري 28,1           "وا    ت
ذا أ         ا     ر      ا       ا     أ  وا     ا    رة       ا    إ        ا راء ا            إ     ورة 
   ت وا    ت    ر       ت                         ا                   ة ا      ن ا    



















 8  وا ق 260,1 03,2 5 3 7,11 7 01 6 55 33 3,81 11   ر  واد ا  ر       ق و         ر  
  6     د 391,1 36,2 7,11 7 3,31 8 7,11 7 3,35 23 01 6 ا   ر          س ا  ورة ا               
 36  وا ق 298,0 84,2 7,1 1 7,11 7 03 81 7,64 82 01 6     ل ا   ر   رم ا  ر دة وا    
 4  وا ق 399,0 21,2 7,1 1 7,11 7 01 6 05 03 7,62 61     ر ا   ر و      ن و   ل ا و    
 3  وا ق 519,0 01,2 3,3 2 5 3 7,11 7 3,85 53 7,12 31 ا   ر    ق رأ         د ا  ر   
  6     د 330,1 28,2 3,3 2 52 51 7,13 91 03 81 01 6 ا   ر  د م  ظ م ا  دا  
  6  وا ق 950,1 83,2 7,1 1 02 21 7,11 7 3,84 92 3,81 11 ا   ر  ردع إذا  رن      م
    وا ق 211,1 20,2 7,1 1 3,31 8 7,11 7 7,13 91 7,14 52  زارة ا   ر  ؤدي إ     دان     س      ن
 86     د 902,1 21,3 01 6 7,63 22 02 21 7,12 31 7,11 7     ف ا   ر    ر    ذل ر  ل ا  ن
 9  وا ق 710,1 23,2 7,1 1 3,31 8 7,12 31 7,14 52 7,12 31 ا   ر ا  ط    د م ا   وك ا   را  
 66  وا ق 941,1 73,2 5 3 51 9 51 9 7,14 52 3,32 41   رار ا   ر    ل ا     ض وا      ر
  6  وا ق 640,1 85,2 3,3 2 51 9 53 12 03 81 7,61 01   ر ا  را م   زو   ا    ق   رر ا  رم
    وا ق 899,0 32,2 7,1 1 01 6 3,32 41 04 42 52 51 إ   ا     د  ر ا  وب ا  ر     ؤدي 
ا   ر   ر ا   ؤول   وش       ر  ل 
 ا  ن
    وا ق 151,1 22,2 517,6 4 7,6 4 3,81 11 3,83 32 03 81
   وا ق  711,1 02,2 7,6 4 3,8 5 3,8 5 7,15 13 52 51   رار ا   ر  ظ ر ا  را م   و     د   و   و  
ا     ء      ر ا  و ز ا     ر   ر    ض 
 ا     ق
    وا ق 570,1 22,2 3,3 2 7,11 7 51 9 3,34 62 7,62 61
ان        ر ا  را م         ن ا       ت 
 وا     ت
 6  وا ق 039,0 28,1 3,3 2 00 0 51 9 3,83 32 3,34 62
 46  وا ق 241,1 05,2 7,6 4 3,31 8 7,12 31 04 42 3,81 11  ر ز ا   ط        را م       
 16  وا ق 780,1 53,2 5 3 01 6 7,12 31 7,14 52 7,12 31 طر    ا   ط      ر   را م  ر     ن        
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
    1                                                                                         
 
       "  ارة ا       دي إ     ان ا    س      ن"                       ، و     1ا   م
 ا ا         ر  وا   ا       ا    ، و              ذل    ت         ، 211,1"    ريوا  اف  20,2
  ارة ا  دة ا      ا      ا          و     ا   م      دي "   و        ا    ،     ك    ا            ى أن  
   رة "ا         رأ           ا    "             أ  اد ا               أ، و 2إ     ان إ   س ا   د      "
     إذا          ا     ة ا       ا  أي ا   م    ا      ا   د    ا        ، 519,0وا  اف     ري  01,2
   ا      ن     ا،  3      "و         "ا    ء ا    ر ا            و           ت ا   اء اإ         ا     ت 
 399,0وا  اف     ري  21,2     ا     و        و     ا      "           "   رة        ا    ة    
 ن 711,1وا  اف     ري 02,2و         "   ار ا          ا  ا           د   و      "،            
 ذا   ن ا     ض ا              ّ      "إ     " ا   أ  ا     دا   ى ا     ،   او   ا              ا 
دور   "    أ  ّ ا  وا   ا       ا   د      ا     وا   ام،   ّن     ّ         ا  ث ا   ا   أو      ر    
        د  ّ         ار      أّي   ع     أ    ّ    و     ا   م،        ا   ر  ت ا   ا    وا   ا   
أو      أ  ى           ،ا     ض وا      ر   اء      ف ا     ا  ي       ا     أو    ّ  أ  اد ا    
،     ا      ا      ا       ن         أ    و       "ا      ا  د  ّ "و     ا   م                ـ 
    رة "ا     ء        ا     ا                  ا         ل ،    وا   ا      ن و 4" ت ا   د   ّ ا     
ا          ا                  رة " ا     ا   اء و     ،570,1وا  اف     ري  22,2ا     "             
، "  ن       ى 151,1 وا  اف     ري  22,2   ا   ول    ش       ر  ل ا   "            
، و     ا  ا                 رة "    أ   ب 5ا    ء     ا   ر        ا   ار وا     و       ا    "
ن أ"،إذ          ا   ر        ، 899,0وا  اف     ري  32,2ا       دي إ  ا      "            
"      اد ا         و     ا      ن    ا            ،6"ا   اد أ          ة  ر   ب ا  ا  ا            
  ن ا         "    ون      ،    و           ـــــ، 260,1وا  اف     ري 03,2و          "           
 ا          أ   ر ا         و                           ا   ف   وز رأي   م            إ  اء إ  ح 
                                                          
 1 ـ     ل     ،          ، ص، 07 .  
 .  ـ  5 ص، ،          ـ أد      ر، 2
 .4 ، ص،          ـ        ،    ء     ا    ،  3
 .          ، ص، ـ     ا   او  ، ،  4
 5 .  5         ، ص، ،      ت ا   م ا     ـ     أ   أ   ،  
 6 .5 5، ص،  004، ا     ر  : ا     ا      ا    ،     ا   امـ     ا         أ       ،  
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
    1                                                                                         
 
            "ا     ا           ا    ك ا   ا "    رة   ا          ا، وأ    1"    م ا   ا   ا        
و                 ا     "      ا              ا                  "، ، 710,1وا  اف     ري  23,2
   م                    أو أو    ت أ   ر "         و     780,1وا  اف     ري  53,2           
"   ار ،     أ  وا   ا          ا     2."و     و      ا        ر                و      ا       ا    ر  
ا     "، و                  رة 941,1وا  اف     ري  73,2ا          ا     ض وا      ر"           
، و     ا      ن ا         ا       950,1وا  اف     ري  83,2  دع إذا   ن      "            
ر   ا   ف و   ت 298,0وا  اف     ري  84,2  م ا    ة وا    "                ا    "        
   ا           ا ا     و   ا   ا       ا     ا       ا       ا           ر ا             و   رض 
    ول    ا         ا        ن ا       ا   أ"     ا       ن ا      ن     ا ا  ل .وا         وا      
"     ا             ا   و     أ  اد ا         رة  ،3"ا    ر ا             ا  ف        ا   ا            
إزاء    رة "    ا  ا      و   ا    ق   ر ا  م" وأ    ، 241,1وا  اف     ري  05,2      "           
و     ا       و  د ا              إ  ا   د       رة  ،640,1وا  اف     ري   85,2           
و         أن ، 391,1وا  اف     ري  36,2،            "ا                ا   رة ا              "
             رة        ا     أ   و ،4"ا      ا "  آة ا     و        أن              ور    ا   م   
"      ا             ر     ، وا    330,1وا  اف     ري   28,2           ا             م ا   ا  ""
 .902,1وا  اف     ري 21,3       ذل ر  ل ا   "           
           ا    رات ا     أن ا            ن ا    ت           ة ا إو          ا  ول         
      ا    ت ا    ر أ       ا       وا                اد ا    .
 
 
                                                          
 1 75         ، ص،          ا  د   ن، ـ
 .064ـ   ال   ي أ       ،           ، ص،  2
     ا   م ا رد ، أ   ر ا          و     ا   م     ا   رة وا      ، ـ  3
 7102/stroper/oj.mmj.www//:ptth.64.44.5465
 4 ـ أ     ت     ا      ، moc.aidemdeedaj.wwwptth  .44: 4،     ا     : 3465. 54. 45ـ.  ر   ا    رة:  
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
    1                                                                                         
 
      : ا      ت           ت ا           ا     ر    و        ا        
        ا   ال :    ا      ت     ا         ا    ر؟     ض ا     ا      وا    اج   
























 7  وا ق 650,1 72,2 7,1 1 51 9 7,61 01 7,14 52 52 51
 دم   ر   رى ا       ت    ل 
 ا       ا رد   




 6  وا ق 450,1 02,2 3,3 2 01 6 7,61 01 3,34 62 7,62 61
ا دا م       ر أ واع ا  رص 
 ا  را م    ل ا    س      ا  ر













 9     د 570,1 27,2 5 3 7,61 01 3,83 32 52 51 51 9
ا    د    رات   ر ا          ل 
 ا     ض
 7  وا ق 639,0 72,2 3,3 2 5 3 52 51 3,84 92 3,81 11
ا          رس   م   و   ا وا   
 ا  دوا   
 3  وا ق 859,0 88,1 233,3 2 3,3 2 01 6 54 72 3,83 32
ا   ر ا   ؤول    ل رأ        
  د ا  ر   









 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
  7 1                                                                                         
 
ا      ت       اد ا            ا  را   "ص       آراء ا    ر   ل  )ا  5          ا  ول ر  (
ا     "  و  د ا      ل   ا          رة: إ        س (    ت) ا          ا    ر    و        ا      " 
          ا     ا   ول ، 389,0وا  اف     ري86,1            "رأ           ا    ا   ول      
ا    ام      ا   ا      و       ا       وا    ر ا   ا   ا       ا       ا    ت ا             ر       ن 
   ر أ      ا    ر ا                   ل "           رة: و ي   م    ا    ، أ  درة         ر 
                ا    ر   ا                ،077,0وا  اف     ري86,1ا    "             
     أن      و     ا  ا          و    رة و   و              و           در أ   ر          ا  ا   و    
     رة: "      ا  ا   ا           س     ا   وا   "                     و ع    ا      ،      إا       
    ا   ا           ر       د  ا      ت ا   ذة    ر                 ت ، 859,0وا  اف     ري88,1
        رب     ا      و       ا           ا   و    ا           ض ا     ا    ا   د           
  ا   رة وا   ا         رة: "    ا         أ   و            ا   وا         ، و     ا  از     ا       
"  م      ، و     أ  اد ا         ة             رة568,0وا  اف     ري21,2وا      ب"            
إذ   ى     ا      :  ،211,1وا  اف     ري31,2  ى ا       ت      ا      ا  د   "            
       ب ا  ي ا            ن            ا      ور   و  و  ع ا              ز       ة              أ  "
 .1"  ا     ا         ا      ردع            ا  ي ا    ب أن    و ،  م      
و     ا                   رة: "ا      ا        ا                        ا                   "       
            ا     ض"       إ"ا    د    رات    و           ة      رة 450,1وا  اف     ري02,2     
، و     ن          ا         رة: "  م     ا    م     ا           "، 639,0وا  اف     ري72,2     
     ر    ا                     ا     أ   ر ا     ، 650,1 اف     ري  وا 72,2           
ا              ا     و            ا   ا   ا               ا  ا  ،       ا  ا    إ ا       ا       
و                  رة: "ا     ا            ا    ،2ا   س     ن     ا      ت ا  اد   ا            ا    ن"
     رة " ا  ص ا  ا        د ، و     ن 930,1وا  اف     ري72,2ذوي ا      ت ا      "            
     إذ   ى ، 661,1وا  اف     ري26,2  ا        ا    س     ا   "                    أ  اع ا
                                                          
 1 ـ .0،          ، ص،     ا      وي     أ  
المج ة العر ية ل دراس ت ا م ية ، ا      ا       ا    د  :   ا             ا   ر ا   ا   وا   ادث        أ      أ   ا      ،  ـ2
 .   ، دون س ة، ص،  1، العدد 7 وال دريب، المج د 
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
    1                                                                                         
 
 أن      ا   ر ا          ا   د                  و     ا   م      إذا ا            ار        ا     
ا          ا    ر وا    ص "    ض   ء             ن إ  ا ا  ا   ـــ      ا      ا      ـــ   دي 
ا                    ة دا   ا    ر                  و    ا   ا             أ             ف إ    
رة: "               إ  ا   د             رأي ا          ،        ت       ا  ول 1ا            ل
،       ا                و      ت 570,1وا  اف     ري27,2ا     ا    ك       ا      "            
    ذا       ا   ا      وا   ا   ، ا  ا                 ة           ا   ر  ت ا         أ        
       ا              ر ا             وا          در   ا       و   ّ إ   د   إا             ي ا      و 
  اك ا  اء       د       ا     و    ا     ع وا     ن،   ا   ج ا            د ا     ا  ي        
ا  را   ا   ة ا                     ا      ت   ا      ت وا      ا       ا                إا          










                                                          
 1 .00،          ، ص،       إ           ة    ا     ا     ـ   ا       ا    ،  
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
    1                                                                                         
 
       ا  را   ا    ا    (ا     ر)
         و        وا % . 7،          ا    ر      % . 3    ا            ا   ث   ءت ـــ 4
      ا           %6 ا      ا      ،                       وا ا      ا    م    د           ا      ا 
 .     ا    ب   ا     ق          ّ    67    إ   35
ر      ق      أ    ة   د   ا ا      ا    وت ا        أ  اد ا                    ا  را   ا   ا    ـــ 5
    ع ا  ؤى ر              ،ا   م وا    ل،   ا ا    ف    ي ا  را      ا        ا     ة ا  رو   (ا    )
 .ا  ا     ا                 أ   ر ا             ا    ا         ل   ا   ازن   إ               
  د            ا      ا إو         ى ا ر   ع       ن ا     ا  ا     ا         % 60  ءت      ـــ  
 وار                ا      ا   ن ا   م.
"ا   وق ا     " ا     ا     ا        و          ا              ا             ا  ا     ـــ 7
أ   ب    ض    ، و  ل     ا       أن ا       وا     و ا    د   ا     و ا   ا    ،             رات   ة
ذا را     ا     ا     ق     اءة إ،      و      د    ء و   ا   اغ   ا     م ا               د    ا 
 .ا     ة          ت       (ا   م وا   ق)    ا        أوار      
ا  ي   رئ ا          ر  " و   ا    ر                 ت ا       ار   ع            أ  اد ا          اد "ا ـــ 3
     ا       و      و  ط    ّ         ا      ت ا          أ   ة ا   م ــ     ا       ــ      
 .        اد ا     ا      
ا     ر      ر   ا  را   ا   ا           ى             ا          ر ا            ا  را   إذ    ـــ  
             %65    ا   ة      و  ا  ،      أو     درا %35،            %33"أ     " ا      ا     
  د   ا    ة             ت ا              ا   رئ ا  ، و        ا           ات       ر    ن ا  دةدا   
 .     ل     ا         و              
                         ا   ق ا        ا   ع       اد ا            ا  را   أ     ا      ا ـــ  
   د ا     ء    اءة ا    و       ا      ا و ، وا       %3 ،       % .47ا     ت ا  ا           
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
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  ا     ت ا  ا      إ  از   د      ل ا   رئ دوات ا أ،                             ا     % . 5ا   ة 
 .     ر    م        ا      
،       % .47     أ     ن "    ا      "   ا        ر    اد ا            ا  را   أ  اف     و   ـــ   
"،  ا      ا   ة و      وي "    ا  ا        ، و  % .45       "ا      "،   %4.4       "ا   رة "
   اد ا    .ا     و      ر           أ  د              ا       "ا    ،"
:ا                 اع ا  ا   و   ا    م ا         ا  را   ا   ا          ا        ـــ     أ   ت        0
، أ   ا     ب       ن   ا      ا             %6 ، و  ا      ا       ا     ف       %37ا      ا و        
     ،% . 3      ا   ردة     ا      وا   ة ، و  ا % . 5، و  ا      ا  ا    ا     ر       % .  
،   ا     ر      ا         ا     ف %  .    ا   ا           أ   ت       ا  را   ا            ر 
، % 7.3،     ع              % 4. ،       ا     ب       %44،     و   ا     % 4وا   ردة       
        ا       أن ا   ر ا                    ا            ا         ى .% 0.5  ق       و  ا    ا
و   ا    ع وا               ا    ض ا           ا  اد    ل ـــ ـــ      ة ا    ف ا  ا  أي ا   ما    ر        
و    ،    ر        إ  ا   رة و         ف ا                   را أ           ا       ا         إ  ا      
 .ا        ا  أي ا   م                 رأي         ا دراك ا  ي         
، % . 7         ا    ا       ا      ا           ت ا       ا   ا   ا         ا      ن    اءة ـــ 44
و  ا      ا   ة ا    د  ،% . ، أ   ا   ل         . 4،   ا             % . 5           ا   
"        ا     "و             وا  را   ا         ا                ا    م       ا  را   .% .      
   ا       ا    ل       اءة   دة ا        ن  أ  اد ا            ، "    ا          دة ا       ا   أ   ا  "و
و             ا      ا     ،          ا    ت ا           و     رض            ا      ا    ر       
         ا   ا                    ،       ض ا             ا        ا      ر          أ    ا            
 وا      .وا   رة          ا       
 
 
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
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و            ا  ا   ا     ت ا              ى ا        ى أ  اد ا      أن   ا  ة ا    د ا              ـــ54
ا               ح   ا         أ  ى       ا       ا        و      ا        ا  ا   ا              ا  را   
 ر        ر ا   اء        ا     ب ا   اء ا  ي    ورا        ا            .
       و   م ر       ا   اء    ا     ة ا   د         ق     أ   ر ا            ا  را        ـــ  4
"،        ا                              ا"  وأ       ا      ا    "           و    "  ا      ا "  د   ض" 
   ب ا     أ    ت ا   اء   أ   د   ا         وا         وا              ا              أن      ا      ا   
 .     ر ا   م     ا   رة ا       وا  ةا          ا      ت ا   ا   ت     أ      ا      
                       ت             )  % .  (ا                   ـــ   ى أ  اد ا        م        74
       ، وا   ر      د     ا  ا   ا    ا        ن    و      ر   ا   ر ا          ا           و           
                ار  .أ      رف      ا   ر ا            و إ   ا       و               ا   ا     ء         
  ا   ا  ي    و إا   ف ا     ت ا          أ       ــ      وى ا    ــ     ت ا       إ         ـــ 34
 .  ل ا  ا   ا         ا       آ  ر   ا ا      ّ درا  ت   ا  ا             ا      ت  ا   ر            ر    
 أ     ذ         ن ) % .  ا       (  أ             ا   اء           ن   اد ا     ا    رة،    ن ـــ  4
        أن   دة ا  أي        ّ                          ، ر   أن ا     ء    ن     أن      ل ا       
  ا              د ا      ت إ  د     ن ا    ل ا            ، و  ا  ل ا   ي ا  أ  ا   إ   دون 
                       دي ـ إن     ت ـــ     ل     ع درا     "ا    "،  ن ا      ت     ا ا  ل    د 
 .   ةا   ا       إ
   ر   ا     ع    إذ :   ق ا         ر   أ      ا          ا  را   ا   ا       رأي ا   اء   ل  ـــ  4
ا          ورة إدراج      ا   اء،  %34،   %65،                اءة ا    ة       %33  اءة     ا  اد       
      ن            ا   ا      .%64و  ا      ا        ا     ء    ا     ا    و                
             ن    ا             .
 
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
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 أ  ا ا                      ا    ر   ا           و      ر ا              ا            ـــ  4
 وج    ا        ـــ       ا   ا   اء ـــ  ، و                ر           ا  را   ا   و    ا                
أن   ا           اد ا      ن  أ  و  ،       ا  ا   ا         ا  اق       ت ا     و ا   ا   ا      وا      
      وا     ن         أن   ا   ا   ا   ا      ا     د   ا       ت و      ر     أ        ن    أا     
   ا        از    ا   ن     م أ       ا   أ        د   ا   و    ا                        أ   
 وا   و   .
    و      ا       ا        و          ا   ا         ا   ا      أ   ب   م ا   ام ا        أ  اد ا      ـــ 04
ا    ام      ا   ا        ا  ل ا         م         إن .ا          ا    و     د      ط اوا  ا   ر  
    ، أو  ا         ا   ا     اء                      أو            ا    أ     ، و        ى ا  ص     
           وا        وز        ف    ت    و       ا     ا  ا      ا   ،        ء       أ   ب 
 ا    ام       إ                ر   ا       ا      .  
                    رات ا        و     ا    ت ا      ا       ا     ت   ءت ا       دا             ـــ 65
  .زاء       اد ا    إ  د    ا 
ا  ص       آراء ا    ر   ل "ا      ت       اد ا            ا  را                 ت ا  ول ـــ 45
               ا    رات.        ا       ا    ر    و        ا      " 
 ا         و   ا    ر   ا       ا       ا         را  
ا  را  ت ا                     وى   ل وا    ل   م  ا   م ن ا    رب   آراء ا         إ
    ا   ا        ا      ت ا     رس        ةوا  د ،      أم           ا  را  ت   اف   ا ا  ؤى   ل 
 أن   ا ا          ا   ا   ا    ة      آ  ون إذ   ى ،و      ا      ا       و   ا     ا     ة ا      
.          ا     ر   ا     ح وا    د    زا           ة و  ز            ا  ول ا        ا    ات      أ
          ة    ا      ا        رأ          را و    ا     ا       ا          ا      .
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
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   وا         ا   ا    ا     ة    ا  را   و              ا       ا           "  إن "     
،        وا    ر)      ل ا  را   ا              ل ا     ر             "ا      ا     " (ا   ى وا      
        إ  ا        ت ا      ا      : 
      ا       ا         اد ا              ا  ا     ا             ا         ا  ا   وا              ــ 4
 .           اأ     دت    ا        ، وا      ا        ا     د  ،       ا   ا   
 ا     ض       ا          ا  اد ا         ا ا       ن           ا  را                  ا      إــــ  5
 ا    ا        .  ذات ا     ا              ب ا       ا    
د ا                            ت ا         أدوات ا      ا            ى ا           ــ      
ر  ت                ا           ا     ء، ا   از وا      د          ا    و   ا        وا      ، ا       
 .      ت        ا    عإ،         ا       ا    وا   ا   ا      ا                ت ا  را  
ا   ر   ا                    ل   ا       ا  ا     ا       ا        ،         و                 ــ       7
                    ت          ـ    م      ل أ      دة         د   ا      ا             ت ا    
 .    ا  ا   ا  را         ة ا    أ         ا      ا   
  اد ا     و  ا         ود   إ  م ا               ت ا             وا             ت  ا  را      ت ــ 3
ا    د ا              ا     ، و  م إر  ء آ                       ا   ل     ا    ر    ا   در،      
    ا    ر   ا                                               ت ا                ا   رة      
             .                         ا          ا   ر   ا     وا     وا  زم  ،وا       ا   ا  
          ا   ا              أ   ر ا                 ا داء ا      و ا  وز      ا  را   ا         ـــ    
   ر        ة         دة و             م    ا           رأي   م      وواٍع    ا                إ
  ءت ا       دا            ا     ت ا                       و  ح       ا         ا       ا     وا    ر.
 . ا    زاء       اد إ     رات ا        و     ا    ت ا      ا   د    
 
 ا     ا                                       ا     ت ا     ر إزاء ا        ا              
   3                                                                                          
 
ا    ر                   ا    ر             وا         و       ا                             ــ   
        ،           ا        ا                     ا      ا    رة و               ر ا   م    ا     ف 
ا           أ            ر      د  ا      ا  ا      در       ن ا   ع       إا     و   ر         
 .  ر ا          ن             ب    ر         ر         و أن ا       ا            
         ا            د ا      ت   ا    ت ا    ر ا                ا  را   إزاء   ا ا        ا    ر ــ   
 .    ي       ة    و                              إ  ر             
        ل        ي      ق              ا إ              ر ا      ا      ا         ــــ  0
 ا             ة.       ا          ا  اد  ا      ا       و         ،       ت        
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من التقاليد العلمية السائدة في البحوث الاعلامية أن تركز كل دراسة في خلاصاتها على المتغيرات الأساسية لها    
ومدى الارتباط والتفاعل بينها سواء كانت قضية أو وسيلة أو مقاربة، لكن يبدو الأهم في كل دراسة مراعاة 
تها أحدثه متغير من متغيراتها قد يؤثر ضياتها أو تساؤلاالاشكاليات التي تعطي طرحا آخر للدراسة لم يكن ضمن فر 
بشكل أو بآخر على مسار الدراسة، وعليه فالانطلاق في دراسات لاحقة من خلاصات الدراسات السابقة 
يضمن تنسيق المجهودات العلمية التي تحقق تكامل البنى التي تخدم البحث الاعلامي إذا التزمت في طرحها بالبحث 
 يات العالقة في البحوث التي سبقتها.في الاشكال
والتي يؤيدها بعض الباحثين ــ كـتوجه بحثي حديث ــ تتحدد  )sisilanA - orciM(الجزئي تحليل الف           
الجزئي منظمة ضمن استراتيجية تخدم اختلاف مجالات التحليل فائدتها بتوفر شرطين، أولهما أن تكون دراسات 
ا بالوسائل والآخر بالجمهور والبعض الآخر بالبيئة الاعلامية فيعطي هذا التنوع تكاملا الدراسات كأن يعنى بعضه
لى تراكم يصب في توجه مشترك، والثاني أنها تصب أيضا في خطة شاملة تدرس تفاعل هذه المتغيرات إيؤدي 
تجمع هذه الجهود العلمية وتسهر علي تتبعها وتنظيمها   )sisilanA - orcaM(شامل التحليل الضمن دراسات 
بحث بصفة مستمرة ومنظمة، لأن الاكتفاء بالدراسات الجزئية يعني التسليم بتقليد الدول المتقدمة  ومراكز   هيئات  
في البحث العلمي الاعلامي والذي يتم ضمن شروط تجاوزت فيها  هذه البيئات عقبات سياسية كالحرية أو 
قتصادية مادية على المؤسسات الاعلامية أو مشكلة التكوين بالنسبة للقائمين على الاعلام أو حتى من ضغوط ا
حيث نضج ووعي جماهيرها، لذلك فالتقليد غير مشروع نظرا للتفاوت والتباين في البيئات والسياقات التي تدرس 
ختلاف وجهات نظر الباحثين مرتبط بعناصر العملية فيها الظاهرة الاعلامية بين العالمين المتقدم والانتقالي. ويبقى ا
الاتصالية، الوسيلة القائم والجمهور وتوافقها والمقاربات التي وظفت في دراستها بالاضافة إلى الخلط القائم ــ كما 
ئفها يراه بعض الباحثين ــ بين الاعلام والاتصال، فالخلل الذي ي فشل العلاقة بين الوسيلة وجمهورها في أداء وظا
جوهره العملية الاتصالية للأفراد من مداخل عدة: صعوبة قياس التعرض في حد ذاته، ضمان شروط التلقي، تعدد 
مما يجعل من فراد للأالوسائل وعدم الاعتماد على وسيلة بعينها نظرا لعوامل عدة، غياب الاتصال الشخصي 
تركيب الجمهور الذي يصعب اتخاذه كعينة ـــ رغم ، طبيعة وسائل الإعلام مصدرا للشعور بالمشاركة وعدم العزلة
 التجانس ضمن معايير معينة ــــ . 
بعد التعددية الاعلامية حول الصحافة الخاصة والقضايا التي طرحها العلمية انصبت الدراسات الجزائر  في        
الاعلامية البيئة ن تغير في التكنلوجيا مه تالوضع السياسي والأمني آنذاك ثم انشغلت البحوث بعدها بما أحدث
والتركيز على الجانب الوصفي للظاهرة مما شتت الدراسات وخلق فجوة أدت إلى قطيعة بين هذه التحولات 
 سواءمن حيث القضايا أو طبيعة المعالجة نفسها.محتوى البحوثالمتسارعة فميزتها بالعشوائية التي انعكست على 





التي تؤكدها نظرية (المحتوى والقائم بالاتصال والجمهور) ن حالة التلازم بين عناصر العملية الاتصالية إ
بأبعادها المختلفة ضمن أنساق أخرى تشكل لى دراسة العملية الاتصالية برؤية تكاملية إطير الاعلامي تدعو أالت
اكتسبت استقلالية قانونية شكلية  بعد التعددية الاعلامية  يةر الجزائ، فالصحافة بيئة شاملة بمكوناتها البشرية والمادية
تقف أمام الصحيفة عل ولكن هل تكفل هذه الاستقلالية حرية التعبير في ظل قيود أخرى تجكمؤسسة خاصة 
ذا اعتبرنا أن مقياس نجاح أي صحيفة مرهون إفقدها الاستقرار الذي يقوى على ضمان البقاء خاصة تتحديات 
 هيرها.بمدى وفاء جما
نظرا لأن خاصة في الموضوعات المتعلقة بالجريمة ستهلاكية خبارية اإنتاج مواد إلى إلذلك تلجأ الصحف 
وتدفق الكم الهائل من المعلومات مما يفقدها التذكر  كم تعدد الوسائلاتجاهات الجمهور أصبحت مجزأة بح
، فعدم واعيا اجمهور اتجاهات تشكل الذي يؤسس لبناء معرفي ثابت نسبيا يفضي لبناء للمواد المعروضة و الانتقائي 
غلقا رغم نمعزولا عن حركيتها ويجعل الصحيفة نظاما م لمواد الصحفية يجعله شراك الجمهور في عملية انتاجاإ
ينفي صفة نشاط  اهيرهاالضبابية الفاصلة بين الصحافة الخاصة في الجزائر وجم الانفتاح الاعلامي، فهذه الحدود
استقلالية  ونملكـــي بمختلف الفئاتــ فراد الجمهور أالجمهور التي تفترضها نظرية التأطير الاعلامي على اعتبار أن 
من مخزون ذاتي شخصي بالرغم من أن هذا  دراكي لما تتم معالجته بالصحفإتفسير المعلومات ضمن انتقاء 
 .لمختلف الوسائل علاميةإن بناء نسجته مواد المخزون ذاته هو تراكم ناتج أيضا ع
تسعى الصحافة الخاصة في الجزائر ومن منطلق العينة محل الدراسة (الشروق اليومي) نجد أن ووفق هذا الطرح       
لى أساليب المعالجة التي تتطلبها قضايا الجريمة، إلى الموازنة ـــ لارضاء جماهيرها ـــ بين مختلف القضايا بتغطية تفتقر إ
فافتقار طار المسؤولية الاجتماعية، إساسية للصحافة في الوظائف الأمع حين تتناقض القيم المهنية والقيم الخبرية  
 محتويات الجريمة لعملية التفسير والتحليل والمتابعة كوظيفة أساسية للصحافة بدعوى الالتزام بالموضوعية وعدم
فهل ، وهو ما توصلت إليه الدراسة التحيز هو في حد ذاته تأطير لتغطية ملونة ضمن قيم الاثارة والمبالغة والحذف
م أن الاجماع لم يعد معيارا ملحا ألقائمين على التحرير في الصحيفة المتخصص لتكوين اليعود هذا لضعف 
، ووفق هذه الاشكاليات تصبحالعوامل المؤطرة اءلاستمرار الصحف نظرا لانتفاء صفة "الجمهور العام" على القر 
ي عام يكون فيه نشاط أللمعالجة الاعلامية للجريمة في الصحافة الجزائرية الخاصة محكومة بمدى تفاعلها في خلق ر 
الايجابية نما إرا على القدرة على الانتقاء والتفاعل و صطيرالاعلامي ــ ليس مقتأالجمهور ــ حسب ما تفترضه نظرية الت
 كالجريمة.حساسة   قضايا  ةفي خلق مواقف لديها القدرة على تغييراتجاهات الصحف في نوعية المعالجات في طبيع
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 التعريفات الإجرائية:
مفهوم  إلىلاستمارة، الفكرة النظرية المجردة الواردة في ا أو، تحويل المفهوم الإجرائيةيقصد بالتعريفات 
  عملية تحليل مضمون الصحيفة. أثناءعملي  قياسه بشكل أوواقعي يمكن عده أو  إجرائي
في: محددة ، رضهروحه، كرامته وعجسده  :تعني في هذه الدراسة جرائم العنف التي تمس الإنسان في :الجريمة
  ، محاولة القتل، الانتحار، الاغتصاب، الاختطاف، المطاردة.القتل
  :أولا: فئات الشكل
 الشكل الفني للخبر:
كل مركز ومختصر دون تجيب عن العناصر الرئيسية للحدث بش الأحداثآنية عن  ةتقارير سريع الخبر الصحفي:
  .الأكثرتقديم تفاصيل الحدث وذلك في فقرة أو فقرتين على 
ه وتجيب عن التساؤلات المهمة تحتوي على تفاصيل الخبر وجوانب الأحداثوهي تقارير آنية عن  :الإخباريةالقصة 
  من فقرتين. أكثرفي وذلك الرئيسية 
  .تفسيريةشكل التغطية الوتفاصيله مع خلفياته، ويناسب هذا ال وقائع الحدث ويقوم على عرض التقرير الصحفي:
 والأحداثالوقائع  الذين لهم صلة بهذه الأشخاصولجميع  والأحداثوهو استطلاع للوقائع التحقيق الصحفي: 
بالشرح  اولها التحقيق، ويتميزالواقعة التي يتن أووالعوامل المؤثرة فيها والحكم فيها، وتقديم الحلول المناسبة للمشكلة 
 والتحليل الذي يجعل له صفة جذب القراء.
عطي للحدث قراءة معينة مما يعليها في الشكل  والتركيزالتي يتم انتقاؤها  والأدواتبعض الآليات  :الإبرازعناصر 
  ، ممثلة في المؤشرات التالية:الجريمةإزاء مادة لتفسير الواقع 
 والأهميةا يتفق لجذب الانتباه بم الإبرازدرجة من  لمادة الجريمة بأكبر الأساسيةالذي يحمل الفكرة  ووه ن:االعنو 
  .، بما فيها العناوين الرئيسية والفرعيةلموضوع الجريمة التحريرية
نة من لفت وهو ما يوحي بالإثارة باختيار ألوان معينة لها من السمات والدلالات ما يحقق درجة معي :الألوان
  .والأسود الأصفر، الأحمرالانتباه لمادة الجريمة كاللون: 
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 ثانيا: فئات المضمون:
  ه الدراسة ممثلة في:هذوهي الجرائم التي تمس الفرد في جسده، كرامته وعرضه تم تحليلها في أنواع الجرائم: 
  .الوفاة إلىهو كل اعتداء جسدي مقصود يقوم به شخص ضد شخص آخر يفضي  :قتلال
  كل اعتداء جسدي متعمد يقوم به المعتدي على الضحية قصد قتله. :قتلالمحاولة 
  حارقة: غازية، نارية...تعريض جسد الضحية للحرق بمواد  :حرقال
  حبل، سلك معدني... شنق الضحية بوسائل مختلفة: :شنقال
  وهو قيام القاتل قتل نفسه عمدا، كرمي النفس من مكان عال... :نتحارلاا
  وهو ارتكاب الرجل لاعتداء جنسي باستعمال العنف البدني أو المعنوي. :غتصابلاا
  ام...كالمساومة أو الانتق  الأغراضلغرض من  والإخفاءباستعمال القوة  الأشخاصوهو خطف  :ختطافلاا
 ــ 18، من 18قل من أ( :والفئة العمرية (ذكر أو أنثى) المعتدون والضحايا من حيث الجنس وهمالفاعلون: 
  :)40، فوق 40 ــ 40، 39
  ضد الضحية ويطلق عليه الجاني.الإجرامي ونعني به الشخص الذي ارتكب الفعل المعتدي: 
  وهو من يتعرض للجرائم المذكورة من طرف المعتدي.الضحية: 
ارية، أسلحة بيضاء، المستخدمة في تنفيذ الجريمة محددة في أسلحة ن والأدواتوهي الوسائل  الوسائل المستخدمة:
 مواد حارقة، حبل، سلك معدني، أو غير محدد.
عة موضوع الدراسة الواق أووهو الأسلوب التحريري لعرض معلومات وبيانات وتفاصيل عن الحدث : نوع التغطية
  وتتضمن الفئات الفرعية التالية: ب،مناسفي شكل صحفي 
  فسير أو تدخل.وهي التي تقدم الحقائق بموضوعية دون تحيز والمعلومات والتفاصيل دون ت :مجردةتغطية 
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فيد في فهم الزوايا الأساسية في حيث يتم ــ إلى جانب الحقائق ــ تقديم تفسيرات لبعض التفاصيل ت :تفسيريةتغطية 
 الموضوع.
  أو التشويه. المبالغة بهدف التلوين أووهو الخلط بين الوقائع والرأي الشخصي بالحذف  ملونة:تغطية 
  في المؤشرات التالية: استخدام لغة ضمنية تشير إلى توجه معين يتعمده القائم بالاتصال ممثلانغمة التغطية: 
فسير معين للحدث ت إلىوهي التلميحات التي تشير إلى زاوية معينة يتعمدها القائم بالاتصال للوصول  :إيحاء
 مثل...
  في انتشار الجريمة. حكومية أو أمنيةأسرية هات معينة قد تكون المسؤولية لج تحميللوم: 
  معينا للقضية. ويلاتأجوانب أخرى تصبغ  إلىبرموز معينة  الإشارة وإنماعدم الارتكاز على الحقائق فقط  :تأويل
  .أو مغالطات لغويةباستعمال رموز المبالغة والإثارة  تهويل:
حيفة البيانات يقصد بها الطرق أو الوسائل أو الجهات التي تتجمع بواسطتها لدى الص الجريمة: ةمصادر ماد
  .الجرائم والمعلومات عن
  هد عيان والانترنت.شا ،في جمعه لأخبار الجريمة: أقسام الشرطةالمصادر التي يعتمد عليها الصحفي الصحفي: 
 طبيعة المصدر:
  ى الخبر.قد تكون موثقة مما يضفي بعض المصداقية علجهة معينة  إلىالمنسوبة  الأخباروهي  معلومة:
للتنصل من و يتم التحفظ فيها عن ذكر المصدر، إما بسبب السرعة نظرا لطبيعة الحدث (جريمة) أ مجهلة:
  لإثارة القراء.المسؤولية أو 
 نوع المصدر:
  حين تنسب حيثيات الجريمة إلى جهات رسمية كالشرطة أو جلسات المحاكم. رسمي:
  لناس.قد يستقي الصحفي معلومات وتفاصيل الجريمة من المقربين أو الشهود من عامة ا غير رسمي:
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  وهي الغاية التي تسعى إليها الصحيفة لنشر مادة الجريمة، بمؤشراتها: :الأهداف
  إمداد القراء بالأخبار كحقائق صرفة. :الإخبار
  .الجريمة إزاءويكون الهدف من النشر توعية الجماهير  التوعية:
من المبالغة  شيءباللغوية  الرموز أو الأرقاممن خلال العناوين أو  إماوهي الطرق التي تنتهجها الصحيفة  :الإثارة
 والتكرار.
  : الأهدافوسيلة تحقيق 
  ويكون بالعودة إلى شواهد من الواقع أو المعتقدات...الاستشهاد: 
عينة من الصحيفة خاصة تلجأ الصحيفة اعتماد استمرار نشر مواد الجريمة بصورة ثابتة نسبيا وفي زوايا م التكرار:
  بالتركيز على العناوين أو جرائم بعينها. إما الأولىالصفحة 
  نة. ويكون من خلال الألوان أو تغيير زوايا النشر أو الانتقال إلى زوايا محددة لجرائم معي التجديد:
  هو التنوع والكثرة واختلاف زوايا النشر بما يحقق السبق دون تعمق أو متابعة. التكثيف:
ياق والثبات لتأكيد وحدة السالعودة إلى جذور أحداث سابقة وربطها بحوادث جديدة  الربط بنماذج سابقة:
 النسبي لمثل هذه الجرائم.
  بمؤشراتها: ويمثل موقف الصحيفة أو القائمين عليها من مادة الجريمة الاتجاه:
بشاعة الجرم، ثلا بالإضافة إلى السرد الواقعي للحدث، يتم التركيز على الجوانب الايجابية فيه، م ايجابي:
 الاستنكار، الامتعاض...
  اوين مع المحتوى...بعض التفاصيل المخلة بالحقيقة، عدم تطابق العن معالجة سطحية للجريمة كإهمال سلبي:
  .شخصيسرد الحادثة بموضوعية وحيادية دون تدخل  محايد:
  :أخلاقيةم مهنية وقيم قيوتتضمن وهي المعايير التي تحكم الممارسة الصحفية فيما يخص موضوع الدراسة، القيم: 
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  حفية والتي تتضمن: لموضوعات الجريمة خصوصية تلزم القائم بالاتصال التقيد بضوابط المهنة الصقيم مهنية: 
لفاعل نفسه نظرا ا أوقد يكون التجهيل على مستوى مصدر الخبر نفسه أو على مستوى المحرر  :النشر المجهل
 لعوامل عدة: الآنية، طبيعة مادة الجريمة تحتم التحفظ عن الإفصاح عن الجاني...
  ...الأحداثعدم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة كنشر الصور أو ذكر أسماء  :اختراق مبدأ الخصوصية
 إضافةة أو بعدم وبعدم حذف حقائق ذات أهمي والإسنادحقق الموضوعية بالتوازن تت :الدقة والموضوعية مراعاة
  .تفاصيل غير مبررة
هور: الحق في الكرامة، بعدم المساس بالحقوق المكفولة للجملصحفي) لوترجع إلى الضمير الفردي (قية: لاقيم أخ
  وتتضمن:  حماية الشرف والاعتبار
المجتمع وثقافته،   قيم إلىإن حرية النشر في الصحافة تقابلها مسؤولية تستند  :وغريبة عن المجتمعجرائم شاذة 
  الاعتداء على المحارم والقصر، قتل أحد الوالدين. :نشر الجرائم الشاذة والغريبة عن مجتمعناك
سرد الحقائق كما (المهني  يغّلب الجانبإن المبالغة في نشر تفاصيل بعض الجرائم  :المبالغة في سرد التفاصيل
  سجد"...نسب الاغتصاب لـ "إمام م أوتفاصيل التنكيل بالجثث،  سرد ل، مثالإنسانيعلى البعد  هي)
  إن العودة لحيثيات جريمة منسية يحفر في أحزان أهل الضحايا... :نشر وقائع منسية إعادة
الخماسي ممثلا في الفئات  وقد اخترنا التصنيف وهي التصنيفات الخاصة بالتأطير الإعلامي،: ثالثا: أنواع التأطير
 التالية:
  ؤشرات التالية:اهتمامه ويتضمن الم وإثارةيعد الصراع من أهم دواعي نشر المادة لجذب انتباه الجمهور  الصراع:
  صراع حول ملكية معينة بين أفراد العائلة الواحدة أو أقارب أو جيران.  ملكية:
  جرائم. إلىإلى صراعات انتقام بين طرفين تؤدي قد تجنح النزاعات  انتقام:
  بعض المجرمين يعانون انحرافا إما أخلاقي أو تحت تأثير مواد مهلوسة. انحراف:
  من المؤشرات التالية:وتركز على الاستمالات العاطفية والأبعاد والحاجات الإنسانية وتتض: الإنسانيةالاهتمامات 
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  لجثة الضحية كتقطيع الأعضاء بعد القتل...وهو التعذيب أو التشويه  التنكيل:
  وتمثل الجرائم الغريبة عن مجتمعاتنا كقتل الابن لأبيه... :الجريمةبشاعة 
  وهي الجرائم التي يتعمد الجاني ارتكابها أمام الملأ في الأماكن العامة... العلانية:
انتهاك  مؤشراتها:الاخلاقية للمجتمع، و بعض الجرائم تجعل مرتكبيها يخرجون عن القواع  :الأخلاقيةالمبادئ 
 المحارم، الشذوذ، الاعتداء على القصر.
  تحميل مسؤولية الجرم الجهات معينة إلىتوحي محتويات الجريمة أحيانا المسؤولية: 
  أمنية،  قانونية أو عائلية التالية:المؤشرات وتتضمن 
وضناها بالنتائج لأنواع التأطير النتائج الاقتصادية وعلقد أسقطنا من النموذج الخماسي النتائج الاجتماعية: 
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 رة ــــــــــــــــر ــ بسكـــــــــــــــــــــــــــد خيضـــــــــــــة محمــــــــــــــجامع
 ةـــوالاجتماعي ةــالإنسانيوم ــة العلــكلي
 ةــــــــــوم الإنسانيـــــــم العلــــــقس
 الــــلام والاتصـة الإعــشعب
 استمارة استبيان
 
 المعالجة الإعلامية للجريمة في الصحافة الجزائرية الخاصة
 دراسة تحليلية وميدانية 
 الصحفي: سيدتي سيدي
الصحافة الوطنية جاعلين من للجريمة في  الإعلاميةالمعالجة طريقة معرفة  محاولة تهدف هذه الدراسة إلى          
هذه  العوامل المتحكمة في طريقة نشرالبحث عن  إلىتسعى الاستمارة  حيث، نموذجا "الشروق اليومي"صحيفة 
 .التعرف على الضغوط التي يتعرض لها القائمون بالاتصال وكذا الصحف
الاستمارة لمحاولة التعرف على وجهة نظركم، وذلك بصفتكم أحد القائمين بالاتصال في  هذه ولقد صممت
أو بيانات من خلال آراء السرية الكاملة لكل ما تدلون به من مدى لكم  الدراسة، ونود أن نؤكد ةفيصح
بلا مع الرجاء عدم ترك أّي أسئلة  .إجابتكم على هذه الاستمارة، والتي لن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي
ستمارة البحث سيساعد على إتمام مختلف القضايا التي شملتها احول أّن التعرف على وجهة نظركم  إجابة، حيث
 .في أحسن صورة الدراسة
 
 المناسبة الإجابة) لتحديد xضع علامة(ملاحظة: 
 
 
 إشراف: الدكتورة سامية جفال                   إعداد الطالبة: نجاة علمي                               




 : البيانات الشخصيةالمحور الأول
 لجنس:                      ــ ا 1
                        ذكر
 أنثى
 سنة      :     ـــ السن 2
 ــ المؤهل العلمي: 3
 دكتوراه                       ماستر                       ماجستير                 ليسانس            
 ــ التخصص العلمي: 4
 .....تخصصات أخرى                                              ـــ إعلام
 أذكرها.................................
 الموقع الوظيفي: ـــ 5 
 رئيس قسم        ئبرئيس قسم           مدير تحرير              نا          ــــ محرر
  ــ سنوات الخدمة: 6
 سنوات 10سنوات                 أكثر من  10إلى  5من             سنوات 5ـــ أقل من 
 ــ ما هي مصادر دخلكم الشهري؟ 7
 الراتب               ــ  
 ــ عمل إضافي في الصحافة                     
 ــ أعمال حرة
 ــ أخرى أذكرها........................................................
 ـــ هل أنتم راضون عن دخلكم؟ 8






 في حالة الإجابة بــ "لا"، هل لأنه ؟ـــ   9
 ـــ لا يسد المتطلبات اليومية
 لا يساوي الجهد المبذول ـــ
 ـــ لا يعادل رواتب قطاعات أخرى
 أذكرها...........................................................................ـــ أخرى 
 ــــ ما مدى تأثير ذلك على عملكم الصحفي؟ 11
 ـــ يأخذ من وقت راحتك.
 ـــ ينقص من تفرغك كلية لمهنة الصحافة.
 ـــ يحد من موهبتك للإبداع في مجال تخصصك.
 على العمل الصحفي والتنظيمية المؤثرةة المحور الثاني: العوامل المهني
 حسب: تم اختياركم للعمل بصحيفة "الشروق اليومي"هل ـــ  11
 الجامعي. ـــ المؤهل
 الكفاءة المهنيةــــ 
 ـــ العلاقات الشخصية.
 ـــ المؤهل والكفاءة
 الجامعي والعلاقات الشخصية. المؤهلـــ 
 الشخصية.ـــ المؤهل والكفاءة والعلاقات 
  العمل الصحفي عن قناعة؟ مــ هل اخترتـ 21
 نعم                        





 بالمهنة يعود إلى: مــ هل ارتباطك 31
 ــ الرغبة في مهنة الصحافة؟
 ــ لا تملك بديلا
  ؟ممن دورات تدريبية في مجال تخصصك مهل استفدت ـــ 41
 نعم                  
 لا
 بــ "نعم، من هي الجهة المنظمة؟ حالة الإجابةــــ في  51
 الجهة المنظمة موضوعها مدتها
   
   
   
   
 
 بالمستوى المهني للصحفيين العاملين بها؟ الارتقاءـــ هل تسعى مؤسستكم إلى  61
 نعم                     
 لا
 هل يتم ذلك بـ:ــــ في حالة الإجابة بـ"نعم"  71
 بثقافة الصحفي الخاصة.الاهتمام ـــ 
 على مواكبة التطور في عالم الصحافة.والتشجيع السعي باستمرار ــ 
 المكافآت المجزية للصحفيين.ــ 
 خلق فرص ومصادر إخبارية للصحفيين الجدد.ــ 




 حماية الصحفي وحماية مصادره.ــ 
 تشجيع استكمال الدراسات العليا.ــ 
 ).4) إلى (1رتبها من ( الترقية:هي العوامل التي تشجع على  ــــ ما 81
 إدارية             عوامل ــ 
 ــ الكفاءة                 
 ــ الأقدمية                        
 ــ العلاقات الخاصة 
 ........................................................................ــ أخرى أذكرها: 
 في رسم السياسة التحريرية للمؤسسة؟  ونتشاركمدى إلى أّي ــ  91
 بدرجة كبيرة          ــ 
 إلى حد ما            ــ 
 نادرا              ــ 
 لا أشارك            ــ 
 بالمشاركةلا يسمح لنا ــ 
 هل تنعكس الضغوط الاقتصادية للمؤسسة سلبا على أدائكم؟ـــ  12
 نعم 
 إلى حد ما 
  لا
 على:  والروتين ـــ هل تقضي البيروقراطية  12
 روح الإبداع والمبادرة.ــ 
 الحرية في معالجة الخبر.ــ 




 الاستفادة من علاقات العمل.ــ 
 الرغبة في العمل الصحفي.ــ 
 هل:الذاتية،  مإذا حدث تناقض بين متطلبات العمل ووجهة نظرك ـــ 22
 متطلبات المؤسسة أولا.تلبي(تراعي) ــ 
 تعتذر عن أداء العمل                ــ 
             توفق بين الاثنينــ 
 ــ هل أنتم راضون عن أدائكم لعملكم؟ 32
 نعم                     
 إلى حد ما                                 
 لا
  ــ في حالة الإجابة بـ "لا" هل تعود أسباب عدم الرضا إلى:ـ 42
  ــ القيود السياسية التي تحد من حرية الصحفي.
 ــ عدم معرفة كثير من المسؤولين برسالة الصحافة.
 بار من المصادر.ــ عدم  إرساء آلية قانونية تكفل سهولة الحصول على الأخ
 ــ عدم وجود حماية فعلية للصحفي أثناء تأدية واجبه.
 ــ ضيق مساحة النشر.
 ــ المقص الرقابي(الحذف والتعديل).
  ــ عدم تطبيق القواعد الصحفية التي تم تعلمها.
  ــ عدم توفر مناخ ملائم للإبداع.
 ــ الظروف الاجتماعية.
 ــ أخرى أذكرها:.................................. 




 ـــ هذه بعض الضغوط التي تؤثر على عملك الصحفي، أعط درجة لمدى أهميتها:  52
 الضغوط قوي جدا قوي متوسط محدود  ليس له تأثير
 وجماعات الضغط الضغط من السلطة     
 نقص الموارد والإمكانيات     
 الترقيةالصراع على      
 الإعلانات     
 الزملاء في المهنة     
 أخلاقيات المهنة     
 الضغط من الرؤساء     
 قيم المجتمع وتقاليده     
 السياسة التحريرية     
 المصادر     
 التكنلوجيا     
 عامل الزمن     
 الضغوط النفسية والعصبية     
 المنافسة مع الصحف الأخرى     
 ـــ ما مدى اهتمام المؤسسة بمسايرة التقدم التكنولوجي؟ 62
 تهتم                            ــ 
 تهتم إلى حد ما                          ــ 
 لا تهتمــ 
 على الأداء الصحفي؟ إيجاباالتكنولوجيا هذه ـــ هل تنعكس  72
                      نعم ــ
                       لا ــ
 بـ"نعم" فيم ينعكس ذلك؟  الإجابةإذا كانت ـــ  82




 التنوع في مصادر الخبر  ــ
 ــ سرعة التغطية
 ــ رجع صدى الجمهور
 " فيم ينعكس ذلك؟لابـــ " الإجابةكانت   إذا ـــ 92
 صحة الخبر.ــ 
 ــ مصداقية المصدر
 ــ موضوعية الصحفي
 الجريدة.ــ جماهيرية 
 .: الضوابط القانونية، مواثيق الشرف والأخلاقياتالثالث المحور
 ــ هل أنتم ملمون بالتشريعات المتصلة بأخلاقيات المهنة؟  13
 ــ ملّم بها
 ــ ملّم ببعضها
  ــ غير ملم ّ
 ؟الجزائري ــــ هل أنتم حريصون على تطبيق"ميثاق الشرف الصحفي" 13
 نعم 
 لا
 "لا "، هل تعود الأسباب إلى: الإجابة بـ ــ في حالة 23
 الجزائري.  عدم درايتكم بمحتوى "ميثاق الشرف الصحفي"ــ 
 .الجزائري عدم اهتمامكم بتطبيق "ميثاق الشرف الصحفي"ــ 
 الجزائري. عدم جدوى الرجوع إلى "ميثاق الشرف الصحفي"ــ 
 للفصل أو الإنذار؟ متعرضتهل ـــ  33






  ؟موهالذي ارتكبت هو الخطأ ما في حالة الإجابة بـ "نعم"،ـــ  43
 التقصير في أداء واجب ما. ــ
 عدم تنفيذ تعليمات إدارية. ــ
 الخروج عن أخلاقيات المهنة. ــ
 للمهنة. الإداريةالجهل بالتنظيمات  ــ
 التي يجب أن يراعيها الصحفي عند تحرير ونشر أخبار الجريمة؟ والأخلاقيةقانونية ال ما هي المعاييرـــ  53
 الموضوعية.ــ 
 .الأمانةــ 
 سياسة المؤسسة.ــ 
 عدم التجريح.ــ 
 عدم المساس بالمصدر.ــ 
 قيم المجتمع. ما يحميــ 
 ما يلفت انتباه القراءــ 
 أذكرها:.....................ى ـــ أخر 
 في نشر أخبار الجريمة؟ تعد العناصر الآتية مهمةإلى أّي مدى ـــ  63
 الأهمية جدا ةمهم مهمة إلى حد ما غير مهمة غير مهمة إطلاقا
 الغرابة     
 الشهرة     
 التوعية     
 المسؤولية     




 الصلة والقرب     
 ما يكشف انحرافا     
 الصراع      
 
 والتشويق الإثارة     
 
 المجتمعقيم      
أّي نواحي القصور التالية ترى أّن الصحافة الخاصة ترتكبها في حق القراء بخصوص نشر أخبار ــــ  73
 .إجاباتث لااختر ث الجريمة؟
  جزء من الحقيقة.يمتقدــ 
 خضوعها العام للمتغير السياسيــ 
 روتينية الأخبار وسطحيتها.ــ 
 الاكتفاء بالتغطية الخاطفة.ــ 
 من سياقاته. الإجرامينزع الحدث ــ 
 .ـــ عدم وضوح السياسة التحريرية ومحاولتها فرض الوصاية على القراءــ
 ؟داخل مؤسستكم الصحفية الأعمالتنفيذ هل للصحفي حرية ـــ  83
   نعم          
                 لا           
 أحيانا
 : ، فيالحريةهذه مظاهر تتمثل هل في حالة الإجابة بـ "نعم" ، ــ  93
 المصدر     اختيارــ 
 النشر    طريقة ــ 




 نوع التغطية: استقصائية، تحليليةــ 
 ما هي عوائق هذه الحرية؟ــ  14
 ـالتحرير رئيسسلطة ــ 
 نقص الكفاءةــ 
 ضيق مساحة النشرــ 
 السرعة في اتخاذ القراراتــ 
 الروتين الإداريــ 
 :....................أخرى أذكرهاــ 
 المعالجة الصحفية للجريمة.ضوابط :  الرابع المحور
 يرجى الاكتفاء بثلاث إجابات. ـــ ما هو دور الصحفي في المعالجة الإعلامية للجريمة: 14
 الاكتفاء بمجرد النشر   ــ 
 التحليل والتفسير      ــ 
 إبداء الرأي       ــ 
 المتابعة             ــ 
 الرجوع إلى الحادثةــ 
 مادة الجريمة للنشر بالصحيفة؟ نتقاءــــ ما هي المعايير التي تتحكم في ا 24
 موضوع الجريمة جديد ومثير.ــ 
 السبق الصحفي                                           ــ 
 السياسة التحريرية(من ضمن أولوياتها نشر أخبار الجريمة)ــ 
 ـواحتياجات القراءرغبة ــ 
 التي يجب مراعاتها عند جمع أخبار الجريمة،  رتبها: الاعتباراتـــ ما هي  34




 أن تكون من مصدر موثوق.ــ 
 أن تتناسب مع السياسة التحريرية.ــ 
 أن تحقق السبق الصحفي.ــ 
 أن تكون أكثر إثارة.ــ 
 ـتتوفر على الجدة والغرابةـــ 
 اهتمامات الجمهور.أن تتفق مع ــ 
 ألا تتعارض مع قيم وتقاليد المجتمع.ــ 
 ألا تمس بخصوصيات الأفراد.ــ 
      ـــ من يرتب أولويات نشر أخبار الجريمة: 44
 رئيس التحريرــ 
 سياسة الصحيفة       ــ 
 المحرر     ــ 
  الأحداث نفسها.ــ 
 نشر أخبار الجريمة:تأثيرا في عملية ـــ رتب العناصر الأكثر  54
 أهمية مصدر الخبر ــ 
 المساحة المخصصة للنشرــ 
 سياسة تحرير الجريدةــ 
 رغبات القراء واحتياجاتهم ــ 
 الضغط من الرؤساءــ 
 القيم الاجتماعيةــ 
 طبيعة موضوع الخبر وأهميته. ــ 




 المساحة المخصصة للإعلاناتــ 
 .)اكتف بثلاثة اختيارات(          ـــ الخاصة بالجريمة ـــ غالبا ما: مـــ بعد تسليم مادتك  64 
 يتم تغييرها بالكامل ــ 
 ـتختصر حسب المساحةــ 
 يحذف منها تفاصيل مخلة بالحقيقة. ــ 
 تطرأ عليها بعض التغييرات. ــ 
 تضاف لها أبعاد أخرى(ايجابية، مقنعة). ــ 
 تنشر كما هي. ــ 
 لغرض معين.تحّور ــ 
 .إجابتين)اختيار (    هذا التعديل: ونــ هل تعتبر  74
 ممساسا بمجهودكــ 
 متدخلا في مهامكــ 
 بترا لحقائق يجب أن تذكرــ 
 نزع حق الجمهور في معرفة الحقائقــ 
 التحرير ولاء وثقة في رئيســ 
 توافق يدخل ضمن السياسة التحريريةــ 
 في نشر أخبار الجريمة "الحق في الخصوصية"؟ ــــ هل تراعون 84 
 نعم
 لا
 .رتبها ـــ إذا كانت الإجابة بـ"نعم"، كيف ذلك؟ 94
 ــــ عدم ذكر الأسماء




 ـــ عدم نشر الصور
 ـــ عدم المبالغة في ذكر تفاصيل فيها تجريح.
 ــ عدم نشر مقاطع مخلة بالحياء والآداب العامة.
 الاكتفاء بإجابة واحدة. "الموضوعية" في نشر أخبار الجريمة؟ماذا تعني ــ  15
 ـــ الحيادية التامة.
 ـــ اختيار لغة دقيقة لا تدل على الإيحاء
 ـــ عدم المبالغة والإثارة.
 المحور الخامس: العوامل الخارجية ومصادر الأخبار والجمهور:
  :أخبار الجريمةعند كتابة  هميةالمعلومات التي تعتمد عليها وفقا للأ مصادرــ رتب  15
 شاهد عيان.ــ 
 جهات أمنية.ــ 
 أقارب الضحايا.ــ 
 الانترنت.ــ 
 الجمهورــ 
 ـــ هل يحتم السبق الصحفي لنشر الجريمة، عدم التأكد من مصدر الخبر؟ 25
 نعم                                
 أحيانا                            
 لا
 يكون على مستوى: ـــ من الضروري أحيانا ـــ أنعدم الإفصاح عن المصدرــ هل  35
                المحرر        ــ 
            مصدر الخبر            ــ 





 رتبها.لحماية: عدم الإفصاح عن المصدر  تمهل ي ــ 45
            الصحفي      ــ 
    المصدر        ــ 
          الجريدة        ــ 
 معاــ 
 :يتجسد في  الخبر مصدر إزاء الصحفيدور هل ـــ  55
 نقل ما يصرح به المصدرــ 
 متابعة الأخبار التي يصرح بها المصدر ــ 
  الأفضلالتنقيب في عمل المصدر بحثا عن ــ 
 مناقشة المصدر في عملهــ 
 تلبية مطالب المصدر وكسب ثقتهــ 
 صناعة الخبر مع المصدرــ 
 أخرى أذكرها................ــ 
 والقيم المهنية؟مصدر الخبر  عدم ذكرـــ ألا يتناقض  65
 نعم                                 
  لا
 ، كيف ذلك؟بـ "لا" الإجابةكانت   إذا
  ...........................................................................................
 الرد والتصحيح" مع الجمهور العام؟ الخطأ، هل سبق وأن طبقتم "حقــــ في حالة  75
 نعم





 ؟ض عن المادة المنشورة بخصوص الجريمةار هل الجمهور ـــ  85
 نعم
  لا
 ؟ما هي المؤشرات الدالة على ذلكإذا كانت الإجابة بــ "نعم"، ـــ  95
  ...........................................................................................
 جابات).إ(اختر ثلاث   في حالة عدم الرضا، هل يعود ذلك إلى أّن التغطية:ـــ  95
 تعوزها المتابعةــ 
 تفتقد للتفاصيلــ 
 السياقمن منزوعة ــ 
 الاختصار على حساب الحقيقةــ 
 أذكرها:..................... ـــ أخرى
 الجريمة واهتمامات الجمهور؟ هل تتوافق طريقة نشرــ  16
 نعم
 لا
 واحدة). بإجابة(الاكتفاء  ما هي المؤشرات الدالة على هذا التوافق؟ــ  16
 أرقام السحبــ 
 ردود مباشرة عبر شبكات التواصلــ 
  تزويدكم بمصادر أكثر حول قضايا الجرائم التي تم نشرها.ــ 
  :بواسطة الاهتمام اــ هل تسعون لخلق هذ 26




 التكرار ــ 
 الإثارة ــ 
 المبالغةــ 
 بالتكثيفــ 
 كاف لتوعية الجمهور نحو الجريمة؟  كما هي  ــ هل مجرد نقل الوقائع 36
 نعم 
 لا 
 إلى حد ما 
 ؟"المفسر المحلل"ـــ هل ترون في تغطيتكم لأخبار الجريمة دور الصحفي  46
 نعم
 لا
 إذا كانت الإجابة بـ "لا" هل يعود ذلك إلى:ــــ 
 ــــ ضيق المساحة
 ـــ عدم أهمية الخبر
 ـــ السرعة والمنافسة
 مؤسسية تحد من حرية التحليل قيود ـــ 
 :هل يندرج ذلك ضمن من جانب الصحافة الخاصة، الاهتمامتحظى أخبار الجريمة بأولوية ـــ  56
 جتماعية.الاهداف الأـــ 
 تقليدية للصحافة.الوظائف الـــ 
 ـــ مجاراة الصحف الأخرى.
 ـــ حق الجمهور في الإعلام.




 ـــ أخرى أذكرها:........................
 :الصحفية بالجزائر هل تحكمهـــ التغيير في البيئة  66
 ـــ الممارسات الفردية لدور الصحفي إزاء المجتمع.
 ـــ متطلبات اقتصادية مفروضة على المؤسسة الصحفية.
 ومتكاملة.ـــ منظومة إعلامية واضحة 





  04المـــلاحــق 
 
 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة محمد خيضر بسكرة
 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ـــ قطب شتمة
 قسم العلوم الإنسانية
 شعبة علوم الإعلام والاتصال
 
  استبيان استمارة
 
  الإعلامية للجريمة في الصحافة الجزائرية الخاصةالمعالجة 
  ميدانية و دراسة تحليلية 
 سيدتي، سيدي
ذه المعلومات الإجابة على هذا الاستبيان بكل دقة وموضوعية، وتأكدوا بأن هفي نرجو منكم مساعدتنا         
 التي تدلون بها ستحظى بسرية تامة ولن تستخدم إلا ّلأغراض علمية.
 ضع علامة (X  المناسبة) في الخانة 
 
 
  لسامية جفا إشراف الدكتورة:                         الطالبة: نجاة علمي                        إعداد   
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 المحور الأول: البيانات الأولية
  الجنس: ــــ 1
  ذكر                         أنثى
  ـــ السن: 2
  سنة 22أكبر من                                سنة 22إلى  40من                  سنة 40إلى  25من 
  :الأكاديمي ـــ التخصص 3
  أخرى     حقوق                 علم الاجتماع         علم النفس            إعلام واتصال      
  الرتبة العلميةــ  4
 ...............................................................................
  :الجزائرية الخاصة مقروئية الجمهور للصحف المحور الثاني:
  الصحف الخاصة الجزائرية؟ هل تقرأ،ــ  5
 نعم                            لا
  الأكثر مقروئية بالنسبة لك:ـــ رتب حسب الأولوية الصحف الجزائرية الخاصة  6
  صحيفة الشروق                    صحيفة النهار            برصحيفة الخ
  ؟التفضيل دوافع هيـــ ما  7
  التميز         التحليل           سبقال            التفرد           المصداقية 
 أخرى أذكرها.........................
  الوقت المستغرق لقراءة الصحيفة المختارة؟ ـــ ما هو 8
  بضع دقائق  نصف ساعة        دقيقة          20ساعة             حوالي 
  ؟  ــ ما نوع المادة التي تفضل قراءتها 9
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  إخبارية مواد غير                            الإخباريةالمواد 
 لماذا؟...........................................
  :من وجهة نظر القارئ المحور الثالث: تناول الصحافة الخاصة لظاهرة الجريمة
  ؟الخاصة الجزائرية بالصحف  طلاع على موضوعات الجريمةــ هل تهتم بالإ 11
 دائما              أحيانا                  نادرا
  طلاع يكون:ـــ هل هذا الإ 11
  كتفاء بقراءة العناوين على الصفحة الأولىمجرد الإ 
 متابعتها كاملة في الصفحات الداخلية
 متابعة التحليل الجريمة
  نشر مواد الجريمة في زوايا معينة من الصفحات هدفه:أن ــ هل ترى  12
  أخرى           الإثارةنتباه                 التوعية              لفت الإ
 أذكرها:..............................................
  الخاصة بنشرها:الجزائرية ـــ رتب أنواع الجرائم التي تهتم الصحافة  13
  المطاردة           الاختطاف        الاغتصاب          الانتحار القتل          
  ؟ مواد الجريمة في قراءةها ما القوالب التي تحبذـــ  14
  قالالم          العمود         التحقيق    تقرير    ال          بر    الخ 
 لماذا:............................................
  الجريمة: نشر الغالبة على النص الصحفي بخصوص السمات الايجابيةما ـــ  51
  تركيزها على جوانب إنسانية   
  تراعي الأبعاد الاجتماعية   
 مساعدة الجهات الأمنية
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  إلى:تهدف  جوانب أخرى سلبيةــ هل ترى في هذا النشر  16
  الشهرة              الربح                   استقطاب القراء
  مواد الجريمة:  تغطيةهل ترى ـــ  71
  تغطية تحليلية تفسيرية          مجرد عرضتغطية خاطفة           
  رتبها
  ؟تكاملمالجريمة  معالجة موادأسلوب أن هل ترى ـــ  18
 نعم                                لا
  في حالة الإجابة بـ "لا" هل لأنها:ـــ  91
  المصدر يةقاصدتفتقد لم
 تفتقر لدقة المعلومات (سطحية)
  هاسياقمن منزوعة الجريمة 
  المتابعةبلا تهتم 
  : مفيد بالصحف الجزائرية الخاصة هل ترى التكثيف في نشر مواد الجريمةـــ  12
  لا                        ماإلى حد                     نعم
 لماذا:..................................................................
  ـــ هل تناقش مع الآخرين موضوعات الجريمة التي تقرأها؟ 21
 نعم                    أحيانا                    دائما
  بـ"نعم" لماذا؟ الإجابةفي حالة ـــ  22
  الامتعاضلنقل  ــــ
  لنشر الوعي ـــ
  لدعم المعلومات ـــ
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 ـــ لمجرد النقاش
  أذكرها:...................................أخرى 
  كيف تعبر عن رفضك لطريقة نشر الصحيفة لمواد الجريمة:ــ   23
 الامتناع عن قراءة هذه المواد
 مقاطعة قراءة الجريدة
 المطالبة بضرورة إدراج بريد القراء
  للصحيفة عبر الموقع الالكتروني الاستياءنقل 
  ذكرها:............................أأخرى 
  ماذا تعني لك ممارسة الحرية في نشر مواد الجريمة؟ـــ  24
 حق الجمهور في الاطلاع
 نقل الوقائع كما هي
 المسؤولية الاجتماعية  للصحافة 
  هل ترى أن هذه الحرية:ـــ  25
 خروج عن القواعد المهنية والأخلاقية
  ختراق لخصوصيات الآخرينإ
  الاجتماعي عتشويه الواق
  الصحافة في مراقبة البيئة حق
  هل عدم التزام القائمين بالاتصال بالقواعد المهنية يعود إلى:ـــ  26
 الجهل بهذه القواعد
 ضعف المتابعة القانونية
 نقص التدريب 
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 ضغوط اقتصادية 
  الصحف المنافسة بين
  إزاء نشر موضوعات الجريمة: جمهورالمحور الرابع: اتجاهات ال
  ضع علامة( X)  :عليهامعارضتك  تحديد درجة موافقتك أو الرجاء هذه مجموعة من العبارات،
 العبارة موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة
  اجماهيري الق وعينشر مواد الجريمة يخـ ـ     
  لمجتمعتنبيه يعكس الصورة الحقيقية لالنشر ــ 
  يحرم الجريدة واجبهاالنشر تجاهل ــ 
  وسيلة من وسائل الوقايةالنشر  يعتبرــ 
  ضد الجريمة اعام النشر يخلق رأيا ــ
  نظام العدالة دعمي النشر ـــ
  إذا قرن بالحكمردع النشر يــ 
  مانبالأ الإحساسفقدان  إلىتؤدي النشر ــ غزارة 
  الآمنيفسر تخاذل رجال النشر ــ تكثيف 
  السلوك الإنحرافي يدعمالنشر السطحي ــ 
  والاستنكار الامتعاضقتل تكرار النشر يـــ 
  يبرر الجرم الجرائم منزوعة السياقنشر ــ 
  تقليد نشر أسلوب الجريمة يؤدي إلى الــ 
  نمساعي رجال الأم يشوشالنشر غير المسؤول ــ 
  ألوفاوم يظهر الجرائم سلوكا عاديا النشر ــ تكرار
  بعض الحقائقبتر ل الموجز المختصرــ الاكتفاء بالنشر 
ائيات بسلسلة  من الإحصنشر الجرائم ــ أن يتبع 
 والمقالات
  على جرائم بعينهاتركز التغطية ــ 
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  :نظر المبحوثينمن وجهة  على الجمهور المحور الخامس: انعكاسات نشر موضوعات الجريمة
 (ضع علامةX)  مجموعة من العبارات، الرجاء تحديد درجة موافقتك أو معارضتك عليها: هذه
 العبارة موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة
  بةعل الجريمة مرغو عدم نشر الأحكام يجــ      
لخاصية قتل اعدم نشر مجرى التحقيقات يــ      
 الردعية
فاصيل معينة التركيز المبالغ في النشر على تــ      
  هاتقليد في الجريمة يستسهل 
قتل م يالحرص الدائم على نشر أنواع الجرائــ      
  تجاه الآخر الإحساس
والغرابة  الإثارةلغة النشر تعكس ــ      
 والاستقطاب
نفسيات ذوي ال غرائز شبعالنشر المكثف يــ      
 الضعيفة
  سةالمنافعايير لمانتهاك سرعة النشر ــ      
 ــ  اعتماد عبارات غير إنسانية يقتل
 الامتعاض
م ــ تشويه الواقع الاجتماعي يغرس قي
 العدوانية 
  ريمةــ النشر المسؤول يشكل رأيا عاما ضد الج
ــ من حق الجمهور الإحاطة بالبيئة من 






















































































































































 الصفحة فهرس الجداول رقم الجدول
 238 موقع مادة الجريمة في صحيفة الدراسةيبين  01
 048 الشكل الفني لمادة الجريمة في صحيفة الدراسةيبين  81
 348 بصحيفة الدراسةيبين عناصر الإبراز المستخدمة في نشر مواد الجريمة  31
 248 أنواع الجرائم المنشورة بصحيفة الدراسةيبين  41
 108 الجرائم المنشورة بصحيفة الدراسةالوسائل المستخدمة في  يبين 01
 808 )المعتدي(يبين الفاعلين 01
 008 )الضحيةيبين الفاعلين ( 21
 008 يبين نوع تغطية مادة الجريمة بصحيفة الدراسة 21
 008 نغمة تغطية مادة الجريمة بصحيفة الدراسةيبين  01
 808 يبين مصادر مادة الجريمة المنشورة بصحيفة الدراسة  10
 408 الدراسةيبين طبيعة مصادر الصحفي لمواد الجريمة المنشورة بصحيفة  00
 008 الأهداف الصحفية المستخدمة في نشر مواد الجريمةيبين  80
 208 مواد الجريمة وسيلة صحيفة الدراسة لتحقيق أهداف نشريبين  30
 428 على المؤشرات الفرعية له إطار "الصراع"يبين توزيع  40
 228 على المؤشرات الفرعية له إطار "الاهتمامات الانسانية"توزيع يبين  00
 128 على المؤشرات الفرعية له "المبادئ الأخلاقيةطار "غتوزيع يبين  00
 828 هعلى المؤشرات الفرعية ل "المسؤوليةإطار "توزيع يبين  20
 028 لهعلى المؤشرات الفرعية " لنتائج الاجتماعيةإطار "اتوزيع يبين  20
 008 الجنستوزيع المبحوثين حسب يبين  00
 008 السنتوزيع المبحوثين حسب يبين  18
 208 المؤهل العلميتوزيع المبحوثين حسب يبين  08
 208 التخصص العلميتوزيع المبحوثين حسب يبين  88
 008 الموقع الوظيفيتوزيع المبحوثين حسب يبين  38
 008 سنوات الخبرةتوزيع المبحوثين حسب يبين  48
 113 للصحفي مصادر الدخل الشهرييبين  08
 فهرس المحتويات
 
 013 الرضا عن الدخل الشهرييبين مدى  08
 013 بـ "لا" هل لأنه الجواب كان ذاإ 28
 813 الرضا عن الدخل على العمل الصحفيتأثير عدم يبين  28
 013 لالتحاق بالعمل بالصحيفةلتوزيع المبحوثين وفق المؤهل يبين  08
 013 هنة الصحافة عن قناعةلم هماختيار  فيتوزيع المبحوثين يبين  13
 013 الارتباط بالمهنة أسبابيبين  03
 213 مدى الاستفادة من الدورات التدريبيةيبين  83
 213 في حالة الإجابة بـ "نعم" من هي الجهة المنظمة 33
 013 بصحيفة الدراسة الارتقاء بالمستوى المهني للصحفيينيبين  43
 103 في حالة الاجابة بـ "نعم" هل يتم ذلك بـ 03
 003 العوامل التي تشجع على الترقيةيبين  03
 003  رسم السياسة التحريرية للمؤسسةالمشاركة فييبين مدى  23
 803  داءالانعكاس السلبي للضغوط الاقتصادية على الأيبين  23
 303  ءداتأثير البيروقراطية والروتين على الأيبين  03
 403 داء ووجهة النظر الذاتيةالتناقض بين متطلبات الأيبين مدى  14
 003  داء في العملالرضا عن الأيبين مدى  04
 003 الرضا عن العمل إلىسباب عدم أ"لا" هل تعود  في حالة الاجابة بـ 84
 203 الصحفي بصحيفة الدراسة الضغوط التي تؤثر على العمليبين  34
 083  لوجيو مدى مسايرة المؤسسة للتقدم التكنيبين  44
 883 داء الصحفيالانعكاس الايجابي للتكنلوجيا على الأيبين   04
 383 إذا كانت الاجابة بـ "نعم" فيم ينعكس ذلك 04
 483 إذا كانت الاجابة بـ "لا" فيم ينعكس ذلك 24
 083 ة بأخلاقيات المهنةقلعلمام الصحفي بالتشريعات المتيبين مدى إ 24
 283 على تطبيق ميثاق الشرف الجزائري الحرصيبين  04
 283 ذا كانت الاجابة بـ "لا" هل تعود الأسباب إلىإ 10
 283 تعرض الصحفي للفصل أو الإنذاريبين  00
 083 إذا كانت الاجابة بـ "نعم" ما هو الخطأ الذي ارتكبتموه 80
 133 خبار الجريمةأخلاقية في نشر مراعاة المعايير القانونية والأيبين مدى  30
 فهرس المحتويات
 
 033 العناصر المهمة في نشر أخبار الجريمةيبين  40
 333 نشر أخبار الجريمةبحق القراء في نواحي قصور الصحافة الخاصة يبين  00
 433 لصحفي في تنفيذ الأعمال بالمؤسسةحرية ايبين مدى  00
 033 مظاهر الحريةيبين  20
 033 عوائق الحريةيبين  20
 233 ي في المعالجة الاعلامية للجريمةدور الصحفيبين  00
 033 قاء مادة الجريمة للنشر بالصحيفةمعايير انتيبين  10
 143 ب مراعاتها عند جمع مادة الجريمةالاعتبارات التي يجيبين  00
 043 ترتيب أولويات نشر اخبار الجريمةالمسؤول عن يبين  80
 843 ثيرا في نشر مادة الجريمةأكثر تالعناصر الأيبين  30
 343 مادة الجريمة بعد تسليمهامصير يبين  40
 443 اعتبارات التعديليبين  00
 043 مراعاة الحق في الخصوصية في نشر اخبار الجريمةيبين  00
 043 إذا كانت الاجابة بـ "نعم" كيف ذلك رتبها 20
 243 بار الجريمةالموضوعية في نشر أخ مفهوميبين   20
 043 هميةمصادر معلومات الجريمة وفق الأيبين  00
 103 أولوية السبق على التأكد من مصدر خبر الجريمةيبين  12
 103 مستوى عدم الافصاح عن المصدريبين  02
 003 الجهة المستفيدة من الحماية بعدم الافصاحيبين  82
 803 زاء مصدر خبر الجريمةإدور الصحفي يبين  32
 303 القيم الخبريةمع ذكر المصدر التكتم عن في  التناقضعدم يبين  42
 303 تطبيق حق الرد والتصحيح مع الجمهوريبين  02
 403 ن المادة المنشورة بخصوص الجريمةع رضا الجمهوريبين  02
 003 رضا الجمهور عن المادة المنشورة أسباب عدم 22
 003 توافق نشر أخبار الجريمة مع اهتمامات الجمهوريبين  22
 003 المؤشرات الدالة على هذا التوافقيبين  02
 203 وسائل السعي لخلق هذا الاهتماميبين  12
 203 كفاية النقل لتوعية الجمهوريبين   02
 فهرس المحتويات
 
 003 دور الصحفي المفسر في تغطية أخبار الجريمةيبين  82
 103 "لا" هل يعود ذلك إلىإذا كانت الإجابة بـ  32
 003 م الصحافة الخاصة بأخبار الجريمةولويات اهتماأيبين  42
 803 تغير في البيئة الصحفية بالجزائرالعوامل المتحكمة في اليبين  02
 323 م الصحافة الخاصة بأخبار الجريمةولويات اهتماأيبين  02
 323 لبيئة الصحفية بالجزائرتغير في االعوامل المتحكمة في اليبين  22
 423 التخصص الأكاديمييبين  22
 023 الرتبة العلميةيبين  02
 023 مقروئية الجمهور للصحف الجزائرية الخاصةيبين  10
 023 ترتيب أولوية الصحف الجزائرية الخاصة الأكثر مقروئيةيبين  00
 223 أسباب التفضيليبين  80
 223 الوقت المستغرق لقراءة الصحيفةيبين  30
 223 نوع المادة المفضلة للقراءةيبين  40
 023 بصحيفة الدراسة الاطلاع على مواد الجريمةمدى يبين  00
 123 الاطلاع على موضوعات الجريمةأساليب يبين  00
 123 نشر مواد الجريمةمن يبين أهداف صحيفة الدراسة  20
 023 بنشرهاالدراسة فة يترتيب المبحوثين لأنواع الجرائم وفق اهتمام صحيبين  20
 823 لقراءة مواد الجريمةلدى المبحوثين القوالب المحبذة يبين  00
 323 الإيجابية الغالبة على محتوى الجريمة لجوانبايبين 110
 323 السلبية لنشر مواد الجريمةالجوانب يبين  010
 423 من وجهة نظر المبحوثين تغطية أخبار الجريمة نوعيبين  810
 023 من وجهة نظر المبحوثين تكامل أسلوب نشر مواد الجريمةيبين مدى  310
 023 لا" هل لأنها:بـ"في حالة الإجابة  410
 023 من وجهة نظر المبحوثين نشر مواد الجريمةتكثيف فائدة يبين مدى  010
 223 مناقشة الآخرين مواد الجريمة المقروءةمستويات يبين  010
 223 في حالة الاجابة بـ "نعم" لماذا؟ 210
 023 النشرأساليب التعبير عن رفض  يبين طرق 210
 023 اد الجريمةو زاء مإرية النشر المبحوثين لحتصور يبين  010
 فهرس المحتويات
 
 103 من وجهة نظر المبحوثين مواد الجريمةمظاهر حرية نشر يبين  100
 003 عدم التزام الصحفي بالقواعد المهنيةيبين أسباب  000
 303 زاء نشر مواد الجريمةإاتجاهات الجمهور يبين  800



















 الصفحة فهرس الأشكال الشكل رقم
 800 بناء المضمــون الإعلامي لدى القائم بالاتصالمحــددات  01
 038 مادة الجريمة في صحيفة الدراسة الشكل موقع 01
 048 الشكل الفني لمادة الجريمة في صحيفة الدراسة 01
 448 الإبراز المستخدمة في نشر مواد الجريمة بصحيفة الدراسة عناصر 01
 248 الجرائم المنشورة بصحيفة الدراسة أنواع 01
 008 الوسائل المستخدمة في الجرائم المنشورة بصحيفة الدراسة 01
 308 المعتدي)(الفاعلين 01
 008 (الضحية) الفاعلين 01
 208 نوع تغطية مادة الجريمة بصحيفة الدراسة 01
 108 الدراسةتغطية مادة الجريمة بصحيفة  نغمة 10
 808 مصادر مادة الجريمة المنشورة بصحيفة الدراسة 00
 408 طبيعة مصادر الصحفي لمواد الجريمة المنشورة بصحيفة الدراسة. 00
 008 المستخدمة في نشر مواد الجريمةالأهداف الصحفية  00
 208 صحيفة الدراسة لتحقيق أهداف نشر مواد الجريمة وسيلة 00
 008 قيم نشر مواد الجريمة بصحيفة الدراسة يبين 00
 128 نشر مواد الجريمة بصحيفة الدراسةالمهنية ل قيمال 00
 128 نشر مواد الجريمة بصحيفة الدراسةالأخلاقية ل قيمال 00
 428 على المؤشرات الفرعية له إطار "الصراع" توزيع 00
 228 على المؤشرات الفرعية له إطار "الاهتمامات الانسانية"توزيع  00
 328 " على المؤشرات الفرعية لهالمبادئ الأخلاقيةطار "إتوزيع  10








 فهرس المحتويات  ةالصفح 
 وعرفان شكر 
 ملخص  
  مقدمـة  د-أ
  للدراسة الإطار المنهجي: الفصل الأول 00-01
  ومنهاجيتهاموضوع الدراسة       01
  ةــوع الدراســأولا: موض 01
  ــــ الدراسات السابقة 0  00-01
  الدراسة وتساؤلاتها إشكاليةـــ  0  00-00
  مفاهيم ومصطلحات الدراسة ـــ  0 00
  للدراسة النظري الإطارـــ  0  00-00
  اختيار الموضوعأسباب ــ  0  00-00
  ـــ أهمية الدراسة 0  00-00
  ــــ أهداف الدراسة 0  00-00
 ـــ صعوبات الدراسة 0 00-00
 ثانيا: منهجية الدراسة  00-00
  ــــ نوع الدراسة  0 00
  ــــ منهج الدراسة 0  00-00
  عينة الدراسةــــ  0  00-00
  أدوات جمع البياناتــــ  0  00-00
  0 ــــ مجالات الدراسة   00
  .حديثةال ةالاتصاليمتغيرات البيئة  : المعالجة الصحفية في ضوءثانيالفصل ال  000-00
  .ديثةالح الاتصاليةتحديات البيئة أولا: المحتوى الصحفي و   010-00
  .ديثةالح الاتصاليةالبيئة  ضوء فيلقائم بالاتصال الصحفية لثانيا: المعالجة  000-010
  .والتلقيالتأثير  تيعلى عملي اتهاوانعكاس ديثةالح الاتصاليةثالثا: الجمهور في ضوء البيئة  000-000
 : المعالجة الإعلامية للجريمة في الصحافة الجزائرية الخاصة.لثالثا الفصل 000-000
  .ديثةالية الحالبيئة الإعلامية في الجزائر في ظل التعددية الإعلامية والبيئة الاتصأولا:   010-000
 فهرس المحتويات
 
 للجريمة في الصحافة. الإعلاميةالمعالجة  ثانيا: 000-010
  ــار التــطبــــيقي.ــــــالإطـ     010-000
  للجريمة في جريدة "الشروق اليومي" الإعلاميةالمعالجة  الفصل الأول:  000-000
 تشخيص صحيفة الدراسة.  000-000
  الدراسة. التحليل الكمي والكيفي لفئات الشكل في جريدة   000-000
  الدراسة. لفئات المضمون في جريدةالتحليل الكمي والكيفي   000-000
  .لأنواع التأطير التحليل الكمي والكيفي 000-000
  .نتائج الدراسة التحليلية  000-000
  في جريدة "الشروق اليومي". بالاتصاللفصل الثاني: القائم ا  000-000
 الخصائص الأساسية للقائمين بالاتصال في صحيفة الدراسة.  010-000
  الدراسة.العوامل المؤثرة على القائمين بالاتصال في صحيفة   000-010
  للجريمة ومعايير النشر. ةالإعلاميالتغطية تجاه التوجهات المهنية للقائمين بالاتصال وتصوراتهم   000-000
  للجريمة بصحيفة الدراسة الإعلاميةلجة العوامل المؤطرة للمعا  000-000
  والجمهور ومصادر الاخبارالعوامل الخارجية   000-000
 نتائج الدراسة الميدانية (القائم بالاتصال)  000-000
في الصحافة  اتجاهات الجمهور إزاء المعالجة الإعلامية للجريمةالفصل الثالث:  000-000
 الجزائرية الخاصة
  الجمهور للصحافة الجزائرية الخاصة مقروئية  000-000
  من وجهة نظر القارئ ةتناول الصحافة الخاصة لظاهرة الجريم  000-000
 اتجاهات الجمهور نحو التغطية الإعلامية للجريمة  000-000
  من وجهة نظر الجمهور.انعكاسات هذا النشر على الجمهور   000-000
  .(الجمهور) نتائج الدراسة الميدانية  010-000
 النتائج العامة للدراسة التطبيقية  010-010
 خاتمة  010-010
 قائمة المراجع  000-010
 قائمة الملاحق  010-000
  رساالفه  000-010
 
